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000654 Abdomen, Aortenaneurysma rupturiertes; Primärversorgung 
003054 Abdomen, Fußtritt, Schwangerschaft, Trimester drittes, Tod fetaler, Abruptio placentae; 3 Fälle 
000240 Abdomen, Schußvcrlctzung; Klassifikation, Therapie 
001308 Abdomen, Stichvcrlctzung penetrierende; konservative Therapie 
000172 Abdomen, Thorax, Trauma stumpfes, Ultraschall 
000767 Abdomen, Trauma, Pankreatitis akute; Erkennung, Radiologie 
001287 Abdomen, Ultraschall, Ductus pancreaticus, Pankrcasfraktur, Trauma, Computcrtomographic; Kasuistik 
003368 Abdomwalchirurgie, Nicrcninsuffizicnz, Noradrenalin; 2 Neugeborene, Folge, Wirkung 
001887 Abdominaltrauma akutes, Kcrnspintomographic, Computcrtomographic, Kontrastmittel; Tcchnikvcrglcich, 7 Pat. 
000723 Abdominaltrauma penetrierendes, Äthanol, Intoxikation akute, Infektion 
000202 Abdominaltrauma penetrierendes, Laparoskopie 
000709 Abdominaltrauma stumpfes; Computcrtomographic, Technik, 400 Kinder 
003068 Abdominaltrauma stumpfes, Computcrtomographic 
000198 Abdominaltrauma stumpfes, Pankrcasfistcl, Somatostatin-Analog; Kind, Therapie 
000763 Abdominaltrauma stumpfes, Peritonealspülung, Computcrtomographic, Ultrasonographic; Diagnose 
000719 Abdominaltrauma stumpfes, Ultrasonographic; Kinder 
003080 Abdominaltrauma stumpfes, Ultrasonographic, Laparotomie; Auswertung. Nachsorge 
000771 Abdominalverletzung, Polytrauma 
002410 Abdominalverletzung stumpfe, Colonobstruktion verzögerte; Kasuistik 
002309 Abdominalwandruptur laterale subcutane, Darmprolaps, Sichcrhcitsgurtvcrlctzung; Kasuistik 
001481 Abhängigkeit, Cocainmißbrauch, Psychopathologie; Thcrapicsuchcndc, Schweregrad, prognostische Bedeutung 
002645 Abhängigkeit physische, Nicotinkaugummi; Anwendungsdauer 
000455 Abnormalitäten, Schwangerschaft, Emesis, Anticmctica. Ncurolcptica 
000466 Abort medizinischer, Vakuumaspiration chirurgische, Schwangcrshaftsabbruch; Präferenzen, Akzeptanz 
002730 Abortus induetus; soziodemographische Charakteristika, Frauen, Schweden 
000464 Abortus spontaneous, Fcrtilitätsfaktor, Spcrmaplasma; Standardtestsystem 
003463 Abortus spontaneus, Belastung körperliche, Beruf 
001608 Abortus spontaneus, Flußcytomctric, Cytogcnctik; 19 Fälle 
001612 Abortus spontaneus, Geburtshilfe, Chromosomenaberration, Lebensalter matcrnalcs 
001610 Abortus spontaneus, Parvovirus B19. Frühschwangerschaft; Nachwcismcthodcn, Assoziation 
001609 Abortus spontaneus, Schwangerschaft, Trimester zweites; Ursachen 
003054 Abruptio placentae, Abdomen. Fußtritt, Schwangerschaft, Trimester drittes, Tod fetaler; 3 Fälle 
001216 Absceß dentoalveolärer akuter, Tod unerwarteter, Gerinnung intravascular disseminierte 
002379 Absceß multifokaler, Säuglingstod plötzlicher. Zungenbasis, Entzündung akute; Kasuistik 
001240 Absceß purulenter, HIV, Virusinfektion 
002150 Absencen, Status epilepticus, Arzncimittclcntzug; 67jähr. Frau 
001812 Absidia corymbifera, Nicrcninfcktion, AIDS; Kasusitik 
001382 Absorptionsspektrometrie molekulare, Fluor, Blutserum, Verbindungen organische 
003196 Abstinenz, Trinkvcrhaltcn, Alkohol; Psychometric, Fragebogen 
001699 Abwasser, Gastroenteritis. Baden. Mccrwasscr; Kontamination, Risikofaktoren 
001351 Abwasser, Oestrogen, Umweltbelastung; Israel 
000975 Abwasser, Pesticide, Verbindungen anorganische, Toxicität akute; Süßwasscrmuschcln 
001732 Abwehr, Coping, Urteil moralisches, Verhalten moralisches, Prostitution, Kriminalität; wcibl. Jugendliche 
000700 Acanthamoeba, AIDS, Hautinfektion, ZNS 
002482 Acebutolol, Suicid; toxikologische Befunde 
000904 Acetaldehyddehydrogenase, Genotypen, Alkoholkonsum, Alkoholdchydrogcnasc; Problcmtrinkcn, Europäer 
001130 Aceton, Styrol, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, Fibcrglasindustric 
000416 2-Acetylaminofluoren, Mikronuclci, Hämatologic, 2-Aminofluorcn; Incidcnz, Effekte, Rana catesbeiana 
001144 N-Acetyl-^-D-glucosaminidase, Urin, ß-Aminoisobuttcrsäurc, Arbcitsplatzbclastung, Chrom, Nickel, Eisen; 58 Arbeiter 
001024 Acetylcholinesterase, Gen, Mutation, Codon 322, Blutgruppe Y T ; Polymorphismus 
000434 N-Acerylcystein, Sulphasalazin, Arzncimittclncbcnwirkungcn lcbcnsbcdrohlichc; therapeutische Bedeutung 
002181 Acetylierung, Arthritis rheumatoide, Sulphamcthazin; Polymorphismen, Spanier 
003311 Acetylsalicylsäure, Arzncimittclncbcnwirkung, Artcricnvcrschlußkrankhcit periphere; 35 Pat., Dosisabhängigkeit 
000447 Acetylsalicylsäure, Gastrointcstinaltrakt, Ticlopidin; Verträglichkeit, Vergleich 
000473 N-Acetyltransferase, Allele, Gen NAT2, Mutation; 786 Personen, 4 ethnische Gruppen 
002723 Acidämie, Meconium, Amnionflüssigkeit, Stress fetaler; 40 Schwangcrc, Bedeutung 
000946 Acidose, Metformin, Milchsäure; Assoziation, Schweden, 1977-91 
003193 Acidose akute, Alkohol; 2 Pat. 
001437 Acidose metabolische, Alkohol, Ketoacidoses 3 Pat., D D 
001068 Acinetobacter sp., Fremdkörper, Osteomyelitis, Fcmurfraktur, Kasuistik 
001018 Acitretin, Blepharoconjunctivitis, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Kasuistik 
002074 Aclacinomycin A, Vitrcorctinopathic proliferative, Toxicität, Auge; Kaninchen, Wirksamkeit 
003296 Acne, Hypcrandrogcnämic, Dactinomycin; 8jähr. Mädchen 
001564 Acne, 13-cis-Rctinsäurc oral, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Therapicindikationen 
000775 Acromioclaviculargelenk, Gclcnksvcrlctzung akute, Rockwood-Klassifikation; 18 Athleten, Therapie, Technik 
000969 Acromitus rabanchatu, Toxin, Skclctmuskulatur; Isolation, Effekte, Ratten 
001125 Acrylaraid, Ncurotoxicität, Arbcitsplatzbclastung, Vibrationen; Wahrnchmungsschwelle, Vpn., Arbeiter 
000838 Acrylnitril, Mcrcaptursäurc, Hämoglobin, Proteine, Plasma, Urin; Exposition, biologisches Monitoring 
000266 Acrylsäureester, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric, Tiopronin, Blut; Bestimmung, Thiolgruppcn-Dcrivatisicrung 
001073 Acteria hepatica, Pscudoancurysma, Hämobilic; Kasuistuk, Diagnose, Therapie 
Acyclovir 
001804 Acyclovir, Nckrolysc cpidcrmalc toxische, Herpes simplex labialis recidivans. HIV. Virusinfektion: Kasuistik 
001359 Acylcarnitin, 4-Bromphcnacylbromid, Stoffwechselkrankheit, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic 
002375 Acyl-CoA-Dehydrogenase mittelkettige, Genmutation G 985, Enzymmangcl, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; 
Häufigkeit, Schottland 
001843 Acyl-CoA-Dehydrogenase mittelkettige, Punktmutation, Gen, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Häufigkeit 
001374 Adamantanamin, Plasma, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
000022 Adaptation, Verhalten, Kognition, Psychomotorik, Raumfahrt 
001983 Additive, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Polymere, Oligomcrc, Monomcrc; Extraktion on-linc 
001430 Addukte, Hämoglobin, Bcnzolbclastung; Immunoassay 
001137 Addukte, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclischc, Arbcitsplatzbclastung, DNA; Korrelation, Koksofcnarbcitcr 
000768 Adduktionsinsuffizienz, Klcinfingcr, Trauma, Musculus extensor indicis, Schncntransposition; Korrektur 
001652 Adenocarcinom disseminiertes, Lunge, Chemotherapie. Tumorreaktion, Pneumothorax; Kasuistik 
001629 Adenom, Lewis-Antigen, Blutgruppcnantigcnc, Magenschleimhaut normale, Metaplasie intestinale, Carcinom; Expression 
001075 Adenom retrorracheales ektopisches, Schilddrüscngcwcbc cktopisches, Radioiod. Thyrcotoxikose; Kasuistik 
001600 Adenose, Vagina, Papillomavirus humanes, Condylomata, Fluoruracil, Kohlendioxid-Laser; Thcrapicfolgc, Kasuistik 
001853 Adenosin, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Immunsystem, Atmung, Hypoxanthin; Todesmechanismus 
002008 S-Adenosylmethionin, Äthanol, Leber, Fettinfiltration, Nahrung, Bctain; Protektion, Ratten 
001063 Adenotomie, Tonsillektomie, Blutungen; Komplikationen 
000085 Adenovirus 8, Conjunctivitis, Intensivstation neonatale; Epidemie 
002335 Adenovirus 8, Keratoconjunctivitis epidemica, Restriktionsenzyme; 4 Epidemien 
001366 Adipinsäureester, Gaschromatographic, Infrarotspektroskopie, Masscnspcktromctric 
000463 Adipositas, Antihypertonica. Hypertonie; Thcrapicrcaktion 
001718 Adipositas, Bulimia nervosa, Stimuluskontrollc, Gastrcktomic, Fettreduktion chirurgische; Kasuistik, Folge. Therapie 
000578 Adipositas, Kindcsmißbrauch sexueller, Depression, Familicndysfunktion; Erwachsene 
003359 Adolescenz, Kognition, Gewalt; 258 stat. Pat. 
001342 Adolescenz, Suicid, Militärdienst: 43 Israeliten, Vorwarnung 
001329 Adolescenz maternaie, Kindcsmißhandlung; 1960, 1980, Vergleich 
000193 Adolescenz maternaie, Verletzung, Erziehung; Säuglinge 
001188 Adrenoceptoren ß, Hcrz-Syndrom hyperdynamisches, Krieg, Stress; kroatische Soldaten 
000932 Adrenoleukodystropbie, Thrombocytopenic, Erucasäurc, Chromosom X; 5 Pat., Induktion 
000142 Aerophagie, Autismus frühkindlichcr, Morbus Ehlcrs-Danlos, Megacolon, Ileus; Kasuistik 
003120 Aerosol saures, Luftverschmutzung, Staubpartikel, Schwefeldioxid, Mortalität tägliche; Assoziation, London 
002616 Äthan-1 -hydroxy-1,1-dipbosphonat, Myositis ossificans progressiva. Intoxikation chron.; 13jähr. Junge 
000723 Äthanol, Abdominaltrauma penetrierendes, Intoxikation akute, Infektion 
000311 Äthanol, Aorta, Muskcltonus, Gefäßmuskulatur; Effekte, Meerschweinchen 
001450 Äthanol, Blut, Synovialflüssigkcit; Konzentration 
002009 Äthanol, Blut peripheres, Milz, Killcrzcllcn natürliche; Veränderungen, Mäuse 
002559 Äthanol, EEG, Alkoholismus; 2 Risikogruppen 
002003 Äthanol, Ernährung, Immunantwort; Modulation, Mäuse 
003197 Äthanol, Erythrozyten markierte, Lcbcrdurchblutung, Fluorcsccinisothiocyanat; Gcschwindigkcitsmcssung 
003134 Äthanol, Gaschromatographic, Blut; Qualitätssicherung 
000315 Äthanol, Hippocampus, Neuronen, Verhalten; Kaninchen 
002001 Äthanol, Kaliumionen, Lymphocytcn T; Kultur 
002004 Äthanol, Kupffcr-Zcllcn, Zcllfunktion, Leber; Ratten 
002008 Äthanol, Leber, Fettinfiltration, Nahrung, Bctain, S-Adcnosylmcthionin; Protektion. Ratten 
003192 Äthanol, Mclatoninsckrction: Vpn., Inhibition 
000909 Äthanol, Pankreas, Blutfluß capillärcr, Furosemid; Ratten 
003199 Äthanol, Protein GTP-bindcndcs, Cortex, pH-Wert; Funktion, Ratten 
001984 Äthanol, Protonen, Kcrnspinspcktroskopic hoch auflösende, Serum; Nachweis, Quantifizierung 
002005 Äthanol, Streß oxidativer, Ernährungsstatus; Ratten 
002002 Äthanolbelastung akute, Nahrung, Phcnobarbitol, Tetrachlorkohlenstoff, Vitamin A, Leber; Ratten 
001448 Äthanolkonsum maternaler, Alkohol-Syndrom fetales. Gehirn. Vitamin A; Rattcnfctcn 
000314 Äthanolmetabolismus, Pharmakokinetik; physiologisches Modell, Bevölkerungsgruppen 
002586 Äthanolzufuhr, Cocainzufuhr. Cocaäthylcn; Pharmakologie. Physiologie, Verhalten 
001565 Äthinyloestradiol, Membrantransport canaliculärcr. Leber: Ratten, multiple Veränderungen 
001136 2-Äthoxyäthylacetat, Urin, 2-Äthoxycssigsäurc. Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring 
001136 2-Äthoxyessigsäure, Urin, Arbcitsplatzbclastung, 2-Äthoxyäthylacctat; biologisches Monitoring 
000927 Äthylampbetamin, Isomere optische, Apctinil, Urin; HPLC, 2 Fälle 
003295 Äthylchlorid, Intoxikation tödliche; toxikologische Befunde, Mann 
002574 Äthylenglykol, Intoxikation chron., Nierenversagen; Kasuistik, Therapie 
001396 Äthylenglykol, Serum, Urin, Gaschromatographic; schnelle Bestimmungsmethode 
002707 Äthylenoxid, Latex, Allergie, Narkose, Anaphylaxie; Knabe 
001365 Äthylenoxidoligomere, Dünnschichtchromatographic, Tcnsidc; Trennung 
001436 affektive Erkrankung, Baclofen, Alkoholismus; Therapie 
001334 affektive Störung bipolare, affektive Störung unipolare, Suicidvcrhaltcn; Mctaanalysc 
001893 affektive Störung bipolare, Kopfverletzung geschlossene; schnelle Cyclcn 
001334 affektive Störung unipolare, affektive Störung bipolare, Suicidvcrhaltcn; Mctaanalysc 
001546 Aflatoxin, Aspergillus parasiticus, Milchsäure, Glucose, pH-Wert; Produktion, Einfluß 
000265 Aflatoxine, Urin, Flüssigkcitschromatographic; automatische Aufbcrcitungsmcthodc 
001715 Aggression, Friedensfähigkeit, Vcrhaltcnsbiologic, Krieg 
000371 Agranulocytose, Clozapin; Incidcnz, Risikofaktoren, USA 
002607 Agranulocytose, Swcct-Syndrom, Leukämie myeloische, Chemotherapie; Kasuistik 
000707 Agranulocytose erworbene, Polytrauma, Sepsis, Granulocytcn-Makrophagcn-Kolonicstimulicrungsfaktor rckombinantcr; 
Kasuistik 
001241 AIDS; Dabou-Rcgion, Elfcnbcinküstc 
000851 AIDS; Gewohnheiten. Glauben, Haitianer, Montreal 
002358 AIDS; Prävention, Jugendliche 
001824 AIDS; Prävention, Landgemeinde 
003036 AIDS; Prävention, Strategie 
001832 AIDS; Prävention, Toronto 
52 
001831 AIDS; Vorsorge. Quebec 
000700 AIDS, Acanthamocba. Hautinfcktion, ZNS 
• 001176 AIDS, Arbeitsrecht; Konsequenzen 
000116 AIDS, Didcsoxyinosin. Pankreatitis, AIDS-rclatcd complex. Pankrcasdysfunklion 
002356 AIDS, Drogen, HIV, Virusinfektion; Epidemiologic 
000673 AIDS, Drogengebrauch, Risikovcrhaltcn; Südostfrankreich 
001235 AIDS, Gefängnisinsasse; Verhalten, Kenntnisstand, Mexiko 
001822. AIDS, Gehirn, Vasculopathic cerebrale, Schlaganfall 
000126 AIDS, Heiler traditionelle; Prävention 
003022 AIDS, Hctcroscxuaütät, Alkoholismus, Drogenkonsum; Risikovcrhaltcn, Kenntnis 
003017 AIDS, HIV, Virusinfektion; 24 Palästinenser 
002355 AIDS, HIV, Virusinfektion; Epidemie, Schweiz, scuchcnpolitischc Reaktion 
001808 AIDS, HIV, Virusinfektion; Epidemie. Thailand 
001820 AIDS, HIV, Virusinfektion; Epidemiologie, Kanada 
003015 AIDS, HIV, Virusinfektion; Erwachsene, Epidemiologie, Israel 
002354 AIDS, HIV, Virusinfektion; Justizvollzug 
001830 AIDS, HIV, Virusinfektion; soziale Dienstleistungen, Kanada 
001829 AIDS, HIV, Virusinfektion; Weiterbildung, Afrika 
000077 AIDS, HIV, Virusinfektion, Berufskrankheit 
000088 AIDS, HIV, Virusinfektion, Krankenhaus; Versorgung, 488 Pat., London 
003422 AIDS, HIV, Virusinfektion. Rentenversicherung 
002371 AIDS, HIV, Virusinfektion, Suizidalität 
001805 AIDS, HIV, Virusinfektion, Verfassungsrecht 
002349 AIDS, Kaposi-Sarkom; Kanton Vaud, 1974-90 
001224 AIDS, Kaposi-Sarkom; Risikofaktoren, 316 Fälle 
001223 AIDS, Kaposi-Sarkom, Homosexualität; Epidemiologie 
001817 AIDS, Kondom; Öffentlichkeitsarbeit, Vancouver 
001840 AIDS, Kultur, HIV; afroamerikanische städtische Frauen, Risikoreduktion 
000117 AIDS, Lcbcndvaccinc, HIV 
002039 AIDS, Lungeninfektion opportunistische, Drogcnabusus i.v., bronchoalvcolärc Lavage 
000107 AIDS, Malnutrition 
000676 AIDS, Mycobacterium atypisches, Baktcricninfcktion 
000342 AIDS, Myclotoxicität. Rifabutin, 3-Azido-3-dcsoxythymidin. Stammzcllcn hämatopoctischc; in vitro 
002336 AIDS, Netzhauterkrankung 
001812 AIDS, Nicrcninfcktion, Absidia corymbifera; Kasusitik 
001228 AIDS, Osteomyelitis, Mycobacterium haemophilum, Morbus Hodgkin; Kasuistik 
001821 AIDS, Pneumocystis carinii, Pneumonie, Computcrtomographic; 3 Pat. 
001835 AIDS, Schwangerschaft, Geburtshilfe; Risikofaktoren 
000091 AIDS, Serum. Pneumocystis carinii. Antikörper; Pflegepersonal 
001825 AIDS, Sexualität 
001819 AIDS, sexually transmitted diseases; Prävention, Frauen. Kanada 
001827 AIDS, sexually transmitted diseases, Syphilis; Epidemiologie 
000086 AIDS, Scxualvcrhaltcn, Kontrazeption; Jugendliche, Wissen, Einstellungen 
002369 AIDS, Stimmung, psychiatrische Störung, HIV, Virusinfektion 
002365 AIDS, Stress psychologischer, Homosexualität; 746 Männer, Partncrvcrlust, Langzeitstudie 
003038 AIDS, TBC, Perikarditis tuberculöse tödliche; 2 Pat. 
001243 AIDS, Toxoplasmose; 78 Fälle 
003229 AIDS, Urin, Drogensucht. Tod; Screening 
002367 AIDS, Wissen, Risikovcrhaltcn. Hirnschaden, Trauma, Substanzmißbrauch; 29 Überlebende 
003025 AIDS, ZNS, Strongyloidcs stcrcoralis; 2 Fälle, Autopsie 
000116 AIDS-related complex, Didcsoxyinosin, Pankreatitis, AIDS, Pankreasdysfunktion 
002310 Airbag, Hornhautcndothcl, Endothclschadcn, Autounfall 
001601 Akathisie tardive, Apomorphin; 7 Pat., niedrige Dosis 
001311 Akinesie, Anoxic, Rigidität, Dystonie; Zcitvcrlauf 
003189 Akoboldehydrogenase, Lebererkrankung, Alkoholismus; atypisches Isoenzym, Spanier 
001547 Aktivität körperliche, Zigaretten, Herzfrequenz, Rauchen ad libitum; Frauen 
000143 Albumin, Serum, Armumfang, Ödem, Tod; Kinder, Risiko, Zcntralafrika 
002562 Alcohol Expectancy Questionnaire; 13-Jährige, Kurzversion, Norwegen 
003330 Aldehyddehydrogenase, cDNA, Leber, Isoenzyme; Klonicrung, Expression 
000877 Aldehyddehydrogenase 2, Toluol, DNA-Polymorphismus; biologisches Monitoring, Effekte, Arbeiter 
001404 Aldehyde, 2,4-Dinitrophcnylhydrazon, Ketone, Hochlcistungs-FIüssigkcitschromatographic; Quantifizierung 
000984 Aldolase, Myotonie, Anthraccn-9-carboxylsäurc, Mitochondrion, Calcium, Plasma, Kreatininphosphokinase; Ratten 
001539 Algenextrakt, Säugcticrzcllcn; Zcllkultur, Effekte 
000772 Algodystrophie, Trauma, Osteoporose, Tibiafraktur, Fixateur externe 
001372 Alkaloide, Anabasin, Anatabin, Urin, Tabak; GC-MS 
002520 Alkaloide, Catha edulis, Chiralität; GC-MS 
001497 Alkalose metabolische, Diurctica, Hypokaliämic, Koma; Kasuistik, neurologische Komplikationen, Therapie 
001443 Alkohol; Gebrauch, Mißbrauch, ältere Pcrs. 
000889 Alkohol; Zugang, Verfügbarkeit, USA 
003193 Alkohol, Acidose akute; 2 Pat. 
002683 Alkohol, Allergie, Kontaktdcrmatitis, Kontakturticaria 
002020 Alkohol, Amine biogene, Metaboliten, Liquor cerebrospinalis, Ataxie; 18 Pat. 
002016 Alkohol, Anfälle komplexe partielle; 3 Pat., Provokation 
002561 Alkohol, Angst; Pharmakologie 
001708 Alkohol, Arbeitsplatz; arbcitsrcchtlichc Fragen 
000895 Alkohol, Atcmtcst; Australien 
001454 Alkohol, Autofahren; Schwarze, Weiße, North Carolina 
000316 Alkohol, Autounfall, Hospitalisation, Schadcnscinfluß; Strafverfolgung, Vergleich 
002962 Alkohol, Benzodiazepine, Drogen, Straßenverkehr; gekoppelte Einnahme 
003444 Alkohol, Bcrufsunfall; Folgen 
Alkohol 
000635 Alkohol, Colontumor maligner, Ernährung; Fall-Kontroll-Studic, mittclaltc Pcrs. 
002488 Alkohol, Drogen, Mordopfer; Texas 
000320 Alkohol, Drogen, Tabak, Verhalten, Religion; 13 -15-Jährigc, England 
002982 Alkohol, Drogen, Verkehrsunfall; Epidemiologie 
001453 Alkohol, Drogen, Verkehrsunfall, Autokollision; Incidcnz, Opfer 
001456 Alkohol, Drogen. Verletzungen tödliche, Autofahren; Incidcnz. Norwegen 
002268 Alkohol, Drogenmißbrauch. Schizophrenie; stationäre Pat., Prävalcnz 
001458 Alkohol, Flugzeugunglück, Opfer; postmortale Bildung 
000908 Alkohol, Geburtsgewicht, Coffein, Schwangerschaft; Konsum, Effekte 
000890 Alkohol, Gemeinde; Prävention, Initiativen 
002171 Alkohol, Gen ALDH2, Gen CYP2E1, Flush, Trink verhalten; japanische Vpn. 
000309 Alkohol, Geschlecht, Individualität, Problcmtrinkcn, Lebensumstände; Unterschiede, ältere Menschen 
000886 Alkohol, Gesundheitspolitik; Australien 
001477 Alkohol, Gcsundhcitsvcrhaltcn, Vcrhaltcnsmustcr komplexe, Rauchen, Ernährung, Sport; junge Erwachsene 
000893 Alkohol, Gctränkcbchältcr, Etiketten; Öffentlichkeit, Information 
000883 Alkohol, Gewalt, Verletzung, Notfall 
001773 Alkohol, Hepatitis C, Lebererkrankung; Veteranen, Epidemiologie 
001433 Alkohol, Hcpatopathic toxische, Toxicität, Mariendistel, Fibroscaktivität; Therapie 
003190 Alkohol, Herzfrequenz, Stress; Effekte 
001998 Alkohol, Intoxikation, Hospitalisicrung; 36 Teenager 
002961 Alkohol, Intoxikation akute, Blutalkoholkonzcntration; Sclbstcinschätzung, 20 männl. Vpn. 
002964 Alkohol, Intoxikation tödliche; Obduktionsgut, Gcrichtsmcdizinischcs Institut, Wien 
002590 Alkohol, kardiovasculärcs System, Cocain, Verhalten; Vpn., Interaktion 
001437 Alkohol, Kctoacidosc, Acidose metabolische; 3 Pat., D D 
002019 Alkohol, Kindcsaltcr 
001446 Alkohol, Lebensalter, Kriminalität 
002555 Alkohol, Lebensalter, Problcmtrinkcn, Parasuicid 
002021 Alkohol, Lebererkrankung, Allele, DNA; Assoziation 
003198 Alkohol, Lebererkrankung, Immunantwort, Proteine, Epitope; klinische Signifikanz 
003211 Alkohol, Luftfahrt zivile 
002956 Alkohol, Myokardfibrose, Drogentod, Intoxikation tödliche, Benzodiazepine, Barbiturate; histologische Untersuchung. 100 
Fälle 
001209 Alkohol, Ocsophagustumor maligner; Mortalität, Männer, Japan 
003187 Alkohol, Oestrogen, Postmcnopausc; Effekte. Frauen 
002018 Alkohol, Osteoporose, Lebensalter; Frauen 
002012 Alkohol, Pcndclnystagmus erworbener; 2 Pat., Suppression 
000891 Alkohol, Politik; Rußland, Kenya, Truk 
000896 Alkohol, Politik; Verhandlungen, Neuseeland 
000892 Alkohol, Politik. Lebensalter; legaler Konsum, USA 
003209 Alkohol, Potentiale visuell cvocicrtc; Vpn., dosisabhängige Effekte 
000900 Alkohol, Problcmtrinkcn; Interventionen 
001452 Alkohol, Problcmtrinkcn, Autofahren; Risikovcrhaltcn, New York 
002552 Alkohol, Problcmtrinkcn, Lebensalter; Thcrapiccrfolg, Unterschiede 
002030 Alkohol, Problcmtrinkcn parcntalcs, Anpassung adultc; Nachwuchs 
002046 Alkohol, Reaktionszeit, Cocain, visuelles System, auditorisches System; Entzug 
002029 Alkohol, Schuldfähigkcit verminderte, Straftat; sclbstvcrantwortlichc Herbeiführung. BGH, 1993 
001444 Alkohol, Serum, Ncoptcrin, Lebererkrankung chron.; RIA, 105 Pat. 
001439 Alkohol, Sozialvcrhaltcn, Trinkvcrhaltcn; Erwartungen, Vorhersage 
002960 Alkohol, Speichel, Straßenverkehr; Screening, Verkehrsteilnehmer 
• 002915 Alkohol, Sprache, Stimme 
002570 Alkohol, Straftat, Verhalten; empirische Daten 
001466 Alkohol, Substanzexposition perinatale, Drogen, Geburt; Prävalcnz, Schweregrad. Kalifornien 
003219 Alkohol, Substanzmißbrauch; ältere Pat., Diagnose 
003195 Alkohol, Suicid; Beziehungen, Dänemark 
001335 Alkohol, Suicid, Gefängnisinsasse; Epidemiologie, Ohio, 1975-84 
003276 Alkohol, Tabak, Rauchen, Mundhöhle, Oropharynx; US-Veteranen 
001445 Alkohol, Thiopental; Interaktionen 
000310 Alkohol, Tod plötzlicher, Blutalkoholkonzcntration, Geschlecht; Autopsicfällc, Tokyo 
000815 Alkohol, Totschlag; Abbauwert, minder schwerer Fall, BGH, 1992 
000313 Alkohol, Trinken, Arzncimittclthcrapic; Männer, Frauen, Therapieprogramme 
000903 Alkohol, Trinkvcrhaltcn; junge Erwachsene 
001442 Alkohol, Trinkvcrhaltcn; Probleme, schwarze Frauen, weiße Frauen 
003196 Alkohol, Trinkvcrhaltcn, Abstinenz; Psychometric, Fragebogen 
003178 Alkohol, Unfall; Beteiligung, Meßmethoden 
003180 Alkohol, Unfall; Schweiz 
003179 Alkohol, Unfall, Verletzungen; Klassifikation 
000884 Alkohol, Verhalten, Intoxikation; Korrelate 
003210 Alkohol, Verkehrsunfall tödlicher, Schuld, Autofahrer; retrospektive Studie, Pennsylvania 
003425 Alkohol, Verletzungen, Arbeitsplatz; Epidemiologie 
003176 Alkohol, Verletzungen, Verbrennung, Sturz, Ertrinken; Mortalität 
003181 Alkohol, Verletzungen, Wohnung, Freizeit 
000894 Alkohol, Werbung; Überwachung, Australien 
000960 Alkohol, Zigarcttcnrauchcn, Rauchcrcntwöhnung 
001447 Alkoholabhängigkeit; Diagnostik 
002556 Alkoholabhängigkeit; gcmcindcnahc Versorgung, kombiniertes Thcrapickonzcpt 
• 001174 Alkoholabbängigkeit; Rückfälle, Bedingungen 
002571 Alkoholabhängigkeit, Alkoholvcrlangcn; Lübecker Craving-Risiko-Rückfall-Fragcbogcn 
002551 Alkoholabbängigkeit, Depression, DSM-III-R; Assoziation, Allgcmcinbcvölkcrung 
002572 Alkoholabbängigkeit, Flimmcrscnsibilität, Nicotin, Intoxikation 
001434 Alkoholabhängigkeit, Pankreasfibrose; Histopathologic 
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003184 Alkoholabhängigkeit, Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised; 108 Erwachsene, hierarchische Faktorenstruktur 
002015 Alkoholabhängigkeit chron., Bcnzodiazcpinrcccptor, Kohlenstoff-11-FIumazcnil, Positroncncmissionstomographic; 5 Männer 
002564 Alkoholabhängigkeit tnäniü.; Schulkinder. Mütter, Probleme 
003201 Alkoholabstinenz, Alkoholismus, Nüchternheit; Fragebogen, Fall-Kontroll-Studic 
003188 Alkoholabstinenz, Alkoholismus. Sexualität. Mcnstruationscyclus; Effekte. 58 Frauen 
002011 Alkoholabusus, Depression sck., Kultur; Risikofaklorcn, Amerika 
002007 Alkoholabusus, Knochenerkrankung, Lebensalter. Parathormon; Beziehungen 
002413 Alkoholabusus akuter, Alkoholabusus chron , Trauma; Incidcnz 
002413 Alkoholabusus chron., Alkoholabusus akuter, Trauma; Incidcnz 
001449 Alkoholbelastung akute, Hangover. Leistung psychomotorische; Vpn. 
000904 Alkoholdehydrogenase, Genotypen, Alkoholkonsum, Acctaldchyddchydrogcnasc; Problcmtrinkcn, Europäer 
002569 Alkoholdehydrogenase 2, Lcbcrschadcn alkoholinduzierter, Rcstriktionsfragmcntlängcnpolymorphismus; Genetik, Assoziation 
000897 Alkoholentzug, Alkoholkonsum, Hippocampus; strukturelle Veränderungen, Ratten 
003202 Alkoholentzug, Maßrcgclvollzug; Therapie, y 64 StGB 
002027 Alkoholentzug, Motorik, ZNS-Dysfunktion, Cocaincntzug; Assoziation 
000312 Alkoholentzug, Plasma, Aminosäuren, Alkoholismus; Konzentration 
002014 Alkobolentzug, Plasma, 5-Hydroxyindolcssigsäurc; 19 Pat., circadianc Variation 
003194 Alkobolentzug, Thiaminpyrophosphat, Erythrocytcntranskctolasc, Enzymaktivität; 28 Pat., Effekt 
002032 Alkobolgefährdung, Fahrcrlaubniscntzichung, Trunkenheitsfahrt, Kraftfahrer, Unauffälligkcit vcrkchrsrcchtlichc; OVG 
Saarlouis, 1993 
002546 Alkoholismus; 636 männl. Pat., klinischer Verlauf 
003208 Alkoholismus; Peru 
002550 Alkoholismus; Thcrapiccrfolg, Vorhersage, stationäre Pat. 
002013 Alkoholismus; Ursachen, Genetik 
003022 Alkoholismus, AIDS, Hctcroscxualität, Drogenkonsum; Risikovcrhaltcn. Kenntnis 
000899 Alkobolismus, Alkoholkonsum; Prävalcnz. USA, 1988 
001440 Alkoholismus, Alkoholmißbrauch; 2 Klassifikationssystcmc, Faktorenanalyse 
001441 Alkoholismus, Alkoholmißbrauch; Klassifikationssystem ICD-10, Faktorenanalyse 
002548 Alkoholismus, Angst; Therapie 
001709 Alkobolismus, Arbeitsplatz; betriebliche Früherkennung 
001451 Alkoholismus, Arbeitsplatz: Problematik 
001436 Alkoholismus, Baclofen, affektive Erkrankung; Therapie 
003475 Alkobolismus, Depression, Schizophrenie; 30 Pat. 
003205 Alkoholismus, Diabetes mellitus, Neuropathie; 129 Pat., D D 
002028 Alkoholismus, Dopamin D2-Rcccptor-Gcn 
002549 Alkoholismus, Drogenmißbrauch; genetische Modelle 
002559 Alkobolismus, EEG, Äthanol; 2 Risikogruppen 
002010 Alkoholismus, EEG-Kohärcnz, Hirnhemisphären; 27 Pat., biologische Marker 
003207 Alkoholismus, Eßstörung; junge Frauen, Japan 
002554 Alkoholismus, Eßstörung: Prävalcnz, klinischer Verlauf 
002023 Alkoholismus, Fragebogen; Entwicklung, Psychometric 
001986 Alkoholismus, Hepatitis C, Virusinfektion: Polymcrasckcttcnrcaktion, ELISA, falsch-positive Resultate 
002560 Alkoholismus, Imipramin, Depression; 60 Pat., Therapie, Comorbidität 
003189 Alkoholismus, Lebererkrankung, Akoholdchydrogcnasc; atypisches Isoenzym, Spanier 
003340 Alkoholismus, Mutation. Dopamin D2-Rcccptor-Gcn, Schizophrenie; Gclclcktrophorcsc 
003204 Alkoholismus, Ncuroncnvcrlust 
002558 Alkoholismus, Neuropsychologic; 35 Pat., Trainingsprogramm, diffcrcnticllc Wirksamkeit 
003201 Alkoholismus, Nüchternheit, Alkoholabstincnz; Fragebogen, Fall-Kontroll-Studic 
000312 Alkoholismus, Plasma, Aminosäuren, Alkobolentzug; Konzentration 
003203 Alkobolismus, Pneumokokken, Polysaccharidvaccinc, Immunogcnität; Alaska 
000881 Alkoholismus, Poliklinik; Screening 
003188 Alkoholismus, Sexualität, Mcnstruationscyclus. Alkoholabstincnz; Effekte. 58 Frauen 
000885 Alkobolismus, Suchttherapie freie 
000307 Alkoholismus, Suicid, Mortalität; stationäre Pat., Schottland 
002026 Alkoholismus, Thrombocytes Serotonin; Veränderungen, Physiologie, Pathologie 
003186 Alkobolismus, Thyroliberin, kognitive Störung; Effekte, 18 Pat. 
002563 Alkoholismus, Trinken moderates; Kausuistik, Auslöscrciz 
002566 Alkobolismus, Verhalten antisoziales; Rcaktionspcrscvcration 
000910 Alkoholismus, Zinkmangcl, Magncsiummangcl, Lcbcrcirrhosc dckompcnsicrtc 
002024 Alkoholismus 2, Tridimensional Personality Questionnaire; Cloningcr, Rcanalysc 
000306 Alkoholismus chron., Sperma, Lipidprofilc; Wirkung 
001310 Alkobolismus chron., Unfall, Glasbruch; 2 Männer 
001156 Alkoholismus chron., Wisconsin Card Sorting Test, Frontallappcnfunktion, Schizophrenie; Faktoren 
002496 Alkoholismus parentaler, Kindcsmißbrauch sexueller; 364 Frauen, Interaktionen 
002547 Alkoholismus parentaler, psychiatrische Störung; 408 erwachsene Kinder 
001482 Alkobolismus parentaler, Substanzmißbrauch; Jugendliche, Mechanismen, 3 Hypothesen 
001438 Alkoholkonsum; assoziierte Probleme, Ureinwohner, Wcstaustralicn 
002568 Alkoholkonsum; Bewertungssystem, Prognose, Erwartungshaltung 
002017 Alkoholkonsum; Frauen, Abusus, Usus 
002557 Alkoholkonsum; Prävalcnz, Hochschulstudenten, Südafrika 
003191 Alkoholkonsum; Prävalcnz, Studenten, New York, 1983-90 
000897 Alkoholkonsum, Alkoholcntzug, Hippocampus; strukturelle Veränderungen, Ratten 
000899 Alkoholkonsum, Alkoholismus; Prävalcnz, USA, 1988 
000901 Alkoholkonsum, Arbeitslosigkeit; Erkrankungen, Routineuntersuchung 
003456 Alkoholkonsum, Arbcitsstrcss, Trinkproblcmc; Angestellte, Computerfabrik, Japan 
000319 Alkoholkonsum, Autofahren; Faktorenanalyse, Männer, Schweden 
000317 Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Verkehrssünder, Autofahren; Fall-Kontroll-Studic 
000904 Alkoholkonsum, Genotypen, Alkoholdehydrogenase, Acctaldchyddchydrogcnasc; Problcmtrinkcn. Europäer 
000902 Alkoholkonsum, Gesundheitsvorsorge; Probleme, Frühdiagnose, WHO-Projckt 
000882 Alkoholkonsum, Getränk. Geschlecht; Muster, Unterschiede 
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000956 Alkoholkonsum, kognitive Funktion, Rauchen. Lebensalter; Beziehungen, über 65-Jährige 
000905 Alkoholkonsum, Krankheit; Fehlen 
000308 Alkoholkonsum, Krankheit assoziierte; Fragebogen. WHO-Projckt 
002897 Alkoholkonsum, Morbus Capgras, Gewalt. 2 Pat. 
003182 Alkoholkonsum, Mortalität, Rauchen. Geschlecht, Lebensalter, body mass index; Populationsstudic 
000027 Alkoholkonsum, Öltanker, Katastrophe. Schiffslcck, Sprache; E X X O N VALDEZ. rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
002385 Alkoholkonsum, Rauchen, bed sharing, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
000957 Alkoholkonsum, Rauchen. Körperaktivität, Körpcrmassc, Lebensalter 
000637 Alkoholkonsum, Rauchen, Körperaktivität, Pcrsoncnbczichungcn enge; Mortalität 
002022 Alkoholkonsum, Risikofaktoren kardiovasculärc. Schlaganfall; 125 Pat., Relation 
000898 Alkoholkonsum, Schwangerschaft; Gewohnheiten, Norwegerinnen 
002573 Alkoholkonsum, Sexual verhalten; Vpn., Tagcbuchaufzcichnungcn 
000906 Alkoholkonsum, Speichel; Testmethode, Fragebogen, Jugendliche 
002189 Alkoholkonsum, Strafgefangener; OLG Nürnberg, 1993 
002187 Alkoholkonsum, Strafvollzug; Disziplinarmaßnahmen, BVcrfG, 1993 
003177 Alkoholkonsum, Unfall; gesellschaftliche Normen, Risikovcrhaltcn, intcrkulturcllcr Vergleich 
002565 Alkoholkonsum, Zigarcttcnrauchcn, Aneurysma. Subarachnoidalblutung; 278 Pat., Risikofaktoren 
001133 Alkoholkonsum, Zigarcttcnrauchcn, Ausbildung, Beruf: Einfluß, MONICA-Studic 
002553 Alkoholkonsum chron., Mundhöhle, Epithclrcaktion; Hamster 
001435 Alkoholkonsum chron., Nervus opticus, Axonc; Morphomctric, Ratten 
001455 Alkoholkonsum chron., Trunkenheit, Autofahren: Therapie 
003206 Alkoholkonsum ehemaliger, Morbus Alzheimer; Auswirkungen 
003200 Alkoholmetabolismus, Urin, Gaschromatographic; Head spacc-Tcchnik, männl. Vpn. 
001440 Alkoholmißbrauch, Alkoholismus; 2 Klassifikationssystcmc, Faktorenanalyse 
001441 Alkoholmißbrauch, Alkoholismus; Klassifikationssystem ICD-10, Faktorenanalyse 
003496 Alkoholmißbrauch, Drogenmißbrauch, Gewalt, Delinquenz, Schizophrenie; Risikofaktoren 
002942 Alkoholmißbrauch, Gewalttat, psychische Störung, Drogenmißbrauch; Risikofaktor 
003469 Alkoholmißbrauch, Kopfverletzung, Neuropsychologic; Diskriminierung 
000907 Alkoholmißbrauch, Lcbcrcirrhosc; Einfluß, anonyme Alkoholiker 
002025 Alkoholreduktion, Erwartung; Vcrmittlungsprozcß 
001448 Alkobol-Syndrom fetales, Äthanolkonsum matcrnalcr, Gehirn, Vitamin A; Rattcnfctcn 
003185 Alkoholsyndrom fetales, Exostose bilaterale. Tibia; Frühgeborenes 
001999 Alkobol-Syndrom fetales, Hornhauttrübung diffuse; 3 Geschwister 
002571 Alkobolverlangen, Alkoholabhängigkcit; Lübecker Craving-Risiko-Rückfall-Fragcbogcn 
001400 Alkylbenzol, Gaschromatographic; Rctcntionsindiccs 
002760 Allel, Thiopurin S-Mcthyltransfcrasc, Enzymaktivität, Mutation: genetischer Polymorphismus. Chinesen 
000473 Allele, N-Acctyltransfcrasc. Gen NAT2, Mutation; 786 Personen, 4 ethnische Gruppen 
002021 Allele, Alkohol, Lebererkrankung, DNA; Assoziation 
001035 Allele, Apolipoprotcin B; hypcrvariablc Region, Frequenz, Schwarze, Weiße 
003324 Allele, Gcnlocus D1S80, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion; Amplifikation, Rcfcrcnzwcrtc 
000478 Allele, Genotypen, DNA; Loci, Verteilung, Italiener 
003333 Allele, Genotypen, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion; populationsgcnctischc Studie, Japaner 
002762 Allele, HLA-DQoc, Genotypen; 178 Personen, Barcelona 
003355 Allele, HLA-DQA1, HLA-D1S80, Genotypen; 2 Bevölkerungsgruppen, SW-Europa 
001614 Allele, Minisatcllitcn, VNTR-Polymorphismus; demographische Studie, Ozeanien 
002166 Allele, Polyacrylamidgcl-Elcktrophorcsc, Gcnamplifikation; short tandem repeats 
002738 Allelfrequenz; Linkage-Analyse, Fehlerquellen 
002169 Allelfrequenz, DNA; forensische Datenbank 
003326 Allelfrequenz, VNTR-Profil; Schätzmethoden 
002678 Allergene, Hauttest, Immuntherapie, Allergie 
002865 Allergene, Kontaktscnsibilität, Allergie, Farben; Arbeiter, Farbenfabrik 
000429 Allergenität unmittelbare, Latex. Handschuhe. Toxicität 
002683 Allergie, Alkohol, Kontaktdcrmatitis, Kontakturticaria 
001588 Allergie, Arzneimittel 
002148 Allergie, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Lymphocytcntransformationstcst; Diagnostik 
000552 Allergie, Beruf; Verständnis, Therapie 
000566 Allergie, Beruf, Kontaktdcrmatitis, Diäthylcntriamin, Kopierpapier kohlcfrcics; Kasuistik 
002130 Allergie, Beruf, Kontaktdcrmatitis, Kokosnuß, Dicthanolamid; 6 Pat. 
002129 Allergie, Carbamazepin, Hautcruption; Patch-Test 
002671 Allergie, Ciprofloxacin, Gyrasc-Hcmmcr 
000826 Allergie, Conjunctivitis, Umweltverschmutzung 
002678 Allergie, Hauttest, Immuntherapie, Allcrgcnc 
001584 Allergie, Heparin 
001556 Allergie, Insektengift 
002704 Allergie, Kontaktdcrmatitis, Butylhydroxyanisol, Sonncnschutzmittcl; Kasuistik 
002131 Allergie, Kontaktdcrmatitis, Euxyl Κ 400, Ultraschallgcl 
003315 Allergie, Kontaktdcrmatitis, Gold 
000459 Allergie, Kontaktdcrmatitis, Gummi; Prävalcnz, Mailand, 1989-91 
002865 Allergie, Kontaktscnsibilität, Farben. Allcrgcnc; Arbeiter, Farbenfabrik 
002707 Allergie, Latex, Äthylenoxid, Narkose, Anaphylaxie; Knabe 
002698 Allergie, Mcrcurochrom; Kasuistik 
000428 Allergie, Oxybutyninchlorid, Nebenwirkungen; Mcdikamcntcntolcranz, Gebrauch 
001189 Allergie, Rhinitis; Morbidität. Japan 
002684 Allergie, Scminalplasma, Latex, Coitus; Frau 
000674 Allergie, Sulfonamidintolcranz, HIV, Vimsinfcktion, Toxicität 
002139 Allergie, Urticaria, Sensibilisierung, Aztrconam; Frau 
001703 Allergie, Versuchstiere; epidemiologische Methoden 
001702 Allergie, Wurstwaren getrocknete. Alveolitis exogene, Berufskrankheit; Schweiz 
001190 allergische Erkrankung; Epidemiologie, Diagnose 
002998 Allgemeinanaestbesie, Regurgitation, Atcmwcgc, Fremdkörperaspiration; Todesfälle 
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002145 Allopurinol, Neuropathie periphere, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik, Regression 
000251 Alopecia, Sclbstkastration, Orchicktomic; Kasuistik 
002694 Alopecia areata, Zotcpin, Arzncimittclncbcnwirkung; 3 Pat. 
000756 Alpinunfall, Polytrauma; Bergung, Versorgung 
002617 Alprazolam, Digoxin. Arzncimittclintcraktion. Alter 
003150 Alprazolam, Nordiazcpam. Triazolam, Lorazcpam, Blut; Immunoassay 
000032 Alter, Bildungsstatus, Lebenserwartung aktive, Rasse 
002617 Alter, Digoxin, Alprazolam, Arzncimittclintcraktion 
001953 Alter, Geschlecht, Suicidvcrsuch; Veränderungen, Belgien 
000175 Alter, Hirnverletzung stumpfe; Prognose 
000667 Alter, Hypertonie systolische isolierte 
001771 Alter, Katarakt; Nichtdiabctikcr, Überleben 
003407 Alter, Kugelschreiber, Tinte; Bestimmungsmethoden 
000155 Alter, Polytrauma. Vcrlctzungsmustcr; Einflußfaktoren, Versorgung 
002505 Alter, Rauchen, Lungentumor maligner, Luftbclastung, Stahlwalzwerk; Incidcnz, Utah 
000613 Alter, Reanimation kardiopulmonale, Pflegeheim; Prognose 
002323 Alter, Reanimation kardiopulmonale, Rehabilitation 
000029 Alter, Sclcnstatus, Herzerkrankung, Krcislaufcrkrankung; Österreicher 
003111 Alter, Scxualdclikt, Täter, Opfer; Charakteristika 
000813 Alter, Vitamin B-Mangel, Serum, Metaboliten 
000379 Alteraaria, Säugcticrzcllinicn, Cytotoxicität, Metabolite, Fusarium; Vergleich 
000611 Altstoffe chemische, Chemikalien, Toxicität, Industrie, Behörde; Bewertung, Kooperation, Deutschland 
002533 Aluminium, Ernährung; Säuglinge. Belastung 
000870 Aluminium, Intoxikation, Motoncuroncndcgcncration dendritische; Immuncytochcmic. EM, Kaninchen 
003167 Aluminium, Nicrcninsuffizicnz chron., Toxicität; Dialyscpat. 
000296 Aluminium, Scrum, Osteocalcin, Intoxikation, Dcsfcrrioxamin 
001418 Aluminiumabsorption, Silikon, Wasser, Morbus Alzheimer, Gastrointcstinaltrakt 
003084 Alveolarmakrophagen, Asphyxie, Lunge, Ricscnzcllcn; diagnostische Signifikanz 
000366 Alveolitis, Goldsalzc, Pneumopathie, Lymphoeyten CD4; Kasuistik 
001702 Alveolitis exogene, Wurstwaren getrocknete, Allergie, Berufskrankheit; Schweiz 
002537 Amalgam, Schmerzen 
000389 Amanita phalloides; Victoria 
003283 Amanita phalloides, Intoxikation, Hypouricämic, Nierentubuli, Uratsckrction; Kinder 
001545 Amanitia phalloides, Silymarin. Penicillin G; 7jähr. Mädchen, hochdosierte Therapie 
000377 Amatoxin, Phallotoxin, Toxine, Pilzgcwcbc; Gehalt, Zusammensetzung, Amanita phalloides 
002637 Amblyopie, Tabak, Opticusncuropathic bilaterale; 2 Pat. 
000950 Amine aromatische, Tabak, Carcinogcnc, Hamblascntumor maligner; 2 Sorten, molekulare Dosimetrie 
002020 Amine biogene, Metaboliten, Liquor cerebrospinalis, Alkohol, Ataxie; 18 Pat. 
000416 2-Aminofluoren, Mikronuclci, Hämatologic, 2-Acctylaminofluorcn; Incidcnz, Effekte, Rana catesbeiana 
001493 Aminoglutethimidphosphat, Ncbcnnicrcnrindc; Effekte, Ratten, Hamster 
002078 Aminoglykosid, Ototoxicität, Mitochondrion, Ribosomcn, RNA, Genmutation 
001506 Aminoglykoside, Cochlea, Ototoxicität 
001512 Aminoglykoside, Fetus, Entwicklung 
001509 Aminoglykoside, Ototoxicität; Biochemie 
000345 Aminoglykoside, Poly-L-Asparaginsäurc, Cochlea, Ototoxicität; Hemmung 
000272 Aminobexylsepharose, IgG, Histidin; Adsorptionskapazität. Affinitätskonstantc 
001144 /J-Aminoisobuttersäure, Ur in , N-Acctyl-/?-r>glucosaminidasc, Arbcitsplatzbclastung. Chrom, Nickel, Eisen; 58 Arbeiter 
000285 5-Aminolävuhnsauredehydrase, Blcibclastung, Erythrocytcn, Körpcrorganc; Prävalcnz, Konzentration, japanische Wachteln 
000471 Aminosäuren, DNA, Glykoprotcin ß2l: Polymorphismen, molekulare Analyse 
002142 Aminosäuren, Epilepsie, Serum, Anticpilcptica, Leberfunktion; 73 Pat., Therapie, Veränderungen 
001978 Aminosäuren, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Enantiomcrc: optische Auflösung, stationäre Phasen 
000312 Aminosäuren, Plasma, Alkoholismus, Alkoholcntzug; Konzentration 
001029 Aminosäurensequenz, Osteogenesis imperfecta I I , Prokollagcn sei, DNA, Tod perinataler, Substitution 
000979 Aminotransferase, Glyphosat, Dalapon, Proteine; sublctalc Konzentration, Effekte. Pscudosuccinca columella 
001919 Aminotransferase, Muskclbclastung körperliche, Kreatininkinase, Serum; Jugendliche 
001592 Amiodaron, Hautpigmcnticrung; EM 
000361 Amiodaron, Lunge, Toxicität postoperative 
001569 Amiodaron, Toxicität, Pneumonitis, Medizin innere; 8 Pat. 
002035 Amitriptylin, Intoxikation; 9jähr. Mädchen 
001568 Amnesie, Encephalopathy, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Mcfloquin; Folge 
001475 Amnionflüssigkeit, Cocain, Fetus; intrauterine Belastung 
002723 Amnionflüssigkeit, Meconium, Acidämic, Stress fetaler; 40 Schwangcrc, Bedeutung 
003314 Amoxapin, Pustulosis exanthematöse akute; Kasuistik 
001005 Amoxicillin, Mononucleosis infectiosa, Hautreaktion; 2 Fälle 
003256 Amoxycillin, Pharmakokinetik, Arzncimittclintcraktion, Methotrexat 
003239 Amphetamin, Mcthamphctamin, Arzncimittclmißbrauch, Enantiomcrc; Dateninterpretation 
003149 Amphetamin, Mcthamphctamin, Urin; GC-FTIR 
001573 Amphetamin, Narkolepsie, Psychose; Kasuistik 
002578 Ampbetaminabhängigkeit; Bcwcrtungsschcma 
001225 Amphetamine, HIV, Virusinfektion, Drogenkonsum i.v., Heroin; Risiko, Frauen 
002523 Amphetamine, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Reizmittel, Halluzinogcnc; gleichzeitige Trennung 
002195 Amputation, Kathetensicrung, Bein, Artcria tibialis posterior; Säugling, Folge 
000157 Ararinon, Thoraxtrauma stumpfes, Hypoxämie, Rechts-Links-Shunt, Herz; Kasuistik 
000943 Ararinon, Thrombocytopenic, Pharmakokinetik, Herzoperation; 18 Kinder 
001705 α-Amylase, Mchlzusatz, Protein, Kontaktdcrmatitis; Bäcker 
003353 Amylase α, Speichel, Esterase; griechische Bevölkerung 
002427 /^ -amyloid precursor protein, Kopftrauma, Hirnschaden, Axonvcrlctzung; Frühnachweis, Immuncytochcmic 
001372 Anabasin, Anatabin, Alkaloide, Ur in . Tabak; GC-MS 
001524 Anabolicamißbrauch, Myokardinfarkt; Kasuistik 
002179 Anämie, Erythropocsc, hämolytische Erkrankung. Erythropoctin; Neugeborene, intrauterine Transfusion 
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Anämie 
001016 Anämie megaloblastische, Psoriasis, Methotrexat; Kasuistik 
000511 Anaesthesie, Anaphylaxie tödliche, Mastzcllcn, Tryptasc, IgE 
003392 Anaesthesie, Assistenzarzt, Überwachung; Anforderungen, BGH, 1993 
002627 Anaesthesie, Fentanyl i .V., Operation, Haare; Immunoassay 
001643 Anaesthesie, Herztransplantation hetcrotope, Vcntrikcltachykardic, Propofol, Herz natives, Kardioversion; Kasuistik 
002441 Anaesthesie, Mcsscrstichvcrlctzung thoracoabdominal, Bauchlage, Intubation fiberoptische, Thoracotomic; Kasuistik 
001071 Anaesthesie allgemeine, Bradykardie, Augenspülung kalte, Tauchreflex; Kasuistik 
002096 Anaesthesie lokale, Toxicität; Kinder 
001635 Anaesthesiologie, Bewußtsein intraoperatives. Rechtsmedizin 
000495 Analanastomose, Colitis ulcerosa, Cholangitis sklerosierende, llcum-Taschc, Colcctomic, Ilcostomic: Komplikationen, 
Risikofaktoren 
001469 Analgesie, Morphin intrathccalcs, Atemdepression; Pharmakologie, Dosierung 
002422 Analgesie, Polytrauma 
000531 Analgesie lumbale epidurale, Paraplegic, Luft cpiduralc; Komplikationen, 52jähr. Frau 
000528 Analgesie postoperative, Kathctcrisicrung thorakalc cpiduralc. Durapcrforation. Schmerzsyndrome; Komplikationen, 1071 Pat. 
003317 Analgetica, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Klassifikation, Wirkungsweise 
000691 Analverkehr, HIV 1, Virusinfektion, Immunsystem; Risiko 
000421 Analytik toxikologische, Todesursache, Giftstoffe; Aufklärung 
002294 Anaphylatoxin C3a, Verbrennung, Haut; vitale Reaktionen, Meerschweinchen 
000349 Anaphylaxie, Diclofenac; Todesfall, 45-Jähriger 
002707 Anaphylaxie, Latex. Äthylenoxid, Allergie. Narkose; Knabe 
001000 Anaphylaxie nächtliche, Argas rcflcxus. Taubcnzcckc; Kasuistik 
000511 Anaphylaxie tödliche, Anaesthesie, Mastzcllcn, Tryptasc, IgE 
000798 Anastomose anorectale, Anorcctumfunktion, Rcctumcarcinom. Brachytherapie intraluminal präoperative, J-Pouch; 60 Pat. 
001372 Anatabin, Anabasin, Alkaloide, Urin, Tabak; GC-MS 
• 002284 Anatomie, Fetus, Sonographie; Screening-Atlas 
002068 Androgene, Fanconi-Anämie, Lebertumor, 4jähr. Junge 
000481 Androgene, Mamma transscxucllc, Gynäkomastic; Immunhistochcmic, Lichtmikroskopic 
002713 Anencephalie; 2 Säuglinge, prolongierte Übcrlcbcnsdaucr 
002565 Aneurysma, Alkoholkonsum, Zigarcttcnrauchcn, Subarachnoidalblutung; 278 Pat.. Risikofaktoren 
001066 Aneurysma, magnetisches Feld, Gehirn, Clip fcrromagnctischcr; Todesfall 
001798 Aneurysma rupturiertes, Angiographie. Hirnblutung, Tod plötzlicher; postmortale Diagnose, Autopsicfällc 
000058 Aneurysma rupturiertes, Tod plötzlicher, Hämoptyse, Aorta thoracica, Lunge 
000527 Aneurysma spurium, Knicgclcnksarthroskopic, Fistel arteriovenöse; Komplikation, Kasuistik 
002221 Aneurysmachirurgie, Auge, vertebrobasilärcs System; 30 Pat., Komplikationen 
003254 Aneurysmadurchmesser, Aorta abdominalis; 6 cm, Chirurgie 
001204 Aneurysmaruptur, Aorta abdominalis, Tod; frühe Komplikationen, Risikofaktoren 
002036 Aneurysmaruptur, Cocainabusus, Hirnancurysma, Subarachnoidalblutung; 12 Pat. 
000063 Aneurysmaruptur, Sinus Valsalva, Lungcnagcncsic I i . ; Kasuistik, Op. 
002709 Anfälle, Antidepressiva 
001230 Anfälle, Echovirus 9, Encephalitis; Säugling, Exitus 
001603 Anfälle, Exacerbation, Antibiotica, Bctalactam, Ccrcbraldysgcncsic; 3jähr. Junge 
001578 Anfalle, Herzkatheter, Lidocain, Toxicität, Arzncimittclncbcnwirkung; 17monatigcr Junge 
002016 Anfalle komplexe partielle, Alkohol; 3 Pat., Provokation 
003492 Angeklagter, Strafrecht, Behinderung geistige 
002459 Angeln, Stromunfall, Hochspannungsleitung, Verbrennung; 3 Fischer 
001791 Angiitis necroticans, Sklerose systemische; Kasuistik, Komplikation, Exitus 
001798 Angiographie, Aneurysma rupturiertes, Hirnblutung, Tod plötzlicher; postmortale Diagnose, Autopsicfällc 
001301 Angiographie, Extremität obere, Trauma stumpfes, Gcfäßvcrlctzung; 17 Pat., Prognose 
001875 Angiographie, Fistel carotid oca vern Öse, Gesichtstrauma, Ultraschall; Therapie 
003365 Angiographie, Myokardinfarkt akuter, Fluorescein i . V . ; Kasuistik, Exitus 
001880 Angiographie, Schädcl-Hirn-Vcrlctzung penetrierende, Subarachnoidalblutung, Gcschoßvcrlctzung; Prognose 
003487 Angriflslustigkeit, Krankenhaus psychiatrisches; verschiedene Populationen, Vorhersage 
003488 Angriffsverhalten, Krankenhaus psychiatrisches; Kurzzeitvorhersage, Forschungsmethoden, Artefakte 
003472 Angriffsverhalten, Krankenhaus psychiatrisches, Gewalt. Gemeinde; Vergleich 
002561 Angst, Alkohol; Pharmakologie 
002548 Angst, Alkoholismus; Therapie 
000915 Angst, Benzodiazepine, Sucht; Wirkungsmechanismus 
001877 Angst, Rückenmark Verletzung, Depression; longitudinalc Studie 
000332 Angst, Sozialunterstützung, Schwangerschaft, Drogenmißbrauch 
• 002286 Angst, Verbrechen, Opfererfahrung 
001132 Anilin, o-Toluidin, Urin, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, HPLC 
000798 Anorectumfunktion, Rcctumcarcinom, Brachytherapie intraluminal präopcrativc, Anastomose anorectale. J-Pouch; 60 Pat. 
002270 Anorexia nervosa; medizinische Komplikationen 
001936 Anorexia nervosa, Eßstörung, Bulimia nervosa; 99 Jugendliche, Komplikationen 
002198 Anoxia, Enccphalopathic verzögerte, Striatum, Kcmspintomographic; Kasuistik, bilaterale Schädigung 
001311 Anoxie, Akincsic, Rigidität, Dystonie; Zcitvcrlauf 
002030 Anpassung adulte, Alkohol, Problcmtrinkcn parcntalcs; Nachwuchs 
000984 Anthracen-9-carboxylsäure, Myotonie, Mitochondricn, Calcium, Plasma, Kreatininphosphokinase, Aldolase; Ratten 
002679 Anthranilinsäure-Derivate, Glafcnin, Fcnamatc, Mcclofcnamat-Natrium, Hypcrscnsibilität; Kasuistik 
002748 Anthropologie, Fertilisation in vitro 
002716 Anthropometric, Fetus, Trimester zweites 
001017 Antiarrhythmica, Tachykardie ventriculäre pleomorphe; 9 Pat. 
001603 Antibiotica, Anfälle, Exacerbation, Bctalactam, Ccrcbraldysgcncsic; 3jähr. Junge 
002608 Antibiotica, Hornhautcpithcl, Toxicität, Bakterien grampositive; Aktivität 
000940 Antibiotica, Kcratinocytcn humane, Antiscptica, Cytotoxicität; in vitro 
002333 Antibiotica, Lymc-Krankhcit, Zcckcnbiß; Rehe, frühe Therapie, Prävention 
000355 Anticholinergicamißbrauch; Kinder, Brasilien 
000373 Antikoagulantien, Blutung; klinische Epidemiologie, Vorhersage, Prävention 
002661 Anticoagulation, Thrombocytopenic, Heparin; 2 Kinder 
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apallisches Syndrom 
001582 Anticoagulation orale maternaie, Milch humane, Phcnprocoumon, Stillen, Arzncimittcltransfcr 
000432 Anticonvulsiva, Hypcrscnsibilität 
002144 Anticonvulsiva, Serum, Lipidc; Langzeittherapie, Veränderungen 
002709 Antidepressiva, Anfälle 
002695 Antidepressiva, Arzncimittclncbcnwirkung. sexuelle Störung; 60 ambulante Pat. 
002048 Antidepressiva, Arzncimittclncbcnwirkungcn; ärztliche Vcrschrcibungsmustcr 
003102 Antidepressiva, Suicid; 7000 Pat., Schweden 
002051 Antidepressiva, Tod; Überdosis, Norwegen 
001570 Antidepressiva heterocyclische, kardiovaskuläres System, Arzncimittclncbcnwirkungcn 
003232 Antidepressiva tricyclische, Formalin, Lebcrgcwcbc; Stabilität 
003130 Antidepressiva tricyclische, Phcnothiazin, Scrum; Immunoassay, Interferenz 
001461 Antidepressiva tricyclische, Tod plötzlicher, Psychose manisch-depressive, Carbamazepin; junger Pat. 
000455 Antiemetics, Schwangerschaft, Emesis, Ncurolcptica, Abnormalitätcn 
002151 Antiepileptica, Arzncimittclncbcnwirkung, Nerven periphere; 141 Pat., Langzeittherapie 
002142 Antiepileptica, Epilepsie, Serum, Aminosäuren, Leberfunktion; 73 Pat., Therapie, Veränderungen 
001046 Antiepilepticum, S-Mcphcnytoin, Hydroxylicrung; Defekt. Europäer 
001516 Antigen, Pemphigoid bullöses, Enalapril, IgG; Kasuistik 
000129 Antigen kathodisches zirkulierendes, Schistosomiasis japonica. Konjugatc biotinylicrtc, Antikörper; Diagnostik 
000615 Antigen Ki67, Hautwunde. Zcllprolifcration; Immunhistochcmic, Lokalisierung 
001557 Antigene, Schlangengift, Serum, Urin; ELISA, Vipern 
003414 Antigene organspezifische, Verletzungen, Körpcrorganc; rcchtsmcdizinischc Studien 
• 001742 Antigenlokalisation, Blutgruppcnantigcnc; Histochcmic, Cytochcmic 
002662 Antihistarainica, Pharmaco-EEG, Psychometric, Scdicrung; Untcrsuchungsmcthodcn 
001001 Antihypertonica; Immunallcrgologic, Risiken 
000463 Antihypertonica, Adipositas, Hypertonie; Thcrapicrcaktion 
002665 Antiinflammatoria nichtsteroidale, Arthritis rheumatoide juvenile, Gastroduodcnalschadcn; Kinder 
003319 Antiinflammatoria nichtsteroidale, Cystitis, Arzncimittclncbcnwirkung 
002154 Antiinflammatoria nichtsteroidale, Dünndarm, Colon, Arzncimittclncbcnwirkungcn 
002677 Antiinflammatoria nichtsteroidale, Hypcrscnsibilität, Desensibilisierung, Flurbiprofen 
003300 Antiinflammatoria nichtsteroidale, Mcfcnaminsäurc, Diclofenac, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik, simultane Verabreichung 
003251 Antiinflammatoria nichtsteroidale, Ncphrotoxicität chron., Nierenversagen akutes. Ketorolac parenteral; 2 Pal. 
000456 Antiinflammatoria nichtsteroidale, Prostaglandincndopcroxidsynthasc, Cyclooxygcnasc, Enzymsclcktivität; Sicherheit 
001514 Antiinflammatoria nichtsteroidale, Salicylate, Chinin, Ototoxicität 
000091 Antikörper, AIDS, Serum, Pneumocystis carinii; Pflegepersonal 
001254 Antikörper, HIV, Virusinfektion, Scrum; Assay, rcchtsmcdizinischc Autopsicfällc 
001222 Antikörper, HTLV, Virusinfektion, Serum; Spanien 
000110 Antikörper, Krankenhaus allgemeines, Hepatitis B, Vaccination, Irnmunogcnität. Personal, Israel 
003389 Antikörper, Lungeninsuffizienz, Transfusion, Granulocytes 2 Pat.. Diagnose 
000330 Antikörper, Morphin, Opiatsucht; Nagetiere, Süchtige, Induktion 
000129 Antikörper, Schistosomiasis japonica, Konjugatc biotinylicrtc, Antigen kathodisches zirkulierendes; Diagnostik 
000299 Antikörper, Wachstumsfaktor alpha, Lebernekrose, Tetrachlorkohlenstoff; Immunhistochcmic, Ratten 
001555 Antikörper monoklonale, Schlangengift, Myotoxin; Kreuzreaktivität 
000394 Antikörper monoklonale, Toxine, Hämorrhagic, Schlangengift; Charakterisierung, Crotalus viridis viridis 
000109 Antikörper monoklonaler, Herpes simplex virus, Gcnitalinfcktion, Enzymimmunoassay; Frühnachweis 
002222 Antikörper monoklonaler, Schvcrlust, Nierentransplantation, OKT3; 2 Pat., Komplikation 
001597 Antikörper neutralisierende, Postmcnopausc, Osteoporose, Calcitonin humanes; Thcrapiccffckt 
001554 Antikörper polyklonaie, Phospholipasc A2. Enzyme, Schlangengift, Ncurotoxicität; Kreuzreaktivität 
000101 Antikörpertestung, HIV; Kostensenkung 
002660 Antioxidantien, Lcbcrzcllnckrosc. Enzyme antioxidative exogene, Endotoxin; Ratten 
000991 Antiphlogistica; Nutzen, Risiken 
001153 Antipsychotica, Stimulanticn, Psychose, Schizophrenie; Dosisvcrglcich 
000370 Antirheumatica, Ulcus pepticum, Gastroduodcnalulcus; Epidemiologie, Vergleich 
000940 Antiseptica, Kcratinocytcn humane, Antibiotica, Cytotoxic!tat; in vitro 
002765 Antiserum, Blutgruppensubstanzen, Galle, Blutgruppe A; Reinigung, Charakterisierung 
000643 Anus imperferatus, Omphalocele, Hamblascncxstrophic, Spinaldcfckt, Atriumscptumdcfckt, OEIS-Komplcx; Kasuistik, Exitus 
000923 Anxiolytica, Benzodiazepine; Mißbrauch, Abhängigkeit, Alkoholiker 
000311 Aorta, Äthanol, Muskcltonus, Gefäßmuskulatur; Effekte, Meerschweinchen 
001499 Aorta, Myokardischämie, Vasoconstriktion, Fluoruracil, Proteinkinase C, Gcfäßmuskcln glatte; in vitro 
000237 Aorta, Pseudoaneurysma, Schußvcrlctzung, Geschoß intravasculärcs wanderndes; Kasuistik 
003254 Aorta abdominalis, Ancurysmadurchmcsscr; 6 cm, Chirurgie 
001204 Aorta abdominalis, Aneurysmaruptur, Tod; frühe Komplikationen, Risikofaktoren 
000656 Aorta abdominalis, Atherosklerose, Aortenruptur spontane; Kasuistik, Chirurgie 
001059 Aorta abdominalis, Gcfäßtransplantat; Komplikationen, Therapie 
000239 Aorta abdominalis, Schußvcrlctzung, Organvcrlctzungcn multiple, G c f a ß V e r l e t z u n g ; Kasuistik 
000211 Aorta thoracica, Aortenruptur traumatische; Operationsindikation 
000058 Aorta thoracica, Tod plötzlicher, Hämoptyse, Aneurysma rupturiertes, Lunge 
003075 Aorta thoracica, Trauma, Aortenruptur, Echokardiographie transoesophageale; Diagnose 
000751 Aorta thoracica, Trauma stumpfes, Aortenruptur; radiologischc Diagnose, 10 Pat. 
002400 Aorta thoracica, Trauma stumpfes, Pseudoaneurysma; Chirurgie, 4 Techniken 
000654 Aortenaneurysma rupturiertes, Abdomen; Primärversorgung 
001218 Aortenklappe, Myokardinfarkt, Schwangerschaft, Trimester drittes, Thrombus; 25-Jährige 
001077 Aortenoperation, Hypothermie tiefe, Krcislaufstillstand, Mortalität, Schlaganfall postoperativer; Analyse 
003075 Aortenruptur, Aorta thoracica, Trauma, Echokardiographie transoesophageale; Diagnose 
000751 Aortenruptur, Aorta thoracica, Trauma stumpfes; radiologischc Diagnose, 10 Pat. 
001912 Aortenruptur, Trauma, Zirkulation extracorporal^ Kasuistik, Indikationen 
000656 Aortenruptur spontane, Aorta abdominalis, Atherosklerose; Kasuistik, Chirurgie 
000211 Aortenruptur traumatische, Aorta thoracica: Operationsindikation 
000721 Aortenverletzung, Echokardiographie transoesophageale, Trauma 
003076 Aortenverletzung, Trauma, Ultrasonographic intravasculärc; Diagnose, Kasuistik 
002974 apallisches Syndrom, Körpcrmißhandlung, Subduralhämatom; neuropathologische Untersuchung, 34-Jährigc 
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Apetinil 
000927 Apetinil, Äthylamphctamin. Isomere optische, Urin; HPLC, 2 Fälle 
000425 Aphakie, Corticostcroidc, Hypertonie ocularc, Pseudophakie, Maculaödcm eystoides; Therapie 
001754 Apnoe, Auto, Kindersitz, Frühgeburt; Monitoring, Säuglinge 
001859 Apnoe, Lebensbedrohung, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Stoffwcchsclstörungcn angeborene; 166 Säuglinge 
001868 Apnoe, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Monitoring; Neugeborene, Bedeutung 
001860 Apnoe obstruktive, Säure, Larynx, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Kaninchcnmodcll 
001035 Apolipoprotein B, Allele; hypcrvariablc Region, Frequenz, Schwarze, Weiße 
001023 Apolipoprotein £ , Hypcrlipidämic. Mutation; Charakterisierung, Desegregation 
001616 Apolipoprotein E, Phänotypen, Genotypen, Diabetes mellitus I ; Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Kinder 
001601 Apomorphin, Akathisic tardive; 7 Pat., niedrige Dosis 
001099 Apoplexie, Sozialstatus, Myokardinfarkt; Unterschiede, West-Deutschland 
003301 Apotheke, Hypoglykämie; Kasuistik, Verwechslung 
003377 Appendicitis acuta, Bariumcinlauf. Appendixperforation; 1 ljähr. Junge, Diagnose, Komplikation 
003377 Appendixperforation, Appendicitis acuta, Bariumcinlauf; 1 ljähr. Junge, Diagnose, Komplikation 
003371 Arachnoiditis, Spinalanacsthcsic, Kcrnspintomographic; Kasuistik 
000570 Arbeit, Asthma bronchiale, Formaldchyd; Kasuistik 
002848 Arbeit, Augcnvcrlctzung 
001106 Arbeit, Bildschirm, Sehen; Screening 
001697 Arbeit, Firma, Sozialklima, Organisation; 4 Jahre, Analyse 
002244 Arbeit, Geschlecht, Vorurteile; Bestimmung 
002877 Arbeit, Physiotherapie aktive, Physiotherapie passive, ccrvicobrachialc Störung; 169 Frauen, 1-Jahrcs-Nachbcobachtung 
002243 Arbeitnehmer, Wcgcunfall; OLG Oldenburg, 1992 
002250 Arbeitsattribute, Stellenangebote; Präferenzen, Akzeptanz, Ablehnung 
001145 Arbeitsbedingungen, Blutdruck, Arbeitsplatz, Lärmbclastung 
001101 Arbeitsbelastung, Chirurgie kleine, Praktiker allgemeiner, Krankenhaus; 1990 
000563 Arbeitsbelastung, Krankenpflege, Intensivmedizin neonatale; Pflegepersonal 
002863 Arbeitseinrichtungen, Psychiatric, Rehabilitation 
000562 Arbeitsgedächtnis, Sprache, Musik, Hintcrgrundschall; irrelevant speech effect, Wirkungen 
000044 Arbeitslohn, Mortalität, Beruf; Männer, Norwegen 
000901 Arbeitslosigkeit, Alkoholkonsum; Erkrankungen, Routineuntersuchung 
001097 Arbeitslosigkeit, Gesundheit; Langzeitanalysen, BRD 
003450 Arbeitsmedizin; Reihenuntersuchungen 
003436 Arbeitsmedizin, Potentiale cvocicrtc, Umwcltmcdizin; Messung 
001135 Arbeitsplatz; Risiken, Beurteilung 
001708 Arbeitsplatz, Alkohol; arbcitsrcchtlichc Fragen 
003425 Arbeitsplatz, Alkohol, Verletzungen; Epidemiologie 
001709 Arbeitsplatz, Alkoholismus; betriebliche Früherkennung 
001451 Arbeitsplatz, Alkoholismus; Problematik 
003156 Arbeitsplatz, Blcibclastung, Neurophysiology; Effekte, 41 männl. Angestellte 
001145 Arbeitsplatz, Blutdruck, Arbeitsbedingungen, Lärmbclastung 
002452 Arbeitsplatz, Brandvcrlctzung; Epidemiologie, Kosten, Schweiz 
003429 Arbeitsplatz, Depression, Computer, Stress; Angestellte 
003449 Arbeitsplatz, Isocyanatcxposition, Asthma; arbcitshygicnischc Forschung 
003448 Arbeitsplatz, Isocyanatcxposition, Lungenerkrankung; individuelle Empfindlichkeit 
001698 Arbeitsplatz, kardiovasculärc Erkrankung, Körperaktivität; Risiken, MONICA-Studic 
001102 Arbeitsplatz, Kopfverletzung geschlossene, neuropsychologist Störung; Rückkehr, klinische Therapie 
002858 Arbeitsplatz, Mineralfasern, Röntgenbild, Thorax; Vcrlaufskontrollc, Industriearbeiter 
003439 Arbeitsplatz, Presbyopie, Bildschirm; Visual Display Units, Vorschriften 
000794 Arbeitsplatz, Radiologie interventionelle, Strahlendosis; Personal 
003430 Arbeitsplatz, Vcrhaltcnsncurologic; Risiken, Prävention 
001125 Arbeitsplatzbelastung, Acrylamid, Ncurotoxicität, Vibrationen; Wahrnchmungsschwcllc, Vpn., Arbeiter 
001143 Arbeitsplatzbelastung, Atemschutzmaske, Styrol; Effektivität, Arbeiter, Plastikbootindustric 
001118 Arbeitsplatzbelastung, Blei, Atemschutzmaske; biologisches Monitoring, Arbeiter, Battcrichcrstcllung 
001134 Arbeitsplatzbelastung, Blei, Lösungsmittel organische; biologisches Monitoring, Japan 
000862 Arbeitsplatzbelastung, Blei, Mangan, Quecksilber, Haare; Gehalt 
000866 Arbeitsplatzbelastung, Blei, Vcrhaltcnsncurologic; 222 Industricangcstclltc 
001124 Arbeitsplatzbelastung, Blut, Lipidc, Chloracnc, 2,3,7,8-Tctrachlordibcnzo-p-dioxin; Analyse, 138 Pcrs. 
002870 Arbeitsplatzbelastung, Bronchialcarcinom, Mortalität, Chromat; Industricangcstclltc, Deutschland 
001119 Arbeitsplatzbelastung, Butoxycssigsäurc, N-Butoxyacctylglutamin, Urin, 2-Butoxyäthanol; HPLC, Lackierer 
002862 Arbeitsplatzbelastung, Cadmium, Nicrcnfunktion; Effekte, Arbeiter, Zinkcrzindustric 
001126 Arbeitsplatzbelastung, Chemikalien; biologisches Monitoring, Qualitätssicherung 
001131 Arbeitsplatzbelastung, Chloramphenicol, Azathioprin; biologisches Monitoring, Pharmaindustrie, Südafrika 
000558 Arbeitsplatzbelastung, Endotoxin, Staubpartikel, Baumwolle, Lungenemphysem 
000844 Arbeitsplatzbelastung, Gaschromatographic, Epichlorhydrin; Bestimmungsmethode 
000971 Arbeitsplatzbelastung, Hcxachlorcyclohcxan, Serum; Klinik, Biochemie, Industricangcstclltc 
001141 Arbeitsplatzbelastung, Hcxahydrophthalsäurcanhydrid, Luft, Urin, Haut; biologisches Monitoring, 20 Arbeiter 
000872 Arbeitsplatzbelastung, Hexan, Urin, 2,5-Hcxandion; biologisches Monitoring, Probennahme 
003443 Arbeitsplatzbelastung, n-Hcxan, Exspirationsluft, Urin; biologisches Monitoring 
001140 Arbeitsplatzbelastung, n-Hcxan, Urin, 2,5-Hcxandion; biologisches Monitoring, 189 Angestellte 
001142 Arbeitsplatzbelastung, 2,5-Hcxandion, Urin, Blut; Biochemie, Physiologie 
001117 Arbeitsplatzbelastung, Kohlcnstoffdisulfid, Urin, 2-Thiothiazolidin-4-carboxylsäurc; biologisches Monitoring, Rcyonindustric 
001137 Arbeitsplatzbelastung, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclischc, DNA, Adduktc; Korrelation, Koksofenarbeiter 
002872 Arbeitsplatzbelastung, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclischc, Urin, Phcnanthrcn, Pyrcn, Metabolite; Biomonitoring, 
Koksarbeiter 
000876 Arbeitsplatzbelastung, Lösungsmittel organische; biologische Indices, koreanische Arbeiter 
003175 Arbeitsplatzbelastung, Lösungsmittel organische, Vcrhaltcnsncurologic; Farbcnhcrstcllung, 68 Arbeiter, Südafrika 
000289 Arbeitsplatzbelastung, Lungenerkrankung interstitielle, Schwcrmctallc; klinisch-pathologische Studie 
001121 Arbeitsplatzbelastung, Lungentumor maligner, Asbest; Fall-Kontroll-Studic, 756 Arbeiter, NO-Italien 
002869 Arbeitsplatzbelastung, Lymphocytcn, 2,3,7,8-Tctrachlordibcnzo-p-dioxin, Chromosomenaberration, 
Schwcstcrchromatidaustausch; cytogcnctischc Studie, 27 Arbeiter 
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003431 Arbeitsplatzbelastung, Lymphocytcn T, Bcnzidin, Zellen CD4, /Ü-Naphthylamin; 52 Arbeiter 
003441 Arbeitsplatzbelastung, Mcthylmcthacrylat. Blut, Urin: biologisches Monitoring, Gcsundhcitscffcktc 
000861 Arbeitsplatzbelasrung, Nascnncbcnhöhlcncrkrankung. Blut, Urin, Cadmium; Korrelation, Arbeiter 
000859 Arbeitsplatzbelasrung, Nickel, Chrom, Lungcngcwcbc; Biomonitoring 
002859 Arbeitsplatzbelastung, Nierensteine, Cadmium; Incidcnz, Arbeiter, Battcrichcrstcllung 
002878 Arbeitsplatzbelastung, Ocsophagustumor maligner, Verbrennung; erhöhtes Risiko, Arbeiter 
003452 Arbeitsplatzbelastung, Pcntachlorphcnol; biologisches Monitoring 
000974 Arbeitsplatzbelasrung, Pesticide; biologisches Monitoring 
000977 Arbeitsplatzbelastung, Pesticide, Hämatologic; Fabrikarbeiter, Bhopal 
000972 Arbeitsplatzbelastung, Pesticide, Mikronuclci; Biomonitoring, Pflanzcnzüchtcr 
002535 Arbeitsplatzbelastung, Röntgcnslrahlfluorcsccnz, Blei, Knochen; Messungen, Arbeiter, Schmclzhüttc 
001130 Arbeitsplatzbelastung, Styrol, Aceton; biologisches Monitoring, Fibcrglasindustric 
001132 Arbeitsplatzbelastung, o-Toluidin, Anilin, Urin; biologisches Monitoring, HPLC 
000873 Arbeitsplatzbelastung, Toluol; biologisches Monitoring, Drucker 
001144 Arbeitsplatzbelastung, Urin, N-Acctyl-/J-D-glucosaminidasc, 0-Aminoisobuttersäure, Chrom. Nickel, Eisen; 58 Arbeiter 
001136 Arbeitsplatzbelastung, Urin, 2-Äthoxycssigsäurc, 2-Äthoxyäthylacctat; biologisches Monitoring 
001128 Arbeitsplatzbelastung, Urin, Serum, Fluorid, Haare, Flußsäurc; Monitoring, 142 Arbeiter 
003453 Arbeitsplatzbelastung, Vcrhaltcnsncurologic, Chemikalien; Industricangcstclltc, Ägypten 
000301 Arbeitsplatzbelastung, Xylol; Symptome, Arbeiter, China 
003435 Arbeitsplatzbelasrung chron., Vcrhaltcnsncurologic, Lösungsmittel, Farbcnhcrstcllung; Arbeiter 
• 001176 Arbeitsrecht, AIDS; Konsequenzen 
003456 Arbeitsstress, Alkoholkonsum, Trinkproblcmc; Angestellte, Computerfabrik, Japan 
003427 Arbeitsunfähigkeit, Operation orthopädische; Norwegen 
003426 Arbeitsunfall, Gefahr; Statistik, Risikoanalysc, Prävention 
003451 Arbeitsunfall, Schwangerschaft, Halothan; SG Frankfurt, 1986 
002251 Arbeitsunfall, Tod; Kinder, Jugendliche 
001704 Arbeitsunfall, Verletzungen; Überwachungssystem, Industrie 
002932 Arbeitsunfall tödlicher, Tcxtilschacht; Obduktionsbefunde, 2 Reinigungsarbeiter 
002247 Arbeitszufriedenbeit, Geschlecht, Untergebener-Manager-Verhältnis, Kommunikation; Konsequenzen 
001000 Argas reflexus, Anaphylaxie nächtliche, Taubcnzcckc; Kasuistik 
000937 Aristolochiasäure, Ncphrotoxicität; Routinetest, Ratten 
000539 Arm, Lymphödem, Vena subclavia, Kathctcrisicrung, Hämodialyse chron. 
000517 Armamputation, Artcria radialis, Kanülicrung, Armischämic; Kasuistik 
003100 Armbrust, Mord, Bolzen; Kasuistik 
000517 Armischämie, Artcria radialis, Kanülicrung, Armamputation; Kasuistik 
000143 Armumfang, Serum, Albumin, Ödem, Tod; Kinder, Risiko, Zcntralafrika 
001415 Arsen, Körpcrgcwcbc; Gehalt, Hummer, NO-Adria 
003133 Arsen, Ncutroncnaktivicrung, Chrom, Quecksilber, Selen, Zink; Konzentration, tropische Fische 
003161 Arsen, Selen, Kupfer, Zink, Eisen, Blut, Atomabsorptionsspcktrophotomctric flammcnlosc: Schwarzfußkrankheit 
001994 Arsen, Toxicität chron., Kcratosc 
000297 Arsen, Urin, Erde arscnrcichc; Kinder 
003165 Arsenbelastung, Cadmiumbclastung; Kinder, San Luis Potosi, Mexiko 
002833 Arteria carotis, Mittclohrchirurgic, Hämorrhagic; Kasuistik, Therapie 
002794 Arteria carotis, Neck dissection, Gefäßruptur, Laryngcktomic totale; Kasuistik 
003396 Arteria carotis interna, Epistaxis massive, Gcfäßvcrlctzung, Sinus sphcnoidalis-Exploration; Kasuistik 
001280 Arteria carotis interna extrakranielle, Kopfverletzung, Trauma stumpfes 
001642 Arteria femoralis, Kathctcrisicrung, Gcfäßvcrlctzung iatrogene; selektive Therapie 
000515 Arteria femoralis, Kathctcrisicrung, Hämatom retroperitoneals; Komplikation 
000508 Arteria iliaca, Coclioskopic, Gcfäßvcrlctzung; Kasuistik 
001074 Arteria mammaria interna, Fistel arteriovenöse, Stcrnotomic, Embolisicrung; Komplikation 
002638 Arteria ophthalmica, Nicotin, Blutfluß, Fingerzirkulation 
001069 Arteria profunda femoris, Gcfäßvcrlctzung, Trochantcrfraktur, Knochenfragment; postoperative Komplikation 
000517 Arteria radialis, Kanülicrung, Armischämic, Armamputaüon; Kasuistik 
001269 Arteria subclavia, Plexus brachialis. Trauma kombiniertes; Therapie 
002195 Arteria tibialis posterior, Kathctcrisicrung. Amputation, Bein: Säugling. Folge 
002725 Arteria umbilicalis, Mortalität perinatale, Morbidität perinatale, Blutflußgeschwindigkeit enddiastolische; 120 Feten, Beziehung 
002329 Arteria vertebralis, Ricscnzcllartcriitis tödliche; Kasuistik 
000049 Arteria vertebralis, Tunica media, Gefäßruptur, Proteoglykane; rcchtsmcdizinischc Bedeutung 
000506 Arterien, orthopädische Operation, Trauma; 3 Pat., Komplikationen 
001848 Arterien periphere, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Chcmorcccptorcn, Neurotransmission 
002818 Arteriendissektion, Hals, Kopf, Chiropraktik; rcchtsmcdizinischc Aspekte, 5 Fälle 
000197 Arterienverletzung, Extremitäten, Trauma penetrierendes, Dopplcr-Ultraschall farbcodierter 
003311 Arterienverschlußkrankheit periphere, Acetylsalicylsäure, Arzncimittclncbcnwirkung; 35 Pat., Dosisabhängigkeit 
001572 Arthralgie generalisierte, Gadolinium-DTPA i .V . , Nebenwirkung; Kasuistik 
002181 Arthritis rheumatoide, Acctylicrung, Sulphamcthazin; Polymorphismen, Spanier 
001527 Arthritis rheumatoide, Glomerulonephritis progressive, Pcnicillamin; Kasuistik, Induktion 
000431 Arthritis rheumatoide, Niere, Aspirin, Methotrexat; 11 Pat., Wirkungen 
002665 Arthritis rheumatoide juvenile, Gastroduodcnalschadcn, Antiinflammatoria nichtsteroidale; Kinder 
000177 Arthroskopie, Knicgclcnkstrauma; Diagnostik, Therapie 
001666 Arthroskopie, Mcnisccktomic, Gcfäßvcrlctzung iatrogene; 3 Pat. 
001588 Arzneimittel, Allergie 
002511 Arzneimittel, biologische Proben, Autopsie, Notfall; Nachweissystem TOXI-LAB 
002507 Arzneimittel, biologische Proben, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Techniken 
003269 Arzneimittel, Blut, Liquor cerebrospinalis, Pharmakokinetik; Quantifizierung 
001398 Arzneimittel, Blut postmortales, Toxikologie, Rechtsmedizin; Screening 
001976 Arzneimittel, Capillar-Elcktrophorcsc, Ranitidin, Verunreinigung; Lösungsstabilität 
000329 Arzneimittel, Drogen; Grcnzbcrcich, smart drugs 
003135 Arzneimittel, Enantiomcrc, Serum, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
000997 Arzneimittel, Gastrointcstinaltrakt. Motilitätsmcssung 
002844 Arzneimittel, Gesundheit öffentliche; Überwachung 
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002091 Arzneimittel, Haare; Monitoring 
000460 Arzneimittel, Kontaktallcrgic 
000365 Arzneimittel, Lungenerkrankung akute 
002667 Arzneimittel, Malaria, Retinopathie; Frühdiagnose 
001980 Arzneimittel, ( —)-Mcnthylchlorformat-Dcrivatc, Herz, Chromatographie. Enantiomcrc; Trennmethode 
002123 Arzneimittel, Morbus Parkinson; Frühzeichen 
000448 Arzneimittel, Nahrungsmittel; Absorption, Metabolismus 
002092 Arzneimittel, Obcsität, Pharmakokinetik; Klinik 
001376 Arzneimittel, Plasma; Extraktionsmethode 
• 000601 Arzneimittel, Rezeptprüfung, Beratung, Regreß; Handbuch 
000347 Arzneimittel, Sicherheit; Überwachung, Länder 
002491 Arzneimittel, Suicidvcrsuch, Intoxikation; 361 Pat.. Epidemiologie, Wien 
000372 Arzneimittel, Toxine, Information; Tygcrbcrg 
000364 Arzneimittel antituberculöse, TBC, Leber, Toxicität; 199 Pat. 
001521 Arzneimittel hämostatisebe, Thoracotomic, Paraplegic, Lungenoperation; 2 Fälle 
001483 Arzneimittelabhängigkeit, Benzodiazepine; Prävention, Entzug 
002043 Arzneimittelentzug, Panik, Fluvoxamin; 14 Pat. 
002150 Arzneimittelentzug, Status epilepticus, Abscnccn; 67jähr. Frau 
000457 Arzneimitteleruption fixe, Diphcnhydramin; Kasuistik 
002697 Arzneimitteleruption lichenoide, Simvastatin, Haut; Kasuistik 
002217 Arzneimittelgesetz, Organtransplantat, Gcwcbctransplantat; Transplantatcntnahmc. Rechtsfragen 
002216 Arzneimittelhersteller, Kind ungewolltes, Untcrhaltsaufwand, Schadcnscrsatzklagc; OLG Frankfurt, 1992 
002083 Arzneimittelinfusion, Lebertumor, Carcinosarkom Walker 256, Lcbcrartcric, Cytoltoxicität, Doxorubicin, Verapamil; Ratten 
002486 Arzneimittelinjektion i .V. , Schlaganfall. Suppositorium geschmolzenes; 39-Jähriger 
002617 Arzneimittelinteraktion, Digoxin, Alprazolam, Alter 
003257 Arzneimittelinteraktion, Felodipin, Warfarin; Methode 
000944 Arzneimittelinteraktion, Fluconazol, Terfenadin, Pharmakodynamik, EKG, Pharmakokinetik 
002612 Arzneimittelinteraktion, hämolytisch-urämisches Syndrom, Tamoxifen, Mitomycin 
001575 Arzneimittelinteraktion, Lungcntransplantation, Cyclosporin, Nafcillin, Ncphrotoxicität; 9 Pat. 
003256 Arzneimittelinteraktion, Pharmakokinetik, Methotrexat, Amoxycillin 
003221 Arzneimittelinteraktionen, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Depression; Langzeittherapie 
000324 Arzneimittelkonsum, Benzodiazepine; Brasilien, 1988-89 
002674 Arzneimittelkonsum maternaler, Aspirin, kardiovasculärcs System, Fetus, Doppler-Echokardiographie; niedrige Dosis, Effekte 
002673 Arzneimittelkonsum maternaler, Muttermilch; Nebenwirkungen, Säuglinge 
000346 Arzneimittelmetabolismus, Dcsipramin, 2-Hydroxylicrung; Familienmitglieder, Schweden 
000921 Arzneimittelmißbrauch, Intoxikation tödliche, Drogen illegale: Drogenabhängige, Norwegen 
002062 Arzneimittelmißbrauch, Isofluran, Suicid; 2 Fälle 
003239 Arzneimittelmißbrauch, Mcthamphctamin, Amphetamin, Enantiomcrc; Dateninterpretation 
003311 Arzneimittelnebenwirkung, Acetylsalicylsäure, Artcricnvcrschlußkrankhcit periphere; 35 Pat., Dosisabhängigkeit 
002145 Arzneimittelnebenwirkung, Allopurinol, Neuropathie periphere; Kasuistik, Regression 
002694 Arzneimittelnebenwirkung, Alopecia areata, Zotcpin; 3 Pat. 
002695 Arzneimittelnebenwirkung, Antidepressiva, sexuelle Störung; 60 ambulante Pat. 
002151 Arzneimittelnebenwirkung, Antiepileptica, Nerven periphere; 141 Pat., Langzeittherapie 
002682 Arzneimittelnebenwirkung, Aspirin; niedrige Dosis, ältere Vpn. 
003313 Arzneimittelnebenwirkung, Bambutcrol, Terbutalin, Tremor; Tabletten, Vpn. 
001581 Arzneimittelnebenwirkung, Bleomycin, Dermatitis; Kasuistik 
001504 Arzneimittelnebenwirkung, Carbamazepin, Epilepsie, Hypcrscnsibilität: 2 Pat. 
003299 Arzneimittelnebenwirkung, Ccfpirom 
001599 Arzneimittelnebenwirkung, Cephalosporine 
003312 Arzneimittelnebenwirkung, Cimetidin, Omeprazol, Gynäkomastic; 81 535 Männer 
003319 Arzneimittelnebenwirkung, Cystitis, Antiinflammatoria nichtsteroidale 
003298 Arzneimittelnebenwirkung, Diphcmanil, AV-Block; 2 Frühgeborene 
001577 Arzneimirtelnebenwirkung, Doxorubicin, Kardiomyopathie, EKG; 4 Kinder 
002672 Arzneimittelnebenwirkung, Dysphagie, Psychopharmaca; 53jähr. Mann 
003310 Arzneimittelnebenwirkung, Fluorchinolonc; 143 Pat. 
000422 Arzneimittelnebenwirkung, Hautcruption lichenoide 
000369 Arzneimittelnebenwirkung, Hautnckrosc, Cumarin; Kasuistik, Komplikation 
001578 Arzneimirtelnebenwirkung, Herzkatheter, Lidocain, Toxicität, Anfälle; 17monatigcr Junge 
003320 Arzneimittelnebenwirkung, Immunhämolysc, Penicillin G; Geltest 
001598 Arzneimittelnebenwirkung, Immunsuppression; Prävention, Therapie 
000453 Arzneimirtelnebenwirkung, Juckreiz, Hämodilution, Hydroxyäthylstärkc; hochdosierte Therapie 
002133 Arzneimirtelnebenwirkung, Kardiomyopathie obstruktive hypertrophe, Dysplasie bronchopulmonalc, Dcxamcthason; 3 Kinder 
002153 Arzneimittelnebenwirkung, Krankenhauseinweisung; Monitoring 
000462 Arzneimittelnebenwirkung, Lipidosc, Morbus Nicmann-Pick; Kasuistik, D D 
002703 Arzneimirtelnebenwirkung, Lithium, Pseudotumor cerebri, Schvcrlust; Kasuistik 
002669 Arzneimittelnebenwirkung, Lymphocytcn T, Exanthem bullöses; Phänotyp, funktionelle in vitro-Untcrsuchungcn 
003302 Arzneimirtelnebenwirkung, Macrolid 
000423 Arzneimirtelnebenwirkung, Makrophagcnmigrations-Hcmmfaktor, Hautcruption lichenoide 
003300 Arzneimirtelnebenwirkung, Mcfcnaminsäurc, Diclofenac, Antiinflammatoria nichtsteroidale; Kasuistik, simultane Verabreichung 
001602 Arzneimittelnebenwirkung, Morbus Parkinson induzierter. Substantia nigra-Dysfunktion, Positroncncmissionstomographic. 
Fluor-18-Dopa 
001574 Arzneimirtelnebenwirkung, Nierentransplantation, Transplantatabstoßung, Cyclosporin; 100 Pat. 
002065 Arzneimittelnebenwirkung, Panniculitis, Kaliumbromid, Halogen; 2 Kinder 
003321 Arzneimirtelnebenwirkung, Pemphigus herpetiformis, Thiopronin; Kasuistik, Immun-EM, Immunoblot 
001006 Arzneimirtelnebenwirkung, D-Pcnicillamin, Dermatose bullöse; Kasuistik 
002700 Arzneimirtelnebenwirkung, Polyneuropathie 
001562 Arzneimittelnebenwirkung, Pustulodcrma toxisches, Ofloxacin; Kasuistik 
003304 Arzneinuttelnebenwirkung, Sumatriptan, kardiovasculärcs System 
002141 Arzneimirtelnebenwirkung, Timololmalcat topisch, Serum, Lipoproteine 
002689 Arzneimittelnebenwirkung, Tubcrculostatica, psychiatrische Störung; Kasuistik 
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002702 Arzneimirtelnebenwirkung, Urticaria solaris, Rcpirinast, UVA-Licht; Kasuistik 
001003 Arzneimittelnebenwirkung späte, Kontrastmittel nichtionisches; Vcrglcichsstudic 
002148 Arzneimittemebenwirkungen, Allergie, Lymphocytcntransformationstcst; Diagnostik 
003317 Arzneimittelnebenwirkungen, Analgctica; Klassifikation, Wirkungsweise 
002048 Arzneimittelnebenwirkungen, Antidepressiva; ärztliche Vcrschrcibungsmustcr 
001570 Arzneimittelnebenwirkungen, Antidepressiva hctcrocyclischc, kardiovasculärcs System 
002154 Arzneimittelnebenwirkungen, Antiinflammatoria nichtsteroidale, Dünndarm, Colon 
003221 Aizneimittelnebenwiikungen, Arzncimittclintcraktioncn, Depression; Langzeittherapie 
001018 Arzneimittelnebenwirkungen, Blepharoconjunctivitis, Acitrctin; Kasuistik 
001568 Arzneimittelnebenwirkungen, Encephalopathy, Amnesie, Mcfloquin; Folge 
000996 Arzneimittelnebenwirkungen, Gentamicin, Toxicität; Frühgeborene, Neugeborene, Thcrapicübcrwachung 
000451 Arzneimittelnebenwirkungen, Glaukom, Conjunctiva; topischc Applikation 
001591 Arzneimittelnebenwirkungen, Influenza, Vaccine; Ältere, Doppclblindstudic 
000426 Arzneimittelnebenwirkungen, Kontrastmittel, Osmolarität; Häufigkeit 
000468 Arzneimittelnebenwirkungen, Mifcpriston, Schwangcrschaftsabbruch 
001462 Arzneimittelnebenwirkungen, Morphin, Schmerzen chron.; Langzeittherapie, Rctardtablcttcn 
000452 Arzneimittelnebenwirkungen, Pharmakokinetik, Dcxtranlösung, Gclatinclösung; Pharmakologie 
001564 Arzneimittelnebenwirkungen, 13-cis-Rctinsäurc oral, Acne; Thcrapicindikationcn 
002155 Arzneimittelnebenwirkungen, Ritalin, Hyperaktivität; Kinder, Jugendliche 
000427 Arzneimittelnebenwirkungen, Röntgen, Kontrastmittel, Injektion i.v.; Incidcnz 
001580 Arzneimittelnebenwirkungen, Steroide anabolc, Kontraindikationen 
001485 Arzneimittelnebenwirkungen, Vasculitis, Neutrophilic, Autoantikörpcr cytoplasmatischc, Propylthiouracil; 6 Pat. 
000434 Arzneimittelnebenwirkungen lebensbedrohliche, Sulphasalazin. N-Acetylcystein; therapeutische Bedeutung 
003029 Arzneimittelresistenz, TBC; Epidemiologie, USA 
001579 Arzneimittelresistenz, Tumorzcllcn, Dilantin, Vincristin, Cytotoxicität 
000461 Arzneimittelsensibilisierung, Mikrosomcn, Lymphocytcntransformationstcst 
000313 Arzneimitteltherapie, Trinken, Alkohol; Männer, Frauen, Therapieprogramme 
001582 Arzneimitteltransfer, Milch humane, Phcnprocoumon, Stillen, Anticoagulation orale maternaie 
001639 Arzneimittelverordnung, Gcsundhcitsstrukturgcsctz, Thcrapicfrcihcit 
003382 Arzt, Aufklärung; Risiken, Grundsätze 
000490 Arzt, Bchandlungsfchlcr, Aufklärungsfchlcr, Geburt; BGH, 1993 
002925 Arzt, Bcrufsvcrantwortlichkcit; Polen 
001086 Arzt, Bctrcuungsrccht 
003398 Arzt, Dienst öffentlicher 
001107 Arzt, Gefahren, Gcsundhcitsproblcmc 
002296 Arzt, Leichenschau, Todesursache, Todesart; BRD 
001647 Arzt, Rechtspflicht, Schmerzen postoperative; Therapie 
002747 Arzt, Reproduktionsmedizin; Verantwortung 
001651 Arzt, Schweigepflicht, Meldepflicht, Zcugnisvcrwcigcrung 
003385 Arzthaftung, Bchandlungsfchlcr, Bchandlungsunfall, Zivilrecht 
001654 Arzthaftung, Kardiopathic, Thoraxtrauma; letaler Ausgang, gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
001657 Arzthaftung, Variccn, Operation; gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
• 001749 Arztrecht deutsches, Mcdizinalrccht; Bund, Länder 
001121 Asbest, Arbcitsplatzbclastung, Lungentumor maligner; Fall-Kontroll-Studic, 756 Arbeiter, NO-Italien 
003428 Asbest, Atemwegsobstruktion, Beruf, Staub; 30 Nichtraucher 
001706 Asbest, Beruf, Pleura Verdickung, Calcifikation, Sonographie 
002240 Asbest, bronchoalvcolärc Lavage, Tcchnctium-99m-DTPA-Clcarancc, Asbcstosc; Arbeiter, Prognosefaktoren 
003170 Asbest, DNA-Doppclstrangbrüchc, Lunge, Leber; Ratten, Exposition 
002241 Asbest, HLA-Antigcnc, Lungenerkrankung; Beziehung 
001692 Asbest, Lungenfunktion restriktive, Plcurafibrosc, Beruf; 60 Pat. 
002540 Asbest, Peritoneum, Mesotheliom malignes, Carcinom squamöses 
• 001179 Asbest, Sanicrungspraxis; Handbuch 
002234 Asbestkörperchen, bronchoalvcolärc Lavage, Lavagc-Flüssigkcit, Lunge; Bclastungsparamctcr 
002240 Asbestose, bronchoalvcolärc Lavage, Tcchnctium-99m-DTPA-Clcarancc, Asbest; Arbeiter, Prognosefaktoren 
002542 Asbestose, Computcrtomographic hochaufiösende; Diagnose 
001116 Asbestose, 8-Hydroxyguanin, Blut peripheres; quantitative Analyse 
001838 Aspergillose tödliche, Herztransplantation; 26 Fälle 
002330 Aspergillus furoigatus, Infektion nosokomiale; Typisicrung, Immunoblot 
003433 Aspergillus fumigatus, Pneumonitis hypersensitive, Gewächshaus; 57-Jährigc 
001546 Aspergillus parasiticus, Aflatoxin, Milchsäure, Glucose, pH-Wert; Produktion, Einfluß 
001561 Aspergillus umbrosus, Farmcr-Lungc, IgG-Subklasscn, IgA-Subklasscn 
002957 Asphyxie; besondere Umstände, 3 Todesfälle 
003084 Asphyxie, Alvcolarmakrophagcn, Lunge. Ricscnzcllcn; diagnostische Signifikanz 
002658 Asphyxie, Natriummctabisulfit, Schwefeldioxid-Gas, Hypoxämie, Lungenödem; 2 Shrimps-Fischcr, Exitus 
• 000596 Asphyxie perinatale 
002682 Aspirin, Arzncimittclncbcnwirkung; niedrige Dosis, ältere Vpn. 
002674 Aspirin, kardiovasculärcs System, Fetus, Doppler-Echokardiographie, Arzncimittclkonsum maternaler; niedrige Dosis, Effekte 
000431 Aspirin, Niere, Methotrexat, Arthritis rheumatoide; 11 Pat., Wirkungen 
003392 Assistenzarzt, Anaesthesie, Überwachung; Anforderungen, BGH, 1993 
000557 Asthma, Beruf; Diagnose, Prognose 
003464 Asthma, Beruf, Immunreaktion, Carmin 
001113 Asthma, Beruf, Papavcr somniferum; Arbeiter, pharmazeutische Industrie 
002853 Asthma, Beruf, Rhinitis, Knoblauch; 3 Fälle 
003465 Asthma, Beruf, Toluoldiisocyanat, Ultraschallvernebelung, Wasser destilliertes, Bronchialrcaktion 
002238 Asthma, Beruf, Zeder rote, Thuja plicata; Immunologie 
001693 Asthma, Beruf, Zeder rote, Zellen mononuclcärc, histamine releasing factors 
003449 Asthma, Isocyanatcxposition, Arbeitsplatz; arbcitshygicnischc Forschung 
002691 Asthma, Kontakturticaria, Reis, Atopie; Hausfrau 
000833 Asthma, Luftverschmutzung, Innenraum; Risikofaktoren, Kinder 
002526 Asthma, Schwefelsäure, Inhalation, Atcmwcgc; Effekte, über 60- Jährige 
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Asthma 
001109 Asthma, Tctrachlorphthalinanhydrid, IgE. Sensibilisierung, Risikofaktoren, Beruf 
000570 Asthma bronchiale, Arbeit, Formaldchyd; Kasuistik 
001604 Asthma bronchiale, Bcclomcthasondipropionat, Knochcnstoffwcchscl; 113 Kinder, Inhalation 
001104 Asthma bronchiale, Beruf; Ursachen 
000572 Asthma bronchiale, Beruf, Isocyanat 
000433 Asthma bronchiale, Corticostcroidc, Inhalation, Ncbcnnicrcnfunktion; Kinder, hohe Dosis 
000033 Asthma bronchiale, Lebensalter; Prävalcnz, Golden Bay 
001583 Asthma bronchiale, Ncbcnnicrcnrindcnfunktion, Stcroidinhalation, Fluticason; 7 Kinder 
002851 Asthma bronchiale, Sputum, Eosinophilie, Beruf, Isocyanatc, Sensibilisierung; 9 Pat. 
000071 Asthma bronchiale schweres akutes, Lebensbedrohung; Determinanten 
001049 Asylbewerber, Kriminalität 
002020 Ataxie, Amine biogene, Metaboliten, Liquor cerebrospinalis, Alkohol; 18 Pat. 
003183 Atemalkoholwert, Schuldfähigkcit; Indizwirkung, OLG Karlsruhe, 1993 
001469 Atemdepression, Morphin intrathccalcs, Analgesie; Pharmakologie, Dosierung 
002327 Atemlähmung prolongierte, Krankheit kritische, Neuropathie periphere, neuromuscular Blockade: 2 Kinder 
001143 Atemschutzmaske, Arbcitsplatzbclastung, Styrol; Effektivität, Arbeiter, Plastikbootindustric 
001118 Atemschutzmaske, Blei, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, Arbeiter, Battcrichcrstcllung 
002389 Atemstillstand, Mitochondricnstörung, Herzstillstand; Neugeborenes 
000895 Atemtest, Alkohol; Australien 
002381 Atemwege, DNA virale, Virusinfektion, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Hybridisicrung in situ 
002852 Atemwege, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclischc. Haut; Aufnahme, Arbeiter, Kokereiofen 
001139 Atemwege, Lungenerkrankung chronisch-obstruktive, Staubbclastung, Chemikalien; Prävention, betriebsärztliche Möglichkeiten 
001529 Atemwege, Räucherentwöhnung; Symptome, Veränderungen 
002998 Atemwege, Regurgitation, Fremdkörperaspiration, Allgcmcinanacsthcsic; Todesfälle 
001054 Atemwege, Schilddrüscnchirurgic; Komplikationen 
002526 Atemwege, Schwefelsäure, Inhalation, Asthma; Effekte, über 60-Jährige 
001849 Atemwege, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Syncytial virus 
002655 Atemwege, Verbindungen organische flüchtige, Irritanticn, Luftbclastung; Schulkinder 
• 001165 Atemwegsdruck endexspiratorischer positiver, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs; Kenngrößen, Modcllsimulation 
001352 Atemwegserkrankung, Atopie, Umwelt, Luftverschmutzung; Kinder 
000556 Atemwegserkrankung, Holzgcwcrbc, Gutachten; 55 Arbeiter 
002506 Atemwegserkrankung, Luftverschmutzung; Datcnvcrglcich, Krankenhäuser, Kanada 
000555 Atemwegserkrankung, Metall salze 
002871 Atemwegserkrankung, Mortalität, Tumor, Morbidität, kardiovasculärc Erkrankung; Gemüseanbaues Obstanbaucr, Schweden 
001974 Atemwegserkrankung, Schadstoffe, Immunsuppression; Kinder, Präventivmaßnahmen 
001353 Atemwegserkrankung, Schadstoffqucllc, Raumluft; Inncnraumbclastung 
003281 Atemwegserkrankung chron., Rauchen passives; prospektive Studie, Erwachsene 
002055 Atemwegserkrankung obere, Crack, Cocain, Drogenkonsum 
001355 Atemwegserkrankung rez., Atmosphäre, Luftschadstoffc; 200 Kinder 
000300 Atemwegserkrankungen rez., Luftverschmutzung, Schwefeldioxid, Stickoxidc, Lunge; 211 Kleinkinder 
003428 Atemwegsobstruktion, Beruf, Asbest, Staub; 30 Nichtraucher 
000391 Atemwegsobstruktion, Rauchen, Zigaretten, Kohlcnmonoxid, Diffusionskapazität; Allgcmcinpopulation 
001261 Atemwegsobstruktion, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Luftwege obere; 14 Säuglinge 
001295 Atemwegsobstruktion, Trauma, Makroglossic; Kasuistik, Therapie 
000584 Atemwegsobstruktion obere funktionelle, Stimmbanddysfunktion psychogene, Tod; 2 Pat. 
000656 Atherosklerose, Aorta abdominalis, Aortenruptur spontane; Kasuistik. Chirurgie 
000030 Atherosklerose, Geschlecht, Risikofaktoren; 3850 Berufstätige, Wien 
000755 atlantoaxial Diastase, Mißbildungen cranioccrvicalc, Halswirbclsäulc, Rückcnmarkvcrlctzung; Todesfall, 65-Jährigcr 
002393 atlantoaxial Dislokation, Kopfverletzung geschlossene; 3jähr. Mädchen 
000181 Atlantoaxialgelenk, Gclcnkinstabilität posttraumatischc; Therapie, 2 Techniken, 37 Pat. 
001905 atlantooccipitale Dislokation, Trauma; Kasuistik, Überleben 
002975 Atlantooccipitalgelenk, Faccttcndislokation, Hals. Faccttcngclcnk, Verkehrsunfall tödlicher; pathologische Studie. 21 Opfer 
001355 Atmosphäre, Atemwegserkrankung rez., Luftschadstoffc; 200 Kinder 
001853 Atmung, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Immunsystem, Hypoxanthin, Adcnosin: Todesmechanismus 
001847 Atmung, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Körpertemperatur; Regulation, Interaktion 
000280 Atomabsorptionsspektrometrie, Knochen, Blei; Analytik, Methodik 
001393 Atomabsorptionsspektrometrie, Quecksilber, Salzsäure; Doppcl-Pcak-Phänomcn, Ursache 
000835 Atomabsorptionsspektrometrie elektrothermische, Blei, Boden, Pflanzen m a ten al; 2 Methoden 
003161 Atoroabsorptionsspektrophotometrie flammenlose, Arsen, Selen, Kupfer, Zink, Eisen, Blut: Schwarzfußkrankheit 
000837 Atombescbuß schneller, Californium-252, Epitope, Masscnspcktromctric, Peptide synthetische, α-Neurotoxin; Screening 
002461 Atombombe, Bestrahlung, Rctinoblastom; Incidcnz, Nagasaki, Hiroshima 
002462 Atomkraftwerk, Tumor maligner, Prostata; 136 Angestellte, Großbritannien 
003089 Atomunfall, Strahlenbelastung, Kernkraftwerk; Tschernobyl-Katastrophe, Bevölkerung, Bulgarien 
002691 Atopie, Asthma, Kontakturticaria, Reis; Hausfrau 
001352 Atopie, Atemwegserkrankung, Umwelt, Luftverschmutzung; Kinder 
001146 Atopie, Handckzcm, Sensibilisierung, Kontaktallcrgcnc; Friscurhandwcrk 
000569 Atopie, Heuschrecke, Forschungslabor, Inhalationsscnsibilität; Kasuistik 
002117 Atrazin, Simazin, Boden; ELISA, Monitoring, Kalifornien 
000406 Atrazinreste, Herbicide, Chemiewerk, Schutzkleidung; Arbeiter, Entfernung 
000643 Atriumseptumdefekt, Omphalocele, Anus imperforatus, Harnblascncxstrophic, Spinaldcfckt, OEIS-Komplcx; Kasuistik, Exitus 
002046 auditorisches System, Reaktionszeit, Cocain, Alkohol, visuelles System; Entzug 
• 002289 Auffahrunfall, Autozusammcnstoß, Halsvcrlctzung; Lokalisierung, Biomechanik, Testmethoden, Prävention 
003382 Aufklärung, Arzt; Risiken, Grundsätze 
003375 Aufklärung ärztliche, Entbindung, Sectio caesarea; mutmaßliche Einwilligung, BGH, 1993 
001062 Aufklärung ärztliche, Entscheidung, Gesetz; Australien 
002162 Aufklärung ärztliche, Geburtsvorgang, Entbindungsmethoden; Zeitpunkt, BGH, 1993 
001648 Aufklärung ärztliche, Kontrastmittcluntcrsuchung: stationärer Pat., OLG Hamm. 1992 
000541 Aufklärung ärztliche, Rechtsmedizin 
003376 Aufklärung ärztliche, Zangengeburt, Sectio caesarea; Unterlassung, LG Dortmund, 1992 
000490 Aufklärungsfehler, Bchandlungsfchlcr, Geburt, Arzt; BGH, 1993 
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Autopsie 
001548 Aufmerksamkeit, Nicotinabstinenz, Rauchen. Stroop-Tcst; Männer 
001959 Aufmerksamkeit, Sclbstvcrlctzung, Vcrhaltcnsthcrapic. Verstärkung 
002438 Aufmerksamkeitsstörung, Halswirbclsäulc, Schlcudcrtrauma; 7 Pat., therapeutische Immobilisierung 
002320 Auge, Augcnadncxc, Verletzungen, Militär, Wüste; USA 
001922 Auge, Boxen; asymptomatischc Amateure, Befunde 
000360 Auge, Herztransplantation; Komplikationen 
002094 Auge, Ν itr osoharn Stoff, Hirntumor, Chemotherapie intracarotideale, Toxicität; 39 Pat. 
000231 Auge, Ödem retrobulbäres, Bestrahlung, Plaque; Kasuistik 
001052 Auge, Orthognathie; Chirurgie, Komplikationen 
001120 Auge, sick building syndrome, Gebäude öffentliche; Manifestationen. Prävalcnz 
001487 Auge, Thalidomid. Embryopathie; 27-Jahrcs-Nachbcobachtung 
001890 Auge, Trauma, Vitrcktomic; Prognosefaktoren 
001889 Auge, Traumna; Stadtpopulation 
002525 Auge, Verätzung, Verbrennung; automatische Befunddokumentation 
002443 Auge, Verletzung, Sport; Squash 
002221 Auge, vertebrobasilärcs System, Ancurysmachirurgic; 30 Pat., Komplikationen 
002074 Auge, Vitrcorctinopathic proliferative, Aclacinomycin A, Toxicität; Kaninchen, Wirksamkeit 
002320 Augenadnexe, Auge, Verletzungen. Militär, Wüste; USA 
001716 Augenbewegungen, Stresserkrankung posttraumatischc, Verbrennung verstümmelnde, Desensibilisierung; Überlebender, Therapie 
001711 Augenbewegungen, Warnschilder, Reaktionszeit; Effektivität 
002302 Augenbewegungen sakkadisene, Straßenverkehr, Stimulusgrößc, Kontrast; zeitliche Parameter 
001283 Augenblutung, Morbus Tcrson, Trauma, Hypertonie intrakranicllc; 4 Pat. 
001155 Augenchirurgie, psychiatrische Störung, Delirium postoperatives; 3 Pat., Komplikationen 
001763 Augenerkrankung, Verletzung ocularc, Krieg, Wüste; Irak 
000003 Augeninnendruck, Nctzhautgcfäßc, Raumfahrt, Schwerelosigkeit transitorischc; Vpn.. Veränderungen 
000014 Augeninnendruck, Sclbsttonomctric, Schwerelosigkeit; Vpn. 
002232 Augenmotilitätsstörung, Gcsichtsfclddcfckt, Diplopie, Unfallvcrsichcrungsgcsctz; Bewertung 
001064 Augenmotilitätsstörung, Sinuschirurgic; Folge 
001644 Augenperforation, Rctrobulbäranacsthcsic, Nadeln scharfe, Nadeln stumpfe; Risiko 
001013 Augenpräparate topische, Kontaktallcrgic, Dermatitis, Urticaria; Kasuistik 
001689 Augenschutz, Schutzbrille, HNO-Chirurgic 
001071 Augenspülung kalte, Bradykardie, Anaesthesie allgemeine, Tauchreflex; Kasuistik 
001911 Augentrauma, Fundus flavimaculatus, Maculadcgcncration atrophe; 13jähr. Mädchen 
002140 Augentropfen, Lysozym, Enzymhemmung, Konservierungsmittel 
002848 Augenverletzung, Arbeit 
002456 Augenverletzung, Infrarotstrahler; Frühgeborene 
002120 Augenverletzung, Paraquat, Diquat, Hcrbicid; 2 Pat., Prccglox-L 
000241 Augenverletzung, Schießpulver intralcnticulärcs; Kasuistik, 14jähr. Junge 
000260 Augenverletzung, Waffen chemische 
002409 Augenverletzung penetrierende, Gewalt; 42 Pat. 
001285 Augenverletzung perforierende; Ursachen, Risiken 
001735 Augenzeugen, Gedächtnis, Vorstellungskraft, Qucllcnübcrwachung; Vpn. 
001543 Ausatmung, Kohlcnmonoxid, Rauchen, Nichtrauchen; Gehalt, Jugendliche, Erwachsene 
000836 Ausatmung, Verbindungen organische flüchtige, Raumluft, Körperaktivität; GC-MS, Kinder 
000380 Ausatmungsluft, Zigarettenmarke, Nicotin, Serum, Thiocyanat, Kohlcnmonoxid, Cotinin; Konzentration, Sclbstcinstcllung 
002254 Ausbildung, Risikovcrhaltcn, Substanzgebrauch, Depression; Jugendliche, außerschulische Betreuung 
001133 Ausbildung, Zigarcttcnrauchcn, Alkoholkonsum, Beruf; Einfluß, MONICA-Studic 
003220 Auslösereiz, Opiatsucht, Drogenentzug; Exposition 
003476 Ausnahmezustand psychogener, Erpressung; 28-Jährigcr 
001967 Autismus, Kidncsmißbrauch sexueller, Kommunikation erleichterte 
000142 Autismus frühkindlicher, Morbus Ehlcrs-Danlos, Acrophagic, Megacolon, Ileus; Kasuistik 
002489 Auto, Erhängen, Sicherheitsgurt; Kasuistik 
002836 Auto, Hautabschürfungen, Verletzungen, Unfall; Nachschleifen, 3 Fälle 
001754 Auto, Kindersitz, Apnoe, Frühgeburt; Monitoring, Säuglinge 
000487 Autoantikörper antinucleäre, Serum, Blutspende; Gesunde, Nachweis, Identifizierung 
001485 Autoantikörper cytoplasmatische, Vasculitis, Ncutrophilc, Propylthiouracil, Arzncimittclncbcnwirkungcn; 6 Pat. 
000009 Autobahn, Verkehrsunfall, Unfall tödlicher, Verletzungen schwere; Epidemiologie, Stadtgebiete 
001454 Autofahren, Alkohol; Schwarze, Weiße, North Carolina 
001456 Autofahren, Alkohol, Drogen, Verletzungen tödliche; Incidcnz, Norwegen 
000319 Autofahren, Alkoholkonsum; Faktorenanalyse, Männer, Schweden 
001455 Autofahren, Alkoholkonsum chron., Trunkenheit; Therapie 
000317 Autofahren, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Verkehrssünder; Fall-Kontroll-Studic 
001452 Autofabren, Problcmtrinkcn, Alkohol; Risikovcrhaltcn, New York 
002316 Autofahren, Sehen 
000012 Autofahren, Schfunktion, Verkehrsunfall, Lebensalter; alternative Kriterien, Screening 
000323 Autofahren, Verkehrsunfall, Benzodiazepine; Risikofaktor 
000006 Autofahrer, Fahrzcugkollision, Kraftfahrzeug, Diebstahl; Risiken 
000318 Autofahrer, Trunkenheit, Gefängnis; Mortalität, 639 Pcrs. 
003210 Autofahrer, Verkehrsunfall tödlicher, Schuld, Alkohol; retrospektive Studie, Pennsylvania 
001453 Autokolüsion, Alkohol, Drogen, Verkehrsunfall; Incidcnz, Opfer 
000625 AutokoUision, Trachcadurchtrcnnung, Bronchusdurchtrcnnung, Thoracotomic; erfolgreiche Rekonstruktion, Kasuistik 
002615 Autooxidation, Hämolysc, Lipidcmulsion, Intralipid, Erythrocytes Neugeborene. Erwachsene 
001312 Autophagocytose, Hcpatocytcn, Ischämie; Anfangsstadium 
002511 Autopsie, biologische Proben, Notfall, Arzneimittel; Nachwcissystcm TOX1-LAB 
003227 Autopsie, Drogentod; 638 Fälle, Analyse, München 
002297 Autopsie, HIV, Virusinfektion, Hepatitis B; Risiken 
003007 Autopsie, HIV 1, HTLV, Hcpatittsvirus B, Hepatitisvirus C, Rechtsmedizin; parenterale Übertragung, Scroprävalcnz 
• 002910 Autopsie, Medizin forensische, Todeszeichen, Verletzungen, Kriminalität, Vaterschaft, Toxikologie, Opfcridcntifizicrung 
002161 Autopsie, Strafrecht, Fruchttod intrauteriner; Ungcborcnc 
000145 Autopsie, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; 171 Kinder, Risikofaktoren 
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Autopsie 
001333 Autopsie psychologische, Suicid, Familicnanamncsc, psychiatrische Störung; Jugendliche. Diagnosen. Validität 
000045 Autopsiebefund, Totenschein. Todesursache; Australien 
000316 Autounfall, Alkohol, Hospitalisation, Schadcnscinfluß; Strafverfolgung, Vergleich 
002310 Autounfall, Hornhautcndothcl, Endothclschadcn, Airbag 
000620 Autounfall, Sicherheitsgurt, Sigmoidvcrlctzung; 3 Fälle, Diagnose, Therapie 
• 002289 Autozusammenstoß, Halsvcrlctzung, Auffahrunfall; Lokalisierung, Biomechanik. Testmethoden, Prävention 
001898 Autozusammenstoß, Schädclbasisfraktur, Avulsionsvcrlctzung atlantooccipitalc. Kopfabknickung. Motorradunfall 
003298 AV-Block, Arzncimittclncbcnwirkung, Diphcmanil; 2 Frühgeborene 
000641 AV-Block, Synovialsarkom, Herzmetastase; Kasuistik, Exitus 
001898 Avulsionsverletzung atlantooccipitale, Schädclbasisfraktur, Kopfabknickung, Autozusammenstoß, Motorrad Unfall 
001435 Axone, Alkoholkonsum chron., Nervus opticus; Morphomctric, Ratten 
002399 Axonenschaden diffuser, Hirnverletzung; Mechanismen 
002427 Axonverletzung, Kopftrauma, Himschadcn, /f-amyloid precursor protein: Frühnachweis. Immuncytochcmic 
003078 Axonverletzung diffuse, Schädcl-Hirn-Trauma; Histologie, Immunhistochcmic 
001131 Azathioprin, Chloramphenicol, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, Pharmaindustrie, Südafrika 
000342 3>Azido-3-desoxythymidin, Myclotoxicität, Rifabutin, Stammzcllcn hämatopoctischc, AIDS; in vitro 
002139 Aztreonam, Urticaria, Sensibilisierung, Allergie; Frau 
Β 
000254 Bacillus ücheniformis, Giftmülldcponic, ac-Glucosidasc, Sediment, Elution, Toxicität; Biosynthese, Inhibicrung 
001436 Baclofen, affektive Erkrankung, Alkoholismus; Therapie 
001002 Baclofen, Dyskinesie; Kasuistik 
000124 Bacteriämie, Fungämic, Krankenhaus allgemeines; Australien 
001251 Bacteriämie, Peritonealdialyse, Peritonitis; 3 Pat., Komplikation 
001247 Badeanzug, Dermatitis, Pruritus, Edwardsiclla lincata, Sccancmonc; scabathers eruption 
001699 Baden, Gastroenteritis, Abwasser, Mccrwasscr; Kontamination, Risikofaktoren 
000218 Badewanne, Epilepsie, Ertrinken; neuropathologische Untersuchung, 3 Fälle 
003041 Bakteriämie, Staphylococcus aureus; verschiedene Stämme, Ansteckungsmodus 
000246 Bakteriämie, Verbrennung, Gesäß, Diarrhoe, Wundsepsis; prospektive Studie, Therapie, 30 Kinder 
000494 Bakterien, Endophthalmitis, Pilze, Keratoplastik penetrierende 
003460 Bakterien, Luftbefeuchter. Klimaanlage, Schimmelpilze; Gefährdung, Druckereien, technische Prävention 
002608 Bakterien grampositive, Hornhautcpithcl, Toxicität, Antibiotica; Aktivität 
000702 Bakterienausscheidung, Salmonellen, Gastroenteritis akute, Ciprofloxacin; Ausschcidcdaucr, Einfluß 
000676 Bakterieninfektion, Mycobacterium atypisches, AIDS 
000678 Bakterieninfektion, Ocsophagusvariccn, Sklerosierung; 2 Pat., Komplikation 
000164 Bakterientranslokation, Trauma; Immunfluorcsccnz 
000112 Bakterienübertragung, Pseudomonas cepacia, Sozialkontakt, Fibrose cystischc 
000808 Ballistik, Vollmantclgcschoß, Gcwcbsfragmcntc; Cytologie, Schweine 
000733 Ballonangiopiasrik, Katheter, Gcfäßtamponadc, Gcfäßvcrlctzung 
003379 Ballondilatation, Coronarangiographic; Komplikationen 
003313 BarabuteroL Terbutalin, Tremor, Arzncimittclncbcnwirkung; Tabletten, Vpn. 
002624 Bamifyllin, Intoxikation tödliche, Suicid; 21-Jährige 
001340 Bandenmord, Opfer; Charakteristika, Los Angeles 
000725 Bandinstabilität, Handgelenk, Trauma 
003069 Bandscheibenverletzung, Halswirbclsäulc; Pathologie 
001878 Barbiturat, Kopfverletzung geschlossene, Vena jugularis, Thrombose; Kasuistik 
002956 Barbiturate, Myokardfibrose, Drogentod, Intoxikation tödliche, Alkohol, Benzodiazepine; histologische Untersuchung. 100 
Fälle . 
003136 Barbitursäure, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Urin, Cotinin; Dcrivatisicrung, Bestimmung 
003307 Barium, Kontrastbrei, Probcmahlzcit, Hypcrscnsibilität; 4 Kinder 
003377 Baritimeinlauf, Appendicitis acuta, Appendixperforation; 1 ljähr. Junge, Diagnose, Komplikation 
001549 Baroreceptor, Zigaretten, Rauchen, Nociception, Blut, Lipidc; Vpn. 
001900 Barotrauma, Pneumoperitoneum; Kasuistik, Komplikation 
• 001166 Barotrauma, Tauchmedizin, Gascmbolic, Dckomprcssionskrankhcit 
002441 Bauchlage, Messcrstichvcrlctzung thoracoabdominal, Anaesthesie, Intubation fiberoptische, Thoracotomic. Kasuistik 
003045 Bauchlage, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Säuglinge 
001289 Bauchtrauma stumpfes, Beckentrauma, Hämorrhagic aktive, Kontrastmittel, Computcrtomographic; Diagnose 
001906 Bauchtrauma stumpfes, Computcrtomographic, Duodcnumpcrforation, Hämatom: 7 Pat., D D 
000727 Bauchtrauma stumpfes, Organvcrlctzung; 331 Kinder, Therapie 
001751 Bauchverletzung, Verkehrsunfall, Sicherheitsgurt 
002840 Bauchwand vordere, Todeszeitpunkt; Widerstand, postmortale Veränderungen, Ratten 
000561 Bauindustrie, Mortalität, Forstwirtschaft; Trends, Arbeiter, Finnland, 1970-85 
000558 Baumwolle, Endotoxin, Staubpartikel, Lungenemphysem, Arbcitsplatzbclastung 
001057 BaziUeninstillation intravesicale, BCGitis generalisierte, Harnblase, Tumor maligner. Immuntherapie; Kasuistik 
001669 B C G , Histiocytosc generalisierte, Vaccination, Lymphocytcn T, Immundefekt isolierter; Säugling, Exitus 
000669 B C G , Lunge, TBC, Immuntherapie, Harnblase, Tumor maligner; Kasuistik 
000096 B C G , Vasculitis urticaricllc, Vaccine, Lupus vulgaris; Kasuistik 
001057 BCGitis generalisierte, BaziUeninstillation intravesicale, Harnblase, Tumor maligner, Immun therapie; Kasustik 
000507 Beatmung, Intubation nasotracheal; Komplikationen, Spätfolgen 
001784 Beatmung, Krankheit kritische, Sauerstoff; 67 Pat., Morbidität, Mortalität 
001926 Beatmung druckkontrollierte, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs, Hypcrkapnic, Verbrennung; 3jähr. Mädchen 
001306 Beatmung häusliche, Familienleben, Spinalvcrlctzung, Vcntilatorabhängigkcit 
001307 Beatmung langzeitige, Rückcnmarksvcrlctzung, Rehabilitation 
000745 Beckenfraktur, Sepsis, Hämorrhagic, Pcrincalwundc offene; Übcrlcbcnsratc 
000769 Beckentrauma; Diagnose, Therapie 
001289 Beckentrauma, Bauchtrauma stumpfes, Hämorrhagic aktive, Kontrastmittel, Computcrtomographic; Diagrosc 
• 001167 Beck-Tabelle, Schmerzensgeld: 1550 Entscheidungen 
001604 Beclomethasondipropionat, Asthma bronchiale, Knochcnstoffwcchscl; 113 Kinder, Inhalation 
002385 bed sharing, Rauchen, Alkoholkonsum. Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
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003048 bed sharing, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Risiko 
002893 Bedrohung, Golfkricg. Raketenangriffe, Wahrnehmung maternaie; Kinder, Reaktion 
003459 Befeuchterlunge, Berufskrankheit; vcrsichcrungsrcchtlichc Konsequenzen 
002813 Begutachtung, Gcwaltopfcr, Opfcrcntschädigungsgcsctz 
003051 Begutachtung, Schlcudcrtrauma, Halswirbclsäulc; Begutachtung 
002825 Begutachtung, Schwcrbehindcrtcngcsctz. Psychoreaktive Störung; Fehlerquellen 
002826 Begutachtung ärztliche, HNO; Fehler 
002832 Begutachtung ärztliche, Ophthalmologie; Fehlerquellen 
002823 Begutachtung ärztliche, Versorgungswesen; Fehlerquellen, ärztliche Sicht 
002824 Begutachtung ärztliche, Versorgungswesen; Fehlerquellen, Sicht, Verwaltung 
002191 Begutachtung psychiatrische, Freiheitsstrafe lebenslange; BGH, 1993 
002779 Behandlung ärztliche, Gewalttat vorsätzliche, Schlägerei, Opfer; Krankenhaus, Clermont-Ferrand, 1986-90 
002822 Behandlungfehler ärztlicher, Zivilprozeß 
001084 Behandlungsdokumentation, Zeuge ärztlicher; Beschlagnahme, L G Hagen, 1993 
000490 Behandlungsfehler, Aufklärungsfchlcr, Geburt, Arzt; BGH, 1993 
003385 Behandlungsfehler, Bchandlungsunfall, Arzthaftung, Zivilrecht 
001658 Behandlungsfehler ärztlicher, Hystcrcktomic, Urctcrvcrlctzung; Aufklärungsproblcmatik 
003424 Behandlungsfehler ärztlicher, Schadensersatz, Haftpflichtversicherung: rechtlich-medizinische Sicht 
003381 Behandlungsfehler ambulanter, Chefarzt beamteter, Haftung; BGH, 1992 
003385 Behandlungsunfall, Bchandlungsfchlcr, Arzthaftung, Zivilrecht 
• 000607 Behinderung, Eingliederung gesellschaftliche 
001960 Behinderung, Hand. Mund, Sclbstvcrlctzung, Vcrhaltcnsthcrapic; 2 Erwachsene 
002499 Behinderung, Kindcsmißbrauch sexueller, Vorschule; Diagnose 
002978 Behinderung, Transport, Rückhaltcsystcmc, Spczialsitzc; Kinder 
003482 Behinderung geistige, Menschenrechte, Verteidigung 
000576 Behinderung geistige, Psychiatric, Gericht; Kasuistik 
003500 Behinderung geistige, Psychopathologie; Zusammenhang 
001076 Behinderung geistige, Recht 
003492 Behinderung geistige, Strafrecht, Angeklagter 
002741 Behinderung geistige, Vererbung X-gcbundcnc; Linkage-Analyse 
002804 Behinderung körperliche, Beinverkürzung; Beurteilung, rcchtsmcdizinischc Aspekte 
000611 Behörde, Altstoffe chemische, Chemikalien, Toxicität. Industrie; Bewertung, Kooperation, Deutschland 
001460 Beifahrer, Lenkradgreifen, Trunkenheit; AG Lübeck, 1992 
002195 Bein, Kathctcrisicrung, Amputation, Artcria tibialis posterior; Säugling, Folge 
000650 Bein, Streptokokken, Myositis fulminante, Muskclnckrosc; Frau, Exitus 
002804 Beinverkürzung, Behinderung körperliche; Beurteilung, rcchtsmcdizinischc Aspekte 
002214 Beinverlängerung, Krankenkasse gesetzliche; Kostenübernahme, BSG, 1993 
003463 Belastung körperliche, Abortus spontaneus, Beruf 
003168 Belastung körperliche, Nicotin, Kohlcnmonoxid, Leistungsfähigkeit; Vpn. 
003445 Belastung psychische, Beruf, Burnout-Syndrom 
000023 Belastung statische, Schwerelosigkeit, Muskclrcccptorcn interstitielle, Herzfrequenz. Blutdruck; Vpn. 
000499 Belegarzt, Krankenhaus, Haftung; OLG Düsseldorf, 1992 
000404 BenomyL Toxicität; Hühnchen 
001595 Benzalkoniumchlorid, Kontaktallcrgcn, Irritans; Überprüfung 
003431 Benzidin, Lymphocyten T, Zellen CD4, /?-Naphthylamin, Arbcitsplatzbclastung; 52 Arbeiter 
000845 Benzimidazol-Derivate, Flüssigkcitschromatographic; Rctcntionsvcrhaltcn 
000256 Benzinkohlenwasserstoffe, Sccwasscr, Spcktrofluoromctric; Bestimmungsmethode 
000915 Benzodiazepine, Angst, Sucht; Wirkungsmechanismus 
000923 Benzodiazepine, Anxiolytica; Mißbrauch, Abhängigkeit, Alkoholiker 
001483 Benzodiazepine, Arzncimittclabhängigkcit; Prävention, Entzug 
000324 Benzodiazepine, Arzncimittclkonsum; Brasilien, 1988-89 
002962 Benzodiazepine, Drogen, Alkohol, Straßenverkehr, gekoppelte Einnahme 
001982 Benzodiazepine, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Blut, Metabolite, Serum, Lcbcrgcwcbc; postmortale Bestimmung 
003246 Benzodiazepine, Intoxikation fatale; Großbritannien, 1980 
002597 Benzodiazepine, Intoxikation tödliche; 1992 
003145 Benzodiazepine, Metaboliten, Gaschromatographic, Masscnspcktromctnc; Analyse 
002476 Benzodiazepine, Mord; 6 Fälle 
002956 Benzodiazepine, Myokardfibrose. Drogentod, Intoxikation tödliche, Alkohol, Barbiturate; histologische Untersuchung, 100 
Fälle 
000323 Benzodiazepine, Verkehrsunfall, Autofahren; Risikofaktor 
000334 Benzodiazepinentzug, Drogengebrauch multipler; Symptome 
001480 Benzodiazepinentzug, Schlafstörung, Cyclopyrrolone; Symptomlindcrung 
002015 Benzodiazepinreceptor, Kohlenstoff- 11-Flumazcnil, Alkoholabhängigkcit chron., Positroncncmissionstomographic; 5 Männer 
000878 Benzol, Lebensstil, Gcnotoxicität, Chromosomen, Lymphocyten periphere; Veränderungen, Einfluß 
003432 Benzol, Leukämie myeloide akute, Tankstelle, Luftbclastung; Angestellte 
001430 Benzolbelastung, Hämoglobin, Adduktc; Immunoassay 
003137 Benzolexposition, Phcnylmcrcaptursäurc, Urin; Bestimmung, Mäuse 
000302 Benzolreste, Chcmicproduktc 
003143 Benzoylecgonin, Cocain, Meconium, Blut, Plasma, Ecgoninmcthylcstcr, Cocäthylcn; Festphasenextraktion, GC-MS 
003238 Benzoylecgonin, Cocain, Speichel, Ecgoninmcthylcstcr; Exkrction, GC-MS, Vpn. 
003129 Benzoylecgonin, Flüssig-Flüssig-Extraktion, Urin; GC-MS 
003144 Benzoylecgonin, m-Hydroxybcnzoyiccgonin, Meconium, Immunreaktivität; Assays 
002583 Benzoylecgonin, Meconium, Cocain; pränataler Mißbrauch, Neugeborene 
000565 Benzoylperoxid, Beruf, Luft, Kontaktdcrmatitis; Kasuistik 
003141 S-Benzyl-N-acetykystein, Capillar-Gaschromatographic, Urin, Toluol, Schnüffeln; Nachweis 
• 000601 Beratung, Arzneimittel, Rezeptprüfung, Regreß; Handbuch 
000628 Bereitschaftsdieast ärztlicher, Krankheit lcbcnsbcdrohlichc; 898 Hausbesuche, Häufigkeit, Lübeck 
002861 Bergbau, Kieselerde, Mortalität, Industrie; Arbeiter, Kalifornien 
002229 Bergung, Leiche, Tatort, Pcrsoncnidcntifizicrung, Todeszeit; 3 außergewöhnliche Fälle 
003463 Beruf, Abortus spontaneus, Belastung körperliche 
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000552 Beruf, Allergie; Verständnis, Therapie 
000566 Beruf, Allergie, Kontaktdcrmatitis, Diäthylcntriamin, Kopierpapier kohlcfrcics; Kasuistik 
002130 Beruf, Allergie, Kontaktdcrmatitis, Kokosnuß, Dicthanolamid; 6 Pat. 
001706 Beruf, Asbest, Pleura Verdickung, Calcifikation. Sonographie 
000557 Beruf, Asthma; Diagnose. Prognose 
003464 Beruf, Asthma, Immunreaktion, Carmin 
001113 Beruf, Asthma, Papavcr somniferum; Arbeiter, pharmazeutische Industrie 
002853 Beruf, Asthma, Rhinitis, Knoblauch; 3 Fälle 
003465 Beruf, Asthma, Toluoldiisocyanat, Ultraschallvernebelung, Wasser destilliertes, Bronchialrcaktion 
002238 Beruf, Asthma, Zeder rote, Thuja plicata; Immunologie 
001693 Beruf, Asthma, Zeder rote, Zellen mononuclcärc, histamine releasing factors 
001104 Beruf, Asthma bronchiale; Ursachen 
000572 Beruf, Asthma bronchiale, Isocyanat 
003428 Beruf, Atemwegsobstruktion, Asbest, Staub; 30 Nichtraucher 
003445 Beruf, Belastung psychische, Burnout-Syndrom 
001318 Beruf, Bestrahlung patcrnalc, Strahlendosis, Leukämie; Nachwuchs. Ontario 
001319 Beruf, Bestrahlung patcrnalc, Strahlendosis präkonzcptioncllc, Leukämie, Nuklcarinstallation; Kinder, Scllaficld 
003021 Beruf, Brucellose; Laborpcrsonal, Risiko 
003455 Beruf, burnout; Schullchrcr, Japan 
• 000599 Beruf, Chirurg 
001685 Beruf, Dermatitis, Cremes kosmetische 
002246 Beruf, Geschlecht, Rollcnidcntität, Diskriminierung; gleichgeschlechtliche Beschäftigte 
001687 Beruf, Geschlecht, Verletzungen; Vergleich, Postangcstclltc 
003447 Beruf, Gcsundhcitsvcrhaltcn, kardiovasculärc Erkrankung; Risikofaktoren, Einfluß 
000571 Beruf, Haut, Stigmen, Krankheiten; Musiker 
001696 Beruf, Hauterkrankung; Auszubildende, Friscurbcruf, Krankcnpflcgcbcruf 
000105 Beruf, HIV, Blut, Pathogcnc; Exposition, 6-Jahrcs-Studic 
001686 Beruf, Kontaktdcrmatitis, Tosylchlorid; Chemiker 
001147 Beruf, Kontakturticaria, Ccfotiamhydrochlorid 
003466 Beruf, Lärm, Hörvcrlust 
001765 Beruf, Larynx, Kcratosc, Umwelt; Risikofaktoren, Epidemiologie 
000565 Beruf, Luft, Kontaktdcrmatitis, Benzoylperoxid; Kasuistik 
000564 Beruf, Luft, Kontaktdcrmatitis, Machacrium sclcroxylon. Holz tropisches; Kasuistik 
000559 Beruf, Lungenerkrankung; Biomarkcr 
001692 Beruf, Lungenfunktion restriktive, Asbest, Plcurafibrosc; 60 Pat. 
003462 Beruf, Lymphom malignes, Risikofaktoren 
000044 Beruf, Mortalität, Arbeitslohn; Männer, Norwegen 
003458 Beruf, Mortalität, Morbidität, Herzkrankheit coronarc; Angestellte 
000560 Beruf, Mortalität, Vitalität; Textilarbeiter, Datenverknüpfung, Computer 
001112 Beruf, Nervus suprascapularis-Schadcn, Neuropathie; halbprofcssioncllcr Tänzer 
001701 Beruf, Rchabilitationsbcdürftigkcit; Arbeiter, Screening 
003438 Beruf, Schlaganfall; Rückkehrer, Japan 
002851 Beruf, Sputum, Eosinophilie, Asthma bronchiale, Isocyanatc, Sensibilisierung; 9 Pat. 
001929 Beruf, Strahlenbelastung, Radon; Mortalität, Uranbcrgwcrksarbcitcr, Frankreich 
003461 Beruf, Stress; Heilberufe, Bewältigung 
001109 Beruf, Tctrachlorphthalinanhydrid, IgE, Sensibilisierung, Risikofaktoren, Asthma 
• 002912 Beruf, Toxine, Carcinogcnc; MAK-Werte, Klassifikation 
000042 Beruf, Tumor maligner, Mortalität; Männer, 1973-86 
003446 Beruf, Tumor maligner, Mortalität; Prävention 
003397 Beruf, Tumor maligner, Stress; Abhängigkeit 
• 002277 Beruf, Wirbclsäulcnschadcn, Unfall, Thrombose, Kausalität 
001133 Beruf, Zigarcttcnrauchcn, Alkoholkonsum. Ausbildung; Einfluß, MONICA-Studic 
001108 Berufsbelastung, Unfallgcfährdung, Lärmexposition. Gärtnerei; Beschäftigte 
003457 Berufsbelastung chron., Lösungsmittel organische, Vcrhaltcnsncurologic; Japan 
002237 Berufsexposition, Isocyanat, Phthalsäurcanhydrid. IgE spezifisches; Arbeiter, Tests 
003440 Berufsintegration, Geisteskrankheit, Rehabilitation; 502 Pat., zweiter Arbeitsmarkt, Deutschland 
000554 Berufskleidung, Waschverfahren, Hautreaktion 
003459 Berufskrankheit, Bcfcuchtcrlungc; vcrsichcrungsrcchtlichc Konsequenzen 
001712 Berufskrankheit, Dermatologie; qualifiziertes Beratungsverfahren, Vorbereitung 
002866 Berufskrankheit, Extremitäten obere, Trauma, Carpaltunncl-Syndrom; Screening. Büroangcstclltc 
000568 Berufskrankheit, Haut, Glasfasern, Plastikindustric; Exposition, Protektion 
000077 Berufskrankheit, HIV, Virusinfektion, AIDS 
001702 Berufskrankheit, Wurstwaren getrocknete, Alveolitis exogene, Allergie; Schweiz 
000553 Berufskrankheiten, Recht; Schweiz 
• 002282 Berufskrankheitenverordnung; ergänzbarc Sammlung. Handkommentar 
001111 Berufsrisiko, Blutexposition, Hepatitisviren, HIV 
002868 Berufstätigkeit, Blut, Toluol; Rcfcrcnzwcrtc, Allgcmcinbcvölkcrung 
002236 Berufstätigkeit, Hauterkrankung; gutachterliche Beurteilung, BKVO 5101 
002857 Berufstätigkeit, Melanom; Fall-Kontroll-Studic, Niederlande 
002632 Berufstätigkeit, Rauchcrcntwöhnung. Schwangerschaft; Charakteristika, Frauen 
001123 Berufstätigkeit maternaie, Herzkrankheit congcnitalc; Fall-Kontroll-Studic 
003444 Berufsunfall, Alkohol; Folgen 
002925 Berufsverantwortlichkeit, Arzt; Polen 
003235 Beschaffungskriminalität, Drogcndclinqucnz; empirische Studie 
002219 Beschaffungskriminalität, Suchtkrankheit, Schuldfähigkcit; BVcrwG, 1993 
002461 Bestrahlung, Atombombe, Rctinoblastom: Incidcnz, Nagasaki, Hiroshima 
000801 Bestrahlung, Bronchialcarcinom, Strahlcnschadcn; hohe Strahlendosis, 5 Pat. 
001022 Bestrahlung, Chromosom 11p, Morbus Bcckwith-Wcidcmann, Embryonaltumor, Zcllhybridc; Karticrung 
000800 Bestrahlung, Coronarartcricncrkrankung, Thorax, Mediastinum; Klinik, Therapie 
000059 Bestrahlung, Fibrosarkom letales, Glomustumor benigner; Kasuistik, Komplikation 
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001321 Bestrahlung, Gehirn, Myelin; Mäuse, Veränderungen 
001931 Bestrahlung, Haut, Strahlcnunfall; Goiania, Tschernobyl 
000793 Bestrahlung, Katarakt, Unfall, Radioisotope; Kasuistik 
000233 Bestrahlung, Lunge, Röntgenbild; Veränderungen, Strahlenbiologie, Pathologie 
000068 Bestrahlung, Mcdulloblastom metastatisches, Chemotherapie, Schädclgrubc hintere, Hirnstammnckrosc tödliche; Kind 
000827 Bestrahlung, Myclotoxicität, Grundwasserkontamination, Verbindungen chemische; Mäuse 
000231 Bestrahlung, Ödem retrobulbäres, Auge, Plaque; Kasuistik 
000235 Bestrahlung, Ostcoradionckrosc; Pathogenese 
000232 Bestrahlung, Sauerstoff hyperbarer, Osteonekrose, Mandibula; 26 Pat., Folge 
000234 Bestrahlung, Verbrennung, Wundversorgung; Ratten, verschiedene Methoden 
001318 Bestrahlung paternale, Strahlendosis, Beruf, Leukämie; Nachwuchs, Ontario 
001319 Bestrahlung paternale, Strahlendosis präkonzcptioncllc, Beruf, Leukämie, Nuklcarinstallation; Kinder, Scllaficld 
000024 Bestrahlungsfeld, Dosimetrie, Raum 
002460 Betabestrahlung, Cornea, Sklcranckrosc, Infektion, Ptcrygiumcxcision; Komplikation 
000918 Betäubungsmittel; nicht geringe Menge, BGH, 1993 
003215 Betäubungsmittel, Handlung fortgesetzte, Handcltrcibcn unerlaubtes; BGH, 1993 
002212 Betäubungsmittel, Verschreibungsverordnung 
000917 Betäubungsmitteleinfuhr; Vollendung, BGH, 1993 
002008 Betain, Äthanol, Leber, Fcttinfiltration, Nahrung, S-Adcnosylmcthionin; Protektion, Ratten 
001603 Bctalactam, Anfalle, Exacerbation, Antibiotica, Ccrcbraldysgcncsic; 3jähr. Junge 
000392 Betelnuß, Kaugewohnheiten, Mund, Plattcncpithclcarcinom; Inder, Südafrika 
001675 Beton, Trauma, Zahnverfärbung, Leiche; 4 Autopsicfällc 
001086 Betreuungsrecht, Arzt 
001138 Betriebsarzt, Herzkrankheit coronarc, Lipidc; Risikofaktoren, Screening 
002190 Bewährung, Urinprobe, Verurteilung strafrechtliche; Abgabe, BVcrfG, 1993 
003383 Beweis, Dokumentation, Krankcnaufzcichnungcn; BGH, 1993 
002218 Beweiserleichterung, Krankcnaufzcichnungcn, Dokumentation medizinische: BGH, 1993 
000547 Beweismittel, Hundehaare, Faserspuren, Sachverständiger, Gutachten genomanalytisches; BGH, 1993 
002227 Beweiswert, Rechtsmedizin, Schilddrüse; histologische Befunde 
001635 Bewußtsein intraoperatives, Anacsthcsiologic, Rechtsmedizin 
000060 Bewußtseinsstörungen krankhafte; Quantifizierung 
002124 Bezafibrat, Myopathie, Muskclstoffwcchscl; Kasuistik 
001730 Beziehungsdynamik, Nationalsozialismus, Verfolgung parcntalc, Psychopathogcncsc; 22 Fälle 
001354 Bicarbonat, Urin, pH-Wert, Kohlendioxid, Stadt; Erwachsene, Tokyo 
000970 Bienengift, Pankreas, Schlangengift, Phospholipasc A2, Zellen MCF-7; toxischer Effekt, Zcllkultur 
000396 Bienengift, Schlangengift, Kardiotoxin, Mcllitin; Wirkungsmechanismus 
002006 Bierkonsum, Whiskeykonsum, Blutalkoholkonzcntration; Vpn. 
000505 Bifurkationsprothese, Gefäßchirurgie, Paraplegic; Kasuistik, Komplikation 
001106 Bildschirm, Arbeit, Sehen; Screening 
003439 Bildschirm, Presbyopie, Arbeitsplatz; Visual Display Units. Vorschriften 
002874 Bildschirmarbeit, Vcrgcnzsystcm; Vpn., Ruhelage 
000032 Bildungsstatus, Lebenserwartung aktive. Alter, Rasse 
003292 Biokeramik, Knochcntransplantat, Toxicität, Fibroblasten; Zcllkultur. in vitro-Tcsts 
001368 biologische Flüssigkeiten, Flumazcnil, Midazolam, Metabolite. Flüssigkcitschromatographic; gleichzeitige Bestimmung 
002511 biologische Proben, Autopsie, Notfall, Arzneimittel; Nachweissystem TOXI-LAB 
001027 biologische Proben, Chromosom Y, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion 
002742 biologische Proben, D N A ; Typisicrung, rcchtsmcdizinischc Fälle 
001617 biologische Proben, D N A humane. Polymcrasc-Kcttcnrcaktion; Identifizierung 
003412 biologische Proben, Gcschlcchtsbcstimmung; rcchtsmcdizinischc Fälle 
002507 biologische Proben, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic. Arzneimittel; Techniken 
001397 biologische Proben, Propoxyphcn; Abbott-Assay, GC-MS 
002515 biologisches Material, Kalium; Bestimmungsmethode 
003124 Biphenyle polychlorierte, Bodenkontamination; Immunoassays 
000417 Biphenyle polychlorierte, Dibcnzofuranc polychlorierte, Intoxikation, Blut, Rcisöl, Pharmakokinetik; Kontamination, Japan, 
Taiwan 
001361 Biphenyle polychlorierte, Flüssigkcitscxtraktion superkritische; Methodik 
003293 Biphenyle polychlorierte, Intoxikation, Blut, Serum, Rcisöl kontaminiertes, Triglyceride; Yusho-Pat. 
001390 Biphenyle polychlorierte coplanare, Fullcrcnc, Polystyroldivinylbenzol, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, 
Gaschromatographic; Anreicherung 
001717 bipolare Störung, Verhalten, Sclbstvcrlctzung cyclischc, Wasserversprühung kontingente; Kasuistik 
000965 Bis(agmatin)oxalamid, Spinnengift; Identifikation, Plcctrcurys tri st is 
001589 Bismuth, Pneumatosis eystoides intestinalis, Hautpigmcnticrung; Kasuistik 
001962 Bißverletzung, Hundebiß; 13 Kinder 
003419 Bißverletzung, Schimpanse, Kleidung, Blutflecken, Speichel; rcchtsmcdizinischc Untersuchung, 9jähr. Junge 
001118 Blei, Arbcitsplatzbclastung, Atemschutzmaske; biologisches Monitoring, Arbeiter, Battcrichcrstcllung 
000866 Blei, Arbcitsplatzbclastung, Vcrhaltcnsncurologic; 222 Industricangcstclltc 
000835 Blei, Atomabsorptionsspektrometrie clcktrothcrmischc, Boden, Pflanzcnmatcrial; 2 Methoden 
000857 Blei, Blut, Cadmium, Flammcnatomabsorptionsspcktromctric; 150 Einwohner, Jinan 
001421 Blei, Blut, Hämodialyse; 115 Pat. 
001989 Blei, Blut, Intoxikation; 233 Kleinkinder 
002536 Blei, Blut, Vcrhaltcnsncurologic; Kinder, Mexico City 
002504 Blei, Bodenkontamination, Kupfcrschmclzcrci, Blut; benachbartes Wohngebiet, Kinder 
002539 Blei, Cadmium, Nahrung; Japaner, Reduktion 
001412 Blei, Cadmium, Zink, Pflanzen terrestrische, Spurenelemente; Verteilung, 2 Minen, Nigeria 
001419 Blei, Dentin, Kognition, Verhalten, Entwicklung; Kinder, Neuseeland 
001423 Blei, 2,3-Dimcrcaptobcrnstcinsäurc, Intoxikation; Therapie, Kindesaltcr 
000278 Blei, Hypcrparathyrcoidismus, Blut; Konzentration, Effekte, 15 Pcrs. 
001988 Blei, Intoxikation; Kinder, Prävention, Screening 
001991 Blei, Intoxikation, Blutkonzentration, Kindcsmißbrauch; 128 Kinder 
001990 Blei, Intoxikation, Calciumdinatriumvcrscnat; 201 Kinder, Chclatbildncr 
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000869 Blei, Intoxikation, Entwicklung psychomotorische; 245 6jähr. Kinder, Cincinnati 
002531 Blei, Intoxikation, kognitives Defizit; Kindcsaltcr, Spätschäden 
002538 Blei, Intoxikation, Salbe; 3 Pat. 
000280 Blei, Knochen, Atomabsorptionsspektrometrie; Analytik, Methodik 
003166 Blei, Knochen, Röntgcnfiuorcsccnz; Faktoren 
002529 Blei, Linse, Fremdkörper intraokularer; Kasuistik, Prognose 
001134 Blei, Lösungsmittel organische, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, Japan 
000862 Blei, Mangan, Quecksilber, Haare, Arbcitsplatzbclastung; Gehalt 
003159 Blei, Nephropathie; experimentelles Modell, Ratten 
001413 Blei, Quecksilber, Schadstoffbclastung, Cadmium; Neugeborene, Mütter 
002535 Blei, Röntgcnstrahlfiuorcsccnz, Arbcitsplatzbclastung, Knochen; Messungen, Arbeiter, Schmclzhüttc 
003094 Blei, Schußwaffe, Kleidung, Isotope, Gcschoßfragmen tc, Mord; Verhältnis 
002530 Blei, Tumor maligner, Enccphalopathic, Cerebellum, Intoxikation; 2jähr. Junge 
003117 Blei, Umweltbelastung, Gesundheit; Kinder, USA 
003164 Blei, Worterkennung; Effekte, 8- 12-Jährige 
000279 Blei, Zinkprotoporphyrin, Blutspicgcl; Studie, 775 Kinder 
000860 Bleibelastung; biologisches Monitoring, Qualitätssicherung, China 
000285 Bleibelastung, <5-Aminolävulinsäurcdchydrasc. Erythrocytes Körpcrorganc; Prävalcnz. Konzentration, japanische Wachteln 
003156 Bleibelastung, Arbeitsplatz, Ncurophysiologic; Effekte. 41 männl. Angestellte 
002532 Bleibelastung, Knochen; Konzentration, Meßinstrument 
001409 Bleiexposition, Schießstand 
001284 Bleistift, Orbita Verletzung bilaterale; 9jähr. Mädchen, Diagnose. Therapie 
001581 Bleomycin, Dermatitis, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik 
000354 Bleomycin, Lungenfibrose, Kollagen III-Gcn; Expression 
001018 Blepharoconjunctivitis, Acitrctin, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Kasuistik 
002785 Blepharospasmus essentieller benigner, Botulinustoxin, Winkclschlußglaukom akutes; Kasuistik 
001053 Blindheit, Orbitablutung, Ethmoidcktomic intranasals Kasuistik 
002334 Blindheit, Status epilepticus, Hypcrpyrcxic, Shigellose, Taubstummheit; 4jähr. Junge 
002457 Blitzschlag, Trommclfcllvcrlctzung; 3 Fälle 
001124 Blut, Arbcitsplatzbclastung, Lipidc, Chloracnc, 2,3,7,8-Tctrachlordibcnzo-p-dioxin; Analyse, 138 Pcrs. 
000861 Blut, Arbcitsplatzbclastung, Nascnncbcnhöhlcncrkrankung, Urin, Cadmium; Korrelation, Arbeiter 
003161 Blut, Arsen, Selen, Kupfer, Zink, Eisen, Atomabsorptionsspcktrophotomctric flammcnlosc; Schwarzfußkrankheit 
000105 Blut, Beruf, HIV, Pathogcnc; Exposition, 6-Jahrcs-Studic 
000857 Blut, Blei, Cadmium, Flammcnatomabsorptionsspcktromctric; 150 Einwohner, Jinan 
001421 Blut, Blei. Hämodialyse; 115 Pat. 
001989 Blut, Blei, Intoxikation; 233 Kleinkinder 
002536 Blut, Blei, Vcrhaltcnsncurologic; Kinder, Mexico City 
002766 Blut, Blutkomponenten, Transfusion, Infcktionssichcrhcit 
002504 Blut, Bodenkontamination, Kupfcrschmclzerci, Blei; benachbartes Wohngebiet, Kinder 
000858 Blut, Cadmium, Nahrung; Bevölkerung, Japan 
003288 Blut, Chlordan, Oxychlordan, Nonachlor, Wohnung, Haut, Tcrmiticid; Beziehungen, Hausbewohner 
003268 Blut, Clozapin, Körpcrgcwcbc, Intoxikation tödliche, Toxicität; Analysemethoden 
001384 Blut, Cocain; Proberöhrchen , Langzcitstabilität 
003143 Blut, Cocain, Meconium, Plasma, Ecgoninmcthylcstcr, Benzoylecgonin, Cocäthylcn; Festphasenextraktion, GC-MS 
001987 Blut, Codein, Dihydrocodein, Morphin, 6-Monoacctylmorphin, Serum; gleichzeitige Bestimmung 
002103 Blut, Coffein, Lipidc; Beziehungen, ältere Frauen 
003404 Blut, Condom, Vergewaltigung, Sperma, Schamhaarc; rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
000417 Blut, Dibcnzofuranc polychlorierte, Intoxikation, Biphenyle polychlorierte, Rcisöl, Pharmakokinetik; Kontamination, Japan, 
Taiwan 
001618 Blut, DNA, RcstΓiktionsfragmcntlängcnpolymoφhismus; Datenbasis, ethnische Gruppen. Singapur 
003244 Blut, Drogenkonsum, Tetrahydrocannabinol, Metaboliten, Marihuana; pharmakologische Effekte 
001044 Blut, Erythrocyten-Bande 3, Blutflecken, Memphis-Variante; Immunoblotting, Populationsgenetik 
003134 Blut, Gaschromatographic, Äthanol; Qualitätssicherung 
001392 Blut, Gaschromatographic, Kohlcnmonoxid; Kalibricrungsmcthodc 
000266 Blut, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric, Tiopronin, Acrylsäurccstcr; Bestimmung, Thiolgruppcn-Dcrivatisicrung 
001360 Blut, Hämoglobin A2, Hämoglobin F; HPLC 
001142 Blut, 2,5-Hcxandion, Urin, Arbcitsplatzbclastung; Biochemie, Physiologie 
001982 Blut, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Benzodiazepine, Metabolite, Serum, Lcbcrgcwcbc; postmortale Bestimmung 
000278 Blut, Hypcrparathyrcoidismus, Blei; Konzentration, Effekte, 15 Pcrs. 
003293 Blut, Intoxikation, Biphenyle polychlorierte, Serum, Rcisöl kontaminiertes, Triglyceride; Yusho-Pat. 
003269 Blut, Liquor cerebrospinalis, Arzneimittel, Pharmakokinetik; Quantifizierung 
003441 Blut, Mcthylmcthacrylat, Arbcitsplatzbclastung, Urin; biologisches Monitoring, Gcsundhcitscffcktc 
002959 Blut, Morphin, Urin, Haare, Mohnkuchen; Konzentration, 5 männl. Vpn. 
003150 Blut, Nordiazcpam, Triazolam, Lorazepam, Alprazolam; Immunoassay 
001450 Blut, Synovialflüssigkcit, Äthanol; Konzentration 
001981 Blut, Tctramin, Nahrungsmittelvergiftung, Gaschromatographic, Opfer, Masscnspcktromctric; Identifikation. Therapie 
002756 Blut, Thalassacmia a; Prävalcnz, Ureinwohner, Taiwan 
002868 Blut, Toluol, Berufstätigkeit; Rcfcrcnzwcrtc, Allgcmcinbcvölkcrung 
000880 Blut, Urin, n-Hcxan, Toluol; biologisches Monitoring, japanische Arbeiter 
001549 Blut, Zigaretten, Rauchen, Nociception, Barorcccptor, Lipidc; Vpn. 
000486 Blut autologes, Lobektomie, Bronchialcarcinom, Transfusion, Blut homologes; immunologische Wirkungen 
002796 Blut fetales; percutanc Entnahme, Komplikationen 
001542 Blut fetomaternales, Cotinin, Rauchen, Schwangerschaft; Konzentration 
000486 Blut homologes, Lobektomie, Bronchialcarcinom, Transfusion, Blut autologes; immunologische Wirkungen 
002009 Blut peripheres, Äthanol, Milz. Killcrzcllcn natürliche; Veränderungen, Mäuse 
001116 Blut peripheres, 8-Hydroxyguanin, Asbestose; quantitative Analyse 
001398 Blut postmortales, Arzneimittel, Toxikologie, Rechtsmedizin; Screening 
001385 Blut postmortales, Cholinesterase, Waffen chemische, Organphosphat, Enzymaktivität; Belastung, Screening 
001985 Blut postmortales, Schnüffeln, Tod, Kohlenwasserstoffe aromatische flüchtige; Hcadspacc-Tcchnik, Singapur 
002118 Blut venöses, Organochlor, Insecticide, Fettgewebe; Belastung, Pcrs., Ahmcdabad 
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body mass index 
002961 Blutalkoholkonzentration, Alkohol, Intoxikation akute; Sclbstcinschätzung, 20 männl. Vpn. 
000310 Blutalkoholkonzentration, Alkohol, Tod plötzlicher, Geschlecht; Autopsicfällc, Tokyo 
002006 Blutalkoholkonzentration, Bierkonsum, Whiskeykonsum; Vpn. 
002033 Blutalkoholkonzentration, Kraftfahrer; Rückfallgcfährdung 
002031 Blutalkoholkonzentration, Trunkenheitsfahrt; Vorsatzfcststcllung, OLG Zweibrücken, 1993 
003035 Blutaustausch, Zeremonie rituelle, Hepatitisvirus C, Virusinfektion 
001145 Blutdruck, Arbeitsplatz, Arbeitsbedingungen, Lärmbclastung 
000962 Blutdruck, Coffcinabstincnz. Normotonic; Beeinflussung, ältere Vpn. 
002633 Blutdruck, Getränke coffcinhaltigc, Lipoproteine; Assoziation, junge Erwachsene 
000023 Blutdruck, Schwerelosigkeit, Muskclrcccptorcn interstitielle, Herzfrequenz, Belastung statische; Vpn. 
001531 Blutdruck, Zigarcttcnrauchcn, Serum, Lipidc; Beziehungen, Bevölkerung, Singapur 
000034 Blutdruck adulter, Fingerabdrücke, Handform, Wachstum intrauterines; Beziehung 
001690 Blutdruck ambulanter, Körperaktivität, Lebensalter, Schichtarbeit; quantitative Einschätzung 
001876 Blutdruckanstieg, Kopfverletzung, Plasma, Catecholamine; 2 Fälle 
003243 Blutdrucksteigerung, Cocain, Chronotropic; akute Toleranz 
001111 Blutexposition, Berufsrisiko, Hepatitisviren, HIV 
000698 Blutexposition, Hepatitis B, Immunisierung, Personal chirurgisches; Chirurgie 
001044 Blutflecken, Erythrocyten-Bande 3, Blut, Memphis-Variante; Immunoblotting. Populationsgenetik 
003345 Blutflecken, Glykoprotcin HSa2, Serum, Zahnpulpa; Phänotyp, Bestimmung 
001092 Blutflecken, Pcrsoncnidcntifizicrung; Methoden, vergleichende Studie 
003419 Blutflecken, Schimpanse, Bißvcrlctzung, Kleidung, Speichel; rcchtsmcdizinischc Untersuchung, 9jähr. Junge 
001672 Blutflecken, Sekret, Sperma; Charakterisierung 
001087 Blutfluß, Hirntod, Tcchnctium-99m-Hcxamcthylprophylcnaminoxim; 17 Pat., Diagnose 
002638 Blutfluß, Nicotin, Fingerzirkulation, Artcria ophthalmica 
000909 Blutfluß capillar er, Pankreas, Äthanol, Furosemid; Ratten 
001290 Blutflußgeschwindigkeit, Kopfverletzung, Gehirn, Dopplcr-Ultraschall transkranicllcr 
002725 Blutflußgeschwindigkeit enddiastolische, Artcria umbilicalis, Mortalität perinatale, Morbidität perinatale; 120 Feten. Beziehung 
002614 Blutgefäße, Chemotherapie, Cisplatin, Toxicität; Kasuistik 
002080 Blutgefäße, Cisplatin, Gcfäßschadcn, Endothel; morphologische Studie, Ratten 
002765 Blutgruppe A, Blutgruppensubstanzen, Galle, Antiserum; Reinigung, Charakterisierung 
001024 Blutgruppe YT, Acetylcholinesterase, Gen, Mutation, Codon 322; Polymorphismus 
003358 Blutgruppen; Marker, genetische Polymorphismen, Italien 
003335 Blutgruppen ABO, Genotypen, Vaterschaft; Polymcrasc-Kcttcnrcaktion 
000484 Blutgruppen ABO, Haptoglobin-Systcm; Interaktion, Nachkommen, Bengali 
002759 Blutgruppen ABO, Rh-Systcm, Duffy-Systcm; autochthonc Bevölkerung, Pyrenäen 
003357 Blutgruppen ABO, Rh-Systcm, Schwangerschaft pathologische; Beziehungen 
002761 Blutgruppen ABO, Typhus, Rh-Systcm, Geschlecht, MNSs-Systcm; Fall-Kontroll-Studic 
003350 Blutgruppen ABO, Vaginalabstrich; Lagerung, Veränderungen 
001630 Blutgruppen ABO, Zahngcwcbc; Bestimmung 
002745 Blutgruppen ABH, Genotyp, Vaterschaft strittige 
• 001742 Blutgruppenantigene, Antigcnlokalisation; Histochcmic, Cytochcmic 
001047 Blutgruppenantigene, Glaukom capsulärcs; Prävalcnz 
001629 Blutgruppenantigene, Lcwis-Antigcn, Magenschleimhaut normale, Metaplasie intestinale, Adenom, Carcinom; Expression 
003354 Blutgruppenantigene, Lewis-System, Sckrctorcn; Autopsicfällc 
001045 Blutgruppenantigene A B H , Speichel, Proteine; ELISA 
002765 Blutgruppensubstanzen, Galle, Blutgruppe A, Antiserum; Reinigung. Charakterisierung 
002766 Blutkomponenten, Blut, Transfusion, Infcktionssichcrhctt 
002798 Blutkontakt, Chirurgie acsthctischc. Gummihandschuhe, Handschuhperforation 
001991 Blutkonzentration, Blei, Intoxikation, Kindesmißbrauch; 128 Kinder 
000106 Blutkultur, Scpticämic, Krankheitserreger; Paul-Ehrlich-Gcscllschaft für Chemotherapie e.V. 
000411 Blutplasma, Organochlorrcstc; 3 Populationen, Nicaragua 
002415 Blutplasma, Trauma. Endotoxin 
001382 Blutserum, Fluor, Verbindungen organische, Absorptionsspcktromctric molekulare 
000487 Blutspende, Serum, Autoantikörper antinuclcärc; Gesunde, Nachweis. Identifizierung 
000682 Blutspender, HTLV-I; Nordaustralicn 
000279 Blutspiegel, Zinkprotoporphyrin, Blei; Studie, 775 Kinder 
002943 Blutspuren; Analyse, Workshop, Miami 
002183 Bluttransfusion; Reduktion, Tansania 
001632 Bluttransfusion, Hämoglobin SD, Hirninfarkt; 7jähr. Mädchen 
002797 Bluttransfusion, HIV, Virusinfektion, Schmerzensgeld; Kasuistik, Ungarn 
000520 Bluttransfusion, Wundinfektion postoperative 
003348 Bluttransfusion autologe, Infektion postoperative, Tumor maligner, Colorcctum; Vorteile 
002767 Bluttransfusionen multiple, Hornhautallotransplantat, Transplantatabstoßung; 2 Pat. 
000373 Blutung, Anticoagulanticn; klinische Epidemiologie, Vorhersage, Prävention 
000184 Blutung intraalveoläre, Lunge, Explosionsdruck, Kapillarruptur, Lungenödem; Elektronenmikroskop, Ratten 
001788 Blutung massive, Rectum, Variccn; Kasuistik 
003113 Blutung vaginale; Kindcsaltcr, Diagnostik, D D , Therapie 
001063 Blutungen, Tonsillektomie, Adenotomie; Komplikationen 
000441 Blutungszeit, Heparin, Bypass kardiopulmonaler, Thromocytcnfunktion 
001659 Blutungszeit prolongierte, Thrombocytcnfunktionsstörung, Bypass kardiopulmonaler, Herzchirurgie 
002454 Blutverlust, Verbrennung, Lungenfunktion, Hämodynamik; Hunde 
000747 Blutvolumen cerebrales, Hypertonie intrakranicllc posttraumatischc, Gehirn, Kopfverletzung 
000283 Blutzellen, Cadmiumchlorid, Kicmcngcwcbc, Intoxikation; sublctalc Konzentration, Krabben 
000835 Boden, Blei, Atomabsorptionsspektrometrie clcktrothcrmischc, Pflanzcnmatcrial; 2 Methoden 
002117 Boden, Simazin, Atrazin; ELISA, Monitoring, Kalifornien 
003116 Boden vulkanischer, Kaposi-Sarkom endemisches; Afrika 
003124 Bodenkontamination, Biphenyle polychlorierte; Immunoassays 
002504 Bodenkontamination, Kupfcrschmclzcrci, Blei, Blut; benachbartes Wohngebiet, Kinder 
003182 body mass index, Mortalität, Alkoholkonsum, Rauchen, Geschlecht, Lebensalter; Populationsstudic 
001205 body mass index, waist-to-hip ratio, Serum, Triglyceride, Lipoprotein H D , Glucoscmctabolismus; prämcnopausalc Frauen 
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body packers 
000339 body packers, Drogen illegale. Schmuggeln; Komplikationen, 2 Fälle, Therapie 
003485 Bolusaspiration, psychiatrische Störung; 5 stat. Pat., Icbcnsbcdrohlichc Situation 
003100 Bolzen, Mord, Armbrust; Kasuistik 
002498 Borderline-Persönlkhkeitsstörung, Eßstörung, Kindcsmißbrauch sexueller; 100 Frauen 
001552 Bothrops asper, Schlangengift, Hämorrhaginc; Isolierung, Charakterisierung 
002785 Botulinustoxin, Blepharospasmus essentieller benigner, Winkclschlußglaukom akutes; Kasuistik 
002125 Botulinustoxin A, Ncurolcptica, Morbus Mcigs; Kasuistik. Remission 
001922 Boxen, Auge; asymptomatischc Amateure, Befunde 
000795 Brachytherapie interstitielle, Gliom. Zcllvitalität; Morphologie 
000798 Brachytherapie intraluminal präoperative, Anorcctumfunktion, Rcctumcarcinom, Anastomose anorectale, J-Pouch; 60 Pat. 
002693 Bradycardie, Ranitidin; neugeborener Junge 
001071 Bradykardie, Anaesthesie allgemeine, Augenspülung kalte, Tauchreflex; Kasuistik 
003082 Brand, Hirnblutung, Tod, Kohlcnmonoxid; Autopsicfall, 71-Jähriger 
003410 Brandlekhe, Spurensicherung, Gebäudebrand 
003474 Brandstiftung; 28 Frauen, Therapie 
002965 Brandstiftung, Pyromanie; psychiatrisch-kriminologische Datenanalyse, 103 Fälle 
002452 Brandverletzung, Arbeitsplatz; Epidemiologie, Kosten, Schweiz 
000228 Brandwunde, Verbrühung, Gesäß, Sepsis, Faeces; Säuglinge, Kinder 
002319 Brandwunde, Zugkatastrophe, Verbrennung, Hautsubstitut. Omidcrm 
000304 Braten, Grillen, Kochen, Hcxachlorbcnzol. Lammfleisch; Effekte 
001503 Brodifacoum, Hämorrhagic spontane, Rodcnticid, Intoxikation akzidentelle; Kleinkind 
001380 Bromazepam, Verbindungen organische. Katalyse; Bestimmungsmethode 
001619 Bromdesoxyuridin, Hybridisicrung in situ, DNA-Sonde markierte, RNasc Η 
001621 Bromdesoxyuridin, Hybridisicrung in situ, Elcktroncnmikroskopic, DNA-Sonde markierte 
001359 4-Bromphenacylbromid, Acylcarnitin, Stoffwechselkrankheit, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic 
003267 BRONfTM), Intoxikation, Verapamil; Kasuistik 
000801 Bronchialcarcinom, Bestrahlung, Strahlcnschadcn; hohe Strahlendosis, 5 Pat. 
000486 Bronchialcarcinom, Lobektomie, Transfusion. Blut autologes, Blut homologes: immunologische Wirkungen 
002870 Bronchialcarcinom, Mortalität, Chromat. Arbcitsplatzbclastung; Industricangcstclltc, Deutschland 
003465 Bronchialreaktion, Beruf, Asthma, Toluoldiisocyanat, Ultraschallvernebelung, Wasser destilliertes 
000496 Bronchialtumor, Pneumonektomie intrapcrikardialc, Myokardhcmiation 
001925 Bronchien, Fremdkörperaspiration, Trachea; 4 Kinder, chirurgische Komplikationen 
001664 Bronchiolitis obliterans, Knochcnmarktransplantation; Folge. Präkonditionicrung 
003277 Bronchitis, Rauchen passives, Pneumonie, Ernährung; Kleinkinder, Volksrepublik China 
002234 broneboalveoläre Lavage, Asbcstkörpcrchcn, Lavagc-Flüssigkcit, Lunge; Bclastungsparamctcr 
002599 broneboalveoläre Lavage, Crack, Rauchen, Lunge pigmentierte, Spülflüssigkeit schwärzliche 
002039 broneboalveoläre Lavage, Lungeninfektion opportunistische, AIDS, Drogcnabusus i.v. 
002850 broneboalveoläre Lavage, Silikose, Lunge, Phospholipidc; Granit-Arbeiter 
002240 broneboalveoläre Lavage, Tcchnctium-99m-DTPA-Clcarancc, Asbest, Asbestose; Arbeiter, Prognosefaktoren 
002799 Bronchospasmus, Epiduralanacsthcsic, Sectio caesarea; Kasuistik 
002613 Bronchospasmus, Esmolol, Ncostigmin; Kasuistik 
000625 Bronchusdurchtrennung, Autokollision, Trachcadurchtrcnnung. Thoracotomic; erfolgreiche Rekonstruktion. Kasuistik 
000770 Bronchusruptur, Lungenkontusion, Polytrauma 
003021 Brucellose, Beruf; Laborpcrsonal, Risiko 
002831 Bmstimplantate, Silikon: Sicherheit 
002321 Brustkrebs; Niederlande, 1960-89, Incidcnz, Mortalität 
002846 Brustkrebs, Krankenversicherung; Frauen, Prognose 
002453 Bügeleisen, Unfall häuslicher, Verbrennung; Kinder 
003486 Bulimia, Sclbstmutilation; 4 historische Fälle 
• 000070 Bulimia nervosa; Ursachen, Therapie 
001936 Bulimia nervosa, Eßstörung, Anorexia nervosa; 99 Jugendliche, Komplikationen 
003478 Bulimia nervosa, Sclbstschädigung, Suchtverhalten; 112 Frauen 
002906 Bulimia nervosa, Sport, Höhcrc Schule; Ringkämpfer 
001718 Bulimia nervosa, Stimuluskontrollc, Adipositas, Gastrcktomic, Fettreduktion chirurgische; Kasuistik, Folge. Therapie 
001645 Bundesgesetzgebung, Gesund hei tsrecht; 1993 
002924 Bundesseuchengesetz, TBC, Obduktion; Meldepflicht 
001495 Bupivacain, cAMP, Cardiotoxizität; Enzymhemmung 
002056 Buprenorphin, Substanzabhängigkeit, Heroin; 67 Pat., Toxikologie, Psychopathologie 
002580 Buprenorphin, Urin, Heroinabhängigkeit; Prävalcnz, ambulante Pat. 
003455 burnout, Beruf; Schullchrcr, Japan 
002249 burnout, Dienstleistung, Menschheit; 3-Faktorcn-Modell 
002366 burn-out, HIV, Virusinfektion, Gesundheitspflege; Personal 
003445 Burnout-Syndrom, Belastung psychische, Beruf 
001181 Busfahrer, Radfahrer, Vorfahrt, Straßenverkehr; Nichtbeachtung, OLG Naumburg, 1992 
001119 N-Butoxyacetylglutamin, Butoxycssigsäurc, Urin, 2-Butoxyäthanol, Arbcitsplatzbclastung; HPLC, Lackierer 
001119 2-ButoxyäthanoL Butoxycssigsäurc, N-Butoxyacctylglutamin, Urin, Arbcitsplatzbclastung; HPLC, Lackierer 
001119 Butoxyessigsäure, N-Butoxyacctylglutamin, Urin, 2-Butoxyäthanol, Arbcitsplatzbclastung; HPLC, Lackierer 
001315 Butter, Teer kochender, Verbrennung; Therapie 
002704 Butylhydroxyanisol, Allergie, Kontaktdcrmatitis, Sonncnschutzmittcl; Kasuistik 
002879 Butylhydroxytoluol, Vitiligo, Schncidöl; Arbeiter 
002510 Butyrophenou, Körperflüssigkeiten, Gaschromatographic; Bestimmung, Technik 
001055 Bypass aortocoronarer, Hörvcrlust sensorineural; Assoziation 
000441 Bypass kardiopulmonaler, Heparin, Thromocytcnfunktion, Blutungszeit 
001659 Bypass kardiopulmonaler, Thrombocytcnfunktionsstörung, Blutungszeit prolongierte, Herzchirurgie 
001781 Bypass kardiopulmonaler percutaner, Reanimation, Myokardinfarkt akuter, Schock kardiogener; Kasuistik 
C 
000861 Cadmium, Arbcitsplatzbclastung, Nascnncbcnhöhlcncrkrankung, Blut, Urin; Korrelation, Arbeiter 
002862 Cadmium, Arbcitsplatzbclastung, Nicrcnfunktion; Effekte, Arbeiter, Zinkcrzindustric 
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Cardiotoxizität 
002539 Cadmium, Blei, Nahrung; Japaner, Reduktion 
001413 Cadmium, Blei, Quecksilber, Schadstoffbclastung; Neugeborene, Mütter 
000857 Cadmium, Blut, Blei, Flammcnatomabsorptionsspcktromctric; 150 Einwohner. Jinan 
000858 Cadmium, Blut, Nahrung; Bevölkerung, Japan 
000292 Cadmium, Gehirn, Ncurochcmic. Entwicklung; Ratten, perinatale Exposition. Veränderungen 
002859 Cadmium, Nierensteine, Arbcitsplatzbclastung; Incidcnz. Arbeiter, Battcrichcrstcllung 
002534 Cadmium, Nicrcntubulusfunktion, Umweltbelastung; Langzeit-Vcrlaufskontrollc, Japan 
000854 Cadmium, Osteoblasten, Ostcoclastcn; Effekte, in vitro 
000284 Cadmium, Scrum, Vitellogenin. Leber, Gonaden; Akkumulation, Flunder 
000865 Cadmium, Zink, Kupfer, Mclallothioncin, Niere, Leber; Einwohner, Polen 
001417 Cadmium, Zink, Leber, Niere, Lebensalter; Akkumulation, Schneehühner 
001412 Cadmium, Zink, Pflanzen terrestrische, Blei, Spurenelemente; Verteilung, 2 Minen, Nigeria 
003165 Cadmiumbelastung, Arscnbclastung; Kinder, San Luis Potosi, Mexiko 
000864 Cadmiumbelastung, Itai-Itai-Krankhcit; biologisches Monitoring, Epidemiologie, Japan 
000283 Cadmiumchlorid, Blutzcllcn. Kicmcngcwcbc, Intoxikation; sublctalc Konzentration, Krabben 
001350 Caesium, Muskelgewebe, Rcaktorunfall; Rehe. Hessen, Tschernobyl-Katastrophe 
001706 Calcifikation, Beruf, Asbest, Pleura Verdickung, Sonographie 
000363 Calcitonin, Corticostcroidc, Osteoporose, Calcium. Calcitriol; Prävention 
001597 Calcitonin humanes, Postmcnopausc, Osteoporose, Antikörper neutralisierende; Thcrapiccffckt 
000363 Calcitriol, Corticostcroidc, Osteoporose, Calcium, Calcitonin; Prävention 
001774 Calcium, Colontumor maligner, Milchprodukte, Vitamin D. Nahrungsmittel; prospektive Studie, ältere Frauen 
000363 Calcium, Corticostcroidc, Osteoporose, Calcitriol, Calcitonin; Prävention 
000984 Calcium, Myotonie, Anthraccn-9-carboxylsäurc, Mitochondricn, Plasma, Kreatininphosphokinase, Aldolase; Ratten 
001560 Calcium, Zellen phagocytärc, Silicat, Toxicität; Mechanismus 
001990 Cakiumdinatriumversenat, Blei, Intoxikation; 201 Kinder. Chclatbildncr 
000837 Cahfornium-252, Atombcschuß schneller. Epitope, Masscnspcktromctric, Peptide synthetische, α-Neurotoxin; Screening 
003093 Calvaria, Suicid, Schußvcrlctzung, Gcschoßabprall; Kasuistik 
001495 cAMP, Bupivacain, Cardiotoxizität; Enzymhemmung 
000980 cAMP, Chinolinsäurc, Gehirn, Catecholamine, L-Dopa, Rcscrpin; Effekte, Ratten 
001540 Canatoxin, Canavalia cnsiformis, Insulin, Hypoglykämie; Induktion, Ratten 
001540 Canavalia ensiformis, Canatoxin, Insulin, Hypoglykämie; Induktion, Ratten 
003127 Cancerogenität, Cytotoxicität, Mutagcnität. Schwebstäube atmosphärische; Langzeitstudie, industrialisiertes Ballungsgebiet 
001468 Candidiasis disseminata, Hcroinsucht, Fluconazol. Endophthalmitis; 7 Fälle 
000913 Cannabis; 13-14jähr. Kinder, Neuseeland 
003217 Cannabiskonsum, psychiatrische Störung 
001389 Capillar-Chromatographie elektrokinetiscbe micelläre, Capsaicin, Dihydrocapsaicin, Piperin, Nahrungsmittel; Trennung 
001402 Capillar-Ekktrophorese; mathematisches Modell 
001976 Capillar-Elektrophorese, Arzneimittel, Ranitidin, Verunreinigung; Lösungsstabilität 
003152 Capillar-Ekktrophorese, Drogenkonsum, Flüssigkcitschromatographic superkritische, Hochlcistungs-
Flüssigkcitschromatographic; Analyse 
001090 Capillarelektrophorese, Sperma, Proteine, Pcrsoncnidcntifizicmng; Analyse 
000847 Capillarelektrophorese micelläre, Ekdystcroidc; Trennung 
003141 Capillar-Gaschromatographie, Urin, Toluol, Schnüffeln, S-Bcnzyl-N-acctylcystcin; Nachweis 
001389 Capsaicin, Dihydrocapsaicin, Piperin. Nahrungsmittel, Capillar-Chromatographie clcktrokinctischc micelläre; Trennung 
003303 Captopril, Hypcrkaliämic lcbcnsbcdrohcndc; Kasuistik 
003258 Captopril, Trisomie 21, Herzerkrankung congcnitalc, Knochcnmarksupprcssion; 2 Kinder, Risiko 
000855 CarbachoL, Kobaltioncn, Nickelionen, Nitrendipin, Verapamil, Muskulatur glatte, Muskelkontraktionen; Veränderungen, Ratten 
002521 Carbamat, Pesticide. Scrum, Intoxikation akute; LC-APCI-MS 
002129 Carbamazepin, Allergie, Hautcruption; Patch-Test 
001596 Carbamazepin, Epilepsie, Hautausschlag; 33 Kinder 
001504 Carbamazepin, Epilepsie, Hypcrscnsibilität, Arzncimittclncbcnwirkung; 2 Pat. 
003253 Carbamazepin, Intoxikation, Darmatonic. Hcpatotoxicität; Kasuistik, protrahierter Verlauf 
002081 Carbamazepin, Thrombocytopenic, Leukopenie. Purpura Schönlcin-Hcnoch; lOjähr. Mädchen 
001461 Carbamazepin, Tod plötzlicher, Psychose manisch-depressive, Antidepressiva tricyclische; junger Pat. 
000856 Carbid, Makrophagen, Sauerstoff reaktiver, Kobalt. Lunge. Toxicität; Mischung, Zcllkultur 
001490 Carbimazol, Hepatitis nekrotisierende, Tod; Kasuistik 
000350 Carboplatin, Cisplatin, Ototoxicität; Vergleich 
000450 Carboplatin, Cisplatin, Toxicität, Ototoxicität 
000935 Carboplatin, Niere, Tubuluszcllcn proximale, Zclldysfunktion, Transplatin, Cisplatin; vergleichende Studie 
000949 Carboplatin, Ototoxicität; Chinchillamodcll 
002541 Carboxyhämoglobinämie, Dichlormcthan, Hauterkrankung; Uhrmacher 
000828 Carcinogene; Biomarkcr, Tiere, Mensch 
• 002912 Carcinogene, Beruf, Toxine; MAK-Werte, Klassifikation 
000264 Carcinogene, Nahrung, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric; Quantifizierung 
000829 Carcinogene, Substanzen genotoxische; Belastung, biologisches Monitoring 
000950 Carcinogene, Tabak, Amine aromatische, Harnblascntumor maligner; 2 Sorten, molekulare Dosimetrie 
003216 Carcinogenese, Chloralhydrat, Scdicrung; Analyse 
001494 Carcinogenese, Dipin, Leber, Hcpatocytcn, Zellen ovale; Mäuse 
000953 Carcinogenese, Tabak, Nahrung, Fett, 4-(Mcthylnitrosamino)-l-(3-pyridyl)-l-butanon; Ratten 
001973 Carcinogenese, Umwelt 
001930 Carcinogenese, UV-Strahlung; Epidemiologie, Risikomodcllc 
002502 Carcinom, HNO, Wohnraumkontamination, Fossilbrennstoffe, Ofenemissionen 
001629 Carcinom, Lewis-Antigen, Blutgruppenantigene, Magenschleimhaut normale, Metaplasie intestinale, Adenom; Expression 
000056 Carcinom, Pankreas, Papilla Vatcri, Operation palliative, Operation radikale, Risikofaktoren; Morbidität, Mortalität 
001535 Carcinom, Tabak rauchloser, Mundhöhle; Incidcnz, Therapie, Prognose 
000035 Carcinom hepatocelluläres; Epidemiologie, Norditalicn 
002540 Carcinom squamöses, Peritoneum, Mesotheliom malignes, Asbest 
000061 Carcinomatose peritoneale, Operation cytoreduktive, Chemotherapie i.p.; Morbidität, Mortalität 
002083 Carcinosarkom Walker 256, Lebertumor, Lcbcrartcric, Arzncimittclinfusion, Cytoltoxicität, Doxorubicin, Verapamil; Ratten 
001495 Cardiotoxizität, Bupivacain, cAMP; Enzymhemmung 
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Carisoprodol 
000340 Carisoprodol, Mcprobamatabhängigkcit 
003464 Cannin, Beruf, Asthma, Immunreaktion 
002084 Carmustin, Toxicität, Lungeninfiltrat lobuläres; Kasuistik 
002071 Carninn, Hcpatotoxicität, Valproat; ISmonat. Kind 
001373 Carotinoide, Flüssigkcitschromatographic. Retinoide, Tocopherols Serum, Nahrungsmittel; quantitative Bestimmung 
003070 Carotis-Cavernosus-Fistel, Trauma, Facialisparcsc; Therapie 
002425 Carotisdissektion, Halstrauma, Hirnischämic, Verkehrsunfall; 27-Jährige 
002866 Carpaltunnel-Syndrom, Berufskrankheit, Extremitäten obere, Trauma; Screening, Büroangcstclltc 
000501 Carpaltunnel-Syndrom, Ncrvcndckomprcssion, Fasciitis necroticans; Kasuistik, Komplikation 
000939 Carpaltunnel-Syndrom, Warfarin; Kasuistik, Chirurgie 
002113 Carybdea marsupialis, Qualle, Ncmatocystcn, Dcrmatotoxicität; Vpn. 
002509 Catechol, Hydrochinon, Phenol, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Fluorimctric, gleichzeitige Bestimmung 
000980 Catecholamine, Chinolinsäurc, Gehirn, cAMP, L-Dopa, Rcscrpin; Effekte, Ratten 
001876 Catecholamine, Kopfverletzung, Blutdruckanstieg, Plasma; 2 Fälle 
002999 Catecholamine, Myokard, Kardiomyopathie, Stress; pathologische Befunde, rcchtsmcdizinischc Fälle 
001258 Catecholamine, Neuronen adrenerge fehlende. Nucleus tractus solitarii, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; 
Immunhistochcmic 
002950 Catecholamine, Plasma, Herzmuskulatur, Troponin Τ, Myofibrillcndegcncration; rcchtsmcdizinischc Scktionsfällc 
002520 Catha edulis, Alkaloide, Chiralität; GC-MS 
000810 Cauda equina, Wirbelsäule, Schußvcrlctzung; 35jährigcr Mann 
003330 cDNA, Leber, Aldchyddchydrogcnasc, Isoenzyme; Klonicrung, Expression 
002611 Cefotiam, Cefuroxim, Ncphrotoxicität; Vergleich, 41 Pat. 
001147 Cefotiamhydrochlorid, Beruf, Kontakturticaria 
003299 Cefpirom, Arzncimittclncbcnwirkung 
001004 Ceftazidim, Pemphigus erythematosus; Kasuistik 
002611 Cefuroxim, Cefotiam, Ncphrotoxicität; Vergleich, 41 Pat. 
001599 Cephalosporine, Arzncimittclncbcnwirkung 
000128 Cercarien, Schistosoma japonicum, Hautpenetration, Eierproduktion; Biologie 
002378 Cerebellum, Infektion; 2 Kinder, akute Schwellung, Exitus 
002208 Cerebellum, Tumor, Neurochirurgie, Luftembolie, Venen; 41jähr. Mann 
002530 Cerebellum, Tumor maligner, Enccphalopathic, Blei, Intoxikation; 2jähr. Junge 
001605 Cerebellumabnormalität, Iod-123-Iodamphctamin, Epilepsie, Phenytoin: hochdosierte Langzeittherapie 
001789 Cerebralblutung, Mortalität, Ccrcbralinfarkt; Taiwan 
001603 CerebraJdysgenesie, Anfälle, Exacerbation, Antibiotica, Bctalactam; 3jähr. Junge 
001789 Cerebralinfarkt, Mortalität, Cerebralblutung; Taiwan 
001769 Cerebralparese; Epidemiologie 
000653 cerebrovasculare Erkrankung, kardiovasculärc Erkrankung, Mortalität; Trends 
000465 Cervi uteri, Ccrvixdilatation, Fehlgeburt eingeleitete. Trimester erstes; Komplikationen, 104 Pat. 
002877 cervicobrachiale Störung, Physiotherapie aktive, Physiotherapie passive, Arbeit; 169 Frauen, 1-Jahrcs-Nachbcobachtung 
002787 Cervix uteri, Kryotherapie; Nebenwirkungen, Komplikationen 
002642 Cervix uteri. Papillomavirus humanes, Tumor maligner, Kontrazeption, Tabak; Beziehungen 
002993 Cervix uteri, Tumor maligner; Todesfälle, Analyse 
002038 Cervix,uteri, Virusinfektion. Papillomavirus humanes, Tumor intracpithclialcr, Drogenmißbrauch i.v.; Risiko 
000465 Cervixdilatation, Ccrvi uteri, Fehlgeburt eingeleitete, Trimester erstes; Komplikationen, 104 Pat. 
001056 Chaos, Zufall, Krankheit 
003381 Chefarzt beamteter, Bchandlungsfchlcr ambulanter, Haftung; BGH, 1992 
002690 Cheilitis atopica, Kontaktdcrmatitis, Prcdnicarbat; Kasuistik 
000302 Chemieprodukte, Bcnzolrcstc 
000406 Chemiewerk, Herbicide, Atrazinrcstc, Schutzkleidung; Arbeiter, Entfernung 
000611 Chemikalien, Altstoffe chemische. Toxicität, Industrie, Behörde; Bewertung. Kooperation, Deutschland 
001126 Chemikalien, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, Qualitätssicherung 
000276 Chemikalien, Irritanticn, Sperma; Modell 
002471 Chemikalien, Kindcsmißbrauch, Umwcltkrankhcit; Folgen, Erwachscncnaltcr 
001139 Chemikalien, Lungenerkrankung chronisch-obstruktive, Staubbclastung, Atcmwcgc; Prävention, betriebsärztliche Möglichkeiten 
000830 Chemikalien, Pharmakokinetik; biologisches Monitoring 
000831 Chemikalien, Toxicität; Exposition, biologische Marker, Risikobeurteilung 
002527 Chemikalien, Verätzung; Analyse, 155 Pat. 
003453 Chemikalien, Vcrhaltcnsncurologic, Arbcitsplatzbclastung; Industricangcstclltc, Ägypten 
000257 Chemikalien industrielle, Toxicität, Fischeier befruchtete, Umwcltkontamination 
001187 Chemikalientransport, Gefahrstoffe, Unfall; Beurteilung, Patientenversorgung 
001848 Chemoreceptoren, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs. Arterien periphere. Neurotransmission 
000150 Chemoreflex, Cholincrgica, Larynx, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
002629 Chemotherapeutica, Leukämie myeloische, Lymphom malignes, Toxicität; 13 Todesfälle 
001511 Chemotherapeutica, Ototoxicität 
001652 Chemotherapie, Adcnocarcinom disseminiertes, Lunge, Tumorreaktion, Pneumothorax: Kasuistik 
002614 Chemotherapie, Cisplatin, Blutgefäße, Toxicität; Kasuistik 
001515 Chemotherapie, Cisplatin, Hörvcrlust; Klassifikation 
003262 Chemotherapie, Gastroduodcnalpcrforation, Tumor maligner, Steroide, Dcxamcthason; 4 Fälle 
000068 Chemotherapie, Mcdulloblastom metastatisches, Bestrahlung, Schädclgrubc hintere, Himstammnckrose tödliche; Kind 
002607 Chemotherapie, Swcct-Syndrom, Leukämie myeloische, Agranulocytose; Kasuistik 
003259 Chemotherapie, Testis, Tumor maligner, Konzeption, Kind, Fchlbildung congcnitalc; 150 Kinder, Thcrapicfolgcn 
003270 Chemotherapie, Typhlitis ncutropcnischc, Neutropenie, Etoposid, Cytosinarabinosid 
000061 Chemotherapie i.p., Carcinomatosc peritoneale, Operation cytoreduktive; Morbidität, Mortalität 
002094 Chemotherapie intracarotideale, Nitrosoharnstoff, Hirntumor, Auge, Toxicität; 39 Pat. 
001517 Chemotherapie kombinierte, Tumor maligner, Ovar, Tumorlysc; Kasuistik 
001640 Chiari I-Mißbildung erworbene, Lumbalpunktur multiple; Kasuistik 
002095 Chinin, Intoxikation, Diazepam; 8jähr. Mädchen, Therapie 
001514 Oinin, Salicylate, Antiinflammatoria nichtsteroidale, Ototoxicität 
000435 Chinolinmixtur, Cliochinol, Chlorchinaidol, Hypcrscnsibilität 
000980 Chinolinsäure, Gehirn, Catecholamine, cAMP, L-Dopa, Rcscrpin; Effekte, Ratten 
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Cimetidin 
002520 Chiralität, Alkaloide, Catha edulis; GC-MS 
002818 Chiropraktik, Hals, Arteriendissektion, Kopf; rcchtsmcdizinischc Aspekte, 5 Fälle 
002791 Chiropraktik, Hirnschaden; Kasuistik. Komplikationen 
• 000599 Chirurg, Beruf 
001186 Chirurgie, Katastrophe; Management, Würzburg 
002450 Chirurgie, Verbrennung; Mortalität, Kostcncffcktivität, 1978-91 
002798 Qürurgie aesthetische, Gummihandschuhe, Handschuhperforation, Blutkontakt 
002810 Chirurgie endonasale; rcchtsmcdizinischc Aspekte 
001101 Chirurgie kleine, Praktiker allgemeiner, Krankenhaus, Arbeitsbelastung; 1990 
001544 Chirurgie plastische, Zigaretten, Rauchen, Gcwcbstransfcr, Transplantatdurchblutung gestörte; 3 Pat. 
002465 Chirurgie rekonstruktive, Gesicht, Schußwunde, Haut-Muskcl-Lappcn freier, Notfall 
003040 Chlamydia pneumoniae; Scroprävalcnz, Taiwan 
001010 Chloracetamid, Sensibilisierung 
001124 Chloracne, Arbcitsplatzbclastung, Blut, Lipidc, 2,3,7,8-Tctrachlordibcnzo-p-dioxin; Analyse, 138 Pcrs. 
003216 Chloralhydrat, Carcinogenese, Scdicrung; Analyse 
001131 Chloramphenicol, Azathioprin, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, Pharmaindustrie, Südafrika 
000435 Chlorchinaidol, Cliochinol, Chinolinmixtur, Hypcrscnsibilität 
003288 Chlordan, Oxychlordan, Nonachlor, Wohnung, Haut, Blut, Tcrmiticid; Beziehungen. Hausbewohner 
000982 2-Chlordibenzofuran, Körperentwicklung, Fetus; Tcratogcnität, Mäuse 
000253 Chlorophyll, Luftverschmutzung, Zellmembran, Flechten; Integrität, Industriegebiete, Israel 
002708 Chloroquin, visuelle Funktion; 64 Pat., Langzeittherapie 
003237 Chlorpromazin, Pharmakokinetik, Metaboliten; männl. Vpn. 
001151 Chlorpromazin, Psychose, Hirnverletzung; Kasuistik 
002137 Chlorpromazin, Schizophrenie, Hautpigmcnticrung, Lcvomcpromazinsubstitution, Ncurolcptica; 11 Pat. 
000405 Chlorpyrifos, Insccticid, Toxicität, Regenwürmer; 6 Spezies, Unterschiede 
002648 Chlorpyrifos, Lebensbedrohung, Polyneuropathie verzögerte, Organophosphat; 3jähr. Kind 
000976 Chlorpyrifos, Süßwasser, Toxicität akute; Ticrspccics 
000758 Cholangiographie endoskopische retrograde, Lcbcrvcrlctzung stumpfe; Therapie 
000495 Cholangitis sklerosierende, Colitis ulcerosa, Ilcum-Taschc, Analanastomosc, Colcctomic, Ilcostomic; Komplikationen, 
Risikofaktoren 
000160 Cholecystektomie, Gallenblase, Trauma, Gallcngängc extrahepatische 
000530 Cholecystektomie, Laparoskopie, Komplikationen biliäre; Diagnose, Therapie, 20 Pat 
000536 Cholecystektomie laparoskopische; Komplikationen 
001234 Cholera, Epidemie, Vibrio cholcrac 0139; Bangladesh 
000660 Cholesterin, Serum, Tumor maligner, Mortalität; Staatsbeamte, Holland 
002484 Cholesterin, Suicid, Serum; therapeutische Cholcstcrinscnkung 
000150 Cholinergka, Larynx, Chcmorcflcx, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
001385 Cholinesterase, Blut postmortales, Waffen chemische, Organphosphat, Enzymaktivität; Belastung, Screening 
000200 Chondromatose synoviale, Ellenbogen, Trauma; Kind 
001766 Chorea Huntington; Epidemiologie, County Donegal, 1961-91 
002210 Chorioideablutung expulsive, Vitrcorctinalchirurgic; Komplikation, Sekundärtherapie 
002204 Chorioideablutung perioperative, Pars plana-Vitrcktomic; Risikofaktoren 
000567 Chrom, Haut. Zement, Eiscnsulphat; in vitro-Applikation 
003133 Chrom, Ncutroncnaktivicrung, Arsen, Quecksilber, Selen, Zink; Konzentration, tropische Fische 
000859 Chrom, Nickel, Lungcngcwcbc, Arbcitsplatzbclastung; Biomonitoring 
001144 Chrom, Urin, N-Acctyl-ß-D-glucosaminidasc, 0-Aminoisobuttcrsäurc, Arbcitsplatzbclastung, Nickel, Eisen; 58 Arbeiter 
002870 Chromat, Bronchialcarcinom, Mortalität, Arbcitsplatzbclastung; Industricangcstclltc, Deutschland 
001980 Chromatographie, Arzneimittel, ( —)-Mcnthylchlorformat-Dcrivatc, Herz, Enantiomcrc; Trennmethode 
001631 Chromatographie, Glykoprotcin al saures, Glykosylicrung, Orosomucoid; Variation 
001364 Chromatographie, Naphtalinsulfonsäurc-Dcrivatc; Trennung, Reinigung 
001979 Chromatographie elektrokinetische micelläre; Optimierung 
001030 Chromosom 10pll.2, Glutamatdchydrogcnasc; Gcnfamilic, Struktur. Expression 
001022 Chromosom 11p, Morbus Bcckwith-Weidemann, Embryonaltumor, Zcllhybridc, Bestrahlung; Karticmng 
001025 Chromosom 16, Nullallcl, Mikrosatcllitcn; Marker, Incidcnz 
000475 Chromosom l q , Paraganglion! nichtchromaffincs, Vererbung autosomal-dominantc, Gen; Linkage-Analyse, Haplotypcn, Familie 
001028 Chromosom 4q, Periodontitis; Linkagc-Studic, 19 Familien 
001020 Chromosom 5q32-33.1, Morbus Treacher Collins, Gcnlocus, Mikrosatcllitcn; Marker, Lokalisierung 
002163 Chromosom 6p21.3, Gen, Retinoid X-Rcccptor beta, Tretinoin; Karticrung 
001623 Chromosom 9q; zusätzliche G-Bandc, Familie 
002164 Chromosom 9q34, Tretinoin, Retinoid X-Rcccptor alpha, Gen; Lokalisierung 
000932 Chromosom X, Thrombocytopenic, Erucasäurc, Adrcnolcukodystrophic; 5 Pat., Induktion 
001034 Chromosom Xq21-21.1, Gclclcktrophorcsc; physikalische Karticrung 
001027 Chromosom Y, biologische Proben, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion 
001026 Chromosomen, Genkartierung; Zuordnung, Algorithmus 
000878 Chromosomen, Lebensstil, Gcnotoxicität, Lymphocyten periphere, Benzol; Veränderungen, Einfluß 
000474 Chromosomen, zinc finger, Gene KOX; Karticrung 
002944 Chromosomen XY, Gcschlcchtsbcstimmung; alpha-Satcllit-Einhcitcn, Amplifikation 
001612 Chromosomenaberration, Abortus spontaneus, Geburtshilfe, Lebensalter matcrnalcs 
002869 Chromosomenaberration, Arbcitsplatzbclastung, Lymphocyten, 2,3,7,8-Tctrachlordibcnzo-p-dioxin, 
Schwcstcrchromatidaustausch; cytogcnctischc Studie, 27 Arbeiter 
001021 Chromosomendeletion 18q, Molekularbiologie, Phänotyp 
002737 Chromosomenduplikation de novo, DNA, Hybridisicrung in situ; Charakterisierung, 8 Pat. 
003243 Chronotropic Cocain, Blutdrucksteigerung; akute Toleranz 
002211 Chyloperitoneum, Chylothorax, Hcrniorraphic, Zwcrchfcllhcrnic; 2 Neugeborene, postoperative Komplikation 
002211 Chylothorax, Chyloperitoneum, Hcrniorraphic, Zwcrchfcllhcrnic; 2 Neugeborene, postoperative Komplikation 
001650 Chylothorax, Herztransplantation; Kasuistik, Komplikation 
000393 Ciguatera, Fisch, Toxine; Variationen, Scombcromorus commersoni 
001551 Ciguatera, Fischvergiftung; klinischer Verlauf, Einflußfaktoren 
000400 Ciguatera, Koma, Fischgift, Intoxikation; Kasuistik, Rhode-Insel 
003312 Cimetidin, Omeprazol, Arzncimittclncbcnwirkung, Gynäkomastic; 81535 Männer 
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Ciprofloxacin 
002671 Ciprofloxacin, Allergic, Gyrasc-Hcmmcr 
002076 Ciprofloxacin, Kopf-Hals-Bereich, Plattcncpithclcarcinom, Cisplatin, VP-16, Cytotoxicität 
000702 Ciprofloxacin, Salmonellen, Gastroenteritis akute, Baktcricnausschcidung; Ausschcidcdaucr, Einfluß 
003060 Circadianrhythmus, Koma, Potentiale cvocicrtc, Körpertemperatur, EEG; 29 Pat., density spectral array. Prognose 
000021 Circadianrhythmus, Schlaf. Raumfahrt kurzzeitige 
002876 Circuit-Krafdraining, Körper, Psyche; 43 Rechtspflegen Auswirkungen 
002080 Cisplatin, Blutgefäße, Gefäßschaden, Endothel; morphologische Studie, Ratten 
000350 Cisplatin, Carboplatin, Ototoxicität; Vergleich 
000450 Cisplatin, Carboplatin, Toxicität, Ototoxicität 
002614 Cisplatin, Chemotherapie, Blutgefäße, Toxicität; Kasuistik 
001515 Cisplatin, Hörvcrlust, Chemotherapie; Klassifikation 
002075 Cisplatin, Ifosfamid, Ncphrotoxicität; 79 Pat. 
002076 Cisplatin, Kopf-Hals-Bcrcich, Plattcncpithclcarcinom, VP-16, Ciprofloxacin, Cytotoxicität 
000935 Cisplatin, Niere, Tubuluszcllcn proximale, Zclldysfunktion, Carboplatin, Transplatin; vergleichende Studie 
000449 Cisplatin, Nicrcncrkrankung tubulointcrstiticllc progressive, Ncphrotoxicität; Frau 
001489 Cisplatin s.c, Peritonealmakrophagen; Hctcrogcnität, Veränderungen, Mäuse 
003260 Cisplatinum, Ifosfamid, Ncphrotoxizität, Cystinosc; 72 Kinder, Thcrapicfolgcn 
000263 Citalopram, Plasma, Metaboliten, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric; Bestimmung 
002603 CL284,846, Gedächtnis, Psychomotorik, Lorazcpam, Placebo; Effekte, männl. Vpn. 
000435 Cliochinol, Chlorchinaidol, Chinolinmixtur, Hypcrscnsibilität 
001066 Clip ferromagnetischer, magnetisches Feld. Gehirn, Aneurysma; Todesfall 
002598 Clonidin, Heroin; Kasuistik, gleichzeitiger Mißbrauch 
002971 Clostridium perfringens, Leiche, Fäulnis; Scktionsbcfundc, mikrobiologische Untersuchung. 75-Jähriger 
000079 Qostridium septicum, Enterocolitis ncutropcnischc, Darminfektion; 2 Todesfälle 
000371 Clozapin, Agranulocytose; Incidcnz, Risikofaktoren, USA 
003268 Clozapin, Blut, Körpcrgcwcbc, Intoxikation tödliche, Toxicität; Analysemethoden 
002680 Clozapin, Ncurolcpticum, neuroleptisches Syndrom malignes; 9 Pat., Wirkung 
002047 Clozapin, neuroleptisches Syndrom malignes; Kasuistik 
003063 Coagulation, Plexus brachialis-Abriß, Schmerzen, Fingerzuckung, Spasmus musculärcr. Hintcrwurzclcintrittszonc; 3 Pat. 
002586 Cocaäthylen, Cocainzufuhr, Äthanolzufuhr; Pharmakologie, Physiologie, Verhalten 
003143 Cocäthylen, Cocain, Meconium, Blut, Plasma. Ecgoninmcthylcstcr, Benzoylecgonin; Festphasenextraktion, GC-MS 
002590 Cocain, Alkohol, kardiovasculärcs System, Verhalten; Vpn., Interaktion 
001475 Cocain, Amnionflüssigkeit, Fetus; intrauterine Belastung 
001384 Cocain, Blut; Proberöhrchen, Langzcitstabilität 
003243 Cocain, Chronotropic, Blutdrucksteigerung; akute Toleranz 
002055 Cocain, Crack, Drogenkonsum, Atemwegserkrankung obere 
002591 Cocain, Drogen, Schwangerschaft, Entwicklung kindliche; 92 Kinder, 3-Jahrcsstudic 
000922 Cocain, Drogenabhängigkeit; Gefährdungspotential 
001464 Cocain, Drogenentzug; Berichte, DSM-IV 
000331 Cocain, GBR 12909, Dopamin, Striatum; Ratten 
001472 Cocain, Geburtsgewicht niedriges, Hirnblutung; 323 Säuglinge, pränatale Exposition 
001471 Cocain, Heroin, Drogenabhängigkeit, Sucht, Urin, Krankenhaus psychiatrisches; Madrid 
000930 Cocain, Kindstod plötzlicher, Drogenmißbrauch maternaler, Geburtsgewicht niedriges; Epidemiologie, 137 Neugeborene 
002034 Cocain, Liquor cerebrospinalis. Monoamine; 11 Neugeborene, in utcro-Exposition, Vorstufen, Metaboliten 
002583 Cocain, Meconium, Benzoylecgonin; pränataler Mißbrauch, Neugeborene 
003143 Cocain, Meconium, Blut, Plasma, Ecgoninmcthylcstcr, Benzoylecgonin, Cocäthylen; Festphasenextraktion, GC-MS 
000926 Cocain, Methadon, Kriminalität; New York City 
001478 Cocain, Myokardischämie transitorischc; pränatale Exposition, Säuglinge 
000914 Cocain, Nascnschlcimhaut; Wirkungen 
003248 Cocain, Neugeborenes. Hirndurchblutung; Effekte, Schweine 
003218 Cocain, Opiate, Notfall; Konsumenten, Barcelona 
002046 Cocain, Reaktionszeit, Alkohol, visuelles System, auditorisches System; Entzug 
003238 Cocain, Speichel, Benzoylecgonin, Ecgoninmcthylcstcr; Exkrction, GC-MS, Vpn. 
002040 Cocain, Urin; 450 Neugeborene, Screening 
001467 Cocain, Urin, Geburtshilfe: anonymes Screening 
001473 Cocain, Urin, Gefängnisinsasse; Sclbstdarstcllung. Labortests 
002472 Cocainabhängigkeit maternaie, Kindcsmißhandlung; 47 Säuglinge 
002059 Cocainabstinenz, Vcrhaltcnsthcrapic; 38 Pat. 
002036 Cocainabusus, Aneurysmaruptur, Hirnancurysma, Subarachnoidalblutung; 12 Pat. 
002037 Cocainabusus, Crack, Rauchen, Fremdkörperingestion, Oesophagus; Kasuistik, Therapie 
002027 Cocainentzug, Motorik, ZNS-Dysfunktion, Alkobolentzug; Assoziation 
000341 Cocainexposition intrauterine, Fetus 
002581 Cocainexposition pränatale, Massage; 13 Frühgeborene, Wirkung 
002604 Cocainexposition pränatale, Vcrhaltcnsncurologic; 56 Neugeborene 
000326 Cocaingebrauch, Cornea; Crack, Komplikationen 
002058 Cocaingebrauch unerkannter, Schizophrenie; 108 Pat. 
001481 Cocainmißbrauch, Abhängigkeit, Psychopathologie; Thcrapicsuchcndc, Schweregrad, prognostische Bedeutung 
002595 Cocainmißbrauch, Persönlichkeitsstörung antisoziale; 399 Pat., verschiedene Diagnosesysteme 
003212 Cocainmißbrauch, Protein C-Mangcl latenter, Nicrcninfarkt; Kasuistik 
002044 Cocainmißbrauch maternaler, Hypoxämie fetale, Enzyme antioxidative, Surfactant-Rcifung; Ratten 
002586 Cocainzufuhr, Äthanolzufuhr, Cocaäthylen; Pharmakologie, Physiologie, Verhalten 
002587 Cocainzufuhr, Leistung; Vpn., Verbesserung 
002306 Coccidioides immitis, Mykose, Flugverkehr; Bedrohung, Flugpcrsonal 
001506 Cochlea, Aminoglykoside, Ototoxicität 
000345 Cochlea, Poly-L-Asparaginsäurc, Aminoglykoside, Ototoxicität; Hemmung 
002404 Cochlea, Trauma akustisches, Haarzcllcn, Zellteilung; Gcrbilc 
002834 Cochlearimplantat, Nervus facialis-Verletzung; 8 Pat. 
000217 cochleovestibuläre Störung, Tauchen 
001987 Codein, Dihydrocodein, Morphin, 6-Monoacctylmorphin, Serum, Blut; gleichzeitige Bestimmung 
001024 Codon 322, Acetylcholinesterase, Gen, Mutation, Blutgruppe YT; Polymorphismus 
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Coronarangioplastik 
000514 Coecuininfarkt, Laparotomie, Reanimation kardiopulmonale prolongierte, Hämatom pcrisplcnischcs; Kasuistik. Komplikation 
001317 Coeliakie, Dünndarmbiopsic. Strahlendosis, Fluoroskopic; Kinder, Risiko 
000508 Coelioskopie, Artcria iliaca, Gcfäßvcrlctzung, Kasuistik 
002103 Coffein, Blut, Lipidc; Beziehungen, ältere Frauen 
000908 Coffein, Geburtsgewicht, Alkohol, Schwangerschaft; Konsum, Effekte 
000964 Coffein, Guaranä, Naturprodukt, Droge 
000961 Coffein, Schwangerschaft, Wachstumsretardierung intrauterine, Frühgeburt; Beziehungen 
000962 Coffeicabstinenz, Blutdruck, Normotonic; Beeinflussung, ältere Vpn. 
002271 Coffeingebrauch, Krankenhaus psychiatrisches, Hospitalisicrung langzeitige; Wirkungen 
002684 Coitus, Allergie, Scminalplasma, Latex; Frau 
001431 Colchicin, Kollagen, Lcbcrschadcn, Kohlcnstofftctrachlorid; experimentelle Studie 
000495 Colectomie, Colitis ulcerosa, Cholangitis sklerosierende, Ilcum-Taschc, Analanastomosc. Ucostomic; Komplikationen. 
Risikofaktoren 
003297 Colektasie, Purpura Schönlcin-Hcnoch, Kontrastmittel wasserlösliches; 4jähr. Kind 
001836 Colitis hämorrhagische, Escherichia coli Ol57:H7, Störungen neurologische; Kindergarten, Japan 
000495 Colitis ulcerosa, Cholangitis sklerosierende, Ilcum-Taschc, Analanastomosc, Colectomie, Ucostomic; Komplikationen, 
Risikofaktoren 
000739 Colles-Fraktur, Nervus medianus. Nervendurchtrennung, Trauma; ungewöhnliche Komplikation 
002154 Colon, Antiinflammatoria nichtsteroidale, Dünndarm, Arzncimittclncbcnwirkungcn 
002072 Colon, Hyperphosphatämic fatale, Ileus, Natriumphosphat; Kasuistik 
000811 Colon, Waffenschuß, Schußvcrlctzung, Geschoß retiniertes, Sepsis; 84 Pat. 
001406 Coloninterponat, Verätzung, Ocsophagusstriktur, Ocsophaguscrsatz; 520 Kinder 
002410 Colonobstruktion verzögerte, Abdominalvcrlctzung stumpfe; Kasuistik 
001060 Colonperforation, Endoskopie; 9 Pat., Therapie 
000635 Colontumor maligner, Alkohol, Ernährung; Fall-Kontroll-Studic, mittclaltc Pcrs. 
001774 Colontumor maligner, Milchprodukte, Calcium, Vitamin D, Nahrungsmittel; prospektive Studie, ältere Frauen 
003348 Colorectum, Bluttransfusion autologc, Infektion postoperative, Tumor maligner; Vorteile 
002428 Colostoraieverschluß, Trauma; Zeitpunkt, Morbidität 
002272 Commotio cerebri, Sozialproblcmc, Psyche; 45 Pat., Folgen 
000911 Compartment-Syndrom, Hcroinsucht; 3 Fälle 
003429 Computer, Depression, Arbeitsplatz, Stress; Angestellte 
002299 Computer, Ncurotoxikologic; Datenbasisprogramme, Litcraturrcchcrchc 
001159 Computer, Reaktionszeit, Joystick; Messung 
000546 Computerdrucker, Dot-Matrix, Dokumentendruck; Identifizierung 
003068 Computertomographie, Abdominaltrauma stumpfes 
000763 Computertomographie, Abdominaltrauma stumpfes, Peritonealspülung, Ultrasonographic; Diagnose 
001821 Computertomographie, AIDS, Pneumocystis carinii, Pneumonie; 3 Pat. 
001289 Computertomographie, Bauchtrauma stumpfes, Beckentrauma, Hämorrhagic aktive. Kontrastmittel; Diagnose 
001906 Computertomographie, Bauchtrauma stumpfes, Duodcnumpcrforation, Hämatom; 7 Pat., DD 
001072 Computertomographie, Fremdkörper, Fluoroskopic, Röntgenbild; percutanc Rückgewinnung 
001963 Computertomographie, Fremdkörper, Hand, Hundcbißvcrlctzung; Kasuistik, Therapie 
003087 Computertomographie, Gchim, Ertrinken, Überleben; 19 Kinder, Klinik, radiologischc Veränderungen 
001887 Computertomographie, Kcrnspintomographic, Abdominaltrauma akutes, Kontrastmittel; Tcchnikvcrglcich, 7 Pat. 
001992 Computertomographie, Kohlcnmonoxid, Intoxikation akute, Gehirn, Lymphknoten, magnetische Resonanz; Mädchen 
000722 Computertomographie, Lebertrauma; konservative Therapie 
001299 Computertomographie, Liquorfistel frontobasalc, Trauma; Lokalisation, Op., Befunde 
000686 Computertomographie, Mycobacterium nontuberculosis, Infektion, Radiographic; Epidemiologie, Diagnose, Therapie 
000736 Computertomographie, Niere, Urin, Trauma stumpfes, Urographie i .V. , Sonographie; Diagnose, Staging 
000663 Computertomographie, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs; kinetische Therapie 
003409 Computertomographie, Sinus frontalis, Pcrsoncnidcntifizicrung 
000713 Computertomographie, Subduralhämatom akutes, Trauma; Diagnose, Op. 
000760 Computertomographie, Thoraxtrauma stumpfes; Therapie 
003055 Computertomographie, Trauma, Hämorrhagic, Hirnstamm; 15 Pat. 
001287 Computertomographie, Ultraschall, Ductus pancreaticus, Pankrcasfraktur, Trauma, Abdomen; Kasuistik 
001088 Computertomographie dreidimensionale, Gebiß, Zahnersatz; Darstellung 
002405 Computertomographie dreidimensionale, Trauma craniofacial akutes, Gesichtsfraktur 
002542 Computertomographie hochauflösende, Asbestose; Diagnose 
001688 Computertomographie hochauflösende, Silikose interstitielle, Röntgenbild; radiologisch-pathologischc Befunde, 35 Arbeiter 
000087 Condom, sexually transmitted diseases; Kenntnisstand, Studenten 
003404 Condom, Vergewaltigung, Sperma, Blut, Schamhaarc; rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
001600 Condylomata, Vagina, Papillomavirus humanes, Adcnosc, Fluoruracil. Kohlendioxid-Laser; Thcrapicfolgc, Kasuistik 
000451 Conjunctiva, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Glaukom; topischc Applikation 
001105 Conjunctiva, Imprcssionscytologic, Operationssaal; Pflegepersonal 
000085 Conjunctivitis, Adenovirus 8, Intensivstation neonatale; Epidemie 
000826 Conjunctivitis, Allergie, Umweltverschmutzung 
002353 Conjunctivitis hämorrhagische akute, Coxsackievirus A24; Epidemie 
000356 Contracepöva, Lungenembolie, Thrombose, Schwangerschaft; 2 Jugendliche 
000445 Contraceptiva orale, Hämangiom mikrocapilllärcs, Haut; junge Frau 
001732 Coping, Abwehr, Urteil moralisches, Verhalten moralisches, Prostitution, Kriminalität; wcibl. Jugendliche 
002368 Coping, Homosexualität, Stress, Stimmung depressive, HIV, Virusinfektion; 425 Männer, San Francisco 
001326 Coping, Kindcsmißbrauch sexueller; Mütter, Töchter 
002900 Coping, Suicid, Gewalt, Krankenhaus psychiatrisches, Sozialunterstützung; 46 Pat., Korrelation, Risikovcrhaltcn 
002423 Coping, Trauma psychisches, Katastrophe, Leichen; Ersthclfcr 
000849 Copolymere, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Styrol, Mcthacrylat; Gradienten, Elutionsprofilc 
000343 Co-proxamoL Suicid, Flicgcnlarvcn, Skclctmuskulatur; Überdosis, Analyse 
000326 Cornea, Cocaingebrauch; Crack, Komplikationen 
001486 Cornea, Morbus Lyell, Nckrolysc cpidcrmalc toxische, Sulfonamide; Kasuistik, Langzcitfolgc 
002460 Cornea, Sklcranckrosc, Infektion, Ptcrygiumcxcision, Bctabcstrahlung; Komplikation 
003379 Coronarangiographie, Ballondilatation; Komplikationen 
003374 Coronarangioplastik, Excimcr-Laser, Gefäßverschluß akuter; 124 Pat. 
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Coronararterie 
002469 Coronararterie, Schußwunde multiple, Schrotkugcl, Embolisicrung; Kasuistik 
001210 Coronararterien, Gcfäßmißbildung congcnitalc, Schwangerschaft, Tod plötzlicher; Kasuistik 
001661 Coronararterienbypass, Hirnschwcllung; 6 Pat., Folge 
000498 Coronararterienbypass, Nasennebenhöhlen, Sinusitis. Sepsis; Therapie 
003002 Coronararteriendissektion spontane, Tod plötzlicher; Kasuistik, Autopsie 
000800 Coronararterienerkrankung, Bestrahlung, Thorax, Mediastinum; Klinik. Therapie 
002989 Coronararterienerkrankung, Herztod plötzlicher; Analyse, 221 Autopsicfällc 
001208 Coronararterienerkrankung, Körperaktivität; Risikofaktor, Männer, Frauen 
000067 Coronararterienerkrankung, Mortalität, Risikofaktoren, Rasse, Geschlecht; Vergleich 
001794 Coronararterienerkrankung, Plasma, Insulin; Beziehungen, über 65-Jährigc, Finnland 
003199 Cortex, Äthanol, Protein GTP-bindcndcs, pH-Wert; Funktion, Ratten 
002722 Corticoliberin, Cortisol, Stress fetaler, Nabclschnurplasma, Gestationsalter, Geburt 
000433 Corticosteroide, Asthma bronchiale. Inhalation, Ncbcnnicrcnfunktion; Kinder, hohe Dosis 
000425 Corticosteroide, Hypertonie ocularc, Aphakie, Pseudophakie, Maculaödcm eystoides; Therapie 
002200 Corticosteroide, Injektion intraoeularc unbeabsichtigte; Kasuistik 
002670 Corticosteroide, Kontaktallcrgic; 2 Zentren 
000992 Corticosteroide, Nctzhautvcncnvcrschluß hcmizcntralcr, Hypertonie ocularc, Gcrinnungsstörung; Kasuistik 
000363 Corticosteroide, Osteoporose, Calcium, Calcitriol, Calcitonin; Prävention 
003308 Corticosteroide intranasale, Varicellen, Sinusitis chronische; 2 Kinder, schwerer Krankhcitsvcrlauf 
002722 Cortisol, Corticoliberin, Stress fetaler, Nabclschnurplasma, Gestationsalter, Geburt 
003322 Cortison, Psychose induzierte; Kasuistik, protrahierter Verlauf, atypische Remission 
003136 Cotinin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Barbitursäurc, Urin; Dcrivatisicrung, Bestimmung 
003273 Cotinin, Nicotin, trans-3-Hydroxycotinin, Scminalplasma, Rauchen, Spcrmatozocnmotilität; Effekte 
001542 Cotinin, Rauchen, Schwangerschaft, Blut fctomatcmalcs; Konzentration 
001550 Cotinin, Rauchen passives, Urin; 72 Kinder, Marker 
003278 Cotinin, Tabakrauch, Serum, Umweltbelastung; junge Erwachsene 
003279 Cotinin, Urin, Fragebogen, Rauchen passives; jugendliche Nichtraucher 
000380 Cotinin, Zigarettenmarke, Nicotin, Serum, Thiocyanat, Kohlcnmonoxid, Ausatmungsluft; Konzentration, Sclbstcinstcllung 
002641 Cotinin, Zigarcttcnrauchcn, Rauchcrcntwöhnung, Nicotin, Serum, Nicotin-Pflastcr 
002353 Coxsackievirus A24, Conjunctivitis hämorrhagische akute; Epidemie 
002055 Crack, Cocain, Drogenkonsum, Atemwegserkrankung obere 
002037 Crack, Cocainabusus, Rauchen, Frcmdkörpcringcstion, Oesophagus; Kasuistik. Therapie 
000916 Crack, Emissionscomputcrtomographic singlc-photon, Gehirn, Drogenmißbrauch, Iod-123-Iodamphctamin; Aufnahme, 
Lokalisierung 
002599 Crack, Rauchen, Lunge pigmentierte, bronchoalvcolärc Lavage, Spülflüssigkeit schwärzliche 
001414 Crassostrea virginica, Quecksilber; Akkumulation, Reinigung 
002843 Cremation, Metalle; Rückstände 
001685 Cremes kosmetische, Beruf, Dermatitis 
000173 Cricothyreoidotomie, Trauma, Notfall 
000740 Cricotracbealdurchtrennung komplette, Halstrauma stumpfes, Rückcnmarkvcrlctzung C3; Überlebender 
001620 cRNA markierte, Digoxigcnin, Hybridisicrung in situ, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion 
003285 Crotalidae, Schlangenbiß, Intoxikation; Kinder, Symptome. Therapie 
000108 Cryptosporidiosis, Mortalität; Kinder, Guinea Bissau, Westafrika 
000369 Cumarin, Hautnckrosc, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik, Komplikation 
000788 Curling-Ulcus, Verbrennung, Ulcusblutung, Embolisicrung arterielle; Kasuistik 
003241 Cyamemazin, Intoxikation tödliche; HPLC, Toxikologie, Kasuistik 
002185 Cyanid, Produktpfuschcrci, Verbrechen 
000551 Cyanocrylat, Fingerabdruck, Haut, Europiumaryl-/?-dikcton-Komplcxc; Nachwcismcthodc 
002623 Cyclobenzaprin, Ibuprofen, Intoxikation tödliche; Toxikologie, 19-Jähriger 
000456 Cydooxygenase, Prostaglandincndopcroxidsynthasc. Enzymsclcktivität, Antiinflammatoria nichtsteroidale; Sicherheit 
000064 Cydophosphamid, Rctinoblastom, Lciomyosarkom, Harnblase; Kasuistik, Therapie 
000998 Cydophosphamid, UV-Licht. Sonnenbrand, Etoposid; Kasuistik 
001480 Cyclopyrrolone, Schlafstörung, Benzodiazepinentzug; Symptomlindcrung 
003255 Cyclosporin, Filtration glomcrulärc, Tubulus proximaler, Ncphrotoxicität; Rcabsorption 
000376 Cyclosporin, Herztransplantation, Transplantatabstoßung. Urämie hämolytische; Kasuistik 
000509 Cyclosporin, Lcbcrtransplantation, Dysarthrie, Klcinhirnataxic, Ncurotoxicität; Kasuistik 
001575 Cyclosporin, Lungcntransplantation, Nafcillin, Ncphrotoxicität, Arzncimittclintcraktion; 9 Pat. 
002628 Cyclosporin, Ncphrotoxicität, Dcoxycorticostcron, Natriumchlorid; Ratten 
001574 Cyclosporin, Nierentransplantation, Transplantatabstoßung, Arzncimittclncbcnwirkung; 100 Pat. 
000357 Cyclosporin, Toxicität, Herz; Ratten 
000942 Cydosporin A, Glomcruscndothcl bovines, Endothclzcllschadcn; in vitro 
002668 Cydosporin A, Schwangerschaft; Säugling, Immunreaktion 
003493 Cyclothymic, Ehcunfähigkcit psychisch-bedingte, Recht kanonisches; Kasuistik 
000414 Cypermethrin, Mcxacarbat, Phorat, Phospholipidc. Lipidpcroxidation; Lymnaca acuminata, Wirkung 
003306 Cyproteronacetat, Serum, Lipoproteine, Zoladex, Prostatacarcinom, Lulibcrin-Analoga; 55 Pat. 
001298 Cystenruptur, Dcrmoidcystc sacralc, Trauma, Himvcntrikcl, Fett intravcntriculärcs; Kasuistik 
000642 Cystenruptur, Herz, Vcntrikclscptum, Echinococcuscystc, Herztod plötzlicher; Kasuistik 
003260 Cystinose, Ifosfamid, Cisplatinum, Ncphrotoxizität; 72 Kinder, Thcrapicfolgcn 
003319 Cystitis, Antiinflammatoria nichtsteroidale, Arzncimittclncbcnwirkung 
000703 Cystographie, Trauma stumpfes, Harnblase; Indikation 
003250 Cytarabin systemisch, Keratitis punctata, Hornhauttoxicität; Kasuistik 
001608 Cytogenetik, Abortus spontaneus, Flußcytomctric; 19 Fälle 
002830 Cytokeratin, Fibroncctin, Laminin, Kollagen I I I , Haut, Verwesung; Immunhistochcmic 
001899 Cytokin, Plasma, Endotoxin, Trauma, Unfall; Effekte 
001257 Cytokine, Lcukocytcn, Endotoxin, Influenza virus, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Virusinfektion 
000764 Cytokine, Polytrauma; frühe Reaktion 
• 002918 Cytokine, Schock, Sepsis, Organversagen 
002083 Cytoltoxicität, Lebertumor, Carcinosarkom Walker 256, Lcbcrartcric, Arzncimittclinfusion, Doxorubicin, Verapamil; Ratten 
001238 cytopathischer Effekt, HIV, Virusstamm, Megakaryocytes Identifizierung 
003270 Cytosinarabinosid, Typhlitis ncutropcnischc, Chemotherapie, Neutropenie, Etoposid 
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Desferrioxamin 
003131 Cytostatica, Krankcnhausabfall, Umweltbelastung; Abbau, Inaktivicrung 
000940 Cytotoxicität, Kcratinocytcn humane, Antibiotica, Antiscptica; in vitro 
002076 Cytotoxicität, Kopf-Hals-Bereich, Plattcncpithclcarcinom, Cisplatin. VP-16, Ciprofloxacin 
003127 Cytotoxicität, Mutagcnität, Canccrogcnität, Schwebstäube atmosphärische; Langzeitstudie, industrialisiertes Ballungsgebiet 
000954 Cytotoxicität, Mykotoxine; in vitro, in vivo 
000981 Cytotoxicität, Naphthalin. Mittcldarmdrüsc; Effekte. Procambarus clarkii 
002650 Cytotoxicität, Paraquat, Lipidpcroxidation, Mitochondrienmembran innere; Mechanismus 
002649 Cytotoxicität, Paraquat, NADH-Oxidation, Komplex I . Radikalcnbildung; Mechanismus 
000379 Cytotoxicität, Säugcticrzcllinicn. Metabolite, Fusarium, Altcrnaria; Vergleich 
001579 Cytotoxicität, Tumorzcllcn, Arzncimittclrcsistcnz, Dilantin, Vincristin 
D 
003296 Dactinomycin, Hypcrandrogcnämic, Acne; 8jähr. Mädchen 
001127 Dämpfe, Schweißen, D N A , Proteine; Crosslinks, Exposition, Biomarkcr 
000979 Dalapon, Glyphosat, Proteine, Aminotransferase; sublctalc Konzentration, Effekte, Pscudosuccinca columella 
000358 Dapson, Intoxikation akute; Kasuistik 
001492 Darm, Glykocalyx, Methotrexat, Schlcimhautatrophic; Morphologie, Ratten 
000716 Darmabsorption, Trauma, Schock hämorrhagischer, Hcparansulfat, Reanimation: Ratten 
003253 Darmatonie, Carbamazepin, Intoxikation, Hcpatotoxicität; Kasuistik, protrahierter Verlauf 
001681 Darmbeinkamm, Gcschlcchtsbcstimmung. SkclctÜberreste; Osteometrie 
000079 Darminfektion, Enterocolitis ncutropcnischc, Clostridium septicum; 2 Todesfälle 
003416 Darminhalt, Mageninhalt, Todeszeit, Gifttod; biologische Untersuchungen 
002309 Darmprolaps, Abdominalwandruptur laterale subcutane, Sichcrhcitsgurtvcrlctzung; Kasuistik 
003103 Darmwand, Hämorrhagic, Würgen, Erdrosseln, Halskomprcssion tödliche; 30 Fälle 
002967 Datenbank administrative, Gerichtsmedizin; 5jähr. Bestehen, Universität Innsbruck 
002432 Daumenrekonstruktion, Trauma, Daumcnvcrlctzung; ästhetische Aspekte 
002432 Daumenverletzung, Trauma, Daumenrekonstruktion: ästhetische Aspekte 
000203 D-Dimer, Spinalvcrlctzung akute, Thrombcmbolic; Frühdiagnose 
003289 DDT, Lindan. Mcmbranfluidität, Mcmbranlipidc, Toxicität 
002935 Decapitation, Erhängen; Kasuistik 
002922 Defibrillation frühe, Rcttungspcrsonal nichtärztliches; rechtliche Aspekte, Österreich 
000994 Deflazacort, Herztransplantation; Nebenwirkungen, Vcrglcichsstudic 
• 001166 Dekompressionskrankheit, Tauchmedizin, Barotrauma, Gascmbolic 
003496 Delinquenz, Alkoholmißbrauch, Drogenmißbrauch, Gewalt, Schizophrenie; Risikofaktoren 
000575 Delinquenz, Intelligenz; Rückfallprognosc 
002770 Delinquenz, Psychosozialstatus, IQ; 13jähr. Jungen, Relation 
001155 Delirium postoperatives, Augcnchirurgic, psychiatrische Störung; 3 Pat., Komplikationen 
001193 Dementia, Morbus Alzheimer; Incidcnz, Framingham-Studic 
002180 O-Demethylierung, Dextromethorphan; Polymorphismen, Jordanier 
002952 Demodex foUiculorum, Kopfhaut; Bcfallshäufigkcit, 100 Obduktionsfällc 
001814 Demyelütisierung, Rabies fatale. Encephalomyelitis; 55jähr. Frau 
002097 Demyelinisierung, L-Tryptophan, Eosinophilic-Myalgic-Syndrom: Kasuistik 
002771 Denken, Verhalten kriminelles, Wahrnehmung. Entscheidungsfindung juristische 
001419 Dentin, Blei, Kognition, Verhalten. Entwicklung; Kinder, Neuseeland 
002628 Deoxycorticosteron, Cydosporin, Ncphrotoxicität, Natriumchlorid; Ratten 
003471 Depersonalisation, Sclbstbcschädigung 
003221 Depression, Arzncimittclintcraktioncn, Arzncimittclncbcnwirkungcn: Langzeittherapie 
003429 Depression, Computer, Arbeitsplatz, Stress; Angestellte 
002551 Depression, DSM-III -R, Alkoholabhängigkcit; Assoziation. Allgcmcinbcvölkcrung 
002812 Depression, Elektroschock, Herzerkrankung; 40 Pat., kardiovasculärc Komplikationen 
002891 Depression, Gcwaltcxposition, Einkommen niedriges; afro-amerikanische Jugendliche 
001909 Depression, Hirnverletzung traumatische; 66 Pat., 1-Jahrcs-Nachbcobachtung 
002560 Depression, Imipramin, Alkoholismus; 60 Pat., Therapie, Comorbidität 
000578 Depression, Κ indesmißbrauch sexueller, Familicndysfunktion, Adipositas; Erwachsene 
002364 Depression, Neuropsychologic, HIV, Virusinfektion; 121 asymptomatischc Pat. 
002254 Depression, Risikovcrhaltcn, Substanzgebrauch, Ausbildung; Jugendliche, außerschulische Betreuung 
001877 Depression, Rückcnmarkvcrlctzung, Angst; longitudinalc Studie 
003475 Depression, Schizophrenie, Alkoholismus; 30 Pat. 
000818 Depression, Suicid, Intoxikation, Taxus baccata, Phloroglucindimcthyläthcr (3,5-dimcthoxyphcnol): 19-Jährigcr 
001294 Depression, Trauma, Hirnschaden; Symptome 
002011 Depression sek., Kultur, Alkoholabusus; Risikofaktoren, Amerika 
001685 Dermatitis, Beruf, Cremes kosmetische 
001581 Dermatitis, Bleomycin, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik 
001013 Dermatitis, Kontaktallcrgic, Urticaria, Augenpräparate topischc; Kasuistik 
001247 Dermatitis, Pruritus, Edwardsiclla lincata, Badeanzug, Sccancmonc; scabathers eruption 
001957 Dermatitis artefacta, Epidermis, Schweißdrüsengänge, Syringomctaplasic; Kasuistik 
000038 Dermatitis herptiformis, Tumor maligner; Mortalität, Incidcnz 
001622 Dermatoglypben fehlende, Vererbung; Kasuistik 
001712 Dermatologie, Berufskrankheit; qualifiziertes Beratungsverfahren, Vorbereitung 
001811 Dermatophytes HIV, Virusinfektion, Füße; 138 Pat. 
000352 Dermatose, Hautpigmcnticrung, Minocyclin, Gesicht; Folge 
000424 Dermatose acantholytische transitorische, Intcrlcukin 4 humanes rekombinantes; Induktion 
001006 Dermatose bullöse, D-Pcnicillamin, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik 
002113 Dermatotoxicität, Carybdca marsupialis, Qualle, Ncmatocystcn: Vpn. 
001298 Dermoidcyste sacrale, Trauma, Cystenruptur, Hirnvcntrikcl, Fett intraventriculärcs; Kasuistik 
002677 Desensibilisierung, Antiinflammatoria nichtsteroidale, Hypcrscnsibilität, Flurbiprofen 
001716 Desensibilisierung, Stresserkrankung posttraumatischc, Verbrennung verstümmelnde, Augcnbcwcgungcn; Überlebender. 
Therapie 
000296 Desferrioxamin, Scrum, Osteocalcin. Aluminium. Intoxikation 
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Desfluran 
000529 Desfluran, Hyperthermie maligne, Isofluran, Halothan; Vergleich, Schweine 
000346 Desipramin, Arzncimittclmctabolismus. 2-Hydroxylicrung; Familienmitglieder, Schweden 
000985 Desoxycholsäure, N-mcthyl-N-nitro-N-nitrosoguanidin, Radikale freie, Serum; Effekte, Ratten 
000258 Desoxynivalenol, Nahrungsaufnahme, Körpergewicht, Gewichtszunahme; Mustcla vison 
001370 Desoxyribonucleosidtriphosphat, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; intraccllulärcr Gehalt 
002049 Detoxikation, Opiate; 4 Methoden 
001479 Detoxikation, Opiatsucht, Verlangen subjektives; Signalcxpositionsprotokoll 
001428 Deuterium, Toluol markiertes, Pharmakokinetik; Inhalation, 21 Vpn. 
003262 Dexamethason, Gastroduodcnalpcrforation, Tumor maligner, Chemotherapie, Steroide; 4 Fälle 
002133 Dexamethason, Kardiomyopathie obstruktive hypertrophe. Dysplasie bronchopulmonalc, Arzncimittclncbcnwirkung; 3 Kinder 
001407 Dexamethason, Oesophagus, Verätzung; 9 Kinder, hochdosierte Therapie 
002430 Dexamethason, Rückcnmarkvcrlctzung akute; Therapie 
000718 Dextran, Trauma, Hypotonie, Reanimation prähospitale, Kochsalz 
000452 Dextranlösung, Pharmakokinetik, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Gclatinclösung; Pharmakologie 
002180 Dextromethorphan, O-Dcmcthylicrung; Polymorphismen, Jordanier 
002701 Diabetes insipidus nephrogener, Lithium, Indomcthacin; Kasuistik, Therapie 
001606 Diabetes maternaler, Totgeburt; Kasuistik 
003205 Diabetes mellitus, Alkoholismus, Neuropathie; 129 Pat., D D 
003265 Diabetes mellitus, Digitoxin, Valproat, Proteine, Phenytoin, Serum; Bindung 
003468 Diabetes mellitus, Insulin, Körpergewicht, Gcwichtskontrollc; junge Frauen, Sclbstmanipulation, Prävalcnz 
000454 Diabetes mellitus, Ocsophagusmotilität, Metoclopramid; Akutwirkung 
003473 Diabetes mellitus 2, Stress, Serum, Metabolismus; Krieg 
001616 Diabetes mellitus I , Apolipoprotcin E, Phänotypen, Genotypen; Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Kinder 
000566 Diäthylentriamin, Beruf, Allergie, Kontaktdcrmatitis, Kopierpapier kohlcfrcics; Kasuistik 
002205 Diagnoseroitteilung, Widerstand elterlicher; Kinder, klinisch-ethische Analyse 
001375 N,N-Dialkylanilin-N-oxide parasubstituierte, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
000199 Diaphragmahenüe re., Trauma; Kind, Diagnose 
000518 Diaphragmaparalyse re., Lcbcrtransplantation orthotope, Nervus phrenicus dexter, Ncrvcnvcrlctzung 
000757 Diaphragmaruptur I i . , Trauma stumpfes, Diaphragmaruptur re.; Vergleich 
000757 Diaphragmaruptur re., Trauma stumpfes, Diaphragmaruptur I i . ; Vergleich 
000062 Diaphragmaruptur spontane, Obcsität; Frau 
000720 Diaphragmaverletzung, Trauma thoracoabdominal^, Thoracoskopic; Diagnose 
003286 Diarrhoe, Süßwasser, Salzwasser, Mikrocystin, Hcpatotoxicität, Toxine, Schalcnticrc; Bioscrccning 
000246 Diarrhoe, Verbrennung, Gesäß, Bakteriämie, Wundsepsis; prospektive Studie, Therapie, 30 Kinder 
000084 Diarrhoe, Zidovudin, HIV, Virusinfektion, Pharmakokinetik; 9 männl. Pat. 
000111 Diarrhoe lebensbedrohliche, Legionellose atypische; Kasuistik 
000220 Diatomeen, Ertrinken, Körpcrgcwcbc; Nachwcismcthodc 
003088 Diatomeen, Ertrinken, Wasser. Körpcrorganc; Analyse. L M , EM 
002842 l,8-Diazafluoren-9-on, Fingerabdruck; Methode 
002095 Diazepam, Chinin, Intoxikation; 8jähr. Mädchen, Therapie 
000409 Diazepam, Endosulfan; Ratten, chron. Applikation, Pharmakologie 
000417 Dibenzofurane polychlorierte, Intoxikation, Biphenyle polychlorierte, Blut, Rcisöl, Pharmakokinetik: Kontamination, Japan, 
Taiwan 
002541 Dkhlormethan, Carboxyhämoglobinämic, Hauterkrankung; Uhrmacher 
000349 Diclofenac, Anaphylaxie; Todesfall, 45-Jähriger 
003300 Diclofenac, Mcfcnaminsäurc. Arzncimittclncbcnwirkung, Antiinflammatoria nichtsteroidale; Kasuistik, simultane Verabreichung 
001491 r^'-Didesoxcytidin, Neuropathie toxische; 52 Pat. 
000116 Didesoxyinosin, Pankreatitis, AIDS, AIDS-rclatcd complex, Pankreasdysfunktion 
000006 Diebstahl, Fahrzcugkollision, Autofahrer, Kraftfahrzeug; Risiken 
003398 Dienst öffentlicher, Arzt 
002249 Dienstleistung, burnout, Menschheit; 3-Faktorcn-Modcll 
002130 Diethanolamid, Beruf, Allergie, Kontaktdcrmatitis, Kokosnuß; 6 Pat. 
000391 Diffusionskapazität, Rauchen, Zigaretten, Atemwegsobstruktion, Kohlcnmonoxid; Allgcmcinpopulation 
000362 Digitoxin, Thrombocytopenic; Kasuistik 
003265 Digitoxin, Valproat, Proteine, Phenytoin, Serum, Diabetes mellitus; Bindung 
001620 Digoxigenin, cRNA markierte, Hybridisicrung in situ, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion 
002617 Digoxin, Alprazolam, Arzncimittclintcraktion, Alter 
001389 Dihydrocapsaicin, Capsaicin, Piperin, Nahrungsmittel, Capillar-Chromatographic clcktrokinctischc miccllärc: Trennung 
001987 Dihydrocodein, Codein, Morphin, 6-Monoacctylmorphin, Serum, Blut; gleichzeitige Bestimmung 
001579 Dilantin, TumorzcUcn, Arzncimittclrcsistcnz, Vincristin, Cytotoxicität 
001423 2,3-Dimercaptobernsteinsäure, Blei, Intoxikation; Therapie, Kindcsaltcr 
001404 2,4-Dinitrophenylhydrazon, Aldehyde, Ketone, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Quantifizierung 
003332 DinucleorJd repeat, Lipoprotcinlipasc, Gcnlocus; Polymorphismen 
003298 Diphemanil, Arzncimittclncbcnwirkung, AV-Block; 2 Frühgeborene 
000457 Diphenhydramin, Arzncimittclcruption fixe; Kasuistik 
002093 Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Vaccination kombinierte; 60 Kinder, Komplikationen 
000699 Diphtherie, Zwcrchfcllähmung; 7wöchigcr Säugling, Diagnose, Therapie 
001494 Dipin, Leber, Carcinogcncsc, Hcpatocytcn, Zellen ovale; Mäuse 
002232 Diplopie, Gcsichtsfclddcfckt, Augcnmotilitätsstörung, Unfallvcrsichcrungsgcsctz; Bewertung 
002120 Diquat, Augcnvcrlctzung, Paraquat, Hcrbicid; 2 Pat., Prccglox-L 
002246 Diskriminierung, Geschlecht, Beruf, Rollcnidcntität; gleichgeschlechtliche Beschäftigte 
001971 Dissoziation, Kindcsmißbrauch sexueller, Familicnumgcbung, Psychopathologie; Langzcitfolgcn 
003247 Dissoziation, Substanzmißbrauch 
003050 Distorsionsverletzung, Halswirbclsäulc, Gutachten; Bcschwcrdcpcrsistcnz 
000374 Disulfiram, Hepatitis fulminante; Kasuistik 
001590 Disulfit, Urticaria akute, Vasculitis; Kasuistik 
001357 Dithiocarbamat, Fungicid; Nachwcismcthodc 
001497 Diuretica, Alkalose metabolische, Hypokaliämic, Koma: Kasuistik, neurologische Komplikationen, Therapie 
002021 DNA, Alkohol, Lebererkrankung, Allele; Assoziation 
000478 DNA, Allele, Genotypen; Loci, Verteilung, Italiener 
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Drogen 
002169 DNA, Allelfrequenz; forensische Datenbank 
002742 DNA, biologische Proben; Typisicrung, rcchtsmcdizinischc Fälle 
002737 DNA, Chromosomcnduplikation dc novo, Hybridisicrung in situ; Charakterisierung. 8 Pat. 
003323 DNA, Dokument, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, HLA-DQa, Fingerabdruck 
000469 DNA, dopamine transporter gen. Nucleotide; Polymorphismus 
000839 DNA, Elektrophorese, Mikrolithographic 
001615 DNA, Eumclanin, Haare, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion; Inhibicrung, Entfernung 
002168 DNA, Fingernagel, Haut. Kratzvcrlctzung; Typisicrung, Leichen 
002945 DNA, Gcschlcchtsbcstimmung, Spuren gemischte; Polymcrasckcttcnrcaktion 
000471 DNA, Glykoprotcin ß2h Aminosäuren; Polymorphismen, molekulare Analyse 
003349 DNA, Haptoglobin, Genotyp, Proteine; Identifikation 
002733 DNA, HLA-Antigcnc I I , Speichel; Typisicrung 
001137 DNA, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclischc, Arbcitsplatzbclastung. Adduktc; Korrelation, Koksofcnarbcitcr 
000621 DNA, Leiche zerstückelte, Schiffsschraube; Identifizierung 
002167 DNA, Mitochondricn; genetische Identifizierung, Briten 
001029 DNA, Osteogenesis imperfecta I I . Prokollagcn ort, Aminosäurensequenz, Tod perinataler; Substitution 
001618 DNA, Rcstriktionsfragmcntlängcnpolymorphismus, Blut; Datenbasis, ethnische Gruppen, Singapur 
003341 DNA, Schwangerschaft frühe, Vaterschaftstest; Profil 
001127 DNA, Schweißen, Dämpfe, Proteine; Crosslinks, Exposition, Biomarkcr 
001671 DNA, Serologie, Urin, Pcrsoncnidcntifizicrung; Proben, Spender 
002165 DNA, Urin; Lagerung, Typisicrung 
003337 DNA, Vergewaltigung, Fingerprinting, Vaterschaft 
003325 DNA, VNTR-Sondcn, Mikroorganismen; Probenkontamination 
003327 DNA, 2^ähnc; Probennahme, Typisicrung 
001617 DNA humane, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, biologische Proben; Identifizierung 
002731 DNA mitochondriale, Opticusncuropathic hereditäre Leber, Gen ND4, Mutation; japanische Familien 
000125 DNA provirale, Nadclaustausch, HIV 1, Virusinfektion, Spritzenrückgabc; Prävalcnz, New Haven, Connecticut 
003334 DNA rekombinante, Erbkrankheit; Diagnose 
002381 DNA virale, Atcmwcgc, Virusinfektion, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Hybridisicrung in situ 
000477 DNA-Amplifikation, Locus D1S80; AMP-FLP-Tcchnik, Verteilung, Dänen 
003170 DNA-Doppelstrangbrüche, Asbest, Lunge, Leber; Ratten, Exposition 
001232 DN A-Fingerprinüng, TBC, Infektionsübertragung, Gemeinde 
000938 DNA-Fragmente, DNasc I-Inhibitorcn, Hirnzellen, Lcbcrzcllcn; toxikologische Studie, Hühncrcmbryoncn 
000476 DNA-Fragmente, VNTR-Systcm, Rcstriktionsfragmcntlängcnpolymorphismus; genetische Untersuchung, türkische Einwanderer 
000877 DNA-Polymorphismus, Toluol, Aldchyddchydrogcnasc 2; biologisches Monitoring. Effekte, Arbeiter 
003408 DNase I , Vaginalsckrct, Enzymaktivität, Sperma; Typisicrung 
000938 DNase I-Inhibitoren, DNA-Fragmente, Hirnzellen, Lcbcrzcllcn; toxikologische Studie, Hühncrcmbryoncn 
003336 DNA-Sonde, Halbgcschwistcr; Polymorphismen, 2 ungewöhnliche Fälle 
001619 DNA-Sonde markierte, Hybridisicrung in situ, Bromdesoxyuridin, RNasc Η 
001621 DNA-Sonde markierte, Hybridisicrung in situ, Elcktroncnmikroskopic, Bromdesoxyuridin 
001627 DNA-Verstärkung, Rh-Faktor D fetaler, pränatale Diagnose 
000746 Dobutamin, Hypoxämie intraoperative, Thoraxtrauma stumpfes, Hcrzvcrlctzung; Kasuistik 
003323 Dokument, DNA, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, HLA-DQa, Fingerabdruck 
003401 Dokument, Druckerschwärze. Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Analyse 
003383 Dokumentation, Krankcnaufzcichnungcn, Beweis; BGH, 1993 
002218 Dokumentation medizinische, Krankcnaufzcichnungcn, Bcwciscrlcichtcrung; BGH. 1993 
003388 Dokumentationspflicht ärztliche, Kontrolluntcrsuchung; BGH. 1993 
002838 Dokumentenbeglaubigung; Echtheit, genetische Identifikation 
000546 Dokumentendruck, Computcrdruckcr, Dot-Matrix; Identifizierung 
000331 Dopamin, GBR 12909, Cocain, Striatum; Ratten 
000781 Dopamin, Nicrcnfunktion, Verbrennung; niedrige Dosis. Wirkung 
002841 Dopamin, Striatum, Serotonin, Gehirn; Mikrodialysc, postmortale Veränderungen, Ratten 
002028 Dopamin D2-Reeeptor-Gen, Alkoholismus 
003340 Dopamin D2-Receptor-Gen, Mutation, Alkoholismus, Schizophrenie; Gclclcktrophorcsc 
000469 dopamine transporter gen, DNA, Nucleotide; Polymorphismus 
002625 Doping; Gesetzgebung 
002674 Doppler-Echokardiographie, Aspirin, kardiovasculärcs System, Fetus, Arzncimittclkonsum maternaler; niedrige Dosis, Effekte 
000197 Doppler-Ultraschall farbcodierter, Extremitäten, Artcricnvcrlctzung, Trauma penetrierendes 
001290 Doppler-Ultraschall transkranieller, Kopfverletzung, Gehirn, Blutflußgeschwindigkeit 
000403 Dosenfisch, Organochlorrcstc persistente, Kabeljau, Leber; südbaltischcr Ursprung 
001576 Dosierungsschema, Lithium, Urin, Polyurie; Wirkung 
000024 Dosimetrie, Raum, Bcstrahlungsfcld 
000546 Dot-Matrix, Computcrdruckcr, Dokumentendruck; Identifizierung 
001577 Doxorubicin, Arzncimittclncbcnwirkung, Kardiomyopathie, EKG; 4 Kinder 
002083 Doxorubicin, Lebertumor, Carcinosarkom Walker 256, Lcbcrartcric, Arzncimittclinfusion, Cytoltoxicität, Verapamil; Ratten 
002069 Doxorubicin, Myokarditis, Kardiotoxicität 
000999 Doxycyclin, Hautcruption phototoxischc 
002717 Drillinge, Geburtsgewicht, Gestationsalter, Zygotic; epidemiologische Studie, Holland 
002720 Drillingsschwangerschaft; 114 Neugeborene, Diskordanz 
000964 Droge, Guaranä, Coffein, Naturprodukt 
000320 Drogen, Alkohol, Tabak, Verhalten, Religion; 13-15-Jährige, England 
001453 Drogen, Alkohol, Verkehrsunfall, Autokollision; Incidcnz, Opfer 
001456 Drogen, Alkohol, Verletzungen tödliche, Autofahren; Incidcnz, Norwegen 
000329 Drogen, Arzneimittel; Grcnzbcrcich, smart drugs 
002962 Drogen, Benzodiazepine, Alkohol, Straßenverkehr; gekoppelte Einnahme 
002591 Drogen, Cocain, Schwangerschaft, Entwicklung kindliche; 92 Kinder, 3-Jahrcsstudic 
002955 Drogen, Haare, Gletscher, Mumie; RJA, GC, Similaun 
002356 Drogen, HIV, Virusinfektion, AIDS; Epidemiologie 
• 001160 Drogen, Klinik, Praxis; Handbuch 
002488 Drogen, Mordopfer, Alkohol; Texas 
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Drogen 
003226 Drogen, Notfall, Mortalität; Risiko 
003234 Drogen, Potentiale visuell cvocicrtc, visuelles System, Informationsverarbeitung; pränatale Exposition 
003146 Drogen, Psychopharmaca; Emit Il-Rcagcnticn, Chcm 1 
001466 Drogen, Substanzexposition perinatale, Alkohol, Geburt; Prävalcnz. Schweregrad, Kalifornien 
002982 Drogen, Verkehrsunfall, Alkohol; Epidemiologie 
003236 Drogen illegale, Drogensucht; Herauswachsen, qualitative Längsschnittstudic 
001387 Drogen illegale, Heroin; Proben, Homogenisierung 
000921 Drogen illegale, Intoxikation tödliche, Arzncimittclmißbrauch; Drogenabhängige, Norwegen 
000339 Drogen illegale, Schmuggeln, body packers; Komplikationen, 2 Fälle, Therapie 
003249 Drogenabhängigkeit; Substitutionsbchandlung, rechtliche Entwicklung 
000922 Drogenabhängigkeit, Cocain; Gefährdungspotential 
001471 Drogenabhängigkeit, Cocain, Heroin, Sucht, Urin, Krankenhaus psychiatrisches; Madrid 
003037 Drogenabhängigkeit, HIV, Virusinfektion, Syphilis 
000928 Drogenabhängigkeit, Körperverletzung, Substitutionstherapie; Verweigerung 
003245 Drogenabhängigkeit, Methadon, Intoxikation 
003252 Drogenabhängigkeit, Psychose, Kctamin; Induktion, Phänomenologie, 32-Jähriger 
003224 Drogenabhängigkeit, Straftat; Jugendliche, Ungarn 
000327 Drogenabhängigkeit i .V. , HIV, Virusinfektion. Injcktionsnadcl, Geschlecht; Risiken 
000337 Drogenabusus i .V. , Heroin, Lcbcrbiopsic, Sinusoidc; Veränderungen, EM 
001244 Drogenabusus i .V. , Ichthyosis acquisita, HIV 1, HTLV-I l , Virusinfektion 
003242 Drogenabusus i .V. , Kinn, Hautulcus. Schanker tuberculöser; Kasuistik, Therapie 
002039 Drogenabusus i .V. , Lungeninfektion opportunistische, AIDS, bronchoalvcolärc Lavage 
002053 Drogenassoziationen, emotionale Kontrolle; Jugendliche, Gleichaltrige 
003235 Drogendelinquenz, Bcschaffungskriminalität; empirische Studie 
001464 Drogenentzug, Cocain; Berichte, DSM-IV 
003220 Drogenentzug, Opiatsucht, Auslöscrciz; Exposition 
002589 Drogenentzug neonataler, Mcthadonsubstitution maternaie, Schwangerschaft, Plasma: Beziehungen 
002060 Drogenentzug protrahierter, DSM-IV 
000338 Drogenexposition intrauterine, Meconium, Epidemiologie, Entzugssymptome 
000673 Drogengebrauch, AIDS, Risikovcrhaltcn; Südostfrankreich 
000122 Drogengebrauch, Hepatitis C, Virusinfektion 
000333 Drogengebrauch i.v., Gefängnis; Erfahrung, Glasgow 
000094 Drogengebrauch i.v., HIV 1, Virusinfektion; seronegative Süchtige, Nachweis, Polymcrasckcttcnrcaktion 
000334 Drogengebrauch multipler, Benzodiazepinentzug; Symptome 
001801 Drogeninjektion, Hepatitisvirus C, Virusinfektion; Victoria 
002601 Drogenkonsum; Prävalcnz, Hochschulstudenten, Südafrika 
003022 Drogenkonsum, AIDS, Hctcroscxualität, Alkoholismus; Risikovcrhaltcn, Kenntnis 
000317 Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Verkehrssünder, Autofahren; Fall-Kontroll-Studic 
002055 Drogenkonsum, Crack, Cocain, Atemwegserkrankung obere 
003152 Drogenkonsum, Flüssigkcitschromatographic superkritische, Capillar-Elcktrophorcsc, Hochlcistungs-
Flüssigkcitschromatographic; Analyse 
003231 Drogenkonsum, Mcthadonsubstitution; Programm, Wcstaustralicn, 1984 - 91 
000325 Drogenkonsum, Schwangerenvorsorge; Fall-Kontroll-Studic, schwangere Frauen 
003006 Drogenkonsum, Scxualvcrhaltcn, sexually transmitted diseases; Beziehungen, männl. Jugendliche 
003244 Drogenkonsum, Tetrahydrocannabinol, Metaboliten, Marihuana, Blut; pharmakologische Effekte 
001221 Drogenkonsum i .V. , HIV, Virusinfektion; Prävalcnz, Glasgow 
002579 Drogenkonsum i.v., HIV, Virusinfektion, Gefängnis; Risiko, Frauen, New York City 
001225 Drogenkonsum i .V. , HIV, Virusinfektion, Heroin, Amphetamine; Risiko, Frauen 
001226 Drogenkonsum i .V. , HIV, Virusinfektion, Injcktionsnadcl; Austausch, Prävention, Wales 
003012 Drogenkonsum i.v., HIV, Virusinfektion, Virustransmission, Hctcroscxualität; 440 Pat. 
000692 Drogenkonsum i .V. , HIV 1, Vimsinfcktion; Scrokonvcrsion, Risikofaktoren 
000335 Drogenkonsum i.v., Injcktionsnadcl; Austausch, Risikovcrhaltcn, Calgary 
000694 Drogenkonsum i .V. , Lymphocyten T, Zellen CD4 + , HIV, Virusinfektion; Abnahme 
000925 Drogenkonsum i.v., Methadon, Immunsystem; Effekte 
000322 Drogenkonsum i.v., sexually transmitted diseases; Sclbstdarstcllung, Serologie 
002582 Drogenkonsum illegaler, Urin, Entbindung; Prävalcnz, Demographic, Risikofaktoren 
001476 Drogenmißbrauch; Epidemiologie, Prävention, USA 
002268 Drogenmißbrauch, Alkohol, Schizophrenie; stationäre Pat., Prävalcnz 
002549 Drogenmißbrauch, Alkoholismus; genetische Modelle 
003496 Drogenmißbrauch, Alkoholmißbrauch, Gewalt, Delinquenz, Schizophrenie; Risikofaktoren 
000916 Drogenmißbrauch, Emissionscomputertomographic singlc-photon, Gehirn, Crack, Iod-123-lodamphctamin; Aufnahme, 
Lokalisierung 
002942 Drogenmißbrauch, Gewalttat, psychische Störung, Alkoholmißbrauch; Risikofaktor 
002041 Drogenmißbrauch, Hirnschaden minimaler, Kcrnspintomographic; 23 junge Männer 
003222 Drogenmißbrauch, HIV, Virusinfektion, Potentiale akustisch cvocicrtc. Kognition, Stimmung; 106 Pat., P3-Latenz 
002577 Drogenmißbrauch, LSD, psychologische Erkrankung; Nebenwirkungen 
002585 Drogenmißbrauch, Persönlichkeitsstörung antisoziale 
003213 Drogenmißbrauch, Schwangerschaft 
000332 Drogenmißbrauch, Sozialunterstützung, Angst, Schwangerschaft 
003148 Drogenmißbrauch, Urin; Kryokonservierung, GC-MS 
001399 Drogenmißbrauch, Urin, Kräutersaft; Analysemethoden, Beeinträchtigung 
003016 Drogenmißbrauch i.v., HIV, Virusinfektion; Epidemiologie, Israel 
002575 Drogenmißbrauch i.v., Pcntazocin, Schwangerschaft, Methylphenidat 
002038 Drogenmißbrauch i .V. , Virusinfektion, Papillomavirus humanes. Cervix uteri, Tumor intracpithclialcr; Risiko 
000930 Drogenmißbrauch maternaler, Kindstod plötzlicher, Cocain, Geburtsgewicht niedriges; Epidemiologie, 137 Neugeborene 
003223 Drogenpolitik, Gesundheitsfürsorge; Deutschland 
000919 Drogenpolitik, Straftat, Einstellung; norwegische Population 
003236 Drogensucht, Drogen illegale; Herauswachsen, qualitative Längsschnittstudic 
002052 Drogensucht, Endokarditis, HIV, Virusinfektion; Chirurgie, konservative Therapie 
001474 Drogensucht, Neugeborenes, Recht 
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Einstellung 
003233 Drogensucht, Tod; Analyse 
003229 Drogensucht, Urin, AIDS, Tod; Screening 
000931 Drogensucht i.V., HIV 1, RNA virale, Lymphgewebe, Tod unerwarteter; Autopsie 
002769 Drogentherapie erfolgreiche, Strafverfahren, Verfahrenseinstcllung 
003225 Drogentod; Hamburg 
003230 Drogentod; Typologie. Hamburg 
003228 Drogentod; Überdosis, Ätiologie 
003227 Drogentod, Autopsie; 638 Fälle, Analyse, München 
002956 Drogentod, Myokardfibrose, Intoxikation tödliche, Alkohol, Benzodiazepine, Barbiturate; histologische Untersuchung. 100 
Fälle 
003401 Druckerschwärze, Dokument, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Analyse 
000025 Drucktberapie negative, Körperflüssigkeiten, Flüssigkeitsverteilung, Raumfahrt, Unterkörper; Vpn. 
002551 DSM-III-R, Depression, Alkoholabhängigkcit; Assoziation, Allgcmcinbcvölkcrung 
001287 Ductus pancreaticus, Ultraschall, Pankrcasfraktur, Trauma, Abdomen, Computcrtomographic; Kasuistik 
001710 Düngemittel, Mortalität, Hydrometallurgie, Nickel; Angestellte, Alberta, 1954-84 
002154 Dünndarm, Antiinfiammatoria nichtsteroidale, Colon, Arzncimittclncbcnwirkungcn 
000583 Dünndarm, Trichobezoar, Ileus; 15jähr. Mädchen 
001317 Dünndarmbiopsie, Cocliakic, Strahlendosis, Fluoroskopic; Kinder, Risiko 
001365 Dünnschichtchromatographie, Äthylcnoxidoligomcrc, Tcnsidc; Trennung 
001386 Dünnschichtchromatographie, Sprengstoff; rcchtsmcdizinischc Analyse 
003403 Dünnschichtchromatographie, Tinte, Mikrospcktrophotomctric; Tcchnikvcrglcich 
003402 Dünnschichtchromatographie, Tinte. Pigmente; rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
002759 Duffy-System, Blutgruppen ABO, Rh-Systcm; autochthonc Bevölkerung, Pyrenäen 
000248 Duodenalrekonstruktion, Kindcsmißhandlung, Duodcnalvcrlctzung; 2 Kinder 
000765 Duodenaltrauma; Therapie 
000248 Duodenalverletzung, Kindcsmißhandlung, Duodenalrekonstruktion; 2 Kinder 
001906 Duodenumperforation, Bauchtrauma stumpfes, Computcrtomographic. Hämatom; 7 Pat., D D 
001078 Duplex-Sonographie, Vena fcmoralis, Kathctcrisicrung, Venenthrombose tiefe 
000528 Duraperforation, Analgesie postoperative, Kathctcrisicrung thorakalc cpiduralc, Schmerzsyndrome; Komplikationen, 1071 Pat. 
002814 Duratransplantat, Morbus Crcutzfcldt-Jakob, Virusübertragung; lOjähr. Junge 
000509 Dysarthria Lcbcrtransplantation, Klcinhirnataxic, Cyclosporin, Ncurotoxicität; Kasuistik 
001002 Dyskinesie, Baclofen; Kasuistik 
001770 Dyskinesie tardive; Ältere, Prävalcnz, Hongkong 
002135 Dyskinesie tardive, Ncurolcptica; 338 Pat., Israel 
002089 Dyskinesie tardive, Ncurolcptica; ambulante Pat., Langzcitrisiko 
002126 Dyskinesie tardive, Schizophrenie, Hirnatrophic, Intelligenz; 14 Pat. 
002057 Dyskinesie tardive, Serum, Krcatinphosphokinasc; 4 Pat. 
002672 Dysphagie, Arzncimittclncbcnwirkung, Psychopharmaca; 53jähr. Mann 
002178 Dysphorie, Ziclvcrfchlung erotische, Geschlecht, Pädophilic, Fetischismus; Männer 
002133 Dysplasie bronchopulmonale, Kardiomyopathie obstruktive hypertrophe. Dexamethason. Arzncimittclncbcnwirkung; 3 Kinder 
001311 Dystonie, Anoxic, Akincsic, Rigidität; Zcitvcrlauf 
Ε 
003143 Ecgoninmethylester, Cocain, Meconium, Blut, Plasma, Bcnzoylccgonin. Cocäthylcn; Festphasenextraktion. GC-MS 
003238 Ecgoninmethylester, Cocain, Speichel, Bcnzoylccgonin; Exkrction, GC-MS, Vpn. 
000090 Echinococcosis, Fuchsbandwurm, Hundebandwurm 
002970 Echinococcus granulosus, Tod plötzlicher, Hydatidcncmbolic; Obduktionsbefunde, 45-Jährige 
000642 Echinococcuscyste, Herz, Vcntrikclscptum, Cystcnruptur. Herztod plötzlicher; Kasuistik 
000397 Echinoidea, Tenosynovitis, Handchirurgic; Sccigclstachcl, Kasuistik 
003075 Echokardiographie transoesophageale, Aorta thoracica, Trauma, Aortenruptur; Diagnose 
000721 Echokardiographie transoesophageale, Trauma, Aorten Verletzung 
003023 Echovirus 30, Encephalitis, Meningoencephalitis; 376 Kinder, Epidemie, Shanghai 
001230 Echovirus 9, Encephalitis, Anfälle; Säugling, Exitus 
001247 Edwardsieila lineata, Dermatitis, Pruritus, Badeanzug. Sccancmonc; scabathers eruption 
002559 E E G , Äthanol, Alkoholismus; 2 Risikogruppen 
003060 E E G , Koma, Potentiale cvocicrtc, Körpertemperatur, Circadianrhythmus; 29 Pat., density spectral array, Prognose 
001790 E E G , Rabies. Encephalitis, Hirntod; Kasuistik 
002788 E E G , Tcmporallappcncpilcpsic, Hirnstammschaden, Foramen ovale, Elektroden; präoperative Untersuchung 
001114 EEG-Entladungen epileptiform^ Epilepsie, Luftfahrt; Kandidaten, Abnorrnalitäten 
002010 EEG-Kohärenz, Hirnhemisphären, Alkoholismus; 27 Pat., biologische Marker 
001041 Ehe, Homosexualität; BayObLG, 1993 
001039 Ehe, Homosexualität; LG, Frankfurt, 1993 
001040 Ehe, Homosexualität; OLG Köln, 1993 
001341 Ehe, Suicid, Kindcranzahl; Frauen 
003338 Ehelichkeit, Fertilisation in vitro, Kind; Anfechtung, OLG Celle, 1991 
003112 Ehemann, Schmerzensgeld, Vergewaltigung; OLG Schleswig, 1992 
003344 Eheschließung, Homosexualität, Recht; BVcrfG, 1993 
000043 Ehestand, Mortalität; 18403 Männer, London 
003493 Eheunfahigkeit psychisch-bedingte, Cyclothymic, Recht kanonisches; Kasuistik 
001248 Ehrlichiose, Schock-Syndrom toxisches, Lebensbedrohung; 8 Pat. 
003014 Ehrlichiose seronegative fatale, HIV, Vinisinfcktion; Kasuistik 
003011 Eier, Gastroenteritis, Salmonella entcritidis; Krankhcitsausbruch, Süd-Carolina 
000128 Eierproduktion, Schistosoma japonicum, Hautpenetration, Ccrcaricn; Biologie 
• 000607 Eingliederung gesellschaftliche, Behinderung 
002891 Einkommen niedriges, Gcwaltcxposition, Depression; afro-amerikanische Jugendliche 
000919 Einstellung, Drogenpolitik, Straftat; norwegische Population 
000807 Einstellung, Schußwaffen, Familie; 208 Kinder, Sichcrhcitspraktikcn 
001182 Einstellung, Straßenverkehr, Vcrkchrsproblcmc; verschiedene Tcilnchmcrgruppcn 
001714 Einstellung, Tod, Sterben; Jugendliche 
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Einwilligung 
002206 Einwilligung elterliche. Versuch therapeutischer, Versuchsperson kindliche; 582 Fragebögen, kinderärztliche Aufklärung 
003498 Einwilligungsfähigkeit, psychiatrische Erkrankung; Bcurtcilungskritcricn 
003161 Eisen, Arsen, Selen, Kupfer, Zink, Blut, Atomabsorptionsspcktrophotomctric flammcnlosc; Schwarzfußkrankhcit 
002517 Eisen, Kobalt; Mixturen, Bestimmungsmethode 
003351 Eisen, Transferrin, Ferritin, Serum; Typen, Bindungskapazität 
001144 Eisen, Urin, N-Acctyl-ß-D-glucosaminidasc, ß-Aminoisobuttcrsäurc, Arbcitsplatzbclastung, Chrom. Nickel; 58 Arbeiter 
000567 Eisensulphat, Chrom, Haut, Zement; in vitro-Applikation 
000847 Ekdysteroide, Capillarelektrophorese micelläre; Trennung 
001577 EKG, Arzncimittclncbcnwirkung, Doxorubicin, Kardiomyopathie; 4 Kinder 
000944 EKG, Fluconazol, Terfenadin, Pharmakodynamik, Pharmakokinetik, Arzncimittclintcraktion 
001148 EKG, Herzchirurgie, Synkope, QT-Syndrom langes, Morbus Münchhausen, Münchhauscn-Stcllvcrtrctcr-Syndrom; 12jähr. 
Junge 
002666 EKG, Imipramin; 25 Kinder 
001796 EKG langzeitiges, QT-lntcrvall, Tod plötzlicher; 2-Jahrcs-Risiko 
001800 Eklampsie, Gehirn, Kcrnspintomographic, Präeklampsie; 26 Frauen 
000664 Elastase, Granulocytes Schocklunge, Membranschaden alvcolocapillärcr; Pathogenese 
002685 Elastosis perforans serpiginosa, Pcnicillamin; Kasuistik 
000287 Elch finnischer, Schwcrmctallc, Muskel, Leber. Niere; 1980-81, 1990 
000792 Elektrizität, Hochspannung, Stromleitung, Tumor maligner; Kinder, Risiko 
002973 Elektrocution, Suicid; Kasuistik 
002788 Elektroden, EEG, Tcmporallappcncpilcpsic, Hirnstammschaden, Foramen ovale; präoperative Untersuchung 
001621 Elektronenmikroskopie, Hybridisicrung in situ, DNA-Sonde markierte. Bromdesoxyuridin 
000839 Elektrophorese, DNA, Mikrolithographic 
002812 Elektroschock, Herzerkrankung, Depression; 40 Pat., kardiovasculärc Komplikationen 
002923 Elektroschocker; experimentelle Studie, Schweine 
000790 Elektrosmog, Gesundheit; Wirkungen 
002446 Elektroverletzung, Hochspannungsstrom, Extremität obere, Wundabdeckung, Haut-Muskcl-Lappcn, Inscllappcn doppelter, 
Musculus latissimus dorsi 
001122 Ellenbogen, Röntgenbild, Gclcnkcrkrankung, Lebensalter, Vibrationsbclastung; Arbeiter, Steinbruch 
000200 Ellenbogen, Trauma, Chondromatosc synoviale; Kind 
000706 Ellenbogentrauraa, Radiuskopf. Röntgenbild 
002186 Eltern, Kriminalität, Gefängnis; psychosoziale Probleme 
001846 Eltern, Säugling, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Schlaf; Zusammcnschlafcn, Evolution 
001728 Elternmißhandlung, Seele, Körper; Kinder, Jugendliche 
000254 Elution, Giftmülldcponic, a-Glucosidasc, Bacillus licheniformis, Sediment, Toxicität; Biosynthese, Inhibicrung 
001286 Embolie paradoxe, Fcttcmbolic fulminante, Trauma, Foramen ovale offenes; Kasuistik 
001074 Embolisierung, Fistel arteriovenöse, Artcria mammaria interna, Stcrnotomic; Komplikation 
002469 Embolisierung, Schußwunde multiple, Schrotkugcl, Coronararterie; Kasuistik 
000788 Embolisierung arterielle, Verbrennung, Curling-Ulcus, Ulcusblutung; Kasuistik 
001080 Embolisierung arterielle percutane, Nicrcngcfäßc, Gcfäßvcrlctzung iatrogene; Therapie 
000750 Embolisierung superselektive, Trauma, Niere, Pseudoaneurysma, Tracker-18-Kathctcr, Mikrospulcn 
001022 Embryonaltumor, Chromosom 11p, Morbus Bcckwith-Weidemann, Zcllhybridc, Bestrahlung; Karticrung 
001624 Embryonenschutzgesetz, Fortpflanzung mcdizinisch-assisticrtc; strafrechtliche Aspekte 
001487 Embryopathie, Thalidomid, Auge; 27-Jahrcs-Nachbcobachtung 
001611 Embryoskopie, Placcntatrauma, Hämorrhagic, Fetus, Schwangcrschaftsabbruch; Läsionen 
002085 Embryotoxicität, Tretinoin topisch, Tcratogcncsc 
001626 Embryotransfer, Salpingitis, Oophoritis, Fertilisation in vitro, Oocytcnaspiration, Fieber; Kasuistik 
000455 Emesis, Schwangerschaft, Anticmctica, Ncurolcptica, Abnormalitätcn 
001923 EMG, Neuropathie, Musculus infraspinatus, Nervus suprascapularis; Volleyballspieler 
000841 Emissionen, Weichmacher, Phthalatcstcr, Industrie, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
000916 Emissionscomputertomographie single-photon, Gehirn, Drogenmißbrauch, Crack, Iod-123-Iodamphctamin; Aufnahme, 
Lokalisierung 
002267 Emotion, Kognition, Kriegsgefangenschaft; Zwillingsstudic, 2. Weltkrieg, Langzcitfolgcn 
003058 Emotion, Kopfverletzung geschlossene, Kognition; 59 Pat., Erholung, Zusammenhang 
001729 Emotion, Kriminalität, Psychopathie, Schrcckrcflcx; Modulation 
002053 emotionale Kontrolle, Drogenassoziationen; Jugendliche, Gleichaltrige 
002455 Empfindlichkeit, Verbrennung, Hand; Wiedergewinnung, Tests 
001516 Enalapril, Pemphigoid bullöses, Antigen, IgG; Kasuistik 
001980 Enantiomere, Arzneimittel, ( — >Mcnthylchlorformat-Dcrivatc, Herz, Chromatographie; Trennmethode 
001978 Enantiomere, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Aminosäuren; optische Auflösung, stationäre Phasen 
000267 Enantiomere, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Mcxilctin, Metaboliten, Fermentationsmedium mikrobicllcs; 
Lösungsmethode 
000270 Enantiomere, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Tiaprofensäure, Humanscrumalbumin immobilisiertes; direkte 
Lösung 
003239 Enantiomere, Mcthamphctamin, Amphetamin, Arzncimittclmißbrauch; Dateninterpretation 
003135 Enantiomere, Serum, Arzneimittel, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
003147 Enantiomere, Thioridazin, Serum, Ηochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmung 
001230 Encephalitis, Echovirus 9, Anfälle; Säugling, Exitus 
002061 Encephalitis, Masern, Leukämie lymphoblastischc akute, Immunsuppression; 5 Kinder 
003023 Encephalitis, Meningoencephalitis, Echovirus 30; 376 Kinder, Epidemie, Shanghai 
001790 Encephalitis, Rabies, Hirntod, EEG; Kasuistik 
001653 Encepbalocele nasale, Intubation nasotracheal; Frühgeborenes 
001814 Encephalomyelitis, Rabies fatale, Dcmyclinisicrung; 55jähr. Frau 
003491 Encephalomyelitis disseminata vorgetäuschte; Kasuistik 
001568 Encephalopathie, Amnesie, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Mcfloquin; Folge 
000102 Encephalopathie, Herpesvirus humanes 6, Epstcin-Barr-Virus, Virusinfektion pränatale, Virusinfektion perinatale, Tod; 2 Kinde 
000647 Encephalopathie, Lcbcrvcrsagcn akutes; klinische Syndrome 
001207 Encephalopathie, Lcbcrvcrsagcn akutes, Lcbcrtransplantation; Indikationen, Thcrapicgrcnzcn 
002530 Encephalopathie, Tumor maligner. Cerebellum, Blei, Intoxikation; 2jähr. Junge 
002134 Encephalopathie akute, lohexol, Myelographie lumbale; Kasuistik 
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001498 Encephalopathy akute, Valproinsäure; 4 Pat. 
002099 Encephalopathy hypertone, Lakritzcnkonsum; Knabe 
002198 Encephalopathie verzögerte, Anoxia, Striatum, Kcrnspintomographic; Kasuistik, bilaterale Schädigung 
002052 Endokarditis, Drogensucht, HIV, Virusinfektion; Chirurgie, konservative Therapie 
000052 Endokarditis thrombotische; 171 Autopsicfällc 
002644 Endometrium, Zigarcttcnrauchcn, Postmcnopausc, Oestrogen, Progestogen, Hormonsubstitution; Effekte 
002384 Endomorphin p\ Hypoxanthin, Säuglingstod plötzlicher, Hypoxie; Immunoreaktivität 
003086 Endomyokard, Tauchunfall, Fibrose, Ertrinken; Scuba-Technik, 27-Jähriger 
000494 Endophthalmitis, Bakterien, Pilze, Keratoplastik penetrierende 
001468 Endophthalmitis, Hcroinsucht, Fluconazol, Candidiasis disseminata; 7 Fälle 
002193 Endophthalmitis, Keratoplastik penetrierende, Nctzhautablösung; Risiken 
001519 endoplasmatisches Reticulum glattes, Rcticulumprolifcration, Hcpatocytcn, Phcnobarbital; Mäuse 
000524 Endoprothesenwechsel, Hüftpfannc, Gcfäßvcrlctzung, Implantat; Kasuistik, 63jähr. Frau 
000273 Endorphin p\ Mctcnkcphalin, Substanz P, Hypophyse; Ratten, Immunreaktivität, postmortale Stabilität 
001060 Endoskopie, Colonpcrforation; 9 Pat., Therapie 
000516 Endoskopie, Hcrztransplantatc, Gastrointcstinaltrakt; Komplikationen 
002524 Endoskopie, Verätzung, Oesophagus, Magen; 39 Kinder, Diagnose, Therapie 
000409 Endosulfan, Diazepam; Ratten, chron. Applikation, Pharmakologie 
000820 Endosulfan, Suicid, Intoxikation; hohe Dosis, Überleben, Kasuistik 
002080 Endothel, Cisplatin, Blutgefäße, Gefäßschaden; morphologische Studie, Ratten 
002310 Endothelschaden, Hornhautcndothcl, Autounfall, Airbag 
000942 Endothelzellschaden, Glomcruscndothcl bovines, Cyclosporin Α; in vitro 
001217 Endotoxämie, Hcpatcktomic partielle, Lcbcrvcrsagcn, Leberstauung; Ratten 
000229 Endotoxämie, Verbrennung; 35 Pat. 
001899 Endotoxin, Cytokin, Plasma, Trauma, Unfall; Effekte 
001257 Endotoxin, Cytokine, Lcukocytcn, Influenzavirus, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Virusinfektion 
002659 Endotoxin, Hcpatotoxicität, Zink, Mortalität, Leber; Ratten 
002660 Endotoxin, Lcbcrzcllnckrosc, Enzyme antioxidative exogene, Antioxidantien; Ratten 
000558 Endotoxin, Staubpartikel, Baumwolle, Lungenemphysem, Arbcitsplatzbclastung 
002415 Endotoxin, Trauma, Blutplasma 
001015 Energiestoffwechsel, Streptomycin, Innenohr; Meerschweinchen 
002322 Enolase neuronenspeziflsche, Liquor ccrbrospinalis, Serum, Krcatinkinasc BB, Ncrvcnzclladhäsionsmolckulc, Himschadcn 
hyperoxischer, Herzstillstand; 20 Pat., Prognose 
003375 Entbindung, Aufklärung ärztliche, Sectio caesarea; mutmaßliche Einwilligung, BGH, 1993 
002582 Entbindung, Drogenkonsum illegaler, Urin; Prävalcnz, Demographie, Risikofaktoren 
002420 Entbindung, Rückcnmarksvcrlctzung, Trauma, Schwangerschaft; Prognose, Schweden, 1980-91 
001533 Entbindung, Substanzmißbrauch, Tabakkonsum, Mangcigcburt; Prävalcnz, Assoziation 
002162 Entbindungsmethoden, Geburtsvorgang, Aufklärung ärztliche; Zeitpunkt, BGH, 1993 
000079 Enterocolitis neutropenische, Clostridium septicum, Darminfektion; 2 Todesfälle 
002837 Entomologie, Lcichcnzcrsctzung; rcchtsmcdizinischc Anwendung 
001062 Entscheidung, Aufklärung ärztliche, Gesetz; Australien 
001636 Entscheidungsfindung, Krankheit kritische. Lcbcnscrhaltungsmaßnahmcn; Ärzte 
002771 Entscheidungsfindung juristische, Verhalten kriminelles. Denken, Wahrnehmung 
002303 Entscheidungsstil, Sozialdcviation, Verhalten A, Fahrstil, Verkehrsunfall; Risiko, Vorhersage 
001512 Entwicklung, Aminoglykosidc, Fetus 
001419 Entwicklung, Dentin, Blei, Kognition, Verhalten; Kinder, Neuseeland 
000292 Entwicklung, Gehirn, Ncurochcmic, Cadmium; Ratten, perinatale Exposition, Veränderungen 
001727 Entwicklung, Gemeinde, Gewalt; Kinder, 1990 
001324 Entwicklung, Gemeinde, Gewalt, Kindcsmißhandlung; Kinder, Folgen 
001726 Entwicklung, Gemeinde, Gewalt, Massenmedien; Kinder 
002593 Entwicklung, Mcthadonabhängigkcit matcrnalc; 20 Kinder, Prognose 
002749 Entwicklung, Reproduktionsmedizin, Psychiatric, Psychologie; parcntalc Therapie, Auswirkungen, Kinder 
001870 Entwicklung, Säuglings-Eltcrn-Schlaf gemeinsamer, Schlaf, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
001722 Entwicklung frühe, Moral, Kultur, Gewalt 
002784 Entwicklung frühe, Sprache, Intelligenz, Kriminalität; 122 Jungen, Vorhersage 
002591 Entwicklung kindliche, Cocain, Drogen, Schwangerschaft; 92 Kinder, 3-Jahrcsstudic 
000869 Entwicklung psychomotorische, Blei, Intoxikation; 245 6jähr. Kinder, Cincinnati 
000387 Entwöhnung, Körpergewicht, Rauchen, Praxis allgemeine; Veränderungen 
002100 Entwöhnung, Rauchen matcrnalcs, Schwangerschaft, Wachstum fetales, Morbidität neonatale; 73 Schwangcrc 
002379 Entzündung akute, Säuglingstod plötzlicher, Zungenbasis, Absccß multifokalcr; Kasuistik 
002132 Entzugserscheinungen, Mißbildungen, Hypoglykämie, Valproat, Epilepsie; 17 Säuglinge, in utcro-Exposition 
000338 Entzugssymptome, Drogenexposition intrauterine, Meconium, Epidemiologie 
000413 Enyzme, Herbicide, Mikroorganismen, Erde; Aktivitäten 
001385 Enzymaktivität, Cholinesterase, Blut postmortales, Waffen chemische, Organphosphat; Belastung, Screening 
001541 Enzymaktivität, Proteinphosphatase, Mikrocystin, Toxicität; Analyse, Cyanobaktcricn 
003194 Enzymaktivität, Thiaminpyrophosphat, Erythrocytcntranskctolasc, Alkoholcntzug; 28 Pat., Effekt 
002760 Enzymaktivität, Thiopurin S-Mcthyltransfcrasc, Allel, Mutation; genetischer Polymorphismus, Chinesen 
003408 Enzymaktivität, Vaginalsckrct, DNasc I , Sperma; Typisicrung 
001674 Enzyme, Haarwurzeln; Typisicrung, Stabilität, NW-Indien 
001554 Enzyme, Phospholipasc A2, Schlangengift, Ncurotoxicität, Antikörper polyklonalc; Kreuzreaktivität 
002044 Enzyme antioxidative, Cocainmißbrauch matcrnalcr, Hypoxämie fetale, Surfactant-Rcifung; Ratten 
002660 Enzyme antioxidative exogene, Lcbcrzcllnckrosc, Antioxidantien, Endotoxin; Ratten 
002140 Enzymhemmung, Lysozym, Augentropfen, Konservierungsmittel 
000109 Enzymimmunoassay, Herpes simplex virus, Gcmtalinfcktion, Antikörper monoklonaler; Frühnachweis 
000867 Enzyminduktion, Fibroblast. Zcllrcaktion, Mctallpartikcl; Toxizität 
000485 EnzymmangeL Erythrozyten, Thallassacmia, Sichclzcllkrankhcit, Glucosc-6-phosphatdchydrogcnasc; Frequenz, Bevölkerung, 
Oman 
002375 Enzymmangel, Genmutation G 985, Acyl-CoA-Dchydrogcnasc mittclkcttigc, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; 
Häufigkeit, Schottland 
002732 EnzymmangeL Ornithintranscarbamylasc, Genmutation, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Intron, Exon; Polymorphismus, Japaner 
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001866 Enzymmangel, Säuglingstod plötzlicher; Autopsie 
000456 Enzymselektivität, Prostaglandincndopcroxidsynthasc, Cyclooxygcnasc, Antiinflammatoria nichtsteroidale; Sicherheit 
002851 Eosinophilie, Sputum, Asthma bronchiale, Beruf, Isocyanatc, Sensibilisierung; 9 Pat. 
002692 Eosinophilie-Myalgie-Syndrom, neurokognitive Störung; 24 Pat. 
002149 Eosinophilie-Myalgie-Syndrom, L-Tryptophan; 2 Fälle 
002097 Eosinophilie-Myalgie-Syndrom, L-Tryptophan, Dcmyclinisicrung; Kasuistik 
001008 Eosinophilie-Myalgie-Syndrom, L-Tryptophan, Fibroblasten, Immunaktivicrung; Pathogenese 
000844 Epichlorhydrin, Gaschromatographic, Arbcitsplatzbclastung; Bestimmungsmethode 
002147 Epicutantest, Schmucklcgicrung, Nickel, Gold; Verhalten, Korrosionsprüfung 
001234 Epidemie, Cholera, Vibrio cholcrac 0139; Bangladesh 
001250 Epidemie, Mycoplasma pneumoniae, Infektion; Klinik, Epidemiologie, Hong Kong 
000338 Epidemiologie, Drogenexposition intrauterine. Meconium, Entzugssymptome 
001957 Epidermis, Dermatitis artefacta, Schwcißdrüscngängc, Syringomctaplasic; Kasuistik 
002121 Epidermis, Gramoxon, Region, Herbicide extrahierbarc; in vitro 
002077 Epidermis, Lymphocyten Τ CD8 + , Hautreaktion bullöse, ß-Lactamantibiotica 
002946 Epidermis, UV-Strahlen; Transmissionsmessungen, postmortale Proben 
002799 Epiduralanaesthesie, Bronchospasmus, Sectio caesarea; Kasuistik 
001081 Epiduralanaesthesie, Sectio caesarea, Spinalanacsthcsic, kardiorespiratorischer Stillstand; Kasuistik 
001901 Epiduralhämatom spinales, Spondylitis, Wirbclfraktur; Kasuistik 
001281 Epiduralhämatom supratentorielles, Trauma; Therapie 
002328 Epiglottiscyste, Tod plötzlicher; Autopsicfall, 42-Jähriger 
001768 Epilepsie; Epidemiologie 
001596 Epilepsie, Carbamazepin, Hautausschlag; 33 Kinder 
001504 Epilepsie, Carbamazepin, Hypcrscnsibilität, Arzncimittclncbcnwirkung; 2 Pat. 
001605 Epilepsie, Ccrcbcllumabnormalität, Iod-123-lodamphctamin, Phenytoin; hochdosierte Langzeittherapie 
001114 Epilepsie, EEG-Entladungcn cpilcptiformc, Luftfahrt; Kandidaten, Abnormalitätcn 
002132 Epilepsie, Entzugscrschcinungcn, Mißbildungen, Hypoglykämie, Valproat; 17 Säuglinge, in utcro-Exposition 
000221 Epilepsie, Ertrinken; Kinder, Risiko 
000218 Epilepsie, Ertrinken, Badewanne; neuropathologische Untersuchung, 3 Fälle 
001048 Epilepsie, Geburt, Trauma, Kriminalität; 5966 Jugendliche 
001213 Epilepsie, Heimbetreuung langzeitige; Mortalität 
003318 Epilepsie, Ovar polycystisches, Hypcrandrogcnismus, Valproat: 238 Frauen 
002142 Epilepsie, Serum, Aminosäuren, Antiepileptica, Leberfunktion; 73 Pat., Therapie, Veränderungen 
002088 Epilepsie, Valproat-Mctabolitcn, Hcpatotoxicität; 470 Pat. 
003396 Epistaxis massive, Artcria carotis interna, Gcfäßvcrlctzung, Sinus sphcnoidalis-Exploration; Kasuistik 
002553 Epithelreaktion, Alkoholkonsum chron., Mundhöhle; Hamster 
000837 Epitope, Californium-252, Atombcschuß schneller, Masscnspcktromctric, Peptide synthetische, a-Ncurotoxin; Screening 
003198 Epitope, Lebererkrankung, Alkohol, Immunantwort, Proteine; klinische Signifikanz 
000102 Epstein-Barr-Virus, Herpesvirus humanes 6, Virusinfektion pränatale, Virusinfektion perinatale, Encephalopathie, Tod; 2 
Kinder 
003334 Erbkrankheit, DNA rckombinantc; Diagnose 
002751 Erbkrankheit, Haplotyp; relatives Risiko, Analysemethode, Familien 
000413 Erde, Herbicide, Mikroorganismen, Enyzmc; Aktivitäten 
000297 Erde arsenreiche, Arsen, Urin; Kinder 
003103 Erdrosseln, Hämorrhagic, Darmwand, Würgen, Halskomprcssion tödliche; 30 Fälle 
• 000614 erektile Dysfunktion; Diagnostik, Therapie, Begutachtung 
002245 Erfolg wahrgenommener, Karriere; subjektive Kriterien, objektive Kriterien 
002445 Erfrierung, Fingcrcndgclcnkdcstruktion; 13-Jähriger. Therapie 
001786 E R G , Potentiale visuell cvocicrtc, Hirntod; 30 Fälle 
002935 Erhängen, Decapitation; Kasuistik 
002489 Erhängen, Sicherheitsgurt, Auto; Kasuistik 
001942 Erhängen, Suicidvcrsuch, Morbus Wernicke-Korsakow; 37jähr. Mann 
002969 Erhängen, Tötung; gcrichtsmcdizinischc Untersuchung, 69-Jährige 
002003 Ernährung, Äthanol, Immunantwort; Modulation, Mäuse 
000635 Ernährung, Alkohol, Colontumor maligner; Fall-Kontroll-Studic, mittclaltc Pcrs. 
002533 Ernährung, Aluminium; Säuglinge, Belastung 
001477 Ernährung, Gcsundhcitsvcrhaltcn, Vcrhaltcnsmustcr komplexe, Alkohol, Rauchen, Sport; junge Erwachsene 
002647 Ernährung, Rauchen; Vpn., Großbritannien 
003277 Ernährung, Rauchen passives, Bronchitis, Pneumonie; Kleinkinder, Volksrepublik China 
001935 Ernährung alternative, Hypothyreose, Iodmangcl, Struma; 2 Geschwister 
001422 Ernährung enterale, Nahrungsaufnahme, Schwcrmctallc, Tabakblätter, Protein; Fraktion 1, Kontamination 
000717 Ernährung enterale, Trauma stumpfes, Stoffwcchsclreaktion 
000540 Ernährung parenterale, Frühgeburt, Hypertonie pulmonale, Partikel, Säuglingstod plötzlicher; 41 Säuglinge 
000491 Ernährung parenterale, Hcrztamponadc, Katheter zcntralvcnöscr, Polyurethan; Todesfall, Neugeborenes 
002005 Ernährungsstatus, Äthanol, Streß oxidatives Ratten 
002160 Ernährungszustand, Wachstum intrauterines, Gewicht-Längen-Verhältnis; Frühgeborene, normale Neugeborene 
002175 Erotomanie, Zwangsvorstellung; rcchtsmcdizinischc Fälle 
003476 Erpressung, Ausnahmezustand psychogener; 28-Jähriger 
003083 Ersticken, Sofortmaßnahmen; Kinder, Techniken 
001262 Erstickung, Rückatmung, Kohlendioxid, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Kinder, Kaninchcnmodcll 
000777 Erstickungsanfall; therapeutische Maßnahmen 
003176 Ertrinken, Alkohol, Verletzungen, Verbrennung, Sturz; Mortalität 
003087 Ertrinken, Computcrtomographic, Gehirn, Überleben; 19 Kinder, Klinik, radiologischc Veränderungen 
000220 Ertrinken, Diatomeen, Körpcrgcwcbc; Nachwcismcthodc 
003088 Ertrinken, Diatomeen, Wasser, Körpcrorganc; Analyse, L M , EM 
000221 Ertrinken, Epilepsie; Kinder, Risiko 
000218 Ertrinken, Epilepsie, Badewanne; neuropathologische Untersuchung, 3 Fälle 
000222 Ertrinken, Ertrinkungsunfall. Krankentransport; Pathophysiologic 
003086 Ertrinken, Tauchunfall. Endomyokard, Fibrose; Scuba-Tcchnik, 27-Jährigcr 
000222 Ertrinkungsunfall, Ertrinken, Krankentransport; Pathophysiologic 
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Facettengelenk 
000932 Erucasäure, Thrombocytopenic, Chromosom X. Adrcnolcukodystrophic; 5 Pat., Induktion 
002025 Erwartung, Alkoholrcduktion; Vcrmittlungsprozcß 
000076 Erythema infectiosum, Krankcnhauspcrsonal, Plcuracrguß, Pcrikardcrguß; Krankhcitsausbruch 
000285 Erythrocyten, Blcibclastung, <5-Aminolävulinsäurcdchydrasc, Körpcrorganc; Prävalcnz, Konzentration, japanische Wachteln 
002615 Erythrocyten, Hämolysc. Lipidcmulsion, Intralipid, Autooxidation; Neugeborene. Erwachsene 
000485 Erythrocyten, Thallassacmia, Sichclzcllkrankhcit, Glucosc-6-phosphatdchydrogcnasc, Enzymmangcl; Frequenz, Bevölkerung, 
Oman 
000166 Erythrocyten AS-1, Trauma, Erythrocytcntransfusion, Gcrinnungskomponcntcn 
003197 Erythrocyten markierte, Äthanol, Lcbcrdurchblutung, Fluorcsccinisothiocyanat; Gcschwindigkcitsmcssung 
001044 Erythrocytcn-Bande 3, Blut, Blutflecken, Memphis-Variante; Immunoblotting, Populationsgenetik 
000543 Erythrocytenkonzentrat, Transfusion, Yersinia cntcrocolitica, Scpticämic; 2 Fälle 
000166 Erythrocytentransfusion, Trauma, Erythrocyten AS-1, Gcrinnungskomponcntcn 
003194 Erythrocytentransketolase, Thiaminpyrophosphat, Enzymaktivität, Alkoholcntzug; 28 Pat., Effekt 
002136 Erythroderma, Neuropathie axonalc periphere. Piroxicam, Hypcrscnsibilität; Kasuistik 
001507 Erythromycin, Erythromycin-Analoga, Ototoxicität 
001507 Erythromycin-Analoga, Erythromycin, Ototoxicität 
002179 Erythropoese, hämolytische Erkrankung, Erythropoctin, Anämie; Neugeborene, intrauterine Transfusion 
002179 Erythropoetin, Erythropoese, hämolytische Erkrankung, Anämie; Neugeborene, intrauterine Transfusion 
000482 Erythrozyten, Zellmembran; Flicßcigcnschaftcn, Fluorcsccnzpolarisicrung 
000193 Erziehung, Verletzung, Adolcsccnz matcrnalc; Säuglinge 
001157 Erziehungsstil parentaler, Geschlecht, Kriminalität, Vorkriminalität; Jugendliche. Unterschiede 
001836 Escherichia coli 0157:H7, Colitis hämorrhagische, Störungen neurologische; Kindergarten. Japan 
002613 Esmolol, Bronchospasmus, Ncostigmin; Kasuistik 
003207 Efistörung, Alkoholismus; junge Frauen, Japan 
002554 Efistörung, Alkoholismus; Prävalcnz, klinischer Verlauf 
001936 Efistörung, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa; 99 Jugendliche, Komplikationen 
002498 Efistörung, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Kindcsmißbrauch sexueller; 100 Frauen 
000983 Ester, 3-Phcnylamino-l,2-propandiol, lymphatisches System, Speiseöl, Toxicität; Absorption, Ratten 
003353 Esterase, Speichel, Amylase α; griechische Bevölkerung 
001011 Ethambutol, Gcsichtsfclddcfckt reversibler, Opticusncuropathic; Kasuistik 
002746 Ethik, Fertilisation in vitro; ärztliche Sicht 
003393 Ethik, Gesundheit öffentliche 
002752 Ethik, Insemination artifizicllc; Verschwiegenheit, Spermaspender 
003489 Ethik, Krieg, Psychiatric; Vietnam-Krieg 
000644 Ethik, Organtransplantation, Hirntod, Theologie; Thesen 
000612 Ethik, Reanimation kardiopulmonale; Entschcidungskritcricn 
002805 Ethik, Rehabilitation 
001158 Ethik, Sozialproblcmc, Übcrzcugthcit, Gesetz 
001053 Etbmoidektomie intranasale, Blindheit, Orbitablutung; Kasuistik 
000893 Etiketten, Alkohol, Gctränkcbchältcr, Öffentlichkeit, Information 
000368 Etodolac, Gastrointcstinalschadcn, Nabumcton; präklinischc Studien 
003270 Etoposid, Typhlitis ncutropcnischc, Chemotherapie, Neutropenie, Cytosinarabinosid 
000998 Etoposid, UV-Licht, Sonnenbrand, Cyclophosphamid; Kasuistik 
001615 Eumelanin, Haare, DNA, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion; Inhibicrung, Entfernung 
000551 Europiuraaryl-/f-diketon-Komplexe, Fingerabdruck, Cyanocrylat, Haut; Nachwcismcthodc 
• 000589 Euthanasie, Irrenfürsorge; badischc Psychiatric, Geschichte, 1945 
• 001740 Euthanasie, Prozeß; zeitgeschichtliche Dokumentation, Dresden, 1947 
002257 Euthanasie, psychische Erkrankung, Zwangsstcrilisation, Faschismus 
002131 Euxyl Κ 400, Allergie, Kontaktdcrmatitis. Ultraschailgcl 
002584 Eve, 3,4-Mcthylcndioxycthamphctamin. Hyperthermie; Kasuistik 
001603 Exacerbation, Anfälle, Antibiotica, Bctalactam, Ccrcbraldysgcncsic; 3jähr. Junge 
002669 Exanthem bullöses, Lymphocytcn T, Arzncimittclncbcnwirkung; Phänotyp, funktionelle in vitro-Untcrsuchungcn 
003374 Excimer-Laser, Coronarangioplastik, Gefäßverschluß akuter; 124 Pat. 
002732 Exon, Ornithintranscarbamylasc, Enzymmangcl, Genmutation, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Intron; Polymorphismus, Japaner 
001032 Exon 3, Mutation, Hypoxanthinguaninphosphoribosyltransfcrasc. Gen; Identifikation 
003185 Exostose bilaterale, Tibia, Alkoholsyndrom fetales; Frühgeborenes 
002811 Explosion, Stickoxydul, Laparoskopie, Stickstoffdioxid; Komplikationen 
000184 Explosionsdruck, Lunge, Kapillarruptur, Blutung intraalveoläre, Lungenödem; Elektronenmikroskop, Ratten 
002466 Explosionsverletzung, Extremitäten, Schußvcrlctzung, Ringfixatcur Ilisarow; Primärbchandlung 
000737 Explosionsverletzung, Mundhöhle, Unfall; 3 Kinder 
001884 Explosionsverletzung, Ohr; vestibuläre Folgen, audiometrische Folgen 
003443 Exspirationsluft, Arbcitsplatzbclastung, η-Hexan, Urin; biologisches Monitoring 
002446 Extremität obere, Hochspannungsstrom, Elcktrovcrlctzung, Wundabdeckung, Haut-Muskcl-Lappcn, Inscllappcn doppelter, 
Musculus latissimus dorsi 
001301 Extremität obere, Trauma stumpfes, Gcfäßvcrlctzung. Angiographie; 17 Pat., Prognose 
001913 Extremität obere, Wcichtcildcckung funktionelle postprim., Trauma, Muskcl-Wcichtcilvcrlust ausgedehnter; 2 Fälle 
000197 Extremitäten, Arterien Verletzung, Trauma penetrierendes, Dopplcr-Ultraschall farbcodierter 
000244 Extremitäten, Schußvcrlctzung; Therapie, Prognose 
002466 Extremitäten, Schußvcrlctzung, Explosionsvcrlctzung, Ringfixatcur Ilisarow; Primärbchandlung 
002436 Extremitäten, Trauma komplexes, Notfall, Mikrochirurgic; Rekonstruktionen 
002866 Extremitäten obere, Berufskrankheit, Trauma, Carpaltunncl-Syndrom; Screening, Büroangcstclltc 
000004 Extremitäten untere, Fußgängcrunfall, Fahrzcugkollision; Unfallfolgcn. Modell 
000502 Extremitäten untere, Tourniquet, Hypotonie, Ulcuscxcision, Vcncnstasc; 3 Pat., Komplikation 
001678 Extremitätenfragmente, Pcrsoncnidcntifizicrung, Mordopfer, Kasuistik 
000180 Extremitätentrauma, Rhabdomyolysc, Muskclschadcn; Therapie, 3 Fälle 
F 
002975 Facettendislokation, Atlantooccipitalgclcnk, Hals, Faccttcngclcnk, Verkehrsunfall tödlicher; pathologische Studie, 21 Opfer 
002975 Facettengelenk, Atlantooccipitalgclcnk, Faccttcndislokation, Hals, Verkehrsunfall tödlicher; pathologische Studie, 21 Opfer 
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Facialisparese 
003001 Facialisparese, Synapsen, Motoneuronen facialc, Otitis media. Nucleus facialis; Kasuistik 
003070 Facialisparese, Trauma, Carotis-Cavcrnosus-Fistcl; Therapie 
001273 Facialisparese bilaterale, Trauma 
000228 Faeces, Verbrühung, Gesäß, Brandwunde, Sepsis; Säuglinge, Kinder 
002949 Fäulnis, Hämosidcrin, Lungcngcwcbc; histochcmischcr Nachweis 
002971 Fäulnis, Leiche, Clostridium perfringens; Scktionsbcfundc, mikrobiologische Untersuchung, 7 5-Jähriger 
000626 Fahrer, Kraftfahrzcugunfall. Trunkenheit, Nüchternheit; psychosoziale Charakteristik 
002981 Fahrerflucht, Opfer, Unfall; rcchtsmcdizinischc Aspekte 
001758 Fahrerlaubnis, Haschischkonsum; Entziehung, BVcrfG, 1993 
001757 Fahrerlaubnis ausländische, Vergewaltigung; Entziehung, BGH 1992 
002032 Fahrerlaubnisentziehung, Alkoholgcfährdung, Trunkenheitsfahrt. Kraftfahrer, Unauffälligkcit vcrkchrsrcchtlichc; OVG 
Saarlouis, 1993 
002845 Fahrlässigkeit ärztliche, Haftpflicht medizinische; Palermo, 1985-90 
000001 Fahrleistung, Maculadystrophic juvenile; Einschätzung 
002305 Fahrrad, Fahrradhclm; Gebrauch, Jugendliche 
003052 Fahrrad, Unfall; Transportmittel, Spielzeug, 289 Kinder 
002315 Fahrrad, Verletzungen; 2500 Kinder, Prävention 
000011 Fahrradfahren, Fahrradhclm, Gesetzgebung; Kinder 
002304 Fahrradhelm; Kinder, Benutzung, Faktoren 
002305 Fahrradhelm, Fahrrad; Gebrauch, Jugendliche 
000011 Fahrradhelm, Fahrradfahren, Gesetzgebung; Kinder 
002318 Fahrradhelm, Hclmbcnutzung; Kinder 
001755 Fahrradhelm, Kopfverletzung; 43 Kinder, Kosteneffektivität 
002977 Fahrradhelm, Kopfverletzung; 445 Kinder, Prävention 
002303 Fahrstil, Sozialdcviation, Verhalten A, Entscheidungsstil, Verkehrsunfall; Risiko, Vorhersage 
002980 Fahrtücbtigkeit, Mcthadonsubstitution 
001756 Fahrunsicherheit, Haschischkonsum; OLG Düsseldorf, 1993 
002983 Fahrverhalten, kognitive Funktion, Verkehr 
002312 Fahrzeuggeschwindigkeit, Straßen Verkehrsunfall tödlicher, Unfall Verletzung, Fahrzcugkollision; Fußgänger 
000006 Fahrzeugkollision, Autofahrer, Kraftfahrzeug, Diebstahl; Risiken 
000004 Fahrzeugkollision, Extremitäten untere, Fußgängcrunfall; Unfallfolgcn, Modell 
002312 Fahrzeugkollision, Straßcnvcrkchrsunfall tödlicher, Unfallvcrlctzung, Fahrzcuggcschwindigkcit; Fußgänger 
000005 Fahrzeugkollision, Verkehrsunfall; Typologie, Vcrmcidungsstratcgicn 
000697 Faktor VIII-Konzentrate, HIV, Virusinfektion, Hämophilie, Immunstatus; symptomfreie Pat., 3 Jahre 
003065 Fallen, Stürzen, Verletzungen, Risikofaktoren; Hospitalisicrung, Tod 
000807 Familie, Schußwaffen, Einstellung; 208 Kinder, Sichcrhcitspraktikcn 
001333 Familienanamnese, Suicid, psychiatrische Störung, Autopsie psychologische; Jugendliche, Diagnosen, Validität 
000578 Faraüiendysfunktion, Kindcsmißbrauch sexueller, Depression, Adipositas; Erwachsene 
001306 Familienleben, Spinaivcrlctzung, Beatmung häusliche, Vcntilatorabhängigkcit 
001972 Familienumgebung, Kindcsmißbrauch sexueller, psychologische Störung; statistische Kontrolle, Validität 
001971 Familienumgebung, Kindcsmißbrauch sexueller, Psychopathologie, Dissoziation; Langzcitfolgcn 
002068 Fanconi-Anämie, Androgene, Lebertumor; 4jähr. Junge 
002127 Fanconi-Anämie, Valproat; 2 Kinder, Therapie 
002865 Farben, Kontaktscnsibilität, Allergie, Allcrgcnc; Arbeiter. Farbenfabrik 
003435 Farbenherstellung, Vcrhaltcnsncurologic, Lösungsmittel. Arbcitsplatzbclastung chron.; Arbeiter 
001304 Farm, Unfall, Kindestod; Nordirland 
001561 Farmer-Lunge, Aspergillus umbrosus, IgG-Subklasscn, IgA-Subklassen 
002257 Faschismus, psychische Erkrankung, Euthanasie, Zwangsstcrilisation 
000776 Fascia plantaris, Fascicnruptur; Therapie, Athleten 
000776 Fascienruptur, Fascia plantaris; Therapie, Athleten 
000501 Fasciitis necroticans, Carpaltunnel-Syndrom, Ncrvcndckomprcssion; Kasuistik, Komplikation 
000133 Fasciitis nekrotisierende tödliche, Streptococcus pyogenes; 5 Fälle 
000547 Faserspuren, Hundehaare, Beweismittel, Sachverständiger, Gutachten genomanalytisches; BGH, 1993 
000282 Federn, Schwcrmctallc, Selen; Störche, Florida, Costa Rica 
003259 Fehlbildung congenitale, Testis. Tumor maligner, Chemotherapie, Konzeption, Kind; 150 Kinder, Thcrapicfolgcn 
002170 Fehlgeburt, Ocstrogcnrcccptorcn; genetische Variante 
000465 Fehlgeburt eingeleitete, Ccrvi uteri, Ccrvixdilatation, Trimester erstes; Komplikationen, 104 Pat. 
001736 Fehlidentifizierung wahnhafte, Gefährlichkeit; neurobiologische Hypothese, 5 Fälle 
000525 Fehlintubation, Pneumoperitoneum aperforatives, Reanimation; Peritoneallavage, Laparoskopie 
000789 Felder elektromagnetische, Strahlenbelastung natürliche, Kindstod plötzlicher; eventuelle Gcsundhcitsschädcn 
003257 Felodipin, Warfarin, Arzncimittclintcraktion; Methode 
000804 Femoralgefäße, Schrapncllgcschoß, Gcfäßvcrlctzung, Gefäßrekonstruktion; Mädchen 
000167 Femurfixation intramedulläre, Polytrauma, Fcmurschaftfraktur, Lungenkontusion, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs 
001068 Femurfraktur, Fremdkörper, Acinctobactcr sp., Osteomyelitis; Kasuistik 
000242 Femurfraktur, Schußvcrlctzung, Marknagclung 
000167 Femurschaftfraktur, Polytrauma, Femurfixation intramcdullärc, Lungenkontusion, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs 
002679 Fenamate, Anthranilinsäurc-Dcrivatc, Glafcnin, Mcclofcnamat-Natrium, Hypcrscnsibilität; Kasuistik 
001009 Fenofibrat, Photoallcrgic; Kasuistik 
001946 Fenstersturz, Suicidvcrsuch; Kinder, Jugendliche 
002627 Fentanyl i.v., Operation, Haare, Anaesthesie; Immunoassay 
000439 Fepradinol, Kontaktdcrmatitis subakutc; Kasuistik 
000267 Fermentationsmedium mikrobielles, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Enantiomcrc, Mcxilctin, Metaboliten; 
Lösungsmethode 
003351 Ferritin, Transferrin, Eisen, Serum; Typen, Bindungskapazität 
000510 Fersenrekonstruktion, Musculus digitorum brevis, Muskcllappcn; Langzeitkomplikationen 
002748 Fertilisation in vitro, Anthropologie 
003338 Fertilisation in vitro, Ehelichkeit. Kind; Anfechtung, OLG Celle, 1991 
002746 Fertilisation in vitro, Ethik; ärztliche Sicht 
003339 Fertilisation in vitro, Lebensgemeinschaft; Kostenbeihilfe, unverheiratete Frauen, VGH München, 1993 
001626 Fertilisation in vitro, Salpingitis, Oophoritis, Embryotransfer, Oocytcnaspiration, Fieber; Kasuistik 
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Fliegenlarven 
000464 Fertilitätsfaktor, Abortus spontaneous. Spcrmaplasma; Standardtcstsystcm 
001947 Fesselung, Tod unnatürlicher, Knebelung; 3 Fälle 
002177 Fetischismus, Lernbehinderung, Transvestismus; 4 Männer 
002178 Fetischismus, Ziclvcrfchlung erotische, Geschlecht, Dysphoric, Pädophilic; Männer 
002724 Fetopathie letale, Schwangerschaft, Schwangcrschaftsabbruch. Perinatologie; Diagnose, Entscheidungsfindung 
000953 Fett, Tabak, Carcinogcncsc, Nahrung, 4-(Mcthylnitrosamino)-l-(3-pyridyl)-l-butanon; Ratten 
001298 Fett intraveotriculäres, Dcrmoidcystc sacralc, Trauma, Cystcnruptur, Hirnvcntrikcl; Kasuistik 
001286 Fetteinbolie fulminante, Embolic paradoxe, Trauma, Foramen ovale offenes; Kasuistik 
000274 Fettgewebe, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Skatol, Indol; Schweine, Bestimmung 
002118 Fettgewebe, Organochlor, Insecticide, Blut venöses; Belastung, Pcrs., Ahmcdabad 
000407 Fettgewebe, Organochlor, Pesticide; Konzentration, Einwohner, Britisch-Kolumbicn 
002008 Fettinfiltration, Äthanol, Leber, Nahrung, Bctain, S-Adcnosylmcthionin; Protektion, Ratten 
001718 Fettreduktion chirurgische, Bulimia nervosa, Stimuluskon trolle, Adipositas, Gastrcktomic; Kasuistik, Folge, Therapie 
003413 Fettsäuren, Lcichcnwachs, Todeszeit; postmortale Veränderungen, biologische Reaktion 
001371 Fettsäuren, Radioaktivität, Triglyceride, Plasma; Bestimmungsmethoden 
001512 Fetus, Aminoglykosidc, Entwicklung 
002716 Fetus, Anthropometric, Trimester zweites 
002674 Fetus, Aspirin, kardiovasculärcs System, Doppler-Echokardiographie, Arzncimittclkonsum matcrnalcr; niedrige Dosis, Effekte 
000982 Fetus, 2-Chlordibcnzofuran, Körperentwicklung; Tcratogcnität, Mäuse 
001475 Fetus, Cocain, Amnionflüssigkeit; intrauterine Belastung 
000341 Fetus, Cocaincxposition intrauterine 
• 000597 Fetus, Neonat, Pathologie 
001611 Fetus, Placcntatrauma, Hämorrhagic, Embryoskopic, Schwangcrschaftsabbruch; Läsionen 
000488 Fetus, Rhcsusinkompatibilität, Mutter, Kind; Intcrvcntionsmöglichkcitcn 
• 000608 Fetus, Risikofaktoren; Pathophysiologic, Diagnose, Therapie 
• 002284 Fetus, Sonographie, Anatomie; Scrccning-Atlas 
002719 Fetus, Sonographie, Mandibula; 204 normale Schwangerschaften, Normalwcrtc 
001309 Fetus, Stich Verletzung intrauterine, Kopf, Messerstich; 29. SSW 
003174 Feuerspeierlunge, Kohlenwasserstoffe, Pneumonitis; Kasuistik 
001332 Feuerwaffen, Suicid, Parasuicid; israelische Soldaten, monatliche Verteilung 
002098 Fibrinolyse, Hirnblutung, Myokardinfarkt akuter; 8 Pat. 
000867 Fibroblast, Zcllrcaktion, Mctallpartikcl, Enzyminduktion; Toxizität 
001008 Fibroblasten, Eosinophilic-Myalgic-Syndrom, L-Tryptophan. Immunaktivicrung; Pathogenese 
003292 Fibroblasten, Knochcntransplantat, Biokeramik, Toxicität; Zcllkultur. in vitro-Tcsts 
000188 Fibronectin, Kreuzbandruptur vordere, Trauma, Tcnascin, Laminin; Verteilungsmuster, immunhistochcmischc Analyse 
002830 Fibronectin, Laminin, Kollagen I I I , Cytokcratin, Haut, Verwesung; Immunhistochcmic 
000059 Fibrosarkom letales, Bestrahlung, Glomustumor benigner; Kasuistik, Komplikation 
003086 Fibrose, Tauchunfall, Endomyokard, Ertrinken; Scuba-Tcchnik, 27-Jähriger 
000112 Fibrose cystische, Pseudomonas cepacia, Baktcricnübcrtragung, Sozialkontakt 
001433 Fibroseaktivität, Hcpatopathic toxische, Alkohol, Toxicität, Mariendistel; Therapie 
000137 Fibula, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Knochenstärke; mechanische Belastung, Autopsicfällc 
000728 Fibulaköpfchenluxation, Trauma; Diagnose, Therapie 
002373 Fieber, Infektion nosokomiale, Krankenhaus; 100 Pat., Ätiologie, Risikofaktoren, Prognose 
000288 Fieber, Mctalldämpfc, Zinkoxid, Lunge 
002634 Fieber, Ricin; Säugetiere 
001626 Fieber, Salpingitis, Oophoritis, Fertilisation in vitro, Embryotransfer, Oocytcnaspiration; Kasuistik 
002610 Füterchinirgie, Glaukom, Mitomycin C topisch, Hypotonie ocularc, Maculopathic 
003255 Filtration glotnerutäre, Cyclosporin, Tubulus proximaler, Ncphrotoxicität; Rcabsorption 
003437 Finger weifte, Vibrationsbclastung, Metallverarbeitung; 8 Schleifer 
002223 Fingerabdruck; Idcntifizicrungssystcmc 
000551 Fingerabdruck, Cyanocrylat, Haut, Europiumaryl-^-dikcton-Komplcxc; Nachwcismcthodc 
002842 Fingerabdruck, 1,8-Diazafluorcn-9-on; Methode 
003323 Fingerabdruck, Dokument, DNA, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, HLA-DQa 
000034 Fingerabdrucke, Handform, Wachstum intrauterines, Blutdruck adulter; Beziehung 
002445 Fingerendgelenkdestruktion, Erfrierung; 13-Jähriger, Therapie 
002168 Fingernagel, D N A , Haut, Kratzvcrlctzung; Typisicrung, Leichen 
003337 Fingerprinting, Vergewaltigung, DNA, Vaterschaft 
002638 Fulgerzirkulation, Nicotin, Blutfluß, Artcria ophthalmica 
003063 Fingerzuckung, Plexus brachialis-Abriß, Schmerzen, Spasmus musculärcr, Coagulation, Hintcrwurzclcintrittszonc; 3 Pat. 
001697 Firma, Sozialklima, Arbeit, Organisation; 4 Jahre, Analyse 
000393 Fisch, Toxine, Ciguatera; Variationen, Scombcromorus commersoni 
000277 Fische, Organotinvcrbindungcn, Mccrcsfrüchtc, Gaschromatographic, Flammcnphotomctric; simultane Bestimmung 
000257 Fischeier befruchtete, Toxicität, Chemikalien industrielle, Umwcltkontamination 
000400 Fischgift, Koma, Ciguatera, Intoxikation; Kasuistik, Rhode-Insel 
001551 Fischvergiftung, Ciguatera; klinischer Verlauf, Einflußfaktoren 
000527 Fistel arteriovenöse, Aneurysma spurium, Knicgclcnksarthroskopic; Komplikation, Kasuistik 
001074 Fistel arteriovenöse, Artcria mammaria interna, Stcrnotomic, Embolisicrung; Komplikation 
000154 Fistel arteriovenöse, Skalp; Kasuistik, 2 Läsionen 
001875 Fistel carotidoeavernöse, Gesichtstrauma, Ultraschall, Angiographie; Therapie 
001192 Fistel tracheooesophageale, Ocsophagusatrcsic; Epidemiologie, Europa 
001886 Fistel tracheooesophageale, Schädcl-Hirn-Trauma, Intubation; Kasuistik 
002792 Fistel tracheooesophageale erworbene; Frühgeborenes 
001753 Fitness, Rcfraktionschirurgic, Luftfahrt; Piloten, Entscheidungen, Fortschritte 
000712 Fixateur externe, Osteosynthese prim., Polytrauma; Vcrfahrcnswcchscl 
000772 Fixateur externe, Trauma, Osteoporose, Algodystrophic, Tibiafraktur 
000857 namnienatomabsorptionsspektrometrie, Blut, Blei, Cadmium; 150 Einwohner, Jinan 
000277 Flammenphotometrie, Organotinvcrbindungcn, Mccrcsfrüchtc, Fische, Gaschromatographic; simultane Bestimmung 
000253 Flechten, Luftverschmutzung, Zellmembran, Chlorophyll; Integrität, Industriegebiete, Israel 
000286 Fleisch, Schwcrmctallc, Thryonomis swinderianus, Rind; Akkumulation 
000343 Fliegenlarven, Suicid, Co-proxamol, Skclctmuskulatur; Überdosis, Analyse 
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003126 Flimmerepithelzellen, Schwcfcldioxidcxposition; Vpn. 
002572 Flimmersensibilität, Alkoholabhängigkcit, Nicotin, Intoxikation 
001958 Fluchtverhalten, Sclbstvcrlctzung, Vcrhaltcnslhcrapic; Momentum, Extinktion 
001496 Flucloxacillin, Lebererkrankung; Biopsie, Autopsie, histopatholog. Befunde 
001468 Fluconazol, Hcroinsucht, Endophthalmitis, Candidiasis disseminata; 7 Fälle 
000430 Fluconazol, Ncbcnnicrcnrindc, Intensivstation; Funktion 
001587 Fluconazol, Nckrolysc cpidcrmalc toxische, HIV, Virusinfektion; Kasuistik 
000944 Fluconazol, Terfenadin, Pharmakodynamik, EKG, Pharmakokinetik, Arzncimittclintcraktion 
003129 nüssig-Flüssig-Extraktion, Benzoylecgonin, Urin; GC-MS 
000265 Flüssigkeitschromatographie, Aflatoxinc, Urin; automatische Aufbcrcitungsmcthodc 
000845 Flüssigkeitschromatographie, Bcnzimidazol-Dcrivatc; Rctcntionsvcrhaltcn 
001373 Flüssigkeitschromatographie, Carotinoide, Retinoide, Tocophcrolc, Serum, Nahrungsmittel; quantitative Bestimmung 
001368 Flüssigkeitschromatographie, Flumazcnil, Midazolam, Metabolite, biologische Flüssigkeiten; gleichzeitige Bestimmung 
000848 Flüssigkeitschromatographie, Schadstoffe, Obcrflächcnwasscr, Humus; Spurcnanrcichcrung, Einfluß 
001378 Flüssigkeitschromatographie reversed-phase, Kobalt, Haare; Bestimmungsmethode 
001405 Flüssigkeitschromatographie reversed-phase, Phenole monosubstituierte; Trennmethode 
001975 Flüssigkeitschromatographie reversed-phase, Stoff gelöster; Rctcntionszcitcn 
001977 Flüssigkeitschromatographie reversed-phase, Trinkwasser, Wasserverschmutzung, Obcrflächcnwasscr, Masscnspcktromctric; 
Identifikation 
003152 Flüssigkeitschromatographie superkritische, Drogenkonsum, Capillar-Elektrophorese, Hochlcistungs-
Flüssigkcitschromatographic; Analyse 
001362 Flüssigkeitschromatographie superkritische, Kohlendioxid, Lösungsmittel, Flüssigkcitscxtraktion superkritische 
001361 Flüssigkeitsextraktion superkritische, Biphenyle polychlorierte; Methodik 
001362 Flüssigkeitsextraktion superkritische, Kohlendioxid, Lösungsmittel, Flüssigkcitschromatographic superkritische 
003151 Flüssigkeitsextraktion superkritische, Kohlendioxid. Pharmazcutica; Analyse 
001363 Flüssigkeitsextraktion superkritische, Nitrosaminc, Gaschromatographic; Konzentration, Würstchen 
001388 Flüssigkeitsextraktion superkritische, Umweltverschmutzung, Gaschromatographic, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, 
Masscnspcktromctric; Probcnaufbcrcitung, Analyse, Mcthodcnvcrknüpfung 
001785 Flüssigkeitshaushalt, Körpergewicht, Krankheit kritische; Veränderungen, Impedanztechnik. 31 Pat. 
000019 Flüssigkeitsverschiebungen, Gewebe oberflächliche, Schwerelosigkeit, Schwerkraft; Vpn. 
000025 Flüssigkeitsverteilung, Körperflüssigkeiten, Raumfahrt, Unterkörper, Dmckthcrapic negative; Vpn. 
001184 Flugeignung, Stress, Psyche, Immunsystem; Angestellte, zivile Luftfahrt 
000624 Flugverkehr, Kontaktlinsen; Prävalcnz, Air Force, Australien 
000623 Flugverkehr, Kontaktlinsen; Sicherheit, U.S. Marine 
002306 Flugverkehr, Mykose, Coccidioidcs immitis; Bedrohung, Flugpcrsonal 
002307 Flugzeugträger, Gastroenteritis; Epidemie, 777 Fälle 
001761 Flugzeugunglück, Notfallvcrsorgungssystcm, Katastrophe; 25 Kinder, Überlebende Avianca-Flugzcugkatastrophc 
001458 Flugzeugunglück, Opfer, Alkohol; postmortale Bildung 
001368 Flumazenil, Midazolam, Metabolite, biologische Flüssigkeiten, Flüssigkcitschromatographic: gleichzeitige Bestimmung 
003266 Flumazenil, Pharmakokinetik; ältere Pcrs. 
001426 Flunisolid, Reizgas; Folgeschäden, Therapie, Prävention 
002596 Flunitrazepam, Tod; Toxikologie, 8 Fälle 
001382 Fluor, Blutserum, Verbindungen organische, Absorptionsspcktromctric molekulare 
001602 Fluor-18-Dopa, Morbus Parkinson induzierter. Substantia nigra-Dysfunktion, Arzncimittclncbcnwirkung, 
Positroncncmissionstomographic 
003310 Fluorchinolone, Arzncimittclncbcnwirkung; 143 Pat. 
000305 Fluorchlorkohlenwasserstoffe, Ozonloch; Folgen 
003365 Fluorescein i.v., Myokardinfarkt akuter. Angiographie; Kasuistik. Exitus 
003197 Fluoresceinisothiocyanat, Äthanol, Erythrocytcn markierte, Lcbcrdurchblutung; Gcschwindigkcitsmcssung 
000261 Fluorescenz, Oxazepam, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Solidphascncxtraktion, Dcrivatisicrung 
001128 Fluorid, Urin, Serum, Haare, Flußsäurc, Arbcitsplatzbclastung; Monitoring, 142 Arbeiter 
003122 Fluorose, Luftverschmutzung; Beziehungen, Einwohner, Pingxiang-Rcgion 
001317 Fluoroskopic Cocliakic, Dünndarmbiopsic, Strahlendosis; Kinder, Risiko 
001072 Fluoroskopie, Fremdkörper, Computcrtomographic, Röntgenbild; percutanc Rückgewinnung 
000799 Fluoroskopie, Strahlendosis. Handgelenk, Radiologe; 62 Untersuchungen 
002079 Fluoruracil, Kardiotoxicität; Monotherapie 
000353 Fluoruracil, Kardiotoxicität lcbcnsbcdrohlichc 
001499 Fluoruracil, Myokardischämie. Aorta. Vasoconstriktion, Proteinkinase C, Gcfäßmuskcln glatte; in vitro 
001600 Fluoruracil, Vagina, Papillomavirus humanes. Condylomata, Adcnosc, Kohlendioxid-Laser; Thcrapicfolgc, Kasuistik 
002677 Flurbiprofen, Antiinflammatoria nichtsteroidale, Hypcrscnsibilität, Desensibilisierung 
002171 Flush, Gen ALDH2, Gen CYP2E1, Alkohol, Trinkvcrhaltcn; japanische Vpn. 
001608 Flußcytometrie, Abortus spontaneus, Cytogcnctik; 19 Fälle 
000796 Flußcytometrie, Lymphocyten, Obcrflächcnantigcnc, Gammabcstrahlung; 1-Gy, Analyse, Veränderungen 
001128 Flußsäure, Urin, Serum, Fluorid, Haare, Arbcitsplatzbclastung; Monitoring, 142 Arbeiter 
001583 Fluticason, Asthma bronchiale, Ncbcnnicrcnrindcnfunktion, Stcroidinhalation; 7 Kinder 
002043 Fluvoxamin, Panik, Arzncimittclcntzug; 14 Pat. 
002248 Förderung, Karriere, Motivation, Vollmacht; Beziehungen 
• 000598 Folter, Gesundheit. Rehabilitation; Opfer, Überwachung 
000846 Folylpolyglutamatsynthetase, Polyglutamatc, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Enzymaktivität, Trennung 
002788 Foramen ovale, EEG, Tcmporallappcncpilcpsic, Hirnstammschaden, Elektroden; präoperative Untersuchung 
001286 Foramen ovale offenes, Fcttcmbolic fulminante. Embolic paradoxe, Trauma; Kasuistik 
000570 Formaldehyd, Asthma bronchiale, Arbeit; Kasuistik 
002508 Formaldehyd, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric, Urin, 1,2,3,4-Tctrahydroisochinolin; Screening 
002875 Formaldehydausbreitung, Formaldchyd-Harnstoff-Schäumc; Verarbeitung, Untersuchungen 
002875 Formaldehyd-Harnstoff-Schäume, Formaldchydausbrcitung; Verarbeitung, Untersuchungen 
003232 Formalin, Antidepressiva tricyclische, Lcbcrgcwcbc; Stabilität 
000544 Forschung biomedizinische, Rechtsmedizin; Protektion. Hurict-Gcsctz 
003399 Forschung medizinische, Strafrecht 
000569 Forschungslabor, Heuschrecke, lnhalationsscnsibilität, Atopie; Kasuistik 
000561 Forstwirtschaft, Mortalität, Bauindustrie; Trends, Arbeiter, Finnland, 1970-85 
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001624 Fortpflanzung medizinisch-assisfierte, Embryonenschutzgesetz; strafrechtliche Aspekte 
002087 Foscarnet, Gcnitalbcrcich, Ulccra 
002502 Fossilbrennstoffe, HNO, Carcinom, Wohnraumkontamination, Ofenemissionen 
001677 Fotokopiergerät, Toner, Pyrolyse, Gaschromatographic; Differenzierung 
002023 Fragebogen, Alkoholismus; Entwicklung, Psychometric 
003279 Fragebogen, Urin, Cotinin, Rauchen passives; jugendliche Nichtraucher 
000754 Fraktur panfaciale, Gesichtsfraktur, Intubation endotracheale submandibulärc, Trachcotomic; Technik 
000245 Frakturen, Kindcsmißbrauch, Schadenszufügung unbeabsichtigte; D D , junge Kinder 
• 000603 Frakturfixation innere, Mittclgcsichtsfraktur; AO-ASIF-Tcchnik 
001272 Frakturheilung, Mittclgcsichtstrauma, Siebbeinfraktur, Osteosynthese 
002778 Frauenmißhandlung, Partnerschaft; 60 Paare, zwischenmenschliche Faktoren, Israel 
001760 Freiburg Stereotest, Stcrcopsis, Führerschein; Bcwcrbcrbcurtcilung 
002191 Freiheitsstrafe lebenslange, Begutachtung psychiatrische; BGH, 1993 
003181 Freizeit, Verletzungen, Wohnung, Alkohol 
002941 Fremdbeibringung, Verletzungen, Sclbstbcibringung, Überfall; Untcrschcidungskritcricn 
001068 Fremdkörper, Acinctobactcr sp., Osteomyelitis, Fcmurfraktur; Kasuistik 
001072 Fremdkörper, Fluoroskopic, Computcrtomographic, Röntgenbild; percutanc Rückgewinnung 
001963 Fremdkörper, Hand, Hundcbißvcrlctzung, Computcrtomographic; Kasuistik, Therapie 
000819 Fremdkörper, Urethritis mechanische, Hctcroscxualität; Männer, Klinik, Forcnsik 
002529 Fremdkörper intraocularer, Linse, Blei; Kasuistik, Prognose 
002998 Fremdkörperaspiration, Regurgitation, Atcmwcgc, Allgcmcinanacsthcsic; Todesfälle 
001925 Fremdkörperaspiration, Trachea, Bronchien; 4 Kinder, chirurgische Komplikationen 
002037 Fremdkörperingestion, Cocainabusus, Crack, Rauchen, Oesophagus; Kasuistik, Therapie 
000574 Fremdkörperinsertion, Trachcobronchialbaum, Trachcostomic, Pneumonie; Kasuistik 
001637 Fremdkörperreaktion, Pseudotumor inflammatorischer, Mullmatcrial intraabdomincllcs zurückgelassenes, Magenresektion; 
Kasuistik 
001715 Friedensfähigkeit, Aggression, Vcrhaltcnsbiologic, Krieg 
001694 Friseurekzem chron.; Prävention 
002972 Frontalkollision, Thoraxtrauma tödliches, Verkehrsunfall, Rücksitzpassagicr nichtangcgurtctcr 
001156 Frontallappenfunktion, Wisconsin Card Sorting Test, Schizophrenie, Alkoholismus chron.; Faktoren 
002161 Fruchttod intrauteriner, Strafrecht, Autopsie; Ungcborcnc 
001754 Frühgeburt, Auto, Kindersitz, Apnoe; Monitoring, Säuglinge 
000961 Frühgeburt, Coffein, Schwangerschaft, Wachstumsretardierung intrauterine; Beziehungen 
000540 Frühgeburt, Ernährung parenterale, Hypertonie pulmonale, Partikel, Säuglingstod plötzlicher; 41 Säuglinge 
002158 Frühgeburt, Hautfaltcndickc 
001610 Frühschwangerschaft, Parvovirus Β19, Abortus spontaneus; Nachwcismcthodcn, Assoziation 
000090 Fuchsbandwurm, Hundebandwurm, Echinococcosis 
001760 Führerschein, Freiburg Stcrcotcst, Stcrcopsis; Bcwcrbcrbcurtcilung 
001811 Füße, HIV, Vinisinfcktion, Dermatophytes 138 Pat 
001379 Fullerene, Masscnspcktromctric; C60, C70 
001390 Fullerene, Polystyroldivinylbcnzol, Biphenyle polychlorierte coplanarc, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, 
Gaschromatographic; Anreicherung 
001911 Fundus flavimaculatus, Maculadcgcncration atrophe, Augentrauma; 13jähr. Mädchen 
000124 Fungämie, Bactcriämic, Krankenhaus allgemeines; Australien 
001249 Fungämie, Vcncnkathctcr zentraler, Malassczia furfur, Immunsuppression; 7 Pat. 
001357 Fungicid, Dithiocarbamat; Nachwcismcthodc 
000412 Fungicide, Propiconazol, Triadimcfon, Getreide; Ontario, Kanada, 1987 
000909 Furosemid, Pankreas, Blutfluß capillärcr, Äthanol; Ratten 
003138 Fusarium, Mykotoxine, Kcratomykosc; Identifikation. GC-MS 
000379 Fusarium, Säugcticrzcllinicn, Cytotoxicität, Metabolite, Altcrnaria; Vergleich 
003079 Fuß, Sprunggelenk, Rascnmähcrvcrlctzung; Therapie 
001920 Fußball, Verletzungen; Elite, Australien 
001921 Fußball, Verletzungen; Kinder. Jugendliche, Australien 
002314 Fußgänger, Kraftfahrzeug, Unfall tödlicher, Verletzungen; 85 Fälle, Erwachsene 
000004 Fußgängenuifall, Extremitäten untere. Fahrzcugkollision; Unfallfolgcn, Modell 
000013 Fußgängeranfall, Straßenverkehr; Kinder, Prävention 
000002 Fußgängerverletzungen, Mortalität kindliche; internationale Trends 
002819 Fußspur, Schuhgröße, Körpergröße 
003054 Fußtritt, Abdomen, Schwangerschaft, Trimester drittes, Tod fetaler, Abruptio placentae; 3 Fälle 
G 
001572 Gadoliniuro-DTPA i .V., Arthralgie generalisierte, Nebenwirkung; Kasuistik 
001108 Gärtnerei, Unfallgcfährdung, Lärmexposition, Bcrufsbclastung; Beschäftigte 
001282 Galea frontalis, Schädclgrubc vordere, Liquorlcck, Trauma, Muskel-Fascicn-Lappcn; Therapie 
002765 Galle, Blutgruppensubstanzen, Blutgruppe A, Antiserum; Reinigung, Charakterisierung 
000941 Gallenblase, Pscudolithiasis reversible, Sonographie; 4monatigcs Kind 
000160 Gallenblase, Trauma, Gallcngängc extrahepatische, Cholecystektomie 
000160 Gallengänge extrahepatische, Gallenblase, Trauma, Cholecystektomie 
002391 Gallengangsverletzung intrahepatische, Lebertrauma; 2 Kinder, Therapie 
000708 Gallengangverletzung stumpfe, Lcbcrvcrlctzung; Kinder, Therapie 
003261 Gallium-67-Citrat, Methotrexat, Ncurotoxicität, Indium-111, Lcukocytcn markierte, Thallium-201-Chlorid, Szintigraphie 
000796 Gammabestrahlung, Lymphocytcn, Flußcytomctric, Obcrflächcnantigcnc; 1-Gy, Analyse, Veränderungen 
002795 Gang, Morbus Gilles de la Tourcttc, Stereotaxic infrathalamischc, Hirnschaden, Sprache, Schlucken; 40jähr. Mann, Störungen 
001396 Gaschromatographie, Äthylcnglykol, Serum, Urin; schnelle Bestimmungsmethode 
003200 Gaschromatographie, Alkoholmctabolismus, Urin; Head spacc-Tcchnik, männl. Vpn. 
001400 Gaschromatographie, Alkylbcnzol; Rctcntionsindiccs 
003145 Gaschromatographie, Benzodiazepine, Metaboliten, Masscnspcktromctric; Analyse 
003134 Gaschromatographie, Blut, Äthanol; Qualitätssicherung 
002510 Gaschromatographie, Butyrophcnon, Körpcrflüssigkcitcn; Bestimmung, Technik 
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000264 Gaschroraatographie, Carcinogene, Nahrung. Masscnspcktromctric; Quantifizierung 
000844 Gaschromatographie, Epichlorhydrin, Arbcitsplatzbclastung; Bestimmungsmethode 
001677 Gaschromatographie, Fotokopiergerät, Toner, Pyrolyse; Differenzierung 
001390 Gaschromatographie, Fullcrcnc, Polystyroldivinylbcnzol, Biphenyle polychlorierte coplanarc, Hochlcistungs-
Flüssigkcitschromatographic; Anreicherung 
001366 Gaschromatographie, Infrarotspektroskopie, Masscnspcktromctric, Adipinsäurccstcr 
001392 Gaschromatographie, Kohlcnmonoxid, Blut; Kalibricrungsmcthodc 
001401 Gaschromatographie, Lösungsmittclgcmisch organisches; Capillarsäulcn, Analyse 
002953 Gaschromatographie, Masscnspcktromctric; Fluorcszcnzpolarisations-Immunoassay 
003153 Gaschromatographie, Masscnspcktromctric, /^-Tetrahydrocannabinol, Naltrcxon, Plasma 
000266 Gaschromatographie, Masscnspcktromctric, Tiopronin, Blut, Acrylsäurccstcr; Bestimmung, Thiolgruppcn-Dcrivatisicrung 
002508 Gaschromatographie, Masscnspcktromctric. Urin, Formaldchyd, 1,2,3,4-Tctrahydroisochinolin; Screening 
003139 Gaschromatographie, Mcthamphctamin, Isomere, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Masscnspcktromctric 
001403 Gaschromatographie, Mykotoxin, Trichothecin; Spurenanalyse, Methode 
001363 Gaschromatographie, Nitrosaminc, Flüssigkcitscxtraktion superkritische; Konzentration, Würstchen 
000277 Gaschromatographie, Organotinvcrbindungcn, Mccrcsfrüchtc, Fische. Flammcnphotomctric; simultane Bestimmung 
001367 Gaschromatographie, Pcntacrythritol; quantitative Bestimmung 
000263 Gaschromatographie, Plasma, Citalopram, Metaboliten, Masscnspcktromctric; Bestimmung 
000834 Gaschromatographie, Tcrpcnc; Kalibrierung, gleichzeitige Bestimmung 
001981 Gaschromatographie, Tctramin, Nahrungsmittelvergiftung, Blut, Opfer, Masscnspcktromctric; Identifikation, Therapie 
• 002909 Gaschromatographie, Umwcltanalysc; Prinzipien, Techniken, Instrumente 
001388 Gaschromatographie, Umweltverschmutzung, Flüssigkcitscxtraktion superkritischc. Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, 
Masscnspcktromctric; Probcnaufbcrcitung, Analyse, Mcthodcnvcrknüpfung 
002522 Gaschromatographie, Urin, Tabak, Tabakrauch, 4-(Mcthylnitrosamino)-4-(3-pyridyl)-buttcrsäurc; Bestimmung, Ratten, Raucher 
001391 Gaschromatographie, Verbindungen organische flüchtige polare, Wasser. Membran semipermeable. Masscnspcktromctric: 
Bestimmung 
• 001166 Gasembolie, Tauchmedizin, Barotrauma, Dckomprcssionskrankhcit 
001274 Gasexplosion, Tod, Kohlcnminc; Autopsicfall 
001718 Gastrektomie, Bulimia nervosa, Stimuluskontrollc, Adipositas. Fettreduktion chirurgische; Kasuistik, Folge. Therapie 
003262 Gastroduodenalperforation, Tumor maligner, Chemotherapie, Steroide, Dcxamcthason; 4 Fälle 
002665 Gastroduodenalscbaden, Arthritis rheumatoide juvenile. Antiinflammatoria nichtsteroidale; Kinder 
000370 Gastroduodenalulcus, Antirhcumatica, Ulcus pepticum; Epidemiologie, Vergleich 
001699 Gastroenteritis, Baden, Abwasser. Mccrwasscr; Kontamination, Risikofaktoren 
002307 Gastroenteritis, Flugzeugträger; Epidemie, 777 Fälle 
003011 Gastroenteritis, Salmonella entcritidis, Eier; Krankhcitsausbruch, Süd-Carolina 
000702 Gastroenteritis akute, Salmonellen, Baktcricnausschcidung, Ciprofloxacin; Ausschcidcdaucr, Einfluß 
000074 Gastrointestinalerkrankung, Waldcnström-Makroglobulinämic, Paraprotein, Lupus-Anticoagulans, Malabsorption; Kasuistik. 
Exitus 
000368 Gastrointestinalschaden, Nabumcton, Etodolac; präklinischc Studien 
000516 Gastrointestinaltrakt, Hcrztransplantatc, Endoskopie: Komplikationen 
000997 Gastrointestinaltrakt, Motilitätsmcssung, Arzneimittel 
001418 Gastrointestinaltrakt, Silikon, Wasser, Morbus Alzheimer, Aluminiumabsorption 
000447 Gastrointestinaltrakt, Ticlopidin. Acetylsalicylsäure; Verträglichkeit. Vergleich 
000786 Gastrointestinaltrakt, Verbrennung. Pseudoobstruktion akute; Kasuistik 
002387 Gaumenspalte, Mißbildungen congcnitalc, Morbus DiGcorgc, Säuglingstod plötzlicher, Mord; Autopsiebefunde. Kasuistik 
000331 GBR 12909, Cocain, Dopamin, Striatum; Ratten 
002763 Gc-System, Haptoglobin, Transferrin, Polymorphismus, Subtypen: Malawis 
001120 Gebäude öffentliche, sick building syndrome, Auge; Manifestationen, Prävalcnz 
003410 Gebäudebrand, Spurensicherung, Brandlcichc 
001088 Gebiß, Computcrtomographic dreidimensionale, Zahnersatz: Darstellung 
000490 Geburt, Bchandlungsfchlcr, Aufklärungsfchlcr, Arzt; BGH, 1993 
002722 Geburt, Corticoliberin, Cortisol, Stress fetaler, Nabclschnurplasma, Gestationsalter 
001048 Geburt, Epilepsie. Trauma, Kriminalität; 5966 Jugendliche 
002326 Geburt, Hirntod, Organtransplantation, Tod; Kontroversen, Japan 
001813 Geburt, HIV, Virusinfektion; 130 Kinder, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Guthrie-Test 
002500 Geburt, Hymen; ljähr. Kinder, Klassifikation 
002931 Geburt, Marklagcrschadcn, Schwangerschaft; Ursachen, D D 
001231 Geburt, Schock-Syndrom toxisches; 2 Pat. 
001738 Geburt, Schwangerschaft, psychiatrische Störung; Komplikationen 
001466 Geburt, Substanzexposition perinatale, Alkohol, Drogen; Prävalcnz, Schweregrad, Kalifornien 
000908 Geburtsgewicht, Alkohol, Coffein, Schwangerschaft; Konsum, Effekte 
002717 Geburtsgewicht, Drillinge, Gestationsalter, Zygotic; epidemiologische Studie, Holland 
002382 Geburtsgewicht, Gestationsalter, Mortalität perinatale; biologische Hctcrogcnität. Meßfehler 
000147 Geburtsgewicht, Intensivmedizin neonatale, Mortalität perinatale; Sozioökonomischc Faktoren. Michigan. Lorraine 
002376 Geburtsgewicht, Mortalität, Todesursache; Säuglinge, spezifische Risiken, 1980-89 
000148 Geburtsgewicht, Mortalität perinatale, Krankcnhauskatcgoric; Südaustralicn, 1985-90 
000958 Geburtsgewicht, Rauchen matcrnalcs, Mortalität perinatale; Datenanalyse 
002712 Geburtsgewicht extrem niedriges; 21 .-Jahrhundert-Dilemma 
001776 Geburtsgewicht niedriges; Morbidität, Mortalität, Stockholm, 1988-92 
001472 Geburtsgewicht niedriges, Cocain, Hirnblutung; 323 Säuglinge, pränatale Exposition 
000930 Geburtsgewicht niedriges, Kindstod plötzlicher, Cocain, Drogenmißbrauch maternaler; Epidemiologie. 137 Neugeborene 
001865 Geburtsgewicht niedriges, Mortalität, Surfactant; Frühgeborene 
001260 Geburtsgewicht niedriges, Zwillinge, Mortalität 
001612 Geburtshilfe, Abortus spontaneus, Chromosomenaberration, Lebensalter matcrnalcs 
001835 Geburtshilfe, AIDS, Schwangerschaft; Risikofaktoren 
001467 Geburtshilfe, Cocain, Urin; anonymes Screening 
002162 Geburtsvorgang, Aufklärung ärztliche, Entbindungsmethoden; Zeitpunkt. BGH, 1993 
001735 Gedächtnis, Augenzeugen, Vorstellungskraft, Qucllcnübcrwachung; Vpn. 
002603 Gedächtnis, Psychomotorik, Lorazcpam, Placebo, CL284.846; Effekte, männl. Vpn. 
000947 Gedächtnis, Psychomotorik, Oxcarbazcpin; Effekte, Vpn. 
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000381 Gedächtnis, Rauchen, Tabak, Lebensalter; Beeinträchtigung 
002152 Gedächtnisstörung, kognitive Störung, Trihcxyphcnidylabusus; 55jähr. Pat. 
001736 Gefährlichkeit, Fchlidcntifizicrung wahnhaftc; neurobiologische Hypothese, 5 Fälle 
000318 Gefängnis, Autofahrer, Trunkenheit; Mortalität, 639 Pcrs. 
000333 Gefängnis, Drogengebrauch i.v.; Erfahrung, Glasgow 
002186 Gefängnis, Eltern, Kriminalität; psychosoziale Probleme 
002579 Gefängnis, HIV, Virusinfektion, Drogenkonsum i .V.; Risiko, Frauen, New York City 
002775 Gefängnis, psychiatrische Erkrankung; Häftlinge, Kuwait 
001235 Gefängnisinsasse, AIDS; Verhalten, Kenntnisstand, Mexiko 
001335 Gefängnisinsasse, Alkohol, Suicid; Epidemiologie, Ohio, 1975 84 
001473 Gefängnisinsasse, Urin, Cocain; Sclbstdarstcllung, Labortests 
000505 Gefäßchirurgie, Bifurkationsprothcsc, Paraplegic; Kasuistik, Komplikation 
001914 Gefäße, Trauma stumpfes; Kasuistik, Spätkomplikationen 
001210 Gefäßmißbildung congenitale, Coronarartcricn, Schwangerschaft, Tod plötzlicher; Kasuistik 
001499 Gefäßmuskeln glatte, Myokardischämie, Aorta, Vasoconstriktion, Fluoruracil, Proteinkinase C; in vitro 
000311 Gefäßmuskulatur, Äthanol, Aorta. Muskcltonus; Effekte. Meerschweinchen 
000804 Gefäßrekonstruktion, Schrapncllgcschoß, Fcmoralgcfäßc, Gcfäßvcrlctzung; Mädchen 
002794 Gefäßruptur, Neck dissection, Artcria carotis, Laryngcktomic totale; Kasuistik 
000049 Gefäßruptur, Tunica media, Artcria vcrtcbralis, Proteoglykane; rcchtsmcdizinischc Bedeutung 
002080 Gefäßschaden, Cisplatin, Blutgefäße, Endothel; morphologische Studie. Ratten 
000710 Gefäßschaden, Urokinase, Humcrusfaktor supracondylärc, Untcrarmischämic; Artcriographic, Thrombolyse, 3 Kinder 
000733 Gefäßtamponade, Ballonangioplastik, Katheter, Gcfäßvcrlctzung 
001059 Gefäßtransplantat, Aorta abdominalis; Komplikationen, Therapie 
000733 Gefäßverletzung, Ballonangioplastik, Katheter, Gcfäßtamponadc 
000508 Gefäßverletzung, Coclioskopic, Artcria iliaca; Kasuistik 
003396 Gefäßverletzung, Epistaxis massive, Artcria carotis interna, Sinus sphcnoidalis-Exploration; Kasuistik 
001301 Gefäßverletzung, Extremität obere, Trauma stumpfes, Angiographie; 17 Pat., Prognose 
003074 Gefäßverletzung, Hals, Trauma penetrierendes; 76 Pat., Analyse 
000524 Gefäßverletzung, Hüftpfannc, Implantat, Endoprothesen Wechsel; Kasuistik, 63jähr. Frau 
000804 Gefäßverletzung, Schrapncllgcschoß, Fcmoralgcfäßc, Gefäßrekonstruktion; Mädchen 
000239 Gefäßverletzung, Schußvcrlctzung, Organvcrlctzungcn multiple, Aorta abdominalis; Kasuistik 
001660 Gefäßverletzung, Shunt portosystemischer, Lcbcrartcric re.; 2 Fälle 
001069 Gefäßverletzung, Trochantcrfraktur, Knochenfragment, Artcria profunda femoris; postoperative Komplikation 
001642 Gefäßverletzung iatrogene, Artcria fcmoralis. Kathctcrisicrung; selektive Therapie 
001665 Gefäßverletzung iatrogene, Katheter; 26 Pat., Operationszeitpunkt 
001666 Gefäßverletzung iatrogene, Mcnisccktomic, Arthroskopic; 3 Pat. 
001080 Gefäßverletzung iatrogene, Nicrcngcfäßc, Embolisicrung arterielle percutanc; Therapie 
002070 Gefäßverschluß, Morphin, Sichclzcllcn, Hämoglobin SC; 15jähr. Junge, Exitus 
003374 Gefäßverschluß akuter, Excimcr-Laser, Coronarangioplastik; 124 Pat. 
003426 Gefahr, Arbeitsunfall; Statistik, Risikoanalysc, Prävention 
001107 Gefahren, Arzt, Gesund hei tsproblcmc 
001187 Gefahrstoffe, Chcmikalicntransport, Unfall; Beurteilung, Patientenversorgung 
002902 Gefangenschaft, Trauma psychisches. Spannkraft; 70000 Kriegsgefangene, Langzcitfolgcn, Amerika 
003361 Gefangenschaft, Verhaltensstörung, Persönlichkeitsstörung; 100 Jugendliche. Comorbidität 
000812 Gefangenschaft politische, Hungerstreik; Klinik, Biochemie 
000399 Gegengift, Schlangenbiß, Pscudonaja tcxtilis, Tod; 2 Fälle 
003114 Gegenwehr, Vergewaltigung, Nötigung sexuelle; Frauen 
001448 Gehirn, Äthanolkonsum matcrnalcr, Alkohol-Syndrom fetales, Vitamin A; Rattcnfctcn 
001822 Gehirn, AIDS, Vasculopathic cerebrale, Schlaganfall 
001321 Gehirn, Bestrahlung, Myelin; Mäuse. Veränderungen 
000980 Gehirn, Chinolinsäurc, Catecholamine, cAMP, L-Dopa, Rcscrpin; Effekte, Ratten 
003087 Gehirn, Computcrtomographic, Ertrinken, Überleben; 19 Kinder, Klinik, radiologischc Veränderungen 
002841 Gehirn, Dopamin, Striatum, Serotonin; Mikrodialysc, postmortale Veränderungen, Ratten 
000916 Gehirn, Emissionscomputcrtomographic singlc-photon, Drogenmißbrauch, Crack, Iod-123-Iodamphctamin; Aufnahme, 
Lokalisierung 
003067 Gehirn, Hirntrauma geschlossenes, Hypoxie globale, Hypertonie intrakranicllc 
000747 Gehirn, Hypertonie intrakranicllc posttraumatischc, Blutvolumen cerebrales, Kopfverletzung 
001800 Gehirn, Kcmspintomographic, Präeklampsie, Eklampsie; 26 Frauen 
001992 Gehirn, Kohlcnmonoxid, Intoxikation akute, Lymphknoten, Computcrtomographic. magnetische Resonanz; Mädchen 
003072 Gehirn, Kopftrauma, Mikrothrombcn; Autopsicfällc 
001290 Gehirn, Kopfverletzung, Blutflußgeschwindigkeit, Dopplcr-Ultraschall transkranicllcr 
001066 Gehirn, magnetisches Feld, Clip fcrromagnctischcr, Aneurysma; Todesfall 
001641 Gehirn, Mißbildungen arteriovenöse; Chirurgie, Komplikationen 
000292 Gehirn, Ncurochcmic, Entwicklung, Cadmium; Ratten, perinatale Exposition. Veränderungen 
000805 Gehirn, Schußvcrlctzung, Geschoßmigration spontane; 2 Pat. 
000806 Gehirn, Schußvcrlctzung, Glasgow Coma Scale; Prognose 
002274 Gehirn, Stresserkrankung posttraumatischc, Noradrenalin; 20 Pat., Funktionsstörung 
001775 Geisteskrankheit, Krankheit körperliche chron., Kindcsaltcr; junge Erwachsene, Prävalcnz 
003440 Geisteskrankheit, Rehabilitation, Berufsintegration; 502 Pat., zweiter Arbeitsmarkt, Deutschland 
003107 Geisteskrankheit, Sozialintcgration, Suicidvcrsuch; 100 Pat., Kopenhagen 
000008 Geländefahrzeug, Verletzungen; Sicherheitsvorschriften, Verringerung 
000452 Gelatinelösang, Pharmakokinetik. Arzncimittclncbcnwirkungcn, Dcxtranlösung; Pharmakologie 
000262 Gele thiophile, IgG-Subklasscn, Intcraktionschromatographic hydrophobe; Vergleich 
001034 Gelelektrophorese, Chromosom Xq21-21.1; physikalische Karticrung 
001676 Gelekktropborese zweidimensionale, Haare, Proteine; Tiere, Mensch 
• 001170 Gelenke, Knochen, Verletzung, Radiologie; Diagnostik 
001122 Gelenkerkrankung, Ellenbogen, Röntgenbild, Lebensalter, Vibrationsbclastung; Arbeiter, Steinbruch 
000181 Gelenkinstabilität posttraumatische, Atlantoaxialgclcnk; Therapie, 2 Techniken, 37 Pat. 
000744 Gelenkrekonstruktion, Lisfranc-Gclcnk, Trauma; Mechanismen, Wiederherstellungschirurgie 
003434 Gelenkshypermobilität; 660 Musiker, Vorteile, Nachteile 
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000775 Gelenksverletzung akute, Acromioclaviculargclcnk. Rockwood-Klassifikation; 18 Athleten. Therapie, Technik 
000890 Gemeinde, Alkohol; Prävention. Initiativen 
001720 Gemeinde, Gewalt; Kinder, Forschungsprogramme 
001727 Gemeinde, Gewalt. Entwicklung; Kinder, 1990 
001726 Gemeinde, Gewalt, Entwicklung, Massenmedien; Kinder 
001725 Gemeinde, Gewalt, Gesundheit; Kinder, Chicago 
001324 Gemeinde, Gewalt, Kindcsmißhandlung, Entwicklung; Kinder. Folgen 
001724 Gemeinde, Gewalt, Opfer, Zeuge; Kinder 
001723 Gemeinde, Gewalt, Stress; Kinder, Symptome 
001719 Gemeinde, Gewalt chron.; Kinder 
003472 Gemeinde, Krankenhaus psychiatrisches, Gewalt, Angriffsvcrhaltcn; Vergleich 
001232 Gemeinde, TBC. Infektionsübertragung, DNA-Fingcrprinting 
001024 Gen, Acetylcholinesterase, Mutation, Codon 322, Blutgruppe YT; Polymorphismus 
002163 Gen, Chromosom 6p21.3, Retinoid X-Rcccptor beta, Tretinoin; Karticrung 
000472 Gen, Intcrlcukin 1-Rcccptorantagonist; Polymorphismen 
001031 Gen, Lipoprotein LD-Rcccptor; 2 Polymorphismen 
003328 Gen, Morbus Gaucher, Mutation, Glucoccrcbrosidasc; Prävalcnz 
001032 Gen, Mutation, Exon 3, Hypoxanthinguaninphosphoribosyltransfcrasc; Identifikation 
000475 Gen, Paraganglion» nichtchromaffincs, Vererbung autosomal-dominantc, Chromosom lq ; Linkage-Analyse, Haplotypen, 
Familie 
001843 Gen, Punktmutation, Acyl-CoA-Dchydrogcnasc mittelkettige, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Häufigkeit 
002164 Gen, Tretinoin, Retinoid X-Rcccptor alpha, Chromosom 9q34; Lokalisierung 
002750 Gen, Vererbung, Krankhcitsanfälligkcit; Linkage-Test, affected sibling-Mcthodc 
002171 Gen ALDH2, Gen CYP2E1. Alkohol, Flush, Trinkvcrhaltcn; japanische Vpn. 
001613 Gen bcl-2, Restriktionsenzym EcoRI; Polymorphismus 
001538 Gen CYP1A1, Lunge, Tumor maligner, Zigarcttcnrauchcn, Glutathion-S-transfcrasc-Gcn; Japaner 
002171 Gen CYP2E1, Gen A L D H 2 , Alkohol, Flush, Trinkvcrhaltcn; japanische Vpn. 
000473 Gen NAT2, N-Acctyltransfcrasc, Allele, Mutation; 786 Personen, 4 ethnische Gruppen 
002731 Gen ND4, Opticusncuropathic hereditäre Leber, D N A mitochondriale, Mutation; japanische Familien 
002166 Genamplifikation, Polyacrylamidgcl-Elcktrophorcsc, Allele; short tandem repeats 
002764 Gene, Lupus erythematodes systemicus, HLA-Antigcnc; Verteilung, Krankhcitsanfälligkcit 
000474 Gene KOX, zinc finger, Chromosomen; Karticrung 
002172 Genetik; Diagnostik, Therapie 
002743 Genetik; Langlebigkeit, individuelle Unterschiede 
002735 Genetik, Linkage-Analyse; Bcrcchnungsmodcllc, Software 
002736 Genetik, Linkage-Analyse; Gauss-Modcll, Nachkommen 
000618 Genkkstauchung, Schmerzen, Verkehrsunfall; Prognose, 100 Pat. 
000619 Genkkstauchung akute, Halswirbclsäulc, Verkehrsunfall; Langzeitstudie, Klinik, Radiologie 
002087 Genitalbereich, Foscarnct, Ulccra 
000109 Genitalinfektion, Herpes simplex virus, Antikörper monoklonaler, Enzymimmunoassay; Frühnachweis 
001026 Genkartierung, Chromosomen; Zuordnung, Algorithmus 
001020 Genlocus, Chromosom 5q32-33.1, Morbus Treacher Collins, Mikrosatcllitcn; Marker, Lokalisierung 
003332 Genlocus, Lipoprotcinlipasc. Dinuclcotid repeat; Polymorphismen 
001036 Genlocus, natriuretisches Peptid atriales, Restriktionsenzyme; Polymorphismus 
001033 Genlocus, Sichclzcllkrankheit, Globin ß; Polymorphismus, Bevölkerungsgruppen 
003324 Genlocus D1S80, Allele, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion; Amplifikation, Rcfcrcnzwcrtc 
002078 Genmutation, Aminoglykosid, Ototoxicität, Mitochondricn, Ribosomcn, RNA 
002732 Genmutation, Ornithintranscarbamylasc, Enzymmangcl, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Intron, Exon; Polymorphismus. Japaner 
002375 Genmutation G 985, Acyl-CoA-Dchydrogcnasc mittelkettige, Enzymmangcl, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; 
Häufigkeit, Schottland 
000878 Genotoxicität, Lebensstil, Chromosomen, Lymphocyten periphere, Benzol; Veränderungen, Einfluß 
002745 Genotyp, Blutgruppen A B H , Vaterschaft strittige 
003349 Genotyp, Haptoglobin, DNA, Proteine; Identifikation 
000904 Genotypen, Alkoholkonsum. Alkoholdehydrogenase, Acctaldchyddchydrogcnasc; Problcmtrinkcn. Europäer 
000478 Genotypen, Allele, D N A ; Loci, Verteilung, Italiener 
003333 Genotypen, Allele, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion; populationsgcnctischc Studie, Japaner 
001616 Genotypen, Apolipoprotein E, Phänotypen, Diabetes mellitus 1; Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Kinder 
003335 Genotypen, Blutgruppen ABO, Vaterschaft; Polymcrasc-Kcttcnrcaktion 
002762 Genotypen, HLA-DQa, Allele; 178 Personen, Barcelona 
003355 Genotypen, HLA-DQA1, HLA-D1S80, Allele; 2 Bevölkerungsgruppen, SW-Europa 
000996 Gentamicin, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Toxicität; Frühgeborene, Neugeborene, Thcrapicübcrwachung 
002622 Gentamicin, Otokonium, Ototoxicität; Mäuse 
000945 Gentamicin, Peritonealdialyse ambulatorische kontinuierliche, Peritonitis, Ototoxicität; prospektive Studie 
002173 Gentherapie 
000576 Gericht, Behinderung geistige, Psychiatric; Kasuistik 
002809 Gericht, Sachverständiger medizinischer; Honorar 
002921 Gerichtsmedizin; lOOjähr. Bestehen, Institut für Gerichtliche Medizin, Universität Innsbruck 
002967 Gerichtsmedizin, Datenbank administrative; 5jähr. Bestehen, Universität Innsbruck 
002927 Gerichtsmedizin, Gutachten traumatologists; Kompetenz, 3 Fälle 
• 001175 Gerichtsmedizin, Mueller Bcrthold; Leben, Werk, 1898-1976 
002821 Gerichtsmedizin, Pcrsoncnidcntifizicrung, Z^ähnc; Mikrochip 
002291 Gerichtsmedizin, Potentiale visuell cvocicrtc; Anwendung 
001216 Gerinnung intravascular disseminierte, Absceß dentoalveolärer akuter, Tod unerwarteter 
000166 Gerinnungskomponenten, Trauma, Erythrocytcn AS-1, Erythrocytcntransfusion 
000992 Gerinnungsstörung, Nctzhautvcncnvcrschluß hcmizcntralcr, Hypertonie ocularc, Corticostcroidc; Kasuistik 
000243 Gesäß, Schußwunde, Sigmoidoskopie; Therapie 
000246 Gesäß, Verbrennung, Diarrhoe, Bakteriämie, Wundsepsis; prospektive Studie, Therapie, 30 Kinder 
000228 Gesäß, Verbrühung, Brandwunde, Sepsis, Faeces; Säuglinge, Kinder 
000309 Geschlecht, Alkohol, Individualität, Problcmtrinkcn, Lebensumstände; Unterschiede, ältere Menschen 
000310 Geschlecht, Alkohol, Tod plötzlicher, Blutalkoholkonzcntration; Autopsicfällc, Tokyo 
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000882 Geschlecht, Alkoholkonsum, Getränk; Muster, Unterschiede 
001953 Geschlecht, Alter, Suicidvcrsuch; Veränderungen, Belgien 
002244 Geschlecht, Arbeit, Vorurteile; Bestimmung 
002247 Geschlecht, Arbcitszufricdcnhcit, Untcrgcbcncr-Managcr-Vcrhältnis, Kommunikation; Konsequenzen 
000030 Geschlecht, Atherosklerose, Risikofaktoren; 3850 Berufstätige, Wien 
002246 Geschlecht, Beruf, Rollcnidcntität, Diskriminierung; gleichgeschlechtliche Beschäftigte 
001687 Geschlecht, Beruf, Verletzungen; Vergleich, Postangcstclltc 
000634 Geschlecht, Herzkrankheit coronarc, Lebensalter; Risikofaktoren 
000988 Geschlecht, Hcxachlorbcnzol, Körpergewicht, Hcxachlorcyclohcxan, Rückstände; Beeinflussung. Schweine 
000327 Geschlecht, HIV, Virusinfcktion, Injcktionsnadcl, Drogenabhängigkeit i.v.; Risiken 
001823 Geschlecht, H I V 1 . Virusinfektion, Lebensalter; Epidemiologie, Nigeria 
000383 Geschlecht, Kaffee, Tee. Herzkrankheit coronarc; Prävalcnz, Schottland 
001157 Geschlecht, Kriminalität, Vorkriminalität, Erzichungsstil parcntalcr; Jugendliche, Unterschiede 
001952 Geschlecht, Lebensalter, Suicidvcrhaltcn 
001782 Geschlecht, Mortalität; 2 Bevölkerungsgruppen, Europäer 
003182 Geschlecht, Mortalität , Alkoholkonsum, Rauchen, Lebensalter, body mass index; Populationsstudic 
000067 Geschlecht, Mortalität , Risikofaktoren, Coronarartcricncrkrankung, Rasse; Vergleich 
000378 Geschlecht, Plasma, Serum, Vollblut, Lebensalter, Rauchen; Viscositätsvariationcn 
001530 Geschlecht, Rasse, Lungentumor maligner, Rauchen; Risiko, Unterschiede 
001259 Geschlecht, Schlaf-Wach-Rhythmus, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Risikosäuglingc, Reifung, Unterschiede 
001336 Geschlecht, Suicid, Lebensalter; Methoden, Hong Kong. 1971-90 
000632 Geschlecht, Tumor maligner, Hormone; Unterschiede, England, Wales 
002761 Geschlecht, Typhus, Blutgruppen ABO, Rh-Systcm, MNSs-Systcm; Fall-Kontroll-Studic 
002178 Geschlecht, Ziclvcrfchlung erotische. Dysphoric, Pädophilic, Fetischismus; Männer 
003412 Geschlechtsbestimmung, biologische Proben; rcchtsmcdizinischc Fälle 
002944 Geschlechtsbestimmung, Chromosomen X Y ; alpha-Satcllit-Einhcitcn, Amplifikation 
002839 Geschlechtsbestimmung, Mandibula, Massengrab; Vermessung, Statistik 
001680 Geschlechtsbestimraung, Metacarpus, Phalanx proximaler 
003415 Geschlechtsbestimmung, Milchgebiß; 3jähr. Kinder, Japan 
001670 Geschlechtsbestimmung, Skclct, Radius 
001681 Geschlechtsbestimmung, Skclctübcrrcstc, Darmbeinkamm; Osteometrie 
002945 Geschlechtsbestimmung, Spuren gemischte, D N A ; Polymcrasckcttcnrcaktion 
002755 Geschlechtsamwandlung, Transscxualität; 141 Pat., Holland 
001933 Geschoß, Wundballistik, Militärgewehr; Autopsicfällc 
003096 Geschoß hochenergetisches, Kriegswunde, Lappenrekonstruktion 
000237 Geschoß intravasculäres wanderndes, Aorta, Pscudoancurysma. Schußvcrlctzung; Kasuistik 
000811 Geschoß reti&ieites, Colon, Waffenschuß, Schußvcrlctzung, Sepsis; 84 Pat. 
003093 Geschoßabprall, Suicid, Schußvcrlctzung, Calvaria; Kasuistik 
003094 Geschoßfragmente, Schußwaffe, Kleidung, Blei. Isotope, Mord; Verhältnis 
000805 Geschoßmigration spontane, Schußvcrlctzung, Gchim; 2 Pat. 
001880 Geschoßverletzung, Schädel-Hirn-Verletzung penetrierende, Subarachnoidalblutung, Angiographie; Prognose 
001759 Geschwindigkeitsbeschränkung, Ozonbclastung, Straßenverkehr; hessische Verordnung, rechtliche Aspekte 
002905 Geschwisterverlust, Suicid, psychiatrische Störung; Jugendliche, Einfluß 
003483 Gesellschaft, Moral, Mitschuld, Verpflichtung; Ärzte 
001062 Gesetz, Aufklärung ärztliche, Entscheidung; Australien 
001158 Gesetz, Ethik, Sozialproblcmc, Übcrzcugthcit 
000011 Gesetzgebung, Fahrradfahrcn, Fahrradhclm: Kinder 
000352 Gesicht, Hautpigmcnticrung, Minocyclin, Dermatose; Folge 
000194 Gesicht, Notfall, Hals, Maxilla; bildgebende Techniken 
003110 Gesicht, Replantation mikrovasculärc, Gcwcbcabriß, Hundebiß 
002465 Gesicht, Schußwunde, Haut-Muskcl-Lappcn freier, Notfall, Chirurgie rekonstruktive 
001586 Gesicht, Telangiektasie, Nifedipin; 2 Pat. 
000047 Gesicht, Ulceration tödliche, Wcgcncr-Granulomatosc; Kasuistik 
002232 Gesichtsfelddefekt, Augcnmotilitätsstörung, Diplopie, Unfallvcrsichcrungsgcsctz; Bewertung 
001011 Gesicbtsfelddefekt reversibler, Ethambutol, Opticusncuropathic; Kasuistik 
000754 Gesichtsfraktur, Fraktur panfacialc, Intubation endotracheale submandibulars, Trachcotomic; Technik 
003056 Gesichtsfraktur, Trauma; assoziierte Verletzungen, 839 Pat. 
002405 Gesichtsfraktur, Trauma craniofacialcs akutes, Computcrtomographic dreidimensionale 
002493 Gesichtsschwellung, Halsschwcllung, Sclbstbcschädigung; Häftling 
002986 Gesichtsspalten; Epidemiologie, Saudi Arabien 
001875 Geskhtstrauma, Fistel carotidocavcrnösc, Ultraschall, Angiographie; Therapie 
000729 Geskhtstrauma, Lupus pernio; 2 Pat. 
003109 Geskhtsverletzung, Hundebiß; 200 Fälle, Therapie, Analyse 
000170 Geskhtsverletzung, Kopfverletzung, Halswirbclsäulcnvcrlctzung, Trauma stumpfes 
002722 Gestationsalter, Corticolibcrin, Cortisol, Stress fetaler, Nabclschnurplasma, Geburt 
002717 Gestationsalter, Drillinge, Geburtsgewicht, Zygotic; epidemiologische Studie, Holland 
002382 Gestationsalter, Geburtsgewicht, Mortalität perinatale; biologische Hctcrogcnität, Meßfehler 
002718 Gestationsalter, Schwangerschaft; Bestimmungsmethoden 
001864 Gestationsdauer, Mortalitätsratc; 146 Säuglinge, Statistik 
001097 Gesundheit, Arbeitslosigkeit; Langzeitanalysen, BRD 
003117 Gesundheit, Blei, Umweltbelastung; Kinder, USA 
000790 Gesundheit, Elcktrosmog; Wirkungen 
001725 Gesundheit, Gemeinde, Gewalt; Kinder, Chicago 
000629 Gesundheit, Kopf, Hals, Tumor maligner; Risikofaktoren 
003119 Gesundheit, Luftverschmutzung; Auswirkungen, Indonesien 
003047 Gesundheit, Mortalität; Überwachung, Kinder, Afrika 
• 000598 Gesundheit, Rehabilitation, Folter; Opfer, Überwachung 
002954 Gesundheit, Umwcltnoxcn; Einwirkungen, rcchtmcdizinischc Aspekte 
000328 Gesundheit geistige, Substanzgebrauch, Krankheit; Daten, amerikanische Organisationen, 1988 
003480 Gesundheit gestige, Trauma psychisches, Mcnschcnrcchtsvcrlctzung 
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002.844 Gesundheit öffentliche, Arzneimittel; Überwachung 
003393 Gesundheit öffentliche, Ethik 
001096 Gesundheit öffentliche, kardiovasculärc Erkrankung; Gesundheitsprogramm. Screening, Industricangcstclltc 
003031 Gesundheit öffentliche, TBC 
002260 Gesundheit physische, Stimmung; U.S.-Armcc, Golfkrieg 
002261 Gesundheitsdienst, Schizophrenie, Substanzmißbrauch; Kosten. Nutzen 
002357 Gesundheitseinstellung, HIV, Scxualvcrhaltcn. Virusinfektion, Kontrazeption, Wissen; 195 afro-amerikanische Jugendliche. 
Prävention 
003223 Gesundheitsfürsorge, Drogenpolitik; Deutschland 
002366 Gesundheitspflege, HIV, Virusinfektion, burn-out; Personal 
000886 Gesundheitspolitik, Alkohol; Australien 
000888 Gesundheitspolitik, Getränke alkoholische; Vermarktung, Australien 
001107 Gesundheitsprobleme, Arzt, Gefahren 
001645 Gesundheitsrecht, Bundcsgcsctzgcbung; 1993 
003369 Gesundheitsstrukturgesetz; stationäre Versorgung, Paticntcnbcdürfnissc 
001639 Gesundheitsstrukturgesetz, Arzncimittclvcrordnung, Therapiefrei hei t 
• 002278 Gesundheitsstrukturgesetz, Krankenversicherung gesetzliche 
• 001178 Gesundheitsstrukturgesetz, Krankenversicherung gesetzliche; Sicherung, Strukturvcrbcsscrung 
• 002911 Gesundheitsstrukturgesetz, Krankenversicherung gesetzliche; Sicherung, Strukturvcrbcsscrung 
• 000602 Gesundneitsstrukturgesetz, Krankenversicherung gesetzliche; Strukturvcrbcsscrung 
003447 Gesundheitsverhalten, Beruf, kardiovasculärc Erkrankung; Risikofaktoren, Einfluß 
001477 Gesundheitsverhalten, Vcrhaltcnsmustcr komplexe, Alkohol, Rauchen, Ernährung, Sport; junge Erwachsene 
000902 Gesundheitsvorsorge, Alkoholkonsum; Probleme, Frühdiagnose, WHO-Projckt 
• 001739 Gesundheitswesen, Kostendämpfung, Solidarität; medizinische Versorgung 2000, Finanzierung 
000882 Getränk, Alkoholkonsum, Geschlecht; Muster, Unterschiede 
002000 Getränke alkoholische; Preisspektren, Kalifornien 
000888 Getränke alkoholische, Gesundheitspolitik; Vermarktung, Australien 
001459 Getränke alkoholische, Trinkvcrhaltcn; Gesundheitswarnung, Auswirkung 
002633 Getränke coffeinhaltige, Blutdruck, Lipoproteine; Assoziation, junge Erwachsene 
002105 Getränke coffeinhaltige, Infertilität wcibl.; Beziehungen 
000893 Getränkebehälter, Alkohol, Etiketten; Öffentlichkeit, Information 
000412 Getreide, Fungicide, Propiconazol, Triadimcfon; Ontario, Kanada, 1987 
003433 Gewächshaus, Pneumonitis hypersensitive, Aspergillus fumigatus; 57-Jährige 
000883 Gewalt, Alkohol, Verletzung, Notfall 
003496 Gewalt, Alkoholmißbrauch, Drogenmißbrauch, Delinquenz, Schizophrenie; Risikofaktoren 
002409 Gewalt, Augcnvcrlctzung penetrierende; 42 Pat. 
001722 Gewalt, Entwicklung frühe, Moral, Kultur 
001720 Gewalt, Gemeinde; Kinder, Forschungsprogramme 
001727 Gewalt, Gemeinde, Entwicklung; Kinder, 1990 
001726 Gewalt, Gemeinde, Entwicklung, Massenmedien; Kinder 
001725 Gewalt, Gemeinde, Gesundheit; Kinder, Chicago 
001324 Gewalt, Gemeinde, Kindcsmißhandlung, Entwicklung; Kinder, Folgen 
001724 Gewalt, Gemeinde, Opfer, Zeuge; Kinder 
001723 Gewalt, Gemeinde, Stress; Kinder, Symptome 
002939 Gewalt, Kchlkopfvcrlctzung, Intubation; Untcrschcidungskritcricn, 4 Fälle 
003359 Gewalt, Kognition, Adolescenz; 258 stat. Pat. 
003472 Gewalt, Krankenhaus psychiatrisches, Angriffsvcrhaltcn, Gemeinde; Vergleich 
002780 Gewalt, Kriminalität; Ausländer 
002897 Gewalt, Morbus Capgras, Alkoholkonsum; 2 Pat. 
• 000594 Gewalt, Perversion, Liebe, Sexualität; Psychopathologie, Sozialpathologic, Aufsätze, 1967-91 
002252 Gewalt, Psychiatric; Deutschland 
001721 Gewalt, psychische Störung, Krankenhaus psychiatrisches; Kinder, Jugendliche 
002783 Gewalt, Straftaten Rückfälligkcit 
003106 Gewalt, Suicid, Homicid; jahreszeitliche Einflüsse 
002900 Gewalt, Suicid, Krankenhaus psychiatrisches, Coping, Sozialunterstützung; 46 Pat., Korrelation, Risikovcrhaltcn 
002773 Gewalt, Verhalten, Kommunikation, Macht; Ehepaare 
001719 Gewalt chron., Gemeinde; Kinder 
002497 Gewalt familiäre, Obdachlosigkeit; Frauen 
003360 Gewalt fremdenfeindliche, Kriminalität; Tätertypen. Strukturen, Deutschland 
001871 Gewalt häusliche, Notfall, Krankenhaus; Opfer 
002774 Gewalt interparentale, Scheidung; Kinder 
002891 Gewaltexposition, Depression, Einkommen niedriges; afro-amerikanische Jugendliche 
002813 Gewaltopfer, Begutachtung, Opfcrcntschädigungsgcsctz 
003479 Gewalttat, Katastrophe, Trauma psychisches; Tbilisi, 1989 
002942 Gewalttat, psychische Störung, Alkoholmißbrauch, Drogenmißbrauch; Risikofaktor 
000782 Gewalttat, Wasser heißes, Verbrühung; Analyse 
002779 Gewalttat vorsätzliche, Schlägerei, Opfer, Behandlung ärztliche; Krankenhaus, Clermont-Fcrrand, 1986-90 
000053 Gewebe, Kernspinspektroskopie, Rechtsmedizin, Phospor-31; Quantifizierung 
• 001172 Gewebe, Schwellung, Tonerde, Zelle; Mechanik 
000290 Gewebe, Selen, Quecksilberchlorid; Mäuse, Veränderungen 
000019 Gewebe oberflächliche, Flüssigkcitsvcrschicbungcn, Schwerelosigkeit, Schwerkraft; Vpn. 
003110 Gewebeabriß, Replantation mikrovasculärc, Gesicht, Hundebiß 
003386 Gewebeexpander, Oberarm, Nervus radialis, Ncrvcnparcsc; Kasuistik, Therapie 
002174 Gewebeexpander, Transscxualität wcibl., Scrotumkonstruktion, Labia majora, Phalloplastik; 3 Fälle 
002217 Gewebetransplantat, Organtransplantat, Arzncimittclgcsctz; Transplantatcntnahmc, Rechtsfragen 
000808 Gewebsfragmente, Vollmantclgcschoß, Ballistik; Cytologie, Schweine 
001544 Gewebstransfer, Zigaretten, Rauchen, Chirurgie plastische, Transplantatdurchblutung gestörte; 3 Pat. 
002160 Gewicht-Längen-Verhältnis, Wachstum intrauterines, Ernährungszustand; Frühgeborene, normale Neugeborene 
003468 Gewichtskontrolle, Insulin, Körpergewicht, Diabetes mellitus; junge Frauen, Sclbstmanipulation. Prävalcnz 
002492 Gewichtsreduktion, Suicidalität, Körpergewicht; Doppclblindstudic, Pharmakotherapie 
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Gutachten 
000258 Gewichtszunahme, Dcsoxynivalcnol, Nahrungsaufnahme, Körpergewicht; Mustcla vison 
000103 Giardiasis; Epidemiologie, Canterbury 
000254 Giftmülldeponie, α-Glucosidasc, Bacillus licheniformis, Sediment, Elution, Toxicität; Biosynthese, Inhibicrung 
000421 Giftstoffe, Todesursache, Analytik toxikologische; Aufklärung 
003416 Gifttod, Mageninhalt, Darminhalt, Todeszeit; biologische Untersuchungen 
002679 Glafenin, Anthranilinsäurc-Dcrivatc, Fcnamatc, Mcclofcnamat-Natrium. Hypcrscnsibilität; Kasuistik 
001310 Glasbruch, Unfall, Alkoholismus chron.; 2 Männer 
000568 Glasfasern, Haut. Berufskrankheit, Piastikindustric; Exposition. Protektion 
000806 Glasgow Coma Scale, Schußvcrlctzung, Gehirn; Prognose 
000192 Glasgow Coma Scores, Kopfverletzung; 39 Kinder, Therapie, Resultate 
001070 Glaskörperblutung, Sonographie; Kasuistik, Klinik 
003417 Glaskörperflüssigkeit, Hypoxanthin, Todeszeit; postmortale Konzentration 
001369 Glaskörperflüssigkeit, Mitomycin C, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
000151 Glaskörperflüssigkeit, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Liquor cerebrospinalis, Hypoxanthin 
000451 Glaukom, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Conjunctiva; topischc Applikation 
002610 Glaukom, Filtcrchirurgic, Mitomycin C topisch, Hypotonie ocularc, Maculopathic 
001047 Glaukom capsuläres, Blutgruppcnantigcnc; Prävalcnz 
000773 Gleitschirm, Unfall schwerwiegender; 122 Fälle 
002955 Gletscher, Haare, Drogen, Mumie; RJA, GC, Similaun 
000659 Glioblastoma multiforme, Tod plötzlicher, Hämorrhagic; 20jährige 
000795 Gliom, Zcllvitalität, Brachytherapie interstitielle; Morphologie 
001033 Globin p\ Sichclzcllkrankhcit, Gcnlocus; Polymorphismus, Bevölkerungsgruppen 
002116 Glomerulonephritis, Habu-Schlangc, Schlangengift, Mcsangiumprolifcration, Wachstumsfaktoren autokrinc; Ratten 
001527 Glomerulonephritis progressive, Arthritis rheumatoide, Pcnicillamin; Kasuistik, Induktion 
002066 Glomerulosklerose segmentale focale, Pneumocystis carinii. Pneumonie fatale; 4jähr. Mädchen 
000942 Glomerusendothel bovines, Endothclzcllschadcn, Cyclosporin Α; in vitro 
000059 Glomustumor benigner, Fibrosarkom letales, Bestrahlung; Kasuistik, Komplikation 
003328 Glucocerebrosidase, Morbus Gaucher, Gen, Mutation; Prävalcnz 
001594 GlucocorticoJde, Mifcpriston, Progestin; Wirkungsmodulator 
001546 Glucose, Aflatoxin, Aspergillus parasiticus, Milchsäure, pH-Wert; Produktion, Einfluß 
000293 Glucose, Glutamat, 2-Oxoglutarat. Quecksilber. Toxicität; Chlorella vulgaris, Wirkung 
000485 Ghicose-6-phosphatdehydrogenase, Erythrocyten, Thallassacmia, Sichclzcllkrankhcit, Enzymmangcl; Frequenz, Bevölkerung, 
Oman 
001037 Glucose-6-phosphatdehydrogenase, Nuclcotidsubstitution; 2 Varianten, Japan 
001205 Glucosemetabolismus, waist-to-hip ratio, body mass index, Serum, Triglyceride. Lipoprotein HD; prämcnopausalc Frauen 
002643 Glucosestoffwechsel maternaler, Rauchen, Schwangerschaft; Effekte 
000254 a-Glucosidase, Giftmülldcponic, Bacillus licheniformis, Sediment, Elution. Toxicität; Biosynthese, Inhibicrung 
001394 ^-Glucuronidase, Morphin-3-/?-D-Glucuronid, Morphin, Patella vulgaris. Hydroxylase saure; quantitative Konversion 
000269 Glucuronide, Indometacin, Metaboliten, Plasma, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic. Pharmakokinetik, 
Probenecid; Bestimmung 
002883 Glücksspiel, Problcmspiclcn, Verhalten, Kognition; Theorie 
001154 Glücksspiel, Sucht; Pathogenese, Therapie 
000293 Glutamat, Glucose, 2-Oxoglutarat, Quecksilber, Toxicität; Chlorella vulgaris, Wirkung 
001030 Glutamatdehydrogenase, Chromosom 10pll .2; Gcnfamilic, Struktur, Expression 
002855 Glutathion, Pneumokoniose, Kohlenbergbau, Glutathion S-Transfcrasc; Bcrgwcrksarbeitcr 
002855 Glutathion S-Transferase, Pneumokoniose, Kohlenbergbau, Glutathion; Bcrgwcrksarbeitcr 
001538 Glutathion-S-traiisferase-Gen, Lunge, Tumor maligner, Zigarcttcnrauchcn, Gen CYP1A1; Japaner 
001492 Glykocalyx, Methotrexat, Darm, Schlcimhautatrophic; Morphologie, Ratten 
001526 Glykogenase I , Maisstärke orale, Persorption; 4 Pat. 
002324 Glykogenspeicnerkrankheit 1, Tod plötzlicher, Verkehrsunfall; 22-Jährigcr 
001631 Glykoprotein txl saures, Chromatographie, Glykosylicrung, Orosomucoid; Variation 
000471 Glykoprotein p*21, D N A , Aminosäuren; Polymorphismen, molekulare Analyse 
003345 Glykoprotein HSa2, Serum, Blutflecken, Zahnpulpa; Phänotyp, Bestimmung 
001631 Glykosylierung, Chromatographie, Glykoprotein acl saures, Orosomucoid; Variation 
000979 Glyphosat, Dalapon, Proteine, Aminotransferase; sublctalc Konzentration, Effekte, Pscudosuccinca columella 
000281 Glytapanteles liparidis, Wirt-Parasit-Bczichung, Lymantria dispar, Nahrung, Metalle; Effekte 
003315 Gold, Allergie, Kontaktdcrmatitis 
002147 Gold, Schmucklcgicrung, Nickel, Epicutantcst; Verhalten, Korrosionsprüfung 
002512 Gold, Silber. Palladium, Legierungen; Bestimmungsmethode 
000366 Goldsalze, Pneumopathie, Alveolitis, Lymphocytcn CD4; Kasuistik 
002893 Golfkrieg, Bedrohung, Raketenangriffe, Wahrnehmung matcrnalc; Kinder, Reaktion 
002892 Golfkrieg, Schutzraum, Raketenangriffe, Stresserkrankung posttraumatischc; Schulkinder 
000284 Gonaden, Cadmium, Scrum, Vitellogenin, Leber; Akkumulation, Flunder 
002121 Gramoxon, Epidermis, Region, Herbicide extrahierbarc; in vitro 
000664 Granulocyte^ Elastasc, Schocklunge, Membranschaden alvcolocapillärcr; Pathogenese 
003389 Granulocytes, Lungeninsuffizienz, Transfusion, Antikörper; 2 Pat., Diagnose 
000707 Granulocyteo-Makrophagen-Koloniestimulieningsfaktor rekombinanter, Polytrauma, Agranulocytose erworbene, Sepsis; Kasuistik 
001432 Granutombüdung, Tetrachlorkohlenstoff, Intoxikation, Leber; Mäuse 
003481 Grausamkeit, Heuchelei, Rehabilitation 
000304 Grillen, Braten, Kochen, Hcxachlorbcnzol, Lammfleisch; Effekte 
001663 Groshong-Katheter, Vena subclavia, Thrombose; 37 Pat. 
001634 Groshong-Katheter, Vcncnkathctcr zentraler, Luftembolie venöse; Kasuistik 
000294 Grundwasser, Quecksilber, Kontamination; Hussain Sagar-Scc 
000827 Grundwasserkontamination, Myclotoxicität, Bestrahlung, Verbindungen chemische; Mäuse 
002269 Gruppenpsychotherapie, Wasscrintoxikation sclbstinduzicrtc; 10 Pat. 
000964 Guarana, Coffein, Naturprodukt, Droge 
000459 Gummi, Allergie, Kontaktdcrmatitis; Prävalcnz, Mailand, 1989-91 
002798 Gummihandschuhe, Chirurgie acsthctischc, Handschuhperforation, Blutkontakt 
002706 Gummihandschuhe, Latex, Schock anaphylaktischcr; 2 Fälle 
003050 Gutachten, Halswirbclsäulc, Distorsionsvcrlctzung; Bcschwcrdcpcrsistcnz 
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Gutachten 
000556 Gutachten, Holzgcwcrbc. Atemwegserkrankung; 55 Arbeiter 
001058 Gutachten ärztliches, Schadcnsanlagc, Vorschaden, Vorzustand, Vorinvalidität 
002940 Gutachten forensisch-medizinisches, Tatrekonstruktion, Wundgrößc; klinische Angaben, Verwendbarkeit 
000547 Gutachten genomanalytisches, Hundehaare, Faserspuren, Beweismittel, Sachverständiger; BGH, 1993 
002938 Gutachten medizinisches, Schuldfähigkcit, Ladendiebstahl; Analyse, 48 Pcrs. 
002927 Gutachten traumatologisches, Gerichtsmedizin; Kompetenz. 3 Fälle 
002362 Gynäkologie, HIV, Virusinfektion, Notfallmcdizin 
000665 Gynäkologie, Organversagen multiples 
003312 Gynäkomastie, Cimetidin, Omeprazol, Arzncimittclncbcnwirkung; 81 535 Männer 
000481 Gynäkomastie, Mamma transscxucllc, Androgene; Immunhistochcmic, Lichtmikroskopic 
002671 Gyrase-Hemmer, Allergie, Ciprofloxacin 
Η 
002091 Haare, Arzneimittel; Monitoring 
000862 Haare, Blei, Mangan, Quecksilber, Arbcitsplatzbclastung; Gehalt 
002955 Haare, Drogen, Gletscher, Mumie; RJA, GC, Similaun 
001615 Haare, Eumclanin, DNA, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion; Inhibicrung, Entfernung 
002627 Haare, Fentanyl i.v., Operation, Anaesthesie; Immunoassay 
001676 Haare, Gclclcktrophorcsc zweidimensionale, Proteine; Tiere, Mensch 
001378 Haare, Kobalt, Flüssigkcitschromatographic rcvcrscd-phasc; Bestimmungsmethode 
002959 Haare, Morphin, Blut, Urin, Mohnkuchen; Konzentration, 5 männl. Vpn. 
003158 Haare, Quecksilber, Körpcrorganc; Konzentration, Autopsiestudie, Tokyo 
001128 Haare, Urin, Serum, Fluorid, Flußsäurc, Arbcitsplatzbclastung; Monitoring, 142 Arbeiter 
001674 Haarwurzeln, Enzyme; Typisicrung, Stabilität, NW-Indicn 
002404 Haarzellen, Trauma akustisches, Cochlea, Zellteilung; Gcrbilc 
002116 Habu-Schlange, Schlangengift, Glomerulonephritis, Mcsangiumprolifcration, Wachstumsfaktoren autokrinc; Ratten 
002262 Häftling politischer, Stress prolongierter, Psychopathologie; Langzcitfolgcn. DDR 
000445 Hämangiom mikrocapillläres, Haut, Contraceptive orale; junge Frau 
000416 Hämatologie, Mikronuclci, 2-Acctylaminofluorcn, 2-Aminofluorcn; Incidcnz, Effekte, Rana catesbeiana 
000977 Hämatologie, Pesticide, Arbcitsplatzbclastung; Fabrikarbeiter, Bhopal 
001906 Hämatom, Bauchtrauma stumpfes, Computcrtomographic, Duodcnumpcrforation; 7 Pat., D D 
000705 Hämatom, Milzvcrlctzung stumpfe, Sonographie; Therapie 
002392 Hämatom extradurales, Kopfverletzung; 146 Kinder 
000514 Hämatom perisplenisches, Laparotomie, Reanimation kardiopulmonale prolongierte, Coccuminfarkt; Kasuistik, Komplikation 
000515 Hämatom retroperitoneales, Artcria femoralis, Kathctcrisicrung; Komplikation 
000521 Hämatom retroperitoneales, Stoßwellenlithotripsie extracorporal, Harnsteine: Kasuistik. Therapie 
001079 Hämatom spinales, Lumbalpunktur. magnetische Resonanz, Lamincktomic; Frau 
003309 Hematosalpinx, Schwangerschaft cktopischc nichtrupturierte, Methotrexat; Kasuistik 
001073 Hämobilie, Pseudoaneurysma, Actcria hepatica; Kasuistuk, Diagnose, Therapie 
001421 Hämodialyse, Blut, Blei; 115 Pat. 
001200 Hämodialyse, Hypcrnatriämic akute; Therapie 
000539 Hämodialyse chron., Lymphödem, Arm, Vena subclavia, Kathctcrisicrung 
000453 Hämodilution, Juckreiz, Arzncimittclncbcnwirkung, Hydroxyäthylstärkc; hochdosierte Therapie 
001667 Hämodynamik, Krcislaufinstabilität, Myelomeningocele, Spinalchirurgic anteriore; 6 Kinder 
002454 Hämodynamik, Verbrennung, Blutverlust, Lungenfunktion; Hunde 
000761 Hämofiltration arteriovenöse kontinuierliche, Trauma, Nierenversagen akutes; Gefäßkomplikationen 
000838 Hämoglobin, Acrylnitril, Mcrcaptursäurc, Proteine, Plasma, Urin; Exposition, biologisches Monitoring 
001430 Hämoglobin, Adduktc, Bcnzolbclastung; Immunoassay 
001360 Hämoglobin A2, Hämoglobin F, Blut; HPLC 
001360 Hämoglobin F, Hämoglobin A2, Blut; HPLC 
002070 Hämoglobin SC, Morphin, Sichclzcllcn, Gefäßverschluß; 15jähr. Junge, Exitus 
001844 Hämoglobin SC-Krankheit, Sequestrationskrise letale; 14jähr. Junge 
001632 Hämoglobin SD, Hirninfarkt, Bluttransfusion; 7jähr. Mädchen 
000749 Hämoglobin verkapseites, Reanimation, Liposomen, Kochsalzlösung hypertone 
002615 Hämolyse, Lipidcmulsion, Intralipid, Autooxidation, Erythrocytes Neugeborene, Erwachsene 
002179 hämolytische Erkrankung, Erythropocsc, Erythropoctin, Anämie; Neugeborene, intrauterine Transfusion 
002612 hämolytisch-urämisches Syndrom, Arzncimittclintcraktion, Tamoxifen, Mitomycin 
000697 Hämophilie, Faktor VIII-Konzcntratc, HIV, Virusinfektion, Immunstatus; symptomfreie Pat., 3 Jahre 
003005 Hämophilie, HIV, Virusinfektion; 202 Kinder, Europa 
001525 Haemophilus influenzae, Morbus Guillain-Barre, Immunisierung, Vaccination; 4monatigcs Mädchen, Folge 
000050 Hämoptoe massive; Behandlung, Prognose, 120 Pat. 
000058 Hämoptyse, Tod plötzlicher, Aorta thoracica, Aneurysma rupturiertes, Lunge 
000092 Hämoptyse lebensbedrohliche, Lungcnabsccß; 3 Pat. 
002833 Hämorrhagie, Artcria carotis, Mittclohrchirurgic; Kasuistik, Therapie 
000745 Hämorrhagie, Beckenfraktur, Sepsis, Pcrincalwundc offene; Übcrlcbcnsratc 
003103 Hämorrhagie, Darmwand, Würgen, Erdrosseln, Halskomprcssion tödliche; 30 Fälle 
003366 Hämorrhagie, Laser, Verletzung akzidentelle; 33 Pat. 
001611 Hämorrhagie, Placcntatrauma, Embryoskopic, Fetus, Schwangcrschaftsabbruch; Läsionen 
000659 Hämorrhagie, Tod plötzlicher, Glioblastoma multiforme; 20jährige 
000394 Hämorrhagie, Toxine, Schlangengift, Antikörper monoklonale; Charakterisierung, Crotalus viridis viridis 
003055 Hämorrhagie, Trauma, Himstamm, Computcrtomographic; 15 Pat. 
001289 Hämorrhagie aktive, Bauchtrauma stumpfes, Beckentrauma, Kontrastmittel, Computcrtomographic; Diagnose 
002402 Hämorrhagie lebensbedrohliche, Trauma maxillofacials, Mittclgcsichtsfraktur; Therapie 
001503 Hämorrhagie spontane, Rodcnticid, Brodifacoum, Intoxikation akzidentelle; Kleinkind 
001256 Hämorrhagie tödliche, Hirnvcntrikcl, Hirngcwcbc, Ureaplasma urcalyticum; frühgeborene Zwillinge 
001552 Hämorrhagine, Bothrops asper, Schlangengift; Isolierung, Charakterisierung 
002829 Hamorrhoidektomie, Musculus sphincter ani; Läsionen, gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
002949 Hemosiderin, Lungcngcwcbc, Fäulnis; histochcmischcr Nachweis 
002768 Hämosiderose, Ultraschall, Transfusion, Sichclzcllanämic, Pankreas; 4 Kinder, Echogcnität 
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Haptoglobin-System 
002416 Hämostase, Kopfverletzung, Polytrauma 
001910 Handigkert, Unfall, Handvcrlctzung unilaterale; 486 Pat. 
002845 Haftpflicht medizinische, Fahrlässigkeit ärztliche; Palermo, 1985-90 
003424 Haftpflichtversicherung, Bchandlungsfchlcr ärztlicher, Schadensersatz; rechtlich-medizinische Sicht 
003381 Haftung, Bchandlungsfchlcr ambulanter, Chefarzt beamteter; BGH. 1992 
002820 Haftung, Implantologic cndossalc, Zahnarzt; gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
002501 Haftung, Intoxikation abnormale. Verbrechen 
001649 Haftung, kassenärztliche Vereinigung, Notarztdienst; Organisationsfchlcr 
000499 Haftung, Krankenhaus, Bclcgarzt; OLG Düsseldorf, 1992 
003336 Halbgesclrwister, DNA-Sonde; Polymorphismen, 2 ungewöhnliche Fälle 
003155 Halbmetalle, Trinkwasser, Metalle; Gesundheitsrisiko 
002523 Halluzinogene, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Amphetamine, Reizmittel; gleichzeitige Trennung 
002065 Halogen, Panniculitis, Kaliumbromid, Arzncimittclncbcnwirkung; 2 Kinder 
003451 Halothan, Arbeitsunfall, Schwangerschaft; SG Frankfurt, 1986 
000529 Halothan, Hyperthermie maligne, Isofluran, Dcsfluran; Vergleich, Schweine 
002818 Hals, Arteriendissektion, Kopf, Chiropraktik; rcchtsmcdizinischc Aspekte, 5 Fälle 
002975 Hals, Atlantooccipitalgclcnk, Faccttcndislokation, Faccttcngclcnk, Verkehrsunfall tödlicher; pathologische Studie, 21 Opfer 
003074 Hals, Gcfäßvcrlctzung, Trauma penetrierendes; 76 Pat., Analyse 
000629 Hals, Kopf, Tumor maligner, Gesundheit; Risikofaktoren 
000194 Hals, Notfall, Maxilla, Gesicht; bildgebende Techniken 
000688 Hals, Oropharynx, Milzbrand; Kasuistik 
001347 Hals, Plattcncpithclcarcinom, Kopf, Luftverschmutzung; Incidcnz, Stadt, Land 
000738 Hals, Trauma, Lymphangiom eystisches; Kasuistik 
003103 Halskompression tödliche, Hämorrhagic, Darmwand, Würgen. Erdrosseln; 30 Fälle 
002396 Halsmark, Rückcnmarksvcrlctzung, Trauma; 10 Pat. 
002493 Halsschwellung, Gcsichtsschwcllung, Sclbstbcschädigung; Häftling 
002425 Halstrauma, Hirnischämic, Verkehrsunfall, Carotisdisscktion; 27-Jährige 
000740 Halstrauma stumpfes, Cricotrachcaldurchtrcnnung komplette, Rückcnmarkvcrlctzung C3; Überlebender 
000174 Halstrauma stumpfes, Trachcadurchtrcnnung, Ocsophagusdurchtrcnnung; Kasuistik, Therapie 
000658 Halsuberdehnung, Tod plötzlicher, Halswirbclsäulc, Rückcnmarkvcrlctzung; Autopsicfall 
• 002289 Halsverletzung, Autozusammcnstoß, Auffahrunfall; Lokalisierung, Biomechanik, Testmethoden, Prävention 
• 000591 Halswirbelsäule; klinische Anatomie 
003069 Halswirbelsäule, Bandschcibcnvcrlctzung; Pathologie 
003050 Halswirbelsäule, Distorsionsvcrlctzung. Gutachten; Bcschwcrdcpcrsistcnz 
000619 Halswirbelsäule, Genickstauchung akute, Verkehrsunfall; Langzeitstudie, Klinik, Radiologie 
000755 Halswirbelsäule, Mißbildungen cranioccrvicalc, Rückcnmarkvcrlctzung. atlantoaxialc Diastase; Todesfall, 65-Jähriger 
001662 Halswirbelsäule, Neurinom, Hydrocephalus, Shunt vcniriculopcritoncalcr, Quadraparcsc; Kasuistik, Therapie 
000189 Halswirbelsäule, Schlcudcrtrauma; 1-Jahrcs-Nachbcobachtung 
002438 Halswirbelsäule, Schlcudcrtrauma, Aufmerksamkeitsstörung; 7 Pat., therapeutische Immobilisierung 
003051 Halswirbelsäule, Schlcudcrtrauma, Begutachtung; Begutachtung 
000183 Halswirbelsäule, Sicherheitsgurt, Verkehrsunfall; Kasuistik. 5jähr. Junge 
000658 Halswirbelsäule, Tod plötzlicher, Rückcnmarkvcrlctzung, Halsübcrdchnung; Autopsicfall 
000735 Halswirbelsäule, Verkehrsunfall, Sicherheitsgurt, Verletzungen; Kinder 
001302 Halswirbelsäule, Verletzungen akute; Kinder, Jugendliche 
000026 Halswirbelsäule, Wcichtcilvcrlctzung, Verkehrsunfall; moderne Epidemie 
001291 Halswirbelsäule, Wirbcldislokation atlantooccipitalc. Trauma; Kinder 
000215 Halswirbelsäule, Wirbclfraktur, Rugbyspieler; Diagnose, Computcrtomographic, 2 Fälle 
003073 Halswirbelsäule, Wirbclsäulcndislokation komplette, Wirbclsäulcnfraktur; Kasuistik 
002412 Halswirbelsäulenfraktur, Trauma, Intubation orotracheal 
000170 Halswirbelsäulenverletzung, Kopfverletzung, Gcsichtsvcrlctzung, Trauma stumpfes 
002847 Hand; funktionelle Beeinträchtigung, Bewertung 
001963 Hand, Fremdkörper, Hundcbißvcrlctzung, Computcrtomographic; Kasuistik, Therapie 
002849 Hand, Hautwarzen, Papillomavirus; Metzger, Flcischhändlcr 
001960 Hand, Mund, Sclbstvcrlctzung, Behinderung, Vcrhaltcnsthcrapic; 2 Erwachsene 
002463 Hand, Strahlcnvcrlctzung; Chirurg. Therapie 
002455 Hand, Verbrennung, Empfindlichkeit; Wiedergewinnung, Tests 
000224 Hand, Wasserdampfdruck, Verbrühung; 3 Pat., Therapie 
000397 Handchirurgie, Tenosynovitis, Echinoidca; Sccigclstachcl, Kasuistik 
001695 Handekzem; Auszubildende, Friscurbcruf 
001146 Handekzem, Atopie, Sensibilisierung, Kontaktallcrgcnc; Friscurhandwcrk 
• 002290 Handeln ärztliches; personelles Wohl, medizinische Vernunft, Ziclkonflikt 
003215 Handeltreiben unerlaubtes, Handlung fortgesetzte, Betäubungsmittel; BGH, 1993 
000034 Handform, Fingerabdrücke, Wachstum intrauterines, Blutdruck adulter; Beziehung 
000725 Handgelenk, Bandinstabilität, Trauma 
000799 Handgelenk, Strahlendosis, Fluoroskopic, Radiologe; 62 Untersuchungen 
003064 Handgelenk, Trauma akutes; Epidemiologie 
003215 Handlung fortgesetzte, Betäubungsmittel, Handel treiben unerlaubtes; BGH, 1993 
• 001162 Handschriftenuntersuchung forensische; Forschung, Begutachtung, Beweiswert 
000429 Handschuhe, Latex, Toxicität, Allcrgcnität unmittelbare 
002798 Handschuhperforation, Chirurgie acsthctischc, Gummihandschuhe, Blutkontakt 
001910 Handverletzung unilaterale, Händigkcit, Unfall; 486 Pat. 
001449 Hangover, Alkoholbclastung akute, Leistung psychomotorische; Vpn. 
002751 Haplotyp, Erbkrankheit; relatives Risiko, Analysemethode, Familien 
002744 Haplotypen; Konkordanz, N-Tcst 
000483 Haplotypen, HLA-Systcm; Bevölkerungsgruppen, USA 
001043 Haptoglobin; Subtypen, Hamburg 
003349 Haptoglobin, D N A , Genotyp, Proteine; Identifikation 
002763 Haptoglobin, Transferrin, Gc-Systcm, Polymorphismus, Subtypen; Malawis 
002182 Haptoglobin, Wasserstoffperoxid; iodometrische Bestimmung 
000484 Haptoglobin-System, Blutgruppen ABO; Interaktion, Nachkommen, Bengali 
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Harnblase 
001057 Harnblase, BCGitis generalisierte, BaziUeninstillation intravesicale, Tumor maligner, Immuntherapie; Kasuistik 
000669 Harnblase, Lunge, TBC, BCG, Immuntherapie, Tumor maligner; Kasuistik 
003370 Harnblase, Peritonealdialyse, Katheter, Punktion unbeabsichtigte; Kasuistik 
000064 Harnblase, Rctinoblastom, Cydophosphamid, Lciomyosarkom; Kasuistik, Therapie 
000703 Harnblase, Trauma stumpfes, Cystographic; Indikation 
000643 Harnblasenexstrophie, Omphalocele, Anus imperforatus. Spinaldcfckt. Atriumscptumdcfckt, OEIS-Komplcx; Kasuistik, Exitus 
000950 Harnblasentumor maligner, Tabak, Amine aromatische, Carcinogene; 2 Sorten, molekulare Dosimetrie 
000521 Harnsteine, Stoßwellenlithotripsie extracorporal:, Hämatom retroperitoneales; Kasuistik, Therapie 
001758 Haschischkonsum, Fahrerlaubnis; Entziehung, BVcrfG, 1993 
001756 Haschischkonsum, Fahrunsicherheit; OLG Düsseldorf, 1993 
000912 Haschischkonsum, Schstörung persistierende; Kasuistik 
000120 Haustiere, Zoonoscn 
001141 Haut, Arbcitsplatzbclastung. Hcxahydrophthalsäurcanhydrid, Luft, Urin; biologisches Monitoring. 20 Arbeiter 
000568 Haut, Berufskrankheit, Glasfasern. Plastikindustric; Exposition, Protektion 
001931 Haut, Bestrahlung, Strahlcnunfall; Goiania, Tschernobyl 
003288 Haut, Chlordan, Oxychlordan, Nonachlor, Wohnung, Blut. Tcrmiticid; Beziehungen, Hausbewohner 
000567 Haut, Chrom, Zement, Eiscnsulphat; in vitro-Applikation 
002168 Haut, D N A , Fingernagel, Kratzvcrlctzung; Typisicrung, Leichen 
002830 Haut, Fibroncctin, Laminin, Kollagen I I I , Cytokcratin, Verwesung; Immunhistochcmic 
000551 Haut, Fingerabdruck, Cyanocrylat, Europiumaryl-/?-dikcton-Komplcxc; Nachwcismcthodc 
000445 Haut, Hämangiom mikrocapilllärcs, Contraccptiva orale; junge Frau 
001014 Haut, Immuntherapie, Intcrlcukin 2 rekombinantes, Nebenwirkungen 
002852 Haut, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclischc, Atcmwcgc; Aufnahme, Arbeiter, Kokereiofen 
000630 Haut, Leishmaniasis; Epidemiologie, Kolumbien 
000631 Haut, Leishmaniasis; Epidemiologie, Kolumbien 
003272 Haut, Nicotin, Speichel, Plasma, Nicotinpflastcr; Index 
001558 Haut, Schwcfcllast; Effekt, clcktroncnmikroskopischc Studie 
002697 Haut, Simvastatin, Arzncimittclcruption lichenoide; Kasuistik 
000571 Haut, Stigmen, Beruf, Krankheiten; Musiker 
000617 Haut, Stratum corneum, Nicotinat; Barricrcfunktion, Unterschiede, Rassen 
000832 Haut, Umwelt 
002294 Haut, Verbrennung, Anaphylatoxin C3a; vitale Reaktionen, Meerschweinchen 
002836 Hautabschürfungen, Verletzungen, Auto, Unfall; Nachschleifen, 3 Fälle 
001596 Hautausschlag, Carbamazepin, Epilepsie; 33 Kinder 
001242 Hautblasen, Vibrio cholcrac non-01. Septicemic tödliche; Kasuistik 
001696 Hauterkrankung, Beruf; Auszubildende, Friscurbcruf, Krankcnpflcgcbcruf 
002236 Hauterkrankung, Berufstätigkeit; gutachterliche Beurteilung, BKVO 5101 
002541 Hauterkrankung, Carboxyhämoglobinämic, Dichlormcthan; Uhrmacher 
002129 Hauteruption, Carbamazepin, Allergie; Patch-Test 
000443 Hauteruption fixe, Sulphamcthoxazol: Kasuistik, topischc Provokation 
000422 Hauteruption lichenoide, Arzncimittclncbcnwirkung 
000423 Hauteruption lichenoide, Makrophagcnmigrations-Hcmmfaktor, Arzncimittclncbcnwirkung 
000999 Hauteruption phototoxische, Doxycyclin 
003316 Hauteruption toxische, Sulfasalazin; 2 Fälle 
002158 Hautfaltendicke, Frühgeburt 
000700 Hautinfektion, AIDS, Acanthamocba. ZNS 
003442 Hautkontamination, Urin, 1-Pyrcnöl, Mineralöle; Exkrction. Arbeiter, Autoreparaturwerkstatt 
002446 Haut-Muskel-Lappen, Hochspannungsstrom, Elcktrovcrlctzung, Extremität obere, Wundabdeckung, Inscllappcn doppelter, 
Musculus latissimus dorsi 
002465 Haut-Muskel-Lappen freier, Gesicht, Schußwunde, Notfall, Chirurgie rekonstruktive 
000369 Hautnekrose, Cumarin, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik. Komplikation 
000128 Hautpenetration, Schistosoma japonicum, Ccrcaricn, Eierproduktion; Biologie 
001592 Hautpigmentierung, Amiodaron; EM 
000367 Hautpigmentierung, Melanom, Solcodcrm; Risiko 
000352 Hautpigmentierung, Minocyclin, Gesicht, Dermatose; Folge 
001589 Hautpigmentierung, Pneumatosis eystoides intestinalis, Bismuth; Kasuistik 
002137 Hautpigmentierung, Schizophrenie, Chlorpromazin, Lcvomcpromazinsubstitution, Ncurolcptica; 11 Pat. 
000554 Hautreaktion, Berufskleidung, Waschverfahren 
001005 Hautreaktion, Mononucleosis infectiosa, Amoxicillin; 2 Fälle 
002077 Hautreaktion bullöse, Epidermis, Lymphocyten Τ CD8 + , /J-Lactamantibiotica 
002789 Hautschädigung, lontophorcsc; 5 Pat. 
002319 Hautsubstitut, Zugkatastrophe, Verbrennung, Brandwunde, Omidcrm 
002678 Hauttest, Immuntherapie, Allcrgcnc, Allergie 
000519 Hauttest, Tod, Immuntherapie; 1985-89 
000114 Hauttumor, HIV 1, Virusinfektion 
003242 Hautulcus, Drogcnabusus i.v., Kinn, Schanker tuberculöser; Kasuistik, Therapie 
002849 Hautwarzen, Hand, Papillomavirus; Metzger, Flcischhändlcr 
000615 Hautwunde, Antigen Ki67, Zcllprolifcration; Immunhistochcmic, Lokalisierung 
000616 Hautwunde, Kollagen; Immunhistochcmic, Lokalisierung 
000126 Heiler traditionelle, AIDS; Prävention 
001213 Heirabetreuung langzeitige, Epilepsie; Mortalität 
001271 Helicopter, Polytrauma, Verletzung maxillofacial^ Hospitaltransport; Frühtherapie 
002426 Helikoptertransfer, Motorradfahren, Unfallvcrlctzung, Krankenhaus; Erfahrungen, Isle of Man 
002318 Helmbenutzung, Fahrradhclm; Kinder 
000040 Heraiarthropiastik, Schcnkclhalsfraktur subcapitals Mortalität, Morbidität, Prothcscnvcrglcich 
000716 Heparansulfat, Trauma, Schock hämorrhagischer, Darmabsorption, Reanimation; Ratten 
001584 Heparin, Allergie 
000441 Heparin, Bypass kardiopulmonaler, Thromocytcnfunktion, Blutungszeit 
001585 Heparin, Hypcrscnsibilität verzögerte; Kasuistik 
000538 Heparin, Paraplegic perioperative. Organversagen multiples. Thrombocytopenic. Herzoperation; Kasuistik 
100 
Herz 
002661 Heparin, Thrombocytopenic, Anticoagulation; 2 Kinder 
001217 Hepatektocnie partielle, Lcbcrvcrsagen, Endotoxämie, Leberstauung; Ratten 
001655 Hepatitis, HIV, Virusinfektion, Schadensersatz 
003305 Hepatitis, Lupus erythematodes systemicus, Ibuprofen; Kasuistik 
003020 Hepatitis A, Virusinfektion; 1268 Soldaten, Incidcnz, Italien 
002297 Hepatitis B, Autopsie, HIV, Virusinfektion; Risiken 
000698 Hepatitis B, Immunisierung, Personal chirurgisches, Blutexposition; Chirurgie 
000110 Hepatitis B, Krankenhaus allgemeines. Vaccination, Antikörper, Immunogcnität; Personal, Israel 
003390 Hepatitis B, Myelitis akute. Vaccination; Kasuistik 
001773 Hepatitis C , Alkohol, Lebererkrankung; Veteranen, Epidemiologie 
001986 Hepatitis C , Alkoholismus, Virusinfektion; Polymcrasckcttcnrcaktion, ELISA, falsch-positive Resultate 
000122 Hepatitis C , Drogengebrauch, Virusinfektion 
003039 Hepatitis C , Virusinfektion, Lebererkrankung chron.; Ursache, Somalia 
003004 Hepatitis C , Zwillinge dizygote, HIV, Virusinfektion; Diskordanz 
000374 Hepatitis fulminante, Disulfiram; Kasuistik 
001490 Hepatitis nekrotisierende, Carbimazol, Tod; Kasuistik 
000415 Hepatitis toxische, Phototoxicität, Kontaktdcrmatitis, Paraquatabsorption percutanc; Kasuistik 
002361 Hepatitis virale, Ikterus, Schwangerschaft; Komplikationen 
001111 Hepatitisviren, Berufsrisiko, Blutexposition, HIV 
000078 Hepatitisvirus A, Immunität, Virusinfektion; belgische Kinder 
003007 Hepatitisvirus B, HIV 1, HTLV, Hepatitisvirus C, Autopsie, Rechtsmedizin; parenterale Übertragung, Scroprävalcnz 
000690 Hepatitisvirus B, HIV 1, Virusinfektion, Homosexualität, Vaccination; Epidemiologie, 3 Großstädte 
002350 Hepatitisvirus B, Virusinfektion, Obcrflächcnantigcn; Scroprävalcnz, Ureinwohner, Alaska 
003007 Hepatitisvirus C, HIV 1, HTLV, Hcpatitisvinis B, Autopsie, Rechtsmedizin; parenterale Übertragung, Scroprävalcnz 
001237 Hepatitisvirus C, Sexualität, Virusübertragung 
001801 Hepatitisvirus C, Virusinfektion, Drogeninjektion; Victoria 
003035 Hepatitisvirus C, Zeremonie rituelle, Blutaustausch, Virusinfektion 
000100 Hepatitisvirus E, Virusinfektion; Epidemiologie, Türkei 
001312 Hepatocyten, Autophagocytosc, Ischämie; Anfangsstadium 
001494 Hepatocyten, Dipin, Leber. Carcinogcncsc, Zellen ovale; Mäuse 
001519 Hepatocyten, endoplasmatisches Reticulum glattes, Rcticulumprolifcration, Phcnobarbital; Mäuse 
003162 Hepatocyten isolierte, Lipidpcroxidation, Quecksilber, Toxicität; Ratten 
000385 Hepatocytenbläschen, Pyrrolizidinalkaloid, Hcpatocytcnmcmbran; Lichtmikroskop, Elektronenmikroskop, Ratten 
000385 Hepatocytenmembran, Pyrrolizidinalkaloid, Hepatocytenbläschen; Lichtmikroskop. Elektronenmikroskop. Ratten 
001433 Hepatopathie toxische, Alkohol, Toxicität, Mariendistel, Fibroscaktivität; Therapie 
000444 bepatorenales Syndrom, Lcbcrvcrsagcn fulminantes, Pankreatitis nekrotisierende, Minocyclin, Hcpatotoxicität, 
Lcbcrtransplantation; Kasuistik 
003253 Hepatotoxicität, Carbamazepin, Intoxikation, Darmatonic; Kasuistik, protrahierter Verlauf 
002071 Hepatotoxicität, Carnitin, Valproat; 15monat. Kind 
002659 Hepatotoxicität, Endotoxin, Zink, Mortalität, Leber; Ratten 
002088 Hepatotoxicität, Epilepsie, Valproat-Mctabolitcn; 470 Pat. 
000444 Hepatotoxicität, Lcbcrvcrsagcn fulminantes, hcpatorcnalcs Syndrom, Pankreatitis nekrotisierende, Minocyclin, 
Lcbcrtransplantation; Kasuistik 
003286 Hepatotoxicität, Süßwasser, Salzwasser, Mikrocystin, Diarrhoe. Toxine, Schalcnticrc; Bioscrccning 
003171 Hepatotoxicität chron., Leber, Tcchnctium-99m-Phytat. Toluol, Szintigraphie, rcticulocndothclialcs System; 28-Jähriger 
002120 Herbicid, Augcnvcrlctzung, Paraquat, Diquat; 2 Pat., Prccglox-L 
000406 Herbicide, Atrazinrcstc, Chemiewerk, Schutzkleidung; Arbeiter, Entfernung 
000413 Herbicide, Mikroorganismen, Enyzmc, Erde; Aktivitäten 
002121 Herbicide extrahierbare, Epidermis, Gramoxon, Region; in vitro 
001316 Herd, Verbrennung, Microwcllc; 46358 Kinder, USA 
002211 Herniorraphie, Chylopcritoncum, Chylothorax, Zwcrchfcllhcrnic; 2 Neugeborene, postoperative Komplikation 
002598 Heroin, Clonidin; Kasuistik, gleichzeitiger Mißbrauch 
001471 Heroin, Cocain, Drogenabhängigkeit, Sucht, Urin, Krankenhaus psychiatrisches; Madrid 
001387 Heroin, Drogen illegale; Proben, Homogenisierung 
000337 Heroin, Drogcnabusus i.v., Lcbcrbiopsic, Sinusoidc; Veränderungen, EM 
001225 Heroin, HIV, Virusinfektion, Drogenkonsum i .V., Amphetamine; Risiko, Frauen 
002054 Heroin, Strcckmittcl; Beschaffung, Strafbarkeit, BGH, 1993 
002056 Heroin, Substanzabhängigkeit, Buprenorphin; 67 Pat., Toxikologie, Psychopathologie 
003240 Heroin intranasal, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik 
002580 Heroinabhängigkeit, Buprenorphin, Urin; Prävalcnz, ambulante Pat. 
000920 Heroingebrauch, Mcthadonsubstitution; Dosis 
000911 Heroinsucht, Compartmcnt-Syndrom; 3 Fälle 
001468 Heroinsucht, Fluconazol, Endophthalmitis, Candidiasis disseminata; 7 Fälle 
001804 Herpes simplex labialis recidivans, Nckrolysc cpidcrmalc toxische, Acyclovir, HIV, Virusinfektion; Kasuistik 
000109 Herpes simplex virus, Gcnitalinfcktion, Antikörper monoklonaler, Enzymimmunoassay; Frühnachweis 
000102 Herpesvirus humanes 6, Epstcin-Barr-Virus, Virusinfektion pränatale, Virusinfektion perinatale, Enccphalopathic, Tod; 2 Kinder 
003009 Herpesvirus humanes 6, Virusinfektion 
001980 Herz, Arzneimittel, (—)-Mcnthylchlorformat-Dcrivatc, Chromatographie, Enantiomcrc; Trennmethode 
000357 Herz, Cyclosporin, Toxicität; Ratten 
002802 Herz, Kcrnspintomographic, Verbrennung, Lunge; Überwachung, Komplikation 
000146 Herz, Kindstod plötzlicher, Myxom; Säugling 
002991 Herz, Morbus Kawasaki; 50 Kinder, Folgen 
000075 Herz, Myxom, neurologische Störung; Komplikationen 
000051 Herz, Rcizlcitungssystcm akzessorisches, Herztod rhythmogener; Mann 
001518 Herz, Rcscrpin; Kaninchen, Morphomctric, EM 
001793 Herz, Sarkoidose, Tod plötzlicher; Kasuistik 
001416 Herz, Selen, Lipidpcroxidation; Induktion, Hühncrcmbryoncn 
000704 Herz, Thoraxtrauma, Vcntrikclscptumdcfckt 
000157 Herz, Thoraxtrauma stumpfes, Hypoxämie, Rcchts-Links-Shunt, Amrinon; Kasuistik 
000642 Herz, Vcntrikclscptum, Echinococcuscystc, Cystcnruptur, Herztod plötzlicher; Kasuistik 
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Herz 
001643 Herz natives, Herztransplantation hetcrotope, Vcntrikcltachykardic, Propofol, Anaesthesie. Kardiovcrsion; Kasuistik 
002790 Herzblockade vasovagale, Kataraktchirurgic, Lokalanacsthcsic, Reflex okulokardialer; Kasuistik 
001148 Herzchirurgie, Synkope. QT-Syndrom langes, Morbus Münchhausen, EKG, Münchhauscn-Stcllvcrtrctcr-Syndrom; 12jähr. 
Junge 
001659 Herzchirurgie, Thrombocytcnfunktionsstörung, Bypass kardiopulmonaler, Blutungszeit prolongierte 
002812 Herzerkrankung, Elektroschock, Depression; 40 Pat., kardiovasculärc Komplikationen 
000029 Herzerkrankung, Sclcnstatus, Alter, Krcislaufcrkrankung; Österreicher 
003258 Herzerkrankung congenitale, Trisomie 21, Captopril. Knochcnmarksupprcssion; 2 Kinder, Risiko 
000031 Herzerkrankung coronare; Kosten, Neuseeland 
002988 Herzerkrankung coronare, Rauchen; Australien 
001797 Herzerkrankung ischämische, Tod plötzlicher, Herzfrequenz, Lebensalter mittleres; britische Männer 
003190 Herzfrequenz, Alkohol, Stress; Effekte 
003172 Herzfrequenz, Mcthylisobutylkcton, Reaktionsvermögen, Müdigkeit; experimentelle Studie. Vpn. 
000023 Herzfrequenz, Schwerelosigkeit, Muskclrcccptorcn interstitielle, Blutdruck, Belastung statische; Vpn. 
001797 Herzfrequenz, Tod plötzlicher, Lebensalter mittleres, Herzerkrankung ischämische; britische Männer 
001547 Herzfrequenz, Zigaretten, Aktivität körperliche, Rauchen ad libitum; Frauen 
000651 Herzhypertrophie asymmetrische idiopathische; Neugeborenes, Exitus 
001767 Heizinsuffizienz, Schlaganfall; ambulante Pat., geringe Incidcnz 
001578 Herzkatheter, Lidocain, Toxicität, Arzncimittclncbcnwirkung. Anfälle; 17monatigcr Junge 
000803 Herzkatheterisierung, Tumor maligner; Kindcsaltcr, späteres Risiko 
000522 Herzklappenprothese, Tricuspidalklappcncrsatz, Thrombose, Thrombolyse; Kasuistik. Therapie 
002433 Herzkontusion, Thoraxtrauma stumpfes; 159 Pat., Diagnose 
001123 Herzkrankheit congenitale, Berufstätigkeit maternaie; Fall-Kontroll-Studic 
001138 Herzkrankheit coronare, Betriebsarzt, Lipidc; Risikofaktoren, Screening 
000634 Herzkrankheit coronare, Geschlecht, Lebensalter; Risikofaktoren 
000383 Herzkrankheit coronare, Kaffee. Tee, Geschlecht; Prävalcnz, Schottland 
001772 Herzkrankheit coronare, Körpergewicht; Risiken, ältere Frauen 
003458 Herzkrankheit coronare, Mortalität, Morbidität, Beruf; Angestellte 
000641 Herzmetastase, Synovialsarkom, AV-Block; Kasuistik, Exitus 
003406 Herzmuskel, Skclctmuskcl, Proteine; postmortale Zersetzung, experimentelle Studie, Ratten 
002950 Herzmuskulatur, Catecholamine, Plasma, Troponin Τ, Myofibrillcndcgcncration; rcchtsmcdizinischc Scktionsfällc 
000943 Herzoperation, Amrinon, Thrombocytopenic, Pharmakokinetik; 18 Kinder 
000538 Herzoperation, Paraplegic perioperative. Organversagen multiples, Heparin, Thrombocytopenic; Kasuistik 
002800 Herzoperation offene, Plexus brachialis-Schädigung; 6 Pat., neurophysiologische Evaluation 
001320 Herzschaden, Strahlcnfolgcn; Ratten, Funktion, Biochemie 
002322 Herzstillstand, Liquor ccrbrospinalis, Serum, Krcatinkinasc BB, Enolasc ncuroncnspczifischc, Ncrvcnzclladhäsionsmolckulc, 
Hirnschaden hyperoxischer; 20 Pat., Prognose 
002389 Herzstillstand, Mitochondricnstörung, Atcmstillstand; Neugeborenes 
001188 Herz-Syndrom hyperdynamisches, Adrcnoccptorcn /?, Krieg, Stress; kroatische Soldaten 
000491 Herztamponade, Ernährung parenterale, Katheter zcntralvcnöscr, Polyurethan; Todesfall, Neugeborenes 
000208 Herztamponade, Tuberkulose, Pericarditis constriktive, Wunde penetrierende; DD, Kasuistik 
003000 Herztod, Myokardischämie; Histochcmic, Immunhistochcmic, Diagnose 
002996 Herztod plötzlicher; Männer, Tasmanien 
002989 Herztod plötzlicher, Coronararterienerkrankung; Analyse, 221 Autopsicfällc 
000642 Herztod plötzlicher, Herz, Vcntrikclscptum, Echinococcuscystc, Cystenruptur; Kasuistik 
000051 Herztod rhythmogener, Herz, Rcizlcitungssystcm akzessorisches; Mann 
000516 Herztransplantate, Endoskopie, Gastrointestinaltrakt; Komplikationen 
001838 Herztransplantation, Aspergillose tödliche; 26 Fälle 
000360 Herztransplantation, Auge; Komplikationen 
001650 Herztransplantation, Chylothorax; Kasuistik, Komplikation 
000994 Herztransplantation, Dcflazacort; Nebenwirkungen, Vcrglcichsstudic 
000512 Herztransplantation, Tod; Empfänger, Warteliste 
001211 Herztransplantation, Tod; präoperative Risikofaktoren 
000376 Herztransplantation, Transplantatabstoßung, Urämie hämolytische, Cydosporin; Kasuistik 
001643 Herztransplantation heterotope, Vcntrikcltachykardic. Propofol. Herz natives. Anaesthesie, Kardiovcrsion: Kasuistik 
000746 Herzverletzung, Hypoxämie intraoperative, Dobutamin, Thoraxtrauma stumpfes; Kasuistik 
002439 Herzverletzung penetrierende; Diagnose, Op., verzögerte Folgen 
000205 Herzverletzung penetrierende, Mortalität; Prädiktorcn 
003022 HeteroSexualität, AIDS, Alkoholismus. Drogenkonsum; Risikovcrhaltcn, Kenntnis 
003012 Heterosexualität, HIV, Virusinfektion, Drogenkonsum i.v., Virustransmission; 440 Pat. 
000819 Heterosexualität, Urethritis mechanische, Fremdkörper; Männer, Klinik, Forcnsik 
003481 Heuchelei, Grausamkeit, Rehabilitation 
000569 Heuschrecke, Forschungslabor, Inhalationsscnsibilität, Atopie; Kasuistik 
001129 Hexachloräthan, Plasma; Exposition, biologisches Monitoring, Arbeiter 
000304 Hexachlorbenzol, Grillen, Braten, Kochen, Lammfleisch; Effekte 
000988 Hexachlorbenzol Körpergewicht, Hcxachlorcyclohcxan, Geschlecht, Rückstände; Beeinflussung, Schweine 
003294 Hexachlorbenzol, Muttermilch; Spanien, 1984-91 
000971 Hexachlorcyclohexan, Arbcitsplatzbclastung, Serum; Klinik, Biochemie, Industricangcstclltc 
000988 Hexachlorcyclohexan, Hexachlorbenzol, Körpergewicht, Geschlecht, Rückstände; Beeinflussung, Schweine 
001567 Hexadecylpnosphocholin, Retina, Pigmcntcpithcl, Tumor maligner, Toxicität; 23 Pat., reversibles Funktionsdefizit 
001141 Hexahydropbthalsäureanhydrid, Arbcitsplatzbclastung, Luft, Urin, Haut; biologisches Monitoring, 20 Arbeiter 
000875 Hexan, Toluol, Stoffwechsel, Ncurotoxicität; gleichzeitige Belastung, Modifikation 
000872 Hexan, Urin, 2,5-Hcxandion, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, Probennahme 
003443 η-Hexan, Arbcitsplatzbclastung, Exspirationsluft, Urin; biologisches Monitoring 
001140 η-Hexan, Arbcitsplatzbclastung, Urin, 2,5-Hcxandion; biologisches Monitoring, 189 Angestellte 
000880 η-Hexan, Blut, Urin, Toluol; biologisches Monitoring, japanische Arbeiter 
002242 η-Hexan, Neuropathie; 56 Offsct-Druckcr 
001140 2,5-Hexandion, Arbcitsplatzbclastung, n-Hcxan, Urin; biologisches Monitoring, 189 Angestellte 
000872 2,5-Hexandion, Hexan, Urin, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, Probennahme 
001142 2,5-Hexandion, Urin, Blut, Arbcitsplatzbclastung; Biochemie, Physiologie 
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000639 Hinfallen, Unfall, Trauma, Mortalität; ältere Menschen, USA, 1962-88 
000562 HintergrundschalL Arbeitsgedächtnis, Sprache, Musik; irrelevant speech effect, Wirkungen 
003063 Hinterwurzeleintrittszone, Plexus brachialis-Abriß, Schmerzen, Fingerzuckung, Spasmus musculärcr, Coagulation; 3 Pat. 
000315 Hippocampus, Äthanol, Neuronen, Verhalten; Kaninchen 
000897 Hippocampus, Alkoholkonsum, Alkoholcntzug; strukturelle Veränderungen, Ratten 
002036 Hirnaneurysma, Cocainabusus, Aneurysmaruptur, Subarachnoidalblutung; 12 Pat. 
000752 Hirnasymmetrie funktionelle, Schädcl-Hirn-Vcrlctzung; 173 Pat., Veränderungen 
002126 HLrnatrophie, Schizophrenie, Dyskinesie tardive, Intelligenz; 14 Pat. 
002543 Hirnautopsie, Lösungsmittel organische; 103 Pat., Exposition 
001798 Hirnblutung, Aneurysma rupturiertes, Angiographie, Tod plötzlicher; postmortale Diagnose, Autopsicfällc 
003082 Hirnblutung, Brand, Tod, Kohlcnmonoxid; Autopsicfall, 71-Jähriger 
002098 Hirnblutung, Fibrinolysc, Myokardinfarkt akuter; 8 Pat. 
001472 Hirnblutung, Geburtsgewicht niedriges, Cocain; 323 Säuglinge, pränatale Exposition 
000048 Hirnblutung hypertonische, Subduralhämatom akutes nichttraumatisches, Tod plötzlicher; Autopsiebefund, Kasuistik 
003248 Hirndurchblutung, Cocain, Neugeborenes; Effekte, Schweine 
001256 Hirngewebe, Hirnvcntrikcl, Hämorrhagic tödliche, Ureaplasma urcalyticum; frühgeborene Zwillinge 
002010 Hirnhemisphären, EEG-Kohärcnz, Alkoholismus; 27 Pat., biologische Marker 
001632 Hirninfarkt, Hämoglobin SD, Bluttransfusion; 7jähr. Mädchen 
002425 Hirnischämie, Halstrauma, Verkehrsunfall, Carotisdisscktion; 27-Jährigc 
001656 Hirnpenetration unbeabsichtigte, Intubation nasotracheale; Neugeborenes 
002367 Hirnschaden, AIDS, Wissen, Risikovcrhaltcn, Trauma, Substanzmißbrauch; 29 Überlebende 
002791 Hirnschaden, Chiropraktik; Kasuistik, Komplikationen 
002473 Hirnschaden, Kindcsmißbrauch, shaken infant syndrome, Nctzhautblutung; retrospektive Studie, 12 Säuglinge 
001995 Hirnschaden, Kohlcnmonoxid, Intoxikation, Kcmspintomographic; 4-Jahrcs-Nachbcobachtung 
002427 Hirnschaden, Kopftrauma. Axon Verletzung, ^S-amyloid precursor protein; Frühnachweis, Immuncytochcmic 
002795 Hirnschaden, Morbus Gilles de la Tourcttc, Stereotaxic infrathalamischc, Sprache, Schlucken, Gang; 40jähr. Mann, Störungen 
002424 Hirnschaden, Mutismus akinetischer, Hypcrphagic, Hypothalamus re., Thalamus I i . ; lOjähr. Junge 
001294 Hirnscbaden, Trauma, Depression; Symptome 
003059 Hirnschaden, Trauma, Lcbcnscyclus; Familie, zentripetale Faktoren, zentrifugale Faktoren, Langzcitnachbcobachtung 
002417 Hirnschaden, Trauma, Manie sck.; 66 Pat. 
002322 Hinischaden hyperoxischer, Liquor ccrbrospinalis, Serum, Krcatinkinasc BB, Enolase ncuroncnspczifischc, 
Ncrvcnzclladhäsionsmolckulc, Herzstillstand; 20 Pat., Prognose 
002041 Hirnschaden minimaler, Drogenmißbrauch, Kcmspintomographic; 23 junge Männer 
002273 Hirnschaden organischer, Münchhauscn-Syndrom; Kasuistik 
003057 Hirnschaden parentaler, Trauma, Verhalten, Kindcsaltcr; 24 Familien, Auswirkung 
• 001171 Hirnschaden sek.; Pathomcchanismcn, Forschung 
001661 Hirnschwellung, Coronarartcricnbypass; 6 Pat., Foigc 
003055 Hirnstamm, Trauma, Hämorrhagic, Computcrtomographic; 15 Pat. 
000398 Hirnstamminfarkt, Wasser flaches, Schlaganfall, Mccrcsticr toxisches; 3 junge Pat., scastroke 
000068 Hirnstammnekrose tödliche, Mcdulloblastom metastatisches. Chemotherapie, Bestrahlung, Schädclgrubc hintere; Kind 
002788 Hirnstammschaden, EEG, Tcmporallappcncpilcpsic, Foramen ovale, Elektroden; präoperative Untersuchung 
002421 Hirnstammschaden, Myoclonus scgmcntalcr, Olivcnhypcrtrophic bilaterale; 3 Pat. 
002411 Hirnstammschädigung, Schädcl-Hirn-Trauma; Kinder 
000069 Hirntod; apparative Untcrsuchungsmcthodcn, Stellenwert 
001087 Hirntod, Blutfluß, Tcchnctium-99m-Hcxamcthylprophylcnaminoxim; 17 Pat., Diagnose 
002995 Hirntod, Hypothalamus-Hypophyscn-Achsc; Funktion 
003400 Hirntod, Organtransplantation; Gesetzgebung 
000662 Hirntod, Organtransplantation; rcchtsmcdizinischc Aspekte 
002326 Hirntod, Organtransplantation, Geburt, Tod; Kontroversen, Japan 
000644 Hirntod, Organtransplantation, Theologie, Ethik; Thesen 
001786 Hirntod, Potentiale visuell cvocicrtc, ERG; 30 Fälle 
001790 Hirntod, Rabies, Encephalitis, EEG; Kasuistik 
• 002280 Hirntod, Schwangerschaft; Erlangcr Fall 
000073 Hirntod, Thanatologic 
001067 Hirntod, Tod; Definition 
003067 Hirntrauma geschlossenes, Gehirn, Hypoxie globale, Hypertonie intrakranicllc 
002094 Hirntumor, Nitrosoharnstoff, Chemotherapie intracarotidcalc, Auge, Toxicität; 39 Pat. 
001298 Hirnventrikel, Dcrmoidcystc sacralc, Trauma, Cystcnruptur, Fett intraventriculärcs; Kasuistik 
001256 Hirnventrikel, Hämorrhagic tödliche, Hirngewebe, Ureaplasma urcalyticum; frühgeborene Zwillinge 
003066 Hirnverletzung; Glasgow Outcome Scale, ncuropsycholog. Messungen 
002399 Hirnverletzung, Axoncnschadcn diffuser; Mechanismen 
001151 Hirnverletzung, Chlorpromazin, Psychose; Kasuistik 
002406 Hirnverletzung penetrierende, Mctallnagcl; Kasuistik, 20-Jahrcs-Übcrlcbcn, fehlende Symptome 
000175 Hirnverletzung stumpfe, Alter; Prognose 
001909 Hirnverletzung traumatische, Depression; 66 Pat., 1-Jahrcs-Nachbcobachtung 
000938 Hirnzellen, DNA-Fragmente, DNasc 1-Inhibitoren, Lcbcrzcllcn; toxikologische Studie, Hühncrcmbryoncn 
001693 histamine releasing factors, Beruf, Asthma, Zeder rote, Zellen mononuclcärc 
000272 Histidin, IgG, Aminohcxylscpharosc; Adsorptionskapazität, Affinitätskonstantc 
001669 Histiocytose generalisierte, BCG, Vaccination, Lymphozyten T, Immundefekt isolierter; Säugling, Exitus 
• 000586 Histopathologic Ophthalmologie 
000223 Hitze, Zähne, Röntgenbild; Stabilisation, Schutz 
000117 HIV, AIDS, Lcbcndvaccinc 
001808 HIV, AIDS, Virusinfektion; Epidemie, Thailand 
001820 HIV, AIDS, Virusinfektion; Epidemiologie, Kanada 
003015 HIV, AIDS, Virusinfektion; Erwachsene, Epidemiologie, Israel 
001830 HIV, AIDS, Virusinfektion; soziale Dienstleistungen, Kanada 
001829 HIV, AIDS, Virusinfektion; Weiterbildung, Afrika 
002371 HIV, AIDS, Virusinfektion, Suizidalität 
000101 HIV, Antikörpertestung; Kostensenkung 
002297 HIV, Autopsie, Virusinfektion, Hepatitis B; Risiken 
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000105 HIV, Beruf, Blut, Pathogcnc; Exposition, 6-Jahrcs-Studic 
001111 HFV, Berufsrisiko, Blutexposition, Hepatitisviren 
002364 HIV, Depression, Neuropsychologic, Virusinfektion; 121 asymptomatischc Pat. 
002356 HIV, Drogen, Virusinfektion, AIDS; Epidemiologie 
001226 HIV, Drogenkonsum i.v., Virusinfektion, Injcktionsnadcl; Austausch, Prävention, Wales 
002052 HIV, Endokarditis, Drogensucht, Virusinfektion; Chirurgie, konservative Therapie 
000697 HIV, Faktor VIII-Konzcntratc, Virusinfektion. Hämophilie, Immunstatus; symptomfreie Pat.. 3 Jahre 
001587 HIV, Fluconazol, Nckrolysc cpidcrmalc toxische, Virusinfektion; Kasuistik 
002357 HIV, Gcsundhcitscinstcllung, Scxualvcrhaltcn, Virusinfektion, Kontrazeption, Wissen; 195 afro-amerikanische Jugendliche, 
Prävention 
002368 HIV, Homosexualität. Stress, Coping, Stimmung depressive, Virusinfektion; 425 Männer, San Francisco 
002370 HIV, Homosexualität wcibl., Virusinfektion; Klinik, Forschung, Öffentlichkeit 
003018 HIV, Immunologie, Virusinfektion; 243 äthiopische Immigranten, Israel 
000685 HIV, Isoniazid, TBC aktive, Virusinfektion; Progression, Prophylaxe 
001840 HIV, Kultur, AIDS; afroamerikanische städtische Frauen, Risikoreduktion 
000694 HIV, Lymphocyten T, Zellen CD4 + , Drogenkonsum i.v., Virusinfektion; Abnahme 
001804 HIV, Nckrolysc cpidcrmalc toxische, Herpes simplex labialis recidivans, Acyclovir, Virusinfektion; Kasuistik 
000689 HIV, Papillomavirus humanes, Virusinfektion; Erkrankungen, Risikofaktor 
003008 HIV, Schwangerschaft, Virusinfektion; 689 Frauen, Serologie, Kongo 
000123 HIV, sexually transmitted diseases; Klinik, Prävalcnz, anonyme Überwachung 
002363 HIV, Scxualvcrhaltcn, Kontrazeption, Virusinfektion; Hochschulstudenten, Südafrika 
002339 HIV, Scxualvcrhaltcn, Virusinfektion; Risikovcrhaltcn, Frauen, London 
000089 HFV, Sozialversicherung, Virusinfektion; rcchtsmcdizinischc Aspekte 
002369 HIV, Stimmung, psychiatrische Störung, Virusinfektion, AIDS 
002347 HIV, Suicidvcrhaltcn, Virusinfektion 
000674 HIV, Sulfonamidintolcranz, Virusinfektion, Toxicität, Allergie 
001220 HIV, TBC, Virusinfektion 
001628 HIV, Virusinaktivicrung, Photochcmic, Thrombocytcnkonzcntratc 
000083 HIV, Virusinfektion; 2 Populationen, Queensland 
001833 HIV, Virusinfektion; Beistand, Workshop, Männer 
001809 HIV, Virusinfektion; Epidemiologie 
002343 HIV, Virusinfektion; Frauen, London, 1985-92 
000701 HIV, Virusinfektion; Nachwciszcntrcn, Paris 
001818 HIV, Virusinfektion; Prävention, NW-Tcrritoricn 
001240 HIV, Virusinfektion, Absceß purulcntcr 
003017 HIV, Vimsinfcktion, AIDS; 24 Palästinenser 
002355 HIV, Virusinfektion, AIDS; Epidemie, Schweiz, scuchcnpolitischc Reaktion 
002354 HIV, Virusinfektion, AIDS; Justizvollzug 
000077 HIV, Virusinfektion, AIDS, Berufskrankheit 
000088 HIV, Virusinfektion, AIDS, Krankenhaus; Versorgung, 488 Pat., London 
003422 HIV, Virusinfektion, AIDS, Rentenversicherung 
001805 HIV, Virusinfektion, AIDS, Verfassungsrecht 
001254 HIV, Virusinfektion, Antikörper, Scrum; Assay, rcchtsmcdizinischc Autopsicfällc 
002797 HIV, Virusinfektion, Bluttransfusion, Schmerzensgeld; Kasuistik, Ungarn 
002366 HIV, Virusinfektion, burn-out, Gesundheitspflege; Personal 
001811 HIV, Virusinfektion, Dermatophytes Füße; 138 Pat. 
003037 HIV, Vimsinfcktion, Drogenabhängigkeit, Syphilis 
001221 HIV, Virusinfektion, Drogenkonsum i.v.; Prävalcnz, Glasgow 
002579 HIV, Vimsinfcktion, Drogenkonsum i.v., Gefängnis; Risiko, Frauen, New York City 
001225 HIV, Virusinfektion, Drogenkonsum i.v., Heroin, Amphetamine; Risiko, Frauen 
003012 HIV, Vimsinfcktion, Drogenkonsum i.v., Virustransmission, Hctcroscxualität; 440 Pat. 
003222 HIV, Vimsinfcktion, Drogenmißbrauch, Potentiale akustisch cvocicrtc, Kognition, Stimmung; 106 Pat., P3-Latcnz 
003016 HIV, Vimsinfcktion, Drogenmißbrauch i.v.; Epidemiologie, Israel 
003014 HIV, Vimsinfcktion, Ehrlichiosc seronegative fatale; Kasuistik 
001813 HIV, Vimsinfcktion, Geburt; 130 Kinder, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Guthric-Tcst 
003005 HIV, Vimsinfcktion, Hämophilie; 202 Kinder, Europa 
001655 HIV, Vimsinfcktion, Hepatitis, Schadensersatz 
000327 HIV, Vimsinfcktion, Injcktionsnadcl, Geschlecht, Drogenabhängigkeit i.v.; Risiken 
000671 HIV, Vimsinfcktion, Krankheit, Informationssystem computcrgcstütztcs 
000115 HIV, Vimsinfcktion, Lepra; 2 Fälle 
• 001164 HIV, Vimsinfcktion, Ncuropathologic 
002362 HIV, Vimsinfcktion, Notfallmcdizin, Gynäkologie 
002344 HIV, Vimsinfcktion, Operation; Arzt 
001227 HIV, Vimsinfcktion, Papanicolaou-Abstrich, Kolposkopie; abnormaler Befund, Klinik 
003423 HIV, Virusinfektion, Rcchtsschutzvcrsichcrung 
002360 HIV, Vimsinfcktion, Schwangerschaft; Scroprävalcnz, Libreville 
001810 HIV, Vimsinfcktion, Schwangerschaft, Kindcsaltcr 
000687 HIV, Vimsinfcktion, Scpticämic tödliche; Pathogcnc, Prädiktorcn, Elfcnbcinküstc 
001834 ΗΓν, Vimsinfcktion, Zidovudin, Pentamidin; Effektivität 
003024 HIV, Vimsinfcktion patcrnalc, Virusübertragung matcrno-fctalc 
002332 HIV, Vimsinfcktion unerkannte; 5 Kinder 
001238 HIV, Vimsstamm, cytopathischcr Effekt, Megakaryocytes Identifizierung 
000084 HIV, Zidovudin, Diarrhoe, Virusinfektion, Pharmakokinetik; 9 männl. Pat. 
002675 HIV, Zidovudin, Schwangerschaft, Trimester drittes, Vimsinfcktion; Pharmakokinetik, Sicherheit, Phase I-Studic 
003004 HIV, Zwillinge dizygote, Vimsinfcktion, Hepatitis C; Diskordanz 
001806 HTV 1; Variante, Thailand 
003007 HIV 1, HTLV, Hepatitisvirus B, Hepatitisvirus C, Autopsie, Rechtsmedizin; parenterale Übertragung, Scroprävalcnz 
001244 HIV 1, Ichthyosis acquisita, HTLV-I I , Virusinfektion, Drogcnabusus i.v. 
000125 HIV 1, Nadclaustausch, Vimsinfcktion, D N A proviraic, Spritzcnrückgabc; Prävalcnz, New Haven, Connecticut 
000931 HIV 1, RNA virale, Lymphgewebe, Drogensucht i.v., Tod unerwarteter; Autopsie 
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001246 HIV 1, TBC, Virusinfcklion; Kenia 
000853 HIV 1, Virusinfektion; Prävalcnz, 3999 Todesfälle, Hamburg 
000691 HIV 1, Virusinfektion, Analvcrkchr, Immunsystem; Risiko 
000094 HIV 1, Virusinfektion, Drogengebrauch i.v.; seronegative Süchtige, Nachweis, Polymcrasckcttcnrcaktion 
000692 HIV 1, Virusinfektion, Drogenkonsum i.v.; Scrokonvcrsion, Risikofaktoren 
000114 HIV 1, Virusinfektion, Hauttumor 
000690 HIV 1, Virusinfektion, Homosexualität, Hepatitisvirus B, Vaccination; Epidemiologie, 3 Großstädte 
000097 HIV 1, Virussubtypen, Peptid V3; ehemalige Sowjetunion 
000670 H I V 1 , Immundcfizicnz, Virusinfektion, Lunge, TBC; Spektrum. Zaire 
001823 H I V 1 , Virusinfektion, Lebensalter, Geschlecht; Epidemiologie, Nigeria 
002383 HIV-Infektion, Lunge, Röntgenbild. Zcllvcrändcrungcn lymphoidc; Kinder, retrospektive Studie 
001826 HIV-Virus, Virusinfektion; 879 Pat., Risikofaktoren 
002241 HLA-Antigene, Asbest, Lungenerkrankung; Beziehung 
002764 HLA-Antigene, Lupus erythematodes systemicus, Gene; Verteilung, Krankhcitsanfälligkcit 
002758 HLA-Antigene, Osteosarkom; 24 Pat. 
002733 HLA-Antigene I I , D N A , Speichel; Typisicrung 
003355 HLA-D1S80, HLA-DQA1, Allele, Genotypen; 2 Bevölkerungsgruppen, SW-Europa 
002762 HLA-DQot, Allele, Genotypen; 178 Personen, Barcelona 
003323 HLA-DQo, Dokument, DNA, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Fingerabdruck 
003355 HLA-DQA1, HLA-D1S80, Allele, Genotypen; 2 Bevölkerungsgruppen, SW-Europa 
003347 HLA-Systera; Polymorphismen, Havasupai 
000483 HLA-System, Haplotypen; Bevölkerungsgruppen, USA 
002826 HNO, Begutachtung ärztliche; Fehler 
002502 HNO, Carcinom, Wohnraumkontamination, Fossilbrennstoffe, Ofenemissionen 
002331 HNO-Bereich, TBC; D D 
001689 HNO-Chirurgie, Augenschutz, Schutzbrille 
000503 HNO-Chirurgie prolongierte, Rhabdomyolysc, Scitcnlagc; 2 Fälle 
001359 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatograpbie, Acylcarnitin, 4-Bromphcnacylbromid, Stoffwechselkrankheit, Urin 
001374 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Adamantanamin, Plasma, Urin; Bestimmungsmethode 
001978 Hochleistungs-nü^gkeitschroniatographie, Aminosäuren, Enantiomcrc; optische Auflösung, stationäre Phasen 
002523 Hochleisttings-Flüssigkeitschromatographie, Amphetamine, Reizmittel, Halluzinogcnc; gleichzeitige Trennung 
003136 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Barbitursäurc, Urin, Cotinin; Dcrivatisicrung, Bestimmung 
001982 Hodileistungs-Flüssigkeitschroinatographie, Benzodiazepine, Blut, Metabolite, Serum, Lcbcrgcwcbc; postmortale Bestimmung 
002507 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, biologische Proben, Arzneimittel; Techniken 
001370 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Dcsoxyribonuclcosidtriphosphat; intraccllulärcr Gehalt 
001375 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, N,N-Dialkylanilin-N-oxidc parasubstituierte; Bestimmungsmethode 
001404 Hochleistungs-flü^gkeitschromatographie, 2,4-Dinitrophcnylhydrazon, Aldehyde, Ketone; Quantifizierung 
003401 Hochleistungs-HussigkeitschromatogTaphie, Dokument, Druckerschwärze; Analyse 
003152 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Drogenkonsum, Flüssigkcitschromatographic superkritische, Capillar-
Elcktrophorcsc; Analyse 
000267 Hochleistungs-Flüssigkeitschroraatographie, Enantiomcrc, Mcxilctin, Metaboliten, Fermentationsmedium mikrobicllcs; 
Lösungsmethode 
003135 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Enantiomcrc, Serum, Arzneimittel; Bestimmungsmethode 
000270 Hochleistungs-Flussigkeitschromatographie, Enantiomcrc, Tiaprofensäure, Humanscrumalbumin immobilisiertes; direkte Lösung 
000846 Hrchkist^s-Hüssigkeitschroraatographk, Folylpolyglutamatsynthctasc, Polyglutamatc; Enzymaktivität, Trennung 
001390 Hochleistiings-Rüssigkeitschromatographie, Fullerene, Polystyroldivinylbcnzol, Biphenyle polychlorierte coplanarc. 
Gaschromatographic; Anreicherung 
002509 Hochleistungs-Flä^gkeitschromatographie, Hydrochinon, Catechol, Phenol, Urin; Fluorimctric, gleichzeitige Bestimmung 
000269 Hochleistungs-nüssigkeitscliromatogTaphie, Indomcthacin. Metaboliten. Glucuronide, Plasma, Urin, Pharmakokinetik, 
Probenecid; Bestimmung 
003128 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographic, Löschpapier, LSD; illegale Proben, Extraktion, Bestimmung 
000871 Hochletstungs-Fhissigkeitschroniatographie, Lösungsmittel organische, Industrie, Urin; Metaboliten, Symptome, Filipinos 
000418 Hochleistungs-nüssigkeitschromatographie, Lunge, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclischc; Autopsicfällc, Japaner 
000275 Hochleistungs-Hüssigkeitschromatographie, Masscnspcktromctric. Phosphocitrat, Nicrcnhomogcnat; Synthese, Identifizierung 
003139 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Mcthamphctamin, Gaschromatographic, Isomere. Masscnspcktromctric 
001369 Hochleistungs-Flüssigkeitscbromatographie, Mitomycin C, Glasköφcrflüssigkcit; Bestimmungsmethode 
000261 Hochleistungs-Flüssigkeitschroniatographie, Oxazepam, Urin, Fluorcsccnz; Solidphascncxtraktion, Dcrivatisicrung 
001983 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Polymere, Oligomcrc, Monomcrc, Additive; Extraktion on-linc 
001377 Hochieistungs-llüssigkeitschromatographie, Porphyrinc, Lcbcrgcwcbc; Extraktion, Analyse 
002064 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Pyrimcthamin, Plasma, Urin; Überdosis, Quantifizierung, Säugling 
000274 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Skatol, Indol, Fettgewebe; Schweine, Bestimmung 
000849 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Styrol, Mcthacrylat, Copolymcrc; Gradienten, Elutionsprofilc 
003147 Hochleistuiigs-nüssigkeitschrotnatographie, Thioridazin, Enantiomcrc, Serum; Bestimmung 
000271 Hochleistungs-Flussigkeit5chromatographie, Thyrcostatica, Plasma, UV-Licht; Rinder, Bestimmung 
000268 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Trimethoprim, Serum, Thcrmospray-Flüssigkcitschromatographic, 
Masscnspcktromctric; Rinder, Bestimmung 
001388 Hochleistungs-Hüssigkeitschroniatographie, Umweltverschmutzung, Flüssigkcitscxtraktion superkritische, Gaschromatographic, 
Masscnspcktromctric; Probcnaufbcrcitung, Analyse, Mcthodcnvcrknüpfung 
000841 Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, Weichmacher, Phthalatcstcr, Emissionen, Industrie; Bestimmungsmethode 
000792 Hochspannung, Elektrizität, Stromleitung, Tumor maligner; Kinder, Risiko 
002459 Hochspannungsleitung, Stromunfall, Angeln, Verbrennung; 3 Fischer 
002458 Hochspannungsleitung, Tumor maligner, magnetisches Feld; Exposition, Kinder, Schweden 
002446 Hochspannungsstrom, Elcktrovcrlctzung, Extremität obere, Wundabdeckung, Haut-Muskel-Lappen, Inscllappcn doppelter, 
Musculus latissimus dorsi 
001883 Hodeninfarkt hämorrhagischer, Hodenruptur, Trauma, Szintigraphie, Sonographie; Kasuistik 
001883 Hodenruptur, Trauma, Hodeninfarkt hämorrhagischer, Szintigraphie, Sonographie; Kasuistik 
001313 Höhenexposition einzelne, neuropsychologist Störung akute anhaltende; Bergsteiger 
000778 Höhenkrankheit akute, Morbus Meniere; Kasuistik 
003081 Höhenkrankheit akute, Schstörung; Quantifizierung 
002906 Höhere Schule, Bulimia nervosa, Sport; Ringkämpfer 
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Hörschutz 
002300 Hörschutz; Motorradfahrer 
003466 Hörverlust, Beruf, Lärm 
001515 Hörverlust, Cisplatin, Chemotherapie; Klassifikation 
001055 Hörverlust sensorineuraler, Bypass aortocoronarcr; Assoziation 
002881 Holocaust, Stresserkrankung posttraumatischc, Trauma psychisches; Überlebende, Langzcitfolgcn 
000564 Holz tropisches, Beruf, Luft, Kontaktdcrmatitis, Machacrium sclcroxylon; Kasuistik 
000556 Holzgewerbe, Atemwegserkrankung, Gutachten; 55 Arbeiter 
003106 Homicid, Suicid, Gewalt; jahreszeitliche Einflüsse 
002365 Homosexualität, AIDS, Stress psychologischer; 746 Männer, Partncrvcrlust, Langzeitstudie 
001041 Homosexualität, Ehe; BayObLG, 1993 
001039 Homosexualität, Ehe; LG, Frankfurt, 1993 
001040 Homosexualität, Ehe; OLG Köln, 1993 
003344 Homosexualität, Eheschließung, Recht; BVcrfG, 1993 
000690 Homosexualität, HIV 1, Virusinfektion, Hepatitisvirus B, Vaccination; Epidemiologie, 3 Großstädte 
001223 Homosexualität, Kaposi-Sarkom, AIDS; Epidemiologie 
001939 Homosexualität, Kindcsmißbrauch sexueller; Strafverschärfung, BGH, 1993 
002368 Homosexualität, Stress, Coping, Stimmung depressive, HIV, Virusinfektion; 425 Männer, San Francisco 
002370 Homosexualität weibl., HIV, Virusinfektion; Klinik, Forschung, Öffentlichkeit 
000533 Honorarforderung ärztliche, Verrechnungsstelle gewerbliche; Abtretung, Nichtigkeit 
000632 Hormone, Geschlecht, Tumor maligner; Unterschiede, England, Wales 
000201 Hormonmediatoren, Kopfverletzung, Hypcrmctabolismus systemischer; 15 Pat. 
001668 Hormonstörung, Knochcnmarktransplantation, Wachstum; Kinder, Jugendliche, Langzcitfolgcn 
002644 Hormonsubstitution, Zigarcttcnrauchcn, Postmcnopausc, Endometrium, Oestrogen, Progestogen; Effekte 
002767 Hornhautallotransplantat, Transplantatabstoßung, Bluttransfusionen multiple; 2 Pat. 
002310 Hornhautendothel, Endothclschadcn, Autounfall, Airbag 
002608 Hornhautepithel, Toxicität, Bakterien grampositive, Antibiotica; Aktivität 
001964 Hornhautlaceration, Pastcurclla multocida, Keratitis, Katze, Kratzvcrlctzung; Kasuistik 
003250 Hornhauttoxicität, Keratitis punctata, Cytarabin systemisch; Kasuistik 
001999 Hornhauttrübung diffuse, Alkohol-Syndrom fetales; 3 Geschwister 
000316 Hospitalisation, Autounfall, Alkohol, Schadcnscinfluß; Strafverfolgung, Vergleich 
001998 Hospitalisierung, Alkohol, Intoxikation; 36 Teenager 
001252 Hospitalisierung, Masern; Erwachsene, Klinik, Labor, Komplikationen 
001924 Hospitalisierung, Notfallvcrsorgung, Sportverletzung; 142 Kinder 
001874 Hospitalisierung, Sturzvcrlctzungcn, Trauma, Tod; Kinder, Jugendliche 
000784 Hospitalisierung, Verletzung thermale, Tod; Kinder, Analyse, Neuseeland 
002271 Hospitalisierung langzeitige, Krankenhaus psychiatrisches, Coffcingcbrauch; Wirkungen 
001271 Hospitaltransport, Polytrauma, Verletzung maxillofacial, Helicopter; Frühtherapie 
003007 H T L V , H I V 1, Hepatitisvirus B, Hepatitisvirus C, Autopsie, Rechtsmedizin; parenterale Übertragung, Scroprävalcnz 
001222 HTLV, Virusinfektion, Antikörper, Serum; Spanien 
000683 HTLV-I ; Eingeborene, Nordaustralicn 
000682 H T L V - I , Blutspender: Nordaustralicn 
000684 H T L V - I , Paraparcsc spastische tropische, Virusinfektion; eingeborener Australier 
001807 HTLV-I , T-Zcll-Lcukämic; Kasuistik, Kaukasus 
002337 HTLV-I , Uveitis, Serum; Epidemiologie 
000681 HTLV-I , Virusinfektion, Myelopathie; Immigrant, Seychellen 
001244 H T L V - I I , Ichthyosis acquisita, HIV 1, Virusinfektion, Drogcnabusus i.v. 
002807 Hüftersatz totaler, Nervus ischiaticus, Nervenlähmung 
003003 Hüftfraktur, Mortalität, Morbidität; Folge 
000156 Hüftgelenkluxarjon bilaterale, Trauma; 4jähr. Mädchen 
000537 Hüftoperation, Nervus ischiadicus, Nervenlähmung 
000524 Hüftpfanne, Gcfäßvcrlctzung, Implantat, Endoprothcscnwcchscl; Kasuistik, 63jähr. Frau 
000270 Humanserumalbumin immobilisiertes, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Enantiomcrc, Tiaprofensäure; direkte Lösung 
000710 Humerusfaktor supracondyläre, Urokinase, Untcrarmischämic, Gefäßschaden; Artcriographic, Thrombolyse, 3 Kinder 
000848 Humus, Schadstoffe, Obcrflächcnwasscr, Flüssigkcitschromatographic; Spurcnanrcichcrung, Einfluß 
000090 Hundebandwurm, Fuchsbandwurm, Echinococcosis 
001962 Hundebiß, Bißvcrlctzung; 13 Kinder 
003109 Hundebiß, Gcsichtsvcrlctzung; 200 Fälle, Therapie, Analyse 
003110 Hundebiß, Replantation mikrovasculärc, Gcwcbcabriß, Gesicht 
002930 Hundebiß, Verletzung tödliche; Säugling 
001963 Hundebißverletzung, Fremdkörper, Hand, Computcrtomographic; Kasuistik, Therapie 
000547 Hundehaare, Faserspuren, Beweismittel, Sachverständiger, Gutachten genomanalytisches; BGH, 1993 
000812 Hungerstreik, Gefangenschaft politische; Klinik, Biochemie 
001619 Hybridisierung in situ, Bromdesoxyuridin, DNA-Sonde markierte, RNasc Η 
002737 Hybridisierung in situ, Chromosomcnduplikation dc novo, DNA; Charakterisierung, 8 Pat. 
001620 Hybridisierung in situ, Digoxigcnin, cRNA markierte, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion 
001621 Hybridisierung in situ, Elcktroncnmikroskopic, DNA-Sonde markierte, Bromdesoxyuridin 
001219 Hydatidencyste rupturierte, Tod plötzlicher, Lebertrauma stumpfes; 19-Jähriger 
002970 Hydatidenembolie, Tod plötzlicher, Echinococcus granulosus; Obduktionsbefunde, 45-Jährige 
003125 Hydrocarbone aromatische polycyclische, Umwelt, Luftverschmutzung, Urin, 1-Hydroxypyrcn; menschliche Belastung 
001662 Hydrocephalus, Halswirbclsäulc, Neurinom, Shunt vcntriculopcritoncalcr, Quadraparcsc; Kasuistik, Therapie 
002509 Hydrochinon, Catechol, Phenol, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Fluorimctric, gleichzeitige Bestimmung 
001710 Hydrometallurgie, Mortalität, Nickel, Düngemittel; Angestellte, Alberta, 1954-84 
000492 Hydropneumomediastimim, Hydropncumothorax bilateraler, Vcncnkathctcr zentraler; Kasuistik, verzögerte Komplikation 
000492 Hydropneumothorax bilateraler, Hydropncumomcdiastinum, Vcncnkathctcr zentraler; Kasuistik, verzögerte Komplikation 
000453 Hydroxyäthylstärke, Juckreiz, Arzncimittclncbcnwirkung, Hämodilution; hochdosierte Therapie 
003144 m-Hydroxybenzoylecgonin, Benzoylecgonin, Meconium, Immunreaktivität; Assays 
002630 Hydroxychloroquin, Retina, Toxicität; Kasuistik, normale Dosis 
003273 trans-3-Hydroxycotinin, Nicotin, Cotinin, Scminalplasma, Rauchen, Spcrmatozocnmotilität; Effekte 
001116 8-Hydroxyguanin, Blut peripheres, Asbestose; quantitative Analyse 
002686 Hydroxyharnstoff, Toxicität myocutanc, Leukämie myeloische akute; hohe Dosis, 3 Pat. 
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Hysterektomie 
002014 5-HydroxyindoIessigsäure, Plasma, Alkoholcntzug: 19 Pat., circadianc Variation 
002776 5-Hydroxyindolessigsäure, Plasma, Phcnylcssigsäurc, psychiatrische Störung, Straftat; 7 Häftlinge, psychometrisches 
Bewertungssystem 
001394 Hydroxylase saure, Morphin-3-/f-D-Glucuronid, Morphin, /{-Glucuronidase, Patella vulgaris; quantitative Konversion 
001046 HydroxyÜerung, S-Mcphcnytoin, Anticpilcpticum; Defekt, Europäer 
000346 2-Hydroxylierung, Dcsipramin, Arzncimittclmctabolismus; Familienmitglieder, Schweden 
003125 1-Hydroxypyren, Hydrocarbonc aromatische polycyclischc, Umwelt, Luftverschmutzung, Urin; menschliche Belastung 
002500 Hymen, Geburt; ljähr. Kinder, Klassifikation 
002155 Hyperaktivität, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Ritalin; Kinder, Jugendliche 
003395 Hyperalimentation i.v., Pharyngitis akute; Kasuistik, Komplikation 
003296 Hyperandrogenämie, Acne, Dactinomycin; 8jähr. Mädchen 
003318 Hyperandrogenismus, Ovar polycystisches, Valproat, Epilepsie; 238 Frauen 
003303 Hyperkaliämie lebensbedrohende, Captopril; Kasuistik 
001926 Hyperkapnie, Beatmung druckkontrollicrtc, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs, Verbrennung; 3jähr. Mädchen 
001023 Hyperlipidämie, Apolipoprotcin E, Mutation; Charakterisierung, Coscgrcgation 
000201 Hypermetabolismus systemischer, Kopfverletzung, Hormonmediatoren; 15 Pat. 
002528 Hypernatriämie, Salzvcrgiftung; 12 Kinder 
001200 Hypernatriämie akute, Hämodialyse; Therapie 
000278 Hyperparathyreoidismus, Blut, Blei; Konzentration, Effekte, 15 Pcrs. 
002424 Hyperphagie, Hirnschaden. Mutismus akinetischer, Hypothalamus re., Thalamus I i . ; lOjähr. Junge 
002072 Hyperphosphatämie fatale, Colon, Ileus, Natriumphosphat; Kasuistik 
002334 Hyperpyrexie, Status epilepticus, Shigellose, Blindheit, Taubstummheit; 4jähr. Junge 
002679 Hypersensibilität, Anthranilinsäurc-Dcrivatc, Glafcnin, Fcnamatc, Mcclofcnamat-Natrium; Kasuistik 
000432 Hypersensibilität, Anticonvulsiva 
002677 Hypersensibilität, Antiinflammatoria nichtsteroidale, Desensibilisierung, Flurbiprofen 
003307 Hypersensibilität, Barium, Kontrastbrei, Probcmahlzcit; 4 Kinder 
001504 Hypersensibilität, Carbamazepin, Epilepsie, Arzncimittclncbcnwirkung; 2 Pat. 
000435 Hypersensibilität, Cliochinol, Chlorchinaldol, Chinolinmixtur 
002136 Hypersensibilität, Neuropathie axonalc periphere. Erythroderma, Piroxicam; Kasuistik 
001585 Hypersensibilität verzögerte, Heparin; Kasuistik 
000436 Hypersensibilität verzögerte, Stcpronin; Kasuistik 
002584 Hyperthermie, 3,4-Mcthylcndioxycthamphctamin, Evc; Kasuistik 
000529 Hyperthermie maligne, Isofluran, Dcsfluran, Halothan; Vergleich, Schweine 
000446 Hyperthyreose, Iod, Urologie, Röntgenkontrastmittel; Risiko, Prävention 
002143 Hyperthyreose, Lithium; 64jähr. Pat. 
000463 Hypertonie, Adipositas, Antihypertonica; Thcrapicrcaktion 
000666 Hypertonie, Insulin, Körpermassc, Vasodilatation; Vpn. 
001215 Hypertonie, Schlaganfall, Tod; vermeidbarc Faktoren 
003067 Hypertonie intrakranielle, Hirn trauma geschlossenes, Gchim, Hypoxie globale 
001283 Hypertonie intrakranielle, Morbus Tcrson, Trauma, Augcnblutung; 4 Pat. 
002688 Hypertonie intrakranielle idiopathische, Ofloxacin; Kasuistik, Therapie 
000747 Hypertonie intrakranielle posttraumatische, Gehirn, Blutvolumen cerebrales, Kopfverletzung 
000425 Hypertonie oculare, Corticostcroidc, Aphakie, Pseudophakie, Maculaodcm eystoides; Therapie 
000992 Hypertonie oculare, Nctzhautvcncnvcrschluß hcmizcntralcr, Gcrinnungsstörung. Corticostcroidc; Kasuistik 
000540 Hypertonie pulmonale, Ernährung parenterale, Frühgeburt, Partikel, Säuglingstod plötzlicher; 41 Säuglinge 
000667 Hypertonie systolische isolierte, Alter 
002253 Hypnose, Persönlichkeitsstörung multiple, Hysterie, Kindcsmißbrauch; Diagnoseüberprüfung 
001255 Hypogammaglobulinämie, Sepsis fatale, Peritonealdialyse kontinuierliche; Säugling 
003301 Hypoglykämie, Apotheke; Kasuistik, Verwechslung 
001540 Hypoglykämie, Canatoxin, Canavalia cnsiformis, Insulin; Induktion, Ratten 
002132 Hypoglykämie, Entzugscrschcinungcn, Mißbildungen, Valproat, Epilepsie; 17 Säuglinge, in utcro-Exposition 
001206 Hypoglykämie, Insulin, Wahrnehmung fehlende; Chirurgie, Reversibilität 
001497 Hypokaliäraie, Alkalose metabolische, Diurctica, Koma; Kasuistik, neurologische Komplikationen, Therapie 
003391 Hyponatriämk, Myclinolysc, Pons, neurologische Störung; 20 Pat., Thcrapicfolgc 
002600 Hyponatriämie, Stupor, Katatonie, 3.4-Mcthylcndioxymcthamphctamin; 2 Pat., Ecstasy 
000273 Hypophyse, Mctcnkcphalin, Substanz P, Endorphin β; Ratten, Immunreaktivität, postmortale Stabilität 
000774 Hypophysenabriß, Schädel, Trauma, Somatotropinmangcl, magnetische Resonanz; 2 Kinder 
002207 Hypophysenadenom, Subarachnoidalblutung; transsphenoidal Op. 
000995 Hypophysenvorderlappen, Stcroid-Dcrivat, Zcllsupprcssion corticotrope; 13jähr. Junge, Lokalthcrapic 
002424 Hypothalamus re., Hirnschaden, Mutismus akinetischer, Hyperphagie, Thalamus I i . ; lOjähr. Junge 
002995 Hypothalamus-Hypophysen-Achse, Himtod; Funktion 
000990 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse, rheumatische Erkrankung, Prednison; niedrige Dosis, Erholung 
001077 Hypothermie tiefe, Aortenoperation, Krcislaufstillstand, Mortalität, Schlaganfall postoperativer; Analyse 
001935 Hypothyreose, Iodmangcl, Struma, Ernährung alternative; 2 Geschwister 
000502 Hypotonie, Extremitäten untere, Tourniquet, Ulcuscxcision, Vcncnstasc; 3 Pat., Komplikation 
000718 Hypotonie, Trauma, Reanimation prähospitale, Kochsalz, Dcxtran 
002610 Hypotonie oculare, Glaukom, Filtcrchirurgic, Mitomycin C topisch, Maculopathic 
003283 Hypouricämie, Amanita phalloidcs, Intoxikation, Nierentubuli, Uratsckrction; Kinder 
002658 Hypoxämie, Natriummctabisulfit, Schwcfcldioxid-Gas, Lungenödem, Asphyxie; 2 Shrimps-Fischcr, Exitus 
000157 Hypoxämie, Thoraxtrauma stumpfes, Rcchts-Links-Shunt, Herz, Amrinon; Kasuistik 
002044 Hypoxämie fetale, Cocainmißbrauch matcrnalcr, Enzyme antioxidative, Surfactant-Rcifung; Ratten 
000746 Hypoxämie intraoperative, Dobutamin, Thoraxtrauma stumpfes, Hcrzvcrlctzung; Kasuistik 
002384 Hypoxanthin, Endomorphin ß, Säuglingstod plötzlicher, Hypoxie; Immunoreaktivität 
003417 Hypoxanthin, Glaskörperflüssigkeit, Todeszeit; postmortale Konzentration 
000151 Hypoxanthin, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Glaskörperflüssigkeit, Liquor cerebrospinalis 
001853 Hypoxanthin, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Immunsystem, Atmung, Adcnosin; Todesmechanismus 
001032 Hypoxantbinguaninpbospboribosyltransferase, Mutation, Exon 3, Gen; Identifikation 
002384 Hypoxie, Endomorphin ß, Hypoxanthin, Säuglingstod plötzlicher; Immunoreaktivität 
003067 Hypoxie globale, Hirntrauma geschlossenes, Gehirn, Hypertonie intrakranicllc 
001658 Hysterektomie, Bchandlungsfchlcr ärztlicher, Urctcrvcrlctzung; Aufklärungsproblcmatik 
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Hysterektomie 
002828 Hysterektomie abdominelle, Urctcrhgatur; Kasuistik, Komplikation 
002253 Hysterie, Persönlichkeitsstörung multiple, Hypnose, Kindcsmißbrauch; Diagnoseüberprüfung 
001607 Hysteroskopie, Utcrusruptur, Schwangerschaft, Trimester drittes, Uterusperforation; postoperative Komplikation, 29-Jährige 
I 
002623 Ibuprofen, Cyclobcnzaprin, Intoxikation tödliche; Toxikologie, 19-Jähriger 
003305 Ibuprofen, Lupus erythematodes systemicus, Hepatitis; Kasuistik 
001244 Ichthyosis acquisita, HIV 1. H T L V - I l . Virusinfektion, Drogcnabusus i.v. 
000549 Identifizierung, Skclct männl., Person vermißte; Computer, Kasuistik 
001019 Idiosynkrasie, Leber, Nekrose hcpatoccllulärc, Valproat; 9jähr. Junge 
002075 Ifosfamid, Cisplatin, Ncphrotoxicität; 79 Pat. 
003260 Ifosfamid, Cisplatinum, Ncphrotoxizität, Cystinosc; 72 Kinder, Thcrapicfolgcn 
002618 Ifosfamid, Ncphrotoxicität; Kinder, Risikofaktoren 
002676 Ifosfamid, Nicrcnfunktion; Kinder, Abnormalitätcn 
001561 IgA-Subklassen, Farmer-Lunge, Aspergillus umbrosus, IgG-Subklasscn 
000511 IgE, Anaesthesie, Anaphylaxie tödliche, Mastzcllcn, Tryptasc 
001109 IgE, Tctrachlorphthalinanhydrid, Sensibilisierung, Risikofaktoren, Beruf, Asthma 
002237 IgE spezifisches, Berufsexposition, Isocyanat, Phthalsäurcanhydrid; Arbeiter, Tests 
000272 IgG, Histidin, Aminohcxylscpharosc; Adsorptionskapazität, Affinitätskonstantc 
001516 IgG, Pemphigoid bullöses, Enalapril, Antigen; Kasuistik 
001561 IgG-Subklassen, Farmer-Lunge. Aspergillus umbrosus, IgA-Subklassen 
000262 IgG-Subklassen, Gele thiophile, Intcraktionschromatographic hydrophobe; Vergleich 
002361 Ikterus, Hepatitis virale. Schwangerschaft; Komplikationen 
000680 Ikterus, Leptospirose, Nierenversagen akutes, Morbus Weil; Kasuistik 
000495 Neostomie, Colitis ulcerosa, Cholangitis sklerosierende, Ilcum-Taschc, Analanastomosc, Colectomie; Komplikationen, 
Risikofaktoren 
000495 Ueum-Tasche, Colitis ulcerosa, Cholangitis sklerosierende, Analanastomosc, Colectomie, Ucostomic; Komplikationen, 
Risikofaktoren 
000142 Ileus, Autismus frühkindlichcr, Morbus Ehlcrs-Danlos, Acrophagic, Megacolon; Kasuistik 
002072 Ileus, Hypcrphosphatämic fatale, Colon, Natriumphosphat; Kasuistik 
000583 Ileus, Trichobezoar, Dünndarm; 15jähr. Mädchen 
002619 Imidazolin, Intoxikation, Rhinopharyngitis; 15monatigcs Mädchen 
002560 Imipramin, Alkoholismus, Depression; 60 Pat., Therapie, Comorbidität 
002666 Imipramin, EKG; 25 Kinder 
001008 Immunaktivierung, Eosinophilie-Myalgie-Syndrom, L-Tryptophan, Fibroblasten; Pathogenese 
002003 Immunantwort, Ernährung. Äthanol; Modulation, Mäuse 
003198 Immunantwort, Lebererkrankung, Alkohol, Proteine, Epitope; klinische Signifikanz 
001669 Immundefekt isolierter, Histiocytosc generalisierte, BCG, Vaccination, Lymphocyten T; Säugling, Exitus 
000670 Immundefizienz, H I V 1 , Virusinfektion, Lunge, TBC; Spektrum, Zaire 
003043 Immunfunktion, Säuglingstod plötzlicher, Mucosa, Infektion leichte, Respirationstrakt oberer; 263 Kinder 
002067 Immunglobuline i .V. , Nierenversagen akutes; 2 Pat. 
003320 Immunhämolyse, Arzncimittclncbcnwirkung, Penicillin G; Geltest 
000698 Immunisierung, Hepatitis B. Personal chirurgisches, Blutexposition; Chirurgie 
001525 Immunisierung, Morbus Guillain-Barre, Haemophilus influenzae. Vaccination; 4monatigcs Mädchen, Folge 
003372 Immunisierung, Pertussis, neurologische Erkrankung akute; Kinder 
000078 Immunität, Hepatitisvirus A, Virusinfektion; belgische Kinder 
003032 Immunität, TBC 
000110 Immunogenität, Krankenhaus allgemeines, Hepatitis B, Vaccination, Antikörper; Personal, Israel 
003203 Immunogenität, Pneumokokken, Polysaccharidvaccinc, Alkoholismus; Alaska 
• 000609 Immunologie; unkonventionelle Methoden 
003018 Immunologie, HIV, Virusinfektion; 243 äthiopische Immigranten, Israel 
003464 Immunreaktion, Beruf, Asthma, Carmin 
003144 Immunreaktivität, m-Hydroxybcnzoylccgonin, Benzoylecgonin, Meconium; Assays 
000697 Immunstatus, Faktor VIII-Konzcntratc, HIV, Virusinfektion, Hämophilie; symptomfreie Pat.. 3 Jahre 
001598 Immunsuppression, Arzncimittclncbcnwirkung; Prävention, Therapie 
002061 Immunsuppression, Masern, Encephalitis, Leukämie lymphoblastischc akute; 5 Kinder 
000134 Immunsuppression, Sccdosporium inflatum, Infektion tödliche; 2 Fälle 
001974 Immunsuppression, Schadstoffe, Atemwegserkrankung; Kinder, Präventivmaßnahmen 
001249 Immunsuppression, Vcncnkathctcr zentraler, Malassczia furfur, Fungämic; 7 Pat. 
001184 Immunsystem, Flugeignung, Stress, Psyche; Angestellte, zivile Luftfahrt 
000691 Immunsystem, HIV 1, Virusinfektion, Analvcrkchr; Risiko 
000925 Immunsystem, Methadon, Drogenkonsum i.v.; Effekte 
000753 Immunsystem, Schädcl-Hirn-Vcrlctzung leichte; akute Periode, Klinik 
000118 Immunsystem, Schistosoma japanicum; Diagnose, China 
001853 Immunsystem, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Atmung, Hypoxanthin, Adcnosin; Todesmechanismus 
001057 Immuntherapie, BCGitis generalisierte, BaziUeninstillation intravesicale, Harnblase, Tumor maligner; Kasuistik 
002678 Immuntherapie, Hauttest, Allcrgcnc, Allergie 
001014 Immuntherapie, Intcrlcukin 2 rekombinantes. Haut, Nebenwirkungen 
000669 Immuntherapie, Lunge, TBC, BCG, Harnblase, Tumor maligner; Kasuistik 
000519 Immuntherapie, Tod, Hauttest; 1985-89 
000524 Implantat, Hüftpfannc, Gcfäßvcrlctzung, Endoprothcscnwcchscl; Kasuistik, 63jähr. Frau 
002820 Implantologie endossale, Zahnarzt, Haftung; gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
001038 Impotenz; rcchtsmcdizinischc Problematik 
001105 Impressionscytologie, Conjunctiva, Operationssaal; Pflegepersonal 
003261 Indium-111, Methotrexat, Ncurotoxicität, Lcukocytcn markierte, Gallium-67-Citrat, Thallium-201-Chlorid, Szintigraphie 
000309 Individualität, Alkohol, Geschlecht, Problcmtrinkcn, Lebensumstände; Unterschiede, ältere Menschen 
000274 Indol, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Skatol, Fettgewebe; Schweine, Bestimmung 
002701 Indometacin, Lithium, Diabetes insipidus nephrogener: Kasuistik, Therapie 
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Intelligenz 
000269 Indomethacin, Metaboliten, Glucuronide, Plasma, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Pharmakokinetik, 
Probenecid; Bestimmung 
000611 Industrie, Altstoffe chemische, Chemikalien, Toxicität, Behörde; Bewertung, Kooperation. Deutschland 
000871 Industrie, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Lösungsmittel organische, Urin; Metaboliten, Symptome, Filipinos 
002861 Industrie, Kieselerde, Mortalität, Bergbau; Arbeiter, Kalifornien 
000841 Industrie, Weichmacher, Phthalatcstcr, Emissionen, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
000723 Infektion, Abdominaltrauma penetrierendes, Äthanol, Intoxikation akute 
002378 Infektion, Cerebellum; 2 Kinder, akute Schwellung, Exitus 
002460 Infektion, Cornea, Sklcranckrosc, Ptcrygiumcxcision, Bctabcstrahlung; Komplikation 
001239 Infektion, Malaria, neurologische Störung; Komplikationen 
000686 Infektion, Mycobacterium nontuberculosis, Computcrtomographic, Radiographic; Epidemiologie, Diagnose, Therapie 
001250 Infektion, Mycoplasma pneumoniae, Epidemie; Klinik, Epidemiologie, Hong Kong 
000206 Infektion, Nadclunfall, Stichvcrlctzung; medizinisches Personal, therapeutisches Vorgehen 
001803 Infektion, Pncumococcus; 2 Neugeborene 
000080 Infektion, Pneumonie, Rhodococcus, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs; Exitus, 24-Jährige 
002106 Infektion, Respirationstrakt unterer, Rauchen passives; Kleinkinder, Risiko 
000675 Infektion bakterielle, Schock-Syndrom toxisches, Staphylococcus aureus, Menstruation; 16jähr. Mädchen 
000081 Infektion disseminierte fatale, Sccdosporium inflatum, Knochcnmarktransplantation; Kasuistik 
001837 Infektion disseminierte tödliche, Lcbcrtransplantation, Sccdosporium apiospermum; Kasuistik 
003043 Infektion leichte, Säuglingstod plötzlicher, Mucosa, Immunfunktion, Respirationstrakt oberer; 263 Kinder 
002330 Infektion nosokomiale, Aspergillus fumigatus; Typisicrung, Immunoblot 
002373 Infektion nosokomiale, Fieber, Krankenhaus; 100 Pat., Ätiologie, Risikofaktoren, Prognose 
003348 Infektion postoperative, Bluttransfusion autologc, Tumor maligner. Colorcctum; Vorteile 
000134 Infektion tödliche, Immunsuppression, Sccdosporium inflatum; 2 Fälle 
001229 Infektion tödliche, Streptococcus C; 2 Fälle 
000190 Infektionskrankheit, Verletzung, Kindertagesstätte 
000099 Infektionskrankheit invasive, Streptococcus B; Populationsstudic 
002766 Infektionssicherheit, Blut, Blutkomponenten, Transfusion 
001232 Infektionsübertragung, TBC, Gemeinde, DNA-Fingcrprinting 
002105 Infertilität weibl., Getränke coffcinhaltigc; Beziehungen 
002963 Infiltrationsanaesthesie, Ultracain D-S, Verkehrsunfall, Vcrkchrstüchtigkcit; Bcgutachtungsfall 
000677 Influenza, Mcldcsystcm 
001591 Influenza, Vaccine, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Ältere, Doppclblindstudic 
001257 Influenzavirus, Cytokine, Lcukocytcn, Endotoxin, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Vimsinfcktion 
000372 Information, Arzneimittel, Toxine; Tygcrbcrg 
000671 Informationssystem computergestütztes, HIV, Virusinfektion, Krankheit 
003234 Informationsverarbeitung, Potentiale visuell cvocicrtc, visuelles System, Drogen; pränatale Exposition 
001366 Infrarotspektroskopie, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric, Adipinsäurccstcr 
002456 Infrarotstrahler, Augcnvcrlctzung; Frühgeborene 
002082 Infusionslösung, Vancomycin, Vitrcktomic, Retina, Toxicität 
002156 Ingredienz inaktive, Pharmazcutica; Wirkungsweise, Kennzeichnung 
001731 Inhaftierung politische, psychische Störung; 55 Pat., Folge, DDR 
002192 Inhaftierung rechtswidrige, Schadensersatz; BGH, 1993 
000433 Inhalation, Asthma bronchiale, Corticostcroidc, Ncbcnnicrcnfunktion; Kinder, hohe Dosis 
001700 Inhalation, Kieselerde, Lunge, Lymphknoten; Morphologie, Morphomctric, Ratten 
002526 Inhalation, Schwefelsäure, Asthma, Atcmwcgc; Effekte, über 60-Jährige 
002544 Inhalation, m-Xylol, Schlaf, Körpcrglcichgcwicht, Rcaktionslcistung; akute Effekte, männl. Vpn. 
000569 Inhalationssensibilität, Heuschrecke, Forschungslabor, Atopie; Kasuistik 
000226 Inhalationsverletzung, Verbrennung; Überleben 
001314 Inhalationsverletzung, Verbrennung, Pankreatitis; Kasuistik, erfolgreiche Therapie 
000427 Injektion i.v., Röntgen, Kontrastmittel, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Incidcnz 
002200 Injektion intraoculare unbeabsichtigte, Corticostcroidc; Kasuistik 
000335 Injektionsnadel, Drogenkonsum i.v.; Austausch, Risikovcrhaltcn, Calgary 
001226 Injektionsnadel, Drogenkonsum i.v., HIV, Virusinfektion; Austausch, Prävention, Wales 
000327 Injektionsnadel, HIV, Virusinfektion, Geschlecht, Drogenabhängigkeit i.v.; Risiken 
002815 Injektionsverletzung, Nervus ischiadicus; 370 Kinder 
003367 Injektionsverletzung, Orbita; 2 Pat., hoher Druck 
001015 Innenohr, Streptomycin, Encrgicstoffwcchscl; Meerschweinchen 
000833 Innenraum, Asthma, Luftverschmutzung; Risikofaktoren, Kinder 
000959 Innenraum, Luftbclastung, Tabakrauch; Messungen, Kleinkinder 
003091 Innenraumbelastung, Lungentumor kleinzelliger, Radon, Wohnung; Risiko, Pilotstudic 
000405 Insecticid, Chlorpyrifos, Toxicität, Regenwürmer; 6 Spezies, Unterschiede 
002118 Insecticide, Organochlor, Fettgewebe, Blut venöses; Belastung, Pcrs., Ahmcdabad 
000121 Insekten, Tropenkrankheit; Kontrolle 
001556 Insektengift, Allergie 
003284 Insektenstich, Neuropathie periphere; 5 Pat. 
002446 Insellappen doppelter, Hochspannungsstrom, Elcktrovcrlctzung, Extremität obere, Wundabdeckung, Haut-Muskcl-Lappcn, 
Musculus latissimus dorsi 
001625 Insemination; rechtliche Aspekte 
002752 Insemination artifizielle, Ethik; Verschwiegenheit, Spermaspender 
000852 Insuffizienz respiratorische, Lunge, Surfactantthcrapic exogene, Säurcaspiration; Pathophysiologic, Ratten 
001540 Insulin, Canatoxin, Canavalia cnsiformis, Hypoglykämie; Induktion, Ratten 
000666 Insulin, Hypertonie, Körpcrmassc, Vasodilatation; Vpn. 
001206 Insulin, Hypoglykämie, Wahrnehmung fehlende; Chirurgie, Reversibilität 
003468 Insulin, Körpergewicht, Diabetes mellitus, Gcwichtskontrolic; junge Frauen, Sclbstmanipulation, Prävalcnz 
001794 Insulin, Plasma, Coronarartcricncrkrankung; Beziehungen, über 65-Jährige, Finnland 
002231 Integritätsschaden, Invalidität, Unfallversicherung 
000575 Intelligenz, Delinquenz; Rückfallprognosc 
002784 Intelligenz, Entwicklung frühe, Sprache, Kriminalität; 122 Jungen, Vorhersage 
002126 Intelligenz, Schizophrenie, Hirnatrophic, Dyskinesie tardive; 14 Pat. 
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Intensivmedizin 
003373 Intensivmedizin, Routine-Intervention; Komplikationen 
001278 Intensivmedizin, Trauma, Multiorganvcrsagcn, Tod; Risikofaktoren 
000147 Intensivmedizin neonatale, Geburtsgewicht, Mortalität perinatale; Sozioökonomischc Faktoren, Michigan. Lorraine 
000563 Intensivmedizin neonatale, Krankenpflege, Arbeitsbelastung; Pflegepersonal 
000430 Intensivstation, Ncbcnnicrcnrindc, Fluconazol; Funktion 
000085 Intensivstation neonatale, Adenovirus 8, Conjunctivitis; Epidemie 
000039 Intensivstation operative. Sterben, Tod; nahe Angehörige, Fragcbogcnuntcrsuchung 
001945 Intensivstation pädiatrische, Suicidvcrsuch, Krankenschwester; Verhalten 
• 002919 Intensivtherapie, Sepsis, Organversagen multiples 
000262 Interaktionschromatographie hydrophobe, IgG-Subklassen, Gele thiophile; Vergleich 
003356 Inter-a-Trypsin-Inhibitor; genetischer Polymorphismus, Baskcnland 
001277 Interleukin 1, Lcukocytcn mononuclcärc, Trauma, Intcrlcukin 2; Regulation, Einfluß 
000472 Interleukin 1-Receptorantagonist, Gen; Polymorphismen 
001277 Interleukin 2, Lcukocytcn mononuclcärc, Trauma, Intcrlcukin 1; Regulation, Einfluß 
001014 Interleukin 2 rekombinantes, Immuntherapie, Haut, Nebenwirkungen 
000424 Interleukin 4 humanes rekombinantes, Dermatose acantholytischc transitorischc; Induktion 
003042 Intervention, Mortalität; Säuglinge, Gesundheitsprogramm. Baltimore City 
001998 Intoxikation, Alkohol, Hospitalisicrung; 36 Teenager 
000870 Intoxikation, Aluminium, Motoncuroncndcgcncration dendritische; Immuncytochcmic, E M . Kaninchen 
003283 Intoxikation, Amanita phalloides, Hypouricämic, Nierentubuli, Uratsckrction; Kinder 
002035 Intoxikation, Amitriptylin; 9jähr. Mädchen 
003293 Intoxikation, Biphenyle polychlorierte, Blut, Serum, Rcisöl kontaminiertes, Triglyceride; Yusho-Pat. 
001988 Intoxikation, Blei; Kinder, Prävention, Screening 
001989 Intoxikation, Blei, Blut; 233 Kleinkinder 
001991 Intoxikation, Blei, Blutkonzentration, Kindcsmißbrauch; 128 Kinder 
001990 Intoxikation, Blei, Calciumdinatriumvcrscnat; 201 Kinder, Chclatbildncr 
000869 Intoxikation, Blei, Entwicklung psychomotorische; 245 6jähr. Kinder, Cincinnati 
002531 Intoxikation, Blei, kognitives Defizit; Kindcsaltcr, Spätschäden 
002538 Intoxikation, Blei, Salbe; 3 Pat. 
000283 Intoxikation, Blutzöllen. Cadmiumchlorid, Kicmcngcwcbc; sublctalc Konzentration, Krabben 
003253 Intoxikation, Carbamazepin, Darmatonic, Hcpatotoxicität; Kasuistik, protrahierter Verlauf 
002095 Intoxikation, Chinin, Diazepam; 8jähr. Mädchen, Therapie 
003285 Intoxikation, Crotalidac, Schlangenbiß; Kinder, Symptome, Therapie 
000417 Intoxikation, Dibcnzofuranc polychlorierte, Biphenyle polychlorierte, Blut, Rcisöl, Pharmakokinetik; Kontamination, Japan. 
Taiwan 
001423 Intoxikation, 2,3-Dimcrcaplobcrnstcinsäurc, Blei; Therapie, Kindcsaltcr 
002572 Intoxikation, Flimmcrscnsibilität. Alkoholabhängigkcit, Nicotin 
001995 Intoxikation, Hirnschaden, Kohlcnmonoxid, Kcrnspintomographic; 4-Jahrcs-Nachbcobachtung 
002619 Intoxikation, Imidazolin, Rhinopharyngitis; 15monatigcs Mädchen 
000375 Intoxikation, Klcinhirndcgcncration, Lithium; Autopsicfall 
001427 Intoxikation, Kohlcnmonoxid, Kcrnspintomographic, neurologische Störung verzögerte; 2 Pat. 
000400 Intoxikation, Koma, Ciguatera, Fischgift; Kasuistik. Rhode-Insel 
003169 Intoxikation, Lernstörung isolierte, Kohlcnmonoxid: Kasuistik, Neuropsychologic 
002958 Intoxikation, Lösungsmittel; toxikologisch-chemische Analyse. Fehldiagnose. 40-Jähriger 
003245 Intoxikation, Methadon. Drogenabhängigkeit 
003157 Intoxikation, Minamata-Krankhcit, Mcthylquccksilbcr; Epidemiologie, klinische Befunde 
002652 Intoxikation, Motoncuroncncrkrankung chron., Organochlorinsccticidc 
002102 Intoxikation, Nelkenöl; 2jähr. Junge 
003263 Intoxikation, Paracetamol, Lcbcrvcrsagcn 
002651 Intoxikation, Paraquat, Leber, Ratten 
002657 Intoxikation, Phenol, Verätzung 
000388 Intoxikation, Pilzingestion akzidentelle; Australien 
001420 Intoxikation, Quecksilber i.v.; Kasuistik, 3-Jahrcs-Nachbcobachtung 
002114 Intoxikation, Schalcnticrc, Paralyse; Chile 
000296 Intoxikation, Scrum, Osteocalcin, Aluminium, Desferrioxamin 
001951 Intoxikation, Suicid; 541 Pat., Vergiftungszentrum, Kopenhagen 
000818 Intoxikation, Suicid, Depression, Taxus baccata, Phloroglucindimcthyläthcr (3,5-dimcthoxyphcnol); 19-Jähriger 
000820 Intoxikation, Suicid, Endosulfan; hohe Dosis, Überleben, Kasuistik 
002491 Intoxikation, Suicidvcrsuch, Arzneimittel; 361 Pat., Epidemiologie, Wien 
001432 Intoxikation, Tetrachlorkohlenstoff, Leber, Granulombildung; Mäuse 
002626 Intoxikation, Theophyllin; Kasuistik, Klinik, Therapie 
002530 Intoxikation, Tumor maligner, Encephalopathie, Cerebellum, Blei; 2jähr. Junge 
001522 Intoxikation, Verapamil; Therapie 
003267 Intoxikation, Verapamil, BRON(TM); Kasuistik 
000884 Intoxikation, Verhalten, Alkohol; Korrelate 
002122 Intoxikation, Vitamin A, Leberstörung; Kasuistik 
002501 Intoxikation abnormale, Verbrechen, Haftung 
000723 Intoxikation akute, Abdominaltrauma penetrierendes, Äthanol, Infektion 
002961 Intoxikation akute, Alkohol, Blutalkoholkonzcntration; Sclbstcinschätzung, 20 männl. Vpn. 
002521 Intoxikation akute, Carbamat, Pesticide, Scrum; LC-APCI-MS 
000358 Intoxikation akute, Dapson; Kasuistik 
001992 Intoxikation akute, Kohlcnmonoxid, Gehirn, Lymphknoten, Computcrtomographic, magnetische Resonanz; Mädchen 
000259 Intoxikation akute, Krankentransport 
• 000588 Intoxikation akute, Metall, Urin; Screening, schneller Nachweis 
001424 Intoxikation akute, Quecksilber, Phäochromozytom; 14jähr. Junge 
000934 Intoxikation akute, Salicylate; Therapie 
001523 Intoxikation akute, Thyroxin, Parasuicid; 2 Fälle 
001503 Intoxikation akzidentelle, Hämorrhagic spontane, Rodcnticid, Brodifacoum; Kleinkind 
002574 Intoxikation chron., Äthylenglykol, Nierenversagen; Kasuistik, Therapie 
002616 Intoxikation chron., Myositis ossificans progressiva, Äthan-1 -hydroxy- 1,1-diphosphonat; 13jähr. Junge 
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Kaposi-Sarkom 
003246 Intoxikation fatale, Benzodiazepine; Großbritannien. 1980 
000420 Intoxikation selbstinduzierte, Wasser. Schizophrenie 
002119 Intoxikation subakute, Organophosphat, Phosmct, neuromusculäre Funktion; Kasuistik 
003295 Intoxikation tödliche, Äthylchlorid; toxikologische Befunde, Mann 
002964 Intoxikation tödliche, Alkohol; Obduktionsgut, Gcrichtsmcdizinischcs Institut, Wien 
000921 Intoxikation tödliche, Arzncimittclmißbrauch, Drogen illegale; Drogenabhängige, Norwegen 
002624 Intoxikation tödliche, Bamifyllin, Suicid; 21-Jährige 
002597 Intoxikation tödliche, Benzodiazepine; 1992 
003268 Intoxikation tödliche, Clozapin, Blut, Körpcrgcwcbc, Toxicität; Analysemethoden 
003241 Intoxikation tödliche, Cyamcmazin; HPLC, Toxikologie, Kasuistik 
002623 Intoxikation tödliche, Cyclobcnzaprin, Ibuprofen; Toxikologie, 19-Jähriger 
002956 Intoxikation tödliche, Myokardfibrose, Drogentod, Alkohol, Benzodiazepine, Barbiturate; histologische Untersuchung, 100 
Fälle 
002656 Intoxikation tödliche, Schwefelwasserstoff; toxikologische Befunde, Kasuistik 
002621 Intoxikation tödliche, Theophyllin, Nephropathie tubuläre; Säugling 
002615 Intralipid, Hämolysc, Lipidcmulsion, Autooxidation, Erythrocyten; Neugeborene, Erwachsene 
002732 Intron, Ornithintranscarbamylasc, Enzymmangcl, Genmutation, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Exon; Polymorphismus, Japaner 
002939 Intubation, Kchlkopfvcrlctzung, Gewalt; Untcrschcidungskritcricn, 4 Fälle 
001886 Intubation, Schädcl-Hirn-Trauma, Fistel tracheooesophageale; Kasuistik 
002817 Intubation endotracheale, Larynxstcnosc iatrogene; 12 Pat. 
000754 Intubation endotracheale submandibular, Gesichtsfraktur, Fraktur panfacialc, Trachcotomic; Technik 
002441 Intubation fiberoptische, Μ csserstich Verletzung thoracoabdominalc, Anacsthcsic, Bauchlage, Thoracotomic; Kasuistik 
002197 Intubation nasogastrische, Nasopharynxpcrforation; Kasuistik 
000507 Intubation nasotracheale, Beatmung; Komplikationen, Spätfolgen 
001653 Intubation nasotracheale, Enccphalocclc nasale; Frühgeborenes 
001656 Intubation nasotracheale, Hirn penetration unbeabsichtigte; Neugeborenes 
000504 Intubation nasotracheale, Nascnmuschcl, Tubusobstruktion; Kasuistik 
002412 Intubation orotracheal, Halswirbclsäulcnfraktur, Trauma 
002231 Invalidität, Integritätsschaden, Unfallversicherung 
000446 Iod, Hyperthyreose, Urologie, Röntgenkontrastmittel; Risiko, Prävention 
001605 Iod-123-Iodamphetamin, Ccrcbcilumabnormalität, Epilepsie, Phenytoin; hochdosierte Langzeittherapie 
000916 Iod-123-Iodamphetamin, Emissionscomputcrtomographic singlc-photon, Gehirn, Drogenmißbrauch, Crack; Aufnahme, 
Lokalisierung 
000036 Iodmangel; BRD 
001935 Iodmangel, Hypothyreose, Struma, Ernährung alternative; 2 Geschwister 
002134 Iohexol, Enccphalopathic akute, Myelographie lumbale; Kasuistik 
001383 Ionenchromatographie, Sprcngstoffübcrrcstc, Kationen; Analyse 
002789 Iontophorese, Hautschädigung; 5 Pat. 
002606 Ipecacuanha, Myopathie, Kardiomyopathie; 2 Pat. 
002770 IQ, Psychosozialstatus, Delinquenz; 13jähr. Jungen, Relation 
• 000589 Irrenfürsorge, Euthanasie; badischc Psychiatric, Geschichte, 1945 
001595 Irritans, Bcnzalkoniumchlorid, Kontaktallcrgcn; Überprüfung 
000276 Irritantien, Chemikalien, Sperma; Modell 
002655 Irritantien, Verbindungen organische flüchtige, Atcmwcgc, Luftbclastung; Schulkinder 
001312 Ischämie, Hepatocyten, Autophagocytosc; Anfangsstadium 
000572 Isocyanat, Beruf, Asthma bronchiale 
002237 Isocyanat, Berufsexposition, Phthalsäurcanhydrid. IgE spezifisches; Arbeiter, Tests 
002851 Isocyanate, Sputum, Eosinophilie, Asthma bronchiale, Beruf, Sensibilisierung; 9 Pat. 
003449 Isocyanatexposition, Asthma, Arbeitsplatz; arbcitshygicnischc Forschung 
003448 Isocyanatexposition, Lungenerkrankung, Arbeitsplatz; individuelle Empfindlichkeit 
003330 Isoenzyme, cDNA, Leber, Aldchyddchydrogcnasc; Klonicrung, Expression 
002062 Isofluran, Arzncimittclmißbrauch, Suicid; 2 Fälle 
000529 Isofluran, Hyperthermie maligne, Dcsfluran, Halothan; Vergleich, Schweine 
001571 Isofluran, Lernen implizites; subanacsthctischc Konzentration 
003139 Isomere, Mcthamphctamin, Gaschromatographic, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Masscnspcktromctric 
000927 Isomere optische, Äthylamphctamin, Apctinil, Urin; HPLC, 2 Fälle 
000685 Isoniazid, TBC aktive, HIV, Virusinfektion; Progression, Prophylaxe 
003094 Isotope, Schußwaffe, Kleidung, Blei, Gcschoßfragmcntc, Mord; Verhältnis 
000864 Itai-Itai-Krankheit, Cadmiumbclastung; biologisches Monitoring, Epidemiologie, Japan 
J 
001159 Joystick, Reaktionszeit, Computer; Messung 
000453 Juckreiz, Arzncimittclncbcnwirkung, Hämodilution, Hydroxyäthylstärkc; hochdosierte Therapie 
003362 Jugend, Strafverfahren; Diversion 
003364 Jugendstrafrecht; präventive Maßnahmen 
003495 Justizanstalt, Unzurechnungsfähigkeit, psychiatrische Erkrankung, Rechtsbruch; Entlassung, Österreich 
Κ 
000403 Kabeljau, Organochlorrcstc persistente, Dosenfisch, Leber; südbaltischcr Ursprung 
000383 Kaffee, Tee, Geschlecht, Herzkrankheit coronarc; Prävalcnz, Schottland 
002515 Kalium, biologisches Material; Bestimmungsmethode 
002065 Kaliumbromid, Panniculitis, Halogen, Arzncimittclncbcnwirkung; 2 Kinder 
002001 Kaliumionen, Äthanol, Lymphocytcn T; Kultur 
000517 Kanülierung, Artcria radialis, Armischämic, Armamputation; Kasuistik 
000184 Kapillarruptur, Lunge, Explosionsdruck, Blutung intraalveoläre, Lungenödem; Elektronenmikroskop, Ratten 
002349 Kaposi-Sarkom, AIDS; Kanton Vaud, 1974-90 
001224 Kaposi-Sarkom, AIDS; Risikofaktoren, 316 Fälle 
001223 Kaposi-Sarkom, AIDS, Homosexualität; Epidemiologie 
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Kaposi-Sarkom 
003116 Kaposi-Sarkom endemisches, Boden vulkanischer; Afrika 
001577 Kardiomyopathie, Arzncimittclncbcnwirkung, Doxorubicin, EKG; 4 Kinder 
002999 Kardiomyopathie, Myokard, Stress, Catecholamine; pathologische Befunde, rcchtsmcdizinischc Fälle 
002606 Kardiomyopathie, Myopathie, Ipecacuanha; 2 Pat. 
000649 Kardiomyopathie hypertrophe, Myopathie, Muskelfasern, Myosin; Mädchen, Exitus 
002133 Kardiomyopathie obstruktive hypertrophe, Dysplasie bronchopulmonalc, Dcxamcthason, Arzncimittclncbcnwirkung; 3 Kinder 
001654 Kardiopathie, Arzthaftung, Thoraxtrauma; letaler Ausgang, gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
001081 kardiorespiratorischer Stillstand, Sectio caesarea, Spinalanacsthcsic, Epiduralanaesthesie; Kasuistik 
002079 Kardiotoxicität, Fluoruracil; Monotherapie 
002069 Kardiotoxicität, Myokarditis, Doxorubicin 
000344 Kardiotoxicität akute. Magnesium, Katccholaminc; neugeborene Schweine 
000353 Kardiotoxicität lebensbedrohliche, Fluoruracil 
000396 Kardiotoxin, Schlangengift, Bienengift, Mcllitin; Wirkungsmechanismus 
000395 Kardiotoxin 1, Skclctmuskulatur, Schlangengift, Muskcinckrosc; in vivo 
001698 kardiovaskuläre Erkrankung, Arbeitsplatz, Körperaktivität; Risiken, MONICA-Studic 
003447 kardiovaskuläre Erkrankung, Beruf, Gcsundhcitsvcrhaltcn; Risikofaktoren, Einfluß 
000653 kardiovaskuläre Erkrankung, cerebrovascular Erkrankung, Mortalität; Trends 
001096 kardiovasculäre Erkrankung, Gesundheit öffentliche; Gesundheitsprogramm, Screening, Industricangcstclltc 
000057 kardiovaskuläre Erkrankung, Lebensalter. Mortalität, Sozialstruktur; Männer, Dänemark 
002871 kardiovaskuläre Erkrankung, Mortalität, Tumor, Morbidität, Atemwegserkrankung; Gemüseanbaues Obstanbaucr, Schweden 
000652 kardiovaskuläre Erkrankung, Sozialstatus; Risikofaktoren, MONICA-Projckt, Schweiz 
002590 kardiovaskuläres System, Alkohol, Cocain, Verhalten; Vpn., Interaktion 
001570 kardiovaskuläres System, Antidepressiva hctcrocyclischc, Arzncimittclncbcnwirkungcn 
002674 kardiovaskuläres System, Aspirin, Fetus, Doppler-Echokardiographie, Arzncimittclkonsum maternaler; niedrige Dosis, Effckti 
003304 kardiovasculäres System, Sumatriptan, Arzncimittclncbcnwirkung 
001713 kardiovasculäres System, Verhalten A, Spannung, Lärm, Stress; Arbeiter, ambulante Reaktivität 
000963 kardiovasculäres System, Zigaretten, Rauchen; Wirkungen 
001643 Kardioversion, Herztransplantation hetcrotope, Vcntrikcltachykardic, Propofol, Herz natives, Anaesthesie; Kasuistik 
002245 Karriere, Erfolg wahrgenommener; subjektive Kriterien, objektive Kriterien 
002248 Karriere, Motivation, Vollmacht, Förderung; Beziehungen 
001649 kassenärztliche Vereinigung, Notarztdienst, Haftung; Organisationsfchlcr 
001380 Katalyse, Verbindungen organische. Bromazcpam; Bestimmungsmethode 
001771 Katarakt, Alter; Nichtdiabctikcr, Überleben 
000793 Katarakt, Bestrahlung, Unfall, Radioisotope; Kasuistik 
002403 Katarakt, Trauma; 106 Pat., Op., Resultate 
002146 Kataraktbildung, Psoralen; 2 Fälle 
002790 Kataraktchirurgie, Lokalanacsthcsic, Reflex okulokardialer, Hcrzblockadc vasovagale; Kasuistik 
003394 Kataraktchirurgie, neurologische Störung, Pcribulbäranacsthcsic; 3 Pat., Komplikationen 
000493 Kataraktextraktion, Pupillcnatonic bilaterale; Kasuistik. Folge 
002203 Kataraktextraktion extracapsuläre, Ptosis, Pcribulbäranacsthcsic. Rctrobulbäranacsthcsic: Vergleich 
001186 Katastrophe, Chirurgie; Management, Würzburg 
003479 Katastrophe, Gewalttat, Trauma psychisches; Tbilisi, 1989 
003092 Katastrophe, Kernkraftwerk, Strahlcnunfall; Tschernobyl, Medien 
002884 Katastrophe, Krisenunterstützung; Schiffsunglück, Nachwirkungen, 18-Monats-Nachbcobachtung 
001761 Katastrophe, Notfallvcrsorgungssystcm, Flugzeugunglück; 25 Kinder, Überlebende Avianca-Flugzcugkatastrophc 
000027 Katastrophe, Öltanker, Schiffslcck, Alkoholkonsum, Sprache; EXXON VALDEZ, rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
002894 Katastrophe, Stress emotionaler; 113 Opfer, Lateinamerika 
002899 Katastrophe, Stresserkrankung posttraumatischc; 14 Fährcnarbcitcr. Herald of Free Enterprise 
002898 Katastrophe, Substanzmißbrauch; 73 Überlebende, Herald of Free Enterprise 
002423 Katastrophe, Trauma psychisches, Leichen, Coping; Ersthclfcr 
002600 Katatonie, Hyponatriämic, Stupor, 3,4-Mcthylcndioxymcthamphctamin; 2 Pat., Ecstasy 
000344 Katecholamine, Magnesium, Kardiotoxicität akute; neugeborene Schweine 
000733 Katheter, Ballonangioplastik, Gcfäßtamponadc, Gcfäßvcrlctzung 
001665 Katheter, Gcfäßvcrlctzung iatrogene; 26 Pat., Operationszeitpunkt 
003370 Katbeter, Harnblase, Peritonealdialyse, Punktion unbeabsichtigte; Kasuistik 
000491 Katheter zentralvenöser, Hcrztamponadc, Ernährung parenterale, Polyurethan: Todesfall, Neugeborenes 
002195 Katheterisierung, Amputation, Bein, Artcria tibialis posterior; Säugling, Folge 
001642 Katheterisierung, Artcria femoralis, Gcfäßvcrlctzung iatrogene; selektive Therapie 
000515 Katheterisierung, Artcria femoralis, Hämatom retroperitoneales; Komplikation 
000539 Katheterisierung, Lymphödem, Arm, Vena subclavia, Hämodialyse chron. 
001061 Katheterisierung, Urethra, Muttermund, Uterus, Kontrastmittclinjcktion intraperitoneale; Kasuistik 
001078 Katheterisierung, Vena femoralis, Venenthrombose tiefe, Duplex-Sonographie 
000528 Katheterisierung thorakale epidurale, Analgesie postoperative, Durapcrforation, Schmerzsyndrome; Komplikationen, 1071 Pat 
001383 Kationen, Sprcngstoffübcrrcstc, Ioncnchromatographic; Analyse 
001964 Katze, Pastcurclla multocida, Keratitis, Homhautlaccration, Kratzvcrlctzung; Kasuistik 
000098 Katzenkratzkrankheit; Connecticut 
000392 Kaugewohnheiten, Bctclnuß, Mund, Plattcncpithclcarcinom; Inder, Südafrika 
• 002277 Kausalität, Beruf, Wirbclsäulcnschadcn, Unfall, Thrombose 
002939 Kehlkopfverletzung, Intubation, Gewalt; Untcrschcidungskritcricn, 4 Fälle 
000779 Keratinocyten autologe kultivierte, Verbrennung, Wundverschluß; Prognose 
000940 Keratinocyten humane, Antibiotica, Antiscptica, Cytotoxicität; in vitro 
001964 Keratitis, Pastcurclla multocida, Homhautlaccration, Katze, Kratzvcrlctzung; Kasuistik 
003250 Keratitis punctata, Cytarabin systemisch, Hornhauttoxicität; Kasuistik 
000825 Keratoconjunctivitis, Luftverschmutzung; Therapie 
000824 Keratoconjunctivitis, Raum, Luftverschmutzung, sick building syndrome; Klinik, Diagnostik 
002335 Keratoconjunctivitis epidemica, Adenovirus 8, Restriktionsenzyme; 4 Epidemien 
003138 Keratomykose, Mykotoxine, Fusarium; Identifikation, GC-MS 
000494 Keratoplastik penetrierende, Endophthalmitis, Bakterien, Pilze 
002193 Keratoplastik penetrierende, Endophthalmitis, Nctzhautablösung; Risiken 
001994 Keratose, Arsen, Toxicität chron. 
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001765 Keratose, Larynx, Umwelt, Beruf; Risikofaktoren. Epidemiologie 
000948 Kernantigen, Phcnobarbital, Zcllprolifcration, Leber; Induktion, Immuncytochcmic 
003092 Kernkraftwerk, Katastrophe, Strahlcnunfall; Tschernobyl, Medien 
003089 Kernkraftwerk, Strahlenbelastung, Atomunfall; Tschernobyl-Katastrophe, Bevölkerung, Bulgarien 
001762 Kernkraftwerk, Stress, Nuklcarkatastrophc; 10-Jahrcs-Nachbcobachtung, Three Mile Island 
000840 Kernspinspektroskopie, Kohlenstoff-13, Mcthylcyclopcntadicn-Dimcr; 2 Isomere, Identifikation 
000053 Kernspinspektroskopie, Rechtsmedizin, Phospor-31, Gewebe; Quantifizierung 
001984 Kernspinspektroskopie hochauflösende, Protonen, Äthanol. Serum; Nachweis, Quantifizierung 
002198 Kernspintomographie, Anoxia, Enccphalopathic verzögerte. Striatum; Kasuistik, bilaterale Schädigung 
003371 Kernspintomographie, Arachnoiditis, Spinalanacsthcsic; Kasuistik 
001887 Kernspintomographie, Computcrtomographic, Abdominaltrauma akutes, Kontrastmittel; Tcchnikvcrglcich, 7 Pat. 
002041 Kernspintomographie, Drogenmißbrauch, Hirnschaden minimaler; 23 junge Männer 
001800 Kernspintomographie, Gehirn, Präeklampsie, Eklampsie; 26 Frauen 
001995 Kernspintomographie, Hirnschaden, Kohlcnmonoxid, Intoxikation; 4-Jahrcs-Nachbcobachtung 
001427 Kernspintomographie, Kohlcnmonoxid, Intoxikation, neurologische Störung verzögerte; 2 Pat. 
002395 Kernspintomographie, Lcbcrriß, Trauma. Operation; Heilungsprozeß, 6 Pat. 
000213 Kernspintomographie, Mcniscusriß; Athleten, klinische Aspekte 
000186 Kernspintomographie, Rückcnmarksvcrlctzung; prognostischer Indikator, 44 Pat. 
002802 Kernspintomographie, Verbrennung, Lunge, Herz; Überwachung, Komplikation 
003252 Ketaroin, Psychose, Drogenabhängigkeit; Induktion, Phänomenologie, 32-Jähriger 
001437 Ketoacidose, Alkohol, Acidosc metabolische; 3 Pat., D D 
000437 Ketoconazol, Kontaktdcrmatitis; 2 Pat. 
001566 Ketoconazol, Papillcnödcm; Kasuistik 
001404 Ketone, 2,4-Dinitrophcnylhydrazon. Aldehyde, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Quantifizierung 
003251 Ketorolac parenteral Antiinflammatoria nichtsteroidale, Ncphrotoxicität chron., Nierenversagen akutes; 2 Pat. 
001967 Kidnesmißbrauch sexueller, Autismus, Kommunikation erleichterte 
000283 Kiemengewebe, Blutzcllcn, Cadmiumchlorid, Intoxikation; sublctalc Konzentration, Krabben 
001700 Kieselerde, Inhalation, Lunge, Lymphknoten; Morphologie, Morphomctric, Ratten 
002861 Kieselerde, Mortalität, Bergbau, Industrie; Arbeiter, Kalifornien 
002009 Killerzellen natürliche, Äthanol, Blut peripheres, Milz; Veränderungen, Mäuse 
003338 Kind, Fertilisation in vitro, Ehelichkeit; Anfechtung, OLG Celle, 1991 
000488 Kind, Rhcsusinkompatibilität, Mutter, Fetus; Intcrvcntionsmöglichkcitcn 
001085 Kind, Schwangerschaft ungewollte. Unterhaltspflicht; OLG Frankfurt, 1992 
003259 Kind, Testis, Tumor maligner, Chemotherapie, Konzeption, Fchlbildung congcnitalc; 150 Kinder, Thcrapicfolgcn 
• 002285 Kind, Tschernobyl 
002216 Kind ungewolltes, Arzncimittclhcrstcllcr, Untcrhaltsaufwand, Schadenersatzklage; OLG Frankfurt, 1992 
001341 Kinderanzahl, Suicid, Ehe; Frauen 
001940 Kinderpornographie, Kindcsmißbrauch sexueller; 27. Strafrechtsänderungsgesetz 
001754 Kindersitz, Auto, Apnoe, Frühgeburt; Monitoring, Säuglinge 
000190 Kindertagesstätte, Infektionskrankheit, Verletzung 
001279 Kindertagesstätte, Verletzungen; 275 Vorschulkinder 
002019 Kindesalter, Alkohol 
001775 Kindesalter, Geisteskrankheit, Krankheit körperliche chron.; junge Erwachsene, Prävalcnz 
003057 Kindesalter, Hirnschaden parcntalcr, Trauma, Verhalten; 24 Familien. Auswirkung 
001810 Kindesalter, HIV, Vimsinfcktion, Schwangerschaft 
000141 Kindesalter, Mortalität; Bezirk Magdeburg 
002394 Kindesalter, Niere, Trauma; konservative Therapie 
001991 Kindesmißbrauch, Blei, Intoxikation, Blutkonzentration; 128 Kinder 
000245 Kindesmißbrauch, Frakturen, Schadenszufügung unbeabsichtigte; DD, junge Kinder 
002880 Kindesmißbrauch, Münchhauscn-Stcllvcrtrctcr-Syndrom; 14 Kinder, falsche Angabc 
002474 Kindesmißbrauch, Nctzhautblutung, Reanimation kardiopulmonale; postmortale Studie. 169 Kinder 
002253 Kindesmißbrauch, Persönlichkeitsstörung multiple, Hysterie, Hypnose; Diagnoseüberprüfung 
002473 Kindesmißbrauch, shaken infant syndrome, Nctzhautblutung, Hirnschaden; retrospektive Studie, 12 Säuglinge 
001938 Kindesmißbrauch, Stressstörung posttraumatischc; Kinder, Diagnose, psychiatrische Interviews 
002377 Kindesmißbrauch, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Säuglingstod unerwarteter 
001322 Kindesmißbrauch, Tod, Kindesvernachlässigung; USA 
002471 Kindesmißbrauch, Umwcltkrankhcit, Chemikalien; Folgen, Erwachscncnaltcr 
001346 Kindesmißbrauch sexueller; Definition, Häufigkeit, Diagnostikproblcmc 
• 001744 Kindesmißbrauch sexueller; Folgen, C. G. Jung 
001937 Kindesmißbrauch sexueller; medizinische Untersuchung, Nichtcrkcnncn 
000822 Kindesmißbrauch sexueller; Prävalcnz 
001325 Kindesmißbrauch sexueller; retrospektiv-biographische Studie, Jungen 
002496 Kindesmißbrauch sexueller, Alkoholismus parcntalcr; 364 Frauen, Interaktionen 
002499 Kindesmißbrauch sexueller, Behinderung, Vorschule; Diagnose 
002498 Kindesmißbrauch sexueller, Bordcrlinc-Pcrsönlichkcitsstörung, Eßstörung; 100 Frauen 
001326 Kindesmißbrauch sexueller, Coping; Mütter, Töchter 
000578 Kindesmißbrauch sexueller, Depression, Familicndysfunktion, Adipositas; Erwachsene 
001972 Kindesmißbrauch sexueller, Familicnumgcbung, psychologische Störung; statistische Kontrolle, Validität 
001971 Kindesmißbrauch sexueller, Familicnumgcbung, Psychopathologie, Dissoziation; Langzcitfolgcn 
001939 Kindesmißbrauch sexueller, Homosexualität; Strafverschärfung, BGH, 1993 
001940 Kindesmißbrauch sexueller, Kindcrpornographic; 27. Strafrechtsänderungsgesetz 
001968 Kindesmißbrauch sexueller, psychische Erkrankung; Zürich-Studie 
001327 Kindesmißbrauch sexueller, Psychotherapie stationäre 
002495 Kindesmißbrauch sexueller, Stresserkrankung posttraumatischc; Krankcnhauspcrsonal, Reaktion 
001345 Kindesmißbrauch sexueller, Trauma chron.; Modell 
000823 Kindesmißbrauch sexueller, Verletzung pcrianalc; 4 Kleinkinder 
001328 Kindesmißhandlung 
002470 Kindesmißhandlung; Sekundärprävention 
001329 Kindesmißhandlung, Adolcsccnz matcrnalc; 1960, 1980, Vergleich 
002472 Kindesmißhandlung, Cocainabhängigkcit matcmalc; 47 Säuglinge 
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000248 Kindesmißhandlung, Duodcnalvcrlctzung, Duodcnalrckonstruktion; 2 Kinder 
001324 Kindesmißhandlung, Gemeinde, Gewalt, Entwicklung; Kinder, Folgen 
002936 Kindesmißhandlung, Kindesvernachlässigung: gcrichtsmcdizinischc Begutachtung, 31 Kinder 
002937 Kindesmißhandlung, Münchhauscn-Stcllvcrtrctcr-Syndrom; 2 Fälle 
000247 Kindesmißhandlung, Mutterschaft frühe; 438 Kinder, Risiko, longitudinalc Kohortenstudie 
001323 Kindesmißhandlung, Tod: Epidemiologie, 384 Kleinkinder, Missouri 
000573 Kindesraub, Sectio caesarea; psychiatrische Aspekte, Kasuistik 
001304 Kindestod, Unfall, Farm; Nordirland 
001828 Kindestod unerwarteter plötzlicher, Sepsis; 4 Kinder 
001322 Kindesvernachlässigung, Kindcsmißbrauch, Tod; USA 
002936 Kindesvernachlässigung, Kindcsmißhandlung; gcrichtsmcdizinischc Begutachtung, 31 Kinder 
003154 Kindheit, Morbus Young, Quccksilbcrcxposition; 274 Männer 
002889 Kindheitsereignisse, Persönlichkeitsstörung multiple; Erwachsene, Rekonstruktion 
000930 Kindstod plötzlicher, Cocain, Drogenmißbrauch maternaler, Geburtsgewicht niedriges; Epidemiologie, 137 Neugeborene 
000789 Kindstod plötzlicher, Felder elektromagnetische, Strahlenbelastung natürliche; eventuelle Gcsundhcitsschädcn 
000146 Kindstod plötzlicher, Herz, Myxom; Säugling 
003242 Kinn, Drogcnabusus i.v., Hautulcus, Schanker tubcrculöscr; Kasuistik, Therapie 
002860 Kläranlage, Tumor maligner; Mortalität, Incidcnz, Arbeiter, Schweden 
003405 Kleidung, Raubübcrfall, Munition, Schußrückständc, Mordopfer; Identifikation, Methoden 
003419 Kleidung, Schimpanse, Bißvcrlctzung, Blutflecken, Speichel; rcchtsmcdizinischc Untersuchung, 9jähr. Junge 
003094 Kleidung, Schußwaffe, Blei, Isotope, Gcschoßfragmcntc, Mord; Verhältnis 
002225 Kleidung, Textilfaserspuren, Spurensicherung, Verpackung; Einfluß 
000768 Kleinfinger, Trauma, Adduktionsinsuffizicnz, Musculus extensor indicis, Schncntransposition; Korrektur 
000509 Kleinhirnataxie, Lcbcrtransplantation, Dysarthric, Cydosporin, Ncurotoxicität; Kasuistik 
000375 Kleinhirndegeneration, Lithium, Intoxikation; Autopsicfall 
003460 Klimaanlage, Luftbefeuchter, Bakterien, Schimmelpilze; Gefährdung, Druckereien, technische Prävention 
• 001160 Klinik, Drogen, Praxis; Handbuch 
001947 Knebelung, Tod unnatürlicher, Fesselung; 3 Fälle 
000216 Knie, Trauma, magnetische Resonanz, Knochenfraktur okkulte; 12 Athleten 
000527 Kniegelenksarthroskopie, Aneurysma spurium, Fistel arteriovenöse; Komplikation, Kasuistik 
000177 Kniegelenkstrauma, Arthroskopic; Diagnostik, Therapie 
002853 Knoblauch, Beruf, Asthma, Rhinitis; 3 Fälle 
000280 Knochen, Blei, Atomabsorptionsspektrometrie; Analytik, Methodik 
003166 Knochen, Blei, Röntgcnfluorcsccnz; Faktoren 
002532 Knochen, Blcibclastung; Konzentration, Meßinstrument 
• 001170 Knochen, Gelenke, Verletzung, Radiologie; Diagnostik 
000987 Knochen, Mineralfasern, Mesotheliom malignes, Knorpel; intraperitoneale Injektion, Histopathologic, Ratten 
001091 Knochen, Pcrsoncnidcntifizicrung, Zähne, Lcichcnübcrrcstc; 2 Fälle 
002535 Knochen, Röntgcnstrahlfluorcsccnz, Blei, Arbcitsplatzbclastung; Messungen, Arbeiter, Schmclzhüttc 
001679 Knochenanomalie, Röntgenbild, Knochendeformität, Pcrsoncnidcntifizicrung, Skclctübcrrcstc; 2 Fälle 
001679 Knochendeformität, Röntgenbild, Knochcnanomalic, Pcrsoncnidcntifizicrung, Skclctübcrrcstc: 2 Fälle 
002007 Knochenerkrankung, Alkoholabusus, Lebensalter, Parathormon; Beziehungen 
001069 Knochenfragment, Gcfäßvcrlctzung, Trochantcrfraktur, Artcria profunda femoris; postoperative Komplikation 
000216 Knochenfraktur okkulte, Trauma, Knie, magnetische Resonanz; 12 Athleten 
003258 Knochenmarksuppression, Trisomie 21, Herzerkrankung congcnitalc, Captopril; 2 Kinder, Risiko 
001664 Knochenmarktransplantation, Bronchiolitis obliterans; Folge, Präkonditionicrung 
000081 Knochenmarktransplantation, Infektion disseminierte fatale, Sccdosporium infiatum; Kasuistik 
001668 Knochenmarktransplantation, Wachstum, Hormonstörung; Kinder, Jugendliche, Langzcitfolgcn 
001780 Knochenmarktransplantation allogene, Leukämie, Mortalität, Risikofaktoren; multivariate Analyse 
000868 Knochenresorption, Mctallimplantat, Zcllrcaktion; Ratten, Toxizität 
000137 Knochenstärke, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Fibula; mechanische Belastung, Autopsicfällc 
001604 Knochenstoffwechsel, Bcclomcthasondipropionat, Asthma bronchiale; 113 Kinder, Inhalation 
003292 Knochentransplantat, Biokcramik, Toxicität, Fibroblasten; Zcllkultur, in vitro-Tcsts 
000987 Knorpel, Mineralfasern, Mesotheliom malignes, Knochen; intraperitoneale Injektion, Histopathologic, Ratten 
002517 Kobalt, Eisen; Mixturen, Bestimmungsmethode 
001378 Kobalt, Haare, Flüssigkcitschromatographic rcvcrscd-phasc; Bestimmungsmethode 
000856 Kobalt, Makrophagen, Sauerstoff reaktiver, Carbid, Lunge, Toxicität; Mischung, Zcllkultur 
000855 Kobaltionen, Carbachol, Nickelionen, Nitrendipin, Verapamil, Muskulatur glatte, Muskelkontraktionen; Veränderungen, Rati 
000304 Kochen, Grillen, Braten, Hexachlorbenzol, Lammfleisch; Effekte 
000718 Kochsalz, Trauma, Hypotonie. Reanimation prähospitale, Dcxtran 
000749 Kochsalzlösung hypertone, Reanimation, Liposomen, Hämoglobin vcrkapscltcs 
002876 Körper, Circuit-Krafttraining, Psyche; 43 Rechtspflegen Auswirkungen 
001728 Körper, Eltcrnmißhandlung, Seele; Kinder, Jugendliche 
000637 Körperaktivität, Alkoholkonsum, Rauchen. Pcrsoncnbczichungcn enge; Mortalität 
001698 Körperaktivität, Arbeitsplatz, kardiovasculärc Erkrankung; Risiken, MONICA-Studic 
001690 Körperaktivität, Blutdruck ambulanter, Lebensalter, Schichtarbeit; quantitative Einschätzung 
001208 Körperaktivität, Coronararterienerkrankung; Risikofaktor, Männer. Frauen 
000957 Körperaktivität, Rauchen, Alkoholkonsum, Körpcrmassc, Lebensalter 
000836 Körperaktivität, Verbindungen organische flüchtige, Raumluft, Ausatmung; GC-MS, Kinder 
002808 Körperbeschädigung, Recht. Verkehrsunfall; Unfallfolgcn, Kausalität, Frankreich 
000982 Körperentwicklung, 2-Chlordibcnzofuran, Fetus; Tcratogcnität, Mäuse 
000548 Körperflüssigkeiten; postmortale Chemie, rcchtsmcdizinischc Anwendung 
002510 Körperflüssigkeiten, Butyrophcnon, Gaschromatographic; Bestimmung, Technik 
000025 Körperflüssigkeiten, Flüssigkeitsverteilung, Raumfahrt, Unterkörper, Drucktherapie negative; Vpn. 
001415 Körpergewebe, Arsen; Gehalt, Hummer, NO-Adria 
003268 Körpergewebe, Clozapin, Blut, Intoxikation tödliche, Toxicität; Analysemethoden 
000220 Körpergewebe, Ertrinken, Diatomeen; Nachwcismcthodc 
000258 Körpergewicht, Dcsoxynivalcnol, Nahrungsaufnahme, Gewichtszunahme; Mustcla vison 
001785 Körpergewicht, Flüssigkcitshaushalt, Krankheit kritische; Veränderungen, Impedanztechnik, 31 Pat. 
001772 Körpergewicht, Herzkrankheit coronare; Risiken, ältere Frauen 
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000988 Körpergewicht, Hcxachlorbcnzol, Hcxachlorcyclohcxan. Geschlecht, Rückstände; Beeinflussung, Schweine 
003468 Körpergewicht, Insulin, Diabetes mellitus, Gewichtskon trolle; junge Frauen, Sclbstmanipulation, Prävalcnz 
002715 Körpergewicht, Körpergröße; Neugeborene, mathematisches Modell 
002159 Körpergewicht, Körpergröße, Kopfumfang; 129858 Neugeborene, Pcrccntilcnkurvcn 
000387 Körpergewicht, Rauchen, Entwöhnung, Praxis allgemeine; Veränderungen 
002492 Körpergewicht, Suicidalität, Gewichtsreduktion; Doppclblindstudic, Pharmakotherapie 
002544 Körpergleichgewicht, m-Xylol, Inhalation, Schlaf, Rcaktionslcistung; akute Effekte, männl. Vpn. 
002819 Körpergröße, Fußspur, Schuhgröße 
002715 Körpergröße, Körpergewicht; Neugeborene, mathematisches Modell 
002159 Körpergröße, Körpergewicht, Kopfumfang; 129858 Neugeborene, Pcrccntilcnkurvcn 
003105 Körperhaltung kopfabwärtsgerichtete, Tod; 2 Fälle 
000666 Körpermasse, Insulin, Hypertonie, Vasodilatation; Vpn. 
000957 Körpermasse, Rauchen, Alkoholkonsum, Körperaktivität, Lebensalter 
002974 Körpermißhandlung, Subduralhämatom, apallischcs Syndrom; neuropathologische Untersuchung, 34-Jährige 
003414 Körperorgane, Antigene organspezifische, Verletzungen; rcchtsmcdizinischc Studien 
000285 Körperorgane, Blcibclastung, <5-Aminolävulinsäurcdchydrasc, Erythrocyten; Prävalcnz, Konzentration, japanische Wachteln 
003088 Körperorgane, Ertrinken, Diatomeen, Wasser; Analyse, L M , EM 
003158 Körperorgane, Quecksilber, Haare; Konzentration, Autopsiestudie, Tokyo 
000016 Körperposition, Schwerelosigkeit, vestibuläres System, Vcrtikalität 
001263 Körperposition, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Risikofaktoren 
003060 Körpertemperatur, Koma, Potentiale cvocicrtc, Circadianrhythmus, EEG; 29 Pat., density spectral array, Prognose 
001847 Körpertemperatur, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Atmung; Regulation, Interaktion 
000928 Körperverletzung, Drogenabhängigkeit, Substitutionstherapie; Verweigerung 
001419 Kognition, Dentin, Blei, Verhalten, Entwicklung; Kinder, Neuseeland 
002267 Kognition, Emotion, Kriegsgefangenschaft; Zwillingsstudic, 2. Weltkrieg, Langzcitfolgcn 
003359 Kognition, Gewalt, Adolcsccnz; 258 stat. Pat. 
002883 Kognition, Glücksspiel, Problcmspiclcn, Verhalten; Theorie 
003222 Kognition, HIV, Virusinfcktion, Drogenmißbrauch, Potentiale akustisch cvocicrtc, Stimmung; 106 Pat., P3-Latcnz 
003058 Kognition, Kopfverletzung geschlossene. Emotion; 59 Pat., Erholung, Zusammenhang 
002390 Kognition, Potentiale somatosensorisch cvocicrtc, Kopfverletzung geschlossene; 17 Kinder 
000022 Kognition, Verhalten, Adaptation, Psychomotorik, Raumfahrt 
002983 kognitive Funktion, Fahrvcrhaltcn, Verkehr 
000956 kognitive Funktion, Rauchen, Lebensalter, Alkoholkonsum; Beziehungen, über 65-Jährige 
002152 kognitive Störung, Gedächtnisstörung, Trihcxyphcnidylabusus; 55jähr. Pat. 
003490 kognitive Störung, Müdigkeit chron. 
003186 kognitive Störung, Thyreolibcrin, Alkoholismus; Effekte, 18 Pat. 
002531 kognitives Defizit, Intoxikation, Blei; Kindcsaltcr, Spätschäden 
001115 Kohlebergwerk, Pneumokoniose, Staubbclastung; biologische Marker, Risiken, Arbeiter 
002855 Kohlenbergbau, Pneumokoniose, Glutathion, Glutathion S-Transfcrasc; Bcrgwcrksarbeitcr 
002854 Kohlenbergbau, Pneumokoniose, Mortalität; Bcrgwcrksarbeitcr, Süd-Wales 
001262 Kohlendioxid, Erstickung, Rückatmung, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Kinder, Kaninchcnmodcll 
003151 Kohlendioxid, Flüssigkcitscxtraktion superkritische, Pharmazcutica; Analyse 
001362 Kohlendioxid, Lösungsmittel, Flüssigkcitscxtraktion superkritische, Flüssigkcitschromatographic superkritische 
001354 Kohlendioxid, Urin, Bicarbonat, pH-Wert, Stadt; Erwachsene, Tokyo 
001600 Kohlendioxid-Laser, Vagina, Papillomavirus humanes, Condylomata, Adcnosc, Fluoruracil; Thcrapicfolgc, Kasuistik 
002184 Kohlenhydratmangeltransfeirin; Isoformen, Bestimmungsmethode 
001274 Kohlenmine, Tod, Gasexplosion; Autopsicfall 
001543 Kohlenmonoxid, Ausatmung, Rauchen, Nichtrauchen; Gehalt, Jugendliche, Erwachsene 
001392 Kohlenmonoxid, Gaschromatographic, Blut; Kalibricrungsmcthodc 
003082 Kohlenmonoxid, Hirnblutung, Brand, Tod; Autopsicfall, 71-Jähriger 
001995 Kohlenmonoxid, Hirnschaden, Intoxikation, Kernspintomographie; 4-Jahrcs-Nachbcobachtung 
001427 Kohlenmonoxid, Intoxikation, Kcmspintomographic, neurologische Störung verzögerte; 2 Pat. 
001992 Kohlenmonoxid, Intoxikation akute, Gehirn, Lymphknoten, Computcrtomographic, magnetische Resonanz; Mädchen 
003169 Kohlenmonoxid, Lcmstörung isolierte, Intoxikation; Kasuistik, Neuropsychologic 
001425 Kohlenmonoxid, Nervensystem peripheres; pränatale Belastung, Veränderungen, Ratten 
003168 Kohlenmonoxid, Nicotin, Belastung körperliche, Leistungsfähigkeit; Vpn. 
000391 Kohlenmonoxid, Rauchen, Zigaretten, Atemwegsobstruktion, Diffusionskapazität; Allgcmcinpopuiation 
000380 Kohlenmonoxid, Zigarettenmarke, Nicotin, Serum, Thiocyanat, Cotinin, Ausatmungsluft; Konzentration, Sclbstcinstcllung 
002015 Kohlenstoff-11-Flumazenil, Bcnzodiazcpinrcccptor, Alkoholabhängigkcit chron., Positroncncmissionstomographic; 5 Männer 
000840 Kohlenstoff-13, Kcrnspinspcktroskopic, Mcthylcyclopcntadicn-Dimcr; 2 Isomere, Identifikation 
001117 Kohlenstoffdisulfid, Arbcitsplatzbclastung, Urin, 2-Tniothiazolidin-4-carboxylsäurc; biologisches Monitoring, Rcyonindustric 
001431 Kohlenstofftetrachlorid, Kollagen, Lcbcrschadcn, Colchicin; experimentelle Studie 
003174 Kohlenwasserstoffe, Fcucrspcicrlungc, Pneumonitis; Kasuistik 
001985 Kohlenwasserstoffe aromatische fluchtige, Schnüffeln, Tod, Blut postmortales; Hcadspacc-Tcchnik, Singapur 
001137 Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische, Arbcitsplatzbclastung, D N A , Adduktc; Korrelation, Koksofcnarbcitcr 
002872 Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische, Arbcitsplatzbclastung, Urin, Phcnanthrcn, Pyrcn, Metabolite; Biomonitoring, 
Koksarbeiter 
002852 Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische, Haut, Atcmwcge; Aufnahme, Arbeiter, Kokereiofen 
000418 Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische, Lunge, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Autopsicfällc, Japaner 
001348 Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische, Phenol, Wasscrbclastung, Toxicität; Fluß, Argentinien 
001381 Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische, Phosphorimctric; Bestimmungsmethode 
002636 Kohlenwasserstoffe aromatische polynticleäre, Stoffwechsel, Placcntagcwcbc, Schwangerschaft, Zigarcttcnrauchcn, 
Rauchbclastung matcrnalc 
003290 Kohlenwasserstoffe chlorierte, Pesticide, Urin, Proteine; Marker, Anwender 
000842 Kohlenwasserstoffe halogenierte fluchtige, Wasser; Spurenanalyse 
002130 Kokosnuß, Beruf, Allergie, Kontaktdcrmatitis, Dicthanolamid; 6 Pat. 
000616 Kollagen, Hautwunde; Immunhistochcmic, Lokalisierung 
001431 Kollagen, Lcbcrschadcn, Kohlcnstofftctrachlorid, Colchicin; experimentelle Studie 
002830 Kollagen III , Fibronectin, Laminin, Cytokcratin, Haut, Verwesung; Immunhistochcmic 
000354 Kollagen Iii-Gen, Lungenfibrose, Bleomycin; Expression 
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Kolposkopie 
001227 Kolposkopie, HIV, Virusinfektion, Papanicolaou-Abstrich; abnormaler Befund, Klinik 
001497 Koma, Alkalose metabolische, Diurctica, Hypokaliämic; Kasuistik, neurologische Komplikationen, Therapie 
000400 Koma, Ciguatera, Fischgift, Intoxikation; Kasuistik, Rhode-Insel 
003060 Koma, Potentiale cvocicrtc, Körpertemperatur, Circadianrhythmus, EEG; 29 Pat., density spectral array, Prognose 
002247 Kommunikation, Arbcitszufricdcnhcit. Geschlecht, Untergebener-Manager-Verhältnis; Konsequenzen 
002773 Kommunikation, Verhalten, Gewalt, Macht; Ehepaare 
001967 Kommunikation erleichterte, Kidncsmißbrauch sexueller, Autismus 
003352 Komplement, Serum; Typen, Lappen, Schweden 
002649 Komplex 1, Paraquat, Cytotoxicität, NADH-Oxidation, Radikalcnbildung; Mechanismus 
000530 Komplikationen biliäre, Cholecystektomie, Laparoskopie; Diagnose, Therapie, 20 Pat 
001907 Kompressionstrauma, Wirbelsäule, Rückenmark; Ratten, Mikrodialysc, Encrgicpcrturbation 
001817 Kondom, AIDS; Öffentlichkeitsarbeit, Vancouver 
001969 Kondom, Scxualdclikt; Benutzung, postcoitalcr Nachweis 
000129 Konjugate biotinylierte, Schistosomiasis japonica, Antigen kathodisches zirkulierendes, Antikörper; Diagnostik 
002140 Konservierungsmittel, Lysozym, Enzymhemmung, Augentropfen 
002903 Konsiliarpsychiatrie, Sucht, Suicid; Pat. 
001595 Kontaktallergen, Bcnzalkoniumchlorid, Irritans; Überprüfung 
001146 Kontaktallergene, Atopie, Handckzcm, Sensibilisierung; Friscurhandwcrk 
002235 Kontaktallergie; Metallarbeiter, Analyse, Deutschland 
000460 Kontaktallergie, Arzneimittel 
002670 Kontaktallergie, Corticostcroidc; 2 Zentren 
001013 Kontaktallergie, Dermatitis, Urticaria, Augenpräparate topischc; Kasuistik 
002696 Kontaktallergie, Pesticide; Arbeiter, Pcsticidproduktion 
002683 Kontaktdermatitis, Alkohol, Allergie, Kontakturticaria 
002704 Kontaktdermatitis, Allergie. Butylhydroxyanisol, Sonncnschutzmittcl; Kasuistik 
002131 Kontaktdermatitis, Allergic, Euxyl Κ 400, Ultraschallgcl 
003315 Kontaktdermatitis, Allergie, Gold 
000459 Kontaktdermatitis, Allergie, Gummi; Prävalcnz, Mailand, 1989-91 
001705 Kontaktdermatitis, a-Amylase, Mchlzusatz, Protein; Bäcker 
000566 Kontaktdermatitis, Beruf, Allergie, Diäthylcntriamin, Kopierpapier kohlcfrcics; Kasuistik 
002130 Kontaktdermatitis, Beruf, Allergie, Kokosnuß, Dicthanolamid; 6 Pat. 
000565 Kontaktdermatitis, Beruf, Luft, Benzoylperoxid; Kasuistik 
000564 Kontaktdermatitis, Beruf, Luft, Machacrium sclcroxylon, Holz tropisches; Kasuistik 
001686 Kontaktdermatitis, Beruf. Tosylchlorid; Chemiker 
000437 Kontaktdermatitis, Kctoconazol; 2 Pat. 
002128 Kontaktdermatitis, Nickel, Metalle; Interaktion 
000415 Kontaktdermatitis, Phototoxicität, Hepatitis toxische, Paraquatabsorption percutanc; Kasuistik 
002690 Kontaktdermatitis, Prcdnicarbat, Cheilitis atopica; Kasuistik 
000439 Kontaktdermatitis subakute, Fcpradinol; Kasuistik 
000624 Kontaktlinsen, Flugverkehr, Prävalcnz, Air Force, Australien 
000623 Kontaktlinsen, Flugverkehr; Sicherheit, U.S. Marine 
002865 Kontaktsensibilität, Allergie, Farben, Allcrgcnc; Arbeiter. Farbenfabrik 
001007 Kontaktsensibilität, p-Phcnylcndiamin; allcrgcnc Funktion, immunogene Funktion, Dissoziation 
000442 Kontaktsensibilität, Piroxicam; Kasuistik 
000438 Kontaktstotnatitis, Tixocortolpivalat; Kasuistik 
002683 Kontakturticaria, Alkohol, Allergie, Kontaktdcrmatitis 
002691 Kontakturticaria, Asthma, Reis, Atopie; Hausfrau 
001147 Kontakturticaria, Beruf, Ccfotiamhydrochlorid 
000440 Kontakturticaria, Pcntamidiniscthionat; Kasuistik 
000294 Kontamination, Quecksilber, Grundwasser; Hussain Sagar-Scc 
000255 Kontamination, Scaphirhynchus albus, Organochlorvcrbindungcn; Missouri 
001580 Kontraindikationen, Steroide anabolc, Arzncimittclncbcnwirkungcn 
002302 Kontrast, Augcnbcwcgungcn sakkadischc, Straßenverkehr, Stirnulusgrößc; zeitliche Parameter 
003307 Kontrastbrei, Barium, Probcmahlzcit, Hypcrscnsibilität; 4 Kinder 
001289 Kontrastmittel, Bauchtrauma stumpfes, Beckentrauma, Hämorrhagic aktive. Computcrtomographic; Diagnose 
001887 Kontrastmittel, Kcrnspintomographic, Computcrtomographic, Abdominaltrauma akutes; Tcchnikvcrglcich, 7 Pat. 
002138 Kontrastmittel, Nephropathie; Risikorcduzicrung 
000426 Kontrastmittel, Osmolarität, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Häufigkeit 
• 000532 Kontrastmittel, Röntgen; Anwendung, Pharmazcutik 
000427 Kontrastmittel, Röntgen, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Injektion i.v.; Incidcnz 
001593 Kontrastmittel jodiertes, Ncphrotoxicität relative; Mctaanalysc 
001003 Kontrastmittel nichtionisebes, Arzncimittclncbcnwirkung späte; Vcrglcichsstudic 
002687 Kontrastmittel niederosmolare nichtionische, Ncurotoxicität, Neurotransmitter; Receptor-Bindungsstudic 
000993 Kontrastmittel niedrigosmolares, Nierenversagen akutes, Radiographic; Kasuistik 
003297 Kontrastmittel wasserlösliches, Purpura Schönlcin-Hcnoch, Colcktasic; 4jähr. Kind 
001061 Kontrastmittelinjektion intraperitoneale, Kathctcrisicrung, Urethra, Muttermund, Uterus; Kasuistik 
001648 Kontrastmitteluntersuchung, Aufklärung ärztliche; stationärer Pat., OLG Hamm, 1992 
000086 Kontrazeption, AIDS, Scxualvcrhaltcn; Jugendliche, Wissen, Einstellungen 
002642 Kontrazeption, Cervix uteri. Papillomavirus humanes, Tumor maligner, Tabak; Beziehungen 
002357 Kontrazeption, Gcsundhcitscinstcllung, HIV, Scxualvcrhaltcn, Virusinfektion, Wissen; 195 afro-amerikanische Jugendliche, 
Prävention 
002363 Kontrazeption, Scxualvcrhaltcn, HIV, Virusinfektion; Hochschulstudenten, Südafrika 
003388 Kontrolluntersuchung, Dokumentationspflicht ärztliche; BGH, 1993 
003259 Konzeption, Testis, Tumor maligner, Chemotherapie, Kind, Fchlbildung congcnitalc; 150 Kinder, Thcrapicfolgcn 
002818 Kopf, Hals, Arteriendissektion, Chiropraktik; rcchtsmcdizinischc Aspekte, 5 Fälle 
000629 Kopf, Hals, Tumor maligner, Gesundheit; Risikofaktoren 
001347 Kopf, Plattcncpithclcarcinom, Hals, Luftverschmutzung; Incidcnz, Stadt, Land 
002468 Kopf, Schußvcrlctzung, Revolver; atypischer Befund, Kasuistik 
001932 Kopf, Schußwunde 
001309 Kopf, Stichvcrlctzung intrauterine, Messerstich, Fetus; 29. SSW 
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Krankenhaus 
001898 Kopfabknickung, Schädclbasisfraktur, Avulsionsvcrlctzung atlantooccipitalc, Autozusammcnstoß, Motornidunfall 
• 002920 Kopfhaare humane, Mincralstoffgchaltc; forensische Bedeutung 
002076 Kopf-Hals-Bereich, Plattcncpithclcarcinom, Cisplatin, VP-16, Ciprofloxacin. Cytotoxicität 
002952 Kopfhaut, Dcmodcx folliculorum; Bcfallshäufigkcit, 100 Obduktionsfällc 
000159 Kopfschmerzen, Schlcudcrtrauma; Erholung, Einflußfaktoren 
002427 Kopftrauma, Hirnschaden. Axonvcrlctzung, /J-amyloid precursor protein; Frühnachweis, Immuncytochcmic 
003072 Kopftrauma, Mikrothrombcn, Gehirn; Autopsicfällc 
002434 Kopftrauma geringfügiges, Oculomotoriusparcsc bilaterale; Kasuistik 
002159 Kopfumfang, Körpergewicht, Körpergröße; 129858 Neugeborene, Pcrccntilcnkurvcn 
001908 Kopfverletzung; Therapie, 18-Monats-Nachbcobachtung 
003469 Kopfverletzung, Alkoholmißbrauch, Neuropsychologic; Diskriminierung 
001876 Kopfverletzung, Blutdruckanstieg, Plasma, Catecholamine; 2 Fälle 
001755 Kopfverletzung, Fahrradhclm; 43 Kinder, Kosteneffektivität 
002977 Kopfverletzung, Fahrradhclm; 445 Kinder, Prävention 
001290 Kopfverletzung, Gehirn, Blutflußgeschwindigkeit, Dopplcr-Ultraschall transkranicllcr 
000170 Kopfverletzung, Gcsichtsvcrlctzung, Halswirbclsäulcnvcrlctzung, Trauma stumpfes 
000192 Kopfverletzung, Glasgow Coma Scores; 39 Kinder, Therapie, Resultate 
002392 Kopfverletzung, Hämatom extradurals; 146 Kinder 
000201 Kopfverletzung, Hypcrmctabolismus systemischer, Hormonmediatoren; 15 Pat. 
000747 Kopfverletzung, Hypertonie intrakranicllc posttraumatischc, Gehirn, Blutvolumen cerebrales 
000236 Kopfverletzung, Kugclhülsc, Schußwunde, Schädeldach; Autopsiebefund, 18-Jährige 
002397 Kopfverletzung, Ossifikation pcriarticulärc; frühe Entfernung 
002429 Kopfverletzung, Polytrauma; Bergrettung, Helikopter, Schweiz 
002416 Kopfverletzung, Polytrauma. Hämostasc 
001896 Kopfverletzung, Prozeß 
001894 Kopfverletzung, Psychosozialstatus; 31 Pat., 2-Jahrcs-Nachbcobachtung 
002431 Kopfverletzung, Sturz tödlicher; Autopsiebefunde, Kinder 
001280 Kopfverletzung, Trauma stumpfes, Artcria carotis interna cxtrakranicllc 
002444 Kopfverletzung, Trauma stumpfes, Verletzung cxtrakranicllc; Kinder, Ursachen, Prognose 
001288 Kopfverletzung geringfügige; Prognosczcichcn 
001893 Kopfverletzung geschlossene, affektive Störung bipolare; schnelle Cyclcn 
001102 Kopfverletzung geschlossene, Arbeitsplatz, neuropsychologist Störung; Rückkehr, klinische Therapie 
002393 Kopfverletzung geschlossene, atlantoaxial Dislokation; 3jähr. Mädchen 
001878 Kopfverletzung geschlossene, Barbiturat, Vena jugularis, Thrombose; Kasuistik 
003058 Kopfverletzung geschlossene, Emotion, Kognition; 59 Pat., Erholung, Zusammenhang 
002390 Kopfverletzung geschlossene, Potentiale somatosensorisch cvocicrtc, Kognition; 17 Kinder 
001879 Kopfverletzung geschlossene, Sinus sigmoidalis, Thrombose; Kinder 
001897 Kopfverletzung penetrierende, Verkehrsunfall; Exitus, junger Mann 
000566 Kopierpapier kohlefreies, Beruf, Allergie, Kontaktdcrmatitis, Diäthylcntriamin; Kasuistik 
000303 Korrekturflüssigkeiten, Lösungsmittel organische flüchtige; Identifizierung, potentielle Gefahren 
• 001739 Kostendämpfung, Gesundheitswesen, Solidarität; medizinische Versorgung 2000, Finanzierung 
001399 Kräutersaft, Urin, Drogenmißbrauch; Analysemethoden, Beeinträchtigung 
002033 Kraftfahrer, Blutalkoholkonzcntration; Rückfallgcfährdung 
002032 Kraftfahrer, Fahrcrlaubniscntzichung, Alkoholgcfährdung, Trunkenheitsfahrt, Unauffälligkcit vcrkchrsrcchtlichc; OVG 
Saarlouis, 1993 
000622 Kraftfahrer, Kriegsverletzung, Verkehrsunfall; Schädigungsfolgcn, BVcrfg, 1992 
000006 Kraftfahrzeug, Fahrzcugkollision, Autofahrer, Diebstahl; Risiken 
002314 Kraftfahrzeug, Fußgänger, Unfall tödlicher, Verletzungen; 85 Fälle, Erwachsene 
000626 Kraftfahrzeugunfall, Fahrer, Trunkenheit, Nüchternheit; psychosoziale Charakteristik 
003383 Krankenaufzeichnungen, Dokumentation, Beweis; BGH, 1993 
002218 Krankenaufzeichnungen, Dokumentation medizinische, Bcwciscrlcichtcrung; BGH, 1993 
000499 Krankenhaus, Bclcgarzt. Haftung; OLG Düsseldorf, 1992 
001101 Krankenhaus, Chirurgie kleine, Praktiker allgemeiner, Arbeitsbelastung; 1990 
002373 Krankenhaus, Fieber. Infektion nosokomiale; 100 Pat., Ätiologie, Risikofaktoren, Prognose 
000088 Krankenhaus, HIV, Virusinfektion, AIDS; Versorgung. 488 Pat., London 
001783 Krankenhaus, Krankheit kritische; Patienten transport, Richtlinien 
002426 Krankenhaus, Motorradfahren, Unfallvcrlctzung, Helikoptertransfer; Erfahrungen, Isle of Man 
001871 Krankenhaus, Notfall, Gewalt häusliche; Opfer 
001633 Krankenhaus, Operation ambulante; Neuregelung 
000093 Krankenhaus, Parvovirus humanes B16, Schule; Beschäftigte, endemische Perioden 
000696 Krankenhaus, TBC erworbene 
000124 Krankenhaus allgemeines, Bactcriämic, Fungämie; Australien 
000110 Krankenhaus allgemeines, Hepatitis B, Vaccination, Antikörper, Immunogcnität; Personal, Israel 
003487 Krankenhaus psychiatrisches, Angriffslustigkcit; verschiedene Populationen, Vorhersage 
003488 Krankenhaus psychiatrisches, Angriffsvcrhaltcn; Kurzzeitvorhersage, Forschungsmethoden, Artefakte 
001471 Krankenhaus psychiatrisches, Cocain, Heroin, Drogenabhängigkeit, Sucht, Urin; Madrid 
003472 Krankenhaus psychiatrisches, Gewalt, Angriffsvcrhaltcn, Gemeinde; Vergleich 
001721 Krankenhaus psychiatrisches, Gewalt, psychische Störung; Kinder, Jugendliche 
002271 Krankenhaus psychiatrisches, Hospitalisicrung langzeitige, Coffcingcbrauch; Wirkungen 
002772 Krankenhaus psychiatrisches, Maßrcgclvollzug; Therapiedauer, strafrechtliche Rückfälligkcit, Abtcilungsspczialisicrung 
001150 Krankenhaus psychiatrisches, Mortalität, Suicid, psychiatrische Erkrankung 
002904 Krankenhaus psychiatrisches, Notfall 
001949 Krankenhaus psychiatrisches, Sclbstmutilation; 660 Pat., klinische Korrelate 
002256 Krankenhaus psychiatrisches, Sexualität; Akutabteilungen 
002900 Krankenhaus psychiatrisches, Suicid, Gewalt, Coping, Sozialunterstützung; 46 Pat.. Korrelation, Risikovcrhaltcn 
002478 Krankenhaus psychiatrisches, Suicidalität, Schizophrenie; stationäre Pat., Risikogruppc 
002503 Krankenhaus psychiatrisches, Umwcltchcmikalicn, Sensibilität chemische multiple; Therapie 
002793 Krankenhaus psychiatrisches, Unterbringungsgesetz; Sclbstgcfährdung, Fremdgefährdung 
003470 Krankenhaus psychiatrisches, Zwangscinwcisung; Rechtsprechung, Frankreich, 1990 
002888 Krankenhaus psychiatrisches, Zwangsmaßnahmen; Anlässe 
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Krankenhausabfall 
003131 Krankenhausabfall, Cytostatica, Umweltbelastung; Abbau, Inaktivicrung 
002215 Krankenhausbehandlung fehlgeschlagene, Schadensersatz, Pflcgcsatzfähigkcit; BVcrwG 1992 
002153 Krankenhauseinweisung, Arzncimittclncbcnwirkung; Monitoring 
003271 Krankenhauseinweisung, Rauchen matcrnalcs; Säuglinge, Effekt 
001149 Krankenhausentlassung, Suicid, Psychiatric 
000148 Krankenhauskategorie, Geburtsgewicht, Mortalität perinatale; Südaustralicn. 1985-90 
000076 Krankenhauspersonal, Erythema infectiosum, Plcuracrguß, Pcrikardcrguß; Krankhcitsausbruch 
000734 Krankenhaustransport, Verletzungen multiple, Neurochirurgie 
002214 Krankenkasse gesetzliche, Beinverlängerung; Kostenübernahme, BSG, 1993 
000563 Krankenpflege, Arbeitsbelastung, Intensivmedizin neonatale; Pflegepersonal 
001945 Krankenschwester, Suicidvcrsuch, Intensivstation pädiatrische; Verhalten 
002265 Krankenstation rauchfreie, Rauchen, psychiatrische Erkrankung; Auswirkungen 
000222 Krankentransport, Ertrinken, Ertrinkungsunfall; Pathophysiologic 
000259 Krankentransport, Intoxikation akute 
000139 Krankentransport, Reanimation, Neugeborenes; Pcrsonalschulung, Standards 
000140 Krankentransport, Reanimation kardiopulmonale; Neugeborene 
000161 Krankentransport, Trauma; Kinder 
000500 Krankenunterlagen, psychiatrische Erkrankung, Patient; eingeschränkte Einsichtnahme. BVcrfG. 1992 
003384 Krankenunterlagen, Zeuge ärztlicher; Beschlagnahme, L G Hagen, 1993 
002846 Krankenversicherung, Brustkrebs; Frauen, Prognose 
• 002278 Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsstrukturgesetz 
• 001178 Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsstrukturgesetz; Sicherung, Strukturvcrbcsscrung 
• 002911 Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsstrukturgesetz; Sicherung, Strukturvcrbcsscrung 
• 000602 Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsstrukturgesetz; Strukturvcrbcsscrung 
000905 Krankheit, Alkoholkonsum; Fehlen 
000671 Krankheit, HIV, Virusinfektion, Informationssystem computcrgcstütztcs 
• 001163 Krankheit, Nervensystem, Toxicität 
001098 Krankheit, Sozialstatus, Lebenserwartung: sozialcpidcmiologischc Unglcichhcitsforschung 
000328 Krankheit, Substanzgebrauch, Gesundheit geistige; Daten, amerikanische Organisationen, 1988 
001056 Krankheit, Zufall, Chaos 
000308 Krankheit assoziierte, Alkoholkonsum; Fragebogen, WHO-Projckt 
003027 Krankheit importierte, Milzbrand; Kasuistik, Afrika 
001775 Krankheit körperliche chron., Geisteskrankheit, Kindcsaltcr; junge Erwachsene. Prävalcnz 
001863 Krankheit kritische; Kinder, klinische Diagnose, Autopsiebefund 
001785 Krankheit kritische, Körpergewicht, Flüssigkcitshaushalt; Veränderungen, Impedanztechnik, 31 Pat. 
001783 Krankheit kritische, Krankenhaus; Patiententransport, Richtlinien 
001636 Krankheit kritische, Lcbcnscrhaltungsmaßnahmcn, Entscheidungsfindung; Ärzte 
002327 Krankheit kritische, Neuropathie periphere, neuromuskuläre Blockade, Atemlähmung prolongierte; 2 Kinder 
001784 Krankheit kritische, Sauerstoff, Beatmung; 67 Pat., Morbidität, Mortalität 
000628 Krankheit lebensbedrohliche, Bcrcitschaftsdicnst ärztlicher; 898 Hausbesuche, Häufigkeit, Lübeck 
000571 Krankheiten, Haut, Stigmen, Beruf; Musiker 
002750 Krankbeitsanfälligkeit, Vererbung, Gen; Linkage-Test, affected sibling-Mcthodc 
000106 Krankheitserreger, Scpticämic, Blutkultur; Paul-Ehrlich-Gcscllschaft für Chemotherapie e.V. 
002168 Kratzverletzung, DNA, Fingernagel, Haut; Typisicrung, Leichen 
001964 Kratzverletzung, Pastcurclla multocida, Keratitis, Homhautlaccration, Katze; Kasuistik 
001919 Kreatininkinase, Muskclbclastung körperliche. Aminotransferase, Serum; Jugendliche 
000984 Kreatininpbosphokinase, Myotonie, Anthraccn-9-carboxylsäurc, Mitochondricn, Calcium, Plasma, Aldolase; Ratten 
002990 Kreatmkinase, Myokard, Myoglobin, Myosin, Tod plötzlicher nächtlicher; 8 Pat. 
002322 Kreatinkinase BB, Liquor ccrbrospinalis, Scmm, Enolasc ncuroncnspczifischc, Ncrvcnzclladhäsionsmolckulc, Hirnschaden 
hyperoxischer, Herzstillstand; 20 Pat., Prognose 
002057 Kreatinphosphokinase, Scmm, Dyskinesie tardive; 4 Pat. 
000029 Kreislauferkrankung, Sclcnstatus, Alter, Herzerkrankung; Österreicher 
001667 Kreislaufinstabilität, Hämodynamik, Myelomeningocele, Spinalchirurgic anteriore; 6 Kinder 
001077 Kreislaufstillstand, Aortenoperation, Hypothermie tiefe, Mortalität, Schlaganfall post operativer; Analyse 
000188 Kreuzbandruptur vordere, Trauma. Tcnascin, Laminin, Fibroncctin; Vcrtcilungsmustcr. immunhistochcmischc Analyse 
000210 Kricketspiel, Wirbelsäule, Spondylolysc, Rückenschmerzen; Therapie 
001188 Krieg, Adrenoceptors β, Hcrz-Syndrom hyperdynamisches, Stress; kroatische Soldaten 
001715 Krieg, Aggression, Friedensfähigkeit, Vcrhaltcnsbiologic 
001763 Krieg, Augenerkrankung, Verletzung ocularc, Wüste; Irak 
003489 Krieg, Ethik, Psychiatric; Vietnam-Krieg 
001733 Krieg, Psychophysiologic, Stresserkrankung posttraumatischc; koreanische Kampfvctcrancn, Weltkrieg I I 
001943 Krieg, Suicidratc; Frankreich, 1826-1913 
002267 Kriegsgefangenschaft, Emotion, Kognition; Zwillingsstudic, 2. Weltkrieg, Langzcitfolgcn 
000622 Kriegsverletzung, Verkehrsunfall, Kraftfahrer; Schädigungsfolgcn, BVcrfg, 1992 
003096 Kriegswunde, Geschoß hochcncrgctischcs, Lappenrekonstruktion 
• 000605 Kriminalanthropologie, Schuldfähigkcit, Zurcchnungsfähigkcit 
002782 Kriminalität; Ausländer 
001050 Kriminalität; Entwicklungen, Tendenzen, 1992 
001446 Kriminalität, Alkohol, Lebensalter 
001049 Kriniinalität, Asylbewerber 
000926 Kriniinalität, Cocain, Methadon; New York City 
001732 Kriminalität, Coping, Abwehr, Urteil moralisches, Verhalten moralisches, Prostitution; wcibl. Jugendliche 
002186 Kriniinalität, Eltern, Gefängnis; psychosoziale Probleme 
001729 Kriminalität, Emotion, Psychopathie, Schrcckrcflcx; Modulation 
002784 Kriminalität, Entwicklung frühe, Sprache, Intelligenz; 122 Jungen, Vorhersage 
001048 Kriminalität, Geburt, Epilepsie, Trauma; 5966 Jugendliche 
001157 Kriminalität, Geschlecht, Vorkriminalität, Erzichungsstil parentaler; Jugendliche, Unterschiede 
002780 Kriminalität, Gewalt; Ausländer 
003360 Kriminalität, Gewalt frcmdcnfcindlichc; Tätertypen, Strukturen, Deutschland 
• 002910 Kriminalität, Medizin forensische, Todeszeichen, Autopsie, Verletzungen, Vaterschaft. Toxikologie. Opfcridcntifizicrung 
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00173^ Kriminalität, Verhalten antisoziales; Ätiologie, genetische Einflüsse 
003363 Kriminalität, Vcrhaltcnsstcucrung; Prävention, empirische Studie 
002777 Kriminalpsychologie; Entwicklung, Problcmbcrcichc, Perspektiven 
002884 Krisenunterstützung, Katastrophe; Schiffsunglück, Nachwirkungen, 18-Monats-Nachbcobachtung 
002787 Kryotherapie, Cervix uteri; Nebenwirkungen, Komplikationen 
000236 Kugelhülse, Schußwunde, Kopfverletzung, Schädeldach; Autopsiebefund, 18-Jährige 
003407 Kugelschreiber, Tinte, Alter, Bestimmungsmethoden 
001840 Kultur, AIDS, HIV; afroamerikanische städtische Frauen, Risikoreduktion 
002011 Kultur, Depression sck., Alkoholabusus; Risikofaktoren, Amerika 
001722 Kultur, Entwicklung frühe, Moral, Gewalt 
003044 Kummer maternaler, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Folge 
• 000593 Kunstfehler ärztlicher, Recht; Klinik, Praxis 
003161 Kupfer, Arsen, Selen, Zink. Eisen, Blut, Atomabsoiptionsspcktrophotomctric flammcnlosc; Schwarzfußkrankheit 
000865 Kupfer, Cadmium. Zink. Mctallothioncin, Niere, Leber; Einwohner, Polen 
000936 Kupferoxid, Lungcnclcarancc, Toxicität; intratracheale Applikation, Ratten 
002504 Kupferschmelzerei, Bodenkontamination, Blei, Blut; benachbartes Wohngebiet, Kinder 
002004 Kupffer-Zellen, Äthanol, Zcllfunktion, Leber; Ratten 
L 
003140 Labaratorium geheimes, Phcncyclidin; Synthese, rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
002174 Labia tnajora, Transscxualität wcibl., Scrotumkonstruktion, Gcwcbccxpandcr, Phalloplastik; 3 Fälle 
003142 Labor medizinisches; Befundbewertung, elektronische Datenverarbeitung 
002077 ^-Lactamantibiotica, Epidermis, Lymphocytcn Τ CD8 + , Hautreaktion bullöse 
001089 Lactatdehydrogenase, Malatdchydrogcnasc, Leber, Todeszeit; Enzymaktivität 
002938 Ladendiebstahl, Schuldfähigkcit, Gutachten medizinisches; Analyse, 48 Pcrs. 
003466 Lärm, Beruf, Hörvcrlust 
001713 Lärm, Verhalten A, Spannung, kardiovasculärcs System, Stress; Arbeiter, ambulante Reaktivität 
001145 Lärmbelastung, Blutdruck, Arbeitsplatz, Arbeitsbedingungen 
001108 Lärmexposition, Unfallgcfährdung, Bcrufsbclastung, Gärtnerei; Beschäftigte 
002099 Lakritzenkonsum, Encephalopathy hypertone; Knabe 
001079 Laminektomie, Lumbalpunktur, Hämatom spinales, magnetische Resonanz; Frau 
002830 Laminin, Fibronectin. Kollagen I I I , Cytokcratin, Haut, Verwesung; Immunhistochcmic 
000188 Laminin, Kreuzbandruptur vordere, Trauma, Tcnascin, Fibronectin; Verteilungsmuster, immunhistochcmischc Analyse 
000304 Lammfleisch, Grillen, Braten, Kochen, Hcxachlorbcnzol; Effekte 
000202 Laparoskopie, Abdominaltrauma penetrierendes 
000530 Laparoskopie, Cholecystektomie, Komplikationen biliäre; Diagnose, Therapie, 20 Pat 
002811 Laparoskopie, Stickoxydul, Stickstoffdioxid, Explosion; Komplikationen 
000165 Laparoskopie diagnostische, Trauma; Therapie 
003080 Laparotomie, Abdominaltrauma stumpfes, Ultrasonographic; Auswertung, Nachsorge 
000514 Laparotomie, Reanimation kardiopulmonale prolongierte, Coccuminfarkt, Hämatom pcrisplcnischcs; Kasuistik, Komplikation 
003096 Lappenrekonstruktion, Geschoß hochcncrgctischcs, Kriegswunde 
002794 Laryngektomie totale, Neck dissection, Artcria carotis, Gefäßruptur; Kasuistik 
001083 Laryngospasmus postoperativer, Lungenödem 
000150 Larynx, Cholincrgica, Chcmorcflcx, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
001765 Larynx, Kcratosc, Umwelt, Beruf; Risikofaktoren, Epidemiologie 
001860 Larynx, Säure, Apnoe obstruktive, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Kaninchcnmodcll 
002817 Larynxstenose iatrogene, Intubation endotracheale; 12 Pat. 
001296 Larynxtrauma akutes; 77 Pat. 
001303 Larynxtrauma externes; 30 Fälle, Therapie, retrospektive Analyse 
003366 Laser, Hämorrhagic, Verletzung akzidentelle; 33 Pat. 
• 000587 Laser, Medizin; sichere Anwendung 
002707 Latex, Äthylenoxid, Allergie, Narkose, Anaphylaxie; Knabe 
002684 Latex, Allergie, Scminalplasma, Coitus; Frau 
002706 Latex, Gummihandschuhe, Schock anaphylaktischcr; 2 Fälle 
000429 Latex, Handschuhe, Toxicität, Ailcrgcnität unmittelbare 
002705 Latexallergie, Urticaria, Proteine, Wasser, Nahrungsmittel 
002107 Lathyrus sativus, Ncurolathyrismus; 41 Pat., Klinik, Indien 
002234 Lavage-Flüssigkeit, Asbcstkörpcrchcn, bronchoalveoläre Lavage, Lunge; Bclastungsparamctcr 
000980 L-Dopa, Chinolinsäurc, Gehirn, Catecholamine, cAMP, Rcscrpin; Effekte, Ratten 
000117 Lebendvaccine, AIDS, HIV 
001446 Lebensalter, Alkohol, Kriminalität 
002018 Lebensalter, Alkohol, Osteoporose; Frauen 
002552 Lebensalter, Alkohol, Problcmtrinkcn; Thcrapiccrfolg, Unterschiede 
002007 Lebensalter, Alkoholabusus, Knochenerkrankung, Parathormon; Beziehungen 
000033 Lebensalter, Asthma bronchiale; Prävalcnz, Golden Bay 
001690 Lebensalter, Blutdruck ambulanter, Körperaktivität, Schichtarbeit; quantitative Einschätzung 
001417 Lebensalter, Cadmium, Zink, Leber, Niere; Akkumulation, Schneehühner 
001122 Lebensalter, Ellenbogen, Röntgenbild, Gclcnkcrkrankung, Vibrationsbclastung; Arbeiter, Steinbruch 
001952 Lebensalter, Geschlecht, Suicidvcrhaltcn 
000634 Lebensalter, Herzkrankheit coronarc, Geschlecht; Risikofaktoren 
001823 Lebensalter, HIV1 , Virusinfektion, Geschlecht; Epidemiologie, Nigeria 
000057 Lebensalter, kardiovasculärc Erkrankung, Mortalität, Sozialstruktur; Männer, Dänemark 
000956 Lebensalter, kognitive Funktion, Rauchen, Alkoholkonsum; Beziehungen, über 65-Jährigc 
002882 Lebensalter, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Militärdienst; 540 Männer, Vietnamkrieg 
003182 Lebensalter, Mortalität, Alkoholkonsum, Rauchen, Geschlecht, body mass index; Populationsstudic 
002994 Lebensalter, Mortalität, Myokardinfarkt, Thrombolyse; 9720 Pat. 
000378 Lebensalter, Plasma, Serum, Vollblut, Geschlecht, Rauchen; Viscositätsvariationcn 
000892 Lebensalter, Politik, Alkohol; legaler Konsum, USA 
002555 Lebensalter, Problcmtrinkcn, Alkohol. Parasuicid 
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000957 Lebensalter, Rauchen, Alkoholkonsum, Körperaktivität, Körpcrmassc 
000381 Lebensalter, Rauchen, Tabak, Gedächtnis; Beeinträchtigung 
000012 Lebensalter, Schfunktion, Autofahren, Verkehrsunfall; alternative Kriterien, Screening 
001093 Lebensalter, Serum, Proteine, Speichel; Konzentration, Unterschiede 
002480 Lebensalter, Suicid; regionale Unterschiede. Britisch-Kolumbicn 
001336 Lebensalter, Suicid, Geschlecht; Methoden, Hong Kong, 1971 -90 
000010 Lebensalter, Verkehrsunfall, Opfer, Verletzungen; über 65-Jährige 
001612 Lebensalter maternales, Abortus spontaneus, Geburtshilfe, Chromosomenaberration 
001797 Lebensalter mittleres, Tod plötzlicher, Herzfrequenz, Herzerkrankung ischämische; britische Männer 
001859 Lebensbedrohung, Apnoe, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Stoffwcchsclstörungcn angeborene; 166 Säuglinge 
000071 Lebensbedrohung, Asthma bronchiale schweres akutes; Determinanten 
002648 Lebensbedrohung, Polyneuropathie verzögerte, Organophosphat, Chlorpyrifos; 3jähr. Kind 
001248 Lebensbedrohung, Schock-Syndrom toxisches. Ehrlichioses 8 Pat. 
001857 Lebensbedrohung, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Reflux gastrooesophagealer, Regurgitation 
003059 Lebenscyclus, Hirnschaden, Trauma; Familie, zentripetale Faktoren, zentrifugale Faktoren, Langzcitnachbcobachtung 
001197 Lebensereignisse, Stress, Sozialunterstützung, Mortalität; 50jähr. Männer 
001636 Lebenserhaltungsmafmahmen, Krankheit kritische, Entscheidungsfindung; Ärzte 
001098 Lebenserwartung, Sozialstatus, Krankheit; sozialcpidcmiologischc Unglcichhcitsforschung 
000032 Lebenserwartung aktive, Bildungsstatus, Alter, Rasse 
003339 Lebensgemeinschaft, Fertilisation in vitro; Kostenbeihilfe, unverheiratete Frauen, VGH München, 1993 
000878 Lebensstil, Gcnotoxicität, Chromosomen, Lymphocyten periphere, Benzol; Veränderungen, Einfluß 
000309 Lebensumstände, Alkohol, Geschlecht, Individualität, Problcmtrinkcn; Unterschiede, ältere Menschen 
002008 Leber, Äthanol, Fettinfiltration, Nahrung, Bctain, S-Adcnosylmcthionin; Protektion, Ratten 
002004 Leber, Äthanol, Kupffcr-Zcllcn, Zcllfunktion; Ratten 
002002 Leber, Äthanolbclastung akute, Nahrung, Phcnobarbitol, Tetrachlorkohlenstoff, Vitamin A; Ratten 
001565 Leber, Äthinylocstradiol, Membrantransport canaliculärcr; Ratten, multiple Veränderungen 
003170 Leber, Asbest, DNA-Doppclstrangbrüchc, Lunge; Ratten. Exposition 
000284 Leber, Cadmium, Scrum, Vitellogenin, Gonaden; Akkumulation, Flunder 
000865 Leber, Cadmium, Zink, Kupfer, Mctallothioncin, Niere; Einwohner, Polen 
001417 Leber, Cadmium, Zink, Niere, Lebensalter; Akkumulation, Schneehühner 
003330 Leber, cDNA, Aldchyddchydrogcnasc, Isoenzyme; Klonicrung, Expression 
001494 Leber, Dipin, Carcinogenese, Hcpatocytcn, Zellen ovale; Mäuse 
002659 Leber, Endotoxin, Hcpatotoxicität, Zink, Mortalität; Ratten 
001089 Leber, Lactatdchydrogcnasc, Malatdchydrogcnasc, Todeszeit; Enzymaktivität 
001019 Leber, Nekrose hcpatoccllulärc, Valproat, Idiosynkrasie; 9jähr. Junge 
000403 Leber, Organochlorrcstc persistente, Kabeljau, Dosenfisch; südbaltischcr Ursprung 
002651 Leber, Paraquat, Intoxikation; Ratten 
000948 Leber, Phcnobarbital, Zcllprolifcration, Kcrnantigcn; Induktion, Immuncytochcmic 
000287 Leber, Schwcrmctallc, Muskel, Niere, Elch finnischer; 1980-81, 1990 
000364 Leber, TBC, Arzneimittel antituberculöse, Toxicität; 199 Pat. 
003019 Leber, TBC miliare. Schock septischer, Organversagen multiples; Kasuistik 
003171 Leber, Tcchnctium-99m-Phytat, Toluol, Hcpatotoxicität chron., Szintigraphie, rcticulocndothclialcs System; 28-Jähriger 
001432 Leber, Tetrachlorkohlenstoff, Intoxikation, Granulombildung; Mäuse 
002083 Leberarterie, Lebertumor, Carcinosarkom Walker 256, Arzncimittclinfusion, Cytoltoxicität, Doxorubicin, Verapamil; Ratten 
001660 Leberarterie re., Shunt portosystemischer, Gcfäßvcrlctzung; 2 Fälle 
000337 Leberbiopsie, Drogcnabusus i .V. , Heroin, Sinusoidc; Veränderungen, EM 
000907 Lebercirrhose, Alkoholmißbrauch; Einfluß, anonyme Alkoholiker 
002325 Lebercirrhose, Mortalität; absinkende Rate, junge Erwachsene, Pennsylvania 
001993 Lebercirrhose, Tetrachlorkohlenstoff, Phagocytcn, Makrophagen; Ratten 
000910 Lebercirrhose dekompensierte, Zinkmangcl, Magncsiummangcl, Alkoholismus 
003197 Leberdurchblutung, Äthanol, Erythrocytcn markierte, Fluorcsccinisothiocyanat; Gcschwindigkcitsmcssung 
003189 Lebererkrankung, Akoholdchydrogcnasc, Alkoholismus; atypisches Isoenzym, Spanier 
002021 Lebererkrankung, Alkohol, Allele, DNA; Assoziation 
003198 Lebererkrankung, Alkohol, Immunantwort, Proteine. Epitope; klinische Signifikanz 
001496 Lebererkrankung, Flucloxacillin; Biopsie, Autopsie, histopatholog. Befunde 
001773 Lebererkrankung, Hepatitis C, Alkohol; Veteranen, Epidemiologie 
003039 Lebererkrankung chron., Hepatitis C, Virusinfektion; Ursache, Somalia 
001444 Lebererkrankung chron., Serum, Ncoptcrin, Alkohol; RIA, 105 Pat. 
000298 Leberfibrose, Tetrachlorkohlenstoff, Wachstumsfaktoren heparinbindende; Immunhistochcmic, Ratten 
002142 Leberfunktion, Epilepsie, Serum, Aminosäuren, Antiepileptica; 73 Pat., Therapie, Veränderungen 
003232 Lebergewebe, Antidepressiva tricyclische. Formalin; Stabilität 
001982 Lebergewebe, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Benzodiazepine, Blut, Metabolite, Serum; postmortale Bestimmung 
001377 Lebergewebe, Porphyrinc, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Extraktion. Analyse 
002714 Lebergröße, Sonographie; 145 gesunde Neugeborene, Klinik, China 
000535 Lebernekrose, Lcbcrtransplantation, Thrombose arterielle; Kasuistik 
000299 Lebernekrose, Wachstumsfaktor alpha, Tetrachlorkohlenstoff, Antikörper; Immunhistochcmic, Ratten 
002395 Leberriß, Trauma, Kcrnspintomographic, Operation; Heilungsprozeß, 6 Pat. 
001431 Leberschaden, Kollagen, Kohlcnstofftctrachlorid, Colchicin; experimentelle Studie 
002569 Leberschaden alkoholinduzierter, Rcstriktionsfragmcntlängcnpolymorphismus, Alkoholdehydrogenase 2; Genetik, Assoziation 
001217 Leberstauung, Hcpatcktomic partielle, Lcbcrvcrsagcn, Endotoxämic; Ratten 
002122 Leberstörung, Vitamin A, Intoxikation; Kasuistik 
000509 Lebertransplantation, Dysarthric, Klcinhirnataxic. Cydosporin, Ncurotoxicität; Kasuistik 
001207 Lebertransplantation, Lcbcrvcrsagcn akutes, Encephalopathie; Indikationen, Thcrapicgrcnzcn 
000444 Lebertransplantation, Lcbcrvcrsagcn fulminantes, hcpatorcnalcs Syndrom, Pankreatitis nekrotisierende, Minocyclin, 
Hcpatotoxicität; Kasuistik 
001837 Lebertransplantation, Sccdosporium apiospermum, Infektion disseminierte tödliche: Kasuistik 
000535 Lebertransplantation, Thrombose arterielle, Lebernekrose; Kasuistik 
000518 Lebertransplantation orthotope, Nervus phrenicus dexter, Ncrvcnvcrlctzung. Diaphragmaparalysc rc. 
000732 Lebertrauma; Therapie, Komplikationen, 110 Fälle 
000722 Lebertrauma, Computcrtomographic; konservative Therapie 
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002391 Lebertrauma, Gallcngangsvcrlctzung intrahepatische; 2 Kinder, Therapie 
001219 Lebertrauma stumpfes, Tod plötzlicher, Hydatidcncystc rupturierte; 19-Jähriger 
002083 Lebertumor, Carcinosarkom Walker 256, Lcbcrartcric, Arzncimittclinfusion, Cytoltoxicität. Doxorubicin, Verapamil; Ratten 
002068 Lebertumor, Fanconi-Anämic, Androgene; 4jähr. Junge 
000708 Leberverletzung, Gallcngangvcrlctzung stumpfe; Kinder, Therapie 
000758 Leberverletzung stumpfe, Cholangiographie endoskopische retrograde; Therapie 
001217 Leberversagen, Hcpatcktomic partielle, Endotoxämie, Leberstauung; Ratten 
003263 Leberversagen, Paracetamol, Intoxikation 
000646 Leberversagen akutes; Ätiologie, Klinik, Prognose, Therapie 
000647 Leberversagen akutes, Encephalopathy klinische Syndrome 
001207 Leberversagen akutes, Enccphalopathic, Lcbcrtransplantation; Indikationen, Thcrapicgrcnzcn 
001795 Leberversagen fulminantes 
000444 Leberversagen fulminantes, hcpatorcnalcs Syndrom, Pankreatitis nekrotisierende, Minocyclin, Hepatotoxicität, 
Lcbcrtransplantation; Kasuistik 
000938 Leberzellen, DNA-Fragmente, DNasc I-lnhibitorcn, Hirnzellen; toxikologische Studie, Hühncrcmbryoncn 
002660 Leberzellnekrose, Enzyme antioxidative exogene, Antioxidantien, Endotoxin; Ratten 
000119 Lecopraziquantel, Praziquantel, Schistosomiasis japonica; Therapie 
002512 Legierungen, Silber, Palladium, Gold; Bestimmungsmethode 
002351 Legionärskrankheit, Springbrunnen, Legionella pneumophila; molekulare Epidemiologie 
002351 Legionella pneumophila, Legionärskrankheit, Springbrunnen; molekulare Epidemiologie 
002374 Legionellose, Pneumonie 
000111 Legionellose atypische, Diarrhoe lcbcnsbcdrohlichc; Kasuistik 
002229 Leiche, Bergung, Tatort, Pcrsoncnidcntifizicrung, Todeszeit; 3 außergewöhnliche Fälle 
002971 Leiche, Clostridium perfringens, Fäulnis; Scktionsbcfundc, mikrobiologische Untersuchung, 75-Jährigcr 
002757 Leiche, Speicheldrüsen; Gcwcbcprobcn, Sckrctorcn, Nichtsckrctorcn 
002226 Leiche, Totcnflcckcn, Todeszeitpunkt; Farbveränderungen, photometrische Bestimmung 
001675 Leiche, Trauma, Beton, Zahnverfärbung; 4 Autopsicfällc 
002929 Leiche eingemauerte; ungewöhnlicher Fall 
000621 Leiche zerstückelte, Schiffsschraube, DNA; Identifizierung 
002423 Leichen, Trauma psychisches, Katastrophe, Coping; Ersthclfcr 
000321 Leichenblut, Mcthamphctamin; Mißbrauch, Konzentration, Autopsicfällc 
002296 Leichenschau, Arzt, Todesursache, Todesart; BRD 
001091 Letehenüberreste, Pcrsoncnidcntifizicrung, Knochen, Zähne; 2 Fälle 
001683 Leichenüberreste, Wcichtcilgcwcbc, Wasser; Zersetzung 
003413 Leichenwachs, Fettsäuren, Todeszeit; postmortale Veränderungen, biologische Reaktion 
002837 Leichenzersetzung, Entomologie; rcchtsmcdizinischc Anwendung 
000064 Leiomyosarkom, Rctinoblastom, Cyclophosphamid, Harnblase; Kasuistik, Therapie 
000630 Leishmaniasis, Haut; Epidemiologie, Kolumbien 
000631 Leishmaniasis, Haut; Epidemiologie, Kolumbien 
000526 Leistenhernie, Shouldicc-Opcration; postoperative Komplikationen 
002587 Leistung, Cocainzufuhr; Vpn., Verbesserung 
001449 Leistung psychomotorische, Alkoholbclastung akute, Hangover; Vpn. 
003420 Leistungsfähigkeit, Mucoviscidosc, Sozialmcdizin; Beurteilung, Erwachsene 
003168 Leistungsfähigkeit, Nicotin, Kohlcnmonoxid, Belastung körperliche; Vpn. 
001460 Lenkradgreifen, Beifahrer, Trunkenheit; AG Lübeck, 1992 
000115 Lepra, HIV, Vimsinfcktion; 2 Fälle 
000680 Leptospirose, Nierenversagen akutes, Ikterus, Morbus Weil; Kasuistik 
002177 Lernbehinderung, Fetischismus, Transvestismus; 4 Männer 
001571 Lernen implizites, Isofluran; subanacsthctischc Konzentration 
003169 Lernstörung isolierte, Kohlcnmonoxid, Intoxikation; Kasuistik, Neuropsychologic 
001318 Leukämie, Bestrahlung patcrnalc, Strahlendosis, Beruf; Nachwuchs, Ontario 
001319 Leukämie, Bestrahlung patcrnalc. Strahlendosis präkonzcptioncllc, Beruf, Nuklcarinstallation; Kinder. Scllaficld 
001780 Leukämie, Mortalität, Knochcnmarktransplantation allogcnc, Risikofaktoren; multivariate Analyse 
000230 Leukämie, Radon, Strahlenbelastung; Anwohner 
000802 Leukämie, Radon, Strahlenbelastung; Assoziation, Erwachscncnaltcr 
002061 Leukämie lymphoblastische akute, Masern, Encephalitis, Immunsuppression; 5 Kinder 
003432 Leukämie myeloide akute, Tankstelle, Luftbclastung, Benzol; Angestellte 
002629 Leukämie myeloische, Lymphom malignes, Chcmothcrapcutica, Toxicität; 13 Todesfälle 
002607 Leukämie myeloische, Swcct-Syndrom, Agranulocytose, Chemotherapie; Kasuistik 
002686 Leukämie myeloische akute, Hydroxyharnstoff, Toxicität myocutanc; hohe Dosis, 3 Pat. 
002372 Leukämie myeloische unreifzellige, Pilzinfektion, Sepsis; 18-Jähriger 
001257 Leukocyten, Cytokine, Endotoxin, Influcnzavirus, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Virusinfektion 
003261 Leukocyten markierte, Methotrexat, Ncurotoxicität, Indium-111, Gallium-67-Citrat, Thallium-201 -Chlorid, Szintigraphie 
001277 Leukocyten mononucleäre, Trauma, Intcrlcukin 1, Intcrlcukin 2; Regulation, Einfluß 
002081 Leukopenie, Thrombocytopenic, Carbamazepin, Purpura Schönlcin-Hcnoch; lOjähr. Mädchen 
002137 Levomepromazinsubstitution, Schizophrenie, Chlorpromazin, Hautpigmcnticrung, Ncurolcptica; 11 Pat. 
001629 Lewis-Antigen, Blutgruppcnantigcnc, Magenschleimhaut normale, Metaplasie intestinale, Adenom, Carcinom; Expression 
003354 Lewis-System, Blutgruppcnantigcnc, Sckrctorcn; Autopsicfällc 
002239 Lichtbogen, Maculopathic, Schweißen; 3 Pat. 
001578 Lidocain, Herzkatheter, Toxicität, Arzncimittclncbcnwirkung, Anfälle; 17monatigcr Junge 
000359 Lidocain, Toxicität, Propofol; Kasuistik, Therapie 
000672 Lidphlegmone, Schock-Syndrom toxisches, Streptococcus pyogenes; Kasuistik 
• 000594 Liebe, Perversion, Gewalt, Sexualität; Psychopathologie, Sozialpathologic, Aufsätze, 1967-91 
000850 Ligandenaustausch-Chromatographie durale; Technik 
003289 Lindan, DDT, Mcmbranfluidität, Mcmbranlipidc, Toxicität 
002735 Linkage-Analyse, Genetik; Bcrcchnungsmodcllc, Software 
002736 Linkage-Analyse, Genetik; Gauss-Modcll, Nachkommen 
002739 Linkage-Analyse, Stammbaum; affected pedigree mcmbcr-Mcthodc 
002529 Linse, Blei, Fremdkörper intraokularer; Kasuistik, Prognose 
001124 Lipide, Arbcitsplatzbclastung, Blut, Chloracnc, 2,3.7,8-Tctrachlordibcnzo-p-dioxin; Analyse, 138 Pcrs. 
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Lipide 
002103 Lipide, Coffein, Blut; Beziehungen, ältere Frauen 
001138 Lipide, Herzkrankheit coronare, Betriebsarzt; Risikofaklorcn, Screening 
002144 Lipide, Serum, Anticonvulsiva; Langzeittherapie, Veränderungen 
001549 Lipide, Zigaretten, Rauchen, Nociception, Barorcccptor, Blut; Vpn. 
001531 Lipide, Zigarcttcnrauchcn, Blutdruck, Serum; Beziehungen, Bevölkerung, Singapur 
002615 Lipidemulsion, Hämolysc, Intralipid, Autooxidation, Erythrocytes Neugeborene, Erwachsene 
000462 Lipidose, Arzncimittclncbcnwirkung, Morbus Nicmann-Pick; Kasuistik, DD 
000414 Lipidperoxidation, Cypermethrin, Mcxacarbat, Phorat, Phospholipidc; Lymnaca acuminata, Wirkung 
003162 Lipidperoxidation, Hcpatocytcn isolierte, Quecksilber, Toxicität; Ratten 
002650 Lipidperoxidation, Paraquat, Cytotoxicität, Mitochondrienmembran innere; Mechanismus 
001416 Lipidperoxidation, Selen, Herz; Induktion, Hühncrcmbryoncn 
000386 Lipidperoxidation, Zigarettenrauch, Trachea. Lungcngcwcbc; Ratten 
000306 Lipidprofile, Sperma, Alkoholismus chron.; Wirkung 
002514 Lipohydroperoxide, Peroxide organische; Bestimmung, photochcmischc Methode 
001205 Lipoprotein HD, waist-to-hip ratio, body mass index, Serum, Triglyceride, Glucoscmctabolismus; prämcnopausalc Frauen 
001031 Lipoprotein LD-Receptor, Gen; 2 Polymorphismen 
002633 Lipoproteine, Getränke coffeinhaltige, Blutdruck; Assoziation, junge Erwachsene 
003306 Lipoproteine, Serum, Cyproteronacetat, Zoladex, Prostatacarcinom, Lulibcrin-Analoga; 55 Pat. 
002141 Lipoproteine, Timololmalcat topisch, Serum, Arzncimittclncbcnwirkung 
003332 Lipoproteinlipase, Genlocus, Dinuclcotid repeat; Polymorphismen 
003331 Lipoproteinlipase, Rcstriktionsfragmcntlängcnpolymorphismus Pvull; Russen, Sibirien 
000749 Liposomen, Reanimation, Hämoglobin vcrkapscltcs, Kochsalzlösung hypertone 
002322 Liquor cerbrospinalis, Serum, Krcatinkinasc BB, Enolasc ncuroncnspczifischc, Ncrvcnzclladhästonsmolckulc, Hirnschaden 
hyperoxischer, Herzstillstand; 20 Pat., Prognose 
002020 Liquor cerebrospinalis, Amine biogene, Metaboliten, Alkohol, Ataxie; 18 Pat. 
003269 Liquor cerebrospinalis, Blut, Arzneimittel, Pharmakokinetik: Quantifizierung 
002034 Liquor cerebrospinalis, Monoamine, Cocain; 11 Neugeborene, in utcro-Exposition, Vorstufen, Metaboliten 
002045 Liquor cerebrospinalis, Opioide endogene, Peptide, Morphin s.c; Veränderungen, Hunde 
000151 Liquor cerebrospinalis, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Glaskörperflüssigkeit, Hypoxanthin 
001299 Liquorfistel frontobasale, Trauma, Computcrtomographic; Lokalisation, Op., Befunde 
001282 Liquorleck, Schädclgrubc vordere, Trauma, Galea frontalis, Muskel-Fascicn-Lappcn; Therapie 
000744 Lisfranc-Gelenk, Trauma. Gclcnkrckonstruktion; Mechanismen. Wiederherstellungschirurgie 
002703 Lithium, Arzncimittclncbcnwirkung, Pseudotumor cerebri, Schvcrlust; Kasuistik 
002701 Lithium, Diabetes insipidus nephrogener, Indomcthacin; Kasuistik, Therapie 
001576 Lithium, Dosicrungsschcma, Urin, Polyurie; Wirkung 
002143 Lithium, Hyperthyreose; 64jähr. Pat. 
000375 Lithium, Klcinhimdcgcncration, Intoxikation; Autopsicfall 
002620 Lithium, Ncurotoxicität; 4 Pat., therapeutische Blutspicgcl 
000486 Lobektomie, Bronchialcarcinom, Transfusion, Blut autologes, Blut homologes; immunologische Wirkungen 
000477 Locus D1S80, DNA-Amplifikation; AMP-FLP-Tcchnik, Verteilung, Dänen 
003128 Löschpapier, LSD, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; illegale Proben, Extraktion, Bestimmung 
002958 Lösungsmittel, Intoxikation; toxikologisch-chemische Analyse. Fehldiagnose, 40-Jähriger 
001362 Lösungsmittel, Kohlendioxid, Flüssigkcitscxtraktion superkritische, Flüssigkcitschromatographic superkritische 
003435 Lösungsmittel, Vcrhaltcnsncurologic, Farbcnhcrstcllung, Arbcitsplatzbclastung chron.: Arbeiter 
001997 Lösungsmittel chlorierte, Metallindustrie, Trichloräthylcn, neurologische Störung; 99 Arbeiter 
000876 Lösungsmittel organische, Arbcitsplatzbclastung; biologische Indices, koreanische Arbeiter 
003175 Lösungsmittel organische, Arbcitsplatzbclastung, Vcrhaltcnsncurologic; Farbcnhcrstcllung, 68 Arbeiter, Südafrika 
003457 Lösungsmittel organische, Bcrufsbclastung chron., Vcrhaltcnsncurologic; Japan 
001134 Lösungsmittel organische, Blei, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, Japan 
002543 Lösungsmittel organische, Hirnautopsic; 103 Pat., Exposition 
000871 Lösungsmittel organische, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Industrie, Urin; Metaboliten, Symptome, Filipinos 
002545 Lösungsmittel organische, psychische Störung; 30 Pat., Symptome 
003173 Lösungsmittel organische, Wandschmicrcrci; Exposition, Entfcrnungspcrsonal 
000303 Lösungsmittel organische flüchtige, Korrckturflüssigkcitcn; Identifizierung, potentielle Gefahren 
001401 Lösungsmittelgemisch organisches, Gaschromatographic; Capillarsäulcn. Analyse 
002790 Lokalanaesthesie, Kataraktchirurgic, Reflex okulokardialer, Hcrzblockadc vasovagale; Kasuistik 
000967 Lophozozymus pictor, Toxine; Lokalisierung 
002603 Lorazepam, Gedächtnis, Psychomotorik, Placebo, CL284,846; Effekte, männl. Vpn. 
003150 Lorazepam, Nordiazcpam, Triazolam, Alprazolam, Blut; Immunoassay 
002699 Lormetazepam oral, Psychose exogene akute; 1 ljähr. Junge 
002577 LSD, Drogenmißbrauch, psychologische Erkrankung; Nebenwirkungen 
003128 LSD, Löschpapier, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; illegale Proben, Extraktion, Bestimmung 
001141 Luft, Arbcitsplatzbclastung, Hcxahydrophthalsäurcanhydrid, Urin, Haut; biologisches Monitoring, 20 Arbeiter 
000565 Luft, Beruf, Kontaktdcrmatitis, Benzoylperoxid; Kasuistik 
000564 Luft, Beruf, Kontaktdcrmatitis, Machacrium sclcroxylon, Holz tropisches; Kasuistik 
000874 Luft, Trichloräthylcn, Tctrachloräthylcn, Nahrung, Trinkwasser; Exposition, biologisches Monitoring, Einwohner, Zagreb 
000531 Luft epidurale, Analgesie lumbale cpiduralc. Paraplegic; Komplikationen, 52jähr. Frau 
003460 Luftbefeuchter, Klimaanlage, Bakterien, Schimmelpilze; Gefährdung, Druckereien, technische Prävention 
002505 Luftbelastung, Alter, Rauchen, Lungentumor maligner, Stahlwalzwerk; Incidcnz, Utah 
000959 Luftbelastung, Innenraum, Tabakrauch: Messungen, Kleinkinder 
003432 Luftbelastung, Leukämie myeloide akute, Tankstelle, Benzol; Angestellte 
002655 Luftbelastung, Verbindungen organische flüchtige, Irritanticn, Atcmwcgc; Schulkinder 
000207 Luftembolie, Stichwunde, Thorax, Trauma; Kasuistik 
002208 Luftembolie, Tumor, Neurochirurgie, Cerebellum, Venen; 4ljähr. Mann 
001634 Luftembolie venöse, Groshong-Kathctcr, Vcncnkathctcr zentraler; Kasuistik 
001114 Luftfahrt, EEG-Entladungcn epileptiforms Epilepsie; Kandidaten, Abnormalitätcn 
002301 Luftfahrt, Raumfahrt, Ophthalmologie 
001753 Luftfahrt, Rcfraktionschirurgic, Fitness; Piloten, Entscheidungen, Fortschritte 
003211 Luftfahrt zivile, Alkohol 
000028 Luftrettungsdienst, Pulsoximctric, Notfallpaticnt; Störcinflüssc, quantitative Ermittlung 
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Lungeninfiltrat 
000714 Luftrettungssystem, Polytrauma; Primärversorgung, Deutschland, Amerika 
001355 Luftschadstoffe, Atemwegserkrankung rcz., Atmosphäre; 200 Kinder 
003123 Lufttemperatur, Luftverschmutzung, Mortalität; Beziehungen, Athen 
000833 Luftverschmutzung, Asthma. Innenraum; Risikofaktoren, Kinder 
002506 Luftverschmutzung, Atemwegserkrankung; Datcnvcrglcich, Krankenhäuser, Kanada 
000300 Luftverschmutzung, Atcmwcgscrkrankungcn rcz., Schwefeldioxid, Stickoxidc, Lunge; 211 Kleinkinder 
001352 Luftverschmutzung, Atopie, Atemwegserkrankung, Umwelt; Kinder 
003122 Luftverschmutzung, Fiuorosc; Beziehungen. Einwohner, Pingxiang-Rcgion 
003119 Luftverschmutzung, Gesundheit; Auswirkungen, Indonesien 
003125 Luftverschmutzung, Hydrocarbonc aromatische polycyclische, Umwelt, Urin, 1-Hydroxypyrcn; menschliche Belastung 
000825 Luftverschmutzung, Keratoconjunctivitis; Therapie 
003121 Luftverschmutzung, Lufttemperatur, Mortalität; Beziehungen, Athen 
003123 Luftverschmutzung, Lungenfunktion, Staubpartikel; Veränderungen, Kinder 
001347 Luftverschmutzung, Plattcncpithclcarcinom, Kopf, Hals; Incidcnz. Stadt, Land 
000824 Luftverschmutzung, Raum, sick building syndrome, Keratoconjunctivitis; Klinik, Diagnostik 
003120 Luftverschmutzung, Staubpartikel, Schwefeldioxid, Aerosol saures, Mortalität tägliche; Assoziation, London 
000253 Luftverschmutzung, Zellmembran, Flechten, Chlorophyll; Integrität, Industriegebiete, Israel 
000196 Luftvolumen, Thoraxtrauma stumpfes, Lunge; Latcralität 
001261 Luftwege obere, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Atemwegsobstruktion; 14 Säuglinge 
003306 Luliberin-Analoga, Serum, Lipoproteine, Cyproteronacetat, Zoladex, Prostatacarcinom; 55 Pat. 
001079 Lumbalpunktur, Hämatom spinales, magnetische Resonanz, Lamincktomic; Frau 
001640 Lumbalpunktur multiple, Chiari I-Mißbildung erworbene; Kasuistik 
000458 Lumidoxycyclin, Phototoxicität 
001652 Lunge, Adcnocarcinom disseminiertes, Chemotherapie, Tumorreaktion, Pneumothorax; Kasuistik 
000361 Lunge, Amiodaron, Toxicität postoperative 
003170 Lunge, Asbest, DNA-Doppclstrangbrüchc, Leber, Ratten, Exposition 
002234 Lunge, Asbcstkörpcrchcn, bronchoalveoläre Lavage, Lavagc-Flüssigkcit; Bclastungsparamctcr 
003084 Lunge, Asphyxie, Alvcolarmakrophagcn, Ricscnzcllcn; diagnostische Signifikanz 
000300 Lunge, Atcmwcgscrkrankungcn rcz., Luftverschmutzung, Schwefeldioxid, Stickoxidc; 211 Kleinkinder 
000233 Lunge, Bestrahlung, Röntgenbild; Veränderungen, Strahlenbiologie, Pathologie 
000184 Lunge, Explosionsdruck, Kapillarruptur, Blutung intraalveoläre, Lungenödem; Elektronenmikroskop, Ratten 
002383 Lunge, HIV-Infektion, Röntgenbild, Zcllvcrändcrungcn lymphoidc; Kinder, retrospektive Studie 
000670 Lunge, Immundcfizicnz, H I V 1 , Virusinfektion, TBC; Spektrum, Zaire 
000852 Lunge, Insuffizienz respiratorische, Surfactantthcrapic exogene, Säurcaspiration; Pathophysiologic, Ratten 
002802 Lunge, Kernspintomographie, Verbrennung, Herz; Überwachung, Komplikation 
001700 Lunge, Kieselerde, Inhalation, Lymphknoten; Morphologie, Morphomctric, Ratten 
000418 Lunge, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Autopsicfällc, Japaner 
000856 Lunge, Makrophagen, Sauerstoff reaktiver, Carbid, Kobalt, Toxicität; Mischung, Zcllkultur 
000288 Lunge, Mctalldämpfc, Zinkoxid, Fieber 
003118 Lunge, Ozon, Proteine, Matrix cxtraccllulärc, mRNA; Ratten 
000986 Lunge, Proteinose alveoläre, Mcthylnaphthalin; Induktion, Ultrastruktur. Mäuse 
000951 Lunge, Rauchen, Tod, Tumor maligner; Reduktionsprogramme 
000390 Lunge, Rauchen aktives, Rauchen passives, Tumor maligner; pathologische Indikatoren 
001201 Lunge, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs; Folgezustände 
002850 Lunge, Silikose, bronchoalveoläre Lavage, Phospholipidc; Granit-Arbeiter 
001928 Lunge, Strahlcnschadcn, magnetische Resonanz 
000669 Lunge, TBC, BCG, Immuntherapie, Harnblase, Tumor maligner, Kasuistik 
000196 Lunge, Thoraxtrauma stumpfes, Luftvolumen; Latcralität 
000058 Lunge, Tod plötzlicher, Hämoptyse, Aorta thoracica, Aneurysma rupturiertes 
000638 Lunge, Tumor maligner, Mortalität; Trends, Italien, 1969-87 
001538 Lunge, Tumor maligner, Zigarcttcnrauchcn, Gen CYP1A1, Glutathion-S-transfcrasc-Gcn; Japaner 
002599 Lunge pigmentierte, Crack, Rauchen, bronchoalveoläre Lavage, Spülfiüssigkcit schwärzliche 
000092 Lungenabseeß, Hämoptyse leben sbedrohl ichc; 3 Pat. 
000063 Lungenagenesie Ii., Sinus Valsalva, Aneurysmaruptur; Kasuistik, Op. 
000936 Lungenclearance, Toxicität, Kupferoxid; intratracheale Applikation, Ratten 
002992 Lungenembolie; Autopsic-Incidcnz, saisonale Variation 
000356 Lungenembolie, Thrombose, Contraccptiva, Schwangerschaft; 2 Jugendliche 
001212 Lungenembolie massive 
000558 Lungenemphysem, Endotoxin, Staubpartikel, Baumwolle, Arbcitsplatzbclastung 
000054 Lungenemphysem terminales, Lungcntransplantation unilaterale; Resultate, 6 Pat. 
000559 Lungenerkrankung, Beruf; Biomarkcr 
002241 Lungenerkrankung, HLA-Antigene, Asbest; Beziehung 
003448 Lungenerkrankung, Isocyanatexposition, Arbeitsplatz; individuelle Empfindlichkeit 
000365 Lungenerkrankung akute, Arzneimittel 
001139 Lungenerkrankung chronisch-obstruktive, Staubbclastung, Atcmwcgc, Chemikalien; Prävention, betriebsärztliche Möglichkeiten 
000289 Lungenerkrankung interstitielle, Schwcrmctalic, Arbcitsplatzbclastung; klinisch-pathologische Studie 
000354 Lungenfibrose, Kollagen III-Gcn, Bleomycin; Expression 
001707 Lungenfibrose interstitielle diffuse, Pneumokoniose; Pathologie 
003123 Lungenfunktion, Staubpartikel, Luftverschmutzung; Veränderungen, Kinder 
002454 Lungenfunktion, Verbrennung, Blutverlust, Hämodynamik; Hunde 
001692 Lungenfunktion restriktive, Asbest, Plcurafibrosc, Beruf; 60 Pat. 
001203 Lungenfunktionsstörung, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs; Überlebende, Vorhersage 
002949 Lungengewebe, Hämosidcrin, Fäulnis; histochcmischcr Nachweis 
000859 Lungengewebe, Nickel, Chrom, Arbcitsplatzbclastung; Biomonitoring 
000219 Lungengewebe, Plankton, Natriumdodccylsulfat, Proteinase K; Nachwcismcthodc 
002194 Lungengewebe, respiratorische Insuffizienz, Mcmbranoxygcnicrung extracorporal; Autopsiestudie, 23 Säuglinge 
000386 Lungengewebe, Zigarettenrauch, Lipidpcroxidation, Trachea; Ratten 
000163 Lungenhernie intercostale, Thoraxtrauma stumpfes; 2 Fälle 
002039 Lungeninfektion opportunistische, AIDS, Drogcnabusus i.v., bronchoalveoläre Lavage 
002084 Lungeninfiltrat lobuläres, Carmustin, Toxicität; Kasuistik 
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Lungeninsuffizienz 
003389 Lungeninsuffizienz, Transfusion, Antikörper, Granulocytcn; 2 Pat., Diagnose 
000770 Lungenkontusion, Bronchusruptur, Polytrauma 
000167 Lungenkontusion, Polytrauma, Fcmurschaftfraktur. Femurfixation intramcdullärc, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs 
001083 Lungenödem, Laryngospasmus postoperativer 
000184 Lungenödem, Lunge, Explosionsdruck, Kapillarruptur. Blutung intraalveoläre; Elektronenmikroskop. Ratten 
002658 Lungenödem, Natriummctabisulfit, Schwcfcldioxid-Gas, Hypoxämie, Asphyxie; 2 Shrimps-Fischer. Exitus 
001065 Lungenödem, Stoßwellenlithotripsie extracorporal. Subaortcnstcnosc hypertrophe; Kasuistik 
000336 Lungenödem akutes, Opium; Überdosis, Pathogenese 
000513 Lungenödem unilaterales, Thoracotomic; Kasuistik 
001521 Lungenoperation, Thoracotomic, Paraplegic, Arzneimittel hämostatischc; 2 Fälle 
001575 Lungentransplantation, Cydosporin, Nafcillin, Ncphrotoxicität, Arzncimittclintcraktion; 9 Pat. 
000054 Lungentransplantation unilaterale, Lungenemphysem terminales; Resultate, 6 Pat. 
003091 Lungentumor kleinzelliger, Radon, Inncnraumbclastung, Wohnung; Risiko, Pilotstudic 
002505 Lungentumor maligner, Alter, Rauchen, Luftbclastung, Stahlwalzwerk; Incidcnz, Utah 
001121 Lungentumor maligner, Arbcitsplatzbclastung, Asbest; Fall-Kontroll-Studic, 756 Arbeiter, NO-Italien 
001530 Lungentumor maligner, Rasse, Geschlecht, Rauchen; Risiko, Unterschiede 
003280 Lungentumor maligner, Rauchen passives; Fall-Kontroll-Studic, Zuverlässigkeit 
003305 Lupus erythematodes systemicus, Hepatitis, Ibuprofen; Kasuistik 
002764 Lupus erythematodes systemicus, HLA-Antigcnc, Gene; Verteilung, Krankhcitsanfälligkcit 
000729 Lupus pernio, Gesichtstrauma; 2 Pat. 
000096 Lupus vulgaris, Vasculitis urticaricllc, BCG, Vaccine; Kasuistik 
000074 Lupus-Anticoagulans, Waldcnström-Makroglobulinämic, Paraprotein, Gastrointcstinalcrkrankung, Malabsorption; Kasuistik, 
Exitus 
000281 Lymantria dispar, Wirt-Parasit-Beziehung, Glytapantclcs liparidis, Nahrung, Metalle; Effekte 
• 001161 Lyme-Borreliose 
002333 Lyme-Krankheit, Antibiotica, Zcckcnbiß; Rehe, frühe Therapie, Prävention 
000693 Lyme-Krankheit, Zecken: Übertragung, Kontrolle 
000738 Lymphangiom cystisches, Trauma, Hals; Kasuistik 
000983 lymphatisches System, 3-Phcnylamino-l,2-propandiol, Ester. Speiseöl. Toxicität; Absorption, Ratten 
000931 Lymphgewebe, HIV 1, RNA virale, Drogensucht i.v., Tod unerwarteter; Autopsie 
001700 Lymphknoten, Kieselerde, Inhalation, Lunge; Morphologie, Morphomctric, Ratten 
001992 Lymphknoten, Kohlcnmonoxid, Intoxikation akute, Gehirn, Computcrtomographic, magnetische Resonanz; Mädchen 
002869 Lymphocyten, Arbcitsplatzbclastung, 2,3,7,8-Tctrachlordibcnzo-p-dioxin. Chromosomenaberration, 
Schwcstcrchromatidaustausch; cytogcnctischc Studie, 27 Arbeiter 
000796 Lymphocyten, Flußcytometrie, Obcrflächcnantigcnc, Gammabcstrahlung; 1-Gy, Analyse, Veränderungen 
000366 Lymphocyten CD4, Goldsalzc, Pneumopathie, Alveolitis; Kasuistik 
000878 Lymphocyten periphere, Lebensstil, Gcnotoxicität, Chromosomen, Benzol; Veränderungen, Einfluß 
002001 Lymphocyten T, Äthanol, Kaliumionen; Kultur 
002669 Lymphocyten T, Arzncimittclncbcnwirkung, Exanthem bullöses; Phänotyp, funktionelle in vitro-Untcrsuchungcn 
003431 Lymphocyten T, Bcnzidin, Zellen CD4, /J-Naphthylamin, Arbcitsplatzbclastung; 52 Arbeiter 
001669 Lymphocyten T, Histiocytosc generalisierte, BCG, Vaccination, Immundefekt isolierter; Säugling. Exitus 
000694 Lymphocyten T, Zellen CD4 + , Drogenkonsum i.v., HIV, Virusinfektion; Abnahme 
002077 Lymphocyten Τ CD8 + , Epidermis, Hautreaktion bullöse, 0-Lactamantibiotica 
002148 Lympbocytentransformationstest, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Allergie; Diagnostik 
000461 Lympbocytentransformationstest, Arzncimittclscnsibilisicrung. Mikrosomcn 
000539 Lymphödem, Arm, Vena subclavia, Kathctcrisicrung, Hämodialyse chron. 
003462 Lymphom malignes, Beruf, Risikofaktoren 
002629 Lymphom malignes, Leukämie myeloische, Chemotherapeutica, Toxicität; 13 Todesfälle 
002140 Lysozym, Enzymhemmung, Augentropfen, Konservierungsmittel 
Μ 
000564 Machaerium sderoxylon, Beruf, Luft, Kontaktdcrmatitis, Holz tropisches; Kasuistik 
002773 Macht, Verhalten, Gewalt. Kommunikation; Ehepaare 
003302 Macrolid, Arzncimittclncbcnwirkung 
001911 Maculadegeneration atrophe, Fundus flavimaculatus, Augentrauma; 13jähr. Mädchen 
000001 Maculadystrophie juvenile, Fahrlcistung; Einschätzung 
000425 Maculaödem cystoides, Corticostcroidc, Hypertonie ocularc, Aphakie, Pseudophakie; Therapie 
002610 Maculopatbie, Glaukom, Filtcrchirurgic, Mitomycin C topisch, Hypotonie ocularc 
002239 Maculopatbie, Schweißen, Lichtbogen; 3 Pat. 
003291 Magen, Paraquat, Oesophagus; Immunhistochcmic, Ratten 
002524 Magen, Verätzung, Oesophagus, Endoskopie; 39 Kinder, Diagnose, Therapie 
003416 Mageninhalt, Darminhalt, Todeszeit, Gifttod; biologische Untersuchungen 
001637 Magenresektion, Pseudotumor inflammatorischer, Mullmatcrial intraabdomincllcs zurückgelassenes, Fremdkörperreaktion; 
Kasuistik 
001488 Magenschleimhaut, Misoprostol; histologische Effekte, Hunde 
001629 Magenschleimhaut normale, Lewis-Antigen, Blutgruppenantigene, Metaplasie intestinale. Adenom, Carcinom; Expression 
000542 Magentubus, Ocsophagcktomic, Ulceration tödliche; 3 Fälle 
000344 Magnesium, Katccholaminc, Kardiotoxicität akute; neugeborene Schweine 
000910 Magnesiummangel, Zinkmangcl, Lebercirrhose dckompcnsicrtc, Alkoholismus 
001992 magnetische Resonanz, Kohlcnmonoxid, Intoxikation akute, Gehirn, Lymphknoten, Computcrtomographic; Mädchen 
001079 magnetische Resonanz, Lumbalpunktur, Hämatom spinales, Lamincktomic; Frau 
001928 magnetische Resonanz, Lunge, Strahlcnschadcn 
000774 magnetische Resonanz, Schädel, Hypophysenabriß, Trauma, Somatotropinmangcl; 2 Kinder 
000216 magnetische Resonanz, Trauma, Knie, Knochenfraktur okkulte; 12 Athleten 
001300 magnetische Resonanz, Trauma, Rückcnmarkvcrlctzung fokale 
001066 magnetisches Feld, Gehirn, Clip fcrromagnctischcr, Aneurysma; Todesfall 
002458 magnetisches Feld, Tumor maligner, Hochspannungsleitung; Exposition, Kinder, Schweden 
002209 Magnetstimulation transkranielle; Vpn., schnelle Stimulationsfrequenz, Sicherheit 
001526 Maisstärke orale, Glykogcnasc I , Persorption; 4 Pat. 
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Medizin 
001295 Makroglossie, Trauma, Atemwegsobstruktion; Kasuistik, Therapie 
000856 Makrophagen, Sauerstoff reaktiver, Carbid, Kobalt, Lunge, Toxicität; Mischung, Zcllkultur 
001993 Makrophagen, Tetrachlorkohlenstoff, Lcbcrcirrhosc, Phagocytcn; Ratten 
000423 Makrophagenmigrations-Heramfaktor, Hautcruption lichenoide, Arzncimittclncbcnwirkung 
000074 Malabsorption, Waldcnström-Makroglobulinämic, Paraprotein, Lupus-Anticoagulans, Gastrointcstinalcrkrankung; Kasuistik, 
Exitus 
000104 Malaria; Prophylaxe, Diagnostik, Therapie 
002667 Malaria, Arzneimittel, Retinopathie; Frühdiagnose 
001239 Malaria, Infektion, neurologische Störung; Komplikationen 
002348 Malaria, Mortalität perinatale; Sudan, 1989-90 
001233 Malariaprophylaxe; 3 Methoden, Afrika 
001249 Malassezia furfur, Vcncnkathctcr zentraler, Fungämie, Immunsuppression; 7 Pat. 
001089 Malatdehydrogenase, Lactatdchydrogcnasc, Leber, Todeszeit; Enzymaktivität 
000107 Malnutrition, AIDS 
• 002908 Mamma, Pathologie 
000481 Mamma transsexuelle, Androgene, Gynäkomastic; Immunhistochcmic, Lichtmikroskopic 
001799 Maramacardnom; 203 Pat., Mortalität, Taysidc 
002839 Mandibula, Massengrab, Gcschlcchtsbcstimmung; Vermessung, Statistik 
000232 Mandibula, Sauerstoff hyperbarer, Bestrahlung, Osteonekrose; 26 Pat., Folge 
002719 Mandibula, Sonographie, Fetus; 204 normale Schwangerschaften, Normalwcrtc 
002418 Mandibula, Trauma; rechtliche Aspekte 
000862 Mangan, Blei, Quecksilber, Haare, Arbcitsplatzbclastung; Gehalt 
003160 Manganexposirion chron., Morbus Parkinson; 6 Pat., Progression 
001533 Mangelgeburt, Substanzmißbrauch, Tabakkonsum, Entbindung; Prävalcnz, Assoziation 
002417 Manie sek., Himschadcn, Trauma; 66 Pat. 
• 001168 Manualmedizin; Terminologie, Diagnostik, Therapie 
001433 Mariendistel, Hcpatopathic toxische, Alkohol, Toxicität, Fibroscaktivität; Therapie 
003244 Marihuana, Drogenkonsum, Tetrahydrocannabinol, Metaboliten, Blut; pharmakologische Effekte 
002931 Marklagerschaden, Schwangerschaft, Geburt; Ursachen, DD 
000242 Marknagelung, Schußvcrlctzung, Fcmurfraktur 
002061 Masern, Encephalitis, Leukämie lymphoblastischc akute, Immunsuppression; 5 Kinder 
001252 Masern, Hospitalisicrung; Erwachsene, Klinik, Labor, Komplikationen 
002801 Masern, Mumps, Röteln, Vaccination, Taubheit scnsorincuralc; 9 Kinder, Risiko 
002581 Massage, Cocaincxposition pränatale; 13 Frühgeborene, Wirkung 
002839 Massengrab, Mandibula, Gcschlcchtsbcstimmung; Vermessung, Statistik 
001726 Massenmedien, Gemeinde, Gewalt, Entwicklung; Kinder 
003145 Massenspektrometrie, Benzodiazepine, Metaboliten, Gaschromatographic; Analyse 
000837 Massenspektrometrie, Californium-252, Atombeschuß schneller, Epitope, Peptide synthetische, α-Neurotoxin; Screening 
000264 Massenspektrometrie, Caranogcnc, Nahrung, Gaschromatographic; Quantifizierung 
001379 Massenspektrometrie, Fullerene; C60. C70 
002953 Massenspektrometrie, Gaschromatographic; Fluorcszcnzpolarisations-Immunoassay 
001366 Massenspektrometrie, Gaschromatographic, Infrarotspektroskopie, Adipinsäurccstcr 
003153 Massenspektrometrie, Gaschromatographic, 49-Tctrahydrocannabinol, Naltrcxon, Plasma 
000266 Massenspektrometrie, Gaschromatographic, Tiopronin, Blut, Acrylsäurccstcr; Bestimmung, Thiolgruppcn-Dcrivatisicrung 
002508 Massenspektrometrie, Gaschromatographic, Urin, Formaldchyd, 1,2,3,4-TctrahydroisochinoIin; Screening 
000275 Massenspektrometrie, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Phosphocitrat, Nicrcnhomogcnat; Synthese, Identifizierung 
003139 Massenspektrometrie, Mcthamphctamin, Gaschromatographic, Isomere, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic 
000263 Massenspektrometrie, Plasma, Citalopram, Metaboliten, Gaschromatographic; Bestimmung 
001981 Massenspektrometrie, Tctramin, Nahrungsmittelvergiftung, Gaschromatographic, Blut, Opfer; Identifikation, Therapie 
000268 Massenspektrometrie, Trimethoprim, Serum, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Thcrmospray-
Flüssigkcitschromatographic; Rinder, Bestimmung 
001977 Massenspektrometrie, Trinkwasser, Wasserverschmutzung, Obcrflächcnwasscr, Flüssigkcitschromatographic rcvcrscd-phasc; 
Identifikation 
001388 Massenspektrometrie, Umweltverschmutzung, Flüssigkcitscxtraktion superkritische, Gaschromatographic, Hochlcistungs-
Flüssigkcitschromatographic; Probcnaufbcrcitung. Analyse, Mcthodcnvcrknüpfung 
001391 Massenspektrometrie, Verbindungen organische flüchtige polare, Wasser, Membran semipermeable, Gaschromatographic; 
Bestimmung 
002188 Maßregelvollzug; fehlende Einrichtungen, OLG Dresden, 1993 
003202 Maßregelvollzug, Alkoholcntzug; Therapie, y 64 StGB 
002772 Maßregelvollzug, Krankenhaus psychiatrisches; Therapiedauer, strafrechtliche Rückfälligkcit, Abtcilungsspczialisicrung 
001638 Mastektomie radikale modifizierte, Rcflcxdystrophic sympathische; Kasuistik 
000511 Mastzellen, Anacsthcsic, Anaphylaxie tödliche, Tryptasc, IgE 
003118 Matrix extracelluläre, Ozon, Proteine, Lunge, mRNA; Ratten 
000194 Maxilla, Notfall, Hals, Gesicht; bildgebende Techniken 
002679 Meclofenamat-Natrium, Anthranilinsäurc-Dcrivatc, Glafcnin, Fcnamatc, Hypersensibilität; Kasuistik 
002723 Meconium, Amnionflüssigkeit, Addämic, Stress fetaler; 40 Schwangcrc, Bedeutung 
002583 Meconium, Cocain, Bcnzoylccgonin; pränataler Mißbrauch, Neugeborene 
003143 Meconium, Cocain, Blut, Plasma, Ecgoninmethylester, Bcnzoylccgonin, Cocäthylcn; Festphasenextraktion, GC-MS 
000338 Meconium, Drogenexposition intrauterine, Epidemiologie, Entzugssymptome 
003144 Meconium, m-Hydroxybcnzoylccgonin, Bcnzoylccgonin, Immunreaktivität; Assays 
000800 Mediastinum, Coronarartcricncrkrankung, Bestrahlung, Thorax; Klinik, Therapie 
• 001177 Medizin; Chronik 
• 002287 Medizin; deutsch-japanische Beziehungen, 300 Jahre 
• 002913 Medizin; unkonventionelle Verfahren, Aspekte 
• 000587 Medizin, Laser; sichere Anwendung 
• 002916 Medizin, Mensch; Mitte, Maßstab 
003387 Medizin, Menschenrechte, Verantwortung 
002230 Medizin, Ophthalmologie, Rechtssprechung; gegenseitiger Einfluß, Schweiz 
003484 Medizin, Psychiatric, Todesstrafe 
• 000590 Medizin alternative, Schulmcdizin, Wissenschaft; Paradigmen, Praxis, Perspektiven 
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• 001169 Medizin autoregulative, Naturheilverfahren 
• 002910 Medizin forensische, Todeszeichen. Autopsie, Verletzungen. Kriminalität, Vaterschaft, Toxikologie, Opfcridcntifizicmng 
001569 Medizin innere, Amiodaron, Toxicität, Pneumonitis; 8 Pat. 
002864 Medizinalpersonal, Sucht; Ärzte, Krankcnpflcgckräftc 
• 001749 Medizinalrecht, Arztrecht deutsches; Bund, Länder 
002494 Medroxyprogesteronacetat oral, Paraphilic; 6 Pat., Therapie 
000068 Medulloblastom metastatisches, Chemotherapie, Bestrahlung, Schädclgrubc hintere, Hirnstammnckrosc tödliche; Kind 
000277 Meeresfrüchte, Organotinvcrbindungcn, Fische, Gaschromatographic, Flammcnphotomctric; simultane Bestimmung 
000398 Meerestier toxisches, Wasser flaches, Schlaganfall. Hirnstamminfarkt; 3 junge Pat., scastroke 
001699 Meerwasser, Gastroenteritis, Baden, Abwasser; Kontamination, Risikofaktoren 
003300 Mefenaminsäure, Diclofenac, Arzncimittclncbcnwirkung, Antiinflammatoria nichtsteroidale; Kasuistik 
001568 Mefloquin, Encephalopathie, Amnesie, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Folge 
002681 Mefloquin, Psychose akute; Afrikarückkehrer 
000142 Megacolon, Autismus frühkindlichcr, Morbus Ehlcrs-Danios, Acrophagic, Ileus; Kasuistik 
001238 Megakaryocyten, HIV, Virusstamm, cytopathischcr Effekt; Identifizierung 
001705 Mehlzusatz, α-Amylasc, Protein, Kontaktdcrmatitis; Bäcker 
002857 Melanom, Berufstätigkeit; Fall-Kontroll-Studic, Niederlande 
000367 Melanom, Solcodcrm, Hautpigmentierung; Risiko 
003192 Melatoninsekretion, Äthanol; Vpn., Inhibition 
001651 Meldepflicht, Schweigepflicht, Zcugnisvcrwcigcrung, Arzt 
000677 Meldesystem, Influenza 
000396 Meilirin, Schlangengift, Bienengift, Kardiotoxin; Wirkungsmechanismus 
001391 Membran semipermeable, Verbindungen organische flüchtige polare, Wasser, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric; 
Bestimmung 
003289 Membranfluidität, Lindan, DDT, Mcmbranlipidc, Toxicität 
003289 Membraniipide, Lindan, DDT, Membranfluidität, Toxicität 
002194 Membranoxygenierung extracorporal, respiratorische Insuffizienz, Lungcngcwcbc; Autopsiestudie, 23 Säuglinge 
000664 Membranschaden alveolocapillärer. Granulocytes Elastasc, Schocklunge; Pathogenese 
001565 Membrantransport canaliculärer, Äthinylocstradiol, Leber; Ratten, multiple Veränderungen 
001044 Memphis-Variante, Erythrocytcn-Bandc 3, Blut, Blutflecken; Immunoblotting, Populationsgenetik 
001778 Meningiom intrakranielles; Epidemiologie 
001191 Meningitis bakterielle; Kinder, Epidemiologie 
003023 Meningoencephalitis, Encephalitis, Echovirus 30; 376 Kinder, Epidemie, Shanghai 
001666 Meniscektomie, Arthroskopic, Gcfäßvcrlctzung iatrogene; 3 Pat. 
000213 Meniscusriß, Kcrnspintomographic; Athleten, klinische Aspekte 
• 002916 Mensch, Medizin; Mitte, Maßstab 
• 002283 Mensch, Straßenverkehr 
003482 Menschenrechte, Behinderung geistige, Verteidigung 
003387 Menschenrechte, Medizin, Verantwortung 
003480 Menschenrechtsverletzung, Trauma psychisches, Gesundheit geistige 
002249 Menschheit, burnout, Dienstleistung; 3-Faktorcn-Modcll 
001802 Menstruation, Schocksyndrom toxisches; 15jähr. Mädchen 
000675 Menstruation, Schock-Syndrom toxisches, Staphylococcus aureus, Infektion bakterielle; 16jähr. Mädchen 
003188 Menstruationscyclus, Alkoholismus, Sexualität, Alkoholabstincnz; Effekte, 58 Frauen 
001980 (— )-MenthyIchlorforroat-Derivate, Arzneimittel, Herz, Chromatographie. Enantiomcrc; Trennmethode 
001046 S-Mephenytoin, Anticpilcpticum, Hydroxylicrung; Defekt, Europäer 
000340 Meprobamatabhängigkeit, Carisoprodol 
000838 Mercaptursäure, Acrylnitril, Hämoglobin, Proteine, Plasma, Urin; Exposition, biologisches Monitoring 
002698 Mercurochrom, Allergie; Kasuistik 
002116 Mesangiumproüferation, Habu-Schlangc, Schlangengift, Glomerulonephritis, Wachstumsfaktoren autokrinc; Ratten 
000987 Mesotheliom malignes, Mineralfasern, Knochen, Knorpel; intraperitoneale Injektion, Histopathologic, Ratten 
002540 Mesotheliom malignes, Peritoneum, Carcinom squamöses. Asbest 
001309 Messerstieb, Stichvcrlctzung intrauterine, Kopf, Fetus; 29. SSW 
002441 Messerstichverletzung thoracoabdominal, Anaesthesie, Bauchlage, Intubation fiberoptischc. Thoracotomic; Kasuistik 
003473 Metabolismus, Stress, Serum, Diabetes mellitus 2; Krieg 
002872 Metabolite, Arbcitsplatzbclastung, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclischc, Urin, Phcnanthrcn, Pyrcn; Biomonitoring, 
Koksarbeiter 
001368 Metabolite, Flumazenil, Midazolam, biologische Flüssigkeiten, Flüssigkcitschromatographic; gleichzeitige Bestimmung 
001982 Metabolite, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Benzodiazepine, Blut, Serum, Lcbcrgcwcbc; postmortale Bestimmung 
000379 Metabolite, Säugcticrzcllinicn, Cytotoxicität, Fusarium. Altcrnaria; Vergleich 
001411 Metabolite, Sclcnvcrbindungcn, Urin; Analyse 
002020 Metaboliten, Amine biogene, Liquor cerebrospinalis, Alkohol, Ataxie; 18 Pat. 
003145 Metaboliten, Benzodiazepine, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric; Analyse 
003237 Metaboliten, Chlorpromazin, Pharmakokinetik; männl. Vpn. 
003244 Metaboliten, Drogenkonsum, Tetrahydrocannabinol, Marihuana, Blut; pharmakologische Effekte 
000267 Metaboliten, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Enantiomcrc, Mcxilctin, Fermentationsmedium mikrobicllcs; 
Lösungsmethode 
000269 Metaboliten, Indomcthacin, Glucuronide, Plasma, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Pharmakokinetik, 
Probenecid; Bestimmung 
000263 Metaboliten, Plasma, Citalopram, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric; Bestimmung 
000813 Metaboliten, Vitamin B-Mangcl, Alter, Serum 
001680 Metacarpus, Gcschlcchtsbcstimmung, Phalanx proximaler 
• 000588 Metall, Urin, Intoxikation akute; Screening, schneller Nachweis 
000288 Metalldämpfe, Zinkoxid, Fieber, Lunge 
000863 Metalle; niedrige Dosis, Rcfcrcnzwcrtc 
002843 Metalle, Cremation; Rückstände 
002128 Metalle, Nickel, Kontaktdcrmatitis; Interaktion 
003155 Metalle, Trinkwasser, Halbmctallc; Gesundheitsrisiko 
000281 Metalle, Wirt-Parasit-Bczichung, Lymantria dispar, Glytapantclcs liparidis. Nahrung; Effekte 
000868 Metallimplantat, Knochenresorption, Zcllrcaktion; Ratten. Toxizität 
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001997 Metallindustrie, Trichloräthylcn, Lösungsmittel chlorierte, neurologische Störung; 99 Arbeiter 
002406 Metallnagel, Hirnverletzung penetrierende; Kasuistik, 20-Jahrcs-Übcrlcbcn, fehlende Symptome 
000865 Metallothionein, Cadmium, Zink, Kupfer, Niere, Leber; Einwohner, Polen 
000867 Metallpartikel, Fibroblast, Zcllrcaktion, Enzyminduktion; Toxizität 
000555 Metallsalze, Atemwegserkrankung 
003437 Metallverarbeitung, Vibrationsbclastung, Finger weiße; 8 Schleifer 
001629 Metaplasie intestinale, Lewis-Antigen, Blutgruppcnantigcnc, Magenschleimhaut normale, Adenom, Carcinom; Expression 
000273 Metenkephalin, Substanz P, Enderphin ß, Hypophyse; Ratten, Immunreaktivität, postmortale Stabilität 
000946 Metformin, Acidosc, Milchsäure; Assoziation, Schweden, 1977-91 
000849 Methacrylat, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Styrol, Copolymcrc; Gradienten, Elutionsprofilc 
000926 Methadon, Cocain, Kriminalität; New York City 
000925 Methadon, Immunsystem, Drogenkonsum i.v.; Effekte 
003245 Methadon, Intoxikation, Drogenabhängigkeit 
001465 Methadon, Opioidabhängigkcit; Dosierung, Prognose 
002593 Methadonabhängigkeit maternale, Entwicklung; 20 Kinder, Prognose 
001463 Methadonsubstitution; BRD 
003231 Methadonsubstitution, Drogenkonsum; Programm, Wcstaustralicn, 1984-91 
002980 Methadonsubstitution, Fahrtüchtigkeit 
000920 Methadonsubstitution, Heroingebrauch; Dosis 
002592 Methadonsubstitution, Opiatabhängigkeit; pharmakologische Aspekte, medizinische Aspekte 
002589 Methadonsubstitution maternale, Schwangerschaft, Plasma, Drogenentzug neonataler; Beziehungen 
003239 Methamphetamin, Amphetamin, Arzncimittclmißbrauch, Enantiomcrc; Dateninterpretation 
003149 Methamphetamin, Amphetamin, Urin; GC-FTIR 
003139 Methamphetamin, Gaschromatographic, Isomere, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Masscnspcktromctric 
000321 Methamphetamin, Leichenblut; Mißbrauch, Konzentration, Autopsicfällc 
000929 Methamphetamin, Psychose; Befunde, 2 Fälle 
002042 Methamphetamin, Psychose, Potentiale crcignisbczogcnc; 15 Pat. 
000780 Methioninmetabolismus, Verbrennung; kinetische Studie, Tracer-Methode 
001492 Methotrexat, Glykocalyx, Darm, Schlcirnhautatrophic; Morphologie, Ratten 
003261 Methotrexat, Ncurotoxicität, Indium-111, Leukocyten markierte, Gallium-67-Citrat, Thallium-201-Chlorid, Szintigraphie 
000431 Methotrexat, Niere, Aspirin, Arthritis rheumatoide; 11 Pat., Wirkungen 
003256 Methotrexat, Pharmakokinetik, Arzncimittclintcraktion, Amoxycillin 
001016 Methotrexat, Psoriasis, Anämie mcgaloblastischc; Kasuistik 
003309 Methotrexat, Schwangerschaft cktopischc nichtrupturierte, Hämatosalpinx; Kasuistik 
000840 Methylcyctopentadien-Dimer, Kohlenstoff-13, Kcrnspinspcktroskopic; 2 Isomere, Identifikation 
001356 3,4-Memylendioxyamphetamin, 3,4-Mcthylcndioxymcthamphctamin, Verunreinigungen; illegale Herstellung, Synthcscmarkcr 
002584 3,4-Methylendioxyethamphetamin, Hyperthermie, Evc; Kasuistik 
002600 3,4-Methylendioxymethamphetamin, Hyponatriämic, Stupor, Katatonie; 2 Pat., Ecstasy 
001356 3,4-Methylendioxymethamphetamin, 3,4-Mcthylcndioxyamphctamin, Verunreinigungen; illegale Herstellung, Synthcscmarkcr 
002519 3,4-Methylendioxymethylamphetamin; Synthese, Reaktionsprodukte, rcchtsmcdizinischc Anwendung 
003172 Methylisobutylketon, Reaktionsvermögen, Herzfrequenz, Müdigkeit; experimentelle Studie, Vpn. 
003441 Methylroethacryiat, Arbcitsplatzbclastung, Blut, Urin; biologisches Monitoring, Gcsundhcitscffcktc 
000986 Methylnaphthalin, Lunge, Proteinose alveoläre; Induktion, Ultrastruktur, Mäuse 
000953 4-(Methymitrosamino>-l-(3-p>Tidyl)-l-butanon, Tabak, Carcinogcncsc, Nahrung, Fett; Ratten 
002522 4-(Methylnitrosamino)-4-(3-pyridyl)-buttersäure, Urin, Tabak, Tabakrauch, Gaschromatographic; Bestimmung, Ratten, Raucher 
000985 N-rnethyl-N-nitro-Nnnitrosoguanidin, Dcsoxycholsäurc, Radikale freie, Serum; Effekte, Ratten 
002575 Methylphenidat, Drogenmißbrauch i.v., Pcntazocin, Schwangerschaft 
003163 MethylquecksUber, Minamata-Krankhcit; Beschwerden, Vcrlaufskontrollc, 1144 Pat. 
003157 Methylquecksilber, Minamata-Krankhcit, Intoxikation; Epidemiologie, klinische Befunde 
000454 Metoclopramid, Ocsophagusmotilität, Diabetes mellitus; Akut Wirkung 
000414 Mexacarbat, Cypermethrin, Phorat, Phospholipidc, Lipidpcroxidation; Lymnaca acuminata, Wirkung 
000267 Mexüerin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Enantiomcrc, Metaboliten, Fermentationsmedium mikrobiclles; 
Lösungsmethode 
001316 Microwelle, Verbrennung, Herd; 46358 Kinder, USA 
001368 Midazolam, Flumazcnil, Metabolite, biologische Flüssigkeiten, Flüssigkcitschromatographic; gleichzeitige Bestimmung 
001594 Mifepriston, Progestin, Glucocorticoidc; Wirkungsmodulator 
000468 Mifepriston, Schwangcrschaftsabbruch, Arzncimittclncbcnwirkungcn 
001194 Migräne abdominale, Praxis allgemeine; Kinder, klinische Epidemiologie 
002436 Mikrochirurgie, Trauma komplexes, Notfall, Extremitäten; Rekonstruktionen 
001541 Mikrocystin, Proteinphosphatase, Toxicität, Enzymaktivität; Analyse, Cyanobaktcricn 
003286 Mikrocystin, Süßwasser, Salzwasser, Diarrhoe, Hepatotoxicität, Toxine, Schalcnticrc; Bioscrccning 
000839 Mikrolitbographie, Elektrophorese, D N A 
000416 Mikronuclei, Hämatologic, 2-Acctylaminofluorcn, 2-Aminofluorcn; Incidcnz, Effekte, Rana catesbeiana 
000972 Mikronuclei, Pesticide, Arbcitsplatzbclastung; Biomonitoring, Pflanzcnzüchtcr 
003325 Mikroorganismen, DNA, VNTR-Sondcn; Probenkontamination 
000413 Mikroorganismen, Herbicide, Enyzmc, Erde; Aktivitäten 
001020 Mikrosatelliten, Chromosom 5q32-33.1, Morbus Treacher Collins, Gcnlocus; Marker, Lokalisierung 
001025 Mikrosatelliten, Nullallcl, Chromosom 16; Marker, Incidcnz 
000461 Mikrosomen, Arzncimittclscnsibilisicrung, Lymphocytcntransformationstcst 
003403 Mikrospektrophotometrie, Tinte, Dünnschichtchromatographic; Technik vergleich 
000750 Mikrospulen, Trauma. Niere, Pscudoancurysma, Embolisicrung supcrsclcktivc. Tracker-18-Kathctcr 
003411 Mikrospuren, Tcxtilfascrn; Kriminaltcchnik 
003072 Mikrothromben, Kopftrauma, Gehirn; Autopsicfällc 
002464 Mikrowellen, Strahlcncxposition, visuelles System; Kasuistik, Abnormalitätcn 
001582 Milch humane, Phcnprocoumon, Stillen, Arzncimittcltransfcr, Anticoagulation orale maternale 
003415 Milchgebiß, Gcschlcchtsbcstimmung; 3jähr. Kinder, Japan 
001774 Milchprodukte, Colontumor maligner, Calcium, Vitamin D, Nahrungsmittel; prospektive Studie, ältere Frauen 
001546 Milchsäure, Aflatoxin, Aspergillus parasiticus, Glucose, pH-Wert; Produktion, Einfluß 
000946 Milchsäure, Metformin, Acidosc; Assoziation, Schweden, 1977-91 
002320 Militär, Auge, Augcnadncxc, Verletzungen, Wüste; USA 
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002882 Militärdienst, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Lebensalter; 540 Männer, Vietnamkrieg 
001342 Militärdienst, Suicid, Adolescenz; 43 Israeliten, Vorwarnung 
001933 Militärgewehr, Wundballistik, Geschoß; Autopsicrällc 
002009 Milz, Äthanol, Blut peripheres, Killcrzcllcn natürliche; Veränderungen, Mäuse 
003027 Milzbrand, Krankheit importierte; Kasuistik, Afrika 
000688 Milzbrand, Oropharynx, Hals; Kasuistik 
000158 MUztrauma; 52 Fälle, Therapie 
000705 Milzverletzung stumpfe, Sonographie, Hämatom; Therapie 
003163 Minamata-Krankheit, Mcthylquccksilbcr; Beschwerden, Vcrlaufskontrollc, 1144 Pat. 
003157 Minamata-Krankbeit, Mcthylquccksilbcr, Intoxikation; Epidemiologie, klinische Befunde 
002858 Mineralfasern, Arbeitsplatz, Röntgenbild, Thorax; Vcrlaufskontrollc, Industriearbeiter 
000987 Mineralfasern, Mesotheliom malignes, Knochen, Knorpel; intraperitoneale Injektion. Histopathologic, Ratten 
003442 Mineralöle, Urin, 1-Pyrcnol, Hautkontamination; Exkrction, Arbeiter, Autoreparaturwerkstatt 
• 002920 Mineralstoffgchalte, Kopfhaare humane; forensische Bedeutung 
001614 Minisatelliten, VNTR-Polymorphismus, Allele; demographische Studie, Ozeanien 
002882 Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Militärdienst, Lebensalter; 540 Männer, Vietnamkrieg 
000352 Minocyclin, Hautpigmentierung, Gesicht, Dermatose; Folge 
000444 Minocyclin, Lcbcrvcrsagcn fulminantes, hcpatorcnalcs Syndrom, Pankreatitis nekrotisierende, Hcpatotoxicität, 
Lcbcrtransplantation; Kasuistik 
001488 Misoprostol, Magenschleimhaut; histologische Effekte, Hunde 
002132 Mißbildungen, Entzugscrschcinungcn, Hypoglykämie, Valproat, Epilepsie; 17 Säuglinge, in utcro-Exposition 
001641 Mißbildungen arteriovenöse, Gehirn; Chirurgie, Komplikationen 
002387 Mißbildungen congenitale, Morbus DiGcorgc, Gaumenspalte, Säuglingstod plötzlicher, Mord; Autopsiebefunde, Kasuistik 
000755 Mißbildungen craniocervicale, Halswirbclsäulc, Rückcnmarkvcrlctzung, atlantoaxialc Diastase; Todesfall, 65-Jähriger 
000055 Mißbildungs-Syndrome genetische; Nosologie 
002447 Mitgift , Tod, Verbrennungen; rcchtsmcdizinischc Untersuchung, 2 junge Frauen 
002078 Mitochondrien, Aminoglykosid, Ototoxicität, Ribosomcn, RNA, Genmutation 
002167 Mitochondrien, DNA; genetische Identifizierung, Briten 
000984 Mitochondrien, Myotonie, Anthraccn-9-carboxylsäurc. Calcium, Plasma, Kreatininphosphokinase, Aldolase; Ratten 
002650 Mitochondrienmembran innere, Paraquat, Cytotoxicität, Lipidperoxidation; Mechanismus 
002389 Mitochondrienstörung, Herzstillstand, Atcmstillstand; Neugeborenes 
002612 Mitomycin, Arzncimittclintcraktion. hämolytisch-urämisches Syndrom. Tamoxifen 
001369 Mitomycin C, Glaskörperflüssigkeit, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
002610 Mitomycin C topisch, Glaukom, Filtcrchirurgic, Hypotonie ocularc, Maculopathic 
003483 Mitschuld, Moral, Verpflichtung, Gesellschaft; Ärzte 
000981 Mitteldarmdrüse, Naphthalin, Cytotoxicität; Effekte, Procambarus clarkii 
• 000603 Mittelgesichtsfraktur, Frakturfixation innere; AO-ASIF-Tcchnik 
002402 Mittelgesichtsfraktur, Trauma maxillofacials, Hämorrhagic lcbcnsbcdrohlichc; Therapie 
001272 Mittelgesichtstrauma, Siebbeinfraktur, Osteosynthese, Frakturheilung 
002833 Mittelohrchirurgie, Artcria carotis, Hämorrhagic; Kasuistik, Therapie 
002761 MNSs-System, Typhus, Blutgruppen ABO, Rh-Systcm, Geschlecht; Fall-Kontroll-Studic 
002959 Mohnkuchen, Morphin, Blut, Urin, Haare; Konzentration, 5 männl. Vpn. 
001021 Molekularbiologie, Chromosomcndclction 18q, Phänotyp 
001868 Monitoring, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Apnoe; Neugeborene, Bedeutung 
001987 6-Monoacetylmorphin, Codein, Dihydrocodein, Morphin, Serum, Blut; gleichzeitige Bestimmung 
002034 Monoamine, Liquor cerebrospinalis, Cocain; 11 Neugeborene, in utcro-Exposition, Vorstufen, Metaboliten 
001950 Monoamine, Suicidvcrhaltcn 
001983 Monomere, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Polymere, Oligomcrc, Additive; Extraktion on-linc 
001005 Mononucleosis infectiosa, Amoxicillin, Hautreaktion; 2 Fälle 
001722 Moral, Entwicklung frühe, Kultur, Gewalt 
003483 Moral, Mitschuld, Verpflichtung, Gesellschaft; Ärzte 
003458 Morbidität, Mortalität, Herzkrankheit coronare, Beruf; Angestellte 
003003 Morbidität, Mortalität, Hüftfraktur; Folge 
002871 Morbidität, Mortalität, Tumor, kardiovasculärc Erkrankung, Atemwegserkrankung; Gemüseanbaues Obstanbaucr 
002100 Morbidität neonatale, Rauchen matcrnalcs, Entwöhnung, Schwangerschaft, Wachstum fetales; 73 Schwangcrc 
002725 Morbidität perinatale, Artcria umbilicalis, Mortalität perinatale, Blutflußgeschwindigkeit enddiastolische; 120 Feten 
003206 Morbus Alzheimer, Alkoholkonsum ehemaliger; Auswirkungen 
001193 Morbus Alzheimer, Dementia; Incidcnz, Framingham-Studic 
001418 Morbus Alzheimer, Silikon, Wasser, Aluminiumabsorption, Gastrointestinaltrakt 
002631 Morbus Basedow, Zigaretten, Rauchen, Ophthalmopathic; klinische Subtypen 
001022 Morbus Beckwith-Weidemann, Chromosom 11p, Embryonaltumor, Zcllhybridc, Bestrahlung; Karticrung 
002897 Morbus Capgras, Gewalt, Alkoholkonsum; 2 Pat. 
002814 Morbus Creutzfeldt-Jakob, Duratransplantat, Virusübertragung; lOjähr. Junge 
000037 Morbus Crohn; Epidemiologie, Köln 
002387 Morbus DiGeorge, Mißbildungen congcnitalc, Gaumenspalte, Säuglingstod plötzlicher, Mord; Autopsiebefunde. Kasuistik 
000633 Morbus Down; Epidemiologie, 2 Bevölkerungsgruppen, USA 
000142 Morbus Ehlers-Danlos, Autismus frühkindlichcr, Acrophagic, Megacolon, Ileus; Kasuistik 
003328 Morbus Gaucher, Gen, Mutation, Glucoccrcbrosidasc; Prävalcnz 
002795 Morbus Gilles de la Tourette, Stereotaxic infrathalamischc, Hirnschaden, Sprache, Schlucken, Gang; 40jähr. Mann 
001525 Morbus Guillain-Barre, Immunisierung, Haemophilus influenzae. Vaccination; 4monatigcs Mädchen, Folge 
000933 Morbus Guillain-Barre, Streptokinase; Kasuistik, Folge 
001228 Morbus Hodgkin, Osteomyelitis, Mycobacterium haemophilum, AIDS; Kasuistik 
002991 Morbus Kawasaki, Herz; 50 Kinder, Folgen 
001486 Morbus Lyell, Cornea, Nckrolysc cpidcrmalc toxische, Sulfonamide; Kasuistik, Langzcitfolgc 
002125 Morbus Meigs, Ncurolcptica, Botulinustoxin A; Kasuistik, Remission 
000778 Morbus Meniere, Höhenkrankheit akute; Kasuistik 
001148 Morbus Münchhausen, Herzchirurgie, Synkope, QT-Syndrom langes, EKG. Münchhauscn-Stcllvcrtrctcr-Syndrom; 12jähr. Ji 
000462 Morbus Niemann-Pick, Lipidosc, Arzncimittclncbcnwirkung: Kasuistik, D D 
002123 Morbus Parkinson, Arzneimittel; Frühzeichen 
003160 Morbus Parkinson, Manganexposition chron.; 6 Pat., Progression 
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001602 Morbus Parkinson induzierter, Substantia nigra-Dysfunktion. Arzncimittclncbcnwirkung, Positroncncmissionstomographic, 
Fluor- 18-Dopa 
001283 Morbus Terson, Trauma, Hypertonie intrakranicllc, Augcnblutung; 4 Pat. 
001020 Morbus Treacher Collins, Chromosom 5q32-33.1, Gcnlocus, Mikrosatelliten; Marker, Lokalisierung 
000680 Morbus Weil, Leptospirose, Nierenversagen akutes, Ikterus; Kasuistik 
001942 Morbus Wernicke-Korsakow, Suicidvcrsuch, Erhängen; 37jähr. Mann 
003154 Morbus Young, Kindheit, Quccksilbcrcxposition; 274 Männer 
000821 Mord; Wiederholung, 7 Fälle 
003100 Mord, Armbrust, Bolzen; Kasuistik 
002476 Mord, Benzodiazepine; 6 Fälle 
002387 Mord, Mißbildungen congcnitalc, Morbus DiGcorgc, Gaumenspalte, Säuglingstod plötzlicher; Autopsiebefunde, Kasuistik 
000817 Mord, Raub, Todcsfolgc; Tateinheit, BGH, 1992 
003099 Mord, Säugling; England, Wales, 1982-88 
002467 Mord, Schußvcrlctzung, Mund 
003094 Mord, Schußwaffe, Kleidung, Blei, Isotope, Gcschoßfragmcntc; Verhältnis 
003101 Mord, Schußwaffenbesitz, Wohnung; Risikofaktor 
002488 Mordopfer, Drogen, Alkohol; Texas 
001678 Mordopfer, Extrcmitätcnfragmcntc, Pcrsoncnidcntifizicrung; Kasuistik 
003342 Mordopfer, Paraphilic; Auswahl, Jeffrey Dahmcr 
003405 Mordopfer, Raubübcrfall, Munition, Schußrückständc, Kleidung; Identifikation, Methoden 
000816 Mordversuch, Schuß, Opfer, Verletzung schwere; BGH, 1992 
000330 Morphin, Antikörper, Opiatsucht; Nagetiere, Süchtige, Induktion 
002959 Morphin, Blut, Urin, Haare, Mohnkuchen; Konzentration. 5 männl. Vpn. 
001987 Morphin, Codein, Dihydrocodein, 6-Monoacctylmorphin, Serum, Blut; gleichzeitige Bestimmung 
001394 Morphin, Morphin-3-ß-D-Glucuronid, /(-Glucuronidase, Patella vulgaris, Hydroxylase saure; quantitative Konversion 
003214 Morphin, Pharmakokinetik, Reaktionszeit, Speichelfluß; Vpn. 
001462 Morphin, Schmerzen chron., Arzncimittclncbcnwirkungcn; Langzeittherapie, Rctardtablcttcn 
003132 Morphin, Serum, Proteine, Oxycodon; Bindung, in vitro 
002070 Morphin, Sichclzcllcn, Gefäßverschluß, Hämoglobin SC; 15jähr. Junge, Exitus 
001469 Morphin intrathecales, Analgesie, Atemdepression; Pharmakologie, Dosierung 
002045 Morphin s.c, Liquor cerebrospinalis, Opioide endogene, Peptide; Veränderungen, Hunde 
001394 Morphin-3-^-D-Glucuronid, Morphin, ^-Glucuronidase, Patella vulgaris. Hydroxylase saure; quantitative Konversion 
001869 Mortalität; Neugeborene, Kleinkinder, Algerien 
000041 Mortalität; verschiedene sozioökonomischc Gruppen, USA, 1960, 1986 
000307 Mortalität, Alkoholismus, Suicid; stationäre Pat., Schottland 
003182 Mortalität, Alkoholkonsum, Rauchen, Geschlecht, Lebensalter, body mass index; Populationsstudic 
001077 Mortalität, Aortenoperation, Hypothermie tiefe, Krcislaufstillstand, Schlaganfall postoperativer; Analyse 
000044 Mortalität, Beruf, Arbeitslohn; Männer, Norwegen 
000042 Mortalität, Beruf, Tumor maligner; Männer, 1973-86 
002870 Mortalität, Bronchialcarcinom, Chromat, Arbcitsplatzbclastung; Industricangcstclltc, Deutschland 
001789 Mortalität, Ccrcbralinfarkl, Ccrcbralblutung; Taiwan 
000108 Mortalität, Cryptosporidiosis; Kinder, Guinea Bissau, Westafrika 
003226 Mortalität, Drogen, Notfall; Risiko 
000043 Mortalität, Ehestand; 18403 Männer, London 
002659 Mortalität, Endotoxin. Hepatotoxicität, Zink, Leber; Ratten 
000561 Mortalität, Forstwirtschaft, Bauindustrie; Trends, Arbeiter, Finnland, 1970-85 
002376 Mortalität, Geburtsgewicht, Todesursache; Säuglinge, spezifische Risiken, 1980-89 
001782 Mortalität, Geschlecht; 2 Bevölkerungsgruppen, Europäer 
003047 Mortalität, Gesundheit; Überwachung, Kinder, Afrika 
000205 Mortalität, Hcrzvcrlctzung penetrierende; Prädiktorcn 
001710 Mortalität, Hydrometallurgie, Nickel, Düngemittel; Angestellte, Alberta, 1954 - 84 
003042 Mortalität, Intervention; Säuglinge, Gesundheitsprogramm, Baltimore City 
000653 Mortalität, kardiovasculärc Erkrankung, ccrcbrovasculärc Erkrankung; Trends 
002861 Mortalität, Kieselerde. Bergbau, Industrie; Arbeiter, Kalifornien 
000141 Mortalität, Kindcsaltcr; Bezirk Magdeburg 
000057 Mortalität, Lebensalter, kardiovasculärc Erkrankung, Sozialstruktur; Männer, Dänemark 
002994 Mortalität, Lebensalter, Myokardinfarkt, Thrombolyse; 9720 Pat. 
002325 Mortalität, Lcbcrcirrhosc; absinkende Rate, junge Erwachsene, Pennsylvania 
001780 Mortalität, Leukämie, Knochcnmarktransplantation allogcnc, Risikofaktoren; multivariate Analyse 
003121 Mortalität, Luftverschmutzung, Lufttemperatur; Beziehungen, Athen 
000638 Mortalität, Lunge, Tumor maligner; Trends, Italien, 1969-87 
003458 Mortalität, Morbidität, Herzkrankheit coronarc, Beruf; Angestellte 
003003 Mortalität, Morbidität, Hüftfraktur; Folge 
001792 Mortalität, Motoncuroncncrkrankung 
000978 Mortalität, Pesticide; Anwender, Angestellte, Rom 
002854 Mortalität, Pneumokoniose, Kohlenbergbau; Bcrgwcrksarbeitcr, Süd-Wales 
001779 Mortalität, Rctinoblastom, Tumor maligner sck. 
000067 Mortalität, Risikofaktoren, Coronarartcricncrkrankung, Rasse, Geschlecht; Vergleich 
000660 Mortalität, Serum, Cholesterin, Tumor maligner; Staatsbeamte, Holland 
001198 Mortalität, Sozialstatus; Epidemiologie, Whitchall-Studic 
000640 Mortalität, Sozioökonomic; Unterschiede, Schweiz 
001197 Mortalität, Stress, Lcbcnscrcignissc, Sozialunterstützung; 50jähr. Männer 
001150 Mortalität, Suicid, psychiatrische Erkrankung, Krankenhaus psychiatrisches 
001865 Mortalität, Surfactant, Geburtsgewicht niedriges; Frühgeborene 
002104 Mortalität, Tabakkonsuni 
003477 Mortalität, Todesursache. Schizophrenie; 9156 Pat. 
002871 Mortalität, Tumor, Morbidität, kardiovasculärc Erkrankung, Atemwegserkrankung; Gemüseanbaues Obstanbaucr, Schweden 
003446 Mortalität, Tumor maligner, Beruf; Prävention 
001195 Mortalität, Tumor maligner, Totenschein 
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002976 Mortalität, Unfälle, Straßenverkehr; Dakar 
000639 Mortalität, Unfall, Hinfallen. Trauma; ältere Menschen. USA. 1962-88 
000668 Mortalität, Vcntrikclhypcrtrophic Ii . ; Framingham-Studic 
000627 Mortalität, Verletzungen, Sturzhelm, Motorradfahren; 681 Fälle 
002295 Mortalität, Verwandtschaft, Totenschein; Todesursache, Südafrika 
000560 Mortalität, Vitalität, Beruf; Textilarbeiter, Datenverknüpfung, Computer 
001260 Mortalität, Zwillinge, Geburtsgewicht niedriges 
000002 Mortalität kindlich«, Fußgängcrvcrlctzungcn; internationale Trends 
000072 Mortalität maternale; Neuseeland 
002725 Mortalität perinatale, Artcria umbilicalis, Morbidität perinatale, Blutflußgeschwindigkeit enddiastolische; 120 Feten 
002382 Mortalität perinatale, Geburtsgewicht, Gestationsalter; biologische Hctcrogcnität, Meßfehler 
000147 Mortalität perinatale, Geburtsgewicht, Intensivmedizin neonatale; Sozioökonomischc Faktoren, Michigan. Lorraine 
000148 Mortalität perinatale, Geburtsgewicht, Krankcnhauskatcgoric; Südaustralicn, 1985-90 
002348 Mortalität perinatale, Malaria; Sudan, 1989-90 
000958 Mortalität perinatale, Rauchen matcrnalcs, Geburtsgewicht; Datenanalyse 
001265 Mortalität perinatale, Zwillingsgcburt; Veränderungen 
000152 Mortalität postoperative, Stoffwcchsclindcx; Beziehung, Säuglinge. Chirurgie 
003120 Mortalität tägliche, Luftverschmutzung. Staubpartikel, Schwefeldioxid, Aerosol saures; Assoziation, London 
001196 Mortalität vorzeitige, Sozialdcprivation; regionaler Vergleich, England 
000046 Mortalitätsdaten; Rcliabilität, Johannesburg 
001864 Mortalitätsrate, Gcstationsdauer; 146 Säuglinge, Statistik 
001292 Morton-Neurom; Diagnose, gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
000997 Motilitätsmessung, Gastrointcstinaltrakt, Arzneimittel 
002248 Motivation, Karriere, Vollmacht, Förderung; Beziehungen 
002567 Motivation, Problcmtrinkcn; 42 Pat., 2 Thcrapicmcthodcn, Veränderungen 
003001 Motoneuronen faciale, Facialisparcsc, Synapsen. Otitis media. Nucleus facialis; Kasuistik 
000870 Motoneuronendegeneration dendritische, Aluminium, Intoxikation; Immuncytochcmic, E M , Kaninchen 
001792 Motoneuronenerkrankung, Mortalität 
002652 Motoneuronenerkrankung chron., Intoxikation, Organochlorinsccticidc 
001904 Motorfahrzeug, Unfall, Todesfall; Kleinkinder 
002027 Motorik, ZNS-Dysfunktion, Alkoholcntzug, Cocaincntzug; Assoziation 
002311 Motorradfahren, Unfallvcrlctzung; Rennfahrer, Isle of Man, 1989-91 
002426 Motorradfahren, Unfallvcrlctzung, Helikoptertransfer, Krankenhaus; Erfahrungen, Isle of Man 
000627 Motorradfahren, Verletzungen, Sturzhelm, Mortalität; 681 Fälle 
000007 Motorradhelm, Motorradunfall, Verletzungen; Faktorenanalyse, Assoziation 
001898 Motorradunfall Schädclbasisfraktur, Avulsionsvcrlctzung atlantooccipitalc, Kopfabknickung, Autozusammcnstoß 
000007 Motorradunfall, Verletzungen, Motorradhclm; Faktorenanalyse, Assoziation 
003118 mRNA, Ozon, Proteine, Lunge, Matrix cxtraccllulärc; Ratten 
003043 Mucosa, Säuglingstod plötzlicher, Immunfunktion, Infektion leichte, Respirationstrakt oberer; 263 Kinder 
003420 Mucoviscidose, Leistungsfähigkeit, Sozialmcdizin; Beurteilung, Erwachsene 
003499 Müdigkeit; Meßmethode 
003172 Müdigkeit, Mcthylisobutylkcton, Reaktionsvermögen, Herzfrequenz; experimentelle Studie, Vpn. 
003490 Müdigkeit chron., kognitive Störung 
• 001175 Mueller Bertbold, Gerichtsmedizin; Leben, Werk, 1898-1976 
002896 Münchhausen-SteUvertreter-Syndrom 
002895 Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom; Diagnose, Prävalcnz 
001148 Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, Herzchirurgie, Synkope, QT-Syndrom langes, Morbus Münchhausen, EKG; 12jähr. 
002880 Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, Kindesmißbrauch; 14 Kinder, falsche Angabc 
002937 Munchhausen-Stellvertreter-Syndrom, Kindcsmißhandlung; 2 Fälle 
002273 Münchhausen-Syndrom, Hirnschaden organischer; Kasuistik 
001637 Mullmaterial intraabdominelles zurückgelassenes, Pseudotumor inflammatorischer, Magenresektion. Fremdkörperreaktion; 
Kasuistik 
001278 Multiorganversagen, Trauma, Intensivmedizin, Tod; Risikofaktoren 
002955 Mumie, Haare, Drogen, Gletscher; RJA, GC, Similaun 
002801 Mumps, Masern, Röteln, Vaccination, Taubheit sensorineural; 9 Kinder, Risiko 
000392 Mund, Bctclnuß, Kaugewohnheiten, Plattcncpithclcarcinom; Inder, Südafrika 
001960 Mund, Hand, Sclbstvcrlctzung, Behinderung, Vcrhaltcnsthcrapic; 2 Erwachsene 
002467 Mund, Mord, Schußvcrlctzung 
002553 Mundhöhle, Alkoholkonsum chron., Epithclrcaktion; Hamster 
000737 Mundhöhle, Explosionsvcrlctzung, Unfall; 3 Kinder 
002867 Mundhöhle, Pharynx, Tumor maligner, Risiken, Maler, Nordländer 
003276 Mundhöhle, Tabak, Rauchen, Alkohol, Oropharynx; US-Veteranen 
001535 Mundhöhle, Tabak rauchloser, Carcinom; Incidcnz, Therapie, Prognose 
002635 Mundschleimhauterkrankung, Tabak rauchloser, Tabakschnupfen, Tabakkaucn; Skandinavien 
003405 Munition, Raubübcrfall, Schußrückständc, Mordopfer, Kleidung; Identifikation, Methoden 
000510 Musculus digitorum brevis, Fersenrekonstruktion, Muskcllappcn; Langzeitkomplikationen 
000768 Musculus extensor tndicis, Klcinfingcr, Trauma, Adduktionsinsuffizicnz, Schncntransposition; Korrektur 
001923 Musculus infraspinatus, Neuropathie, EMG. Nervus suprascapularis; Volleyballspieler 
002446 Musculus lanssimus dorsi, Hochspannungsstrom, Elcktrovcrlctzung, Extremität obere, Wundabdcckung, Haut-Muskcl-Lappe 
Inscllappcn doppelter 
002829 Musculus sphincter ani, Hämorrhoidcktomic; Läsionen, gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
000562 Musik, Arbeitsgedächtnis, Sprache, Hintcrgrundschall; irrelevant speech effect, Wirkungen 
000287 Muskel, Schwcrmctallc, Leber, Niere, Elch finnischer; 1980-81, 1990 
001919 Muskelbelastung körperliche, Aminotransferase, Kreatininkinase, Serum; Jugendliche 
001282 Muskel-Fascien-Lappen, Schädclgrubc vordere, Liquorlcck, Trauma, Galea frontalis; Therapie 
000649 Muskelfasern, Kardiomyopathie hypertrophe, Myopathie, Myosin; Mädchen, Exitus 
001350 Muskelgewebe, Caesium, Rcaktorunfall; Rehe, Hessen, Tschernobyl-Katastrophe 
000855 Muskelkontraktionen, Kobaltioncn, Carbachol, Nickelionen, Nitrendipin, Verapamil, Muskulatur glatte; Veränderungen 
000510 Muskellappen, Fersenrekonstruktion, Musculus digitorum brevis; Langzeitkomplikationen 
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000395 Muskelnekrose, Kardiotoxin 1. Skclctmuskulatur, Schlangengift; in vivo 
000650 Muskelnekrose, Streptokokken, Myositis fulminante, Bein; Frau, Exitus 
000023 Muskelreceptoren interstitielle, Schwerelosigkeit, Herzfrequenz, Blutdruck, Belastung statische; Vpn. 
000180 Muskelschaden, Rhabdomyolysc, Extremitätentrauma: Therapie, 3 Fälle 
002124 Muskelstoffwechsel, Myopathie, Bezafibrat; Kasuistik 
000311 Muskeltonus, Äthanol, Aorta, Gefäßmuskulatur; Effekte, Meerschweinchen 
001913 Muskel-Weichteilverlust ausgedehnter, Wcichtcildcckung funktionelle postprim., Trauma, Extremität obere; 2 Fälle 
000855 Muskulatur glatte, Kobaltioncn, Carbachol, Nickelionen, Nitrendipin, Verapamil, Muskelkontraktionen; Veränderungen. Ratten 
003127 Mutagenität, Cytotoxicität, Canccrogcnität, Schwebstäube atmosphärische; Langzeitstudie, industrialisiertes Ballungsgebiet 
001024 Mutation, Acetylcholinesterase, Gen. Codon 322, Blutgruppe Y T ; Polymorphismus 
000473 Mutation, N-Acetyl transferase, Allele, Gen NAT2; 786 Personen, 4 ethnische Gruppen 
001023 Mutation, Apolipoprotein E, Hypcrlipidämic; Charakterisierung, Coscgrcgation 
003340 Mutation, Dopamin D2-Rcccptor-Gcn, Alkoholismus, Schizophrenie; Gclclcktrophorcsc 
001032 Mutation, Exon 3, Hypoxanthinguaninphosphoribosyltransfcrasc, Gen; Identifikation 
003328 Mutation, Morbus Gaucher, Gen, Glucoccrcbrosidasc; Prävalcnz 
002731 Mutation, Opticusncuropathic hereditäre Leber, Gen ND4, D N A mitochondriale; japanische Familien 
002760 Mutation, Thiopurin S-Mcthyltransfcrasc, Enzymaktivität, Allel; genetischer Polymorphismus, Chinesen 
002424 Mutismus akinetischer, Hirnschaden, Hypcrphagic, Hypothalamus rc., Thalamus I i . ; lOjähr. Junge 
000488 Mutter, Rhcsusinkompatibilität, Fetus, Kind; Intcrvcntionsmöglichkcitcn 
003108 Mutter, Suicidvcrsuch, Suicidgcdankcn, Vater, Trennung parcntalc; Jugendliche, Fürsorge 
002673 Muttermilch, Arzncimittclkonsum maternaler; Nebenwirkungen, Säuglinge 
003294 Muttermilch, Hexachlorbenzol; Spanien. 1984-91 
003098 Muttermord, Schizophrenie; retrospektive Studie, 26 Fälle 
001061 Muttermund, Kathctcrisicrung, Urethra. Uterus, Kontrastmittel!njektion intraperitoneale; Kasuistik 
000247 Mutterschaft frühe, Kindcsmißhandlung; 438 Kinder, Risiko, longitudinalc Kohortenstudie 
001012 Myasthenia gravis, Procainamid; Kasuistik 
002255 Myasthenia gravis, Thymom, Psychose, paraneoplastisches Syndrom, ncuropsychiatrischc Störung autoimmune; 3 Pat. 
000676 Mycobacterium atypisches, Baktcricninfcktion, AIDS 
001228 Mycobacterium haemophilum, Osteomyelitis, AIDS, Morbus Hodgkin: Kasuistik 
000686 Mycobacterium nontuberculosis, Infektion, Computcrtomographic, Radiographic; Epidemiologie, Diagnose, Therapie 
001245 Mycoplasma genitalium, Urethritis akute; Assoziation 
001250 Mycoplasma pneumoniae, Infektion, Epidemie; Klinik, Epidemiologie, Hong Kong 
001321 Myelin, Bestrahlung, Gehirn; Mäuse, Veränderungen 
003391 Myelinolyse, Pons, neurologische Störung, Hyponatriämic; 20 Pat., Thcrapicfolgc 
003390 Myelitis akute, Hepatitis B, Vaccination; Kasuistik 
002134 Myelographie lumbale, Encephalopathie akute, Iohcxol; Kasuistik 
001667 Myelomeningocele, Hämodynamik. Krcislaufinstabilität, Spinalchirurgic anteriore; 6 Kinder 
000681 Myelopathie, HTLV-1, Vimsinfcktion; Immigrant, Seychellen 
000827 Myelotoxicität, Bestrahlung, Grundwasserkontamination, Verbindungen chemische; Mäuse 
000342 Myelotoxicität, Rifabutin, 3-Azido-3-dcsoxythymidiri, Stammzcllcn hämatopoctischc, AIDS; in vitro 
002306 Mykose, Coccidioidcs immitis, Flugverkehr; Bedrohung, Flugpcrsonal 
001403 Mykotoxin, Gaschromatographic, Trichothccin; Spurenanalyse, Methode 
000954 Mykotoxine, Cytotoxicität; in vitro, in vivo 
003138 Mykotoxine, Fusarium, Kcratomykosc; Identifikation. GC-MS 
002421 Myoclonus segmentaler, Hirnstammschaden, Olivcnhypcrtrophic bilaterale; 3 Pat. 
002950 Myofibrillendegeneration, Catecholamine, Plasma, Herzmuskulatur, Troponin Τ; rcchtsmcdizinischc Scktionsfällc 
002990 Myoglobin, Myokard, Myosin, Krcatinkinasc, Tod plötzlicher nächtlicher; 8 Pat. 
002999 Myokard, Kardiomyopathie, Stress, Catecholamine; pathologische Befunde, rcchtsmcdizinischc Fälle 
002990 Myokard, Myoglobin, Myosin, Krcatinkinasc, Tod plötzlicher nächtlicher; 8 Pat. 
000785 Myokard, Verbrennungstrauma. H-3Polyinositolphosphatc 
002956 Myokardfibrose, Drogentod, Intoxikation tödliche, Alkohol, Benzodiazepine, Barbiturate; histologische Untersuchung, 100 
Fälle 
000496 Myokardberniation, Pneumonektomie intrapcrikardialc, Bronchialtumor 
001524 Myokardinfarkt, Anabolicamißbrauch; Kasuistik 
002994 Myokardinfarkt, Mortalität, Lebensalter, Thrombolyse; 9720 Pat. 
002605 Myokardinfarkt, Schlaganfall, Thrombolyse 
001218 Myokardinfarkt, Schwangerschaft, Trimester drittes, Aortenklappe, Thrombus; 25-Jährige 
001099 Myokardinfarkt, Sozialstatus, Apoplexie; Unterschiede, West-Deutschland 
001781 Myokardinfarkt akuter, Bypass kardiopulmonaler percutaner, Reanimation, Schock kardiogener; Kasuistik 
003365 Myokardinfarkt akuter, Fluorescein i.v., Angiographie; Kasuistik, Exitus 
002098 Myokardinfarkt akuter, Hirnblutung, Fibrinolysc; 8 Pat. 
001499 Myokardischämie, Aorta, Vasoconstriktion, Fluoruracil, Proteinkinase C, Gcfäßmuskcln glatte; in vitro 
003000 Myokardischämie, Herztod; Histochcmic, Immunhistochcmic, Diagnose 
001478 Myokardischämie transitorisebe, Cocain; pränatale Exposition, Säuglinge 
002069 Myokarditis, Doxorubicin, Kardiotoxicität 
002124 Myopathie, Bezafibrat, Muskclstoffwcchscl; Kasuistik 
002606 Myopathie, Kardiomyopathie, Ipecacuanha; 2 Pat. 
000649 Myopathie, Kardiomyopathie hypertrophe, Muskelfasern, Myosin; Mädchen, Exitus 
003013 Myopathie, Sepsis, Neuropathie; Komplikation 
002663 Myopie transitorisebe akute, Sulfonamide; Kasuistik, Mechanismus 
000649 Myosin, Kardiomyopathie hypertrophe, Myopathie, Muskelfasern; Mädchen, Exitus 
002990 Myosin, Myokard, Myoglobin, Krcatinkinasc, Tod plötzlicher nächtlicher; 8 Pat. 
000650 Myositis fulminante, Streptokokken, Bein, Muskelnekrose; Frau, Exitus 
002616 Myositis ossificans progressiva, Äthan-1-hydroxy-1,1-diphosphonat, Intoxikation chron.; 13jähr. Junge 
000984 Myotonie, Anthraccn-9-carboxylsäurc, Mitochondrien, Calcium, Plasma, Kreatininphosphokinase, Aldolase; Ratten 
001555 Myotoxin, Antikörper monoklonale, Schlangengift; Kreuzreaktivität 
001553 Myotoxine, Schlangengift; Isolierung, Crotalidac 
000075 Myxom, Herz, neurologische Störung; Komplikationen 
000146 Myxom, Kindstod plötzlicher, Herz; Säugling 
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002722 Nabelschnurplasma, Corticolibcrin, Cortisol. Stress fetaler. Gestationsalter, Geburt 
000368 Naburoeton, Gastrointcstinalschadcn, Etodolac; präklinischc Studien 
000125 Nadelaustausch, HIV 1, Virusinfektion, DNA proviralc, Spritzenrückgabc; Prävalcnz, New Häven, Connecticut 
001644 Nadeln scharfe, Rctrobulbäranacsthcsic, Nadeln stumpfe, Augenperforation; Risiko 
001644 Nadeln stumpfe, Rctrobulbäranacsthcsic, Nadeln scharfe, Augenperforation; Risiko 
000206 Nadelunfall, Stichvcrlctzung, Infektion; medizinisches Personal, therapeutisches Vorgehen 
002649 NADH-Oxidation, Paraquat, Cytotoxicität, Komplex I , Radikalcnbildung; Mechanismus 
001575 NafcUlin, Lungcntransplantation, Cyclosporin, Ncphrotoxicität, Arzncimittclintcraktion; 9 Pat. 
002008 Nahrung, Äthanol, Leber, Fettinfiltration, Bctain, S-Adcnosylmcthionin; Protektion, Ratten 
002002 Nahrung, Äthanolbclastung akute, Phcnobarbitol, Tetrachlorkohlenstoff, Vitamin A, Leber; Ratten 
002539 Nahrung, Cadmium, Blei; Japaner, Reduktion 
000858 Nahrung, Cadmium, Blut; Bevölkerung, Japan 
000264 Nahrung, Carcinogcnc, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric; Quantifizierung 
000953 Nahrung, Tabak, Carcinogcncsc, Fett, 4-(Mcthylnitrosamino)-l-(3-pyridyl)-l-butanon; Ratten 
000419 Nahrung, Tributyltinoxid, Rcproduktionslcistung; Effekte, japanische Wachteln 
000874 Nahrung, Trichloräthylcn, Tctrachloräthylcn, Luft, Trinkwasser; Exposition, biologisches Monitoring, Einwohner, Zagreb 
000281 Nahrung, Wirt-Parasit-Bczichung, Lymantria dispar, Glytapantclcs liparidis, Metalle; Effekte 
000258 Nahrungsaufnahme, Dcsoxynivalcnol. Körpergewicht, Gewichtszunahme; Mustcla vison 
001422 Nahrungsaufnahme, Ernährung cntcralc, Schwcrmctallc, Tabakblätter, Protein; Fraktion 1, Kontamination 
000448 Nahrungsmittel, Arzneimittel; Absorption, Metabolismus 
001389 Nahrungsmittel, Capsaicin, Dihydrocapsaicin, Piperin, Capillar-Chromatographic clcktrokinctischc miccilärc; Trennung 
001373 Nahrungsmittel, Carotinoide, Flüssigkcitschromatographic, Retinoide, Tocophcrolc, Serum; quantitative Bestimmung 
001774 Nahrungsmittel, Colontumor maligner, Milchprodukte, Calcium, Vitamin D; prospektive Studie, ältere Frauen 
002705 Nahrungsmittel, Urticaria, Proteine, Wasser, Latcxallcrgic 
001981 Nahrurigsmittelvergiftung, Tctramin, Gaschromatographic, Blut, Opfer, Masscnspcktromctric; Identifikation, Therapie 
001563 Nahrungsmittelzusätze, Phototoxicität, Sulfite; in vitro 
003153 Naltrexon, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric, ^-Tetrahydrocannabinol, Plasma 
001364 Naphtalinsulfonsäure-Derivate, Chromatographie; Trennung, Reinigung 
000981 Naphthalin, Cytotoxicität, Mittcldarmdrüsc; Effekte, Procambarus clarkii 
003431 /MSaphthylamin, Lymphocytcn T, Bcnzidin, Zellen CD4, Arbcitsplatzbclastung; 52 Arbeiter 
001573 Narkolepsie, Amphetamin, Psychose; Kasuistik 
002707 Narkose, Latex, Äthylenoxid, Allergie, Anaphylaxie; Knabe 
002594 Narkoticamißbrauch; Langzcitnachbcobachtung, Kalifornien 
000504 Nasenmuschel, Intubation nasotracheale, Tubusobstruktion; Kasuistik 
000498 Nasennebenhöhlen, Coronarartcricnbypass, Sinusitis, Sepsis; Therapie 
000861 Nasennebenhöhlenerkrankung, Arbcitsplatzbclastung, Blut, Urin , Cadmium; Korrelation. Arbeiter 
000914 Nasenschleimhaut, Cocain; Wirkungen 
000384 Nasenschleimhaut, Nicotin; Wirkungen 
002197 Nasopharynxperforation, Intubation nasogastrischc; Kasuistik 
001730 Nationalsozialismus, Bczichungsdynamik, Verfolgung parcntalc, Psychopathogcncsc; 22 Fälle 
002628 Natriumchlorid, Cyclosporin, Ncphrotoxicität, Dcoxycorticostcron; Ratten 
000219 Natriumdodecylsulfat, Plankton, Lungcngcwcbc, Proteinase K; Nachwcismcthodc 
002658 Natriummetabisulfit, Schwcfcldioxid-Gas, Hypoxämie, Lungenödem, Asphyxie; 2 Shrimps-Fischer, Exitus 
002072 Natriumphosphat, Hypcrphosphatämic fatale, Colon, Ileus; Kasuistik 
000020 Natriurese reduzierte, Schwerelosigkeit; Vpn. 
001036 natriuretisches Peptid atriales, Gcnlocus, Restriktionsenzyme; Polymorphismus 
• 001169 Naturbeilverfahren, Medizin autoregulative 
000964 Naturprodukt, Guaranä, Coffein, Droge 
002199 Nd-YAG-Laser, Verbrennung akzidentelle, Nctzhautbcrcich parafovcalcr; 2 Pat., Langzcitnachbcobachtung 
002710 Nebenniere, Rossavik-Wachstumsmodcll, Organwachstum fetales; mathematisches Modell 
000433 Nebennierenfunktion, Asthma bronchiale, Corticostcroidc, Inhalation; Kinder, hohe Dosis 
001493 Nebennierenrinde, Aminoglutcthimidphosphat; Effekte, Ratten, Hamster 
000430 Nebennierenrinde, Fluconazol, Intensivstation; Funktion 
001583 Nebennierenrindenfunktion, Asthma bronchiale, Stcroidinhalation, Fluticason; 7 Kinder 
001572 Nebenwirkung, Gadolinium-DTPA i.v., Arthralgie generalisierte; Kasuistik 
001014 Nebenwirkungen, Immuntherapie, Intcrlcukin 2 rekombinantes. Haut 
000428 Nebenwirkungen, Oxybutyninchlorid, Allergie; Mcdikamcntcntolcranz, Gebrauch 
002794 Neck dissection, Artcria carotis, Gefäßruptur, Laryngcktomic totale; Kasuistik 
002352 Neisseria gonorrhoeae; komplizierter Verlauf, Typisicrung, molekulare Epidemiologie 
002345 Neisseria gonorrhoeae, Penicillinase; Isolate, Epidemiologic, Grönland, 1979-90 
001486 Nekrolyse epidermale toxische, Cornea, Morbus Lyell, Sulfonamide; Kasuistik, Langzcitfolgc 
001587 Nekrolyse epidermale toxische, Fluconazol, HIV, Virusinfektion; Kasuistik 
001804 Nekrolyse epidermale toxische, Herpes simplex labialis recidivans, Acyclovir, HIV, Virusinfektion; Kasuistik 
001019 Nekrose hepatocelluläre, Leber, Valproat, Idiosynkrasie; 9jähr. Junge 
002102 Nelkenöl, Intoxikation; 2jähr. Junge 
002113 Nematocysten, Carybdca marsupialis, Qualle, Dcrmatotoxicität; Vpn. 
002576 Nemonaprid, neuroleptisches Syndrom malignes; 17jähr. Mädchen 
• 000597 Neonat, Fetus, Pathologie 
000523 Neonaten nicht-überlebensfähige, Organspende, Rechtsgrundlage 
001444 Neopterin, Serum, Alkohol, Lebererkrankung chron.; RIA, 105 Pat. 
002613 Neostigmin, Bronchospasmus, Esmolol; Kasuistik 
002753 Neourethra, Transscxualität, Phalloplastik, Pars pendulans urethrac 
003159 Nephropathie, Blei; experimentelles Modell, Ratten 
002138 Nephropathie, Kontrastmittel; Risikorcduzicrung 
002621 Nephropathie tubuläre, Theophyllin, Intoxikation tödliche; Säugling 
001787 nephrotisches Syndrom, Windpocken tödliche 
000937 Nephrotoxicität, Aristolochiasäurc; Routinetest, Ratten 
002611 Nephrotoxicität, Cefuroxim, Ccfotiam; Vergleich, 41 Pat. 
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000449 Nephrotoxicität, Cisplatin, Nicrcncrkrankung tubulointcrstiticllc progressive; Frau 
002628 Nephrotoxicität, Cydosporin, Dcoxycorticostcron, Natriumchlorid; Ratten 
003255 Nephrotoxicität, Filtration glomcrulärc, Cydosporin, Tubulus proximaler; Rcabsorption 
002618 Nephrotoxicität, Ifosfamid; Kinder, Risikofaktoren 
002075 Nephrotoxicität, Ifosfamid, Cisplatin; 79 Pat. 
001575 Nephrotoxicität, Lungcntransplantation, Cydosporin, Nafcillin, Arzncimittclintcraktion; 9 Pat. 
003251 Nephrotoxicität chron., Antiinflammatoria nichtsteroidale, Nierenversagen akutes. Ketorolac parenteral; 2 Pal. 
001593 Nephiotoxicität relative, Kontrastmittel iodiertes; Mctaanalysc 
003260 Nephrotoxizität, Ifosfamid, Cisplatinum, Cystinosc; 72 Kinder, Thcrapicfolgcn 
002151 Nerven periphere, Antiepileptica, Arzncimittclncbcnwirkung; 141 Pat., Langzeittherapie 
000989 Nervenaktivität, Salicylate, Nervus acusticus; Katzen, Veränderungen 
000501 Nervendekompression, Carpaltunnel-Syndrom, Fasciitis necroticans; Kasuistik, Komplikation 
000739 Nervendurchtrennung, Collcs-Fraktur, Nervus medianus, Trauma; ungewöhnliche Komplikation 
002873 Nerveneinengung, Nervensystem peripheres; Musiker 
000537 Nervenlähmung, Hüftoperation, Nervus ischiadicus 
002807 Nervenlähmung, Nervus ischiaticus, Hüftersatz totaler 
003386 Nervenparese, Oberarm, Gcwcbccxpandcr, Nervus radialis; Kasuistik, Therapie 
001867 Nervenreifung verzögerte, Nervus vagus, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
002201 Nervenscheidendekompression, Nervus opticus; operative Komplikationen 
• 001163 Nervensystem, Krankheit, Toxicität 
• 000606 Nervensystem, Vasculitis, rheumatische Erkrankung 
001851 Nervensystem autonomes, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Funktion 
001425 Nervensystem peripheres, Kohlcnmonoxid; pränatale Belastung, Veränderungen, Ratten 
002873 Nervensystem peripheres, Ncrvcncincngung; Musiker 
000518 Nervenverletzung, Lcbcrtransplantation orthotope, Nervus phrenicus dexter, Diaphragmaparalysc rc. 
002322 NervenzeUadhäsionsmoIekule, Liquor ccrbrospinalis, Serum, Krcatinkinasc BB, Enolasc ncuroncnspczifischc, Hirnschaden 
hyperoxischer, Herzstillstand; 20 Pat., Prognose 
000989 Nervus acusticus, Salicylate, Nervenaktivität; Katzen, Veränderungen 
002408 Nervus dorsalis scapulae, Plcxusvcrlctzung, Plexus brachialis, Trauma; 4 Fälle 
002834 Nervus facialis-Verletzung, Cochlcarimplantat; 8 Pat. 
000537 Nervus ischiadicus, Hüftoperation, Nervenlähmung 
002815 Nervus ischiadicus, Injcktionsvcrlctzung; 370 Kinder 
002807 Nervus ischiaticus, Nervenlähmung, Hüftersatz totaler 
000739 Nervus medianus, Collcs-Fraktur, Nervendurchtrennung, Trauma; ungewöhnliche Komplikation 
001435 Nervus opticus, Alkoholkonsum chron., Axonc; Morphomctric, Ratten 
002201 Nervus opticus, Nervenscheidendekompression; operative Komplikationen 
000518 Nervus phrenicus dexter, Lcbcrtransplantation orthotope, Ncrvcnvcrlctzung, Diaphragmaparalysc rc. 
003386 Nervus radialis, Oberarm, Gcwcbccxpandcr, Ncrvcnparcsc; Kasuistik, Therapie 
001923 Nervus suprascapularis, Neuropathie, Musculus infraspinatus, EMG; Volleyballspieler 
001112 Nervus suprascapularis-Schaden, Beruf, Neuropathie; halbprofcssioncücr Tänzer 
001867 Nervus vagus, Nervenreifung verzögerte, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
002193 Netzhautablösung, Keratoplastik penetrierende, Endophthalmitis; Risiken 
001891 Netzhautablösung, Trauma, Netzhautriß riesiger; Assoziation 
002199 Netzhautbereich parafovealer, Nd-YAG-Lascr, Verbrennung akzidentelle; 2 Pat., Langzcitnachbcobachtung 
002473 Netzhautblutung, Kindcsmißbrauch, shaken infant syndrome, Hirnschaden; retrospektive Studie. 12 Säuglinge 
002474 Netzhautblutung, Reanimation kardiopulmonale, Kindcsmißbrauch; postmortale Studie, 169 Kinder 
002336 Netzhauterkrankung, AIDS 
000003 Netzhautgefäße, Augeninnendruck, Raumfahrt, Schwerelosigkeit transitorischc; Vpn., Veränderungen 
001891 Netzhautriß riesiger, Trauma, Nctzhautablösung; Assoziation 
002112 Netzhautschaden, Wespenstich; Kasuistik 
000992 Netzhautvenenverschluß hemizentraler, Hypertonie ocularc. Gcrinnungsstörung, Corticostcroidc; Kasuistik 
003248 Neugeborenes, Cocain, Hirndurchblutung; Effekte, Schweine 
001474 Neugeborenes, Drogensucht, Recht 
000139 Neugeborenes, Reanimation, Krankentransport; Pcrsonalschulung, Standards 
001662 Neurinom, Halswirbclsäulc, Hydrocephalus, Shunt vcntriculopcritoncalcr, Quadraparcsc; Kasuistik. Therapie 
000292 Neurochemie, Gehirn, Entwicklung, Cadmium; Ratten, perinatale Exposition, Veränderungen 
002208 Neurochirurgie, Tumor, Luftembolie, Cerebellum, Venen; 4ljähr. Mann 
000734 Neurochirurgie, Verletzungen multiple, Krankenhaustransport 
002692 oeurokognitive Störung, Eosinophilie-Myalgie-Syndrom; 24 Pat. 
002107 Neurolathyrismus, Lathyrus sativus; 41 Pat., Klinik, Indien 
002135 Neuroleptka, Dyskinesie tardive; 338 Pat., Israel 
002089 Neuroleptka, Dyskinesie tardive; ambulante Pat., Langzeitrisiko 
002125 Neuroleptka, Morbus Mcigs, Botulinustoxin A; Kasuistik, Remission 
002137 Neuroleptka, Schizophrenie, Chlorpromazin, Hautpigmentierung, Lcvomcpromazinsubstitution; 11 Pat. 
000455 Neuroleptka, Schwangerschaft, Emesis, Anticmctica, Abnormalitätcn 
002680 Neurolepticum, Clozapin, neuroleptisches Syndrom malignes; 9 Pat., Wirkung 
002047 neuroleptisches Syndrom malignes, Clozapin; Kasuistik 
002680 neuroleptisches Syndrom malignes, Clozapin, Neurolepticum; 9 Pat., Wirkung 
002576 neuroleptisches Syndrom malignes, Ncmonaprid; 17jähr. Mädchen 
002726 neurologische Dysfunktion, Pubertät , perinatale Schädigung; Zusammenhang 
003372 neurologische Erkrankung akute, Pertussis, Immunisierung; Kinder 
000075 neurologische Störung, Herz, Myxom; Komplikationen 
003394 neurologische Störung, Kataraktchirurgic, Pcribulbäranacsthcsic; 3 Pat., Komplikationen 
001239 neurologische Störung, Malaria, Infektion; Komplikationen 
001997 neurologische Störung, Metallindustrie, Trichloräthylcn, Lösungsmittel chlorierte; 99 Arbeiter 
003391 neurologische Störung, Myelinolyse, Pons, Hyponatriämic; 20 Pat., Thcrapicfolgc 
001427 neurologische Störung verzögerte, Kohlcnmonoxid, Intoxikation, Kcrnspintomographic; 2 Pat. 
002327 neuromusculäre Blockade, Krankheit kritische, Neuropathie periphere, Atemlähmung prolongierte: 2 Kinder 
002119 neuromusculäre Funktion, Organophosphat, Intoxikation subakutc, Phosmct; Kasuistik 
000315 Neuronen, Äthanol, Hippocampus, Verhalten; Kaninchen 
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001258 Neuronen adrenerge fehlende, Catecholamine, Nucleus tractus solitarii, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; 
Immunhistochcmic 
003204 Neuronenverlust, Alkoholismus 
003205 Neuropathie, Diabetes mellitus, Alkoholismus; 129 Pat.. D D 
002242 Neuropathie, n-Hcxan; 56 Offsct-Druckcr 
001923 Neuropathie, Musculus infraspinatus, EMG, Nervus suprascapularis; Volleyballspieler 
001112 Neuropathie, Nervus suprascapularis-Schaden, Beruf; halbprofcssioncllcr Tänzer 
003013 Neuropathie, Sepsis, Myopathie; Komplikation 
002448 Neuropathie, Verbrennung 
002136 Neuropathie axonale periphere, Erythroderma, Piroxicam, Hypcrscnsibilität; Kasuistik 
002145 Neuropathie periphere, Allopurinol, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik, Regression 
003284 Neuropathie periphere, Insektenstich; 5 Pat. 
002327 Neuropathie periphere, Krankheit kritische, neuromusculäre Blockade, Atemlähmung prolongierte; 2 Kinder 
001491 Neuropathie toxische, 2',3'-Didcsoxcytidin; 52 Pat. 
• 001164 Neuropathologie, HIV, Virusinfektion 
003156 Neurophysiologie, Blcibclastung, Arbeitsplatz; Effekte, 41 männl. Angestellte 
002255 neuropsychiarrische Störung autoimmune, Myasthenia gravis, Thymom, Psychose, paraneoplastisches Syndrom; 3 Pat. 
002558 Neuropsychologic, Alkoholismus; 35 Pat., Trainingsprogramm, diffcrcnticllc Wirksamkeit 
002364 Neuropsychologic Depression, HIV, Virusinfektion; 121 asymptomatischc Pat. 
003469 Neuropsychologic, Kopfverletzung, Alkoholmißbrauch; Diskriminierung 
001102 neuropsychologische Störung, Kopfverletzung geschlossene, Arbeitsplatz; Rückkehr, klinische Therapie 
001313 neuropsychologische Störung akute anhaltende, Höhenexposition einzelne; Bergsteiger 
002346 Neurosyphilis congenitale; 2 Kinder, Zimbabwe 
001125 Neurotoxicität, Acrylamid, Arbcitsplatzbclastung, Vibrationen; Wahrnchmungsschwcllc, Vpn.. Arbeiter 
000875 Neurotoxicität, Hexan, Toluol, Stoffwechsel; gleichzeitige Belastung, Modifikation 
002687 Neurotoxicität, Kontrastmittel nicdcrosmolarc nichtionischc, Neurotransmitter; Receptor-Bindungsstudic 
000509 Neurotoxicität, Lcbcrtransplantation, Dysarthric, Klcinhirnataxic, Cydosporin; Kasuistik 
002620 Neurotoxicität, Lithium; 4 Pat., therapeutische Blutspicgcl 
003261 Neurotoxicität, Methotrexat, Indium-111, Lcukocytcn markierte, Gallium-67-Citrat, Thallium-201-Chlorid, Szintigraphie 
001554 Neurotoxicität, Phospholipasc A2, Enzyme, Schlangengift, Antikörper polyklonalc; Kreuzreaktivität 
002299 Neurotoxikologie, Computer; Datenbasisprogramme, Litcraturrcchcrchc 
000837 α-Neurotoxin, Californium-252, Atombcschuß schneller. Epitope, Masscnspcktromctric, Peptide synthetische; Screening 
001848 Neurotransmission, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Arterien periphere, Chcmorcccptorcn 
002687 Neurotransmitter, Kontrastmittel nicdcrosmolarc nichtionischc, Neurotoxicität; Rcccptor-Bindungsstudic 
• 001743 Neurotraumatologie; Fortschritte 
• 000581 Neurowissenschaften, Schizophrenie 
003133 Neutronenaktivierung, Arsen, Chrom, Quecksilber, Selen, Zink; Konzentration, tropische Fische 
003097 Neutronenaktivierungsanalyse, Schußvcrlctzung, Unfall tödlicher; Schußabstand, Schußwinkcl 
003270 Neutropenie, Typhlitis ncutropcnischc, Chemotherapie, Etoposid, Cytosinarabinosid 
001485 Neutrophile, Vasculitis, Autoantikörper cytoplasmatischc, Propylthiouracil, Arzncimittclncbcnwirkungcn; 6 Pat. 
000348 Nicardipinhydrochlorid, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik; Systemanalyse, männl. Vpn. 
001543 Nichtrauchen, Kohlcnmonoxid, Ausatmung, Rauchen; Gehalt, Jugendliche, Erwachsene 
000952 Nichtrauchen, Rauchen, Nicotinscnsibilität; Vpn., Unterschiede 
000859 Nickel, Chrom, Lungcngcwcbc, Arbcitsplatzbclastung; Biomonitoring 
002128 Nickel, Kontaktdcrmatitis, Metalle; Interaktion 
001710 Nickel, Mortalität, Hydrometallurgie, Düngemittel; Angestellte, Alberta, 1954-84 
002147 Nickel, Schmucklcgicrung, Gold, Epicutantcst; Verhalten, Korrosionsprüfung 
001144 Nickel, Urin, N-Acctyl-/?-D-glucosaminidasc, ^-Aminoisobuttcrsäurc, Arbcitsplatzbclastung, Chrom, Eisen: 58 Arbeiter 
000855 Nickelionen, Kobaltioncn, Carbachol, Nitrendipin, Verapamil, Muskulatur glatte. Muskelkontraktionen: Veränderungen 
002638 Nicotin, Blutfluß, Fingerzirkulation, Artcria ophthalmica 
003273 Nicotin, Cotinin. trans-3-Hydroxycotinin, Scminalpiasma, Rauchen, Spcrmatozocnmotilität; Effekte 
002572 Nicotin, Flimmcrscnsibilität, Alkoholabhängigkcit, Intoxikation 
003168 Nicotin, Kohlcnmonoxid, Belastung körperliche, Leistungsfähigkeit; Vpn. 
000384 Nicotin, Nascnschlcimhaut; Wirkungen 
003272 Nicotin, Speichel, Plasma, Haut. Nicotinpflastcr; Index 
001850 Nicotin, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Rauchen parcntalcs; Risiko 
000380 Nicotin, Zigarettenmarke, Serum, Thiocyanat, Kohlcnmonoxid, Cotinin, Ausatmungsluft; Konzentration, Sclbstcinstcllung 
002641 Nicotin, Zigarcttcnrauchcn, Rauchcrcntwöhnung, Serum, Cotinin, Nicotin-Pflastcr 
002640 Nicotinabhängigkeit, Psychopathologie; junge Erwachsene, Vulnerabilität 
001534 Nicotinabhängigkeit, Rauchen; früher Beginn, junge Erwachsene 
001548 Nicotinabstinenz, Rauchen, Stroop-Tcst, Aufmerksamkeit; Männer 
000617 Nicotinat, Stratum corneum, Haut; Barricrcfunktion, Unterschiede, Rassen 
002646 Nicotinentzug, Rauchen, Schmcrzschwcllc thermische; 9 Raucher 
002645 Nkotinkaugununi, Abhängigkeit physische; Anwendungsdauer 
002108 Nicotinmetabolite, Urin; 2 Bestimmungsmethoden 
003272 Nkotinpflaster, Nicotin, Speichel, Plasma, Haut; Index 
002641 Nicotin-Pflaster, Zigarcttcnrauchcn, Rauchcrcntwöhnung, Nicotin, Serum, Cotinin 
000952 Nicotinsensibilität, Rauchen, Nichtrauchen; Vpn., Unterschiede 
000431 Nkre, Aspirin, Methotrexat, Arthritis rheumatoide; 11 Pat., Wirkungen 
000865 Niere, Cadmium, Zink, Kupfer, Mctallothioncin, Leber; Einwohner, Polen 
001417 Niere, Cadmium, Zink, Leber, Lebensalter; Akkumulation, Schneehühner 
000287 Niere, Schwcrmctallc, Muskel, Leber, Elch finnischer; 1980-81, 1990 
000191 Niere, Trauma; Kinder, Therapie 
002394 Niere, Trauma, Kindcsaltcr; konservative Therapie 
000750 Niere, Trauma, Pseudoaneurysma, Embolisicrung supcrsclcktivc, Tracker-18-Kathctcr, Mikrospulcn 
000935 Niere, Tubuluszcllcn proximale, Zclldysfunktion, Carboplatin, Transplatin, Cisplatin; vergleichende Studie 
000736 Niere, Urin, Trauma stumpfes, Urographie i.v., Sonographie, Computcrtomographic; Diagnose, Staging 
000648 Nierenerkrankung; Pathophysiologic 
000449 Nierenerkrankung tubulointerstitielle progressive, Cisplatin, Ncphrotoxidtät ; Frau 
002862 Nierenfunktion, Cadmium, Arbcitsplatzbclastung; Effekte, Arbeiter, Zinkcrzindustric 
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Obesität 
000781 Nierenfunktion, Dopamin, Verbrennung; niedrige Dosis. Wirkung 
002676 Nierenfunktion, Ifosfamid; Kinder, Abnormalitätcn 
001080 Nierengefäße, Gcfäßvcrlctzung iatrogene, Embolisicrung arterielle percutanc; Therapie 
000275 Nierenhomogenat, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Masscnspcktromctric, Phosphocitrat; Synthese, Identifizierung 
003212 Niereninfarkt, Protein C-Mangcl latenter, Cocainmißbrauch; Kasuistik 
001812 Niereninfektion, Absidia corymbifera, AIDS; Kasusitik 
003368 Niereninsuffizienz, Noradrenalin, Abdominalchirurgic; 2 Neugeborene, Folge, Wirkung 
003167 Niereninsuffizienz chron., Aluminium, Toxicität; Dialyscpat. 
000741 Nierenkelche, Trauma stumpfes, Urincxtravasation, Perineum; 2 Pat. 
001916 Nierenparenchymschädigung ausgedehnte, Trauma, Organcrhaltung; Chirurgie 
002859 Nierensteine, Cadmium. Arbcitsplatzbclastung; Incidcnz, Arbeiter, Battcrichcrstcllung 
002222 Nierentransplantation, Schvcrlust, OKT3, Antikörper monoklonaler; 2 Pat., Komplikation 
001574 Nierentransplantation, Transplantatabstoßung, Cyclosporin, Arzncimittclncbcnwirkung; 100 Pat. 
000179 Nierentrauma, Polyglykolsäurc-Nctz; experimentelle Studie, Kaninchen 
000809 Nierentrauma, Schußvcrlctzung; Diagnose, Therapie, rekonstruktive Techniken 
003283 Nierentubuli, Amanita phalloidcs, Intoxikation, Hypouricämic, Uratsckrction; Kinder 
002534 Nierentubulusfunktion, Cadmium, Umweltbelastung; Langzeit-Vcrlaufskontrollc, Japan 
002574 Nierenversagen, Äthylcnglykol, Intoxikation chron.; Kasuistik, Therapie 
003251 Nierenversagen akutes, Antiinflammatoria nichtsteroidale, Ncphrotoxicität chron.. Ketorolac parenteral; 2 Pat. 
002067 Nierenversagen akutes, Immunglobuline i.v.; 2 Pat. 
000993 Nierenversagen akutes, Kontrastmittel nicdrigosmolarcs, Radiographic; Kasuistik 
000680 Nierenversagen akutes, Leptospirose, Ikterus, Morbus Weil; Kasuistik 
000761 Nierenversagen akutes, Trauma, Hämofiltration arteriovenöse kontinuierliche; Gefäßkomplikationen 
002711 Nierenvolumen, Ultraschall; Frühgeborene, Rcifgcborcnc 
001586 Nifedipin, Gesicht, Telangiektasie; 2 Pat. 
002856 Nitratdünger, Tumor maligner; Incidcnz, Industriearbeiter, Norwegen 
000855 Nitrendipin, Kobaltioncn, Carbachol, Nickelionen, Verapamil, Muskulatur glatte, Muskelkontraktionen; Veränderungen, Ratten 
001363 Nitrosamine, Gaschromatographic, Flüssigkcitscxtraktion superkritische; Konzentration, Würstchen 
002094 Nitrosoharnstoff, Hirntumor, Chemotherapie intracarotideale, Auge, Toxicität; 39 Pat. 
001549 Nociception, Zigaretten, Rauchen, Barorcccptor, Blut, Lipide; Vpn. 
003114 Nötigung sexuelle, Vergewaltigung, Gegenwehr; Frauen 
003288 Nonachlor, Chlordan, Oxychlordan, Wohnung, Haut, Blut, Tcrmiticid; Beziehungen, Hausbewohner 
002274 Noradrenalin, Gchim, Stresserkrankung posttraumatischc; 20 Pat.. Funktionsstörung 
003368 Noradrenalin, Nicrcninsuffizicnz, Abdominalchirurgic; 2 Neugeborene, Folge. Wirkung 
003150 Nordiazepam, Triazolam, Lorazcpam, Alprazolam, Blut; Immunoassay 
000962 Nonnotonie, Coffcinabstincnz, Blutdruck; Beeinflussung, ältere Vpn. 
001649 Notarztdienst, kassenärztliche Vereinigung, Haftung; Organisationsfchlcr 
000883 Notfall, Alkohol, Gewalt, Verletzung 
002511 Notfall, biologische Proben, Autopsie, Arzneimittel; Nachweissystem TOXI-LAB 
003226 Notfall, Drogen, Mortalität; Risiko 
002465 Notfall, Gesicht, Schußwunde, Haut-Muskel-Lappen freier. Chirurgie rekonstruktive 
000194 Notfall, Hals, Maxiila, Gesicht; bildgebende Techniken 
001871 Notfall, Krankenhaus, Gewalt häusliche; Opfer 
002904 Notfall, Krankenhaus psychiatrisches 
003218 Notfall, Opiate, Cocain; Konsumenten, Barcelona 
002835 Notfall, Pneumothorax bilateraler, Trachcotomic; 2 Pat. 
001100 Notfall, Rettungsdienst; östliche Bundesländer 
000173 Notfall, Trauma, Cricothyrcoidotomic 
002436 Notfall, Trauma komplexes, Extremitäten, Mikrochirurgic; Rekonstruktionen 
001888 Notfall ocularer, Orbitacmphyscm; Kasuistik 
003053 Notfallabteilung pädiatrische, Reanimation kardiopulmonale, Trauma; Therapie 
002362 Notfallmedizin, HIV, Virusinfektion. Gynäkologie 
000153 Notfallmedizin, Verletzungen, Unfall häuslicher; Ursachen, 1538 Kinder 
000028 Norfallpatient, Luftrcttungsdicnst, Pulsoximctric; Störcinflüssc, quantitative Ermittlung 
001924 Notfallversorgung, Sportverletzung, Hospitalisicrung; 142 Kinder 
001761 Notfallversorgungssystero, Flugzeugunglück, Katastrophe; 25 Kinder, Überlebende Avianca-Flugzcugkatastrophc 
000469 Nucleotide, dopamine transporter gen, D N A ; Polymorphismus 
001037 Nucleotidsubstitution, Glucosc-6-phosphatdchydrogcnasc; 2 Varianten, Japan 
003001 Nucleus facialis, Facialisparcsc, Synapsen, Motoneuronen facialc, Otitis media; Kasuistik 
001258 Nucleus tractus solitarii, Catecholamine, Neuronen adrenerge fehlende, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; 
Immunhistochcmic 
003201 Nüchternheit, Alkoholismus, Alkoholabstincnz; Fragebogen, Fall-Kontroll-Studic 
000626 Nüchternheit, Kraftfahrzcugunfall, Fahrer, Trunkenheit; psychosoziale Charakteristik 
001319 Nuklearinstallation, Bestrahlung patcrnalc, Strahlendosis präkonzcptioncllc, Beruf, Leukämie; Kinder, Scllaficld 
001762 Nuklearkatastrophe, Stress, Kernkraftwerk; 10-Jahrcs-Nachbcobachtung, Three Mile Island 
001025 Nullallel, Chromosom 16, Mikrosatelliten; Marker, Incidcnz 
Ο 
002497 Obdachlosigkeit, Gewalt familiäre; Frauen 
002924 Obduktion, Bundcsscuchcngcsctz, TBC; Meldepflicht 
003386 Oberarm, Gcwebccxpandcr, Nervus radialis, Ncrvcnparcsc; Kasuistik, Therapie 
000550 Oberfläche, Sprengstoffspuren; Stabilität, Analyse 
002350 Oberfiächenantigen, Hepatitisvirus B, Virusinfektion; Scroprävalcnz, Ureinwohner, Alaska 
000796 Oberfläcbenantigene, Lymphocytcn, Flußcytomctric, Gammabcstrahlung; 1-Gy, Analyse, Veränderungen 
000848 Oberflächenwasser, Schadstoffe, Flüssigkcitschromatographic, Humus; Spurcnanrcichcrung, Einfluß 
001977 Oberfläcbenwasser, Trinkwasser, Wasserverschmutzung, Flüssigkcitschromatographic rcvcrscd-phasc, Masscnspcktromctric; 
Identifikation 
000062 Obesität, Diaphragmaruptur spontane; Frau 
002092 Obesität, Pharmakokinetik, Arzneimittel; Klinik 
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Oculomotorik 
000018 Oculomotorik, Raumfahrt, vestibuläres System; Testung 
002437 Oculoraotoriusparese, Trauma penetrierendes; 815 Pat. 
002434 Oculoraotoriusparese bilaterale, Kopftrauma geringfügiges; Kasuistik 
000143 Ödem, Serum, Albumin, Armumfang, Tod; Kinder, Risiko, Zcntralafrika 
000231 Ödem retrobulbäres, Auge, Bestrahlung, Plaque; Kasuistik 
000643 OEIS-Komplex, Omphalocele. Anus imperforatus, Harnblascncxstrophic, Spinaldcfckt, Atriumscptumdcfckt; Kasuistik 
001559 Öl-Syndrom toxisches; 332 Pat., Langzcitnachbcobachtung 
000027 Öltanker, Katastrophe, Schiffslcck, Alkoholkonsum, Sprache; EXXON VALDEZ, rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
000542 Oesophagektomie, Magentubus. Ulceration tödliche; 3 Fälle 
002037 Oesophagus, Cocainabusus, Crack, Rauchen, Frcmdkörpcringcstion; Kasuistik, Therapie 
003291 Oesophagus, Paraquat, Magen; Immunhistochcmic, Ratten 
001407 Oesophagus, Verätzung, Dcxamcthason; 9 Kinder, hochdosierte Therapie 
002524 Oesophagus, Verätzung, Magen, Endoskopie: 39 Kinder, Diagnose, Therapie 
002401 Oesophagus, Verletzung penetrierende externe, Pharynx; Therapie, Resultate 
001192 Oesophagusatresie, Fistel trachcoocsophagcalc; Epidemiologie, Europa 
001408 Oesophagusdilatation, Verätzung, Ocsophagusstcnosc; 15 Kinder 
000497 Oesophagusdilatation pneumatische, Ocsphagusachalasic, Ösophagusperforat ion; Op. 
000174 Oesophagusdurchtrennung, Halstrauma stumpfes, Trachcadurchtrcnnung; Kasuistik, Therapie 
001406 Oesophagusersatz, Verätzung, Ocsophagusstriktur, Coloninterponat; 520 Kinder 
000454 Oesophagusmotilität, Diabetes mellitus, Metoclopramid; Akutwirkung 
000497 Oesophagusperforation, Ocsphagusachalasic, Oesophagusdilatation pneumatische; Op. 
001408 Oesophagusstenose, Verätzung, Oesophagusdilatation; 15 Kinder 
001406 Oesophagusstriktur, Verätzung, Oesophagusersatz, Colonin terponat; 520 Kinder 
001209 Oesophagustumor maligner, Alkohol; Mortalität, Männer, Japan 
002878 Oesophagustumor maligner, Verbrennung, Arbcitsplatzbclastung; erhöhtes Risiko, Arbeiter 
000678 Oesopbagusvaricen, Baktcricninfcktion, Sklerosierung; 2 Pat., Komplikation 
000497 Oesphagusachalasie, Oesophagusdilatation pneumatische, Oesophagusperforation; Op. 
003187 Oestrogen, Alkohol, Postmcnopausc; Effekte, Frauen 
001351 Oestrogen, Umweltbelastung, Abwasser; Israel 
002644 Oestrogen, Zigarcttcnrauchcn, Postmcnopausc, Endometrium, Progestogen, Hormonsubstitution; Effekte 
002170 Oestrogenreceptoren, Fehlgeburt; genetische Variante 
002502 Ofenemissionen, HNO, Carcinom, Wohnraumkontamination, Fossilbrennstoffe 
002688 Ofloxacin, Hypertonie intrakranicllc idiopathische; Kasuistik, Therapie 
001562 Ofloxacin, Pustulodcrma toxisches, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik 
001884 Ohr, Explosionsvcrlctzung; vestibuläre Folgen, audiometrische Folgen 
002222 OKT3, Schvcrlust, Nierentransplantation, Antikörper monoklonaler; 2 Pat., Komplikation 
001983 Oligomere, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Polymere, Monomcrc, Additive; Extraktion on-linc 
002421 Olivenhypertrophie bilaterale, Myoclonus scgmcntalcr, Hirnstammschaden; 3 Pat. 
003312 Omeprazol, Cimetidin, Arzncimittclncbcnwirkung, Gynäkomastie; 81 535 Männer 
002319 Omiderm, Zugkatastrophe, Verbrennung, Brandwunde, Hautsubstitut 
000643 Omphalocele, Anus imperforatus, Harnblascncxstrophic, Spinaldcfckt, Atriumscptumdcfckt, OEIS-Komplex; Kasuistik 
001626 Oocytenaspiration, Salpingitis, Oophoritis, Fertilisation in vitro, Embryotransfer, Fieber; Kasuistik 
001626 Oophoritis, Salpingitis, Fertilisation in vitro, Embryotransfer, Oocytenaspiration, Fieber; Kasuistik 
001657 Operation, Arzthaftung, Variccn; gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
002627 Operation, Fentanyl i.v., Haare, Anaesthesie; Immunoassay 
002344 Operation, HIV, Virusinfektion; Arzt 
002395 Operation, Lcbcrriß, Trauma, Kcrnspintomographic; Heilungsprozeß, 6 Pat. 
001633 Operation ambulante, Krankenhaus; Neuregelung 
000061 Operation cytoreduktive, Carcinomatosc peritoneale, Chemotherapie i.p.; Morbidität, Mortalität 
003427 Operation orthopädische, Arbeitsunfähigkeit; Norwegen 
000056 Operation palliative, Pankreas, Papilla Vatcri, Carcinom, Operation radikale, Risikofaktoren; Morbidität, Mortalität 
000056 Operation radikale, Pankreas, Papilla Vatcri, Carcinom, Operation palliative, Risikofaktoren; Morbidität, Mortalität 
001105 Operationssaal, Conjunctiva, Imprcssionscytologic; Pflegepersonal 
001340 Opfer, Bandenmord; Charakteristika, Los Angeles 
002981 Opfer, Fahrerflucht, Unfall; rcchtsmcdizinischc Aspekte 
001458 Opfer, Flugzeugunglück, Alkohol; postmortale Bildung 
001724 Opfer, Gewalt, Gemeinde, Zeuge; Kinder 
002779 Opfer, Gewalttat vorsätzliche, Schlägerei, Behandlung ärztliche; Krankenhaus, Clcrmont-Fcrrand, 1986-90 
000816 Opfer, Mordversuch, Schuß, Verletzung schwere; BGH, 1992 
003115 Opfer, Scxualdclikt; Befragung, Betreuung 
003111 Opfer, Scxualdclikt, Täter, Alter; Charakteristika 
001981 Opfer, Tctramin, Nahrungsmittelvergiftung, Gaschromatographic, Blut, Masscnspcktromctric; Identifikation, Therapie 
000250 Opfer, Tötung fahrlässige, Schuß, Tötung vorsätzliche; alternative Kausalität, BGH, 1993 
000010 Opfer, Verkehrsunfall, Verletzungen, Lebensalter; über 65-Jährigc 
002813 Opferentschädigungsgesetz, Gcwaltopfcr, Begutachtung 
• 002286 Opfererfahrung, Verbrechen, Angst 
• 002910 Opferidentifizierung, Medizin forensische, Todeszeichen, Autopsie, Verletzungen, Kriminalität, Vaterschaft, Toxikologie 
002832 Ophthalmologie, Begutachtung ärztliche; Fehlerquellen 
• 000586 Ophthalmologie, Histopathologic 
002301 Ophthalmologie, Luftfahrt, Raumfahrt 
002230 Ophthalmologie, Rechtssprechung, Medizin; gegenseitiger Einfluß, Schweiz 
002631 Ophthalmopathy, Zigaretten, Rauchen, Morbus Basedow; klinische Subtypen 
001293 Ophthalmoplegie internucleäre transitorisebe, Schädcltrauma leichtes; 6jähr. Junge 
002592 Opiatabhängigkeit, Mcthadonsubstitution; pharmakologische Aspekte, medizinische Aspekte 
001470 Opiatabhängigkeit, Substitutionsprogrammc; pharmakologische Aspekte, medizinische Aspekte 
002049 Opiate, Dctoxikation; 4 Methoden 
003218 Opiate, Notfall, Cocain; Konsumenten, Barcelona 
003220 Opiatsucht, Auslöscrciz, Drogenentzug; Exposition 
001479 Opiatsucht, Dctoxikation, Verlangen subjektives; Signalcxpositionsprotokoll 
000330 Opiatsucht, Morphin, Antikörper; Nagetiere. Süchtige, Induktion 
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Ototoxicität 
001465 Opioidabhängigkeit, Methadon; Dosierung, Prognose 
002045 Opioide endogene, Liquor cerebrospinalis, Peptide, Morphin s.c; Veränderungen, Hunde 
001082 Opioide körpereigene, Schuldfähigkcit; Problematik 
000336 Opium, Lungenödem akutes; Überdosis, Pathogenese 
001011 Opticusneuropathie, Gcsichtsfclddcfckt reversibler, Ethambutol; Kasuistik 
002637 Opticusneuropathie bilaterale, Tabak, Amblyopie; 2 Pat. 
002731 Opticusneuropathie hereditäre Leber, Gen ND4, D N A mitochondriale, Mutation; japanische Familien 
003367 Orbita, injektionsvcrletzung; 2 Pat., hoher Druck 
001053 Orbitablutung, Blindheit, Ethmoidcktomic intranasalc; Kasuistik 
001888 Orbitaemphysem, Notfall ocularcr; Kasuistik 
001284 Orbitaverletzung bilaterale, Bleistift; 9jähr. Mädchen. Diagnose, Therapie 
000251 Orchiektomie, Sclbstkastration, Alopecia; Kasuistik 
001916 Organerhaltung, Trauma, Nicrcnparcnchymschädigung ausgedehnte; Chirurgie 
001697 Organisation, Firma, Sozialklima, Arbeit; 4 Jahre, Analyse 
002118 Organochlor, Insecticide, Fettgewebe, Blut venöses; Belastung, Pcrs., Ahmcdabad 
000407 Organochlor, Pesticide. Fettgewebe; Konzentration, Einwohner, Britisch-Kolumbicn 
002652 Organochlorinsecticide, Motoneuronenerkrankung chron., Intoxikation 
000411 Organochlorreste, Blutplasma; 3 Populationen, Nicaragua 
000410 Organochlorreste, Pesticide; Katalonien, Spanien 
000403 Organochlorreste persistente, Kabeljau, Dosenfisch, Leber; südbaltischcr Ursprung 
000255 Organochlorverbindungen, Scaphirhynchus albus, Kontamination; Missouri 
002119 Organophosphat, Intoxikation subakutc, Phosmct, neuromusculäre Funktion; Kasuistik 
002648 Organophosphat, Lebensbedrohung, Polyneuropathie verzögerte. Chlorpyrifos; 3jähr. Kind 
000408 Organophosphate, Pesticide. Toxicität; Dugcsia dorotoeephala 
000277 Organotinverbindungen, Mccrcsfrüchtc, Fische, Gaschromatographic, Flammcnphotomctric; simultane Bestimmung 
001385 Organphosphat, Cholinesterase, Blut postmortales, Waffen chemische, Enzymaktivität; Belastung, Screening 
000523 Organspende, Neonaten nicht-übcrlcbcnsfähigc, Rechtsgrundlage 
002217 Organtransplantat, Gcwcbctransplantat, Arzncimittclgcsctz; Transplantatcntnahmc, Rechtsfragen 
003400 Organtransplantation, Hirntod; Gesetzgebung 
000662 Organtransplantation, Hirntod; rcchtsmcdizinischc Aspekte 
002326 Organtransplantation, Hirntod, Geburt, Tod; Kontroversen, Japan 
000644 Organtransplantation, Hirntod, Theologie, Ethik; Thesen 
000727 Organverletzung, Bauchtrauma stumpfes; 331 Kinder, Therapie 
000239 Organverletzungen multiple, Schußvcrlctzung, Aorta abdominalis, Gcfäßvcrlctzung; Kasuistik 
• 002914 Organversagen, Schock, Sepsis; Pathophysiologic 
• 002918 Organversagen, Schock, Sepsis, Cytokine 
000665 Organversagen multiples, Gynäkologie 
000538 Organversagen multiples, Paraplegic perioperative, Heparin, Thrombocytopenic, Herzoperation; Kasuistik 
000748 Organversagen multiples, Polytrauma, Supcroxiddismutasc; Prävention 
• 002919 Organversagen multiples, Sepsis, Intensivtherapie 
003019 Organversagen multiples, TBC miliare, Leber, Schock septischer; Kasuistik 
002710 Organwachstum fetales, Nebenniere, Rossavik-Wachstumsmodcll; mathematisches Modell 
002732 Ornithintranscarbamylase, Enzymmangcl, Genmutation, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Intron, Exon; Polymorphismus, Japaner 
000688 Oropharynx, Hals, Milzbrand; Kasuistik 
002435 Oropharynx, Pfählungsvcrlctzung; Kasuistik, schmiedeeiserner Zaun 
003276 Oropharynx, Tabak, Rauchen, Alkohol, Mundhöhle; US-Veteranen 
001917 Oropharynx, Trauma penetrierendes; Kinder, Therapie 
002734 Orosomucoid; Polymorphismus, Finnland, Schweden 
001631 Orosomucoid, Chromatographie, Glykoprotein ort saures, Glykosylicrung; Variation 
001052 Orthognathie, Auge; Chirurgie, Komplikationen 
000506 orthopädische Operation, Trauma, Arterien; 3 Pat., Komplikationen 
000178 Os acromiale, Schultcrgclcnk. Skclcttanomalic; posttraumatischc Begutachtung, Kasuistik 
000426 Osmolarität, Kontrastmittel, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Häufigkeit 
000214 Ossification, Patcllarschnc, Tuberositas tibiae; Sportverletzung, 2 Mädchen 
002397 Ossifikation periarticuläre, Kopfverletzung; frühe Entfernung 
000854 Osteoblasten, Cadmium, Osteoblasten; Effekte, in vitro 
000296 Osteocalcin, Serum, Aluminium, Intoxikation, Dcsfcrrioxamin 
000854 Osteoclasten, Cadmium. Osteoblasten; Effekte, in vitro 
001029 Osteogenesis imperfecta II , Prokollagcn ort, D N A , Aminosäurensequenz, Tod perinataler; Substitution 
001068 Osteomyelitis, Fremdkörper, Acinctobactcr sp., Fcmurfraktur; Kasuistik 
001228 Osteomyelitis, Mycobacterium haemophilum, AIDS, Morbus Hodgkin; Kasuistik 
000232 Osteonekrose, Sauerstoff hyperbarer, Bestrahlung, Mandibula; 26 Pat., Folge 
002018 Osteoporose, Alkohol, Lebensalter; Frauen 
000363 Osteoporose, Corticostcroidc, Calcium, Calcitriol, Calcitonin; Prävention 
001597 Osteoporose, Postmcnopausc, Calcitonin humanes, Antikörper neutralisierende; Thcrapiccffckt 
000772 Osteoporose, Trauma, Algodystrophic, Tibiafraktur, Fixateur externe 
000657 Osteoporose, Wirbclfraktur; Übcrlcbcnsratc, 335 Pcrs. 
000235 Osteoradionekrose, Bestrahlung; Pathogenese 
002758 Osteosarkom, HLA-Antigene; 24 Pat. 
001272 Osteosynthese, Mittclgcsichtstrauma, Siebbeinfraktur, Frakturheilung 
000712 Osteosynthese prim., Fixateur externe, Polytrauma; Vcrfahrcnswcchscl 
003001 Otitis media, Facialisparcsc, Synapsen, Motoneuronen facialc, Nucleus facialis; Kasuistik 
001536 Otitis media rez., Umwelt, Tabakrauch, Risikofaktoren; Kinder 
002622 Otokonium, Gentamicin, Ototoxicität; Mäuse 
002078 Ototoxicität, Aminoglykosid, Mitochondricn, Ribosomcn, RNA, Genmutation 
001509 Ototoxicität, Aminoglykosidc; Biochemie 
001506 Ototoxicität, Aminoglykosidc, Cochlea 
000949 Ototoxicität, Carboplatin; Chinchillamodcll 
000450 Ototoxicität, Carboplatin. Cisplatin, Toxicität 
001511 Ototoxicität, Chcmothcrapcutica 
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Ototoxicität 
000350 Ototoxicität, Cisplatin, Carboplatin; Vergleich 
001507 Ototoxicität, Erythromycin, Erythromycin-Analoga 
002622 Ototoxicität, Otokonium, Gentamicin; Mäuse 
000945 Ototoxicität, Peritonealdialyse ambulatorische kontinuierliche, Peritonitis, Gentamicin: prospektive Studie 
000345 Ototoxicität, Poly-L-Asparaginsäurc, Aminoglykoside, Cochlea; Hemmung 
002063 Ototoxicität, Salicylat; Assoziation 
001514 Ototoxicität, Salicylate, Antiinflammatoria nichtsteroidale, Chinin 
001513 Ototoxicität, Schleifendiuretica 
001510 Ototoxicität, Substanzen topischc 
001508 Ototoxicität, Vancomycin, Vancomycin-Analoga 
001505 Ototoxicität, vestibuläres System; Klinik 
001517 Ovar, Tumor maligner, Chemotherapie kombinierte, Tumorlysc; Kasuistik 
003318 Ovar polycystisches, Hypcrandrogcnismus, Valproat, Epilepsie; 238 Frauen 
000261 Oxazepam, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Fluorcsccnz; Solidphasencxtraktion, Dcrivatisicrung 
000947 Oxcarbazepin, Gedächtnis, Psychomotorik; Effekte, Vpn. 
000293 2-Oxoglutarat, Glucose, Glutamat, Quecksilber, Toxicität; Chlorella vulgaris, Wirkung 
000428 Oxybutyninchlorid, Nebenwirkungen, Allergie; Mcdikamcntcntolcranz, Gebrauch 
003288 Oxychlordan, Chlordan, Nonachlor, Wohnung, Haut, Blut, Tcrmiticid; Beziehungen, Hausbewohner 
003132 Oxycodon, Serum, Proteine, Morphin; Bindung, in vitro 
003118 Ozon, Proteine, Lunge, Matrix cxtraccllulärc, mRNA; Ratten 
001759 Ozonbelastung, Straßenverkehr, Geschwindigkeitsbeschränkung; hessische Verordnung, rechtliche Aspekte 
000305 Ozonloch, Fluorchlorkohlcnwasscrstoffc; Folgen 
Ρ 
000730 Pädiatrie, Trauma; Landgcbictc, Entwicklungsländer 
002178 Pädophilie, Ziclvcrfchlung erotische, Geschlecht, Dysphoric, Fetischismus; Männer 
002512 Palladium, Silber, Gold, Legierungen; Bestimmungsmethode 
002043 Panik, Fluvoxamin, Arzncimittclcntzug; 14 Pat. 
001343 Panik, Suicidvcrsuch; 100 Pat. 
000909 Pankreas, Blutfluß capillärcr, Äthanol, Furosemid; Ratten 
000056 Pankreas, Papilla Vatcri, Carcinom, Operation palliative, Operation radikale, Risikofaktoren; Morbidität, Mortalität 
000970 Pankreas, Schlangengift, Bienengift, Phospholipasc A2, Zellen MCF-7; toxischer Effekt, Zcllkultur 
002768 Pankreas, Ultraschall, Hämosidcrosc, Transfusion, Sichclzcllanämic; 4 Kinder, Echogcnität 
000116 Pankreasdysfunktion, Didcsoxyinosin, Pankreatitis, AIDS, AIDS-related complex 
001434 Pankreasfibrose, Alkoholabbängigkeit; Histopathologic 
000198 Pankreasfistel, Abdominaltrauma stumpfes, Somatostatin-Analog; Kind, Therapie 
001287 Pankreasfraktur, Ultraschall, Ductus pancreaticus, Trauma, Abdomen, Computcrtomographic; Kasuistik 
000138 Pankreasinseln, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Abnormalitätcn, 15 Autopsicfällc 
000116 Pankreatitis, Didcsoxyinosin, AIDS, AIDS-rclatcd complex, Pankreasdysfunktion 
001314 Pankreatitis, Verbrennung, Inhalationsvcrlctzung; Kasuistik, erfolgreiche Therapie 
000767 Pankreatitis akute, Trauma, Abdomen; Erkennung, Radiologie 
000444 Pankreatitis nekrotisierende, Lcbcrvcrsagcn fulminantes, hcpatorcnalcs Syndrom. Minocyclin, Hcpatotoxicität, 
Lcbcrtransplantation; Kasuistik 
002065 Panniculitis, Kaliumbromid, Halogen, Arzncimittclncbcnwirkung; 2 Kinder 
001103 Panoramaaufnahme, Strahlcncxposition, Röntgenabteilung 
001227 PapanJcolaou-Abstrich, HIV, Virusinfektion, Kolposkopie; abnormaler Befund, Klinik 
001113 Papaver somniferum, Beruf, Asthma; Arbeiter, pharmazeutische Industrie 
000056 Papilla Vateri, Pankreas, Carcinom, Operation palliative, Operation radikale, Risikofaktoren; Morbidität, Mortalität 
001566 Papfllenödem, Kctoconazol; Kasuistik 
002849 Papillomavirus, Hautwarzen, Hand; Metzger, Flcischhändlcr 
002642 Papillomavirus humanes, Cervix uteri, Tumor maligner, Kontrazeption, Tabak: Beziehungen 
000689 Papillomavirus humanes, HIV, Virusinfektion; Erkrankungen, Risikofaktor 
001600 Papillomavirus humanes, Vagina, Condylomata, Adcnosc, Fluoruracil, Kohlendioxid-Laser; Thcrapicfolgc. Kasuistik 
002038 Papillomavirus humanes, Virusinfektion, Cervix uteri, Tumor intracpithclialcr. Drogenmißbrauch i.v.; Risiko 
003263 Paracetamol, Intoxikation. Lcbcrvcrsagcn 
003264 Paracetamolmetabolismus, Probenecid, Pharmakokinetik; Effekte, Vpn. 
000475 Paraganglion) nichtchromaffines, Vererbung autosomal-dominantc, Gen, Chromosom l q ; Linkage-Analyse, Haplotypcn, 
002114 Paralyse, Intoxikation, Schalcnticrc; Chile 
000136 Paralyse, Poliomyelitis; Epidemiologie, Kinder, Indien 
000731 Paralyse traumatische, Scapulafraktur; Assoziation, 25 Fälle 
002255 paraneoplastisches Syndrom, Myasthenia gravis. Thymom, Psychose, ncuropsychiatrischc Störung autoimmune; 3 Pat. 
000684 Paraparese spastische tropische, HTLV-1, Virusinfektion; eingeborener Australier 
002494 Paraphilia Mcdroxyprogcstcronacctat oral; 6 Pat., Therapie 
003342 Paraphilie, Mordopfer; Auswahl, Jeffrey Dahmcr 
000531 Paraplegie, Analgesie lumbale cpiduralc, Luft cpiduralc; Komplikationen, 52jähr. Frau 
000505 Paraplegie, Gefäßchirurgie, Bifurkationsprothcsc; Kasuistik, Komplikation 
001521 Paraplegie, Thoracotomic, Lungenoperation, Arzneimittel hämostatischc; 2 Fälle 
000538 Paraplegie perioperative, Organversagen multiples, Heparin, Thrombocytopenic, Herzoperation; Kasuistik 
000074 Paraprotein, Waldcnström-Makroglobulinämic, Lupus-Anticoagulans, Gastrointcstinalcrkrankung. Malabsorption; Kasuistik 
Exitus 
002120 Paraquat, Augcnvcrlctzung, Diquat, Hcrbicid; 2 Pat., Prccglox-L 
002650 Paraquat, Cytotoxicität, Lipidperoxidation, Mitochondrienmembran innere; Mechanismus 
002649 Paraquat, Cytotoxicität, NADH-Oxidation, Komplex I , Radikalcnbildung; Mechanismus 
002651 Paraquat, Intoxikation, Leber; Ratten 
003291 Paraquat, Magen, Oesophagus; Immunhistochcmic, Ratten 
000415 Paraquatabsorption percutane, Phototoxicität, Kontaktdcrmatitis, Hepatitis toxische; Kasuistik 
002555 Parasuicid, Lebensalter, Problcmtrinkcn, Alkohol 
001954 Parasuicid, Suicid; Epidemiologie 
001332 Parasuicid, Suicid, Feuerwaffen; israelische Soldaten, monatliche Verteilung 
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001523 Parasuicid, Thyroxin. Intoxikation akute; 2 Fälle 
002007 Parathornion, Alkoholabusus, Knochenerkrankung. Lebensalter; Beziehungen 
001673 Parotis, Speichel; genetische Polymorphismen, rcchtsmcdizinischc Anwendung 
002753 Pars pendulans urethrae, Transscxualität, Phalloplastik, Ncourcthra 
002204 Pars plana-Vitrektomie, Chorioidcablutung perioperative; Risikofaktoren 
000540 Partikel, Ernährung parenterale, Frühgeburt, Hypertonie pulmonale, Säuglingstod plötzlicher; 41 Säuglinge 
002778 Partnerschaft, Fraucnmißhandlung; 60 Paare, zwischenmenschliche Faktoren, Israel 
001610 Parvovirus B19, Abortus spontaneus, Frühschwangerschaft; Nachwcismcihodcn, Assoziation 
000093 Parvovirus humanes B16, Schule, Krankenhaus; Beschäftigte, endemische Perioden 
001964 Pasteurella multocida, Keratitis, Hornhautlaceration, Katze, Kratzvcrlctzung; Kasuistik 
001394 Patella vulgaris, Morphin-3-/?-D-Glucuronid, Morphin. ^-Glucuronidase. Hydroxylase saure; quantitative Konversion 
000214 Patellarsehne, Ossification, Tuberositas tibiae; Sportverletzung, 2 Mädchen 
000105 Pathogene, Beruf, HIV, Blut; Exposition, 6-Jahrcs-Studic 
• 000597 Pathologie, Fetus, Neonat 
• 002908 Pathologie, Mamma 
000500 Patient, psychiatrische Erkrankung, Krankcnuntcrlagcn; eingeschränkte Einsichtnahme, BVcrfG, 1992 
000095 Pediculosis capitis, Schule; Bordeaux, 1990-91 
001516 Pemphigoid bullöses, Enalapril, Antigen, IgG; Kasuistik 
001004 Pemphigus erythematosus, Ccftazidim; Kasuistik 
003321 Pemphigus herpetiformis, Thiopronin, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik, Immun-EM, Immunoblot 
002012 Pendelnystagmus erworbener, Alkohol; 2 Pat., Suppression 
001527 Penicillamin, Arthritis rheumatoide, Glomerulonephritis progressive; Kasuistik, Induktion 
002685 Penicillamin, Elastosis perforans serpiginosa; Kasuistik 
001006 D-PeniciUamin, Dermatose bullöse, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik 
001545 Penicillin G, Amanitia phalloidcs, Silymarin; 7jähr. Mädchen, hochdosierte Therapie 
003320 Penicillin G, Immunhämolysc, Arzncimittclncbcnwirkung; Geltest 
002345 Penicillinase, Neisseria gonorrhoeae; Isolate, Epidemiologic, Grönland, 1979 - 90 
003343 Penisamputation, Sclbstkastration sequentielle, Transscxualität; Kasuistik 
000480 Penisrigidität, Transscxualität, Phalloplastik 
003452 Pentachlorphenol, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring 
001367 Pentaerythritol, Gaschromatographic; quantitative Bestimmung 
001834 Pentamidin, HIV, Virusinfektion, Zidovudin; Effektivität 
000440 Pentamidinisethionat, Kontakturticaria; Kasuistik 
002575 Pentazocin, Drogenmißbrauch i.v., Schwangerschaft, Methylphenidat 
000097 Peptid V3, H I V 1, Virussubtypen; ehemalige Sowjetunion 
002045 Peptide, Liquor cerebrospinalis, Opioide endogene, Morphin s.c; Veränderungen, Hunde 
000968 Peptide, Sccancmoncngift; Charakterisierung, Bunodosoma caissarum 
000837 Peptide synthetische, Californium-252, Atombcschuß schneller. Epitope, Masscnspcktromctric, α-Neurotoxin; Screening 
003394 Peribulbäranaesthesie, neurologische Störung. Kataraktchirurgic; 3 Pat.. Komplikationen 
002203 Peribulbäranaesthesie, Ptosis, Kataraktextraktion extracapsular, Rctrobulbäranacsthcsic; Vergleich 
000208 Pericarditis constrikrive, Hcrztamponadc, Tuberkulose, Wunde penetrierende; D D , Kasuistik 
000076 Perikarderguß, Erythema infectiosum, Krankcnhauspcrsonal, Plcuracrguß; Krankhcitsausbruch 
000113 Perikarditis isolierte, TBC; Kasuistik 
003038 Perikarditis tuberculöse tödliche, AIDS, TBC; 2 Pat. 
002726 perinatale Schädigung, neurologische Dysfunktion, Pubertät; Zusammenhang 
002724 Perinatologie, Schwangerschaft, Schwangcrschaftsabbruch, Fetopathie letale; Diagnose, Entscheidungsfindung 
002727 Perinatologie, Sectio caesarea. Totgeburt; Statistik 
000745 Perinealwunde offene, Beckenfraktur, Sepsis, Hämorrhagic; Übcrlcbcnsratc 
000741 Perineum, Nicrcnkclchc, Trauma stumpfes, Urincxtravasation; 2 Pat. 
001028 Periodontitis, Chromosom 4q; Linkagc-Studic, 19 Familien 
003370 Peritonealdialyse, Harnblase, Katheter, Punktion unbeabsichtigte; Kasuistik 
001251 Peritonealdialyse, Peritonitis, Bactcriämic; 3 Pat., Komplikation 
000945 Peritonealdialyse ambulatorische kontinuierliche, Peritonitis, Gentamicin, Ototoxicität; prospektive Studie 
001255 Peritonealdialyse kontinuierliche, Hypogammaglobulinämic, Sepsis fatale; Säugling 
001489 Peritonealmakrophagen, Cisplatin s.c; Hctcrogcnität, Veränderungen, Mäuse 
000763 Peritonealspülung, Abdominaltrauma stumpfes, Computcrtomographic, Ultrasonographic; Diagnose 
002540 Peritoneum, Mesotheliom malignes, Carcinom squamöses, Asbest 
001251 Peritonitis, Peritonealdialyse, Bactcriämic; 3 Pat., Komplikation 
000945 Peritonitis, Peritonealdialyse ambulatorische kontinuierliche, Gentamicin, Ototoxicität; prospektive Studie 
002514 Peroxide organische, Lipohydropcroxidc; Bestimmung, photochcmischc Methode 
000579 Persönlichkeit, psychische Erkrankung; U . H . Peters 
002224 Persönlichkeit, Schreibmaschine; Merkmal 
000585 Persönlichkeit multiple 
003361 Persönlichkeitsstörung, Verhaltensstörung, Gefangenschaft; 100 Jugendliche, Comorbidität 
002595 Persönlichkeitsstörung antisoziale, Cocainmißbrauch; 399 Pat., verschiedene Diagnosesysteme 
002585 Persönlichkeitsstörung antisoziale, Drogenmißbrauch 
002253 Persönlichkeitsstörung multiple, Hysterie, Hypnose, Kindesmißbrauch; Diagnoseüberprüfung 
002889 Persönlkhkeitsstörung multiple, Kindhcitscrcignissc; Erwachsene, Rekonstruktion 
000549 Person vermißte, Identifizierung, Skclct männl.; Computer, Kasuistik 
000698 Personal chirurgisches, Hepatitis B, Immunisierung, Blutexposition; Chirurgie 
000637 Personenbeziehungen enge, Alkoholkonsum, Rauchen, Körperaktivität; Mortalität 
001092 Personenidentifizierung, Blutflecken; Methoden, vergleichende Studie 
001678 Personenidentifizierung, Extrcmitätcnfragmcntc, Mordopfer; Kasuistik 
001091 Personenidenhfizierung, Knochen, Zähne, Leichen Überreste; 2 Fälle 
002229 Personenidentifizierung, Leiche, Bergung, Tatort, Todeszeit; 3 außergewöhnliche Fälle 
001682 Personenidentifizierung, Rippen, Sternum; Anzahl, intcrcostalc Variation 
001679 Personenidentifizierung, Röntgenbild, Knochcnanomalic, Knochendeformität, Skclctübcrrcstc; 2 Fälle 
002966 Personenidentifizierung, Schcckbctrug; forensische Anthropologie 
001671 Personenidentifizierung, Serologie, D N A , Urin; Proben, Spender 
003409 Personenidentifizierung, Sinus frontalis, Computcrtomographic 
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001090 Personenidentifizierung, Sperma, Proteine, Capillarelektrophorese; Analyse 
002821 Personenidentifizierung, Zähne, Gerichtsmedizin; Mikrochip 
003418 Personenidentifizierung, Zahnersatz; Mustcrcrkcnnung, REM-EDX 
001094 Personenidentifizierung, Zahnporzcllan, Zähne künstliche: Fluorcsccnzmcthodc 
001526 Persorption, Maisstärke orale, Glykogcnasc 1; 4 Pat. 
002093 Pertussis, Diphtherie, Tetanus, Vaccination kombinierte; 60 Kinder, Komplikationen 
003372 Pertussis, Immunisierung, neurologische Erkrankung akute; Kinder 
• 000594 Perversion, Liebe, Gewalt, Sexualität; Psychopathologie, Sozialpathologic, Aufsätze, 1967-91 
000973 Pesticide; Exposition, biologisches Monitoring, Volontäre 
002653 Pesticide; nichtbcruflichc Exposition, 2 Städte, USA 
000974 Pesticide, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring 
000977 Pesticide, Arbcitsplatzbclastung, Hämatologie; Fabrikarbeiter, Bhopal 
002521 Pesticide, Carbarnat, Serum, Intoxikation akute; LC-APCI-MS 
002696 Pesticide, Kontaktallcrgic; Arbeiter, Pcsticidproduktion 
000972 Pesticide, Mikronuclci, Arbcitsplatzbclastung; Biomonitoring. Pflanzcnzüchtcr 
000978 Pesticide, Mortalität; Anwender, Angestellte, Rom 
000407 Pesticide, Organochlor, Fettgewebe; Konzentration, Einwohner, Britisch-Kolumbicn 
000410 Pesticide, Organochlorrcstc; Katalonien, Spanien 
000408 Pesticide, Organophosphatc, Toxicität; Dugcsia dorotoeephala 
003290 Pesticide, Urin, Proteine, Kohlenwasserstoffe chlorierte; Marker, Anwender 
000975 Pesticide, Verbindungen anorganische, Abwasser, Toxicität akute; Süßwasscrmuschcln 
002654 Pesticide, Wohnung; Kleinkinder, Exposition, Übcrwachungsmcthodcn 
002435 Pfänlungsverletzung, Oropharynx; Kasuistik, schmiedeeiserner Zaun 
001412 Pflanzen terrestrische, Cadmium, Zink, Blei, Spurenelemente; Verteilung, 2 Minen, Nigeria 
000835 Pflanzenmaterial, Blei, Atomabsorptionsspektrometrie clcktrothcrmischc, Boden; 2 Methoden 
000613 Pflegeheim, Reanimation kardiopulmonale, Alter; Prognose 
002215 Pflegesatzfähigkeit, Schadensersatz, Krankcnhausbchandlung fehlgeschlagene: BVcrwG 1992 
001021 Phänotyp, Chromosomcndclction 18q, Molekularbiologie 
001616 Phänotypen, Apolipoprotein E, Genotypen, Diabetes mellitus I ; Polymcrasc-Kcttcnrcaktion. Kinder 
001424 Phäochromocytom, Quecksilber, Intoxikation akute; 14jähr. Junge 
001993 Phagocyten, Tetrachlorkohlenstoff, Lebercirrhose, Makrophagen; Ratten 
001680 Phalanx proximaler, Gcschlcchtsbcstimmung, Metacarpus 
000479 Phalloplastik, Transscxualität 
002753 Phalloplastik, Transscxualität, Pars pendulans urethrac, Ncourcthra 
000480 Phalloplastik, Transscxualität, Pcnisrigidität 
002174 Phalloplastik, Transscxualität wcibl , Scrotumkonstruktion, Labia majora, Gcwcbccxpandcr; 3 Fälle 
000377 Phallotoxin, Amatoxin, Toxine, Pilzgcwcbc; Gehalt, Zusammensetzung, Amanita phalloides 
002662 Pharroaco-EEG, Psychometric, Scdicrung, Antihistaminica; Untcrsuchungsmcthodcn 
000944 Pharmakodynamik, Fluconazol, Terfenadin, EKG, Pharmakokinetik, Arzncimittclintcraktion 
003240 Pharmakodynamik, Heroin intranasal, Pharmakokinetik 
000348 Pharmakodynamik, Pharmakokinetik, Nicardipinhydrochlorid; Systemanalyse, männl. Vpn. 
002090 Pharmakodynamik, Pharmakokinetik, Ramipril, Propranolol; Interaktionen 
003329 Pharmakogenetik, Scrotonin-Rcuptakc-Inhibitorcn selektive 
000314 Pharmakokinetik, Äthanolmctabolismus; physiologisches Modell, Bevölkerungsgruppen 
000943 Pharmakokinetik, Amrinon, Thrombocytopenic, Herzoperation; 18 Kinder 
003256 Pharmakokinetik, Arzncimittclintcraktion, Methotrexat, Amoxycillin 
000452 Pharmakokinetik, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Dcxtranlösung, Gclatinclösung; Pharmakologie 
003269 Pharmakokinetik, Blut, Liquor cerebrospinalis, Arzneimittel; Quantifizierung 
000830 Pharmakokinetik, Chemikalien; biologisches Monitoring 
003237 Pharmakokinetik, Chlorpromazin, Metaboliten; männl. Vpn. 
000417 Pharmakokinetik, Dibcnzofuranc polychlorierte, Intoxikation, Biphenyle polychlorierte, Blut, Rcisöl; Kontamination, Japan, 
Taiwan 
000944 Pharmakokinetik, Fluconazol, Terfenadin, Pharmakodynamik, E K G , Arzncimittclintcraktion 
003266 Pharmakokinetik, Flumazenil; ältere Pcrs. 
003240 Pharmakokinetik, Heroin intranasal, Pharmakodynamik 
000269 Pharmakokinetik, Indomcthacin, Metaboliten, Glucuronide, Plasma, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, 
Probenecid; Bestimmung 
003214 Pharmakokinetik, Morphin, Reaktionszeit, Speichelfluß; Vpn. 
002092 Pharmakokinetik, Obcsität, Arzneimittel; Klinik 
000348 Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Nicardipinhydrochlorid; Systemanalyse, männl. Vpn. 
002090 Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Ramipril, Propranolol; Interaktionen 
003264 Pharmakokinetik, Probenecid, Paracetamolmetabolismus; Effekte, Vpn. 
001428 Pharmakokinetik, Toluol markiertes, Deuterium; Inhalation, 21 Vpn. 
000879 Pharmakokinetik, Trichloräthylcn; Einflußfaktoren, biologisches Monitoring 
000084 Pharmakokinetik, Zidovudin, Diarrhoe, HIV, Virusinfektion; 9 männl. Pat. 
001955 Pharmakotherapie, Suicidvcrhaltcn 
003151 Pharmazeutica, Flüssigkcitscxtraktion superkritische, Kohlendioxid; Analyse 
002156 Pharmazeutica, Ingredienz inaktive; Wirkungsweise, Kennzeichnung 
003395 Pharyngitis akute, Hyperalimentation i.v.; Kasuistik, Komplikation 
002867 Pharynx, Mundhöhle, Tumor maligner; Risiken, Maler, Nordländer 
002401 Pharynx, Verletzung penetrierende externe, Oesophagus; Therapie, Resultate 
001885 Pharynxstenose, Trauma; Kasuistik, Therapie 
002872 Phenanthren, Arbcitsplatzbclastung, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclischc, Urin , Pyrcn, Metabolite; Biomonitoring, 
Koksarbeiter 
003140 Phencyclidin, Labaratorium geheimes; Synthese, rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
001519 Phenobarbital, endoplasmatisches Reticulum glattes, Rcticulumprolifcration, Hcpatocytcn; Mäuse 
000948 Phenobarbital, Zcllprolifcration, Leber, Kcrnantigcn; Induktion, Immuncytochcmic 
002002 Phenobarbitol, Äthanolbclastung akute, Nahrung, Tetrachlorkohlenstoff, Vitamin A , Leber; Ratten 
002509 Phenol, Hydrochinon, Catechol, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Fluorimctric, gleichzeitige Bestimmung 
002657 Phenol, Intoxikation, Verätzung 
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001348 Phenol, Wasscrbclastung, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische, Toxicität; Fluß, Argentinien 
001405 Phenole raonosubstituierte, Flüssigkcitschromatographic rcvcrscd-phasc; Trennmethode 
003130 Phenothiazin, Antidepressiva tricyclischc, Scrum; Immunoassay, Interferenz 
001582 Phenprocoumon, Milch humane, Stillen, Arzncimittcltransfcr, Anticoagulation orale maternale 
002073 Phentermin, Schlaganfall ischämischer; 2 Pat., Appetitzügler 
000983 3-Phenylamino-l,2-propandiol, Ester, lymphatisches System, Speiseöl, Toxicität; Absorption, Ratten 
001007 p-Phenylendiamin, Kontaktscnsibilität; allcrgcnc Funktion, immunogene Funktion, Dissoziation 
002776 Phenylessigsäure, Plasma, 5· Hydroxyindclcssigsäurc, psychiatrische Störung, Straftat; 7 Häftlinge, psychometrisches 
Bewertungssystem 
003137 Phenylmercaptursäure, Urin, Bcnzolcxposition; Bestimmung, Mäuse 
001605 Phenytoin, Ccrcbcllumabnormalität, Iod-123-Iodamphctamin, Epilepsie; hochdosierte Langzeittherapie 
003265 Phenytoin, Digitoxin, Valproat, Proteine, Serum, Diabetes mellitus; Bindung 
000818 Phloroglucmdünethyläther (3,5-dimethoxyphenol), Suicid, Depression, Intoxikation, Taxus baccata; 19-Jähriger 
000414 Phorat, Cypermethrin, Mcxacarbat, Phospholipidc, Lipidpcroxidation; Lymnaca acuminata, Wirkung 
002119 Phosraet, Organophosphat, Intoxikation subakutc, ncuromusculärc Funktion; Kasuistik 
000275 Phosphocitrat, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Masscnspcktromctric, Nicrcnhomogcnat; Synthese, Identifizierung 
001554 Phospholipase A2, Enzyme, Schlangengift, Ncurotoxicität, Antikörper polyklonalc; Kreuzreaktivität 
000970 Phospholipase A2, Pankreas, Schlangengift, Bienengift, Zellen MCF-7; toxischer Effekt, Zcllkultur 
000414 Phospholipide, Cypermethrin, Mcxacarbat, Phorat, Lipidpcroxidation; Lymnaca acuminata, Wirkung 
002850 Phospholipide, Silikose. Lunge, bronchoalveoläre Lavage; Granit-Arbeiter 
001381 Phosphorimetrie, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische; Bestimmungsmethode 
000053 Phospor-31, Kernspinspektroskopie, Rechtsmedizin, Gewebe; Quantifizierung 
001009 Photoallergie, Fenofibrat; Kasuistik 
001628 Photochemie, HIV, Virusinaktivicrung, Thrombozytenkonzenträte 
000415 Phototoxicität, Kontaktdcrmatitis, Hepatitis toxische, Paraquatabsorption percutanc; Kasuistik 
000458 Phototoxicität, Lumidoxycyclin 
001563 Phototoxicität, Nahrungsmittclzusätzc, Sulfite; in vitro 
001358 Phthalat, Polyvinylchlorid, Weichmacher; Migration, FTIR-Mcthodc 
000841 Phthalatester, Weichmacher, Emissionen, Industrie, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
002237 Phthalsäureanhydrid, Berufsexposition, Isocyanat, IgE spezifisches; Arbeiter, Tests 
003199 pH-Wert, Äthanol, Protein GTP-bindcndcs, Cortex; Funktion, Ratten 
001546 pH-Wert, Aflatoxin, Aspergillus parasiticus, Milchsäure, Glucose; Produktion, Einfluß 
001354 pH-Wert, Urin, Bicarbonat, Kohlendioxid, Stadt; Erwachsene, Tokyo 
002877 Physiotherapie aktive, Physiotherapie passive, ccrvicobrachialc Störung, Arbeit; 169 Frauen. 1-Jahrcs-Nachbcobachtung 
002877 Physiotherapie passive, Physiotherapie aktive, ccrvicobrachialc Störung, Arbeit; 169 Frauen, 1-Jahrcs-Nachbcobachtung 
003402 Pigmente, Tinte, Dünnschichtchromatographic; rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
001567 Pigmentepithel, Retina, Hcxadccylphosphocholin, Tumor maligner, Toxicität; 23 Pat., reversibles Funktionsdefizit 
000494 Pilze, Endophthalmitis. Bakterien, Keratoplastik penetrierende 
000377 Pilzgewebe, Phallotoxin, Amatoxin, Toxine; Gehalt, Zusammensetzung, Amanita phalloidcs 
002372 Pilzinfektion, Sepsis, Leukämie myeloische unrcifzclligc; 18-Jähriger 
000388 Pilzingestion akzidentelle, Intoxikation; Australien 
001389 Piperin, Capsaicin, Dihydrocapsaicin, Nahrungsmittel, Capillar-Chromatographic clcktrokinclischc miccllärc; Trennung 
000442 Piroxicam, Kontaktscnsibilität; Kasuistik 
002136 Piroxicam, Neuropathie axonalc periphere, Erythroderma, Hypersensibilität; Kasuistik 
002603 Placebo, Gedächtnis, Psychomotorik, Lorazcpam, CL284.846; Effekte, männl. Vpn. 
002636 Placentagewebe, Kohlenwasserstoffe aromatische polynuclcärc, Stoffwechsel, Schwangerschaft, Zigarcttcnrauchcn, 
Rauchbclastung maternale 
001611 Placentatrauma, Hämorrhagic, Embryoskopic, Fetus, Schwangcrschaftsabbruch; Lasioncn 
000219 Plankton, Lungcngcwcbc, Natriumdodccylsulfat, Proteinase K ; Nachwcismcthodc 
000231 Plaque, Ödem retrobulbäres, Auge, Bestrahlung; Kasuistik 
000838 Plasma, Acrylnitril, Mcrcaptursäurc, Hämoglobin. Proteine, Urin; Exposition, biologisches Monitoring 
001374 Plasma, Adamantanamin, Urin , Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
000312 Plasma, Aminosäuren, Alkoholismus, Alkoholcntzug; Konzentration 
001376 Plasma, Arzneimittel; Extraktionsmethode 
002950 Plasma, Catecholamine, Herzmuskulatur, Troponin Τ, Myofibrillcndcgcncration; rcchtsmcdizinischc Scktionsfällc 
000263 Plasma, Citalopram, Metaboliten, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric; Bestimmung 
003143 Plasma, Cocain, Meconium, Blut, Ecgoninmethylester, Bcnzoylccgonin, Cocäthylcn; Festphasenextraktion, GC-MS 
001899 Plasma, Cytokin, Endotoxin, Trauma, Unfall; Effekte 
003153 Plasma, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric, /^-Tetrahydrocannabinol, Naltrcxon 
001129 Plasma, Hcxachloräthan; Exposition, biologisches Monitoring, Arbeiter 
002014 Plasma, 5-Hydroxyindolcssigsäurc, Alkoholcntzug; 19 Pat., circadianc Variation 
000269 Plasma, Indomcthacin, Metaboliten, Glucuronide, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Pharmakokinetik, 
Probenecid; Bestimmung 
001794 Plasma, Insulin, Coronarartcricncrkrankung; Beziehungen, über 65-Jährigc, Finnland 
001876 Plasma, Kopfverletzung, Blutdruckanstieg, Catecholamine; 2 Fälle 
002589 Plasma, Methadonsubstitution maternale, Schwangerschaft, Drogenentzug neonataler; Beziehungen 
000984 Plasma, Myotonie, Anthraccn-9-carboxylsäurc, Mitochondricn, Calcium, Kreatininphosphokinase, Aldolase; Ratten 
003272 Plasma, Nicotin, Speichel, Haut, Nicotinpflastcr; Index 
002776 Plasma, Phenylessigsäure, 5-Hydroxyindolcssigsäurc, psychiatrische Störung, Straftat; 7 Häftlinge, psychometrisches 
Bewertungssystem 
002064 Plasma, Pyrimcthamin, Ur in , Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Überdosis, Quantifizierung, Säugling 
001371 Plasma, Radioaktivität, Fettsäuren, Triglyceride; Bestimmungsmethoden 
000378 Plasma, Serum, Vollblut, Lebensalter, Geschlecht, Rauchen; Viscositätsvariationcn 
000271 Plasma, Thyrcostatica, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, UV-Licht; Rinder, Bestimmung 
000568 Plastikindustrie, Haut, Berufskrankheit, Glasfasern; Exposition, Protektion 
000392 Plattenepithelcarcinom, Bctclnuß, Kaugewohnheiten, Mund; Inder, Südafrika 
001347 Plattenepithelcarcinom, Kopf, Hals, Luftverschmutzung; Incidcnz, Stadt, Land 
002076 Plattenepithelcarcinom, Kopf-Hals-Bereich, Cisplatin, VP-16, Ciprofloxacin, Cytotoxicität 
000076 Pleuraerguß, Erythema infectiosum, Krankcnhauspcrsonal, Pcrikardcrguß; Krankhcitsausbruch 
001692 Pleurafibrose, Lungenfunktion restriktive, Asbest, Beruf; 60 Pat. 
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Pleura-Talcage 
000534 Pleura-Talcage, respiratorische Insuffizienz akute, Pneumothorax; Kasuistik, Komplikation 
001706 Pleuraverdickung, Beruf, Asbest, Calcifikation, Sonographie 
001269 Plexus brachialis, Artcria subclavia, Trauma kombiniertes; Therapie 
002408 Plexus brachialis, Nervus dorsalis scapulae, Plcxusvcrlctzung, Trauma; 4 Fälle 
002407 Plexus brachialis, Plcxusvcrlctzung, Polytrauma 
003063 Plexus brachialis-Abriß, Schmerzen, Fingerzuckung, Spasmus muscutärcr, Coagulation, Hintcrwurzclcintrittszonc; 3 Pat. 
002800 Plexus brachialis-Schädigung, Herzoperation offene; 6 Pat., neurophysiologische Evaluation 
002408 Plexusverletzung, Nervus dorsalis scapulae, Plexus brachialis. Trauma; 4 Fälle 
002407 Plexusverletzung, Plexus brachialis, Polytrauma 
001589 Pneumatosis cystoides intestinalis, Bismuth, Hautpigmentierung; Kasuistik 
001803 Pneumococcus, Infektion; 2 Neugeborene 
001821 Pneumocystis carinii, AIDS, Pneumonie, Computcrtomographic; 3 Pat. 
000091 Pneumocystis carinii, AIDS, Scmm, Antikörper; Pflegepersonal 
002066 Pneumocystis carinii, Pneumonie fatale, Glomerulosklerose segmentate foeale; 4jähr. Mädchen 
003203 Pneumokokken, Polysaccharidvaccinc, Alkoholismus, Immunogenität; Alaska 
001115 Pneumokoniose, Kohlebergwerk, Staubbclastung; biologische Marker, Risiken, Arbeiter 
002855 Pneumokoniose, Kohlenbergbau, Glutathion, Glutathion S-Transfcrasc; Bcrgwcrksarbcitcr 
002854 Pneumokoniose, Kohlenbergbau, Mortalität; Bcrgwcrksarbcitcr, Süd-Wales 
001707 Pneumokoniose, Lungenfibrose interstitielle diffuse; Pathologie 
001110 Pneumokoniose, Radiographic konventionelle, Radiographic digitale; Klassifikation, Vergleich 
000496 Pneumonektomie intraperikardiale, Myokardhcrniation, Bronchialtumor 
001821 Pneumonie, AIDS, Pneumocystis carinii, Computcrtomographic; 3 Pat. 
002374 Pneumonie, Legionellose 
003277 Pneumonie, Rauchen passives, Bronchitis, Ernährung; Kleinkinder, Volksrepublik China 
000080 Pneumonie, Rhodococcus, Infektion, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs; Exitus, 24-Jährige 
000574 Pneumonie, Trachcobronchialbaum, Trachcostomic, Frcmdkörpcrinscrtion; Kasuistik 
002066 Pneumonie fatale, Pneumocystis carinii, Glomerulosklerose scgmcntalc foeale; 4jähr. Mädchen 
000759 Pneumonie nosokomiale, Trauma; empirische Monotherapie, Kombinationstherapie 
001569 Pneumonitis, Amiodaron, Toxicität, Medizin innere; 8 Pat. 
003174 Pneumonitis, Fcucrspcicrlungc, Kohlenwasserstoffe; Kasuistik 
003433 Pneumonitis hypersensitive, Aspergillus fumigatus, Gewächshaus; 57-Jährigc 
000366 Pneumopathie, Goldsalzc, Alveolitis, Lymphocyten CD4; Kasuistik 
002827 Pneumopenis, Pncumoscrotum, Thoraxchirurgic; Kasuistik, Komplikation 
001900 Pneumoperitoneum, Barotrauma; Kasuistik, Komplikation 
000525 Pneumoperitoneum aperforatives, Reanimation, Fchlintubation; Peritoneallavage, Laparoskopie 
002827 Pneumoscrotum, Pneumopenis, Thoraxchirurgic; Kasuistik, Komplikation 
002477 Pneumosinus dilatans, Sclbstbcschädigung; Kasuistik 
001652 Pneumothorax, Adcnocarcinom disseminiertes, Lunge, Chemotherapie, Tumorreaktion; Kasuistik 
000534 Pneumothorax, respiratorische Insuffizienz akute, Pleura-Talcage; Kasuistik, Komplikation 
002835 Pneumothorax bilateraler, Trachcotomic, Notfall; 2 Pat. 
000881 Poliklinik, Alkoholismus; Screening 
001815 Poliomyelitis; Ausrottung, Jahr 2000 
000136 Poliomyelitis, Paralyse; Epidemiologie, Kinder, Indien 
001253 Poliomyelitis, Postpolio-Syndrom; 700 Überlebende, Neuseeland 
000891 Politik, Alkohol; Rußland, Kenya, Truk 
000896 Politik, Alkohol; Verhandlungen, Neuseeland 
000892 Politik, Lebensalter, Alkohol; legaler Konsum, USA 
000887 Politik, Rauchfreiheit; Neuseeland, 1990 
002166 Polyacrylamidgel-Elektrophorese, Allele, Gcnamplifikation; short tandem repeats 
000846 Polyglutamate, Folylpolyglutamatsynthctasc, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Enzymaktivität, Trennung 
000179 Polyglykolsäure-Netz, Nicrcntrauma; experimentelle Studie, Kaninchen 
000785 H-3Polyinositolphosphate, Verbrennungstrauma, Myokard 
000345 Poly-L-Asparaginsäure, Aminoglykoside, Cochlea, Ototoxicität; Hemmung 
003324 Polymerase-Kettenreaktion, Allele, Genlocus D1S80; Amplifikation, Rcfcrcnzwcrtc 
003333 Polymerase-Kettenreaktion, Allele, Genotypen; populationsgcnctischc Studie, Japaner 
001027 Polymerase-Kettenreaktion, Chromosom Y, biologische Proben 
001620 Polymerase-Kettenreaktion, Digoxigcnin, cRNA markierte, Hybridisicrung in situ 
001617 Polymerase-Kettenreaktion, D N A humane, biologische Proben; Identifizierung 
003323 Polymerase-Kettenreaktion, Dokument, DNA, HLA-DQa, Fingerabdruck 
001615 Polymerase-Kettenreaktion, Eumclanin, Haare, DNA; Inhibicrung, Entfernung 
002732 Polymerase-Kettenreaktion, Ornithintranscarbamylasc, Enzymmangcl, Genmutation. Intron, Exon; Polymorphismus, Japaner 
001983 Polymere, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Oligomcrc, Monomcrc, Additive; Extraktion on-linc 
002763 Polymorphismus, Haptoglobin, Transferrin, Gc-Systcm, Subtypen; Malawis 
002700 Polyneuropathie, Arzncimittclncbcnwirkung 
002648 Polyneuropathie verzögerte, Lebensbedrohung, Organophosphat, Chlorpyrifos; 3jähr. Kind 
003203 Polysaccharidvaccine, Pneumokokken, Alkoholismus, Immunogenität; Alaska 
001390 Polystyroldivinylbenzol, Fullcrcnc, Biphenyle polychlorierte coplanarc, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, 
Gaschromatographic; Anreicherung 
001268 Polytrauma; ältere Pat., aggressive Therapie, Prognose 
000168 Polytrauma; Thcrapicrcsultatc, 1972-91 
000771 Polytrauma, Abdominal Verletzung 
000707 Polytrauma, Agranulocytose erworbene, Sepsis, Granulocytcn-Makrophagcn-Kolonicstimulicrungsfaktor rckombinantcr; 
Kasuistik 
000756 Polytrauma, Alpinunfall; Bergung, Versorgung 
000155 Polytrauma, Alter, Vcrlctzungsmustcr; Einflußfaktoren, Versorgung 
002422 Polytrauma, Analgesie 
000770 Polytrauma, Bronchusruptur, Lungenkontusion 
000764 Polytrauma, Cytokine; frühe Reaktion 
000167 Polytrauma, Fcmurschaftfraktur, Femurfixation intramcdullärc, Lungenkontusion, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs 
000712 Polytrauma, Fixateur externe, Osteosynthese prim.; Vcrfahrcnswcchscl 
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Proteinase 
002429 Polytrauma, Kopfverletzung; Bcrgrcltung, Helikopter, Schweiz 
002416 Polytrauma, Kopfverletzung, Hämostasc 
000714 Polytrauma, Luftrettungssystem; Primärversorgung. Deutschland. Amerika 
002407 Polytrauma, Plcxusvcrlctzung, Plexus brachialis 
002414 Polytrauma, Reanimation; Prognose, Bccinflussungsfaktorcn 
000169 Polytrauma, Rehabilitation, Reintegration soziale 
000748 Polytrauma, Supcroxiddismutasc, Organversagen multiples; Prävention 
000762 Polytrauma, Verletzung intrakranicllc, Verletzung intraabdomincllc; Therapie, Prioritäten 
001271 Polytrauma, Verletzung maxillofacial^ Hospitaltransport, Helicopter; Frühthcrapic 
000491 Polyurethan, Hcrztamponadc, Ernährung parenterale, Katheter zcntralvcnöscr; Todesfall, Neugeborenes 
001576 Polyurie, Lithium, Dosicrungsschcma, Urin; Wirkung 
001358 Polyvinylchlorid, Weichmacher, Phthalat; Migration, FTIR-Mcthodc 
003391 Pons, Myclinolysc, neurologische Störung, Hyponatriämic; 20 Pat., Thcrapicfolgc 
001377 Porphyrine, Lcbcrgcwcbc, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Extraktion, Analyse 
002015 Positronenemissionstomographie, Bcnzodiazcpinrcccptor, Kohlcnstoff-11-Flumazcnil, Alkoholabhängigkcit chron.; 5 Männer 
001602 Positronenemissionstomographie, Morbus Parkinson induzierter. Substantia nigra-Dysfunktion, Arzncimittclncbcnwirkung, 
Fluor-18-Dopa 
003187 Postmenopause, Alkohol, Oestrogen; Effekte, Frauen 
001597 Postmenopause, Osteoporose, Calcitonin humanes, Antikörper neutralisierende; Thcrapiccffckt 
002644 Postmenopause, Zigaretten rauchen, Endometrium, Oestrogen, Progestogen, Hormonsubstitution; Effekte 
001253 Postpolio-Syndrom, Poliomyelitis; 700 Überlebende, Neuseeland 
003222 Potentiale akustisch evocierte, HIV, Virusinfektion, Drogenmißbrauch, Kognition, Stimmung; 106 Pat.. P3-Latcnz 
002042 Potentiale ereignisbezogene, Methamphetamin, Psychose; 15 Pat. 
003436 Potentiale evocierte, Arbeitsmedizin, Umwcltmcdizin; Messung 
003060 Potentiale evocierte, Koma, Körpertemperatur, Circadianrhythmus, EEG; 29 Pat., density spectral array. Prognose 
002390 Potentiale somatosensorisch evocierte, Kopfverletzung geschlossene, Kognition; 17 Kinder 
003209 Potentiale visuell evocierte, Alkohol; Vpn., dosisabhängige Effekte 
001786 Potentiale visuell evocierte, ERG, Hirntod; 30 Fälle 
002291 Potentiale visuell evocierte, Gerichtsmedizin; Anwendung 
003234 Potentiale visuell evocierte, visuelles System, Informationsverarbeitung, Drogen; pränatale Exposition 
000798 J-Pouch, Anorcctumfunktion, Rcctumcarcinom, Brachytherapie intraluminalc präoperative, Anastomose anorcctalc; 60 Pat. 
001800 Präeklampsie, Gchim, Kernspintomographie, Eklampsie; 26 Frauen 
001627 pränatale Diagnose, Rh-Faktor D fetaler, DNA-Verstärkung 
003275 Präventionsprogramm, Rauchen; 796 Jugendliche, 10-Jahrcs-Nachbcobachtung, Oslo 
001101 Praktiker allgemeiner, Chirurgie kleine, Krankenhaus, Arbeitsbelastung; 1990 
• 001160 Praxis, Drogen, Kl in ik ; Handbuch 
000387 Praxis allgemeine, Körpergewicht, Rauchen, Entwöhnung; Veränderungen 
001194 Praxis allgemeine, Migräne abdominale; Kinder, klinische Epidemiologie 
000119 Praziquantel, Lccopraziquantcl, Schistosomiasis japonica; Therapie 
002690 Prediücarbat, Kontaktdcrmatitis, Cheilitis atopica; Kasuistik 
000990 Prednison, Hypothalamus-Hypophyscn-Ncbcnnicrcn-Achsc, rheumatische Erkrankung; niedrige Dosis, Erholung 
003439 Presbyopie, Arbeitsplatz, Bildschirm; Visual Display Units, Vorschriften 
003307 Probemahlzeit, Barium, Kontrastbrei, Hypersensibilität; 4 Kinder 
000269 Probenecid, Indomcthacin, Metaboliten, Glucuronide, Plasma. Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic. 
Pharmakokinetik; Bestimmung 
003264 Probenecid, Paracctamolmctabolismus, Pharmakokinetik; Effekte, Vpn. 
002968 Probierschnittverletzung; Befunde, Kasuistik 
002885 Problemlösen soziales, Suicidalität; Jugendliche 
002883 Problemspielen, Glücksspiel, Verhalten, Kognition; Theorie 
000900 Problemtrinken, Alkohol; Interventionen 
001452 Problemtrinken, Alkohol, Autofahren; Risiko verhalten, New York 
000309 Problemtrinken, Alkohol, Geschlecht, Individualität, Lebensumstände; Unterschiede, ältere Menschen 
002552 Problemtrinken, Alkohol, Lebensalter; Thcrapiccrfolg, Unterschiede 
002555 Problemtrinken, Lebensalter, Alkohol, Parasuicid 
002567 Problemtrinken, Motivation; 42 Pat., 2 Thcrapicmcthodcn, Veränderungen 
002030 Problemtrinken parentales, Alkohol, Anpassung adultc; Nachwuchs 
001012 Procainamid, Myasthenia gravis; Kasuistik 
002185 Produktpfuscherei, Verbrechen, Cyanid 
001594 Progestin, Mifepriston, Glucocorticoidc; Wirkungsmodulator 
002644 Progestogen, Zigarcttcnrauchcn, Postmenopause, Endometrium, Oestrogen, Hormonsubstitution; Effekte 
001029 Prokollagen al , Osteogenesis imperfecta I I , DNA, Aminosäurensequenz, Tod perinataler; Substitution 
002419 Prolactinom, Verkehrsunfall, Schädcl-Hirn-Trauma; 24jährige 
000412 Propiconazol, Fungicide, Triadimcfon, Getreide; Ontario, Kanada, 1987 
001643 Propofol, Herztransplantation hetcrotope, Vcntrikcltachykardic, Herz natives, Anacsthcsic, Kardiovcrsion; Kasuistik 
000359 Propofol, Lidocain, Toxicität; Kasuistik, Therapie 
002516 Propoxur, Propoxur-Mctabolitcn, Surfactants; Interaktion 
002516 Propoxur-Metaboüten, Propoxur, Surfactants; Interaktion 
001397 Propoxyphen, biologische Proben; Abbott-Assay, GC-MS 
002090 Propranolol, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Ramipril; Interaktionen 
001485 Propylthiouracil, Vasculitis, Ncutrophilc, Autoantikörpcr cytoplasmatischc, Arzncimittclncbcnwirkungcn; 6 Pat. 
001501 Prostaglandin E2, Utcrusruptur, Weheninduktion, Vaginaltablcttcn; niedrige Dosis, 26-Jährige 
000456 Prostaglandinendoperoxidsynthase, Cyclooxygcnasc, Enzymsclcktivität, Antiinflammatoria nichtsteroidale; Sicherheit 
002462 Prostata, Tumor maligner, Atomkraftwerk; 136 Angestellte, Großbritannien 
003306 Prostatacarcinom, Serum, Lipoproteine, Cyproteronacetat, Zoladex, Lulibcrin-Analoga; 55 Pat. 
001732 Prostitution, Coping, Abwehr, Urteil moralisches, Verhalten moralisches, Kriminalität; wcibl. Jugendliche 
001705 Protein, α-Amylase, Mchlzusatz, Kontaktdcrmatitis; Bäcker 
001422 Protein, Nahrungsaufnahme, Ernährung cntcralc, Schwcrmctallc, Tabakblätter, Fraktion 1, Kontamination 
003212 Protein C-Mangel latenter, Cocainmißbrauch, Nicrcninfarkt; Kasuistik 
003199 Protein GTP-bindendes, Äthanol, Cortex, pH-Wert; Funktion, Ratten 
000219 Proteinase K, Plankton, Lungcngcwcbc, Natriumdodccylsulfat; Nachwcismcthodc 
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Proteine 
000838 Proteine, Acrylnitril, Mcrcaptursäurc, Hämoglobin, Plasma, Urin; Exposition, biologisches Monitoring 
003265 Proteine, Digitoxin, Valproat, Phenytoin, Serum, Diabetes mellitus; Bindung 
001676 Proteine, Gclclcktrophorcsc zweidimensionale, Haare; Tiere, Mensch 
000979 Proteine, Glyphosat, Dalapon, Aminotransferase; sublctalc Konzentration, Effekte, Pscudosuccinca columella 
003349 Proteine, Haptoglobin, DNA, Genotyp; Identifikation 
003406 Proteine, Herzmuskel, Skclctmuskcl; postmortale Zersetzung, experimentelle Studie, Ratten 
003198 Proteine, Lebererkrankung, Alkohol, Immunantwort, Epitope; klinische Signifikanz 
003118 Proteine, Ozon, Lunge, Matrix cxtraccllulärc, mRNA; Ratten 
003290 Proteine, Pesticide, Urin, Kohlenwasserstoffe chlorierte; Marker. Anwender 
001127 Proteine, Schweißen, Dämpfe, D N A ; Crosslinks, Exposition, Biomarkcr 
003132 Proteine, Serum, Oxycodon, Morphin; Bindung, in vitro 
001093 Proteine, Serum, Speichel, Lebensalter; Konzentration, Unterschiede 
001045 Proteine, Speichel. Blutgruppenantigene ABH; ELISA 
001090 Proteine, Sperma, Capillarelektrophorese, Pcrsoncnidcntifizicrung; Analyse 
002705 Proteine, Urticaria, Wasser, Nahrungsmittel, Latcxallcrgic 
001499 Proteinkinase C, Myokardischämie, Aorta, Vasoconstriktion, Fluoruracil, Gcfäßmuskcln glatte; in vitro 
000986 Proteinose alveoläre, Lunge, Mcthylnaphthalin; Induktion, Ultrastruktur, Mäuse 
001541 Proteinphosphatase, Mikrocystin, Toxicität, Enzymaktivität; Analyse, Cyanobaktcricn 
000049 Proteoglykane, Tunica media, Gefäßruptur, Artcria vertebralis; rcchtsmcdizinischc Bedeutung 
001984 Protonen, Kernspinspektroskopie hochauflösende, Äthanol, Serum; Nachweis, Quantifizierung 
• 001740 Prozeß, Euthanasie; zeitgeschichtliche Dokumentation, Dresden, 1947 
001896 Prozeß, Kopfverletzung 
001247 Pruritus, Dermatitis, Edwardsiclla lincata, Badeanzug, Sccancmonc; scabathers eruption 
000237 Pseudoaneurysma, Aorta, Schußvcrlctzung, Geschoß intravasculärcs wanderndes; Kasuistik 
001073 Pseudoaneurysma, Hämobilic, Actcria hepatica; Kasuistuk, Diagnose, Therapie 
000750 Pseudoaneurysma, Trauma, Niere, Embolisicrung supcrsclcktivc. Tracker-18-Kathctcr, Mikrospulcn 
002400 Pseudoaneurysma, Trauma stumpfes, Aorta thoracica; Chirurgie, 4 Techniken 
000941 Pseudolithiasis reversible, Gallenblase, Sonographie; 4monatigcs Kind 
000112 Pseudomonas cepacia, Baktcricnübcrtragung, Sozialkontakt, Fibrose cystischc 
000399 Pseudonaja textilis, Schlangenbiß, Gegengift, Tod; 2 Fälle 
000786 Pseudoobstruktion akute, Verbrennung, Gastrointestinaltrakt; Kasuistik 
000425 Pseudophakie, Corticostcroidc, Hypertonie ocularc, Aphakie, Maculaödcm eystoides; Therapie 
002703 Pseudotumor cerebri, Lithium, Arzncimittclncbcnwirkung, Schvcrlust; Kasuistik 
001637 Pseudotumor inflammatorischer, Mullmatcrial intraabdomincllcs zurückgelassenes, Magenresektion, Fremdkörperreaktion; 
Kasuistik 
002146 Psoralen, Kataraktbildung; 2 Fälle 
001016 Psoriasis, Methotrexat, Anämie mcgaloblastischc; Kasuistik 
002109 Psoriasis, Rauchen, Trinken 
002876 Psyche, Circuit-Krafttraining, Körper; 43 Rcchtspflcgcr, Auswirkungen 
002272 Psyche, Commotio cerebri, Sozialproblcmc; 45 Pat., Folgen 
001184 Psyche, Flugeignung, Stress, Immunsystem; Angestellte, zivile Luftfahrt 
000576 Psychiatrie, Behinderung geistige, Gericht: Kasuistik 
002252 Psychiatrie, Gewalt; Deutschland 
001149 Psychiatrie, Krankcnhauscntlassung, Suicid 
003489 Psychiatrie, Krieg, Ethik; Vietnam-Krieg 
003484 Psychiatrie, Medizin, Todesstrafe 
002863 Psychiatrie, Rehabilitation, Arbcitscinrichtungcn 
002749 Psychiatrie, Reproduktionsmedizin, Psychologie, Entwicklung; parcntalc Therapie, Auswirkungen, Kinder 
002263 Psychiatrie, Zwangscinwcisung; internationaler Vergleich 
002264 psychiatrische Erkrankung; Klassifikation, Staging 
003498 psychiatrische Erkrankung, Einwilligungsfähigkcit; Bcurtcilungskritcricn 
002775 psychiatrische Erkrankung, Gefängnis; Häftlinge, Kuwait 
000500 psychiatrische Erkrankung, Krankcnuntcrlagcn, Patient; eingeschränkte Einsichtnahme, BVcrfG, 1992 
001150 psychiatrische Erkrankung, Mortalität, Suicid. Krankenhaus psychiatrisches 
002265 psychiatrische Erkrankung, Rauchen, Krankenstation rauchfreie; Auswirkungen 
001941 psychiatrische Erkrankung, Suicid; entlassene Pat., Thcrapicvariablcn 
002479 psychiatrische Erkrankung, Suicidvcrhaltcn, Suicididcc; 209 Pat., diagnostische Comorbidität 
003495 psychiatrische Erkrankung, Unzurechnungsfähigkeit, Rechtsbruch, Justizanstalt; Entlassung, Österreich 
003497 psychiatrische Erkrankung, Unzurechnungsfähigkeit, Rechtsbruch, Psychotherapie 
002547 psychiatrische Störung, Alkoholismus parentaler; 408 erwachsene Kinder 
001155 psychiatrische Störung, Augcnchirurgic, Delirium postoperatives; 3 Pat., Komplikationen 
003485 psychiatrische Störung, Bolusaspiration; 5 stat. Pat., lebensbed roh liehe Situation 
003217 psychiatrische Störung, Cannabiskonsum 
002776 psychiatrische Störung, Plasma, Phcnylcssigsäurc, 5-Hydroxyindolcssigsäurc, Straftat; 7 Häftlinge, psychometrisches 
Bewertungssystem 
001738 psychiatrische Störung, Schwangerschaft, Geburt; Komplikationen 
002369 psychiatrische Störung, Stimmung, HIV, Virusinfektion, AIDS 
001333 psychiatrische Störung, Suicid, Familicnanamncsc, Autopsie psychologische; Jugendliche, Diagnosen, Validität 
002905 psychiatrische Störung, Suicid, Gcschwistcrvcrlust; Jugendliche, Einfluß 
002887 psychiatrische Störung, Suicididcc, Verhalten; 330 stationäre Pat. 
002689 psychiatrische Störung, Tubcrculostatica, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik 
002257 psychische Erkrankung, Euthanasie, Zwangsstcrilisation, Faschismus 
001968 psychische Erkrankung, Kindcsmißbrauch sexueller; Zürich-Studie 
• 000579 psychische Erkrankung, Persönlichkeit; U . H . Peters 
001721 psychische Störung, Gewalt, Krankenhaus psychiatrisches; Kinder, Jugendliche 
002942 psychische Störung, Gewalttat, Alkoholmißbrauch, Drogenmißbrauch; Risikofaktor 
001731 psychische Störung, Inhaftierung politische; 55 Pat., Folge, DDR 
002545 psychische Störung, Lösungsmittel organische; 30 Pat., Symptome 
002276 Psychobiologie, Stresserkrankung posttraumatischc; Mechanismen 
002749 Psychologie, Reproduktionsmedizin, Psychiatric, Entwicklung; parcntalc Therapie, Auswirkungen, Kinder 
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Quecksilberchlorid 
001152 Psychologie, Stiefkinder, Stiefeltern; negative Charakteristika 
002602 Psychologie, Substanzmißbrauch perinataler, Sozialfaktorcn; 40 Pat. 
000610 Psychologie, Verkehrsmedizin, Straßenverkehr; Heidelberg, 1993 
002577 psychologische Erkrankung, LSD, Drogenmißbrauch; Nebenwirkungen 
001972 psychologische Störung, Kindesmißbrauch sexueller, Familicnumgcbung; statistische Kontrolle, Validität 
002662 Psychometrie, Pharmaco-EEG, Scdicrung, Antihistaminica; Untcrsuchungsmcthodcn 
002603 Psychomotorik, Gedächtnis, Lorazcpam, Placebo, CL284,846; Effekte, männl. Vpn. 
000947 Psychomotorik, Gedächtnis, Oxcaibazcpin, Effekte, Vpn. 
000022 Psychomotorik, Verhalten, Adaptation, Kognition, Raumfahrt 
002901 Psychoneuroendokrinologie, Stresserkrankung posttraumatischc 
001729 Psychopathie, Emotion, Kriminalität, Schrcckrcflcx; Modulation 
001730 Psychopathogenese, Nationalsozialismus, Bczichungsdynamik, Verfolgung parcntalc; 22 Fälle 
001481 Psychopathologie, Abhängigkeit, Cocainmißbrauch; Thcrapicsuchcndc, Schweregrad, prognostische Bedeutung 
003500 Psychopathologie, Behinderung geistige; Zusammenhang 
002262 Psychopathologie, Häftling politischer, Stress prolongierter; Langzcitfolgcn, DDR 
001971 Psychopathologie, Kindesmißbrauch sexueller, Familicnumgcbung, Dissoziation; Langzcitfolgcn 
002640 Psychopathologie, Nicotinabhängigkeit; junge Erwachsene, Vulnerabilität 
001965 Psychopathologie, Scxualdcviation, Verleugnung; angebliche Täter, klinische Evaluation 
003146 Psychopharmaca, Drogen; Emit II-Rcagcnticn, Chcm 1 
002672 Psychopharmaca, Dysphagie, Arzncimittclncbcnwirkung; 53jähr. Mann 
002050 Psychopharmaca, Toxicität, Suicid 
001733 Psychophysiologic, Stresserkrankung posttraumatischc, Krieg; koreanische Kampfvctcrancn, Weltkrieg I I 
002825 Psychoreaktive Störung, Begutachtung, Schwcrbchindcrtcngcsctz; Fehlerquellen 
001151 Psychose, Chlorpromazin, Hirnverletzung; Kasuistik 
003252 Psychose, Kctamin, Drogenabhängigkeit; Induktion, Phänomenologie, 32-Jähriger 
000929 Psychose, Methamphetamin; Befunde, 2 Fälle 
002042 Psychose, Methamphetamin, Potentiale crcignisbczogcnc; 15 Pat. 
002255 Psychose, Myasthenia gravis, Thymom, paraneoplastisches Syndrom, ncuropsychiatrischc Störung autoimmune; 3 Pat. 
001573 Psychose, Narkolepsie, Amphetamin; Kasuistik 
002664 Psychose, Steroide, Vcrhaltcnsscnsibilisicrung; Kasuistik 
001153 Psychose, Stimulanticn, Schizophrenie, Antipsychotica; Dosisvcrglcich 
002681 Psychose akute, Mcfloquin; Afrikarückkehrer 
002699 Psychose exogene akute, Lormetazepam oral; 11 jähr. Junge 
003322 Psychose induzierte, Cortison; Kasuistik, protrahierter Verlauf, atypische Remission 
001461 Psychose manisch-depressive, Tod plötzlicher, Antidepressiva tricyclischc, Carbamazepin; junger Pat. 
001948 Psychosozialfaktor, Stress psychosozialer, Suicid verhalten 
002770 Psychosozialstatus, Delinquenz, IQ; 13jähr. Jungen, Relation 
001894 Psychosozialstatus, Kopfverletzung; 31 Pat., 2-Jahrcs-Nachbcobachtung 
003497 Psychotherapie, psychiatrische Erkrankung, Unzurechnungsfähigkeit, Rechtsbruch 
001956 Psychotherapie, Suicid 
001327 Psychotherapie stationäre, Kindesmißbrauch sexueller 
002460 Pterygiumexcision, Cornea, Sklcranckrosc, Infektion, Bctabcstrahlung; Komplikation 
002203 Ptosis, Kataraktextraktion extracapsular, Peribulbäranaesthesie, Rctrobulbäranacsthcsic; Vergleich 
002726 Pubertät, neurologische Dysfunktion, perinatale Schädigung; Zusammenhang 
000028 Pulsoximetrie, Luftrettungsdienst, Notfallpaticnt; Störcinflüssc, quantitative Ermittlung 
003370 Punktion unbeabsichtigte, Harnblase, Peritonealdialyse, Katheter; Kasuistik 
001843 Punktmutation, Gen, Acyl-CoA-Dchydrogcnasc mittclkcttigc, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Häufigkeit 
000493 Pupillenatonie bilaterale, Kataraktextraktion; Kasuistik. Folge 
003297 Purpura Schönlein-Henoch, Colcktasie, Kontrastmittel wasserlösliches; 4jähr. Kind 
002081 Purpura Schönlein-Henoch, Thrombocytopenic, Carbamazepin, Leukopenie; lOjähr. Mädchen 
001562 Pustuloderma toxisches, Ofloxacin, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik 
003314 Pustulosis exantbematöse akute, Amoxapin; Kasuistik 
002872 Pyren, Arbcitsplatzbclastung, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische, Urin, Phcnanthrcn, Metabolite; Biomonitoring, 
Koksarbeiter 
003442 1-Pyrenol, Urin. Mineralöle, Hautkontamination; Exkrction. Arbeiter, Autoreparaturwerkstatt 
002064 Pyrimethamin, Plasma, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Überdosis, Quantifizierung, Säugling 
001677 Pyrolyse, Fotokopiergerät, Toner, Gaschromatographic; Differenzierung 
002965 Pyromanie, Brandstiftung; psychiatrisch-kriminologische Datenanalyse, 103 Fälle 
000385 Pyrrolizidinalkaloid, Hcpatocytcnmcmbran, Hepatocytenbläschen; Lichtmikroskop, Elektronenmikroskop, Ratten 
Q 
003026 Q-Fieben Epidemie, Wcstmidlands 
001796 QT-Intervall, EKG langzeitiges, Tod plötzlicher; 2-Jahres-Risiko 
001148 QT-Syndrom langes, Herzchirurgie, Synkope, Morbus Münchhausen, EKG, Münchhauscn-Stcllvcrtrctcr-Syndrom; 12jähr. 
Junge 
001662 Quadraparese, Halswirbclsäulc, Neurinom, Hydrocephalus, Shunt vcntriculopcritoncalcr; Kasuistik, Therapie 
002113 Qualle, Carybdca marsupialis, Ncmatocystcn, Dcrmatotoxicität; Vpn. 
001393 Quecksilber, Atomabsorptionsspcktromctric, Salzsäure; Doppcl-Pcak-Phänomcn, Ursache 
000862 Quecksilber, Blei, Mangan, Haare, Arbcitsplatzbclastung; Gehalt 
001413 Quecksilber, Blei, Schadstoffbclastung, Cadmium; Neugeborene, Mütter 
001414 Quecksilber, Crassostrca virginica; Akkumulation, Reinigung 
000293 Quecksilber, Glucose, Glutamat, 2-Oxoglutarat, Toxicität; Chlorella vulgaris, Wirkung 
000294 Quecksilber, Grundwasser, Kontamination; Hussain Sagar-Scc 
003158 Quecksilber, Haare, Körpcrorganc; Konzentration, Autopsiestudie, Tokyo 
003162 Quecksilber, Hepatocyten isolierte, Lipidpcroxidation, Toxicität; Ratten 
001424 Quecksilber, Intoxikation akute, Phäochromocytom; 14jähr. Junge 
003133 Quecksilber, Ncutroncnaktivicrung, Arsen, Chrom, Selen, Zink; Konzentration, tropische Fische 
001420 Quecksilber i.v., Intoxikation; Kasuistik, 3-Jahrcs-Nachbcobachtung 
000290 Quecksilberchlorid, Gewebe, Selen; Mäuse, Veränderungen 
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Quecksilberexposition 
003154 Quecksilberex position, Morbus Young, Kindheit; 274 Männer 
000295 Quecksilbervergiftung; Eigeninjektion. Kasuistik 
001735 Quellenüberwachung. Augenzeugen, Gedächtnis, Vorstellungskraft; Vpn. 
001816 Querschnittmyelitis akute, Virusinfektion, Röteln; 33jähr. Pat. 
R 
001790 Rabies, Encephalitis, Hirntod, EEG; Kasuistik 
001814 Rabies fatale, Dcmyclinisicrung, Encephalomyelitis; 55jähr. Frau 
001181 Radfahrer, Busfahrer, Vorfahrt, Straßenverkehr; Nichtbeachtung, OLG Naumburg. 1992 
000985 Radikale freie, N-mcthyl-N-nitro-N-nitrosoguanidin, Dcsoxycholsäurc, Serum; Effekte, Ratten 
002649 Radikalenbildung, Paraquat, Cytotoxicität, NADH-Oxidation, Komplex I ; Mechanismus 
001371 Radioaktivität, Fettsäuren, Triglyceride, Plasma; Bestimmungsmethoden 
000686 Radiographic, Mycobacterium nontuberculosis, Infektion, Computcrtomographic; Epidemiologie, Diagnose, Therapie 
000993 Radiographic Nierenversagen akutes, Kontrastmittel nicdrigosmolarcs; Kasuistik 
001110 Radiographic digitale, Pneumokoniose, Radiographic konventionelle; Klassifikation, Vergleich 
001110 Radiographic konventionelle, Pneumokoniose, Radiographic digitale; Klassifikation, Vergleich 
001075 Radioiod, Adenom rctrotrachcalcs cktopisches, Schilddrüscngcwcbc cktopisches, Thyrcotoxikose; Kasuistik 
000793 Radioisotope, Bestrahlung, Katarakt, Unfall; Kasuistik 
000799 Radiologe, Strahlendosis, Fluoroskopic, Handgelenk; 62 Untersuchungen 
• 001170 Radiologie, Knochen, Gelenke, Verletzung; Diagnostik 
000794 Radiologie interventionelle, Strahlendosis, Arbeitsplatz; Personal 
001670 Radius, Skclct, Gcschlcchtsbcstimmung 
000706 Radiuskopf, Ellcnbogcntrauma, Röntgenbild 
001270 Radiuskopfdislokation laterale, Trauma; Knabe, Therapie 
000230 Radon, Leukämie, Strahlenbelastung; Anwohner 
003091 Radon, Lungentumor kleinzelliger, Inncnraumbelastung, Wohnung; Risiko, Pilotstudic 
001929 Radon, Strahlenbelastung, Beruf; Mortalität, Uranbcrgwcrksarbcitcr, Frankreich 
000802 Radon, Strahlenbelastung, Leukämie; Assoziation, Erwachscncnaltcr 
002893 Raketenangriffe, Bedrohung, Golfkrieg, Wahrnehmung maternaie; Kinder, Reaktion 
002892 Raketenangriffe, Schutzraum, Golfkrieg, Stresserkrankung posttraumatischc; Schulkinder 
002090 Ramipril, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Propranolol; Interaktionen 
002693 Ranitidin, Bradycardic; neugeborener Junge 
001976 Ranitidin, Capillar-Elektrophorese, Arzneimittel, Verunreinigung; Lösungsstabilität 
003079 Rasenmäherverletzung, Fuß, Sprunggelenk; Therapie 
000032 Rasse, Bildungsstatus, Lebenserwartung aktive, Alter 
001530 Rasse, Geschlecht, Lungentumor maligner, Rauchen; Risiko, Unterschiede 
000067 Rasse, Mortalität, Risikofaktoren, Coronararterienerkrankung, Geschlecht; Vergleich 
000817 Raub, Todcsfolgc, Mord; Tateinheit, BGH, 1992 
003405 Raubüberfall, Munition, Schußrückständc, Mordopfer, Kleidung; Identifikation, Methoden 
002636 Rauchbelastung maternaie, Kohlenwasserstoffe aromatische polynuclcärc, Stoffwechsel, Placcntagcwcbc, Schwangerschaft. 
Zigarcttcnrauchcn 
000955 Rauchen; Gründe, Jugendliche, Neuseeland 
002385 Rauchen, Alkoholkonsum, bed sharing, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
000957 Rauchen, Alkoholkonsum, Körperaktivität, Körpermassc, Lebensalter 
000637 Rauchen, Alkoholkonsum, Körperaktivität, Pcrsoncnbczichungcn enge; Mortalität 
002505 Rauchen, Alter, Lungentumor maligner, Luftbclastung, Stahlwalzwerk; Incidcnz, Utah 
002037 Rauchen, Cocainabusus, Crack, Frcmdkörpcringcstion, Oesophagus; Kasuistik, Therapie 
001542 Rauchen, Cotinin, Schwangerschaft, Blut fctomatcrnalcs; Konzentration 
002599 Rauchen, Crack, Lunge pigmentierte, bronchoalvcolärc Lavage, Spülflüssigkeit schwärzliche 
002647 Rauchen, Ernährung; Vpn., Großbritannien 
001477 Rauchen, Gcsundhcitsvcrhaltcn, Vcrhaltcnsmustcr komplexe, Alkohol, Ernährung, Sport; junge Erwachsene 
002643 Rauchen, Glucoscstoffwcchscl maternaler, Schwangerschaft; Effekte 
002988 Rauchen, Herzerkrankung coronare; Australien 
000387 Rauchen, Körpergewicht, Entwöhnung, Praxis allgemeine; Veränderungen 
000956 Rauchen, kognitive Funktion, Lebensalter, Alkoholkonsum; Beziehungen, über 65-Jährige 
001543 Rauchen, Kohlcnmonoxid, Ausatmung, Nichtrauchen; Gehalt, Jugendliche, Erwachsene 
002265 Rauchen, Krankenstation rauchfreie, psychiatrische Erkrankung; Auswirkungen 
003182 Rauchen, Mortalität, Alkoholkonsum, Geschlecht, Lebensalter, body mass index; Populationsstudic 
000952 Rauchen, Nichtrauchen, Nicotinscnsibilität; Vpn., Unterschiede 
003273 Rauchen, Nicotin, Cotinin, trans-3-Hydroxycotinin, Scminalplasma, Spcrmatozocnmotilität; Effekte 
001534 Rauchen, Nicotinabhängigkeit; früher Beginn, junge Erwachsene 
001548 Rauchen, Nicotinabstinenz, Stroop-Tcst, Aufmerksamkeit; Männer 
000378 Rauchen, Plasma, Serum, Vollblut, Lebensalter, Geschlecht; Viscositätsvariationcn 
003275 Rauchen, Präventionsprogramm; 796 Jugendliche, 10-Jahrcs-Nachbcobachtung, Oslo 
001530 Rauchen, Rasse, Geschlecht, Lungentumor maligner; Risiko, Unterschiede 
000382 Rauchen, Rauchcrcntwöhnung; Gesundheitsprogramm, Ökonomie, Wales 
002101 Rauchen, Sakkadcn; Vpn., Latenzzeiten, Wirkung 
002646 Rauchen, Schmcrzschwcllc thermische, Nicotinentzug; 9 Raucher 
001528 Rauchen, Schwangerschaft; Canterbury 
001862 Rauchen, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Risikofaktoren 
003276 Rauchen, Tabak, Alkohol, Mundhöhle, Oropharynx; US-Veteranen 
000381 Rauchen, Tabak, Lebensalter, Gedächtnis; Beeinträchtigung 
002110 Rauchen, Tabakkonsum; Prävention, Kinder, Jugendliche 
000951 Rauchen, Tod, Lunge, Tumor maligner; Reduktionsprogramme 
002109 Rauchen, Trinken. Psoriasis 
000391 Rauchen, Zigaretten, Atemwegsobstruktion, Kohlcnmonoxid, Diffusionskapazität; Allgcmcinpopulation 
001544 Rauchen, Zigaretten, Chirurgie plastische, Gcwcbstransfcr, Transplantatdurchblutung gestörte; 3 Pat. 
000963 Rauchen, Zigaretten, kardiovasculärcs System; Wirkungen 
002631 Rauchen, Zigaretten, Morbus Basedow, Ophthalmopathic; klinische Subtypen 
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Rechtsmedizin 
001549 Rauchen, Zigaretten, Nociception, Barorcccptor, Blut, Lipidc; Vpn. 
001547 Rauchen ad libitum, Zigaretten, Herzfrequenz, Aktivität körperliche; Frauen 
000390 Rauchen aktives, Rauchen passives, Lunge, Tumor maligner; pathologische Indikatoren 
002100 Rauchen maternales, Entwöhnung, Schwangerschaft, Wachstum fetales, Morbidität neonatale; 73 Schwangcrc 
000958 Rauchen maternales, Geburtsgewicht, Mortalität perinatale; Datenanalyse 
003271 Rauchen maternales, Krankenhauseinweisung; Säuglinge, Effekt 
003282 Rauchen parentales; Exposition, Kinder, Westdeutschland 
001850 Rauchen parentales, Nicotin, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Risiko 
003281 Rauchen passives, Atemwegserkrankung chron.; prospektive Studie, Erwachsene 
003277 Rauchen passives, Bronchitis, Pneumonie, Ernährung; Kleinkinder, Volksrepublik China 
003280 Rauchen passives, Lungentumor maligner; Fall-Kontroll-Studic, Zuverlässigkeit 
000390 Rauchen passives, Rauchen aktives, Lunge, Tumor maligner; pathologische Indikatoren 
002106 Rauchen passives, Respirationstrakt unterer, Infektion; Kleinkinder, Risiko 
001550 Rauchen passives, Urin, Cotinin; 72 Kinder, Marker 
003279 Rauchen passives, Urin, Cotinin, Fragebogen; jugendliche Nichtraucher 
001532 Raucherentwöhnung; Abstinenz, Vorhersage 
001529 Raucherentwöhnung, Atcmwcgc; Symptome, Veränderungen 
000382 Raucherentwöhnung, Rauchen; Gesundheitsprogramm, Ökonomie, Wales 
002632 Raucherentwöhnung, Schwangerschaft, Berufstätigkeit; Charakteristika, Frauen 
000960 Raucherentwöhnung, Zigarcttcnrauchcn, Alkohol 
002641 Raucherentwöhnung, Zigarcttcnrauchcn, Nicotin, Serum, Cotinin, Nicotin-Pflastcr 
000887 Rauchfreiheit, Politik; Neuseeland, 1990 
000024 Raum, Dosimetrie, Bcstrahlungsfcld 
000824 Raum, Luftverschmutzung, sick building syndrome, Keratoconjunctivitis; Klinik, Diagnostik 
000003 Raumfahrt, Augeninnendruck, Nctzhautgcfäßc. Schwerelosigkeit transitorischc; Vpn., Veränderungen 
000025 Raumfahrt, Körperflüssigkeiten, Flüssigkeitsverteilung, Unterkörper, Drucktherapie negative; Vpn. 
002301 Raumfahrt, Luftfahrt, Ophthalmologie 
000015 Raumfahrt, Rotation exzentrische, vestibuläres System; Vpn. 
000022 Raumfahrt, Verhalten, Adaptation, Kognition, Psychomotorik 
000018 Raumfahrt, vestibuläres System, Oculomotorik; Testung 
000021 Raumfahrt kurzzeitige, Schlaf, Circadianrhythmus 
001353 Raumluft, Atemwegserkrankung, Schadstoffqucllc; Inncnraumbelastung 
000836 Raumluft, Verbindungen organische flüchtige, Ausatmung. Körperaktivität; GC-MS, Kinder 
001691 Raynaud-Phänomen, Vibration; Arbeiter 
002544 Reaktionsleistung, m-Xylol, Inhalation, Schlaf, Körpcrglcichgcwicht; akute Effekte, männl. Vpn. 
003172 Reaktionsvermögen, Mcthylisobutylkcton, Herzfrequenz, Müdigkeit; experimentelle Studie, Vpn. 
001711 Reaktionszeit, Augcnbcwcgungcn, Warnschilder; Effektivität 
002046 Reaktionszeit, Cocain, Alkohol, visuelles System, auditorisches System; Entzug 
001159 Reaktionszeit, Joystick, Computer; Messung 
003214 Reaktionszeit, Morphin, Pharmakokinetik, Speichelfluß; Vpn. 
001350 Reaktorunfall, Caesium, Muskelgewebe; Rehe, Hessen, Tschernobyl-Katastrophe 
001781 Reanimation, Bypass kardiopulmonaler percutaner, Myokardinfarkt akuter, Schock kardiogener; Kasuistik 
000749 Reanimation, Liposomen, Hämoglobin vcrkapscltcs, Kochsalzlösung hypertone 
000139 Reanimation, Neugeborenes, Krankentransport; Pcrsonalschulung, Standards 
000525 Reanimation, Pneumoperitoneum aperforatives, Fchlintubation; Peritoneallavage, Laparoskopie 
002414 Reanimation, Polytrauma: Prognose, Bccinflussungsfaktorcn 
000716 Reanimation, Trauma, Schock hämorrhagischer, Darmabsorption, Hcparansulfat; Ratten 
000661 Reanimation kardiopulmonale; Basismedizin, notfallmcdizinischc Maßnahmen 
000613 Reanimation kardiopulmonale, Alter, Pflegeheim; Prognose 
000612 Reanimation kardiopulmonale, Ethik; Entschcidungskritcricn 
000140 Reanimation kardiopulmonale, Krankentransport; Neugeborene 
002474 Reanimation kardiopulmonale, Nctzhautblutung, Kindcsmißbrauch; postmortale Studie, 169 Kinder 
002323 Reanimation kardiopulmonale, Rehabilitation. Alter 
001199 Reanimation kardiopulmonale, Thoraxkompression circumfcrcntialc. Weste pneumatische 
003053 Reanimation kardiopulmonale, Trauma. Notfallabtcilung pädiatrische: Therapie 
000514 Reanimation kardiopulmonale prolongierte, Laparotomie, Coccuminfarkt, Hämatom pcrisplcnisches; Kasuistik, Komplikation 
000718 Reanimation prähospitale, Trauma, Hypotonie, Kochsalz, Dcxtran 
001305 Receptorenplastizität, Schock spinaler, Reflexe, Synapsen 
001076 Recht, Behinderung geistige 
000553 Recht, Berufskrankheiten; Schweiz 
001474 Recht, Drogensucht, Neugeborenes 
003344 Recht, Homosexualität, Eheschließung; BVcrfG, 1993 
000593 Recht, Kunstfchlcr ärztlicher; Klinik, Praxis 
002220 Recht, Schmcrzcnsgcldbcmcssung; ehemalige D D R , BGH, 1993 
002808 Recht, Verkehrsunfall, Körperbeschädigung; Unfallfolgcn, Kausalität, Frankreich 
003493 Recht kanonisches, Ehcunfahigkcit psychisch-bedingte, Cyclothymic; Kasuistik 
003497 Rechtsbruch, psychiatrische Erkrankung, Unzurechnungsfähigkeit, Psychotherapie 
003495 Rechtsbruch, Unzurechnungsfähigkeit, psychiatrische Erkrankung, Justizanstalt; Entlassung, Österreich 
000523 Rechtsgrundlage, Neonaten nicht-übcrlcbcnsfähigc, Organspende 
000157 Rechts-Links-Shunt, Thoraxtrauma stumpfes, Hypoxämie, Herz, Amrinon; Kasuistik 
002293 Rechtsmedizin; 100 Fälle, klinische Analyse 
002288 Rechtsmedizin; aktuelle Themen, Vorträge 
002947 Rechtsmedizin; Befunderhebung, Vidcolupc 
* 001741 Rechtsmedizin; Leitfaden 
. 001180 Rechtsmedizin; Lexikon 
002292 Rechtsmedizin; Sachvcrständigcntätigkcit, technische Möglichkeiten 
001398 Rechtsmedizin, Arzneimittel, Blut postmortales, Toxikologie; Screening 
000541 Rechtsmedizin, Aufklärung ärztliche 
002227 Rechtsmedizin, Beweiswert, Schilddrüse; histologische Befunde 
001635 Rechtsmedizin, Bewußtsein intraoperatives, Anacsthcsiologic 
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Rechtsmedizin 
000544 Rechtstnedizin, Forschung biomedizinische; Protektion, Hurict-Gcsctz 
003007 Rechtsmedizin, HIV 1, HTLV, Hepatitisvirus B, Hepatitisvirus C, Autopsie; parenterale Übertragung, Scroprävalcnz 
000053 Rechtsmedizin, Kernspinspektroskopie, Phospor-31, Gewebe; Quantifizierung 
002948 Rechtsmedizin, Rotationskryotomic; makromorphologischc Untcrsuchungstcchnik 
001647 Rechtspflicht, Arzt, Schmerzen postoperative; Therapie 
003423 Rechtsschutzversicherung, HIV, Virusinfektion 
002230 Rechtssprechung, Ophthalmologie, Medizin; gegenseitiger Einfluß, Schweiz 
001788 Rectum, Variccn. Blutung massive; Kasuistik 
000798 Rectumcarcinom, Anorcctumfunktion, Brachytherapie intraluminal präoperative, Anastomose anorectaie, J-Pouch; 60 Pat. 
002790 Reflex oculokardialer, Kataraktchirurgic, Lokalanacsthcsic, Hcrzblockadc vasovagale; Kasuistik 
001638 Reflexdystrophie sympathische, Mastcktomic radikale modifizierte; Kasuistik 
001305 Reflexe, Schock spinaler, Rcccptorcnplastizität, Synapsen 
001857 Reflux gastrooesophagealer, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Regurgitation, Lebensbedrohung 
001753 Refraktionschirurgie, Luftfahrt, Fitness; Piloten, Entscheidungen, Fortschritte 
000405 Regenwünner, Insccticid, Chlorpyrifos, Toxicität; 6 Spezies, Unterschiede 
002121 Region, Epidermis, Gramoxon, Herbicide extrahierbarc; in vitro 
• 000601 Regreß, Arzneimittel, Rezeptprüfung, Beratung; Handbuch 
002998 Regurgitation, Atcmwcgc, Fremdkörperaspiration, Allgcmcinanacsthcsic; Todesfälle 
001857 Regurgitation, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Reflux gastrooesophagealer, Lebensbedrohung 
002805 Rehabilitation, Ethik 
003440 Rehabilitation, Geisteskrankheit, Berufsintegration; 502 Pat., zweiter Arbeitsmarkt, Deutschland 
• 000598 Rehabilitation, Gesundheit, Folter; Opfer, Überwachung 
003481 Rehabilitation, Grausamkeit, Heuchelei 
000169 Rehabilitation, Polytrauma, Reintegration soziale 
002863 Rehabilitation, Psychiatric, Arbcitscinrichtungcn 
002323 Rehabilitation, Reanimation kardiopulmonale, Alter 
001307 Rehabilitation, Rückcnmarksvcrlctzung, Beatmung langzeitige 
• 000604 Rehabilitation neuro psychologische 
001701 Rehabilitationsbedürftigkeit, Beruf; Arbeiter, Screening 
000169 Reintegration soziale, Polytrauma, Rehabilitation 
002691 Reis, Asthma, Kontakturticaria, Atopie; Hausfrau 
000417 Reisöl, Dibcnzofuranc polychlorierte, Intoxikation, Biphenyle polychlorierte, Blut, Pharmakokinetik; Kontamination. Japan, 
Taiwan 
003293 Reisöl kontaminiertes, Intoxikation, Biphenyle polychlorierte, Blut, Serum, Triglyceride; Yusho-Pat. 
001426 Reizgas, Flunisolid; Folgeschäden, Therapie, Prävention 
000051 Reizleitungssystem akzessorisches, Herz, Herztod rhythmogener; Mann 
002523 Reizmittel, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Amphetamine, Halluzinogcnc; gleichzeitige Trennung 
000320 Religion, Drogen, Alkohol, Tabak, Verhalten; 13-15-Jährige, England 
003421 Rentenbegutachtung; Qualitätssicherung, Methodik 
003422 Rentenversicherung, HIV, Virusinfektion. AIDS 
002702 Repirinast, Urticaria solaris, Arzncimittclncbcnwirkung, UVA-Licht; Kasuistik 
003110 Replantation mikrovasculäre, Gcwcbcabriß, Gesicht, Hundebiß 
000419 Reproduktionsleistung, Tributyltinoxid, Nahrung; Effekte, japanische Wachteln 
002747 Reproduktionsmedizin, Arzt; Verantwortung 
002749 Reproduktionsmedizin, Psychiatric, Psychologie, Entwicklung; parcntalc Therapie, Auswirkungen, Kinder 
000980 Reserpin, Chinolinsäurc, Gehirn, Catecholamine, cAMP, L-Dopa; Effekte, Ratten 
001518 Reserpin, Herz; Kaninchen, Morphomctric, EM 
003043 Respirationstrakt oberer, Säuglingstod plötzlicher. Mucosa, Immunfunktion, Infektion leichte; 263 Kinder 
002106 Respirationstrakt unterer, Infektion, Rauchen passives; Kleinkinder, Risiko 
002194 respiratorische Insuffizienz, Mcmbranoxygcnicrung extracorporal, Lungcngcwcbc; Autopsicstudic. 23 Säuglinge 
000534 respiratorische Insuffizienz akute, Plcura-Talcagc, Pneumothorax; Kasuistik, Komplikation 
001858 Respiratory-Distress-Syndrom; bildgebende Techniken, Kinder 
001202 Respiratory-Distress-Syndrom adultes; Thcrapicaspcktc 
• 001165 Respiratory-Distress-Syndrom adultes, Atcmwcgsdruck cndcxspiratorischcr positiver; Kenngrößen, Modcüsimulation 
001926 Respiratory-Distress-Syndrom adultes, Beatmung druckkontrollicrtc, Hypcrkapnic. Verbrennung; 3jähr. Mädchen 
000663 Respiratory-Distress-Syndrom adultes, Computcrtomographic; kinetische Therapie 
001201 Respiratory-Distress-Syndrom adultes, Lunge; Folgezustände 
001203 Respiratory-Distress-Syndrom adultes, Lungenfunktionsstörung; Überlebende, Vorhersage 
000080 Respiratory-Distress-Syndrom adultes, Pneumonie, Rhodococcus, Infektion; Exitus, 24-Jährige 
000167 Respiratory-Distress-Syndrom adultes, Polytrauma, Fcmurschaftfraktur, Fcmurfixation intramedullary Lungenkontusion 
001613 Restriktionsenzym EcoRI, Gen bcl-2; Polymorphismus 
002335 Restriktionsenzyme, Adenovirus 8, Keratoconjunctivitis epidemica; 4 Epidemien 
001036 Restriktionsenzyme, natriuretisches Peptid atriales, Gcnlocus; Polymorphismus 
001618 RestrikrJonsfragmentlängenpolymorphismus, DNA, Blut; Datenbasis, ethnische Gruppen, Singapur 
002569 Restriktionsfragmendängenpolymorphismus, Lcbcrschadcn alkoholinduzierter, Alkoholdchydrogcnasc 2; Genetik. Assoziation 
000476 Restriktionsfragmendängenpolymorphismus, VNTR-Systcm, DNA-Fragmente; genetische Untersuchung, türkische Einwanderer 
003331 Restriktionsfragmendängenpolymorphismus PvuII, Lipoprotcinlipasc; Russen, Sibirien 
003171 reticutoendotheliales System, Leber, Tcchnctium-99m-Phytat, Toluol, Hepatotoxicität chron., Szintigraphie; 28-Jähriger 
001519 Reticulumproliferation, endoplasmatisches Reticulum glattes, Hepatocyten, Phcnobarbital; Mäuse 
002630 Retina, Hydroxychloroquin, Toxicität; Kasuistik, normale Dosis 
001567 Retina, Pigmcntcpithcl, Hcxadccylphosphocholin, Tumor maligner, Toxicität; 23 Pat., reversibles Funktionsdefizit 
002082 Retina, Vancomycin, Vitrcktomic, Infusionslösung, Toxicität 
002461 Retinoblastom, Atombombe, Bestrahlung; Incidcnz, Nagasaki, Hiroshima 
000064 Retinoblastom, Cyclophosphamid, Lciomyosarkom, Harnblase; Kasuistik, Therapie 
001779 Retinoblastom, Tumor maligner sck., Mortalität 
002740 Retinoblastom hereditäres; molekulare Ätiologie, Stammbäume, 2 Familien 
002164 Retinoid X-Receptor alpha, Tretinoin, Gen, Chromosom 9q34; Lokalisierung 
002163 Retinoid X-Receptor beta, Chromosom 6p21.3, Gen, Tretinoin; Karticrung 
001373 Retinoide, Carotinoide, Flüssigkcitschromatographic. Tocophcrolc, Serum, Nahrungsmittel; quantitative Bestimmung 
002609 Retinoide, Schwangerschaft; Tcratogcnität 
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Rückenmark 
002086 Retinae- topisch, Tcratogcncsc; Risikocinschätzung 
001777 Retitpaithia praeraaturorum; Epidemiologie, Stockholm 
002667 Retiipaithie, Arzneimittel, Malaria; Frühdiagnose 
001564 13-chRe;tinsäure oral, Acne, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Thcrapicindikationcn 
001644 RetmiUbäranaestbesie, Nadeln scharfe, Nadeln stumpfe, Augenperforation; Risiko 
002203 Retroullbäranaesthesie, Ptosis, Kataraktextraktion extracapsular, Pcribulbäranacsthcsic; Vergleich 
001100 Rettigstdienst, Notfall; östliche Bundesländer 
002922 Rettegsipersonal nichtärztliches, Defibrillation frühe; rechtliche Aspekte, Österreich 
002468 Revoer., Schußvcrlctzung, Kopf; atypischer Befund. Kasuistik 
• 000601 Rezctprüfung, Arzneimittel, Beratung. Regreß; Handbuch 
000180 Rhalonnyolyse, Exlrcmitätcntrauma, Muskclschadcn; Therapie, 3 Fälle 
000503 Rhalonnyolyse, HNO-Chirurgic prolongierte. Scitcnlagc; 2 Fälle 
000351 Rhalonnyolyse, Status asthmaticus; Kasuistik 
000488 Rhessimkompatibilität, Mutter, Fetus, Kind; Intcrvcntionsmöglichkcitcn 
000990 rheuaräsche Erkrankung, Hypothalamus-Hypophyscn-Ncbcnnicrcn-Achsc, Prednison; niedrige Dosis, Erholung 
• 000606 rheuarische Erkrankung, Vasculitis, Nervensystem 
001627 Rh-aktor D fetaler, DNA-Verstärkung, pränatale Diagnose 
001189 Rhins, Allergie; Morbidität, Japan 
002853 Rhiitis, Beruf, Asthma, Knoblauch; 3 Fälle 
002619 Rhbpfaaryngitis, Imidazolin, Intoxikation; 15monatigcs Mädchen 
000080 Rhoococcus, Pneumonie, Infektion, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs; Exitus, 24-Jährige 
002759 Rh-ystem, Blutgruppen ABO. Duffy-Systcm; autochthonc Bevölkerung, Pyrenäen 
003357 Rh-ystem, Blutgruppen ABO, Schwangerschaft pathologische; Beziehungen 
002761 Rh-ystem, Typhus, Blutgruppen ABO, Geschlecht, MNSs-Systcm; Fall-Kontroll-Studic 
002078 Ribionaen, Aminoglykosid, Ototoxicität, Mitochondrien, RNA, Genmutation 
002634 Rio, Fieber; Säugetiere 
002329 Rienzellarteriitis tödliche, Artcria vertebralis; Kasuistik 
003084 Rienzellen, Asphyxie, Alvcolarmakrophagcn, Lunge; diagnostische Signifikanz 
000342 Rifsutin, Myelotoxicität, 3-Azido-3-dcsoxythymidin, Stammzcllcn hämatopoctischc, AIDS; in vitro 
001311 Rigiität, Anoxic, Akincsic, Dystonie; Zcitvcrlauf 
000286 Rio, Schwcrmctallc, Fleisch, Thryonomis swinderianus; Akkumulation 
002466 Ricfixateur Ilisarow, Extremitäten, Schußvcrlctzung, Explosionsvcrlctzung; Primärbchandlung 
001682 Ripen, Sternum, Pcrsoncnidcntifizicrung; Anzahl, intcrcostalc Variation 
000030 Risofaktoren, Atherosklerose, Geschlecht; 3850 Berufstätige, Wien 
003065 Risofaktoren, Fallen, Stürzen, Verletzungen; Hospitalisicrung, Tod 
• 000608 Risofaktoren, Fetus; Pathophysiologic, Diagnose, Therapie 
001780 Risofaktoren, Leukämie, Mortalität, Knochcnmarktransplantation allogcnc; multivariate Analyse 
003462 Risofaktoren, Lymphom malignes, Beruf 
000067 Risofaktoren, Mortalität, Coronararterienerkrankung, Rasse, Geschlecht; Vergleich 
001536 Risofaktoren, Otitis media rez., Umwelt, Tabakrauch; Kinder 
000056 Risofaktoren, Pankreas, Papilla Vatcri, Carcinom, Operation palliative, Operation radikale; Morbidität, Mortalität 
001109 Risofaktoren, Tctrachlorphthalinanhydrid, IgE, Sensibilisierung, Beruf, Asthma 
002022 Risofaktoren kardiovasculäre, Alkoholkonsum, Schlaganfall; 125 Pat., Relation 
002367 Risoverhalten, AIDS, Wissen, Hirnschaden, Trauma, Substanzmißbrauch; 29 Überlebende 
000673 Risoverhalten, Drogengebrauch, AIDS; Südostfrankreich 
002254 Risoverhalten, Substanzgebrauch, Depression, Ausbildung; Jugendliche, außerschulische Betreuung 
002155 Riüin, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Hyperaktivität; Kinder, Jugendliche 
002078 RK, Aminoglykosid, Ototoxicität, Mitochondrien. Ribosomcn, Genmutation 
000931 R l \ virale, HIV 1, Lymphgewebe, Drogensucht i.v., Tod unerwarteter; Autopsie 
001619 Rhse H , Hybridisicrung in situ, Bromdesoxyuridin, DNA-Sonde markierte 
000775 Rckwood-Klassifikation, Acromioclaviculargclcnk, Gelenks Verletzung akute; 18 Athleten. Therapie. Technik 
001503 Roenticid, Hämorrhagic spontane, Brodifacoum. Intoxikation akzidentelle; Kleinkind 
• 000532 Rotgen, Kontrastmittel; Anwendung, Pharmazcutik 
000427 Rotgen, Kontrastmittel, Arzncimittclncbcnwirkungcn. Injektion i .V. ; Incidcnz 
003090 Ratgen, Strahlcnrisiko; Diagnostik 
001103 Rotgenabteilung, Strahlcncxposition, Panoramaaufnahme 
000797 Rätgenbestrahlung, Schilddrüscntumor maligner, Thymushypcrtrophic; Kindheit, Risiko 
000233 Retgenbild, Bestrahlung, Lunge; Veränderungen, Strahlenbiologie, Pathologie 
001122 Ratgenbild, Ellenbogen, Gclcnkcrkrankung, Lebensalter, Vibrationsbclastung; Arbeiter, Steinbruch 
001072 Rätgenbild, Fremdkörper, Fluoroskopic, Computcrtomographic; percutanc Rückgewinnung 
000223 Ratgenbild, Hitze, Zähne; Stabilisation, Schutz 
002383 Rätgenbild, HIV-Infektion, Lunge, Zcllvcrändcrungcn lymphoidc; Kinder, retrospektive Studie 
001679 Ratgenbild, Knochcnanomalic, Knochendeformität, Pcrsoncnidcntifizicrung, Skclctübcrrcstc; 2 Fälle 
002858 Ratgenbild, Mineralfasern, Arbeitsplatz, Thorax; Vcrlaufskontrollc, Industriearbeiter 
000706 Rotgenbild, Radiuskopf, Ellcnbogcntrauma 
001688 Ratgenbild, Silikose interstitielle, Computcrtomographic hochauflösende; radiologisch-pathologischc Befunde, 35 Arbeiter 
003166 Rotgenfluoresceuz, Knochen, Blei; Faktoren 
000446 Rotgenkontrastmittel, Iod, Hyperthyreose, Urologie; Risiko, Prävention 
002535 Rntgenstrahlfluorescenz, Blei, Arbcitsplatzbclastung, Knochen; Messungen, Arbeiter, Schmclzhüttc 
003378 Rntgenuntersuchung unterlassene; Nutzen, Risiko 
002801 Rteln, Masern, Mumps, Vaccination, Taubheit scnsorincuralc; 9 Kinder, Risiko 
001816 Rteln, Querschnittmyelitis akute, Virusinfektion; 33jähr. Pat. 
002246 RUenidentität, Geschlecht, Beruf, Diskriminierung; gleichgeschlechtliche Beschäftigte 
002442 RUsruhl, Sport, Verletzung; 247 Kinder, Prävention 
002710 Rssavik-Wachstumsmodell, Nebenniere, Organwachstum fetales; mathematisches Modell 
000015 Rtation exzentrische, Raumfahrt, vestibuläres System; Vpn. 
002948 Rtationskryotomie, Rechtsmedizin; makromorphologischc Untcrsuchungstcchnik 
003373 Rutine-Intervention, Intensivmedizin; Komplikationen 
001262 Rckatmung, Erstickung, Kohlendioxid, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Kinder, Kaninchcnmodcll 
001907 Rckenmark, Wirbelsäule, Kompressionstrauma; Ratten, Mikrodialysc, Encrgicpcrturbation 
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Rückenmarksverletzung 
002420 Rückenmarksverletzung, Entbindung, Trauma, Schwangerschaft; Prognose, Schweden, 1980 91 
000186 Rückenmarksverletzung, Kernspintomographie; prognostischer Indikator. 44 Pat. 
001307 Rückenmarksverletzung, Rehabilitation, Beatmung langzeitige 
003071 Rückenmarksverletzung, Trauma; Veteranen, Langzcitübcrlcbcn 
002396 Rückenmarksverletzung, Trauma, Halsmark; 10 Pat. 
000185 Rückenmarksverletzung okkulte; Radiologie, 2 Kinder 
000195 Rückenmarktrauma; 24 Pat. 
001877 Rückenmarkverletzung, Angst, Depression; longitudinalc Studie 
000755 Rückenmarkverletzung, Mißbildungen cranioccrvicalc, Halswirbclsäulc. atlantoaxialc Diastase; Todesfall, 65-Jährigcr 
000658 Rückenmarkverletzung, Tod plötzlicher, Halswirbclsäulc, Halsübcrdchnung; Autopsicfall 
001881 Rückenmarkverletzung, Trauma; Epidemiologie, Taiwan, 1986-90 
002430 Rückenmarkverletzung akute, Dexamethason; Therapie 
000740 Rückenmarkverletzung C3, Cricotrachcaldurchtrcnnung komplette, Halstrauma stumpfes; Überlebender 
001300 Rückenmarkverletzung fokale, Trauma, magnetische Resonanz 
000210 Rückenschmerzen, Kricketspiel, Wirbelsäule, Spondylolysc; Therapie 
002317 Rückbaltesystem, Taxibenutzung, Verkehrssicherheit; Kinder 
002978 Rückhaltesysteme, Behinderung, Transport, Spczialsitzc; Kinder 
002972 Rücksitzpassagier nichtangegurteter, Thoraxtrauma tödliches, Verkehrsunfall, Frontalkollision 
000988 Rückstände, Hcxachlorbcnzol, Körpergewicht, Hcxachlorcyclohcxan, Geschlecht; Beeinflussung, Schweine 
000215 Rugbyspieler, Halswirbclsäulc, Wirbclfraktur; Diagnose. Computcrtomographic, 2 Fälle 
002518 Ruthenium(III); Bestimmungsmethode 
S 
002213 Sachkunde medizinische, Tatrichtcr; Darlegung, BGH, 1993 
000547 Sachverständiger, Hundehaare, Faserspuren, Beweismittel, Gutachten genomanalytisches; BGH, 1993 
002809 Sachverständiger medizinischer, Gericht; Honorar 
003380 Sachverständiger medizinischer, Zivilverfahren, Strafverfahren; Ernennung 
001539 Säugetierzellen, Algcncxtrakt; Zcllkultur, Effekte 
000379 Säugetierzellinien, Cytotoxicität, Metabolite, Fusarium, Altcrnaria; Vergleich 
001846 Säugling, Eltern, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Schlaf; Zusammcnschlafcn, Evolution 
003099 Säugling, Mord; England, Wales, 1982-88 
001870 Säuglings-Eltern-Schlaf gemeinsamer, Schlaf, Entwicklung, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
001266 Säuglingstod; retrospektive Studie, San Franzisco, 1989-90 
002384 Säuglingstod plötzlicher, Endomorphin ß, Hypoxanthin, Hypoxie; Immunoreaktivität 
001866 Säuglingstod plötzlicher, Enzymmangcl; Autopsie 
000540 Säuglingstod plötzlicher, Ernährung parenterale, Frühgeburt, Hypertonie pulmonale, Partikel; 41 Säuglinge 
002387 Säuglingstod plötzlicher, Mißbildungen congcnitalc, Morbus DiGcorgc, Gaumenspalte. Mord; Autopsiebefunde, Kasuistik 
003043 Säuglingstod plötzlicher, Mucosa, Immunfunktion, Infektion leichte, Respirationstrakt oberer; 263 Kinder 
002379 Säuglingstod plötzlicher, Zungenbasis, Entzündung akute, Absccß multifokalcr; Kasuistik 
002377 Säuglingstod unerwarteter, Kindesmißbrauch, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
000843 Säulenchromatographie; Laufzeitende, Bestimmungsmethode 
001860 Säure, Larynx, Apnoe obstruktive, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Kaninchcnmodcll 
000852 Säureaspiration, Lunge, Insuffizienz respiratorische, Surfactantthcrapic exogene; Pathophysiologic, Ratten 
002101 Sakkaden, Rauchen; Vpn., Latenzzeiten, Wirkung 
002538 Salbe, Blei, Intoxikation; 3 Pat. 
002063 Salicylat, Ototoxicität; Assoziation 
001514 Salicylate, Antiinflammatoria nichtsteroidale, Chinin, Ototoxicität 
000934 Salicylate, Intoxikation akute; Therapie 
000989 Salicylate, Nervus acusticus, Nervenaktivität; Katzen. Veränderungen 
001502 Salicylate, Toxicität, Sepsis neonatale; Ähnlichkeiten, Neugeborene 
003011 Sahnonella enteritidis, Gastroenteritis, Eier; Krankhcitsausbruch, Süd-Carolina 
000679 Salmonella typhi, Typhus; 6 Schüler, Haiti 
000132 Salmonellen; Nachweis, Oberpfalz 
000702 Salmonellen, Gastroenteritis akute, Baktcricnausschcidung, Ciprofloxacin; Ausschcidcdaucr, Einfluß 
001626 Salpingitis, Oophoritis, Fertilisation in vitro, Embryotransfer, Oocytcnaspiration, Fieber; Kasuistik 
001393 Salzsäure, Atomabsorptionsspcktromctric, Quecksilber; Doppcl-Pcak-Phänomcn, Ursache 
002528 Salzvergiftung, Hypernatriämie; 12 Kinder 
003286 Salzwasser, Süßwasser, Mikrocystin, Diarrhoe, Hepatotoxicität, Toxine, Schalcnticrc; Bioscrccning 
• 001179 Sanierungspraxis, Asbest; Handbuch 
001793 Sarkoidose, Herz, Tod plötzlicher; Kasuistik 
000470 Satellitenchromosom Y; Molekularbiologie, Cytogcnctik, 3 Familien 
001784 Sauerstoff, Krankheit kritische, Beatmung; 67 Pat., Morbidität, Mortalität 
000232 Sauerstoff hyperbarer, Bestrahlung, Osteonekrose, Mandibula; 26 Pat., Folge 
000856 Sauerstoff reaktiver, Makrophagen, Carbid, Kobalt, Lunge, Toxicität; Mischung, Zcllkultur 
000255 Scaphirhynchus albus, Organochlorvcrbindungcn, Kontamination; Missouri 
000731 Scapulafraktur, Paralyse traumatische; Assoziation, 25 Fälle 
001837 Scedosporium apiospermum, Lcbcrtransplantation, Infektion disseminierte tödliche; Kasuistik 
000134 Scedosporium inflatum, Immunsuppression, Infektion tödliche; 2 Fälle 
000081 Scedosporium inflatum, Infektion disseminierte fatale, Knochcnmarktransplantation; Kasuistik 
001058 Schadensanlage, Gutachten ärztliches, Vorschaden, Vorzustand, Vorinvalidität 
000316 Schadenseinfluß, Autounfall, Alkohol, Hospitalisation; Strafverfolgung, Vergleich 
003424 Schadensersatz, Bchandlungsfchlcr ärztlicher, Haftpflichtversicherung; rechtlich-medizinische Sicht 
001655 Schadensersatz, HIV, Virusinfektion, Hepatitis 
002192 Schadensersatz, Inhaftierung rechtswidrige; BGH, 1993 
002215 Schadensersatz, Pflcgcsatzfähigkcit, Krankcnhausbchandlung fehlgeschlagene; BVcrwG 1992 
002216 Schadensersatzklage, Kind ungewolltes, Arzncimittclhcrstcllcr, Untcrhaltsaufwand; OLG Frankfurt, 1992 
000245 Schadenszufügung unbeabsichtigte, Frakturen, Kindesmißbrauch; DD, junge Kinder 
001413 Schadstoffbelastung, Blei, Quecksilber, Cadmium; Neugeborene, Mütter 
001974 Schadstoffe, Immunsuppression, Atemwegserkrankung; Kinder, Präventivmaßnahmen 
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Schlaganfau 
000848 Schadstoffe, Obcrflächcnwasscr, Flüssigkcitschromatographic. Humus; Spurcnanrcichcrung. Einfluß 
001353 Schadstoffquelle, Atemwegserkrankung, Raumluft; Inncnraumbclastung 
000774 Schädel, Hypophysenabriß, Trauma, Somatotropinmangcl, magnetische Resonanz; 2 Kinder 
001898 Schädelbasisfraktur, Avulsionsvcrlctzung atlantooccipitalc, Kopfabknickung. Autozusammcnstoß, Motorradunfall 
000236 Schädeldach, Kugclhülsc, Schußwunde, Kopfverletzung; Autopsiebefund, 18-Jährige 
003061 Schädelfraktur, Skclct, Szintigraphie, Schädcltrauma; battered child-Syndrom, falsch-negativer Befund, Kind 
000204 Schädel-Gesichts-Trauma komplexes; Therapieprinzipien 
000068 Schädelgrube hintere, Mcdulloblastom metastatisches, Chemotherapie, Bestrahlung, Himstammnckrosc tödliche; Kind 
002934 Schädelgrube hintere, Tumor; Kindcsaltcr, Jugendalter 
001282 Schädelgrube vordere, Liquorlcck, Trauma, Galea frontalis, Muskcl-Fascicn-Lappcn; Therapie 
000726 Schädel-Hirn-Trauma; Kinder, Jugendliche, Intcnsiwcrsorgung 
003078 Schädel-Hirn-Trauma, Axonvcrlctzung diffuse; Histologie, Immunhistochcmic 
002411 Schädel-Hirn-Trauma, Hirnstammschädigung; Kinder 
001886 Schädel-Hirn-Trauma, Intubation, Fistel tracheooesophageale; Kasuistik 
001892 Schädel-Hirn-Trauma, Schock; Kinder, Therapie, Zeitfaktor 
002419 Schädel-Hirn-Trauma, Verkehrsunfall, Prolactinom; 24jährige 
• 001750 Schädel-Hirn-Trauma geringgradiges; Einschätzung, Therapie, Rehabilitation 
000752 Schädel-Hirn-Verletzung, Hirnasymmctric funktionelle; 173 Pat., Veränderungen 
000753 Schädel-Hirn-Verletzung leichte, Immunsystem; akute Periode, Klinik 
001880 Schädel-Hirn-Verletzung penetrierende, Subarachnoidalblutung, Angiographie, Gcschoßvcrlctzung; Prognose 
001895 Schädeltrauma; Prognose, Nachbeobachtung 
003061 Schädeltrauraa, Skclct, Szintigraphie, Schädelfraktur; battered child-Syndrom, falsch-negativer Befund, Kind 
001293 Schädeltrauma leichtes, Ophthalmoplegie intcrnuclcärc transitorischc; 6jähr. Junge 
002114 Schalentiere, Intoxikation, Paralyse; Chile 
003286 Schalentiere, Süßwasser, Salzwasser, Mikrocystin, Diarrhoe, Hepatotoxicität, Toxine; Bioscrccning 
003404 Schamhaare, Condom, Vergewaltigung, Sperma, Blut; rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
003242 Schanker tuberculöser, Drogcnabusus i.v., Kinn, Hautulcus; Kasuistik, Therapie 
002966 Scheckbetrug, Pcrsoncnidcntifizicrung; forensische Anthropologie 
002774 Scheidung, Gewalt intcrparcntalc; Kinder 
000040 Schenkelhalsfraktur subcapital, Hcmiarthroplastik; Mortalität, Morbidität, Prothcscnvcrglcich 
001690 Schichtarbeit, Blutdruck ambulanter, Körperaktivität, Lebensalter; quantitative Einschätzung 
000241 Schießpulver intralenticuläres, Augcnvcrlctzung; Kasuistik, 14jähr. Junge 
001409 Schießstand, Blcicxposition 
000027 Schiffsleck, Öltanker, Katastrophe, Alkoholkonsum, Sprache; EXXON VALDEZ, rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
000621 Schiffsschraube, Leiche zerstückelte, DNA; Identifizierung 
002227 Schilddruse, Beweiswert, Rechtsmedizin; histologische Befunde 
002984 Schilddrüse, Tumor maligner; Epidemiologie 
001054 Schilddrüsenchirurgie, Atcmwcgc; Komplikationen 
001075 SchUddrüsengewebe ektopisches, Adenom rctrotrachcalcs cktopisches, Radioiod, Thyrcotoxikosc; Kasuistik 
000797 Schüddrüsentumor maligner, Thymushypcrtrophic, Röntgenbestrahlung; Kindheit, Risiko 
003460 Schimmelpilze, Luftbefeuchter, Klimaanlage, Bakterien; Gefährdung, Druckereien, technische Prävention 
003419 Schimpanse, Bißvcrlctzung, Kleidung, Blutflecken, Speichel; rcchtsmcdizinischc Untersuchung, 9jähr. Junge 
000118 Schistosoma japanicum, Immunsystem; Diagnose, China 
000128 Schistosoma japonicum, Hautpenetration, Ccrcaricn, Eierproduktion; Biologie 
000127 Schistosomiasis; Untersuchungsprogramm 
000130 Schistosomiasis japonica; Epidemiologie, Kontrollstratcgicn, China 
000129 Schistosomiasis japonica, Konjugatc biotinyiicrtc, Antigen kathodisches zirkulierendes, Antikörper; Diagnostik 
000119 Schistosomiasis japonica, Lccopraziquantcl, Praziquantel; Therapie 
• 000580 Schizophrenie; Rückfallprophylaxc 
002259 Schizophrenie; Rückgang, Dänemark 
• 000582 Schizophrenie; Therapie 
002268 Schizophrenie, Alkohol, Drogenmißbrauch; stationäre Pat., Prävalcnz 
003496 Schizophrenie, Alkoholmißbrauch, Drogenmißbrauch, Gewalt, Delinquenz; Risikofaktoren 
002137 Schizophrenie, Chlorpromazin, Hautpigmcnticrung, Lcvomcpromazinsubstitution, Ncurolcptica; 11 Pat. 
002058 Schizophrenie, Cocaingcbrauch unerkannter; 108 Pat. 
003475 Schizophrenie, Depression, Alkoholismus; 30 Pat. 
002126 Schizophrenie, Hirnatrophic, Dyskinesie tardive, Intelligenz; 14 Pat. 
003477 Schizophrenie, Mortalität, Todesursache; 9156 Pat. 
003340 Schizophrenie, Mutation, Dopamin D2-Rcccptor-Gcn, Alkoholismus; Gclclcktrophorcsc 
003098 Schizophrenie, Muttermord; retrospektive Studie, 26 Fälle 
• 000581 Schizophrenie, Ncurowisscnschaftcn 
001153 Schizophrenie, Stimulanticn, Psychose, Antipsychotica, Dosisvcrglcich 
002261 Schizophrenie, Substanzmißbrauch, Gesundheitsdienst; Kosten, Nutzen 
002478 Schizophrenie, Suicidalität, Krankenhaus psychiatrisches; stationäre Pat., Risikogruppc 
000420 Schizophrenie, Wasser, Intoxikation sclbstinduzicrtc 
001156 Schizophrenie, Wisconsin Card Sorting Test, Frontallappcnfunktion, Alkoholismus chron.; Faktoren 
002779 Schlägerei, Gewalttat vorsätzliche, Opfer, Behandlung ärztliche; Krankenhaus, Clermont-Ferrand, 1986-90 
000021 Schlaf, Circadianrhythmus, Raumfahrt kurzzeitige 
001846 Schlaf, Eltern, Säugling, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Zusammen schlafen, Evolution 
001870 Schlaf, Säuglings-Eltcrn-Schlaf gemeinsamer, Entwicklung, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
002544 Schlaf, m-Xylol, Inhalation, Körpcrglcichgcwicht, Rcaktionslcistung; akute Effekte, männl. Vpn. 
002380 Schlafposition, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Kaninchen, Schaffell 
001854 Schlafstellung, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Beziehungen 
001480 Schlafstörung, Cyclopyrrolone, Benzodiazepinentzug; Symptomlindcrung 
001259 Schlaf-Wach-Rhythmus, Geschlecht, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Risikosäuglingc, Reifung, Unterschiede 
002985 Schlaganfall; Epidemiologie, Klinik 
002022 Schlaganfall, Alkoholkonsum, Risikofaktorcr, kardiovasculärc; 125 Pat., Relation 
002486 Schlaganfall, Arzncimittclinjcktion i.v., Suppositorium geschmolzenes; 39-Jähriger 
003438 Scblaganfall, Beruf; Rückkehrer, Japan 
001822 Schlaganfall, Gehirn, AIDS, Vasculopathic cerebrale 
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001767 ScbJaganfall, Herzinsuffizienz; ambulante Pal., geringe Incidcnz 
001215 Schlaganfall, Hypertonie, Tod; vermeidbarc Faktoren 
002605 Schlaganfall, Myokardinfarkt, Thrombolyse 
000398 Schlaganfall, Wasser flaches, Hirnstamminfarkt, Mccrcsticr toxisches; 3 junge Pat., scastroke 
002073 Schlaganfall ischämischer, Phcntcrmin; 2 Pat., Appetitzügler 
001077 Schlaganfall postoperativer, Aortenoperation. Hypothermie tiefe. Krcislaufstillstand. Mortalität; Analyse 
003285 Schlangenbiß, Crotalidac, Intoxikation; Kinder, Symptome, Therapie 
000399 Schlangenbiß, Gegengift, Pscudonaja tcxtilis, Tod; 2 Fälle 
002115 Schlangenbiß, Tourniquet, Verletzung; 9jähr. Junge, Papua-Neuguinea 
001557 Schlangengift, Antigene, Serum, Urin; ELISA, Vipern 
001555 Schlangengift, Antikörper monoklonale, Myotoxin; Kreuzreaktivität 
000396 Schlangengift, Bienengift, Kardiotoxin, Mcllitin; Wirkungsmechanismus 
001552 Schlangengift, Bothrops asper, Hämorrhaginc; Isolierung.. Charakterisierung 
002116 Schlangengift, Habu-Schlangc, Glomerulonephritis, Mcsangiumprolifcration, Wachstumsfaktoren autokrinc; Ratten 
000395 Schlangengift, Kardiotoxin 1, Skclctmuskulatur, Muskelnekrose; in vivo 
001553 Schlangengift, Myotoxinc; Isolierung, Crotalidac 
000970 Schlangengift, Pankreas, Bienengift, Phospholipasc A2, Zellen MCF-7; toxischer Effekt, Zcllkultur 
001554 Schlangengift, Phospholipasc A2, Enzyme, Neurotoxicität, Antikörper polyklonalc; Kreuzreaktivität 
000966 Schlangengift, Serum; Ncutralisicrung, Notcchis scutatus 
000394 Schlangengift, Toxine, Hämorrhagic, Antikörper monoklonale; Charakterisierung, Crotalus viridis viridis 
001513 Schleifendiuretica, Ototoxicität 
001492 Schleimhautatrophie, Glykocalyx, Methotrexat, Darm; Morphologie, Ratten 
003051 Schleudertrauma, Begutachtung, Halswirbclsäulc; Begutachtung 
000189 Schleudertrauma, Halswirbclsäulc; 1-Jahrcs-Nachbcobachtung 
002438 Schleudertrauma, Halswirbclsäulc, Aufmerksamkeitsstörung; 7 Pat., therapeutische Immobilisierung 
000159 Schleudertrauma, Kopfschmerzen; Erholung, Einflußfaktoren 
002795 Schlucken, Morbus Gilles dc la Tourcttc, Stereotaxic infrathalamischc, Hirnschaden, Sprache, Gang; 40jähr. Mann, 
002987 Schmerzen; Epidemiologie 
002537 Schmerzen, Amalgam 
000618 Schmerzen, Genickstauchung, Verkehrsunfall; Prognose, 100 Pat. 
003063 Schmerzen, Plexus brachialis-Abriß, Fingerzuckung, Spasmus musculärcr, Coagulation, Hintcrwurzclcintrittszonc; 3 Pat. 
001462 Schmerzen chron., Morphin, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Langzeittherapie, Rctardtablcttcn 
001647 Schmerzen postoperative, Rechtspflicht, Arzt; Therapie 
• 001167 Schmerzensgeld, Bcck-Tabcllc; 1550 Entscheidungen 
002797 Schmerzensgeld, HIV. Virusinfektion, Bluttransfusion; Kasuistik, Ungarn 
003112 Schmerzensgeld, Vergewaltigung, Ehemann; OLG Schleswig, 1992 
002220 Schmerzensgeldberoessung, Recht; ehemalige DDR, BGH, 1993 
002646 Schmerzschwelle thermische, Rauchen, Nicotinentzug; 9 Raucher 
000528 Schmerzsyndrome, Analgesie postoperative, Kathctcrisicrung thorakalc cpiduralc, Durapcrforation; Komplikationen, 1071 
002147 Schmucklegierung, Nickel, Gold, Epicutantcst; Verhalten, Korrosionsprüfung 
000339 Schmuggeln, Drogen illegale, body packers; Komplikationen, 2 Fälle, Therapie 
002513 Schmutzwasser, Thorium; Bestimmungsmethode 
002879 Schneidöl, Vitiligo, Butylhydroxytoluol; Arbeiter 
003141 Schnüffeln, Capillar-Gaschromatographic, Urin, Toluol, S-Bcnzyl-N-acctylcystcin; Nachweis 
001996 Schnüffeln, Tod; Jugendliche, Epidemiologie 
001985 Schnüffeln, Tod, Blut postmortales, Kohlenwasserstoffe aromatische flüchtige: Hcadspacc-Tcchnik, Singapur 
002388 Schnuller, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
001892 Schock, Schädcl-Hirn-Trauma; Kinder, Therapie, Zeitfaktor 
• 002914 Schock, Sepsis, Organ versagen; Pathophysiologic 
• 002918 Schock, Sepsis, Organversagen, Cytokine 
002997 Schock, Tod plötzlicher. Tourniquet; 58-Jähriger 
• 000595 Schock, Trauma, Sepsis; Immunologie, Mechanismen, Therapie 
002706 Schock anaphylaknscher, Gummihandschuhe, Latex; 2 Fälle 
000716 Schock hämorrhagischer, Trauma, Darmabsorption, Hcparansulfat, Reanimation; Ratten 
000724 Schock hämorrhagischer, Trauma, Tumornekrosefaktor, Tumornckroscfaktorrcccptor löslicher 
001781 Schock kardiogener, Bypass kardiopulmonaler percutaner, Reanimation, Myokardinfarkt akuter; Kasuistik 
003019 Schock septischer, TBC miliare, Leber, Organ versagen multiples; Kasuistik 
001305 Schock spinaler, Reflexe, Rcccptorcnplastizität, Synapsen 
000664 Scbocklunge, Granulocytes Elastasc, Membranschaden alvcolocapillärcr; Pathogenese 
001248 Scbock-Syndrom toxisches, Ehrlichiosc, Lebensbedrohung; 8 Pat. 
001231 Schock-Syndrom toxisches, Geburt; 2 Pat. 
001802 Sebocksyndrom toxisches, Menstruation; 15jähr. Mädchen 
000675 Schock-Syndrom toxisches, Staphylococcus aureus, Menstruation, Infektion bakterielle; lojähr. Mädchen 
000672 Schock-Syndrom toxisches, Streptococcus pyogenes, Lidphlcgmonc; Kasuistik 
000804 Schrapnellgeschoß, Fcmoralgcfäßc, Gcfäßvcrlctzung, Gefäßrekonstruktion; Mädchen 
001918 Schraubendreher, Stichvcrlctzung, Tötungsdelikt; 3 Fälle 
001729 Schreckreflex, Emotion, Kriminalität, Psychopathie; Modulation 
002224 Schreibmaschine, Persönlichkeit; Merkmal 
002469 Schrotkugel, Schußwunde multiple, Coronararterie, Embolisicrung; Kasuistik 
001934 Scbrotwaffe, Tötungsdelikt; Wundballistik 
002819 Schuhgröße, Fußspur, Körpergröße 
003062 Schulalter, Verletzung; 11-14-Jährige, Risiko 
003210 Schuld, Verkehrsunfall tödlicher, Autofahrer, Alkohol; retrospektive Studie, Pennsylvania 
003183 Schuldfähigkeit, Atcmalkoholwcrt; Indizwirkung, OLG Karlsruhe, 1993 
002938 Schuldfähigkeit, Gutachten medizinisches, Ladendiebstahl; Analyse, 48 Pcrs. 
001082 Schuldfähigkeit, Opioide körpereigene; Problematik 
002219 Schuldfähigkeit, Suchtkrankheit, Bcschaffungskriminalität; BVcrwG, 1993 
• 000605 Schuldfähigkeit, Zurcchnungsfahigkcit, Kriminalanthropologic 
002029 Schuldfähigkeit verminderte, Alkohol, Straftat; sclbstvcrantwortlichc Herbeiführung, BGH, 1993 
000093 Schule, Parvovirus humanes Β16, Krankenhaus; Beschäftigte, endemische Perioden 
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000095 Schule, Pediculosis capitis; Bordeaux. 1990-91 
• 000590 Schulmedizin, Wissenschaft. Medizin alternative; Paradigmen. Praxis. Perspektiven 
002721 Schulterdystokie, Tod; Säugling 
000178 Schultergelenk, Os acromialc. Skclctlanomalic; post trauma tische Begutachtung, Kasuistik 
000187 Schulterluxation primäre vordere, Trauma; Kcrnspintomographic, Untcrsuchungscrgcbnissc 
000816 Schuß, Mordversuch, Opfer, Verletzung schwere; BGH, 1992 
000250 Schuß, Tötung fahrlässige, Opfer, Tötung vorsätzliche; alternative Kausalität. BGH, 1993 
003405 Schußrückstände, Raubübcrfall, Munition, Mordopfer, Kleidung; Identifikation, Methoden 
000240 Schußverletzung, Abdomen; Klassifikation, Therapie 
000237 Schußverletzung, Aorta, Pseudoaneurysma, Geschoß intravascular wanderndes; Kasuistik 
000811 Schußverletzung, Colon, Waffenschuß, Geschoß retiniertes, Sepsis; 84 Pat. 
000244 Schußverletzung, Extremitäten; Therapie, Prognose 
002466 Schußverletzimg, Extremitäten, Explosionsvcrlctzung, Ringfixatcur llisarow; Primärbchandlung 
000242 Schußverletzung, Femurfraktur, Marknagclung 
000806 Schußverletzung, Gehirn, Glasgow Coma Scale; Prognose 
000805 Schußverletzung, Geschoßmigration spontane, Gehirn; 2 Pat. 
002467 Schußverletzung, Mord, Mund 
003097 Schußverletzung, Ncutroncnaktivicrungsanalysc, Unfall tödlicher; Schußabstand. Schußwinkcl 
000809 Schußverletzung, Nicrcntrauma; Diagnose, Therapie, rekonstruktive Techniken 
000239 Schußverletzung, Organvcrlctzungcn multiple, Aorta abdominalis, Gcfäßvcrlctzung; Kasuistik 
002468 Schußverletzung, Revolver, Kopf; atypischer Befund, Kasuistik 
000238 Schußverletzung, Schußwaffe; Incidcnz, Kindcsaltcr, Ottawa 
003093 Schußverletzung, Suicid, Gcschoßabprall, Calvaria; Kasuistik 
000810 Schußverletzung, Wirbelsäule, Cauda equina; 35jährigcr Mann 
003094 Schußwaffe, Kleidung, Blei, Isotope, Gcschoßfragmcntc, Mord; Verhältnis 
000238 Schußwaffe, Schußvcrlctzung; Incidcnz, Kindcsaltcr, Ottawa 
000807 Schußwaffen, Familie, Einstellung; 208 Kinder, Sichcrhcitspraktikcn 
001961 Schußwaffen, Suicid; 67 Jugendliche 
003095 Schußwaffen, Tod; Neuseeland, 1978-87 
003101 Schußwaffenbesitz, Wohnung, Mord; Risikofaktor 
000243 Schußwunde, Gesäß, Sigmoidoskopie; Therapie 
002465 Schußwunde, Gesicht, Haut-Muskcl-Lappcn freier, Notfall, Chirurgie rekonstruktive 
001932 Schußwunde, Kopf 
000236 Schußwunde, Kugelhülsc, Kopfverletzung, Schädeldach; Autopsiebefund, 18-Jährige 
002469 Schußwunde multiple, Schrotkugcl, Coronararterie, Embolisicrung; Kasuistik 
001689 Schutzbrille, Augenschutz, HNO-Chirurgic 
000406 Schutzkleidung, Herbicide, Atrazinrcstc, Chemiewerk; Arbeiter, Entfernung 
002892 Schutzraum, Golfkrieg, Raketenangriffe, Stresserkrankung posttraumatischc; Schulkinder 
000325 Schwangerenvorsorge, Drogenkonsum; Fall-Kontroll-Studic, schwangere Frauen 
003054 Schwangerschaft, Abdomen, Fußtritt, Trimester drittes, Tod fetaler, Abruptio placentae; 3 Fälle 
001835 Schwangerschaft, AIDS, Geburtshilfe; Risikofaktoren 
000898 Schwangerschaft, Alkoholkonsum; Gewohnheiten, Norwegerinnen 
003451 Schwangerschaft, Arbeitsunfall, Halothan; SG Frankfurt, 1986 
002591 Schwangerschaft, Cocain, Drogen, Entwicklung kindliche; 92 Kinder, 3-Jahrcsstudic 
000961 Schwangerschaft, Coffein, Wachstumsretardierung intrauterine, Frühgeburt; Beziehungen 
001210 Schwangerschaft, Coronarartcricn, Gcfäßmißbildung congcnitalc, Tod plötzlicher; Kasuistik 
001542 Schwangerschaft, Cotinin, Rauchen, Blut fctomatcrnalcs; Konzentration 
002668 Schwangerschaft, Cydosporin A: Säugling, Immunreaktion 
003213 Schwangerschaft, Drogenmißbrauch 
002575 Schwangerschaft, Drogenmißbrauch i.v., Pcntazocin, Methylphenidat 
000455 Schwangerschaft, Emesis, Antiemetics, Ncurolcptica, Abnormalitätcn 
002420 Schwangerschaft, Entbindung. Rückcnmarksvcrlctzung, Trauma; Prognose, Schweden, 1980-91 
001738 Schwangerschaft, Geburt, psychiatrische Störung; Komplikationen 
000908 Schwangerschaft, Geburtsgewicht, Alkohol, Coffein; Konsum, Effekte 
002718 Schwangerschaft, Gestationsalter; Bestimmungsmethoden 
002643 Schwangerschaft, Glucoscstoffwcchscl maternaler, Rauchen; Effekte 
• 002280 Schwangerschaft, Hirntod; Erlangcr Fall 
003008 Schwangerschaft, HIV, Vimsinfcktion; 689 Frauen, Serologie, Kongo 
002360 Schwangerschaft, HIV, Vimsinfcktion; Scroprävalcnz, Libreville 
001810 Schwangerschaft, HIV, Vimsinfcktion, Kindcsaltcr 
002361 Schwangerschaft, Ikterus, Hepatitis virale; Komplikationen 
002636 Schwangerschaft, Kohlenwasserstoffe aromatische polynuclcärc, Stoffwechsel, Placcntagcwcbc, Zigarcttcnrauchcn, 
Rauchbclastung maternaie 
000356 Schwangerschaft, Lungenembolie, Thrombose, Contraccptiva; 2 Jugendliche 
002931 Schwangerschaft, Marklagcrschadcn, Geburt; Ursachen, D D 
002589 Schwangerschaft, Mcthadonsubstitution maternaie, Plasma, Drogenentzug neonataler; Beziehungen 
001218 Schwangerschaft, Myokardinfarkt, Trimester drittes, Aortenklappe, Thrombus; 25-Jährige 
001528 Schwangerschaft, Rauchen; Canterbury 
002100 Schwangerschaft, Rauchen matcrnalcs, Entwöhnung, Wachstum fetales, Morbidität neonatale; 73 Schwangcrc 
002632 Schwangerschaft, Rauchcrcntwöhnung, Berufstätigkeit; Charakteristika, Frauen 
002609 Schwangerschaft, Retinoide; Tcratogcnität 
002724 Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, Fetopathie letale, Perinatologie; Diagnose, Entscheidungsfindung 
001183 Schwangerschaft, Sicherheitsgurt; Benutzung 
000332 Schwangerschaft, Sozialunterstützung, Angst, Drogenmißbrauch 
002359 Schwangerschaft, Toxoplasma gondii; 4355 Schwangcrc, Screening 
001236 Schwangerschaft, Toxoplasmose, Screening 
001609 Schwangerschaft, Trimester zweites, Abortus spontaneus; Ursachen 
001607 Schwangerschaft, Utcrusruptur, Trimester drittes, Uterusperforation, Hysteroskopie; postoperative Komplikation, 29-Jährige 
002675 Schwangerschaft, Zidovudin, Trimester drittes, HIV, Virusinfektion; Pharmakokinetik, Sicherheit, Phase I-Studic 
003309 Schwangerschaft ektopische nichtrupturierte, Methotrexat, Hämatosalpinx; Kasuistik 
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003341 Schwangerschaft frühe, DNA, Vaterschaftstest; Profil 
003357 Schwangerschaft pathologische, Blutgruppen ABO, Rh-Systcm; Beziehungen 
001085 Schwangerschaft ungewollte, Unterhaltspflicht, Kind; OLG Frankfurt, 1992 
002728 Schwangerschaftsabbruch; 2. Abtreibungsurteil, BVcrfG, 1993 
000467 Schwangerschaftsabbruch; Jugendliche, Umfrage, American Academy of Pediatrics 
002729 Schwangerschaftsabbruch; Neuregelung, BVcrfG, 1993 
000489 Schwangerschaftsabbruch; Verfassung, Voraussetzungen, BVG, 1993 
000468 Schwangerschaftsabbruch, Mifepriston, Arzncimittclncbcnwirkungcn 
001611 Schwangerschaftsabbruch, Placcntatrauma, Hämorrhagic, Embryoskopic. Fetus; Läsionen 
002724 Schwangerschaftsabbruch, Schwangerschaft, Fetopathie letale. Perinatologie; Diagnose. Entscheidungsfindung 
001646 Schwangerschaftsabbruch, Verfassungsrecht; Regelung 
000466 Schwangershaftsabbruch, Abort medizinischer, Vakuumaspiration chirurgische; Präferenzen, Akzeptanz 
003127 Schwebstäube atmosphärische, Cytotoxicität, Mutagcnität, Canccrogcnität; Langzeitstudie, industrialisiertes Ballungsgebiet 
000300 Schwefeldioxid, Atcmwcgscrkrankungcn rcz., Luftverschmutzung, Stickoxidc, Lunge; 211 Kleinkinder 
003120 Schwefeldioxid, Luftverschmutzung, Staubpartikel, Aerosol saures, Mortalität tägliche; Assoziation, London 
003126 Schwefeldioxidexposition, Flimmcrcpithclzcllcn; Vpn. 
002658 Schwefeldioxid-Gas, Natriummctabisulfit, Hypoxämie, Lungenödem, Asphyxie; 2 Shrimps-Fischer, Exitus 
003454 Schwefelkohlenstoff, ZNS, Vcrhaltcnsncurologic; Exposition, 493 Angestellte 
001558 Schwefellast, Haut; Effekt, clcktroncnmikroskopischc Studie 
002526 Schwefelsäure, Inhalation, Asthma, Atcmwcgc; Effekte, über 60-Jährige 
002656 Schwefelwasserstoff, Intoxikation tödliche; toxikologische Befunde, Kasuistik 
001651 Schweigepflicht, Meldepflicht, Zcugnisvcrwcigcrung, Arzt 
001957 Schweißdrüsengänge, Dermatitis artefacta, Epidermis, Syringomctaplasic; Kasuistik 
001127 Schweißen, Dämpfe. D N A , Proteine; Crosslinks, Exposition. Biomarkcr 
002239 Schweißen, Maculopathic, Lichtbogen; 3 Pat. 
• 001172 Schwellung, Tonerde, Zelle, Gewebe; Mechanik 
002825 Schwerbehindertengesetz, Begutachtung, Psychoreaktive Störung; Fehlerquellen 
000019 Schwerelosigkeit, Flüssigkcitsvcrschicbungcn, Gewebe oberflächliche, Schwerkraft; Vpn. 
000016 Schwerelosigkeit, Körperposition, vestibuläres System, Vcrtikalität 
000023 Schwerelosigkeit, Muskclrcccptorcn interstitielle, Herzfrequenz, Blutdruck, Belastung statische; Vpn. 
000020 Schwerelosigkeit, Natriurcsc reduzierte; Vpn. 
000014 Schwerelosigkeit, Sclbsttonomctric, Augeninnendruck; Vpn. 
000017 Schwerelosigkeit, visuelles System, vestibuläres System; Interaktionen 
000003 Schwerelosigkeit transitorische, Augeninnendruck, Nctzhautgcfäßc, Raumfahrt; Vpn., Veränderungen 
000019 Schwerkraft, Flüssigkcitsvcrschicbungcn, Gewebe oberflächliche. Schwerelosigkeit; Vpn. 
000291 Schwermetalle; Fundulus hctcroclitus, 2 Populationen, Bioakkumulation 
000286 Schwermetalle, Fleisch, Thryonomis swinderianus, Rind; Akkumulation 
000289 Schwermetalle, Lungenerkrankung interstitielle, Arbcitsplatzbclastung; klinisch-pathologische Studie 
000287 Schwermetalle, Muskel, Leber, Niere, Elch finnischer; 1980-81, 1990 
001422 Schwermetalle, Nahrungsaufnahme, Ernährung cntcralc, Tabakblätter, Protein; Fraktion 1, Kontamination 
000282 Schwermetalle, Selen, Federn; Störche, Florida, Costa Rica 
002869 Schwesterchromatidaustausch, Arbcitsplatzbclastung, Lymphocytcn, 2.3,7,8-Tctrachlordibcnzo-p-dioxin, 
Chromosomenaberration; cytogcnctischc Studie, 27 Arbeiter 
000401 Scorpionstich; 42 Fälle, Südafrika 
001236 Screening, Toxoplasmose, Schwangerschaft 
002174 Scrotumkonsrruktion, Transscxualität wcibl., Labia majora, Gcwcbccxpandcr, Phalloplastik; 3 Fälle 
003375 Sectio caesarea, Aufklärung ärztliche. Entbindung; mutmaßliche Einwilligung, BGH, 1993 
003376 Sectio caesarea, Aufklärung ärztliche, Zangengeburt; Unterlassung, LG Dortmund, 1992 
002799 Sectio caesarea, Epiduralanacsthcsic, Bronchospasmus; Kasuistik 
000573 Sectio caesarea, Kindesraub; psychiatrische Aspekte, Kasuistik 
001081 Sectio caesarea, Spinalanacsthcsic, Epiduralanacsthcsic, kardiorespiratorischer Stillstand; Kasuistik 
002727 Sectio caesarea, Totgeburt, Perinatologie; Statistik 
003216 Sedierung, Carcinogcncsc, Chloralhydrat; Analyse 
002662 Sedierung, Pharmaco-EEG, Psychometric, Antihistaminica; Untcrsuchungsmcthodcn 
000254 Sediment, Giftmülldcponic, oc-Glucosidasc. Bacillus licheniformis, Elution. Toxicität; Biosynthese, Inhibicrung 
001349 Sediment, Verbindungen anorganische; Verteilung, Wasserwege, Newark Bay 
001247 Seeanemone, Dermatitis, Pruritus, Edwardsiclla lincata, Badeanzug; scabathers eruption 
000968 Seeanemonengift, Peptide; Charakterisierung, Bunodosoma caissarum 
001728 Seele, Eltcrnmißhandlung, Körper; Kinder, Jugendliche 
000256 Seewasser, Bcnzinkohlcnwasscrstoffc, Spcktrofluoromctric; Bestimmungsmethode 
002316 Sehen, Autofahren 
001106 Sehen, Bildschirm, Arbeit; Screening 
000012 Sehfunktion, Autofahren, Verkehrsunfall, Lebensalter; alternative Kriterien, Screening 
000768 Sehnentransposition, Klcinfingcr, Trauma, Adduktionsinsuffizicnz, Musculus extensor indicis; Korrektur 
002202 Sehschärfe, Visusvcrlust, Trabcculcktomic; Folge 
003081 Sehstörung, Höhenkrankheit akute; Quantifizierung 
000912 Sehstörung persistierende, Haschischkonsum; Kasuistik 
002703 Sehverlust, Lithium, Arzncimittclncbcnwirkung, Pseudotumor cerebri; Kasuistik 
002222 Sehverlust, Nierentransplantation, OKT3, Antikörper monoklonaler; 2 Pat., Komplikation 
000503 Seitenlage, HNO-Chirurgie prolongierte, Rhabdomyolysc; 2 Fälle 
001672 Sekret, Blutflecken, Sperma; Charakterisierung 
003354 Sekretoren, Lewis-System, Blutgruppcnantigcnc; Autopsicfällc 
002941 Selbstbeibringung, Verletzungen, Fremdbeibringung, Überfall; Untcrschcidungskritcricn 
003471 Selbstbeschädigung, Depersonalisation 
002493 Selbstbeschädigung, Halsschwcllung, Gcsichtsschwcllung; Häftling 
002477 Selbstbeschädigung, Pneumosinus dilatans; Kasuistik 
001339 Selbstenthauptung, Suicid; Kasuistik 
000251 Selbstkastration, Orchicktomic, Alopecia; Kasuistik 
003343 Selbstkastration sequentielle, Pcnisamputation, Transscxualität; Kasuistik 
003486 Selbstmutilation, Bulimia; 4 historische Fälle 
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Serum 
001949 Selbstmutilation, Krankenhaus psychiatrisches; 660 Pal., klinische Korrelate 
003478 Selbstschädigung, Suchtverhalten, Bulimia nervosa; 112 Frauen 
002485 Selbstschädigung geplante; 212 Pat., Sekundärprävention 
000014 Selbsttonoroetrie, Augeninnendruck, Schwerelosigkeit; Vpn. 
• 001173 Selbstveränderung; Sozialpsychologic, Klinik 
002475 Selbstverietzung; 28jähr. Mann, 4-Jahrcs-Nachbcobachtung 
002951 Selbstverietzung; rcchtsmcdizinischcr Fall, psychiatrische Aspekte 
001959 Selbstverietzung, Aufmerksamkeit, Vcrhaltcnsthcrapic. Verstärkung 
001958 Selbstverietzung, Flucht verhalten, Vcrhaltcnsthcrapic; Momentum, Extinktion 
001960 Selbstverietzung, Hand, Mund, Behinderung, Vcrhaltcnsthcrapic; 2 Erwachsene 
001717 Selbstverletzung cyclische, Verhalten, bipolare Störung, Wasscrvcrsprühung kontingente; Kasuistik 
003161 Selen, Arsen, Kupfer, Zink, Eisen, Blut, Atomabsorptionsspcktrophotomctric flammcnlosc; Schwarzfußkrankheit 
000290 Seien, Gewebe, Quecksilberchlorid; Mäuse, Veränderungen 
001416 Selen, Lipidperoxidation, Herz; Induktion, Hühncrcmbryoncn 
003133 Selen, Ncutroncnaktivicrung, Arsen, Chrom, Quecksilber, Zink; Konzentration, tropische Fische 
000282 Selen, Schwcrmctallc, Federn; Störche, Florida, Costa Rica 
002386 Selen, Serum, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; postmortale Konzentration, Ätiologie 
000029 Selenstatus, Alter, Herzerkrankung, Krcislaufcrkrankung; Österreicher 
001411 Selenverbindungen, Metabolite, Urin; Analyse 
002684 Seminalplasma, Allergie, Latex, Coitus; Frau 
003273 Seminalplasma, Nicotin, Cotinin, trans-3-Hydroxycotinin, Rauchen, Spcrmatozocnmotilität; Effekte 
001146 Sensibilisierung, Atopie, Handckzcm, Kontaktallcrgcnc; Friscurhandwcrk 
001010 Sensibilisierung, Chloracctamid 
002851 Sensibilisierung, Sputum, Eosinophilie, Asthma bronchiale, Beruf, Isocyanatc; 9 Pat. 
001109 Sensibilisierung, Tctrachlorphthalinanhydrid, IgE, Risikofaktoren, Beruf, Asthma 
002139 Sensibilisierung, Urticaria, Aztrconam, Allergie; Frau 
002503 Sensibilität chemische multiple, Krankenhaus psychiatrisches, Umwcltchcmikalicn; Therapie 
000745 Sepsis, Beckenfraktur, Hämorrhagic, Pcrincalwundc offene; Übcrlcbcnsratc 
000811 Sepsis, Colon, Waffenschuß, Schußvcrlctzung, Geschoß retiniertes; 84 Pat. 
000498 Sepsis, Coronararterienbypass, Nasennebenhöhlen, Sinusitis; Therapie 
001828 Sepsis, Kindestod unerwarteter plötzlicher; 4 Kinder 
003013 Sepsis, Neuropathie, Myopathie; Komplikation 
• 002919 Sepsis, Organversagen multiples, Intensivtherapie 
002372 Sepsis, Pilzinfektion, Leukämie myeloische unrcifzclligc; 18-Jähriger 
000707 Sepsis, Polytrauma, Agranulocytose erworbene, Granulocytcn-Makrophagcn-Kolonicstimulicrungsfaktor rckombinantcr, 
Kasuistik 
• 002914 Sepsis, Schock, Organversagen; Pathophysiologic 
• 002918 Sepsis, Schock, Organ versagen. Cytokine 
• 000595 Sepsis, Trauma, Schock: Immunologie, Mechanismen, Therapie 
000228 Sepsis, Verbrühung, Gesäß, Brandwunde, Faeces; Säuglinge, Kinder 
001255 Sepsis fatale, Hypogammaglobulinämic, Peritonealdialyse kontinuierliche; Säugling 
001502 Sepsis neonatale, Salicylate, Toxicität; Ähnlichkeiten, Neugeborene 
000783 Sepsis polymikrobielle; regionales Verbrennungszentrum, Erfahrung 
000543 Septkämie, Erythrocytcnkonzcntrat, Transfusion, Yersinia cntcrocolitica; 2 Fälle 
000106 Septkämie, Krankheitserreger, Blutkultur; Paul-Ehrlich-Gcscllschaft für Chemotherapie e.V. 
000687 Septkämie tödliche, HIV, Vimsinfcktion; Pathogcnc, Prädiktorcn, Elfcnbcinküstc 
001242 Septkämie tödliche, Vibrio cholcrac non-01. Haut blasen; Kasuistik 
001844 Sequestrationskrise letale, Hämoglobin SC-Krankhcit; 14jähr. Junge 
001671 Serologie, D N A , Urin, Pcrsoncnidcntifizicrung; Proben, Spender 
002841 Serotonin, Dopamin, Striatum, Gehirn; Mikrodialysc, postmortale Veränderungen, Ratten 
002026 Serotonin, Thrombozyten, Alkoholismus; Veränderungen, Physiologie, Pathologie 
003329 Serotonin-Reuptake-Inhibitoren selektive, Pharmakogenetik 
001396 Serum, Äthylenglykol, Urin, Gaschromatographic; schnelle Bestimmungsmethode 
000091 Serum, AIDS, Pneumocystis carinii, Antikörper; Pflegepersonal 
000143 Serum, Albumin, Armumfang, ödem, Tod; Kinder, Risiko, Zcntralafrika 
003130 Serum, Antidepressiva tricyclische, Phcnothiazin; Immunoassay, Interferenz 
000487 Serum, Blutspende, Autoantikörper antinuclcärc; Gesunde, Nachweis, Identifizierung 
000284 Serum, Cadmium, Vitellogenin, Leber, Gonaden; Akkumulation, Flunder 
002521 Serum, Carbamat, Pesticide, Intoxikation akute; LC-APCI-MS 
001373 Serum, Carotinoide, Flüssigkcitschromatographic, Retinoide, Tocophcrolc, Nahrungsmittel; quantitative Bestimmung 
000660 Serum, Cholesterin, Tumor maligner, Mortalität; Staatsbeamte, Holland 
001987 Serum, Codein, Dihydrocodein, Morphin, 6-Monoacctylmorphin, Blut; gleichzeitige Bestimmung 
003265 Serum, Digitoxin, Valproat, Proteine, Phenytoin, Diabetes mellitus; Bindung 
003135 Serum, Enantiomcrc, Arzneimittel, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
002142 Serum, Epilepsie, Aminosäuren, Antiepileptica, Leberfunktion; 73 Pat., Therapie, Veränderungen 
003345 Serum, Glykoprotcin HSa2, Blutflecken, Zahnpulpa; Phänotyp, Bestimmung 
000971 Serum, Hexachlorcyclohexan, Arbcitsplatzbclastung; Klinik, Biochemie, Industricangcstclltc 
001254 Serum, HIV, Vimsinfcktion, Antikörper; Assay, rcchtsmcdizinischc Autopsicfällc 
001982 Serum, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Benzodiazepine, Blut, Metabolite, Lcbcrgcwcbc; postmortale Bestimmung 
001222 Serum, HTLV, Vimsinfcktion, Antikörper; Spanien 
003293 Serum, Intoxikation, Biphenyle polychlorierte, Blut, Rcisöl kontaminiertes, Triglyceride; Yusho-Pat. 
003352 Serum, Komplement; Typen, Lappen, Schweden 
002057 Serum, Krcatinphosphokinasc, Dyskinesie tardive; 4 Pat. 
002144 Serum, Lipidc, Anticonvulsiva; Langzeittherapie, Veränderungen 
003306 Serum, Lipoproteine, Cyproteronacetat, Zoladex, Prostatacarcinom, Lulibcrin-Analoga; 55 Pat. 
002322 Serum, Liquor ccrbrospinalis, Krcatinkinasc BB, Enolasc ncuroncnspczifischc, Ncrvcnzclladhäsionsmolckulc, Hirnschaden 
hyperoxischer, Herzstillstand; 20 Pat., Prognose 
000985 Serum, N-mcthyl-N-nitro-N-nitrosoguanidin, Dcsoxycholsäurc, Radikale freie; Effekte, Ratten 
001919 Serum, Muskclbclastung körperliche. Aminotransferase, Kreatininkinase; Jugendliche 
001444 Serum. Ncoptcrin, Alkohol, Lebererkrankung chron.; RIA, 105 Pat. 
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Serum 
000296 Serum, Osteocalcin, Aluminium, Intoxikation, Dcsfcrrioxamin 
000378 Serum, Plasma, Vollblut, Lebensalter, Geschlecht, Rauchen; Viscositätsvariationcn 
003132 Serum, Proteine, Oxycodon, Morphin; Bindung, in vitro 
001093 Serum, Proteine. Speichel, Lebensalter; Konzentration, Unterschiede 
001984 Serum, Protonen, Kcrnspinspcktroskopic hochauflösende, Äthanol; Nachweis, Quantifizierung 
000966 Serum, Schlangengift; Ncutralisicrung, Notcchis scutatus 
001557 Serum, Schlangengift, Antigene, Urin; ELISA, Vipern 
002386 Serum, Selen, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; postmortale Konzentration, Ätiologie 
003473 Serum, Stress. Metabolismus, Diabetes mellitus 2; Krieg 
002484 Serum, Suicid, Cholesterin; therapeutische Cholcstcrinscnkung 
003278 Serum, Tabakrauch, Cotinin, Umweltbelastung; junge Erwachsene 
003147 Serum, Thioridazin, Enantiomcrc, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmung 
002141 Serum, Timololmalcat topisch, Lipoproteine, Arzncimittclncbcnwirkung 
003351 Serum, Transferrin, Eisen, Ferritin; Typen, Bindungskapazität 
000268 Serum, Trimethoprim, Hochlcistungs-Flüssigkcilschromatographic, Thcrmospray-Flüssigkcitschromatographic, 
Masscnspcktromctric; Rinder, Bestimmung 
001128 Serum, Urin. Fluorid, Haare, Flußsäurc, Arbcitsplatzbclastung; Monitoring, 142 Arbeiter 
002337 Serum, Uveitis, HTLV-I ; Epidemiologie 
000813 Serum, Vitamin B-Mangcl, Alter, Metaboliten 
001205 Serum, waist-to-hip ratio, body mass index, Triglyceride, Lipoprotein HD, Glucoscmctabolismus; prämcnopausalc Frauen 
000380 Serum, Zigarettenmarke, Nicotin, Thiocyanat, Kohlcnmonoxid, Cotinin, Ausatmungsluft; Konzentration. Sclbstcinstcllung 
001531 Serum, Zigarcttcnrauchcn, Blutdruck, Lipide; Beziehungen, Bevölkerung, Singapur 
002641 Serum, Zigarcttcnrauchcn, Rauchcrcntwöhnung, Nicotin, Cotinin, Nicotin-Pflastcr 
001969 Sexualdelikt, Kondom; Benutzung, postcoitals Nachweis 
003115 Sexualdelikt, Opfer; Befragung, Betreuung 
001966 Sexualdelikt, Täter; Thcrapicstratcgicn 
003111 Sexualdelikt, Täter, Opfer, Alter; Charakteristika 
001965 Sexualdeviation, Psychopathologie, Verleugnung; angebliche Täter, klinische Evaluation 
001825 Sexualität, AIDS 
003188 Sexualität, Alkoholismus, Mcnstruationscyclus, Alkoholabstincnz; Effekte, 58 Frauen 
002256 Sexualität, Krankenhaus psychiatrisches; Akutabteilungen 
• 000594 Sexualität, Perversion, Liebe, Gewalt; Psychopathologie, Sozialpathologic, Aufsätze, 1967-91 
001237 Sexualität, Virusübertragung, Hepatitisvirus C 
002341 sexually transmitted diseases; Epidemiologie, Niederlande, 1984-90 
002338 sexually transmitted diseases; Prävalcnz. Landgcbictc, Mocambique 
001819 sexually transmitted diseases, AIDS; Prävention, Frauen, Kanada 
000087 sexually transmitted diseases, Condom; Kenntnisstand, Studenten 
003006 sexually transmitted diseases, Drogenkonsum, Sexual verhalten; Beziehungen, männl. Jugendliche 
000322 sexually transmitted diseases, Drogenkonsum i.v.; Sclbstdarslcllung, Serologie 
000123 sexually transmitted diseases, HIV; Klinik, Prävalcnz, anonyme Überwachung 
002340 sexually transmitted diseases, Syphilis; Prävalcnz, Incidcnz, NW-Tansania 
002342 sexually transmitted diseases, Syphilis; Risikofaktoren, Beratung, NW-Tansania 
001827 sexually transmitted diseases, Syphilis, AIDS; Epidemiologie 
002258 Sexualorientierung; biologische Theorien 
000086 Sexualverhalten, AIDS, Kontrazeption; Jugendliche, Wissen, Einstellungen 
002573 Sexualverhalten, Alkoholkonsum; Vpn., Tagcbuchaufzcichnungcn 
003006 Sexualverhalten, Drogenkonsum, sexually transmitted diseases; Beziehungen, männl. Jugendliche 
002357 Sexualverhalten, Gcsundhcitscinstcllung, HIV, Virusinfektion, Kontrazeption, Wissen; 195 afro-amerikanische Jugendliche. 
Prävention 
002339 Sexualverhalten, HIV, Virusinfektion; Risikovcrhaltcn, Frauen, London 
002363 Sexualverhalten, Kontrazeption, HIV, Virusinfektion; Hochschulstudenten, Südafrika 
002695 sexuelle Störung, Arzncimittclncbcnwirkung, Antidepressiva; 60 ambulante Pat. 
002473 shaken infant syndrome, Kindesmißbrauch, Nctzhautblutung, Hirnschaden; retrospektive Studie, 12 Säuglinge 
002334 Shigellose, Status epilepticus, Hyperpyrexia Blindheit, Taubstummheit; 4jähr. Junge 
000526 Shouldice-Operation. Leistenhernie; postoperative Komplikationen 
001660 Shunt portosystemischer, Lcbcrartcric rc , Gcfäßvcrlctzung; 2 Fälle 
001662 Shunt ventriculoperitonealer, Halswirbclsäulc, Neurinom, Hydrocephalus, Quadraparcsc; Kasuistik, Therapie 
002768 Sichelzellanämie, Ultraschall, Hämosidcrosc, Transfusion, Pankreas; 4 Kinder, Echogcnität 
002070 Sichelzellen, Morphin, Gefäßverschluß, Hämoglobin SC; 15jähr. Junge, Exitus 
000485 SichelzeUkrankheit, Erythrocyten, Thallassacmia, Glucosc-6-phosphatdchydrogcnasc, Enzymmangcl; Frequenz, Bevölkerung, 
Oman 
001033 SichelzeUkrankheit, Globin p\ Gcnlocus; Polymorphismus, Bevölkerungsgruppen 
000347 Sicherheit, Arzneimittel; Überwachung, Länder 
000620 Sicherheitsgurt, Autounfall, Sigmoidvcrlctzung; 3 Fälle, Diagnose, Therapie 
002489 Sicherheitsgurt, Erhängen, Auto; Kasuistik 
000183 Sicherheitsgurt, Halswirbclsäulc, Verkehrsunfall; Kasuistik, 5jähr. Junge 
000735 Sicherheitsgurt, Halswirbclsäulc, Verkehrsunfall, Verletzungen; Kinder 
001183 Sicherheitsgurt, Schwangerschaft; Benutzung 
001751 Sicherheitsgurt, Verkehrsunfall, Bauchvcrlctzung 
002309 Sicherheitsgurtverletzung, Abdominalwandruptur laterale subcutane, Darmprolaps; Kasuistik 
001120 sick building syndrome, Auge, Gebäude öffentliche; Manifestationen, Prävalcnz 
000824 sick building syndrome, Raum, Luftverschmutzung, Keratoconjunctivitis; Klinik, Diagnostik 
001272 Siebbeinfraktur, Mittclgcsichtstrauma, Osteosynthese, Frakturheilung 
000243 Sigmoidoskopie, Gesäß, Schußwunde; Therapie 
000620 Sigmoidverletzung, Sicherheitsgurt, Autounfall; 3 Fälle, Diagnose, Therapie 
002512 Silber, Palladium, Gold, Legierungen; Bestimmungsmethode 
001560 Silicat, Zellen phagocytärc, Toxicität, Calcium; Mechanismus 
002831 Silikon, Brustimplantatc; Sicherheit 
001418 Silikon, Wasser, Morbus Alzheimer, Aluminiumabsorption, Gastrointcstinaltrakt 
002806 Silikonimplantat; medizinische Aspekte, gesetzliche Regelung 
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Speichel 
002850 SiUikjse, Lunge, bronchoalveoläre Lavage, Phospholipide; Granit-Arbeiter 
001688 SUlikise interstitielle, Computcrtomographic hochaufiösendc. Röntgenbild; radiologisch-pathologischc Befunde. 35 Arbeiter 
001545 Sülynarin, Amanitia phalloidcs, Penicillin G; 7jähr. Mädchen, hochdosierte Therapie 
002117 Sünuzin, Atrazin. Boden; ELISA, Monitoring, Kalifornien 
002697 Simvastatin, Haut, Arzncimittclcruplion lichenoide; Kasuistik 
003409 Sünus frontalis, Computcrtomographic, Pcrsoncnidcntifizicrung 
001879 Sinus sigmoidalis, Thrombose, Kopfverletzung geschlossene; Kinder 
003396 Siinui sphenoidalis-Exploration, Epistaxis massive, Artcria carotis interna, Gcfäßvcrlctzung; Kasuistik 
000063 Sanis Valsalva, Aneurysmaruptur, Lungcnagcncsic Ii . ; Kasuistik, Op. 
001064 Säntschirurgie, Augcnmotilitätsstörung; Folge 
000498 Sinusitis, Coronarartcricnbypass, Nasennebenhöhlen, Sepsis; Therapie 
003308 Sinusitis chronische, Corticostcroidc intranasals Varicellen; 2 Kinder, schwerer Krankhcitsvcrlauf 
000337 Sönvsoide, Drogcnabusus i.v., Heroin, Lcbcrbiopsic; Veränderungen, EM 
000154 Sflcalp, Fistel arteriovenöse; Kasuistik, 2 Läsionen 
000274 SlkatoL, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Indol, Fettgewebe; Schweine, Bestimmung 
001670 Sikelet, Gcschlcchtsbcstimmung, Radius 
003061 Skelet, Szintigraphie, Schädelfraktur, Schädcltrauma; battered child-Syndrom, falsch-negativer Befund, Kind 
000549 Skelet männl., Identifizierung, Person vermißte; Computer, Kasuistik 
003406 Skdetmuskel, Herzmuskel, Proteine; postmortale Zersetzung, experimentelle Studie, Ratten 
000395 Skdetmuskulatur, Kardiotoxin 1, Schlangengift, Muskclnckrosc; in vivo 
003287 Skdetmuskulatur, Skorpionsgift; neuromusculärer Effekt, in vitro 
000343 Skdetmuskulatur, Suicid, Co-proxamol, Flicgcnlarvcn; Überdosis, Analyse 
001410 Skdetmuskulatur, Thalliumioncn; Akkumulation, Ratten, Kaninchen 
000969 Skdetmuskulatur, Toxin, Acromitus rabanchatu; Isolation, Effekte, Ratten 
000178 Skelettanomalie, Schultcrgclcnk, Os acromialc; posttraumatischc Begutachtung. Kasuistik 
001681 Skeietüberreste, Gcschlcchtsbcstimmung, Darmbeinkamm; Osteometrie 
001679 Skeietüberreste, Röntgenbild, Knochcnanomalic, Knochendeformität, Pcrsoncnidcntifizicrung; 2 Fälle 
002460 Skleranekrose, Cornea, Infektion, Ptcrygiumcxcision, Bctabcstrahlung; Komplikation 
001791 Sklerose systemische, Angiitis necroticans; Kasuistik, Komplikation, Exitus 
000678 Sklerosierung, Baktcricninfcktion, Ocsophagusvariccn; 2 Pat.. Komplikation 
003287 Skorpionsgift, Skdetmuskulatur. neuromusculärer Effekt, in vitro 
003083 Sofortmaßnahnien, Ersticken; Kinder, Techniken 
000367 Sokoderm, Melanom, Hautpigmcnticrung; Risiko 
• 001739 Solidarität, Gesundheitswesen, Kostendämpfung; medizinische Versorgung 2000, Finanzierung 
000198 Sotnatostatin-Analog, Abdominaltrauma stumpfes, Pankrcasfistcl; Kind, Therapie 
000774 SomatorropinmangeL Schädel, Hypophysenabriß, Trauma, magnetische Resonanz; 2 Kinder 
002451 Sonnenbank, Verbrennung; Ursachen, 3 Frauen 
000998 Sonnenbrand, UV-Licht, Etoposid, Cyclophosphamid; Kasuistik 
002704 Sonnenschutzmittel, Allergie, Kontaktdcrmatitis, Butylhydroxyanisol; Kasuistik 
001706 Sonographie, Beruf, Asbest, Pleura Verdickung, Calcifikation 
• 002284 Sonographie, Fetus, Anatomie; Scrccning-Atlas 
000941 Sonographie, Gallenblase, Pscudolithiasis reversible; 4monatigcs Kind 
001070 Sonographie, Glaskörperblutung; Kasuistik, Klinik 
001883 Sonographie, Hodenruptur, Trauma. Hodeninfarkt hämorrhagischer. Szintigraphie; Kasuistik 
002714 Sonographie, Lebergröße; 145 gesunde Neugeborene, Klinik, China 
002719 Sonographie, Mandibula, Fetus; 204 normale Schwangerschaften, Normalwcrtc 
000705 Sonographie, Milzvcrlctzung stumpfe, Hämatom; Therapie 
000736 Sonographie, Niere, Urin, Trauma stumpfes, Urographie i.v., Computcrtomographic; Diagnose, Staging 
003494 Sozialarbeiter, Unterbringungsverfahren 
001196 Sorialdeprivation, Mortalität vorzeitige; regionaler Vergleich, England 
002303 Sozialdeviation, Verhalten A, Entscheidungsstil, Fahrstil, Verkehrsunfall; Risiko, Vorhersage 
002266 Sozialdienst, Zwangscinwcisung; Bedarf, Variation 
002602 Sozialfaktoren, Substanzmißbrauch perinataler, Psychologie; 40 Pat. 
003107 Sozialintegration, Geisteskrankheit, Suicidvcrsuch; 100 Pat., Kopenhagen 
001697 Sozialklima. Firma. Arbeit. Organisation; 4 Jahre, Analyse 
000112 Sozialkontakt, Pseudomonas cepacia, Baktcricnübcrtragung, Fibrose cystischc 
• 002281 Sozialmedizin 
003420 Sozialmedizin, Mucoviscidosc, Leistungsfähigkeit; Beurteilung, Erwachsene 
002272 Sozialprobleme, Commotio cerebri, Psyche; 45 Pat., Folgen 
001158 Sozialprobleme, Ethik, Übcrzcugthcit, Gesetz 
• 002279 Sozialrecht; Österreich 
001099 Sozialstatus, Apoplexie, Myokardinfarkt; Unterschiede, West-Deutschland 
000652 Sozialstatus, kardiovasculärc Erkrankung; Risikofaktoren, MONICA-Projckt, Schweiz 
001098 Sozialstatus, Krankheit, Lebenserwartung; sozialcpidcmiologischc Unglcichhcitsforschung 
001198 Sozialstatus, Mortalität; Epidemiologie, Whitchall-Studic 
001841 Sozialstatus, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; 48 Familien, PROCESS 
000057 Sozialstruktur, Lebensalter, kardiovasculärc Erkrankung, Mortalität; Männer, Dänemark 
000332 Sozialunterstützung, Angst, Schwangerschaft, Drogenmißbrauch 
001197 Sozialunterstützung, Stress, Lcbcnscrcignissc, Mortalität; 50jähr. Männer 
002900 Sozialunterstützung, Suicid, Gewalt, Krankenhaus psychiatrisches, Coping; 46 Pat., Korrelation, Risikovcrhaltcn 
001439 Sozialverhalten, Alkohol, Trinkvcrhaltcn; Erwartungen, Vorhersage 
000089 Sozialversicherung, HIV, Virusinfektion; rcchtsmcdizinischc Aspekte 
000640 Sozkräkonomie, Mortalität; Unterschiede, Schweiz 
002902 Spannkraft, Trauma psychisches, Gefangenschaft; 70000 Kriegsgefangene, Langzcitfolgcn, Amerika 
001713 Spannung, Verhalten A , kardiovasculärcs System, Lärm, Stress; Arbeiter, ambulante Reaktivität 
003063 Spasmus musculärer, Plexus brachialis-Abriß, Schmerzen, Fingerzuckung, Coagulation, Hintcrwurzclcintrittszonc; 3 Pat. 
002960 Speichel, Alkohol, Straßenverkehr; Screening, Verkehrsteilnehmer 
000906 Speichel, Alkoholkonsum; Testmethode, Fragebogen, Jugendliche 
003238 Speichel, Cocain, Bcnzoylccgonin, Ecgoninmethylester; Exkrction, GC-MS, Vpn. 
002733 Speichel, DNA, HLA-Antigcnc I I ; Typisicrung 
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Speichel 
003353 Speichel, Esterase, Amylase α; griechische Bevölkerung 
003272 SpekheL Nicotin, Plasma, Haut, Nicotinpflastcr; Index 
001673 Speichel, Parotis; genetische Polymorphismen, rcchtsmcdizinischc Anwendung 
001045 Speichel, Proteine, Blutgruppenantigene ABH; ELISA 
003419 SpekheL Schimpanse, Bißvcrlctzung, Kleidung, Blutflecken; rcchtsmcdizinischc Untersuchung. 9jähr. Junge 
001093 Speichel, Serum, Proteine, Lebensalter; Konzentration, Unterschiede 
002757 Speicheldrüsen, Leiche; Gcwcbcprobcn, Sckrctorcn, Nichtsckrctorcn 
003214 Speichelfluß, Morphin, Pharmakokinetik, Reaktionszeit; Vpn. 
000983 Speiseöl, 3-Phcnylamino-l,2-propandiol, Ester, lymphatisches System, Toxicität; Absorption, Ratten 
002111 Speiseplan, Tiere, Toxine; Gefahren 
000256 Spektrofluororaetrie, Bcnzinkohlcnwasscrstoffc, Sccwasscr; Bestimmungsmethode 
000306 Sperma, Alkoholismus chron., Lipidprofilc; Wirkung 
001672 Sperma, Blutflecken, Sekret; Charakterisierung 
000276 Sperma, Chemikalien, Irritanticn; Modell 
003404 Sperma, Condom, Vergewaltigung, Blut, Schamhaarc; rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
001090 Sperma, Proteine, Capillarelektrophorese, Pcrsoncnidcntifizicrung; Analyse 
003408 Sperma, Vaginalsckrct, DNase I , Enzymaktivität; Typisicrung 
000464 Spermaplasma, Abortus spontaneous, Fcrtilitätsfaktor; Standardtestsystem 
003273 Spermatozoenmotilität, Nicotin, Cotinin, trans-3-Hydroxycotinin, Seminalplasma, Rauchen; Effekte 
002978 SpezialSitze, Behinderung, Transport, Rückhaltcsystcmc; Kinder 
000135 Spinalabseeß epiduraler iatrogener, 4 Pat. 
003371 Spinalanaesthesie, Arachnoiditis, Kcrnspintomographic; Kasuistik 
001081 Spinalanaesthesie, Sectio caesarea, Epiduralanaesthesie, kardiorespiratorischer Stillstand; Kasuistik 
001667 Spinalchirurgie anteriore, Hämodynamik, Krcislaufinstabilität, Myelomeningocele; 6 Kinder 
000643 Spinaldefekt, Omphalocele, Anus imperforatus, Harnblascncxstrophic, Atriumscptumdcfckt. OEIS-Komplex; Kasuistik. Exitus 
002786 Spinalfusion, Urinom, Urctcrruptur; radiologischc Diagnose, Therapie 
001306 Spinalverletzung, Familienleben, Beatmung häusliche, Vcntilatorabhängigkcit 
000203 Spinalverletzung akute, Thrombcmbolic, D-Dimer; Frühdiagnose 
000402 Spinnenbiß, Witwenspinne; Südafrika 
000965 Spinnengift, Bis(agmatin)oxalamid; Identifikation, Plcctrcurys tristis 
001901 Spondylitis, Epiduralhämatom spinales, Wirbclfraktur; Kasuistik 
000210 Spondylolyse, Kricketspiel, Wirbelsäule, Rückenschmerzen; Therapie 
002443 Sport, Auge, Verletzung; Squash 
002906 Sport, Bulimia nervosa, Höhcrc Schule; Ringkämpfer 
001477 Sport, Gcsundhcitsvcrhaltcn, Vcrhaltcnsmustcr komplexe, Alkohol, Rauchen, Ernährung; junge Erwachsene 
002442 Sport, Rollstuhl, Verletzung; 247 Kinder. Prävention 
• 000600 Sport, Verletzung 
002928 Sportunfall; gcrichtsmcdizinischc Untersuchung, Wertigkeit 
001924 Sportverletzung, Notfall Versorgung, Hospitalisicrung; 142 Kinder 
• 002915 Sprache, Alkohol, Stimme 
000562 Sprache, Arbeitsgedächtnis, Musik, Hintcrgrundschall; irrelevant speech effect, Wirkungen 
002784 Sprache, Entwicklung frühe, Intelligenz, Kriminalität; 122 Jungen. Vorhersage 
002795 Sprache, Morbus Gilles dc la Tourcttc, Stereotaxic infrathalamischc, Hirnschaden, Schlucken, Gang; 40jähr. Mann. Störungen 
000027 Sprache, Öltanker, Katastrophe, Schiffslcck, Alkoholkonsum; EXXON VALDEZ, rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
001386 Sprengstoff, Dünnschichtchromatographic; rcchtsmcdizinischc Analyse 
000550 Sprengstoffspuren, Oberfläche; Stabilität, Analyse 
001383 Sprengstoffüberreste, Kationen, Ioncnchromatographic; Analyse 
002351 Springbrunnen, Legionärskrankheit, Legionella pneumophila; molekulare Epidemiologie 
000125 Spritzenrückgabe, Nadclaustausch, HIV 1, Virusinfektion, D N A proviralc; Prävalcnz, New Haven, Connecticut 
003079 Sprunggelenk, Fuß, Rascnmähcrvcrlctzung; Therapie 
002599 Spulflüssigkeit schwärzliche, Crack, Rauchen, Lunge pigmentierte, bronchoalvcolärc Lavage 
002945 Spuren gemischte, Gcschlcchtsbcstimmung, DNA; Polymcrasckcttcnrcaktion 
001412 Spurenelemente, Cadmium, Zink, Pflanzen terrestrische, Blei; Verteilung, 2 Minen, Nigeria 
003410 Spurensicherung, Gebäudebrand, Brandlcichc 
002225 Spurensicherung, Kleidung. Textilfaserspuren. Verpackung; Einfluß 
001095 Spurenuntersuchung, Stimulanticninjcktion; Methoden 
002851 Sputum, Eosinophilie, Asthma bronchiale, Beruf, Isocyanatc, Sensibilisierung; 9 Pat. 
001354 Stadt, Urin, Bicarbonat, pH-Wert, Kohlendioxid; Erwachsene, Tokyo 
002505 Stahlwalzwerk, Alter, Rauchen, Lungentumor maligner, Luftbclastung; Incidcnz, Utah 
002739 Stammbaum, Linkage-Analyse; affected pedigree mcmbcr-Mcthodc 
000342 Stammzellen hämatopoetische, Myelotoxicität, Rifabutin, 3-Azido-3-dcsoxythymidin, AIDS; in vitro 
000545 Stapeschirurgie; Komplikationen, Prävention, Therapie 
003041 Staphylococcus aureus, Bakteriämie; verschiedene Stämme, Ansteckungsmodus 
000675 Staphylococcus aureus, Schock-Syndrom toxisches, Menstruation, Infektion bakterielle; 16jähr. Mädchen 
000645 Status asthmatkus; Therapie 
000351 Status asthmatkus, Rhabdomyolysc; Kasuistik 
002150 Status epikpticus, Abscnccn, Arzncimittclcntzug; 67jähr. Frau 
002334 Status epilepticus, Hyperpyrexia Shigellose, Blindheit, Taubstummheit; 4jähr. Junge 
003428 Staub, Atemwegsobstruktion, Beruf, Asbest; 30 Nichtraucher 
001139 Staubbelastung, Lungenerkrankung chronisch-obstruktive, Atcmwcgc, Chemikalien; Prävention, betriebsärztliche Möglichkeiten 
001115 Staubbelastung, Pneumokoniose, Kohlebergwerk; biologische Marker, Risiken, Arbeiter 
000558 Staubpartikel, Endotoxin, Baumwolle, Lungenemphysem, Arbcitsplatzbclastung 
003120 Staubpartikel, Luftverschmutzung, Schwefeldioxid, Aerosol saures, Mortalität tägliche; Assoziation, London 
003123 Staubpartikel, Lungenfunktion, Luftverschmutzung; Veränderungen, Kinder 
002250 Stellenangebote, Arbcitsattributc; Präferenzen, Akzeptanz, Ablehnung 
000436 Stepronin, Hypcrscnsibilität verzögerte; Kasuistik 
000039 Sterben, Intensivstation operative, Tod; nahe Angehörige, Fragcbogcnuntcrsuchung 
001714 Sterben, Tod, Einstellung; Jugendliche 
001760 Stereopsis, Freiburg Stcrcotcst, Führerschein; Bcwcrbcrbcurtcilung 
002795 Stereotaxic infrathalamische, Morbus Gilles dc la Tourcttc, Himschadcn, Sprache, Schlucken, Gang; 40jähr. Mann. Störungen 
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Strahlenfolgen 
001074 Sternotomies Fistel arteriovenöse, Artcria mammaria interna. Embolisicrung; Komplikation 
001682 Sternum, Rippen, Pcrsoncnidcntifizicrung; Anzahl, intcrcostalc Variation 
000742 Sternumfraktur, Trauma, Verkehrsunfall; 272 Fälle 
000743 Sternumfraktur, Trauma, Verkehrsunfall; Beglcitvcrlctzungcn, Therapie 
000995 Steroid-Derivat, Hypophyscnvordcrlappcn, Zcllsupprcssion corticotrope; 13jähr. Junge, Lokalthcrapic 
003262 Steroide, Gastroduodcnalpcrforation. Tumor maligner, Chemotherapie, Dexamethason; 4 Fälle 
002664 Steroide, Psychose, Vcrhaltcnsscnsibilisicrung; Kasuistik 
002157 Steroide, Varicella zoster virus; 19 Kinder 
001580 Steroide anabole, Arzncimittclncbcnwirkungcn, Kontraindikationen 
001500 Steroide anabole, Urin; Metabolite 
001583 Steroidinhalation, Asthma bronchiale, Ncbcnniercnrindcnfunktion, Fluticason; 7 Kinder 
000206 Stichverletzung, Nadclunfall, Infektion; medizinisches Personal, therapeutisches Vorgehen 
001918 Stichverletzung, Schraubendreher. Tötungsdelikt; 3 Fälle 
002440 Stichverletzung, Unfall tödlicher; Vater, Tochter 
001309 Stichverletzung intrauterine, Kopf. Messerstich, Fetus; 29. SSW 
001308 Stichverletzung penetrierende, Abdomen; konservative Therapie 
000207 Stichwunde, Luftembolie, Thorax, Trauma; Kasuistik 
000300 Stickoxide, Atcmwcgscrkrankungcn rcz., Luftverschmutzung, Schwefeldioxid. Lunge; 211 Kleinkinder 
002811 Stickoxydul, Laparoskopie, Stickstoffdioxid, Explosion; Komplikationen 
002811 Stickstoffdioxid, Stickoxydul, Laparoskopie, Explosion; Komplikationen 
001152 Stiefeltern, Stiefkinder, Psychologie; negative Charakteristika 
001152 Stiefkinder, Stiefeltern, Psychologie; negative Charakteristika 
000571 Stigmen, Haut, Beruf. Krankheiten; Musiker 
001582 Stillen, Milch humane, Phcnprocoumon, Arzncimittcltransfcr, Anticoagulation orale maternale 
003046 Stillen, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Risiko 
000584 Stimrabanddysfunktion psychogene, Atemwegsobstruktion obere funktionelle, Tod; 2 Pat. 
• 002915 Stimme, Alkohol, Sprache 
002260 Stimmung, Gesundheit physische; U.S.-Armcc, Golfkrieg 
003222 Stimmung, HIV, Virusinfektion, Drogenmißbrauch, Potentiale akustisch cvocicrtc, Kognition; 106 Pat., P3-Latcnz 
002369 Stimmung, psychiatrische Störung, HIV, Virusinfektion, AIDS 
002368 Stimmung depressive, Homosexualität, Stress, Coping, HIV, Virusinfektion; 425 Männer, San Francisco 
001153 Stimulantien, Psychose, Schizophrenie, Antipsychotica; Dosisvcrglcich 
001095 Stimulantieninjektion, Spurenuntersuchung; Methoden 
002302 Stimulusgröße, Augcnbcwcgungcn sakkadischc. Straßenverkehr, Kontrast; zeitliche Parameter 
001718 Stimuluskontrolle, Bulimia nervosa, Adipositas, Gastrcktomic, Fettreduktion chirurgische; Kasuistik, Folge, Therapie 
001836 Störungen neurologische, Escherichia coli 0157:H7, Colitis hämorrhagische; Kindergarten, Japan 
001975 Stoff gelöster, Flüssigkcitschromatographic rcvcrscd-phasc; Rctcntionszeitcn 
000875 Stoffwechsel, Hexan, Toluol, Neurotoxic!tat; gleichzeitige Belastung, Modifikation 
002636 Stoffwechsel, Kohlenwasserstoffe aromatische polynuclcärc, Placcntagcwcbc, Schwangerschaft, Zigarcttcnrauchcn, 
Rauchbclastung maternale 
000152 Stoffwechselindex, Mortalität postoperative; Beziehung, Säuglinge, Chirurgie 
001359 Stoffwechselkrankheit, Acylcarnitin, 4-Bromphcnacylbromtd, Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic 
000717 Stoffwechselreaktion, Trauma stumpfes, Ernährung cntcralc 
001859 Stoffwechselstörungen angeborene, Apnoe, Lebensbedrohung, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; 166 Säuglinge 
000521 Stoßwellenlithotripsie extracorporal, Harnsteine, Hämatom rctropcritoncalcs; Kasuistik, Therapie 
001065 Stoßwellenlithotripsie extracorporale, Lungenödem, Subaortcnstcnosc hypertrophe; Kasuistik 
002189 Strafgefangener, Alkoholkonsum; OLG Nürnberg, 1993 
• 001746 Strafgesetzbuch; Leipziger Kommentar, Großkommentar 
• 001747 Strafgesetzbuch; Leipziger Kommentar, Großkommentar 
• 001748 Strafgesetzbuch; Leipziger Kommentar, Großkommentar 
003492 Strafrecht, Angeklagter, Behinderung geistige 
002161 Strafrecht, Autopsie. Fruchttod intrauteriner; Ungcborcnc 
003399 Strafrecht, Forschung medizinische 
002783 Straftäter, Gewalt; Rückfälligkcit 
002570 Straftat, Alkohol, Verhalten; empirische Daten 
003224 Straftat, Drogenabhängigkeit; Jugendliche, Ungarn 
000919 Straftat, Drogenpolitik, Einstellung; norwegische Population 
002776 Straftat, Plasma, Phenylessigsäure, 5-Hydroxyindolcssigsäurc, psychiatrische Störung; 7 Häftlinge, psychometrisches 
Bewertungssystem 
002029 Straftat, Schuldfähigkcit verminderte, Alkohol; scibstvcrantwortlichc Herbeiführung, BGH, 1993 
000249 Straftat andere, Tötung; Ermöglichung, BGH, 1993 
003362 Strafverfahren, Jugend; Diversion 
003380 Strafverfahren, Sachverständiger medizinischer, Zivilverfahren; Ernennung 
002769 Strafverfahren, Vcrfahrcnscinstcllung, Drogentherapie erfolgreiche 
002781 Strafvollzug; Jugendliche, formelle Disziplinicrung 
002187 Strafvollzug, Alkoholkonsum; Disziplinarmaßnahmen, BVcrfG, 1993 
003089 Strahlenbelastung, Kernkraftwerk, Atomunfall; Tschernobyl-Katastrophe, Bevölkerung, Bulgarien 
000230 Strahlenbelastung, Leukämie, Radon; Anwohner 
001929 Strahlenbelastung, Radon, Beruf; Mortalität, Uranbcrgwcrksarbcitcr, Frankreich 
000802 Strahlenbelastung, Radon, Leukämie; Assoziation, Erwachscncnaltcr 
000789 Strahlenbelastung natürliche, Felder elektromagnetische, Kindstod plötzlicher; eventuelle Gcsundhcitsschädcn 
001318 Strahlendosis, Bestrahlung patcrnalc, Beruf, Leukämie; Nachwuchs, Ontario 
001317 Strahlendosis, Cocliakic, Dünndarmbiopsic, Fluoroskopic; Kinder, Risiko 
000799 Strahlendosis, Fluoroskopic, Handgelenk, Radiologe; 62 Untersuchungen 
000794 Strahlendosis, Radiologie interventionelle, Arbeitsplatz; Personal 
001319 Strahlendosis präkonzeptionelle, Bestrahlung patcrnalc, Beruf, Leukämie, Nuklcarinstallation; Kinder, Sell afield 
002464 Strahlenexposition, Mikrowellen, visuelles System; Kasuistik, Abnormali täten 
001103 Strahlenexposition, Panoramaaufnahme, Röntgenabteilung 
001927 Strahlenfolgen; Systematik 
001320 Strahlenfolgen, Herzschaden; Ratten, Funktion, Biochemie 
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Strahlenrisiko 
003090 Srrahlenrisiko, Röntgen; Diagnostik 
000801 Strahlenschaden, Bestrahlung, Bronchialcarcinom; hohe Strahlendosis, 5 Pat. 
001928 Strahlenschaden, Lunge, magnetische Resonanz 
001931 Strahlenunfall, Haut, Bestrahlung; Goiania, Tschernobyl 
003092 Strahlenunfall, Kernkraftwerk, Katastrophe; Tschernobyl, Medien 
002463 Strahlenverletzung, Hand; Chirurg. Therapie 
002302 Straßenverkehr, Augcnbcwcgungcn sakkadischc, Stimulusgrößc, Kontrast; zeitliche Parameter 
002962 Straßenverkehr, Benzodiazepine, Drogen. Alkohol; gekoppelte Einnahme 
001181 Straßenverkehr, Busfahrer, Radfahrer, Vorfahrt; Nichtbeachtung, OLG Naumburg, 1992 
001182 Straßenverkehr, Einstellung, Vcrkchrsproblcmc; verschiedene Tcilnchmcrgruppcn 
000013 Straßenverkehr, Fußgängcrunfall; Kinder, Prävention 
• 002283 Straßenverkehr, Mensch 
001759 Straßenverkehr, Ozonbclastung, Geschwindigkeitsbeschränkung; hessische Verordnung, rechtliche Aspekte 
002960 Straßenverkehr, Speichel, Alkohol; Screening, Verkehrsteilnehmer 
002976 Straßenverkehr, Unfälle, Mortalität; Dakar 
000577 Straßenverkehr, Unfall; psychiatrische Konsequenzen 
• 000610 Straßenverkehr, Verkehrsmedizin, Psychologie; Heidelberg, 1993 
002308 Straßenverkehr, Verkehrszeichen; unterschiedliche Fahrpraxis, Nutzen 
002313 Straßenverkehrsunfall, Unfallvcrlctzung; Fußgänger, Analyse 
002312 Straßenverkehrsunfall tödlicher, Unfallvcrlctzung, Fahrzcugkollision, Fahrzcuggcschwindigkcit; Fußgänger 
000617 Stratum corneum, Haut, Nicotinat; Barricrcfunktion, Unterschiede, Rassen 
002054 Streckmittel, Heroin; Beschaffung, Strafbarkeit, BGH, 1993 
000099 Streptococcus B, Infektionskrankheit invasive; Populationsstudic 
001229 Streptococcus C, Infektion tödliche; 2 Fälle 
000133 Streptococcus pyogenes, Fasciitis nekrotisierende tödliche; 5 Fälle 
000672 Streptococcus pyogenes, Schock-Syndrom toxisches, Lidphlcgmonc; Kasuistik 
000933 Streptokinase, Morbus Guillain-Barre; Kasuistik. Folge 
000650 Streptokokken, Myositis fulminante, Bein, Muskelnekrose; Frau, Exitus 
001015 Streptomycin, Encrgicstoffwcchscl, Innenohr; Meerschweinchen 
001188 Stress, Adrcnoccptorcn ß, Hcrz-Syndrom hyperdynamisches, Krieg; kroatische Soldaten 
003190 Stress, Alkohol, Herzfrequenz; Effekte 
003461 Stress, Beruf; Heilberufe, Bewältigung 
003429 Stress, Depression, Computer, Arbeitsplatz; Angestellte 
001184 Stress, Flugeignung, Psyche, Immunsystem; Angestellte, zivile Luftfahrt 
001723 Stress, Gemeinde, Gewalt; Kinder, Symptome 
002368 Stress, Homosexualität, Coping, Stimmung depressive, HIV, Virusinfektion; 425 Männer, San Francisco 
001197 Stress, Lcbcnscrcignissc, Sozialunterstützung, Mortalität; 50jähr. Männer 
002999 Stress, Myokard, Kardiomyopathie, Catecholamine; pathologische Befunde, rcchtsmcdizinischc Fälle 
001762 Stress, Nuklcarkatastrophc, Kernkraftwerk; 10-Jahrcs-Nachbcobachtung, Three Mile Island 
003473 Stress, Serum, Metabolismus, Diabetes mellitus 2; Krieg 
003397 Stress, Tumor maligner, Beruf; Abhängigkeit 
001713 Stress, Verhalten A, Spannung, kardiovasculärcs System, Lärm; Arbeiter, ambulante Reaktivität 
002894 Stress emotionaler, Katastrophe; 113 Opfer, Lateinamerika 
002722 Stress fetaler, Corticoliberin, Cortisol, Nabclschnurplasma, Gestationsalter, Geburt 
002723 Stress fetaler, Meconium, Amnionflüssigkeit, Acidämic; 40 Schwangcrc, Bedeutung 
002005 Streß oxidativer, Äthanol, Ernährungsstatus; Ratten 
002262 Stress prolongierter, Häftling politischer, Psychopathologie; Langzcitfolgcn, DDR 
002365 Stress psychologischer, AIDS, Homosexualität; 746 Männer, Partncrvcrlust, Langzeitstudie 
001948 Stress psychosozialer, Suicidvcrhaltcn. Psychosozialfaktor 
002275 Streßerkrankung posttraumatische; Zwillingsstudic, 4042 Victnamvctcrancn 
002274 Stresserkrankung posttraumatische, Gehirn. Noradrenalin; 20 Pat., Funktionsstörung 
002899 Stresserkrankung posttraumatische, Katastrophe; 14 Fährcnarbcitcr, Herald of Free Enterprise 
002495 Stresserkrankung posttraumatische, Kindcsmißbrauch sexueller; Krankcnhauspcrsonal, Reaktion 
002276 Stresserkrankung posttraumatische, Psychobiologic; Mechanismen 
002901 Stresserkrankung posttraumatische, Psychoncurocndokrinologic 
001733 Stresserkrankung posttraumatische, Psychophysiologic, Krieg; koreanische Kampfvctcrancn, Weltkrieg I I 
002892 Stresserkrankung posttraumatische, Schutzraum, Golfkrieg, Raketenangriffe; Schulkinder 
003467 Stresserkrankung posttraumatische, Thioridazin; Kasuistik 
002881 Stresserkrankung posttraumatische, Trauma psychisches, Holocaust; Überlebende, Langzcitfolgcn 
001716 Stresserkrankung posttrauraatische, Verbrennung verstümmelnde, Augcnbcwcgungcn, Desensibilisierung; Überlebender, 
Therapie 
001734 Stressfaktoren interpersonelle, Suicid, Substanzmißbrauch 
001938 Stressstörung posttrauraatische, Kindcsmißbrauch; Kinder, Diagnose, psychiatrische Interviews 
002198 Striatum, Anoxia, Encephalopathie verzögerte, Kcrnspintomographic; Kasuistik, bilaterale Schädigung 
002841 Striatum, Dopamin, Serotonin, Gehirn; Mikrodialysc, postmortale Veränderungen, Ratten 
000331 Striatum, GBR 12909, Cocain, Dopamin; Ratten 
000792 Stromleitung, Hochspannung, Elektrizität, Tumor maligner; Kinder, Risiko 
000791 Stromleitung, Tumor maligner; finnische Kinder, Risiko 
002459 Stromunfall, Hochspannungsleitung, Angeln, Verbrennung; 3 Fischer 
003025 Strongyloides stercoralis, AIDS, ZNS; 2 Fälle, Autopsie 
001548 Stroop-Test, Nicotinabstinenz, Rauchen, Aufmerksamkeit; Männer 
001935 Struma, Hypothyreose, Iodmangcl, Ernährung alternative; 2 Geschwister 
003065 Stürzen, Fallen, Verletzungen, Risikofaktoren; Hospitalisicrung, Tod 
002600 Stupor, Hyponatriämic, Katatonie, 3,4-Mcthylcndioxymcthamphctamin; 2 Pat., Ecstasy 
001873 Sturz; 93 Kinder, Höhe. Prävention 
003176 Sturz, Alkohol, Verletzungen, Verbrennung, Ertrinken: Mortalität 
001872 Sturz, Verletzungen; Kinder, Säuglinge, Bett 
002431 Sturz tödlicher, Kopfverletzung; Autopsiebefunde, Kinder 
000627 Sturzhelm, Verletzungen, Mortalität, Motorradfahren; 681 Fälle 
001874 Sturzverletzungen, Trauma, Tod, Hospitalisicrung; Kinder, Jugendliche 
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Suicid 
001130 Styrok Aceton, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, Fibcrglasindustric 
001143 Styrol, /Atemschutzmaske, Arbcitsplatzbclastung; Effektivität, Arbeiter, Plastikbootindustric 
000849 Styrol, rHcchlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Mcthacrylat, Copolymcrc; Gradienten, Elutionsprofilc 
001065 Subaorteenstenose hypertrophe, Lungenödem, Stoßwellenlithotripsie extracorporal; Kasuistik 
002565 Subarachnoidalblutung, Alkoholkonsum. Zigarcttcnrauchcn, Aneurysma; 278 Pat., Risikofaktoren 
002036 Subarachnoidalblutung, Cocainabusus, Aneurysmaruptur, Hirnancurysma; 12 Pat. 
002207 Subarachnoidalblutung, Hypophysenadenom; transsphenoidal Op. 
001880 Subarachnoidalblutung, Schädel-Hirn-Verletzung penetrierende, Angiographie, Gcschoßvcrlctzung; Prognose 
001297 Subarachnoidalblutung, Trauma; 89 Fälle, retrospektive Analyse 
002974 Subdurailhimatom, Körpcrmißhandlung, apallischcs Syndrom; neuropathologische Untersuchung, 34-Jährigc 
000713 Subdurailhimatom akutes, Computcrtomographic, Trauma; Diagnose, Op. 
000048 Subdurailhimatom akutes nichttraumatisches, Hirnblutung hypertonische, Tod plötzlicher; Autopsiebefund, Kasuistik 
001602 Substantia nigra-Dysfunktion, Morbus Parkinson induzierter, Arzncimittclncbcnwirkung, Positroncncmissionstomographic, 
Fluor-i:8-Dopa 
000273 Substamz P, Mctcnkcphalin, Endorphin β. Hypophyse; Ratten, Immunreaktivität, postmortale Stabilität 
002056 Substanizabhängigkeit, Buprenorphin, Heroin; 67 Pat., Toxikologie, Psychopathologie 
000829 Substanzen genotoxische, Carcinogcnc; Belastung, biologisches Monitoring 
001510 Substanzen topische, Ototoxicität 
001466 Substamzexposition perinatale, Alkohol, Drogen, Geburt; Prävalcnz, Schweregrad, Kalifornien 
000924 Substamzgebrauch; Erkrankungen, Klassifikationssystcmc 
000328 Substamzgebrauch, Krankheit, Gesundheit geistige; Daten, amerikanische Organisationen, 1988 
002254 Substamzgebrauch, Risikovcrhaltcn. Depression, Ausbildung; Jugendliche, außerschulische Betreuung 
002367 Substamzmißbrauch, AIDS. Wissen, Risikovcrhaltcn, Hirnschaden, Trauma; 29 Überlebende 
003219 Substamzraißbrauch, Alkohol; ältere Pat., Diagnose 
001482 Substamzraißbrauch, Alkoholismus parcntalcr; Jugendliche, Mechanismen, 3 Hypothesen 
003247 Substamzraißbrauch, Dissoziation 
002898 Substamzraißbrauch, Katastrophe; 73 Überlebende, Herald of Free Enterprise 
002261 Substamzraißbrauch, Schizophrenie, Gesundheitsdienst; Kosten, Nutzen 
001734 Substamzraißbrauch, Stressfaktoren interpersonelle, Suicid 
001533 Substamzniißbrauch, Tabakkonsum, Entbindung, Mangclgcburt; Prävalcnz. Assoziation 
002588 Substamzmißbrauch maternaler; Screening 
001484 Substamzmißbrauch maternales, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; 1760 Säuglinge. Kausalität 
002602 Substamzmißbrauch perinataler, Sozialfaktorcn, Psychologie; 40 Pat. 
001470 Substihutionsprogramme, Opiatabhängigkeit; pharmakologische Aspekte, medizinische Aspekte 
000928 Substinutionstherapie, Drogenabhängigkeit, Körperverletzung; Verweigerung 
002763 Subtypen, Haptoglobin, Transferrin, Gc-Systcm, Polymorphismus; Malawis 
000915 Sucht, Benzodiazepine, Angst; Wirkungsmechanismus 
001471 Sucht, Cocain, Heroin, Drogenabhängigkeit, Urin, Krankenhaus psychiatrisches; Madrid 
001154 Sucht, Glücksspiel; Pathogenese, Therapie 
002903 Sucht, Konsiliarpsychiatric, Suicid; Pat. 
002864 Sucht, Mcdizinalpcrsonal; Ärzte. Krankcnpflcgckräftc 
002219 Suchtkrankheit, Schuldfähigkcit, Bcschaffungskriminalität; BVcrwG, 1993 
000885 Suchttberapie freie, Alkoholismus 
003478 Suchtverhalten, Sclbstschädigung, Bulimia nervosa; 112 Frauen 
000976 Süßwasser, Chlorpyrifos, Toxicität akute; Ticrspccics 
003286 Süßwasser, Salzwasser, Mikrocystin, Diarrhoe, Hepatotoxicität, Toxine, Schalcnticrc; Bioscrccning 
001331 Suicid; 100 Jahre, Neuseeland 
002481 Suicid; Epidemiologie, Bauern, Ontario 
001944 Suicid; meteorologische Faktoren, Singapur 
000252 Suicid; moralisches Problem 
003104 Suicid; Mortalität, Europa, 1955-89 
001338 Suicid; statistische Studie, Osaka, 1980 89 
002482 Suicid, Acebutolol; toxikologische Befunde 
001342 Suicid, Adolcsccnz, Militärdienst; 43 Israeliten, Vorwarnung 
003195 Suicid, Alkohol; Beziehungen. Dänemark 
001335 Suicid, Alkohol, Gefängnisinsasse; Epidemiologie, Ohio, 1975 84 
000307 Suicid, Alkoholismus, Mortalität; stationäre Pat., Schottland 
003102 Suicid, Antidepressiva; 7000 Pat., Schweden 
002624 Suicid, Bamifyllin. Intoxikation tödliche; 21-Jährige 
002484 Suicid, Cholesterin, Serum; therapeutische Cholcstcrinscnkung 
000343 Suicid, Co-proxamol, Flicgcnlarvcn, Skdetmuskulatur; Überdosis, Analyse 
000818 Suicid, Depression, Intoxikation, Taxus baccata, Phloroglucindimcthyläthcr (3,5-dimcthoxyphcnol); 19-Jähriger 
002973 Suicid, Elcktrocution; Kasuistik 
000820 Suicid, Endosulfan, Intoxikation; hohe Dosis, Überleben, Kasuistik 
001333 Suicid, Familicnanamncsc, psychiatrische Störung, Autopsie psychologische; Jugendliche, Diagnosen, Validität 
002905 Suicid, Gcschwistcrvcrlust, psychiatrische Störung; Jugendliche, Einfluß 
002900 Suicid, Gewalt, Krankenhaus psychiatrisches. Coping, Sozialunterstützung; 46 Pat., Korrelation, Risikovcrhaltcn 
003106 Suicid, Homicid, Gewalt; jahreszeitliche Einflüsse 
001951 Suicid, Intoxikation; 541 Pat., Vergiftungszentrum, Kopenhagen 
002062 Suicid, Isofluran, Arzncimittclmißbrauch; 2 Fälle 
001341 Suicid, Kindcranzahl, Ehe; Frauen 
002903 Suicid, Konsiliarpsychiatric, Sucht; Pat. 
001149 Suicid, Krankcnhauscntlassung, Psychiatric 
002480 Suicid, Lebensalter; regionale Unterschiede, Britisch-Kolumbicn 
001336 Suicid, Lebensalter, Geschlecht; Methoden, Hong Kong, 1971-90 
001150 Suicid, Mortalität, psychiatrische Erkrankung, Krankenhaus psychiatrisches 
001954 Suicid, Parasuicid; Epidemiologie 
001332 Suicid, Parasuicid, Feuerwaffen; israelische Soldaten, monatliche Verteilung 
001941 Suicid, psychiatrische Erkrankung; entlassene Pat., Thcrapicvariablcn 
001956 Suicid, Psychotherapie 
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Suicid 
003093 Suicid, Schußvcrlctzung, Gcschoßabprall, Calvaria; Kasuistik 
001961 Suicid, Schußwaffen; 67 Jugendliche 
001339 Suicid, Sclbstcnthauptung; Kasuistik 
001734 Suicid, Stressfaktoren interpersonelle, Substanzmißbrauch 
002050 Suicid, Toxicität, Psychopharmaca 
002492 Suicidalität, Körpergewicht, Gewichtsreduktion; Doppclblindstudic, Pharmakotherapie 
002478 Suicidalität, Krankenhaus psychiatrisches, Schizophrenie; stationäre Pat., Risikogruppc 
002885 Suicidalität, Problemlosen soziales; Jugendliche 
003108 Suicidgedanken, Suicidvcrsuch, Mutter, Vater, Trennung parcntalc; Jugendliche, Fürsorge 
002479 Suicididee, psychiatrische Erkrankung, Suicidvcrhaltcn; 209 Pat., diagnostische Comorbidität 
002887 Suicididee, Verhalten, psychiatrische Störung; 330 stationäre Pat. 
002487 Suicidnotizen; U-Bahn, London 
001943 Suicidrate, Krieg; Frankreich. 1826-1913 
002483 Suicidverhalten; Hochschulstudenten, Südafrika 
001337 Suicidverhalten; Kinder, Jugendliche 
001334 Suicidverhalten, affektive Störung unipolare, affektive Störung bipolare; Mctaanalysc 
001952 Suicidverhalten, Geschlecht, Lebensalter 
002347 Suicidverhalten, HIV, Vimsinfcktion 
001950 Suicidverhalten, Monoamine 
001955 Suicidverhalten, Pharmakotherapie 
002479 Suicidverhalten, psychiatrische Erkrankung, Suicididcc; 209 Pat., diagnostische Comorbidität 
001948 Suicidverhalten, Stress psychosozialer, Psychosozialfaktor 
002490 Suicidvcrsuch; Daten, Aussagewert, Wien 
001953 Sukidversuch, Alter, Geschlecht; Veränderungen, Belgien 
002491 Sukidversuch, Arzneimittel, Intoxikation; 361 Pat., Epidemiologie, Wien 
001942 Suicidversuch, Erhängen, Morbus Wernicke-Korsakow; 37jähr. Mann 
001946 Suicidversuch, Fenstersturz; Kinder, Jugendliche 
003107 Sukidversuch, Geisteskrankheit, Sozialintcgration; 100 Pat., Kopenhagen 
001945 Suicidversuch, Intensivstation pädiatrische, Krankenschwester, Verhalten 
001343 Suicidversuch, Panik; 100 Pat. 
003108 Suicidversuch, Suicidgedanken, Mutter, Vater, Trennung parcntalc; Jugendliche, Fürsorge 
002371 Suizidalität, AIDS, HIV, Vimsinfcktion 
003316 Sulfasalazine Hautcmption toxische: 2 Fälle 
001563 Sulfite, Nahrungsmittclzusätzc, Phototoxicität; in vitro 
001486 Sulfonamide, Cornea, Morbus Lyell, Nckrolysc cpidcrmalc toxische; Kasuistik. Langzcitfolgc 
002663 Sulfonamide, Myopie transitorischc akute; Kasuistik, Mechanismus 
000674 Sulfonamidintoleranz, HIV, Virusinfektion, Toxicität, Allergie 
002181 Sulphamethazin, Arthritis rheumatoide, Acctylicrung; Polymorphismen, Spanier 
000443 Sulphamethoxazol, Hautcmption fixe; Kasuistik, topischc Provokation 
000434 Sulphasalazin, Arzncimittclncbcnwirkungcn lcbcnsbcdrohlichc, N-Acetylcystein; therapeutische Bedeutung 
003304 Sumatriptan, Arzncimittclncbcnwirkung, kardiovasculärcs System 
000748 Superoxiddismutase, Polytrauma, Organversagen multiples; Prävention 
002486 Suppositorium geschmolzenes, Schlaganfall, Arzncimittclinjcktion i.v.; 39-Jähriger 
001865 Surfactant, Mortalität. Geburtsgewicht niedriges; Frühgeborene 
002044 Surfactant-Reifung, Cocainmißbrauch maternaler, Hypoxämie fetale, Enzyme antioxidative; Ratten 
002516 Surfactants, Propoxur, Propoxur-Mctabolitcn; Interaktion 
000852 Surfactanttherapie exogene, Lunge, Insuffizienz respiratorische, Säurcaspiration; Pathophysiologic, Ratten 
002607 Sweet-Syndrom, Leukämie myeloische. Agranulocytose, Chemotherapie; Kasuistik 
003001 Synapsen, Facialisparese, Motoneuronen factalc, Otitis media. Nucleus facialis; Kasuistik 
001305 Synapsen, Schock spinaler. Reflexe, Rcccptorcnplastizität 
001849 Syncytialvirus, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs, Atcmwcgc 
001842 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes; 102 Fälle, Tschcchoslowakai 
001264 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes; Geschwister, biochemisches Screening 
001267 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes; medizinisch-geschichtliche Aspekte 
003049 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes; postmortale Untersuchung 
001855 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes; Wiederholung, Geschwister 
001859 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Apnoe, Lebensbedrohung, Stoffwcchsclstörungcn angeborene; 166 Säuglinge 
001868 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Apnoe, Monitoring; Neugeborene, Bedeutung 
001848 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Arterien periphere, Chcmorcccptorcn, Neurotransmission 
002381 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Atcmwcgc, D N A virale, Virusinfektion; Hybridisicrung in situ 
001261 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Atemwegsobstruktion, Luftwege obere; 14 Säuglinge 
001847 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Atmung, Körpertemperatur; Regulation, Interaktion 
000145 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Autopsie; 171 Kinder, Risikofaktoren 
003045 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Bauchlage; Säuglinge 
003048 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, bed sharing; Risiko 
001258 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Catecholamine, Neuronen adrenerge fehlende. Nucleus tractus solitarii; 
Immunhistochcmic 
000150 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Cholincrgica, Larynx, Chcmorcficx 
001257 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Cytokine, Lcukocytcn, Endotoxin, Influcnzavims, Virusinfektion 
001846 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Eltern, Säugling, Schlaf; Zusammcnschlafcn, Evolution 
001262 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Erstickung, Rückatmung, Kohlendioxid; Kinder, Kaninchcnmodcll 
002375 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Genmutation G 985, Acyl-CoA-Dchydrogcnasc mittelkettige, Enzymmangcl; 
Häufigkeit, Schottland 
001259 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Geschlecht, Schlaf-Wach-Rhythmus; Risikosäuglingc, Reifung, Unterschiede 
000151 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Glaskörperflüssigkeit, Liquor cerebrospinalis, Hypoxanthin 
001853 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Immunsystem, Atmung, Hypoxanthin, Adcnosin; Todesmechanismus 
002377 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Kindcsmißbrauch, Säuglingstod unerwarteter 
000137 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Knochenstärke, Fibula; mechanische Belastung, Autopsicfällc 
001263 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Körperposition; Risikofaktoren 
003044 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Kummer maternaler; Folge 
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Tauchmedizin 
001851 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Nervensystem autonomes; Funktion 
001867 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Nervus vagus, Nervenreifung verzögerte 
001850 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Nicotin, Rauchen parcntalcs; Risiko 
000138 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Pankrcasinscln; Abnormalitätcn, 15 Autopsicfällc 
001843 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Punktmutalion, Gen, Acyl-CoA-Dchydrogcnasc mittclkcttigc; Häufigkeit 
001862 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Rauchen; Risikofaktoren 
002385 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Rauchen, Aikoholkonsum, bed sharing 
001857 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Reflux gastrooesophagealer, Regurgitation, Lebensbedrohung 
001870 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Säuglings-Eltcrn-Schlaf gemeinsamer, Schlaf. Entwicklung 
001860 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Säure, Larynx, Apnoe obstruktive; Kaninchcnmodcll 
002380 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Schlafposition; Kaninchen, Schaffell 
001854 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Schiefstellung; Beziehungen 
002388 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Schnuller 
002386 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Serum, Selen; postmortale Konzentration, Ätiologie 
001841 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Sozialstatus; 48 Familien, PROCESS 
003046 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Stillen; Risiko 
001484 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Substanzmißbrauch matcrnalcs; 1760 Säuglinge, Kausalität 
001849 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Syncytialvirus. Atcmwcgc 
001856 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Todcsbcschcinigung; DD, rcchtsmcdizinischc Aspekte 
000149 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Umgebungstemperatur 
001845 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, Zigarcttcnrauchcn matcmalcs; Risikofaktor 
001852 Syndrom des plötzlichen Säuglingstodes, ZNS; Pathologie. Biochemie 
000176 Syndrom neuroleptisches malignes, Trauma multiples; Kasuistik, 33jähr. Frau 
001148 Synkope, Herzchirurgie, QT-Syndrom langes, Morbus Münchhausen. EKG, Münchhauscn-Stcllvcrtrctcr-Syndrom; 12jähr. 
Junge 
001450 Synovialflüssigkeit, Blut, Äthanol; Konzentration 
000641 Synovialsarkom, AV-Block. Herzmetastase; Kasuistik, Exitus 
000655 Synovialsarkom intravasculäres tödliches; Frau 
003037 Syphilis, HIV, Virusinfektion, Drogenabhängigkeit 
002340 Syphilis, sexually transmitted diseases; Prävalcnz, Incidcnz, NW-Tansania 
002342 Syphilis, sexually transmitted diseases; Risikofaktoren. Beratung, NW-Tansania 
001827 Syphilis, sexually transmitted diseases, AIDS; Epidemiologie 
001957 Syringometaplasie, Dermatitis artefacta, Epidermis, Schwcißdrüscngängc; Kasuistik 
001883 Szintigraphie, Hodenruptur, Trauma, Hodeninfarkt hämorrhagischer, Sonographie; Kasuistik 
003171 Szintigraphie, Leber, Tcchnctium-99m-Phytat, Toluol, Hepatotoxicität chron., reticuloendothelial System; 28-Jähriger 
003261 Szintigraphie, Methotrexat, Ncurotoxicität, Indium-111, Leukocyten markierte, Gallium-67-Citrat, Thallium-201-Chlorid 
003061 Szintigraphie, Skclct, Schädelfraktur, Schädcltrauma; battered child-Syndrom, falsch-negativer Befund, Kind 
Τ 
002637 Tabak, Amblyopie. Opticusneuropathie bilaterale; 2 Pal. 
000950 Tabak, Amine aromatische, Carcinogcnc, Hamblascntumor maligner; 2 Sorten, molekulare Dosimetrie 
001372 Tabak, Anabasin, Anatabin, Alkaloidc, Urin; GC-MS 
000953 Tabak, Carcinogcncsc, Nahrung, Fett, 4-(Mcthylnitrosamino)-l-(3-pyridyl)-l-butanon; Ratten 
002642 Tabak, Cervix uteri. Papillomavirus humanes, Tumor maligner, Kontrazeption; Beziehungen 
000320 Tabak, Drogen, Alkohol, Verhalten, Religion; 13-15-Jährige, England 
003276 Tabak, Rauchen, Alkohol, Mundhöhle, Oropharynx; US-Veteranen 
000381 Tabak, Rauchen, Lebensalter. Gedächtnis; Beeinträchtigung 
002522 Tabak, Urin, Tabakrauch, Gaschromatographic, 4-(Mcthylnitrosamino)-4-(3-pyridyl)-buttcrsäurc; Bestimmung. Ratten, 
Raucher 
001535 Tabak rauchloser, Mundhöhle, Carcinom; Incidcnz, Therapie, Prognose 
002635 Tabak rauchloser, Tabakschnupfen, Tabakkaucn, Mundschlcimhautcrkrankung; Skandinavien 
001422 Tabakblätter, Nahrungsaufnahme, Ernährung cntcralc. SchwcrmctaUc, Protein; Fraktion 1, Kontamination 
002635 Tabakkauen, Tabak rauchloser. Tabakschnupfen, Mundschlcimhautcrkrankung; Skandinavien 
003274 Tabakkonsum; Jugendliche. USA 
002104 Tabakkonsum, Mortalität 
002110 Tabakkonsum, Rauchen; Prävention, Kinder, Jugendliche 
001533 Tabakkonsum, Substanzmißbrauch, Entbindung, Mangclgcburt; Prävalcnz, Assoziation 
003278 Tabakrauch, Cotinin, Serum, Umweltbelastung; junge Erwachsene 
000959 Tabakrauch, Innenraum, Luftbclastung; Messungen, Kleinkinder 
001536 Tabakrauch, Otitis media rcz., Umwelt, Risikofaktoren; Kinder 
002522 Tabakrauch, Urin, Tabak, Gaschromatographic, 4-(Mcthylnitrosamino)-4-(3-pyridyl)-buttcrsäurc; Bestimmung, Ratten, Raucher 
002635 Tabakschnupfen, Tabak rauchloser, Tabakkaucn, Mundschlcimhautcrkrankung; Skandinavien 
001017 Tachykardie ventriculäre pleomorphe, Antiarrhythmica; 9 Pat. 
001966 Täter, Scxualdclikt; Thcrapicstratcgicn 
003111 Täter, Scxualdclikt, Opfer, Alter; Charakteristika 
002926 Tätigkeit ärztliche, Tod unerwarteter; Beziehungen, 190 Scktionsprotokollc 
002612 Tamoxifen, Arzncimittclintcraktion, hämolytisch-urämisches Syndrom, Mitomycin 
003432 Tankstelle, Leukämie myeloide akute, Luftbclastung, Benzol; Angestellte 
002229 Tatort, Leiche, Bergung, Pcrsoncnidcntifizicrung, Todeszeit; 3 außergewöhnliche Fälle 
002940 Tatrekonstruktion, Gutachten forensisch-medizinisches, Wundgrößc; klinische Angaben, Verwendbarkeit 
002213 Tatrichter, Sachkunde medizinische; Darlegung, BGH, 1993 
001000 Taubenzecke, Anaphylaxie nächtliche, Argas rcflcxus; Kasuistik 
001764 Taubheit; Prävalcnz, Ätiologie, Sichuan, China 
002801 Taubheit sensorineural, Masern, Mumps, Röteln, Vaccination; 9 Kinder, Risiko 
002334 Taubstummheit, Status epilepticus, Hypcrpyrcxic, Shigellose. Blindheit; 4jähr. Junge 
000217 Tauchen, cochlcovestibuläre Störung 
003085 Tauchen, Tod, Tcmporalknochcn; Pathologie 
• 001166 Tauchmedizin, Barotrauma, Gascmbolic, Dckomprcssionskrankhcit 
• 000592 Tauchmedizin, Überdruckmedizin; Fortschritte 
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Tauchreflex 
001071 Tauchreflex, Bradykardie, Anaesthesie allgemeine. Augenspülung kalte; Kasuistik 
003086 Tauchunfall, Endomyokard, Fibrose, Ertrinken; Scuba-Tcchnik, 27-Jähriger 
002317 Taxibenutzung, Rückhaltcsystcm, Verkehrssicherheit; Kinder 
000818 Taxus baccata, Suicid, Depression, Intoxikation. Phloroglucindimcthyläthcr (3,5-dimcthoxyphcnol); 19-Jähriger 
003028 TBC; ältere Pcrs. 
003034 TBC; Epidemie 
003033 TBC; Genetik 
001839 Tbc; Säuglinge, 1990 
003038 TBC, AIDS, Perikarditis tuberculöse tödliche; 2 Pat. 
000364 TBC, Arzneimittel antituberculöse, Leber, Toxicität; 199 Pat. 
003029 TBC, Arzncimittclrcsistcnz; Epidemiologie, USA 
002924 TBC, Bundcsscuchcngcsctz, Obduktion; Meldepflicht 
003031 TBC, Gesundheit öffentliche 
001220 TBC, HIV, Virusinfektion 
001246 TBC, HIV 1, Virusinfektion; Kenia 
002331 TBC, HNO-Bcrcich; DD 
000670 TBC, Immundcfizicnz, H1V1, Virusinfektion, Lunge; Spektrum, Zaire 
003032 TBC, Immunität 
001232 TBC, Infektionsübertragung, Gemeinde, DNA-Fingcrprinting 
000669 TBC, Lunge, BCG, Immun therapie, Harnblase, Tumor maligner; Kasuistik 
000113 TBC, Perikarditis isolierte; Kasuistik 
003030 TBC, Umwelt; Interventionen 
000685 TBC aktive, Isoniazid, HIV, Virusinfektion; Progression, Prophylaxe 
003010 TBC disseminierte; Verdachtsdiagnose 
000696 TBC erworbene, Krankenhaus 
003019 TBC miliare, Leber, Schock septischer, Organversagen multiples; Kasuistik 
002240 Technetium-99m-DTPA-Clearance, bronchoalvcolärc Lavage, Asbest, Asbestose; Arbeiter, Prognosefaktoren 
001087 Technerium-99m-Hexamemylprophylenaminoxirn, Hirntod, Blutfluß; 17 Pat.. Diagnose 
003171 Technetiurn-99rn-Phytat, Leber, Toluol, Hcpatotoxicität chron., Szintigraphie, reticuloendothelial System; 28-Jähriger 
000383 Tee, Kaffee, Geschlecht, Herzkrankheit coronare; Prävalcnz. Schottland 
001537 Teekonsum, Tumor maligner; Risiko 
001315 Teer kochender, Verbrennung, Butter; Therapie 
001586 Telangiektasie, Gesicht, Nifedipin; 2 Pat. 
003085 Temporalknochen, Tauchen, Tod; Pathologie 
002788 Temporallappenepilepsie, EEG, Hirnstammschaden, Foramen ovale, Elektroden; präoperative Untersuchung 
000188 Tenascin, Kreuzbandruptur vordere, Trauma, Laminin, Fibroncctin; Verteilungsmuster, immunhistochcmischc Analyse 
000397 Tenosynovitis, Echinoidca, Handchirurgic; Sccigclstachcl, Kasuistik 
001365 Tenside, Äthylenoxidoligomere, Dünnschichtchromatographic; Trennung 
002086 Teratogenese, Retinoide topisch; Risikocinschätzung 
002085 Teratogenese, Tretinoin topisch, Embryotoxicität 
003313 Terbutalin, Bambutcrol, Tremor, Arzncimittclncbcnwirkung; Tabletten, Vpn. 
000944 Terfenadin, Fluconazol, Pharmakodynamik, EKG, Pharmakokinetik, Arzncimittclintcraktion 
003288 Tenniticid, Chlordan, Oxychlordan, Nonachlor, Wohnung, Haut, Blut; Beziehungen, Hausbewohner 
000834 Terpene, Gaschromatographic; Kalibrierung, gleichzeitige Bestimmung 
003259 Testis, Tumor maligner, Chemotherapie, Konzeption, Kind, Fchlbildung congcnitalc; 150 Kinder, Thcrapicfolgcn 
000131 Tetanus; 4 Pat., Verlauf, Therapie 
002093 Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Vaccination kombinierte; 60 Kinder, Komplikationen 
000082 Tetanus neonataler; Prognosefaktoren 
000874 Tetrachloräthylen, Trichloräthylcn, Luft, Nahrung. Trinkwasser: Exposition, biologisches Monitoring. Einwohner, Zagreb 
001124 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin, Arbcitsplatzbclastung, Blut, Lipidc, Chloracnc; Analyse, 138 Pcrs. 
002869 2,3,7,8-Terrachlordibenzo-p-dioxin, Arbcitsplatzbclastung, Lymphocyten, Chromosomenaberration, 
Schwcstcrchromatidaustausch; cytogcnctischc Studie, 27 Arbeiter 
002002 Tetrachlorkohlenstoff, Äthanolbclastung akute, Nahrung. Phcnobarbitol, Vitamin A, Leber; Ratten 
001432 Tetrachlorkohlenstoff, Intoxikation, Leber. Granulombildung; Mäuse 
001993 Tetrachlorkohlenstoff, Lebercirrhose. Phagocytcn. Makrophagen: Ratten 
000298 Tetrachlorkohlenstoff, Lcbcrfibrosc, Wachstumsfaktoren heparinbindende; Immunhistochcmic, Ratten 
000299 Tetrachlorkohlenstoff, Wachstumsfaktor alpha, Lebernekrose, Antikörper; Immunhistochcmic, Ratten 
001109 TetrachlorphthaUnanhydrid, IgE, Sensibilisierung, Risikofaktoren, Beruf, Asthma 
003244 Tetrahydrocannabinol, Drogenkonsum, Metaboliten, Marihuana, Blut; pharmakologische Effekte 
003153 ^-Tetrahydrocannabinol, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric, Naltrcxon, Plasma 
001395 ll-Nor-J9-Tetrahydrocannabinol-9-carboxylsäure, Urin; Präparationsmethode, GC-MS 
002508 1,2^3,4-Tetrahydroisochinolin, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric, Urin, Formaldchyd; Screening 
001981 Tetramin, Nahrungsmittelvergiftung, Gaschromatographic. Blut, Opfer, Masscnspcktromctric; Identifikation, Therapie 
003411 Textilfasern, Mikrospuren; Kriminaltcchnik 
002225 Textilfaserspuren, Kleidung, Spurensicherung, Verpackung; Einfluß 
002932 Textüschacht, Arbeitsunfall tödlicher; Obduktionsbefunde, 2 Reinigungsarbeiter 
002424 Thalamus I i . , Hirnschaden, Mutismus akinetischer, Hypcrphagic, Hypothalamus rc.; lOjähr. Junge 
002756 Thalassaemia α, Blut; Prävalcnz, Ureinwohner, Taiwan 
001487 Thalidomid, Auge, Embryopathie; 27-Jahrcs-Nachbcobachtung 
000485 Thallassaemia, Erythrocytes Sichclzcllkrankhcit, Glucosc-6-phosphatdchydrogcnasc, Enzymmangcl; Frequenz, Bevölkerung, 
Oman 
003261 Thallium-201 -Chlorid, Methotrexat, Neurotoxicität, Indium-111, Lcukocytcn markierte, Gallium-67-Citrat, Szintigraphie 
001410 Thalliumionen, Skclctmuskulatur; Akkumulation, Ratten, Kaninchen 
000073 Thanatologie, Himtod 
000644 Theologie, Organtransplantation, Hirntod, Ethik; Thesen 
002626 Theophyllin, Intoxikation; Kasuistik, Klinik, Therapie 
002621 Theophyllin, Intoxikation tödliche, Nephropathie tubuläre; Säugling 
001639 Therapiefreiheit, Gesundheitsstrukturgesetz, Arzncimittclvcrordnung 
000268 Theraiospray-Flüssigkeitschromatographie, Trimethoprim. Serum, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic. 
Masscnspcktromctric; Rinder, Bestimmung 
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003194 Thiaminpyrophosphat, Erythrocytcntranskctolasc, Enzymaktivität, Alkoholcntzug; 28 Pat., Effekt 
000380 Thiocyanat, Zigarettenmarke, Nicotin, Serum, Kohlcnmonoxid, Cotinin, Ausatmungsluft; Konzentration, Sclbstcinstcllung 
001445 Thiopental, Alkohol; Interaktionen 
003321 Thiopronin, Pemphigus hcφctifoΓmis, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik, Immun-EM, Immunoblot 
002760 Thiopurin S-Methyltransferase, Enzymaktivität, Allel, Mutation; genetischer Polymorphismus. Chinesen 
003147 Thioridazin, Enantiomcrc, Serum, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmung 
003467 Thioridazin, Stresserkrankung posttraumatischc; Kasuistik 
001117 2-Thiothiazolidin-4-~carboxylsäure, Arbcitsplatzbclastung, Kohlcnstoffdisulfid, Urin; biologisches Monitoring, Rcyonindustric 
000720 Thoracoskopie, Trauma thoracoabdominalcs, Diaphragmavcrlctzung; Diagnose 
000625 Thoracotomie, Autokollision, Trachcadurchtrcnnung, Bronchusdurchtrcnnung; erfolgreiche Rekonstruktion, Kasuistik 
000513 Thoracotomie, Lungenödem unilaterales; Kasuistik 
002441 Thoracotomie, Mcsscrstichvcrlctzung thoracoabdominalc, Anacsthcsic, Bauchlage, Intubation fiberoptische; Kasuistik 
001521 Thoracotomie, Paraplegic, Lungenoperation, Arzneimittel hämostatischc; 2 Fälle 
000182 Thorakotomie, Thoraxtrauma; chirurgisches Vorgehen 
000172 Thorax, Abdomen, Trauma stumpfes, Ultraschall 
000800 Thorax, Coronarartcricncrkrankung, Bestrahlung, Mediastinum; Klinik, Therapie 
000207 Thorax, Luftembolie, Stichwunde, Trauma; Kasuistik 
002858 Thorax, Mineralfasern, Arbeitsplatz. Röntgenbild; Vcrlaufskontrollc, Industriearbeiter 
001275 Thorax, Trauma stumpfes, Tricuspidalrcgurgitation; Kasuistik 
002816 Thorax, Zahnchirurgic; 4 Pat., Komplikationen, Zahnbohrcr 
002827 Thoraxcbirurgie, Pncumoscrotum, Pncumopcnis; Kasuistik, Komplikation 
001199 Thoraxkompression circumferentiale, Reanimation kardiopulmonale, Weste pneumatische 
001654 Thoraxtrauma, Arzthaftung, Kardiopathic; letaler Ausgang, gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
000704 Thoraxtrauma, Herz, Vcntrikclscptumdcfckt 
000182 Thoraxtrauma, Thorakotomie; chirurgisches Vorgehen 
000760 Thoraxtrauma stumpfes, Computcrtomographic; Therapie 
002433 Thoraxtrauma stumpfes, Herzkontusion; 159 Pat., Diagnose 
000157 Thoraxtrauma stumpfes, Hypoxämie, Rechts-Links-Shunt, Herz, Amrinon; Kasuistik 
000746 Thoraxtrauma stumpfes, Hypoxämie intraoperative, Dobutamin, Hcrzvcrlctzung; Kasuistik 
000196 Thoraxtrauma stumpfes, Lunge, Luftvolumen; Latcralität 
000163 Thoraxtrauma stumpfes, Lungcnhcrnic intcrcostalc; 2 Fälle 
000209 Thoraxtrauma stumpfes, Tricuspidalinsuffizicnz; Kasuistik, Op. 
002972 Thoraxtrauma tödliches, Verkehrsunfall, Frontalkollision, Rücksitzpassagicr nichtangcgurtctcr 
002513 Thorium, Schmutzwasscr; Bestimmungsmethode 
000203 Thrombembolie, Spinalvcrlctzung akute, D-Dimer; Frühdiagnose 
002026 Thrombocytes Serotonin, Alkoholismus; Veränderungen, Physiologie, Pathologie 
001659 Thrombocytenfunktionsstörung, Bypass kardiopulmonaler, Blutungszeit prolongierte. Herzchirurgie 
001628 Thrombocytenkonzentrate, HIV, Virusinaktivicrung, Photochcmic 
000943 Thrombocytopenic, Amrinon, Pharmakokinetik, Herzoperation; 18 Kinder 
002081 Thrombocytopenic, Carbamazepin, Leukopenie, Purpura Schönlein-Henoch; lOjähr. Mädchen 
000362 Thrombocytopenic, Digitoxin; Kasuistik 
000932 Thrombocytopenic, Erucasäurc, Chromosom X, Adrcnolcukodystrophic; 5 Pat., Induktion 
002661 Thrombocytopenic, Heparin. Anticoagulation; 2 Kinder 
000538 Thrombocytopenic Paraplegic perioperative. Organversagen multiples, Heparin, Herzoperation; Kasuistik 
002994 Thrombolyse, Mortalität, Lebensalter, Myokardinfarkt; 9720 Pat. 
002605 Thrombolyse, Myokardinfarkt, Schlaganfall 
000522 Thrombolyse, Tricuspidalklappcncrsatz, Hcrzklappcnprothcsc, Thrombose; Kasuistik, Therapie 
• 002277 Thrombose, Beruf, Wirbclsäulcnschadcn, Unfall, Kausalität 
001663 Thrombose, Groshong-Katheter, Vena subclavia; 37 Pat. 
001878 Thrombose, Kopfverletzung geschlossene, Barbiturat, Vena jugularis; Kasuistik 
000356 Thrombose, Lungenembolie, Contraccptiva, Schwangerschaft; 2 Jugendliche 
001879 Thrombose, Sinus sigmoidalis, Kopfverletzung geschlossene; Kinder 
000522 Thrombose, Tricuspidalklappcncrsatz, Hcrzklappcnprothcsc, Thrombolyse; Kasuistik, Therapie 
000535 Thrombose arterielle, Lcbcrtransplantation, Lebernekrose; Kasuistik 
001218 Thrombus, Myokardinfarkt. Schwangerschaft, Trimester drittes, Aortenklappe; 25-Jährige 
000441 Thromocytenfunktion, Heparin, Bypass kardiopulmonaler, Blutungszeit 
000286 Thryonomis swinderianus, Schwermetalle, Fleisch, Rind; Akkumulation 
002238 Thuja plicata, Beruf, Asthma, Zeder rote; Immunologie 
002255 Thymom, Myasthenia gravis, Psychose, paraneoplastisches Syndrom, ncuropsychiatrischc Störung autoimmune; 3 Pat. 
000797 Thymushypertrophie, Schilddrüscntumor maligner, Röntgenbestrahlung; Kindheit, Risiko 
003186 Thyroliberin, kognitive Störung, Alkoholismus; Effekte, 18 Pat. 
000271 Thyreostatica, Plasma, Hochlcistungs-Hüssigkcitschromatographic, UV-Licht; Rinder, Bestimmung 
001075 Thyreotoxikose, Adenom rctrotrachcalcs cktopisches, Schilddrüscngcwcbc cktopisches, Radioiod; Kasuistik 
001523 Thyroxin, Intoxikation akute, Parasuicid; 2 Fälle 
000270 Tiaprofensäure, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Enantiomcrc, Humanscrumalbumin immobilisiertes; direkte 
Lösung 
003185 Tibia, Exostose bilaterale, Alkoholsyndrom fetales; Frühgeborenes 
000772 Tibiafraktur, Trauma, Osteoporose, Algodystrophic, Fixateur externe 
000447 Ticlopidin, Gastrointcstinaltrakt, Acetylsalicylsäure; Verträglichkeit, Vergleich 
002111 Tiere, Toxine, Spciscplan; Gefahren 
002141 Timololmaleat topisch, Serum, Lipoproteine, Arzncimittclncbcnwirkung 
003403 Tinte, Dünnschichtchromatographic, Mikrospcktrophotomctric; Tcchnikvcrglcich 
003402 Tinte, Dünnschichtchromatographic, Pigmente; rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
003407 Tinte, Kugelschreiber, Alter; Bestimmungsmethoden 
000266 Tiopronin, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric, Blut, Acrylsäurccstcr; Bestimmung, Thiolgruppcn-Dcrivatisicrung 
000438 Tixocortolpivalat, Kontaktstomatitis; Kasuistik 
001373 Tocopherol, Carotinoide, Flüssigkcitschromatographic, Retinoide, Serum, Nahrungsmittel; quantitative Bestimmung 
002803 Tod; Definition, Feststellung 
001204 Tod, Aneurysmaruptur, Aorta abdominalis; frühe Komplikationen, Risikofaktoren 
002051 Tod, Antidepressiva; Überdosis, Norwegen 
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002251 Tod, Arbeitsunfall; Kinder, Jugendliche 
000584 Tod, Atemwegsobstruktion obere funktionelle, Stimmbanddysfunktion psychogene; 2 Pat. 
003233 Tod, Drogensucht; Analyse 
002596 Tod, Flunitrazepam; Toxikologie, 8 Fälle 
000519 Tod, Hauttest, Immuntherapie; 1985-89 
001490 Tod, Hepatitis nekrotisierende, Carbimazol; Kasuistik 
000102 Tod, Herpesvirus humanes 6, Epstcin-Barr-Virus, Virusinfektion pränatale, Virusinfektion perinatale. Encephalopathie; 2 
Kinder 
000512 Tod, Herztransplantation; Empfänger, Warteliste 
001211 Tod, Herztransplantation; präoperative Risikofaktoren 
003082 Tod, Hirnblutung, Brand, Kohlcnmonoxid; Autopsicfall, 71-Jähriger 
001067 Tod, Hirntod; Definition 
002326 Tod, Hirntod, Organtransplantation, Geburt; Kontroversen. Japan 
001215 Tod, Hypertonie, Schlaganfall; vermeidbarc Faktoren 
000039 Tod, Intensivstation operative. Sterben; nahe Angehörige, Fragcbogcnuntcrsuchung 
001322 Tod, Kindcsmißbrauch, Kindesvernachlässigung; USA 
001323 Tod, Kindcsmißhandlung; Epidemiologie, 384 Kleinkinder, Missouri 
003105 Tod, Körperhaltung kopfabwärtsgcrichtctc; 2 Fälle 
001274 Tod, Kohlcnminc, Gasexplosion; Autopsicfall 
002447 Tod, Mitgift, Verbrennungen; rcchtsmcdizinischc Untersuchung, 2 junge Frauen 
000951 Tod, Rauchen, Lunge, Tumor maligner; Reduktionsprogramme 
000399 Tod, Schlangenbiß, Gegengift, Pscudonaja tcxtilis; 2 Fälle 
001996 Tod, Schnüffeln; Jugendliche, Epidemiologie 
001985 Tod, Schnüffeln, Blut postmortales, Kohlenwasserstoffe aromatische flüchtige; Hcadspacc-Tcchnik, Singapur 
002721 Tod, Schultcrdystokic; Säugling 
003095 Tod, Schußwaffen; Neuseeland, 1978-87 
000143 Tod, Serum, Albumin, Armumfang, Ödem; Kinder, Risiko, Zcntralafrika 
001714 Tod, Sterben, Einstellung; Jugendliche 
001874 Tod, Sturzvcrlctzungcn, Trauma, Hospitalisicrung; Kinder, Jugendliche 
003085 Tod, Tauchen, Tcmporalknochcn; Pathologie 
001278 Tod, Trauma, Intensivmedizin, Multiorganvcrsagcn; Risikofaktoren 
000636 Tod, Tumor maligner; 5463 Pat., Ursachen 
003229 Tod, Urin, AIDS, Drogensucht; Screening 
000784 Tod, Verletzung thermale, Hospitalisicrung; Kinder, Analyse, Neuseeland 
003054 Tod fetaler, Abdomen, Fußtritt, Schwangerschaft, Trimester drittes, Abruptio placentae; 3 Fälle 
001029 Tod perinataler, Osteogenesis imperfecta I I , Prokollagcn atl, DNA, Aminosäurensequenz; Substitution 
000310 Tod plötzlicher, Alkohol, Blutalkoholkonzcntration, Geschlecht; Autopsicfällc. Tokyo 
001798 Tod plötzlicher, Aneurysma rupturiertes, Angiographie, Hirnblutung; postmortale Diagnose, Autopsicfällc 
001210 Tod plötzlicher, Coronarartcricn, Gcfäßmißbildung congcnitalc, Schwangerschaft; Kasuistik 
003002 Tod plötzlicher, Coronarartcricndisscktion spontane; Kasuistik, Autopsie 
001796 Tod plötzlicher, EKG langzeitiges, QT-Intcrvall; 2-Jahrcs-Risiko 
002328 Tod plötzlicher, Epiglottiscystc; Autopsicfall, 42-Jähriger 
000659 Tod plötzlicher, Glioblastoma multiforme, Hämorrhagic; 20jährige 
002324 Tod plötzlicher, Glykogcnspcichcrkrankhcit 1, Verkehrsunfall; 22-Jähriger 
000058 Tod plötzlicher, Hämoptyse, Aorta thoracica, Aneurysma rupturiertes. Lunge 
000658 Tod plötzlicher, Halswirbclsäulc, Rückcnmarkvcrlctzung, Halsübcrdchnung; Autopsicfall 
001793 Tod plötzlicher, Herz, Sarkoidose; Kasuistik 
001797 Tod plötzlicher, Herzfrequenz, Lebensalter mittleres, Herzerkrankung ischämische; britische Männer 
001219 Tod plötzlicher, Hydatidcncystc rupturierte, Lebertrauma stumpfes; 19-Jähriger 
002970 Tod plötzlicher, Hydatidcncmbolic, Echinococcus granulosus; Obduktionsbefunde, 45-Jährige 
001461 Tod plötzlicher, Psychose manisch-depressive, Antidepressiva tricyclische, Carbamazepin; junger Pat. 
000048 Tod plötzlicher, Subduralhämatom akutes nichttraumatisches, Hirnblutung hypertonische: Autopsiebefund, Kasuistik 
002997 Tod plötzlicher, Tourniquet, Schock; 58-Jähriger 
001214 Tod plötzlicher, Überarbeitung 
002990 Tod plötzlicher nächtlicher, Myokard, Myoglobin. Myosin, Krcatinkinasc; 8 Pat. 
001216 Tod unerwarteter, Absceß dentoalveolärer akuter, Gerinnung intravascular disseminierte 
000931 Tod unerwarteter, HIV 1, RNA virale, Lymphgewebe, Drogensucht i.v.; Autopsie 
002926 Tod unerwarteter, Tätigkeit ärztliche; Beziehungen, 190 Scktionsprotokollc 
001947 Tod unnatürlicher, Fesselung, Knebelung; 3 Fälle 
002296 Todesart, Leichenschau, Arzt, Todesursache; BRD 
002298 Todesbescheinigung; Richtlinien 
001856 Todesbescbeinigung, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; D D , rcchtsmcdizinischc Aspekte 
000065 Todesfälle, Zahnerkrankungen; Allgcmcinanacsthcsic, England 
001904 Todesfall, Unfall, Motorfahrzeug; Kleinkinder 
000817 Todesfolge, Raub, Mord; Tateinheit, BGH, 1992 
003484 Todesstrafe, Medizin, Psychiatric 
000421 Todesursache, Giftstoffe, Analytik toxikologische; Aufklärung 
002296 Todesursache, Leichenschau, Arzt, Todesart; BRD 
002376 Todesursache, Mortalität, Geburtsgewicht; Säuglinge, spezifische Risiken, 1980-89 
003477 Todesursache, Mortalität, Schizophrenie; 9156 Pat. 
000045 Todesursache, Totenschein, Autopsiebefund; Australien 
• 002910 Todeszeichen, Medizin forensische, Autopsie, Verletzungen, Kriminalität, Vaterschaft, Toxikologie, Opfcridcntifizicrung 
002228 Todeszeit; ccllulärc Veränderungen 
003417 Todeszeit, Hypoxanthin, Glaskörperflüssigkeit; postmortale Konzentration 
001089 Todeszeit, Lactatdchydrogcnasc, Malatdchydrogcnasc, Leber; Enzymaktivität 
002229 Todeszeit, Leiche, Bergung, Tatort, Pcrsoncnidcntifizicrung; 3 außergewöhnliche Fälle 
003413 Todeszeit, Lcichcnwachs, Fettsäuren; postmortale Veränderungen, biologische Reaktion 
003416 Todeszeit, Mageninhalt, Darminhalt, Gifttod; biologische Untersuchungen 
001684 Todeszeitpunkt; Schätzung, Computerprogramm 
002840 Todeszeitpunkt, Bauchwand vordere; Widerstand, postmortale Veränderungen, Ratten 
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002226 Todeszeitpunkt, Totcnflcckcn, Leiche; Farbveränderungen, photometrische Bestimmung 
000814 Tötung; niedrige Beweggründe, BGH, 1993 
002969 Tötung, Erhängen; gcrichtsmcdizinischc Untersuchung, 69-Jährigc 
000249 Tötung, Straftat andere; Ermöglichung. BGH, 1993 
000250 Tötung fahrlässige, Schuß, Opfer, Tötung vorsätzliche; alternative Kausalität, BGH, 1993 
000250 Tötung vorsätzliche, Tötung fahrlässige, Schuß, Opfer; alternative Kausalität, BGH, 1993 
001918 Tötungsdelikt, Schraubendreher, Stichvcrlctzung; 3 Fälle 
001934 Tötungsdelikt, Schrotwaffc; Wundballistik 
001132 o-Toluidin, Anilin, Urin, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, HPLC 
000873 Toluol, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, Drucker 
002868 Toluol, Blut, Berufstätigkeit; Rcfcrcnzwcrtc, Allgcmcinbcvölkcrung 
000880 Toluol, Blut, Urin, n-Hcxan; biologisches Monitoring, japanische Arbeiter 
003141 Toluol, Capillar-Gaschromatographic, Urin, Schnüffeln, S-Bcnzyl-N-acctylcystcin; Nachweis 
000877 Toluol, DNA-Polymorphismus, Aldchyddchydrogcnasc 2; biologisches Monitoring. Effekte, Arbeiter 
000875 Toluol, Hexan, Stoffwechsel, Ncurotoxicität; gleichzeitige Belastung, Modifikation 
003171 Toluol, Leber, Tcchnctium-99m-Phytat, Hepatotoxicität chron., Szintigraphie, rcticulocndothclialcs System; 28-Jähriger 
001429 Toluol, Xylol; Interaktion, Ratten 
001428 Toluol markiertes, Deuterium, Pharmakokinetik; Inhalation, 21 Vpn. 
003465 Toluoldiisocyanat, Beruf, Asthma, Ultraschallvernebelung, Wasser destilliertes. Bronchialrcaktion 
001677 Toner, Fotokopiergerät, Pyrolyse, Gaschromatographic; Differenzierung 
• 001172 Tonerde, Schwellung, Zelle. Gewebe; Mechanik 
001063 Tonsillektomie, Adenotomie, Blutungen; Komplikationen 
001686 Tosylchlorid, Beruf, Kontaktdcrmatitis; Chemiker 
002226 Totenflecken, Leiche, Todeszeitpunkt; Farbveränderungen, photometrische Bestimmung 
002295 Totenschein, Mortalität, Verwandtschaft; Todesursache, Südafrika 
000045 Totenschein, Todesursache, Autopsiebefund; Australien 
001195 Totenschein, Tumor maligner, Mortalität 
001861 Totgeburt; Risikofaktoren 
001606 Totgeburt, Diabetes matcrnalcr; Kasuistik 
002727 Totgeburt, Sectio caesarea, Perinatologie; Statistik 
000815 Totschlag, Alkohol; Abbauwert, minder schwerer Fall. BGH. 1992 
001330 Totschlagversuch; Rücktritt, BGH, 1993 
000502 Tourniquet, Extremitäten untere, Hypotonie, Ulcuscxcision, Vcncnstasc; 3 Pat., Komplikation 
002997 Tourniquet, Tod plötzlicher, Schock; 58-Jähriger 
002115 Tourniquet, Verletzung, Schlangenbiß; 9jähr. Junge, Papua-Ncuguinca 
000611 Toxicität, Altstoffe chemische, Chemikalien, Industrie, Behörde; Bewertung, Kooperation, Deutschland 
003167 Toxicität, Aluminium, Nicrcninsuffizicnz chron.; Dialyscpat. 
001569 Toxicität, Amiodaron, Pneumonitis, Medizin innere; 8 Pat. 
002096 Toxicität, Anacsthcsic lokale; Kinder 
000404 Toxicität, Bcnomyl; Hühnchen 
000450 Toxicität, Carboplatin. Cisplatin, Ototoxicität 
002084 Toxicität, Carmustin, Lungeninfiltrat lobuläres; Kasuistik 
000831 Toxicität, Chemikalien; Exposition, biologische Marker, Risikobeurteilung 
002614 Toxicität, Chemotherapie, Cisplatin, Blutgefäße; Kasuistik 
003268 Toxicität, Clozapin, Blut. Körpcrgcwcbc, Intoxikation tödliche; Analysemethoden 
000357 Toxicität, Cyclosporin, Herz; Ratten 
000257 Toxicität, Fischeier befruchtete, Chemikalien industrielle, Umwcltkontamination 
000996 Toxicität, Gentamicin, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Frühgeborene, Neugeborene, Thcrapicübcrwachung 
000254 Toxicität, Giftmülldcponic, α-Glucosidasc, Bacillus licheniformis, Sediment, Elution; Biosynthese, Inhibicrung 
000293 Toxicität, Glucose, Glutamat, 2-Oxoglutarat, Quecksilber; Chlorella vulgaris, Wirkung 
003162 Toxicität, Hepatocyten isolierte, Lipidpcroxidation, Quecksilber; Ratten 
001433 Toxicität, Hcpatopathic toxische. Alkohol, Mariendistel, Fibroscaktivität; Therapie 
001578 Toxicität, Herzkatheter, Lidocain, Arzncimittclncbcnwirkung, Anfälle; 17monatigcr Junge 
002608 Toxicität, Homhautcpithcl, Bakterien grampositive, Antibiotica; Aktivität 
002630 Toxicität, Hydroxychloroquin, Retina; Kasuistik, normale Dosis 
000405 Toxicität, Insccticid, Chlorpyrifos, Regenwürmer; 6 Spezies, Unterschiede 
003292 Toxicität, Knochcntransplantat, Biokeramik, Fibroblasten; Zcllkultur, in vitro-Tcsts 
000429 Toxicität, Latex, Handschuhe, Allcrgcnität unmittelbare 
002629 Toxicität, Leukämie myeloische, Lymphom malignes, Chcmothcrapcutica; 13 Todesfälle 
000359 Toxicität, Lidocain, Propofol; Kasuistik, Therapie 
003289 Toxicität, Lindan, DDT, Mcmbranfluidität, Mcmbranlipidc 
000936 Toxicität, Lungcnclcarancc, Kupferoxid; intratracheale Applikation, Ratten 
000856 Toxicität, Makrophagen, Sauerstoff reaktiver, Carbid, Kobalt, Lunge; Mischung, Zcllkultur 
• 001163 Toxicität, Nervensystem, Krankheit 
002094 Toxicität, Nitrosoharnstoff, Hirntumor, Chemotherapie intracarotideale, Auge; 39 Pat. 
000408 Toxicität, Pesticide, Organophosphatc; Dugcsia dorotoeephala 
001348 Toxicität, Phenol, Wasscrbclastung, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische; Fluß, Argentinien 
000983 Toxicität, 3-Phcnylamino-l,2-propandiol, Ester, lymphatisches System, Speiseöl; Absorption, Ratten 
001541 Toxicität, Proteinphosphatase, Mikrocystin, Enzymaktivität; Analyse, Cyanobaktcricn 
001567 Toxicität, Retina, Pigmcntcpithcl, Hcxadccylphosphocholin, Tumor maligner; 23 Pat., reversibles Funktionsdefizit 
001502 Toxicität, Salicylate, Sepsis neonatale; Ähnlichkeiten, Neugeborene 
002050 Toxicität, Suicid, Psychopharmaca 
000674 Toxicität, Sulfonamidintolcranz, HIV, Virusinfektion, Allergie 
000364 Toxicität, TBC, Arzneimittel antituberculöse, Leber; 199 Pat. 
002082 Toxicität, Vancomycin, Vitrcktomic, Infusionslösung, Retina 
002074 Toxicität, Vitrcorctinopathic proliferative, Aclacinomycin A, Auge; Kaninchen, Wirksamkeit 
001560 Toxicität, Zellen phagocytärc, Silicat, Calcium; Mechanismus 
000976 Toxicität akute, Chlorpyrifos, Süßwasser; Ticrspccics 
000975 Toxicität akute, Pesticide, Verbindungen anorganische, Abwasser; Süßwasscrmuschcln 
001520 Toxicität akute, Vitamin A, Vaccine; Säuglinge 
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001994 Toxicität chron., Arsen. Kcratosc 
002686 Toxicität myocutane, Hydroxyharnstoff. Leukämie myeloische akute; hohe Dosis. 3 Pat. 
000361 Toxicität postoperative, Amiodaron, Lunge 
001398 Toxikologie, Arzneimittel, Blut postmortales, Rechtsmedizin; Screening 
• 002910 Toxikologie, Medizin forensische, Todeszeichen, Autopsie, Verletzungen, Kriminalität, Vaterschaft. Opferidentifizicrung 
000969 Toxin, Acromitus rabanchatu, Skclctmuskulatur; Isolation. Effekte. Ratten 
000372 Toxine, Arzneimittel, Information; Tygcrbcrg 
• 002912 Toxine, Beruf, Carcinogene; MAK-Werte, Klassifikation 
000393 Toxine, Fisch, Ciguatera; Variationen, Scombcromorus commersoni 
000394 Toxine, Hämorrhagic, Schlangengift. Antikörper monoklonale; Charakterisierung, Crotalus viridis viridis 
000967 Toxine, Lophozozymus pictor; Lokalisierung 
000377 Toxine, Phallotoxin, Amatoxin, Pilzgcwcbc; Gehalt, Zusammensetzung, Amanita phalloides 
003286 Toxine, Süßwasser, Salzwasser, Mikrocystin, Diarrhoe, Hcpatotoxicität, Schalenden:; Bioscrccning 
002111 Toxine, Tiere, Spciseplan; Gefahren 
002359 Toxoplasma gondii, Schwangerschaft; 4355 Schwangcrc, Screening 
000695 Toxoplasmose; Scroprävalcnz, England 
001243 Toxoplasmose, AIDS; 78 Fälle 
001236 Toxoplasmose, Schwangerschaft, Screening 
002202 Trabeculektomie, Sehschärfe, Visusvcrlust; Folge 
001925 Trachea, Fremdkörperaspiration, Bronchien; 4 Kinder, chirurgische Komplikationen 
000386 Trachea, Zigarettenrauch, Lipidperoxidation, Lungcngcwcbc; Ratten 
001185 Tracheadurchtrennung; Sicherheitsgurt automatischer, unsachgemäße Anwendung, ungewöhnlicher Fall 
000625 Tracheadurchtrennung, Autokollision, Bronchusdurchtrcnnung, Thoracotomic; erfolgreiche Rekonstruktion, Kasuistik 
000174 Tracheadurchtrennung, Halstrauma stumpfes, Ocsophagusdurchtrcnnung; Kasuistik, Therapie 
000574 Tracbeobronchialbaum, Trachcostomic, Frcmdkörpcrinscrtion, Pneumonie; Kasuistik 
000574 Tracbeostomie, Trachcobronchialbaum, Frcmdkörpcrinscrtion, Pneumonie; Kasuistik 
000754 Tracbeotomie, Gesichtsfraktur, Fraktur panfacialc, Intubation endotracheale submandibulärc; Technik 
002835 Tracbeotomie, Pneumothorax bilateraler, Notfall; 2 Pat. 
000750 Tracker-18-Katheter, Trauma, Niere, Pseudoaneurysma, Embolisicrung supcrsclcktivc, Mikrospulcn 
001042 Transferrin; genetischer Polymorphismus, Libyer 
003351 Transferrin, Eisen, Ferritin, Serum; Typen, Bindungskapazität 
002763 Transferrin, Haptoglobin, Gc-Systcm, Polymorphismus, Subtypen; Malawis 
003346 Transferrin, Zahnpulpa; Suptypcn 
002766 Transfusion, Blut, Blutkomponenten, Infcktionssichcrhcit 
000543 Transfusion, Erythrocytcnkonzcntrat, Yersinia cntcrocolitica, Scpticämic; 2 Fälle 
000486 Transfusion, Lobektomie, Bronchialcarcinom, Blut autologes, Blut homologes; immunologische Wirkungen 
003389 Transfusion, Lungeninsuffizienz, Antikörper, Granulocytcn; 2 Pat., Diagnose 
002768 Transfusion, Ultraschall, Hämosidcrosc, Sichclzcllanämic, Pankreas; 4 Kinder, Echogcnität 
000376 Transplantatabstoßung, Herztransplantation, Urämie hämolytische, Cydosporin; Kasuistik 
002767 Transplantatabstoßung, Hornhautallotransplantat, Bluttransfusionen multiple; 2 Pat. 
001574 Transplantatabstoßung, Nierentransplantation, Cydosporin, Arzncimittclncbcnwirkung; 100 Pat. 
001544 Transplantatdurchblutung gestörte, Zigaretten, Rauchen, Chirurgie plastische, Gcwcbstransfcr; 3 Pat. 
002196 Transplantationschirurgie; rechtliche Aspekte 
000935 Transplatin, Niere, Tubuluszcllcn proximale, Zclldysfunktion, Carboplatin. Cisplatin; vergleichende Studie 
002978 Transport, Behinderung, Rückhaltcsystcmc, Spczialsitzc; Kinder 
002176 Transsexualität; Prävalcnz, Holland 
002755 Transsexualität, Gcschlcchtsumwandlung; 141 Pat.. Holland 
000479 Transsexualität, Phalloplastik 
002753 Transsexualität, Phalloplastik, Pars pendulans urethrac, Ncourcthra 
000480 Transsexualität, Phalloplastik, Pcnisrigidität 
003343 Transsexualität, Sclbstkastration sequentielle, Pcnisamputation; Kasuistik 
002754 Transsexualität, Vaginakonstruktion; 2 Methoden 
002174 Transsexualität weibl., Scrotumkonstruktion, Labia majora, Gcwcbccxpandcr, Phalloplastik; 3 Fälle 
002177 Transvestismus, Lernbehinderung, Fetischismus; 4 Männer 
002890 Trauma; psychologische Probleme, Beurteilung 
002367 Trauma, AIDS, Wissen, Risikovcrhaltcn, Hirnschaden, Substanzmißbrauch; 29 Überlebende 
002413 Trauma, Alkoholabusus akuter, Alkoholabusus chron.; Incidcnz 
003075 Trauma, Aorta thoracica, Aortenruptur, Echokardiographie transoesophageale; Diagnose 
001912 Trauma, Aortenruptur, Zirkulation extracorporal; Kasuistik, Indikationen 
003076 Trauma, Aortcnvcrlctzung, Ultrasonographic intravasculärc; Diagnose, Kasuistik 
001905 Trauma, atlantooccipitalc Dislokation; Kasuistik, Überleben 
001890 Trauma, Auge, Vitrcktomic; Prognosefaktoren 
000164 Trauma, Baktcricntranslokation; Immunfluorcsccnz 
002866 Trauma, Berufskrankheit, Extremitäten obere, Carpaltunnel-Syndrom; Screening, Büroangcstclltc 
001675 Trauma, Beton, Zahnverfärbung, Leiche; 4 Autopsicfällc 
002415 Trauma, Blutplasma, Endotoxin 
000739 Trauma, Collcs-Fraktur, Nervus medianus, Nervendurchtrennung; ungewöhnliche Komplikation 
002428 Trauma, Colostomicvcrschluß; Zeitpunkt, Morbidität 
001899 Trauma, Cytokin, Plasma, Endotoxin, Unfall; Effekte 
002432 Trauma, Daumcnvcrlctzung, Daumenrekonstruktion; ästhetische Aspekte 
001298 Trauma, Dcrmoidcystc sacralc, Cystenruptur, Hirnvcntrikcl, Fett intravcntriculärcs; Kasuistik 
000199 Trauma, Diaphragmahcrnic rc ; Kind, Diagnose 
000721 Trauma, Echokardiographie transoesophageale, Aortcnvcrlctzung 
000200 Trauma, Ellenbogen, Chondromatosc synoviale; Kind 
002420 Trauma, Entbindung, Rückcnmarksvcrlctzung, Schwangerschaft; Prognose, Schweden, 1980-91 
001281 Trauma, Epiduralhämatom supratcntoricllcs; Therapie 
000166 Trauma, Erythrocytcn AS-1, Erythrocytcntransfusion, Gerinnungskomponenten 
003070 Trauma, Facialisparese, Carotis-Cavcrnosus-Fistcl; Therapie 
001273 Trauma, Facialisparese bilaterale 
001286 Trauma, Fcttcmbolic fulminante, Embolic paradoxe, Foramen ovale offenes; Kasuistik 
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0000728 Trauma, Fibulaköpfchcnluxation; Diagnose, Therapie 
0000160 Trauma, Gallenblase, Gallcngängc extrahepatische, Cholecystektomie 
0001048 Trauma, Geburt, Epilepsie, Kriminalität; 5966 Jugendliche 
0003056 Trauma, Gesichtsfraktur; assoziierte Verletzungen, 839 Pat. 
0003055 Trauma, Hämorrhagic, Hirnstamm, Computcrtomographic; 15 Pat. 
0000738 Trauma, Hals, Lymphangiom eystisches; Kasuistik 
0001291 Trauma, Halswirbclsäulc, Wirbcldislokation atlantooccipitalc; Kinder 
0002412 Trauma, Halswirbclsäulcnfraktur, Intubation orotracheale 
0000725 Trauma, Handgelenk, Bandinstabilität 
0001294 Trauma, Hirnschaden, Depression; Symptome 
0003059 Trauma, Hirnschaden, Lcbcnscyclus; Familie, zentripetale Faktoren, zentrifugale Faktoren, Langzcitnachbcobachtung 
0002417 Trauma, Hirnschaden, Manie sck.; 66 Pat. 
0003057 Trauma, Hirnschaden parcntalcr, Verhalten, Kindcsaltcr; 24 Familien, Auswirkung 
0001883 Trauma, Hodenruptur, Hodeninfarkt hämorrhagischer, Szintigraphie, Sonographie; Kasuistik 
0000156 Trauma, Hüftgclcnkluxation bilaterale; 4jähr. Mädchen 
0000718 Trauma, Hypotonie, Reanimation prähospitale, Kochsalz, Dcxtran 
0001278 Trauma, Intensivmedizin, Multiorganvcrsagcn, Tod; Risikofaktoren 
0002403 Trauma, Katarakt; 106 Pat., Op., Resultate 
0000768 Trauma, Klcinfingcr, Adduktionsinsuffizicnz, Musculus extensor indicis. Sehnen transposition; Korrektur 
0000216 Trauma, Knie, magnetische Resonanz, Knochenfraktur okkulte; 12 Athleten 
0000161 Trauma, Krankentransport; Kinder 
0000188 Trauraa, Kreuzbandruptur vordere, Tcnascin, Laminin, Fibronectin; Verteilungsmuster, immunhistochcmischc Analyse 
0000165 Trauma, Laparoskopie diagnostische; Therapie 
0002395 Trauma, Lcbcrriß, Kernspintomographie, Operation; Heilungsprozeß, 6 Pat. 
0001277 Trauma, Leukocyten mononuclcärc, Intcrlcukin 1, Intcrlcukin 2; Regulation, Einfluß 
0001299 Trauma, Liquorfistel frontobasalc, Computcrtomographic; Lokalisation, Op., Befunde 
0000744 Trauma, Lisfranc-Gclcnk, Gclcnkrckonstruktion; Mechanismen, Wiederherstellungschirurgie 
0000207 Trauma, Luftembolie, Stichwunde, Thorax; Kasuistik 
0001295 Trauma, Makroglossic, Atemwegsobstruktion; Kasuistik, Therapie 
C 002418 Trauma, Mandibula; rechtliche Aspekte 
C001283 Trauma, Morbus Tcrson, Hypertonie intrakranicllc, Augcnblutung; 4 Pat. 
(002408 Trauma, Nervus dorsalis scapulae, Plcxusvcrlctzung, Plexus brachialis; 4 Fälle 
(001891 Trauma, Nctzhautablösung, Netzhautriß riesiger; Assoziation 
(000191 Trauma, Niere; Kinder, Therapie 
(002394 Trauma, Niere, Kindcsaltcr; konservative Therapie 
(000750 Trauma, Niere, Pscudoancurysma, Embolisicrung supcrsclcktivc, Tracker-18-Kathctcr, Mikrospulcn 
( 001916 Trauma, Nicrcnparcnchymschädigung ausgedehnte, Organcrhaltung; Chirurgie 
( 000761 Trauma, Nierenversagen akutes, Hämofiltration arteriovenöse kontinuierliche; Gefäßkomplikationen 
ι 000173 Trauma, Notfall, Cricothyrcoidotomic 
< 000506 Trauma, orthopädische Operation, Arterien; 3 Pat., Komplikationen 
« 000772 Trauma, Osteoporose, Algodystrophic, Tibiafraktur, Fixateur externe 
* 000730 Trauma, Pädiatrie; Landgcbictc, Entwicklungsländer 
000767 Trauma, Pankreatitis akute, Abdomen; Erkennung, Radiologie 
001885 Trauma, Pharynxstcnosc; Kasuistik, Therapie 
000759 Trauma, Pneumonie nosokomiale; empirische Monotherapie, Kombinationstherapie 
001270 Trauma, Radiuskopfdislokation laterale; Knabe, Therapie 
003053 Trauma, Reanimation kardiopulmonale, Notfallabtcilung pädiatrische; Therapie 
003071 Trauma, Rückcnmarksvcrlctzung; Veteranen, Langzcitübcrlcbcn 
002396 Trauma, Rückcnmarksvcrlctzung, Halsmark; 10 Pat. 
001881 Trauma, Rückcnmarkvcrlctzung; Epidemiologie, Taiwan, 1986-90 
001300 Trauma, Rückcnmarkvcrlctzung fokale, magnetische Resonanz 
000774 Trauma, Schädel, Hypophysenabriß, Somatotropinmangcl, magnetische Resonanz; 2 Kinder 
001282 Trauma, Schädclgrubc vordere, Liquorlcck. Galea frontalis, Muskel-Fascicn-Lappcn; Therapie 
• » 000595 Trauma, Schock, Sepsis; Immunologie, Mechanismen, Therapie 
000716 Trauma, Schock hämorrhagischer, Darmabsorption, Hcparansulfat, Reanimation; Ratten 
000187 Trauma, Schultcrluxation primäre vordere; Kernspintomographie, Untcrsuchungscrgcbnis.se 
000742 Trauma, Sternumfraktur, Verkehrsunfall; 272 Fälle 
000743 Trauma, Sternumfraktur, Verkehrsunfall; Bcglcitvcrlctzungcn, Therapie 
001874 Trauma, Sturzvcrlctzungcn, Tod, Hospitalisicrung; Kinder, Jugendliche 
001297 Trauma, Subarachnoidalblutung; 89 Fälle, retrospektive Analyse 
000713 Trauma, Subduralhämatom akutes, Computcrtomographic; Diagnose, Op. 
000724 Trauma, Tumornekrosefaktor, Tumornckroscfaktorrcccptor löslicher, Schock hämorrhagischer 
000171 Trauma, Ultraschall; Anwendung, Chirurgen 
001287 Trauma, Ultraschall, Ductus pancreaticus, Pankrcasfraktur, Abdomen, Computcrtomographic; Kasuistik 
000639 Trauma, Unfall, Hinfallen, Mortalität; ältere Menschen, USA, 1962-88 
001915 Trauma, Urethra; 27 Pat. 
003077 Trauma, Verletzung kritische; Prognose, APACHE I I , Trauma Score, Injury Severity Score 
000715 Trauma, Vcrlctzungsschwcrcgrad; Scores, ISS, TRISS 
001913 Trauma, Wcichtcildcckung funktionelle postprim., Muskel-Wcichtcilvcrlust ausgedehnter, Extremität obere; 2 Fälle 
002404 Trauma akustisches, Cochlea, Haarzcllcn, Zellteilung; Gcrbilc 
003064 Trauma akutes, Handgelenk; Epidemiologie 
001345 Trauma chron., Kindesmißbrauch sexueller; Modell 
002405 Trauma craniofaciales akutes, Computcrtomographic dreidimensionale, Gesichtsfraktur 
001269 Trauma kombiniertes, Plexus brachialis, Artcria subclavia; Therapie 
002436 Trauma komplexes, Notfall, Extremitäten, Mikrochirurgic; Rekonstruktionen 
002402 Trauma maxiUofaciales, Mittclgcsichtsfraktur, Hämorrhagic lebcnsbcdrohlichc; Therapie 
000176 Trauma multiples, Syndrom neuroleptisches malignes; Kasuistik, 33jähr. Frau 
001276 Trauma penetrierendes; nichtthcrapcutischc Chirurgie, frühe Morbidität, frühe Mortalität 
000766 Trauma penetrierendes; TRISS-Mcthodologic, Baragwanath-Hospital 
000197 Trauma penetrierendes, Extremitäten, Artcricnvcrlctzung, Dopplcr-UItraschall farbcodierter 
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003074 Trauma penetrierendes, Hals, Gcfäßvcrlctzung; 76 Pat., Analyse 
002437 Trauma penetrierendes, Oculomotoriusparcsc; 815 Pat. 
001917 Trauma penetrierendes, Oropharynx; Kinder, Therapie 
002902 Trauma psychisches, Gefangenschaft, Spannkraft; 70000 Kriegsgefangene, Langzcitfolgcn, Amerika 
003479 Trauma psychisches, Katastrophe, Gewalttat; Tbilisi. 1989 
002423 Trauma psychisches, Katastrophe, Leichen, Coping; Ersthclfcr 
003480 Trauma psychisches, Mcnschcnrcchtsvcrlctzung, Gesundheit geistige 
002881 Trauma psychisches, Stresserkrankung posttraumatischc, Holocaust; Überlebende, Langzcitfolgcn 
000162 Trauma rez.; Risiko 
000172 Trauma stumpfes, Abdomen, Thorax, Ultraschall 
000751 Trauma stumpfes, Aorta thoracica, Aortenruptur; radiologischc Diagnose, 10 Pat. 
002400 Trauma stumpfes, Aorta thoracica, Pseudoaneurysma; Chirurgie, 4 Techniken 
000757 Trauma stumpfes, Diaphragmaruptur rc., Diaphragmaruptur I i . ; Vergleich 
001301 Trauma stumpfes, Extremität obere, Gcfäßvcrlctzung, Angiographie; 17 Pat., Prognose 
001914 Trauma stumpfes, Gefäße; Kasuistik, Spätkomplikationen 
000703 Trauma stumpfes, Harnblase, Cystographic; Indikation 
001280 Trauma stumpfes, Kopfverletzung, Artcria carotis interna cxtrakranicllc 
000170 Trauma stumpfes, Kopfverletzung, Gcsichtsvcrlctzung, Halswirbclsäulcnvcrlctzung 
002444 Trauma stumpfes, Kopfverletzung, Verletzung cxtrakranicllc; Kinder, Ursachen, Prognose 
000736 Trauma stumpfes, Niere, Urin, Urographie i.v., Sonographie, Computcrtomographic; Diagnose, Staging 
000741 Trauma stumpfes, Nicrcnkclchc, Urincxtravasation, Perineum; 2 Pat. 
000717 Trauma stumpfes, Stoffwcchsclrcaktion, Ernährung enterale 
001275 Trauma stumpfes, Thorax, Tricuspidalrcgurgitation; Kasuistik 
000720 Trauma thoracoabdominales, Thoracoskopic, Diaphragma Verletzung; Diagnose 
001889 Traumna, Auge; Stadtpopulation 
003313 Tremor, Bambutcrol, Terbutalin, Arzncimittclncbcnwirkung; Tabletten, Vpn. 
003108 Trennung parentale, Suicidvcrsuch, Suicidgedanken, Mutter, Vater; Jugendliche, Fürsorge 
002163 Tretinoin, Chromosom 6p21.3, Gen, Retinoid X-Rcccptor beta; Karticrung 
002164 Tretinoin, Retinoid X-Rcccptor alpha, Gen, Chromosom 9q34; Lokalisierung 
002085 Tretinoin topisch, Embryotoxicität, Teratogenese 
000412 Triadimefon, Fungicide, Propiconazol, Getreide; Ontario, Kanada, 1987 
003150 Triazolam, Nordiazcpam, Lorazepam, Alprazolam, Blut; Immunoassay 
000419 Tributyltinoxid, Nahrung, Rcproduktionslcistung; Effekte, japanische Wachteln 
001997 Trichloräthylen, Metallindustrie, Lösungsmittel chlorierte, neurologische Störung; 99 Arbeiter 
000879 Trichloräthylen, Pharmakokinetik; Einflußfaktorcn, biologisches Monitoring 
000874 Trichloräthylen, Tctrachloräthylcn, Luft, Nahrung, Trinkwasser; Exposition, biologisches Monitoring. Einwohner, Zagreb 
000583 Trichobezoar, Dünndarm, Ileus; 15jähr. Mädchen 
001403 Trichothecin, Mykotoxin, Gaschromatographic; Spurenanalyse, Methode 
000209 Tricuspidalinsuffizienz, Thoraxtrauma stumpfes; Kasuistik, Op. 
000522 Tricuspidalklappenersatz, Hcrzklappcnprothcsc, Thrombose, Thrombolyse; Kasuistik, Therapie 
001275 Tricuspidalregurgitation, Thorax, Trauma stumpfes; Kasuistik 
002024 Tridimensional Personality Questionnaire, Alkoholismus 2; Cloningcr, Rcanalysc 
003293 Triglyceride, Intoxikation, Biphenyle polychlorierte, Blut, Serum. Rcisöl kontaminiertes; Yusho-Pat. 
001371 Triglyceride, Radioaktivität, Fettsäuren, Plasma; Bestimmungsmethoden 
001205 Triglyceride, waist-to-hip ratio, body mass index. Serum, Lipoprotein H D , Giucoscmctabolismus; prämcnopausalc Frauen 
002152 Trihexyphenidylabusus, Gedächtnisstörung, kognitive Störung; 55jähr. Pat. 
003054 Trimester drittes, Abdomen, Fußtritt, Schwangerschaft, Tod fetaler, Abruptio placentae; 3 Fälle 
001218 Trimester drittes, Myokardinfarkt, Schwangerschaft, Aortenklappe, Thrombus; 25-Jährige 
001607 Trimester drittes, Utcrusruptur, Schwangerschaft, Uterusperforation, Hysteroskopie; postoperative Komplikation, 29-Jährigc 
002675 Trimester drittes, Zidovudin, Schwangerschaft, HIV, Virusinfektion; Pharmakokinetik, Sicherheit, Phase l-Studic 
000465 Trimester erstes, Ccrvi uteri, Ccrvixdilatation, Fehlgeburt eingeleitete; Komplikationen, 104 Pat. 
002716 Trimester zweites, Fetus, Anthropometric 
001609 Trimester zweites, Schwangerschaft, Abortus spontaneus; Ursachen 
000268 Trimethoprim, Serum, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Thcrmospray-Flüssigkcitschromatographic, 
Masscnspcktromctric; Rinder, Bestimmung 
000313 Trinken, Alkohol, Arzncimittclthcrapic; Männer, Frauen, Therapieprogramme 
002109 Trinken, Rauchen, Psoriasis 
002563 Trinken moderates, Alkoholismus; Kausuistik, Auslöscrciz 
003456 Trinkprobleme, Arbcitsstrcss, Alkoholkonsum; Angestellte, Computerfabrik, Japan 
003196 Trinkverhalten, Abstinenz, Alkohol; Psychometric, Fragebogen 
000903 Trinkverhalten, Alkohol; junge Erwachsene 
001442 Trinkverhalten, Alkohol; Probleme, schwarze Frauen, weiße Frauen 
001439 Trinkverhalten, Alkohol, Sozialvcrhaltcn; Erwartungen, Vorhersage 
002171 Trinkverhalten, Gen ALDH2, Gen CYP2E1, Alkohol, Flush; japanische Vpn. 
001459 Trinkverhalten, Getränke alkoholische; Gesundheitswarnung, Auswirkung 
003155 Trinkwasser, Metalle, Halbmctallc; Gesundheitsrisiko 
000874 Trinkwasser, Trichloräthylcn, Tctrachloräthylcn, Luft, Nahrung; Exposition, biologisches Monitoring, Einwohner, Zagreb 
001977 Trinkwasser, Wasserverschmutzung, Obcrflächcnwasscr, Flüssigkcitschromatographic rcvcrscd-phasc, Masscnspcktromctric; 
Identifikation 
003258 Trisomie 21, Herzerkrankung congcnitalc, Captopril, Knochcnmarksupprcssion; 2 Kinder, Risiko 
000711 TRISS-Metbode, Unfallchirurgie; Qualitätssicherung 
001069 Trocbanterfraktur, Gcfäßvcrlctzung, Knochenfragment, Artcria profunda femoris; postoperative Komplikation 
002457 Trommelfellverletzung, Blitzschlag; 3 Fälle 
000121 Tropenkrankheit, Insekten; Kontrolle 
002950 Troponin Τ, Catecholamine, Plasma, Herzmuskulatur, Myofibrillcndcgcncration; rcchtsmcdizinischc Scktionsfällc 
001455 Trunkenheit, Alkoholkonsum chron., Autofahren; Therapie 
000318 Trunkenheit, Autofahrer, Gefängnis; Mortalität, 639 Pcrs. 
001460 Trunkenheit, Beifahrer, Lenkradgreifen; AG Lübeck, 1992 
000626 Trunkenheit, Kraftfahrzcugunfall, Fahrer, Nüchternheit; psychosoziale Charakteristik 
002031 Trunkenheitsfahrt, Blutalkoholkonzcntration; Vorsatzfcststcllung, OLG Zweibrücken, 1993 
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Ulcusperforation 
002032 Trunkenheitsfahrt, Fahrcrlaubniscntzichung, Alkoholgcfährdung, Kraftfahrer, Unauffälligkcit vcrkchrsrcchtlichc; OVG 
Saariouis, 1993 
001457 Trunkenheitsfahrt, Unfall tödlicher; Strafaussetzung, OLG Hamm, 1992 
000511 Tryptase, Anacsthcsic, Anaphylaxie tödliche, Mastzcllcn, IgE 
002097 L-Tryptophan, Dcmyclinisicrung. Eosinophilic-Myalgic-Syndrom; Kasuistik 
002149 L-Tryptophan, Eosinophilic-Myalgic-Syndrom; 2 Fälle 
001008 L-Tryptophan, Eosinophilic-Myalgic-Syndrom, Fibroblasten, Immunaktivicrung; Pathogenese 
• 002285 Tschernobyl, Kind 
002689 Tuberculostatica, Arzncimittclncbcnwirkung, psychiatrische Störung; Kasuistik 
000208 Tuberkulose, Hcrztamponadc, Pericarditis constriktive, Wunde penetrierende; D D , Kasuistik 
000214 Tuberositas tibiae, Patcllarschnc, Ossification; Sportverletzung, 2 Mädchen 
003255 Tubulus proximaler, Filtration glomcrulärc. Cyclosporin, Ncphrotoxicität; Rcabsorption 
000935 Tubuluszellen proximale, Niere, Zclldysfunktion, Carboplatin, Transplatin, Cisplatin; vergleichende Studie 
000504 Tubusobstruktion, Intubation nasotracheale, Nascnmuschcl; Kasuistik 
002871 Tumor, Mortalität, Morbidität, kardiovasculärc Erkrankung, Atemwegserkrankung; Gcmüscanbaucr, Obstanbaucr, Schweden 
002208 Tumor, Neurochirurgie, Luftembolie, Cerebellum, Venen; 41jähr. Mann 
002934 Tumor, Schädclgrubc hintere; Kindcsaltcr, Jugendalter 
002038 Tumor intraepithelialer, Virusinfektion, Papillomavirus humanes. Cervix uteri, Drogenmißbrauch i.v.; Risiko 
002462 Tumor maligner, Atomkraftwerk, Prostata; 136 Angestellte, Großbritannien 
001057 Tumor maligner, BCGitts generalisierte, Bazillcninstillation intravesieale, Harnblase, Immuntherapie; Kasuistik 
000042 Tumor maligner, Beruf, Mortalität; Männer, 1973-86 
003446 Tumor maligner, Beruf, Mortalität; Prävention 
003397 Tumor maligner, Beruf. Stress; Abhängigkeit 
003348 Tumor maligner, Bluttransfusion autologc, Infektion postoperative, Colorcctum; Vorteile 
002993 Tumor maligner, Cervix uteri; Todesfälle, Analyse 
002642 Tumor maligner, Cervix uteri. Papillomavirus humanes, Kontrazeption, Tabak; Beziehungen 
000038 Tumor maligner, Dermatitis herptiformis; Mortalität, Incidcnz 
002530 Tumor maligner, Enccphalopathic, Cerebellum, Blei, Intoxikation; 2jähr. Junge 
003262 Tumor maligner, Gastroduodcnalpcrforation, Chemotherapie, Steroide, Dexamethason; 4 Fälle 
000632 Tumor maligner, Geschlecht. Hormone; Unterschiede, England, Wales 
000803 Tumor maligner, Hcrzkathctcrisicrung; Kindcsaltcr, späteres Risiko 
000792 Tumor maligner, Hochspannung, Elektrizität, Stromleitung; Kinder, Risiko 
002860 Tumor maligner, Kläranlage; Mortalität, Incidcnz, Arbeiter, Schweden 
000629 Tumor maligner, Kopf. Hals, Gesundheit; Risikofaktoren 
000638 Tumor maligner, Lunge, Mortalität; Trends, Italien, 1969-87 
000669 Tumor maligner, Lunge, TBC, BCG, Immuntherapie, Harnblase; Kasuistik 
001538 Tumor maligner, Lunge, Zigarcttcnrauchcn, Gen CYP1A1, Glutathion-S-transfcrasc-Gcn; Japaner 
002458 Tumor maligner, magnetisches Feld, Hochspannungsleitung; Exposition, Kinder, Schweden 
001195 Tumor maligner, Mortalität, Totenschein 
002856 Tumor maligner, Nitratdünger; Incidcnz, Industriearbeiter, Norwegen 
001517 Tumor maligner, Ovar, Chemotherapie kombinierte, Tumorlysc; Kasuistik 
002867 Tumor maligner, Pharynx, Mundhöhle; Risiken, Maler, Nordländer 
000951 Tumor maligner, Rauchen, Tod, Lunge; Reduktionsprogramme 
000390 Tumor maligner, Rauchen aktives, Rauchen passives, Lunge; pathologische Indikatoren 
001567 Tumor maligner, Retina, Pigmcntcpithcl, Hcxadccylphosphocholin, Toxicität; 23 Pat., reversibles Funktionsdefizit 
002984 Tumor maligner, Schilddrüse; Epidemiologie 
000660 Tumor maligner, Serum, Cholesterin, Mortalität; Staatsbeamte, Holland 
000791 Tumor maligner, Stromleitung; finnische Kinder, Risiko 
001537 Tumor maligner, Tcckonsum; Risiko 
003259 Tumor maligner. Testis, Chemotherapie, Konzeption, Kind, Fchlbildung congcnitalc; 150 Kinder, Thcrapicfolgcn 
000636 Tumor maligner, Tod; 5463 Pat., Ursachen 
001779 Tumor maligner sek., Retinoblastom, Mortalität 
001517 Tumorlyse, Tumor maligner, Ovar, Chemotherapie kombinierte; Kasuistik 
000724 Tumornekrosefaktor, Trauma, Tumornckroscfaktorrcccptor löslicher. Schock hämorrhagischer 
000724 Tumornekrosefaktorreceptor löslicher, Trauma, Tumornekrosefaktor, Schock hämorrhagischer 
001652 Tumorreaktion, Adcnocarcinom disseminiertes, Lunge, Chemotherapie, Pneumothorax; Kasuistik 
001579 Tumorzellen, Arzncimittclrcsistcnz, Dilantin, Vincristin, Cytotoxicität 
000049 Tunica media, Gefäßruptur, Artcria vcrtcbralis, Proteoglykane; rcchtsmcdizinischc Bedeutung 
003270 Typhlitis neutropenische, Chemotherapie, Neutropenie, Etoposid, Cytosinarabinosid 
002761 Typhus, Blutgruppen ABO, Rh-Systcm, Geschlecht, MNSs-Systcm; Fall-Kontroll-Studic 
000679 Typhus, Salmonella typhi; 6 Schüler, Haiti 
001807 T-Zell-Leukämie, HTLV- I ; Kasuistik, Kaukasus 
U 
001214 Überarbeitung, Tod plötzlicher 
• 000592 Überdruckmedizin, Tauchmedizin; Fortschritte 
002941 Überfall, Verletzungen, Sclbstbcibringung, Fremdbeibringung; Untcrschcidungskritcricn 
003087 Überleben, Computcrtomographic, Gehirn, Ertrinken; 19 Kinder, Klinik, radiologischc Veränderungen 
003392 Überwachung, Assistenzarzt, Anacsthcsic; Anforderungen, BGH, 1993 
001158 Überzeugtheit, Ethik, Sozialproblcmc, Gesetz 
002087 Ulcera, Foscarnct, Gcnitalbcrcich 
000047 Ulceration tödliche, Gesicht, Wcgcncr-Granulomatosc; Kasuistik 
000542 Ulceration tödliche, Ocsophagcktomic, Magentubus; 3 Fälle 
000066 Ulcus duodeni, Ulcus ventriculi, Ulcusperforation; Analyse, Prognose 
000370 Ulcus pepticum, Antirhcumatica, Gastroduodcnalulcus; Epidemiologie, Vergleich 
000066 Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni, Ulcusperforation; Analyse, Prognose 
000788 Ulcusblutung, Verbrennung, Curling-Ulcus, Embolisicrung arterielle; Kasuistik 
000502 Llcusexcision, Extremitäten untere, Tourniquet, Hypotonie, Vcncnstasc; 3 Pat., Komplikation 
000066 Ulcusperforation, Ulcus duodeni, Ulcus ventriculi; Analyse, Prognose 
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002963 Ultracain D-S, InfiUrationsanacsthcsic, Verkehrsunfall, Vcrkchrstüchtigkcit; Bcgutachtungsfall 
000172 Ultraschall, Abdomen, Thorax, Trauma stumpfes 
001287 Ultraschall, Ductus pancreaticus, Pankrcasfraktur, Trauma, Abdomen, Computcrtomographic; Kasuistik 
001875 Ultraschall, Fistel carotidocavcrnösc, Gesichtstrauma, Angiographie; Therapie 
002768 Ultraschall, Hämosidcrosc, Transfusion, Sichclzcllanämic, Pankreas; 4 Kinder, Echogcnität 
002711 Ultraschall, Nicrcnvolumcn; Frühgeborene, Rcifgcborcnc 
000171 Ultraschall, Trauma; Anwendung, Chirurgen 
002131 Ultraschallgel, Allergie, Kontaktdcrmatitis, Euxyl Κ 400 
003465 Ultraschallvernebelung, Beruf, Asthma, Toluoldiisocyanat, Wasser destilliertes, Bronchialrcaktion 
000719 Ultrasonographic, Abdominaltrauma stumpfes; Kinder 
003080 Ultrasonographic, Abdominaltrauma stumpfes, Laparotomie; Auswertung, Nachsorge 
000763 Ultrasonographic, Abdominaltrauma stumpfes, Peritonealspülung, Computcrtomographic; Diagnose 
003076 Ultrasonographic intravasculäre, Trauma, Aortcnvcrlctzung; Diagnose, Kasuistik 
000149 Umgebungstemperatur, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
001352 Umwelt, Atopie, Atemwegserkrankung, Luftverschmutzung; Kinder 
001973 Umwelt, Carcinogenese 
000832 Umwelt, Haut 
003125 Umwelt, Hydrocarbonc aromatische polycyclischc, Luftverschmutzung, Urin, 1-Hydroxypyrcn; menschliche Belastung 
001765 Umwelt, Larynx, Kcratosc, Beruf; Risikofaktoren, Epidemiologie 
001536 Umwelt, Otitis media rez., Tabakrauch, Risikofaktoren; Kinder 
003030 Umwelt, TBC; Interventionen 
• 002909 Umweltanalyse, Gaschromatographic; Prinzipien, Techniken, Instrumente 
003117 Umweltbelastung, Blei, Gesundheit; Kinder, USA 
003131 Umweltbelastung, Cytostatica, Krankcnhausabfall; Abbau, Inaktivicrung 
002534 Umweltbelastung, Nicrcntubulusfunktion, Cadmium; Langzeit-Vcrlaufskontrollc, Japan 
001351 Umweltbelastung, Oestrogen, Abwasser; Israel 
003278 Umweltbelastung, Tabakrauch, Cotinin, Serum; junge Erwachsene 
002503 Umweltchemikalien, Krankenhaus psychiatrisches, Sensibilität chemische multiple; Therapie 
000257 Umweltkontamination, Toxicität, Fischeier befruchtete, Chemikalien industrielle 
002471 Umweltkrankheit, Kindcsmißbrauch, Chemikalien; Folgen, Erwachscncnaltcr 
003436 Umweltmedizin, Potentiale cvocicrtc, Arbeitsmedizin; Messung 
002954 Umweltnoxen, Gesundheit; Einwirkungen, rcchtmcdizinischc Aspekte 
000826 Umweltverschmutzung, Allergie, Conjunctivitis 
001388 Umweltverschmutzung, Flüssigkcitscxtraktion superkritische, Gaschromatographic. Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic. 
Masscnspcktromctric; Probcnaufbcrcitung, Analyse, Mcthodcnvcrknüpfung 
002032 Unauffälligkeit verkehrsrechtliche, Fahrcrlaubniscntzichung, Alkoholgcfährdung, Trunkenheitsfahrt, Kraftfahrer; OVG 
Saarlouis, 1993 
001902 Unfälle; Kinder, Prävention 
001903 Unfälle; Kinder, Prävention, Epidemiologie 
002976 Unfälle, Straßenverkehr, Mortalität; Dakar 
001882 Unfall; 212 Kinder, Gchfrci-Systcm, Gefahr 
003178 Unfall, Alkohol; Beteiligung, Meßmethoden 
003180 Unfall Alkohol; Schweiz 
003179 Unfall, Alkohol, Verletzungen; Klassifikation 
003177 Unfall, Alkoholkonsum; gesellschaftliche Normen, Risikovcrhaltcn, intcrkulturcllcr Vergleich 
• 002277 Unfall Beruf, Wirbclsäulcnschadcn, Thrombose, Kausalität 
000793 Unfall Bestrahlung, Katarakt, Radioisotope; Kasuistik 
001187 Unfall, Chemikalien transport, Gefahrstoffe; Beurteilung, Paticntcnvcrsorgung 
001899 Unfall Cytokin, Plasma, Endotoxin, Trauma: Effekte 
002981 Unfall Fahrerflucht, Opfer; rcchtsmcdizinischc Aspekte 
003052 Unfall, Fahrrad; Transportmittel, Spielzeug, 289 Kinder 
001310 Unfall, Glasbruch, Alkoholismus chron.; 2 Männer 
001910 Unfall, Händigkcit, Handvcrlctzung unilaterale; 486 Pat. 
002836 Unfall, Hautabschürfungen, Verletzungen, Auto; Nachschleifen, 3 Fälle 
000639 Unfall, Hinfallen, Trauma, Mortalität; ältere Menschen, USA, 1962- 88 
001304 Unfall, Kindestod, Farm; Nordirland 
000737 Unfall Mundhöhle, Explosionsvcrlctzung; 3 Kinder 
000577 Unfall, Straßenverkehr; psychiatrische Konsequenzen 
001904 Unfall, Todesfall, Motorfahrzeug; Kleinkinder 
002453 Unfall häuslicher, Bügeleisen, Verbrennung; Kinder 
000153 Unfall häuslicher, Verletzungen, Notfallmcdizin; Ursachen, 1538 Kinder 
000773 Unfall schwerwiegender, Glcitschirm; 122 Fälle 
002314 Unfall tödlicher, Kraftfahrzeug, Fußgänger, Verletzungen; 85 Fälle, Erwachsene 
003097 Unfall tödlicher, Schußvcrlctzung, Ncutroncnaktivicrungsanalysc; Schußabstand, Schußwinkcl 
002440 Unfall tödlicher, Stichvcrlctzung; Vater, Tochter 
001457 Unfall tödlicher, Trunkenheitsfahrt; Strafaussetzung, OLG Hamm, 1992 
000009 Unfall tödlicher, Verkehrsunfall, Autobahn, Verletzungen schwere; Epidemiologie, Stadtgebiete 
000711 Unfallchirurgie, TRISS-Mcthodc; Qualitätssicherung 
001108 Unfallgefährdung, Lärmexposition, Bcrufsbclastung, Gärtnerei; Beschäftigte 
002979 Unfallrekonstruktion, Verkehrsunfall; forensisch-klinische Untersuchung, Lebende 
002311 Unfallverletzung, Motorradfahren; Rennfahrer, Isle of Man, 1989-91 
002426 Unfallverletzung, Motorradfahren, Helikoptertransfer, Krankenhaus; Erfahrungen, Isle of Man 
002313 Unfallverletzung, Straßenverkehrsunfall; Fußgänger, Analyse 
002312 Unfallverletzung, Straßenverkehrsunfall tödlicher, Fahrzcugkollision, Fahrzcuggcschwindigkcit; Fußgänger 
002231 Unfallversicherung, Invalidität, Integritätsschaden 
002232 Unfallversicherungsgesetz, Gcsichtsfclddcfckt, Augenmotilitätsstörung, Diplopie; Bewertung 
000710 Unterannischämie, Urokinase, Humcrusfaktor supracondylärc, Gefäßschaden; Artcriographic, Thrombolyse, 3 Kinder 
002793 Unterbringungsgesetz, Krankenhaus psychiatrisches; Sclbstgcfährdung, Fremdgefährdung 
003494 Unterbringungsverfahren, Sozialarbeiter 
002247 Untergebener-Manager-Verhältnis, Arbcitszufricdcnhcit, Geschlecht, Kommunikation; Konsequenzen 
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Urin 
002216 Unterhaltsaufwand, Kind ungewolltes, Arzncimittclherstcllcr, Schadenersatzklage; OLG Frankfurt, 1992 
001085 Unterhaltspflicht, Schwangerschaft ungewollte, Kind; OLG Frankfurt, 1992 
000025 Unterkörper, Körperflüssigkeiten, Flüssigkeitsverteilung, Raumfahrt, Drucktherapie negative; Vpn. 
001051 Untersuchungshaft; Jugendliche, Heranwachsende 
003495 Unzurechnungsfähigkeit, psychiatrische Erkrankung. Rechtsbruch, Justizanstalt; Entlassung, Österreich 
003497 Unzurechnungsfähigkeit, psychiatrische Erkrankung, Rechtsbruch, Psychotherapie 
000376 Urämie hämolytische, Herztransplantation, Transplantatabstoßung, Cyclosporin; Kasuistik 
003283 Uratsekretion, Amanita phalloidcs, Intoxikation, Hypouricämic, Nierentubuli; Kinder 
001256 Ureaplasma urealyticum, Hirnvcntrikcl, Hämorrhagic tödliche, Hirngcwcbc; frühgeborene Zwillinge 
002828 Ureterligatur, Hysterektomie abdominelle; Kasuistik, Komplikation 
002786 Ureterruptur, Urinom, Spinalfusion; radiologischc Diagnose, Therapie 
001658 Ureterverletzung, Hysterektomie, Bchandlungsfchlcr ärztlicher; Aufklärungsproblcmatik 
001061 Urethra, Kathctcrisicrung, Muttermund, Uterus, Kontrastmittclinjcktion intraperitoneale; Kasuistik 
001915 Urethra, Trauma; 27 Pat. 
001245 Urethritis akute, Mycoplasma genitalium; Assoziation 
000819 Urethritis mechanische, Hctcroscxualität, Fremdkörper; Männer, Klinik, Forcnsik 
001144 Urin, N-Acctyl-/?-D-glucosaminidasc, ß-Aminoisobuttcrsäurc. Arbcitsplatzbclastung, Chrom, Nickel, Eisen; 58 Arbeiter 
000838 Urin, Acrylnitril , Mcrcaptursäurc, Hämoglobin, Proteine, Plasma; Exposition, biologisches Monitoring 
001359 Urin, Acylcarnitin, 4-Bromphcnacylbromid, Stoffwechselkrankheit, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic 
001374 Urin, Adamantanamin, Plasma, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
001136 Urin, 2-Äthoxycssigsäurc, Arbcitsplatzbclastung, 2-Äthoxyäthylacctat; biologisches Monitoring 
000927 Urin, Äthylamphctamin, Isomere optische, Apctinil; HPLC, 2 Fälle 
001396 Urin, Äthylcnglykol, Serum, Gaschromatographic; schnelle Bestimmungsmethode 
000265 Urin, Aflatoxinc, Flüssigkcitschromatographic; automatische Aufbcrcitungsmcthodc 
003229 Urin, AIDS, Drogensucht, Tod; Screening 
003200 Urin, Alkoholmctabolismus, Gaschromatographic; Head spacc-Tcchnik. männl. Vpn. 
003149 Urin, Amphetamin. Methamphetamin; GC-FTIR 
001372 Urin, Anabasin, Anatabin, Alkaloidc, Tabak; GC-MS 
001141 Urin, Arbcitsplatzbclastung. Hcxahydrophthalsäurcanhydrid, Luft, Haut; biologisches Monitoring, 20 Arbeiter 
003443 Urin, Arbcitsplatzbclastung, η-Hexan, Exspirationsluft; biologisches Monitoring 
001140 Urin, Arbcitsplatzbclastung, η-Hexan, 2,5-Hcxandion; biologisches Monitoring, 189 Angestellte 
001117 Urin, Arbcitsplatzbclastung, Kohlcnstoffdisulfid. 2-Thiothiazolidin-4-carboxylsäurc; biologisches Monitoring, Rcyonindustric 
002872 Urin, Arbcitsplatzbclastung, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclische, Phcnanthrcn, Pyrcn. Metabolite; Biomonitoring, 
Koksarbeiter 
000861 Urin, Arbcitsplatzbclastung, Nascnncbcnhöhlcncrkrankung, Blut, Cadmium; Korrelation, Arbeiter 
000297 Urin, Arsen, Erde arscnrcichc; Kinder 
003129 Urin, Bcnzoylccgonin, Flüssig-Flüssig-Extraktion; GC-MS 
001354 Urin, Bicarbonat, pH-Wert, Kohlendioxid, Stadt; Erwachsene, Tokyo 
000880 Urin, Blut, n-Hcxan. Toluol; biologisches Monitoring, japanische Arbeiter 
002580 Urin, Buprenorphin, Heroinabhängigkeit; Prävalcnz, ambulante Pat. 
001119 Urin, Butoxycssigsäurc, N-Butoxyacctylglutamin, 2-Butoxyäthanol, Arbcitsplatzbclastung; HPLC, Lackierer 
003141 Urin, Capillar-Gaschromatographic, Toluol, Schnüffeln, S-Bcnzyl-N-acctylcystcin; Nachweis 
002040 Urin, Cocain; 450 Neugeborene, Screening 
001467 Urin, Cocain, Geburtshilfe; anonymes Screening 
001473 Urin, Cocain, Gefängnisinsasse; Sclbstdarstcllung, Labortests 
001471 Urin, Cocain, Heroin, Drogenabhängigkeit, Sucht, Krankenhaus psychiatrisches; Madrid 
003279 Urin, Cotinin, Fragebogen, Rauchen passives; jugendliche Nichtraucher 
002165 Urin, D N A ; Lagerung, Typisicrung 
002582 Urin, Drogenkonsum illegaler, Entbindung; Prävalcnz, Demographic, Risikofaktoren 
003148 Urin, Drogenmißbrauch; Kryokonservierung, GC-MS 
001399 Urin, Drogenmißbrauch, Kräutersaft; Analysemethoden, Beeinträchtigung 
002508 Urin, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric, Formaldchyd, 1,2,3,4-Tctrahydroisochinolin; Screening 
000872 Urin, Hexan, 2,5-Hcxandion, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring. Probennahme 
001142 Urin, 2,5-Hcxandion, Blut, Arbcitsplatzbclastung; Biochemie, Physiologie 
003136 Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic. Barbitursäurc. Cotinin; Dcrivatisicrung, Bestimmung 
000871 Urin, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Lösungsmittel organische, Industrie; Metaboliten, Symptome, Filipinos 
003125 Urin, Hydrocarbonc aromatische polycyclische, Umwelt, Luftverschmutzung, 1-Hydroxypyrcn; menschliche Belastung 
002509 Urin, Hydrochinon, Catechol, Phenol, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Fluorimctric, gleichzeitige Bestimmung 
000269 Urin, lndomcthacin, Metaboliten, Glucuronide, Plasma, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Pharmakokinetik, 
Probenecid; Bestimmung 
001576 Urin, Lithium, Dosicrungsschcma, Polyurie; Wirkung 
• 000588 Urin, Metall, Intoxikation akute; Screening, schneller Nachweis 
003441 Urin, Mcthylmcthacrylat, Arbcitsplatzbclastung, Blut; biologisches Monitoring, Gcsundhcitscffcktc 
002959 Urin, Morphin, Blut, Haare, Mohnkuchen; Konzentration, 5 männl. Vpn. 
002108 Urin, Nicotinmetabolite; 2 Bestimmungsmethoden 
000736 Urin, Niere, Trauma stumpfes, Urographie i.v., Sonographie, Computcrtomographic; Diagnose, Staging 
000261 Urin, Oxazepam, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic, Fluorcsccnz; Solidphascncxtraktion, Dcrivatisicrung 
003290 Urin, Pesticide, Proteine, Kohlenwasserstoffe chlorierte; Marker, Anwender 
003137 Urin, Phcnylmcrcaptursäurc, Bcnzolcxposition; Bestimmung, Mäuse 
003442 Urin, 1-Pyrcnol, Mineralöle, Hautkontamination; Exkrction, Arbeiter, Autoreparaturwerkstatt 
002064 Urin, Pyrimcthamin, Plasma, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Überdosis, Quantifizierung, Säugling 
001550 Urin, Rauchen passives, Cotinin; 72 Kinder, Marker 
001557 Urin, Schlangengift, Antigene, Serum; ELISA, Vipern 
001411 Urin, Sclcnvcrbindungcn, Metabolite; Analyse 
001671 Urin, Serologie, D N A , Pcrsoncnidcntifizicrung; Proben, Spender 
001128 Urin, Serum, Fluorid, Haare, Flußsäurc, Arbcitsplatzbclastung; Monitoring, 142 Arbeiter 
001500 Urin, Steroide anabole; Metabolite 
002522 Urin, Tabak. Tabakrauch, Gaschromatographic, 4-(Mcthylnitrosamino)-4-(3-pyridyl)-buttcrsäurc; Bestimmung, Ratten, 
Raucher 
001395 Urin, ll-Nor-^9-Tctrahydrocannabinol-9-carboxylsäurc; Präparationsmethode, GC-MS 
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001132 Urin, o-Toluidin, Anilin, Arbcitsplatzbclastung; biologisches Monitoring, HPLC 
000741 Urinextravasation, Nicrcnkclchc, Trauma stumpfes. Perineum; 2 Pat. 
002786 Urinom, Urctcrruptur, Spinalfusion; radiologischc Diagnose, Therapie 
002190 Urinprobe, Bewährung, Verurteilung strafrechtliche; Abgabe, BVcrfG, 1993 
000736 Urographie i.v., Niere, Urin. Trauma stumpfes, Sonographie, Computcrtomographic; Diagnose, Staging 
000710 Urokinase, Humcrusfaktor supracondylärc, Untcrarmischämic, Gefäßschaden; Artcriographic, Thrombolyse, 3 Kinder 
000446 Urologie, lod, Hyperthyreose, Röntgenkontrastmittel; Risiko, Prävention 
001732 Urteil moralisches, Coping, Abwehr, Verhalten moralisches, Prostitution, Kriminalität; wcibl. Jugendliche 
001013 Urticaria, Kontaktallcrgic, Dermatitis, Augenpräparate topischc; Kasuistik 
002705 Urticaria, Proteine, Wasser, Nahrungsmittel, Latcxallcrgic 
002139 Urticaria, Sensibilisierung. Aztrconam, Allergie; Frau 
001590 Urticaria akute, Disulfit, Vasculitis; Kasuistik 
002702 Urticaria solaris, Rcpirinast, Arzncimittclncbcnwirkung. UVA-Licht; Kasuistik 
001061 Uterus, Kathctcrisicrung, Urethra, Muttermund, Kontrastmittclinjcktion intraperitoneale; Kasuistik 
001607 Uterusperforation, Utcrusruptur, Schwangerschaft, Trimester drittes, Hysteroskopie; postoperative Komplikation, 29-Jährige 
001501 Uterusruptur, Prostaglandin E2, Weheninduktion, Vaginaltablcttcn; niedrige Dosis, 26-Jährige 
001607 Uterusruptur, Schwangerschaft, Trimester drittes, Uterusperforation, Hysteroskopie; postoperative Komplikation, 29-Jährige 
002702 UVA-Licbt, Urticaria solaris, Rcpirinast, Arzncimittclncbcnwirkung; Kasuistik 
002337 Uveitis, HTLV-I , Serum; Epidemiologie 
000998 UV-Licht, Sonnenbrand, Etoposid, Cydophosphamid; Kasuistik 
000271 UV-Licht, Thyrcostatica, Plasma, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Rinder, Bestimmung 
002946 UV-Strahlen, Epidermis; Transmissionsmessungen, postmortale Proben 
001930 UV-Strahlung, Carcinogenese; Epidemiologie, Risikomodcllc 
V 
001669 Vaccination, Histiocytosc generalisierte, BCG, Lymphocyten T, Immundefekt isolierter; Säugling, Exitus 
000690 Vaccination, HIV 1, Virusinfektion, Homosexualität, Hepatitisvirus B; Epidemiologie, 3 Großstädte 
000110 Vacdnation, Krankenhaus allgemeines, Hepatitis B, Antikörper, Immunogenität; Personal, Israel 
002801 Vaccination, Masern, Mumps, Röteln, Taubheit scnsorincuralc; 9 Kinder, Risiko 
001525 Vacdnation, Morbus Guillain-Barre, Immunisierung, Haemophilus influenzae; 4monatigcs Mädchen, Folge 
003390 Vaccination, Myelitis akute, Hepatitis B; Kasuistik 
002093 Vacdnation kombinierte, Diphtherie, Tetanus, Pertussis; 60 Kinder, Komplikationen 
001591 Vaccine, Influenza, Arzncimittclncbcnwirkungcn; Ältere, Doppclblindstudic 
000096 Vaccine, Vasculitis urticaricllc, BCG, Lupus vulgaris; Kasuistik 
001520 Vaccine, Vitamin A, Toxicität akute; Säuglinge 
001600 Vagina, Papillomavirus humanes, Condylomata, Adcnosc, Fluoruracil, Kohlendioxid-Laser; Thcrapicfolgc, Kasuistik 
002754 Vaginakonstruktion, Transscxualität; 2 Methoden 
003350 Vaginalabstrich, Blutgruppen ABO; Lagerung, Veränderungen 
003408 Vaginalsekret, DNase I , Enzymaktivität, Sperma; Typisicrung 
001501 Vaginaltabletten, Utcrusruptur, Prostaglandin E2, Weheninduktion; niedrige Dosis, 26-Jährige 
000466 Vakuumaspiration chirurgische, Abort medizinischer, Schwangcrshaftsabbruch; Präferenzen, Akzeptanz 
003265 Valproat, Digitoxin, Proteine, Phenytoin, Serum. Diabetes mellitus; Bindung 
002132 Valproat, Entzugscrschcinungcn, Mißbildungen, Hypoglykämie, Epilepsie; 17 Säuglinge, in utcro-Exposition 
002127 Valproat, Fanconi-Anämie; 2 Kinder, Therapie 
002071 Valproat, Hcpatotoxicität, Carnitin; 15monat. Kind 
001019 Valproat, Leber, Nekrose hcpatoccllulärc, Idiosynkrasie; 9jähr. Junge 
003318 Valproat, Ovar polycystisches, Hypcrandrogcnismus, Epilepsie; 238 Frauen 
002088 Valproat-Metaboliten, Epilepsie, Hcpatotoxicität; 470 Pat. 
001498 Valproinsäure, Encephalopathie akute; 4 Pat. 
001508 Vancomydn, Vancomycin-Analoga, Ototoxicität 
002082 Vancomycin, Vitrcktomic, Infusionslösung. Retina, Toxicität 
001508 Vancomycin-Analoga, Vancomycin, Ototoxicität 
002157 Varicella zoster virus, Steroide; 19 Kinder 
003308 Varicellen, Corticostcroidc intranasalc, Sinusitis chronische; 2 Kinder, schwerer Krankhcitsvcrlauf 
001657 Varicen, Arzthaftung, Operation; gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
001788 Varicen, Rectum, Blutung massive; Kasuistik 
001590 Vasculitis, Disulfit, Urticaria akute; Kasuistik 
001485 Vasculitis, Ncutrophilc, Autoantikörper cytoplasmatischc, Propylthiouracil, Arzncimittclncbcnwirkungcn; 6 Pat. 
• 000606 Vasculitis, rheumatische Erkrankung, Nervensystem 
000096 Vasculitis urticarielle, BCG, Vaccine, Lupus vulgaris; Kasuistik 
001822 Vascuiopathie cerebrale, Gehirn, AIDS, Schlaganfall 
001499 Vasoconstriktion, Myokardischämie, Aorta, Fluoruracil, Proteinkinase C, Gcfäßmuskcln glatte; in vitro 
000666 Vasodilatation, Insulin, Hypertonie, Körpcrmassc; Vpn. 
003108 Vater, Suicidvcrsuch, Suicidgedanken, Mutter, Trennung parcntalc; Jugendliche, Fürsorge 
003335 Vaterschaft, Blutgruppen ABO, Genotypen; Polymcrasc-Kcttcnrcaktion 
• 002910 Vaterschaft, Medizin forensische, Todeszeichen, Autopsie, Verletzungen, Kriminalität, Toxikologie, Opfcridcntifizicrung 
003337 Vaterschaft, Vergewaltigung, DNA, Fingerprinting 
002745 Vaterschaft strittige, Blutgruppen A B H , Genotyp 
003341 Vaterschaftstest, Schwangerschaft frühe, DNA; Profil 
001078 Vena femoralis, Kathctcrisicrung, Venenthrombose tiefe, Duplex-Sonographie 
001878 Vena jugularis, Kopfverletzung geschlossene, Barbiturat, Thrombose; Kasuistik 
001663 Vena subclavia, Groshong-Kathctcr, Thrombose; 37 Pat. 
000539 Vena subclavia, Lymphödem, Arm, Kathctcrisicrung, Hämodialyse chron. 
002208 Venen, Tumor, Neurochirurgie, Luftembolie, Cerebellum; 41jähr. Mann 
001634 Venenkatheter zentraler, Groshong-Kathctcr, Luftembolie venöse; Kasuistik 
000492 Venenkatheter zentraler, Hydropncumomcdiastinum, Hydropncumothorax bilateraler; Kasuistik, verzögerte Komplikation 
001249 Venenkatheter zentraler, Malassczia furfur, Fungämic, Immunsuppression: 7 Pat. 
000502 Venenstase, Extremitäten untere, Tourniquet, Hypotonie, Ulcuscxcision; 3 Pat., Komplikation 
001078 Venenthrombose tiefe, Vena femoralis, Kathctcrisicrung, Duplex-Sonographie 
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001306 Ventilatorabhängigkeit, Familienleben, Spinal Verletzung. Beatmung häusliche 
000668 Ventrikelhypertrophie Ii., Mortalität; Framingham-Studic 
000642 Ventrikelseptum, Herz. Echinococcuscystc, Cystcnruptur, Herztod plötzlicher; Kasuistik 
000704 Ventrikelseptumdefekt, Thoraxtrauma. Herz 
001643 Ventrikeltachykardie, Herztransplantation hetcrotope, Propofol. Herz natives, Anacsthcsic, Kardiovcrsion; Kasuistik 
002525 Verätzung, Auge, Verbrennung; automatische Befunddokumentation 
002527 Verätzung, Chemikalien; Analyse. 155 Pat. 
002657 Verätzung, Intoxikation, Phenol 
001407 Verätzung, Oesophagus, Dexamethason; 9 Kinder, hochdosierte Therapie 
002524 Verätzung, Oesophagus, Magen. Endoskopie; 39 Kinder, Diagnose, Therapie 
001408 Verätzung, Ocsophagusstcnosc, Ocsophagusdilatation; 15 Kinder 
001406 Verätzung, Ocsophagusstriktur, Ocsophaguscrsatz, Colonintcrponat; 520 Kinder 
003387 Verantwortung, Menschenrechte, Medizin 
001522 Verapamil, Intoxikation; Therapie 
003267 Verapamil, Intoxikation, BRON(TM); Kasuistik 
000855 Verapamil, Kobaltioncn, Carbachol. Nickelionen, Nitrendipin, Muskulatur glatte, Muskelkontraktionen; Veränderungen, 
Ratten 
002083 Verapamil, Lebertumor, Carcinosarkom Walker 256. Lcbcrartcric, Arzncimittclinfusion. Cytoltoxicität, Doxorubicin; Ratten 
000975 Verbindungen anorganische, Pesticide, Abwasser, Toxicität akute; Süßwasscrmuschcln 
001349 Verbindungen anorganische, Sediment; Verteilung, Wasserwege, Newark Bay 
000827 Verbindungen chemische, Myclotoxicität, Bestrahlung, Grundwasserkontamination; Mäuse 
001382 Verbindungen organische, Fluor, Blutserum, Absorptionsspcktromctric molekulare 
001380 Verbindungen organische, Katalyse, Bromazcpam; Bestimmungsmethode 
002655 Verbindungen organische flüchtige, Irritantien, Atcmwcgc, Luftbclastung; Schulkinder 
000836 Verbindungen organische flüchtige, Raumluft, Ausatmung, Körperaktivität; GC-MS. Kinder 
001391 Verbindungen organische flüchtige polare, Wasser, Membran semipermeable, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric; 
Bestimmung 
• 002286 Verbrechen, Angst. Opfererfahrung 
002501 Verbreeben, Intoxikation abnormale, Haftung 
002185 Verbrechen, Produktpfuschcrci, Cyanid 
000787 Verbrennung; Kinder, Finnland, 1960-80 
000227 Verbrennung; Therapie 
003176 Verbrennung, Alkohol, Verletzungen, Sturz, Ertrinken; Mortalität 
002525 Verbrennung, Auge, Verätzung; automatische Befunddokumentation 
001926 Verbrennung, Beatmung druckkontrollicrtc, Rcspiratory-Distrcss-Syndrom adultcs. Hypcrkapnic; 3jähr. Mädchen 
000234 Verbrennung, Bestrahlung, Wundversorgung; Ratten, verschiedene Methoden 
002454 Verbrennung, Blutverlust, Lungenfunktion, Hämodynamik; Hunde 
002453 Verbrennung, Bügeleisen, Unfall häuslicher; Kinder 
002450 Verbrennung, Chirurgie; Mortalität, Kosteneffektivität, 1978-91 
000788 Verbrennung, Curling-Ulcus, Ulcusblutung, Embolisierung arterielle; Kasuistik 
000781 Verbrennung, Dopamin, Nicrcnfunktion; niedrige Dosis. Wirkung 
000229 Verbrennung, Endotoxämie; 35 Pat. 
000786 Verbrennung, Gastrointcstinaltrakt, Pseudoobstruktion akute; Kasuistik 
000246 Verbrennung, Gesäß, Diarrhoe, Bakteriämie. Wundsepsis; prospektive Studie, Therapie, 30 Kinder 
002455 Verbrennung, Hand, Empfindlichkeit; Wiedergewinnung. Tests 
002294 Verbrennung, Haut, Anaphylatoxin C3a; vitale Reaktionen, Meerschweinchen 
000226 Verbrennung, Inhalationsvcrlctzung; Überleben 
001314 Verbrennung, Inhalationsvcrlctzung, Pankreatitis; Kasuistik, erfolgreiche Therapie 
002802 Verbrennung, Kernspintomographie, Lunge, Herz; Überwachung, Komplikation 
000780 Verbrennung, Mcthioninmctabolismus; kinetische Studie, Tracer-Methode 
001316 Verbrennung, MicrowcUc, Herd; 46358 Kinder, USA 
002448 Verbrennung, Neuropathie 
002878 Verbrennung, Ocsophagustumor maligner, Arbcitsplatzbclastung; erhöhtes Risiko, Arbeiter 
002451 Verbrennung, Sonnenbank; Ursachen, 3 Frauen 
002459 Verbrennung, Stromunfall, Hochspannungsleitung. Angeln; 3 Fischer 
001315 Verbrennung, Teer kochender, Butter; Therapie 
000779 Verbrennung, Wundverschluß, Kcratinocytcn autologc kultivierte; Prognose 
002319 Verbrennung, Zugkatastrophe, Brandwunde, Hautsubstitut, Omidcrm 
002199 Verbrennung akzidentelle, Nd-YAG-Lascr, Nctzhautbcrcich parafovealer; 2 Pat., Langzcitnachbcobachtung 
002449 Verbrennung massive; Epidemiologie, Mortalität 
001716 Verbrennung verstümmelnde, Stresserkrankung posttraumatischc, Augcnbcwcgungcn, Desensibilisierung; Überlebender, Therapie 
002447 Verbrennungen, Mitgift, Tod; rcchtsmcdizinischc Untersuchung, 2 junge Frauen 
000785 Verbrennungstrauma, Myokard, H-3Polyinositolphosphatc 
000225 Verbrühung; Prävention, Kinder 
000228 Verbrühung, Gesäß, Brandwunde, Sepsis, Faeces; Säuglinge, Kinder 
000782 Verbrühung, Wasser heißes, Gewalttat; Analyse 
000224 Verbrühung, Wasserdampfdruck, Hand; 3 Pat., Therapie 
001622 Vererbung, Dcrmatoglyphcn fehlende; Kasuistik 
002750 Vererbung, Gen, Krankhcitsanfälligkcit; Linkage-Test, affected sibling-Mcthodc 
000475 Vererbung autosomal-dominante, Paraganglion! nichtchromaffincs, Gen, Chromosom Iq; Linkage-Analyse, Haplotypen, Familie 
002741 Vererbung X-gebundene, Behinderung geistige; Linkage-Analyse 
002769 Verfahrenseinstellung, Strafverfahren, Drogentherapie erfolgreiche 
001805 Verfassungsrecht, HIV, Virusinfektion, AIDS 
001646 Verfassungsrecht, Schwangcrschaftsabbruch; Regelung 
001730 Verfolgung parentale, Nationalsozialismus, Bczichungsdynamik, Psychopathogcncsc; 22 Fälle 
002874 Vergenzsystem, Bildschirmarbeit; Vpn., Ruhelage 
003404 Vergewaltigung, Condom, Sperma, Blut, Schamhaarc; rcchtsmcdizinischc Untersuchung 
003337 Vergewaltigung, DNA, Fingerprinting, Vaterschaft 
001757 Vergewaltigung, Fahrerlaubnis ausländische; Entziehung, BGH 1992 
003114 Vergewaltigung, Nötigung sexuelle, Gegenwehr; Frauen 
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003112 Vergewaltigung, Schmerzensgeld, Ehemann; OLG Schleswig. 1992 
001344 Vergewaltigungsversuch; Rücktritt, BGH, 1993 
001970 Vergewaltigungsversuch; Rücktritt, BGH, 1993 
000022 Verhalten, Adaptation, Kognition, Psychomotorik, Raumfahrt 
000315 Verhalten, Äthanol, Hippocampus, Neuronen; Kaninchen 
000884 Verhalten, Alkohol, Intoxikation; Korrelate 
002590 Verhalten, Alkohol, kardiovasculärcs System, Cocain; Vpn., Interaktion 
002570 Verhalten, Alkohol, Straftat; empirische Daten 
001419 Verhalten, Dentin, Blei, Kognition, Entwicklung; Kinder, Neuseeland 
000320 Verhalten, Drogen, Alkohol, Tabak, Religion; 13-15-Jährige, England 
002773 Verhalten, Gewalt, Kommunikation, Macht; Ehepaare 
002883 Verhalten, Glücksspiel, Problcmspiclcn, Kognition; Theorie 
003057 Verhalten, Hirnschaden parentaler, Trauma, Kindcsaltcr; 24 Familien, Auswirkung 
001717 Verhalten, Selbstverietzung cyclischc, bipolare Störung, Wasscrvcrsprühung kontingente; Kasuistik 
002887 Verhalten, Suicididcc, psychiatrische Störung; 330 stationäre Pat. 
002303 Verhalten A, Sozialdcviation, Entscheidungsstil, Fahrstil, Verkehrsunfall; Risiko. Vorhersage 
001713 Verhalten A, Spannung, kardiovasculärcs System, Lärm, Stress; Arbeiter, ambulante Reaktivität 
002566 Verhalten antisoziales, Alkoholismus; Rcaktionspcrscvcration 
001737 Verhalten antisoziales, Kriminalität; Ätiologie, genetische Einflüsse 
002771 Verhalten kriminelles, Denken, Wahrnehmung, Entscheidungsfindung juristische 
001732 Verhalten moralisches, Coping, Abwehr, Urteil moralisches, Prostitution. Kriminalität; wcibl. Jugendliche 
001715 Verhaltensbiologie, Aggression, Friedensfähigkeit, Krieg 
001477 Verhaltensmuster komplexe, Gcsundhcitsvcrhaltcn, Alkohol, Rauchen, Ernährung, Sport; junge Erwachsene 
003430 Verhaltensneurologie, Arbeitsplatz; Risiken, Prävention 
003457 Verhaltensneurologie, Bcrufsbclastung chron., Lösungsmittel organische; Japan 
000866 Verhaltensneurologie, Blei, Arbcitsplatzbclastung; 222 Industricangcstclltc 
002536 Verhaltensneurologie, Blut, Blei; Kinder. Mexico City 
003453 Verhaltensneurologie, Chemikalien, Arbcitsplatzbclastung; Industricangcstclltc, Ägypten 
002604 Verhaltensneurologie, Cocainexposition pränatale; 56 Neugeborene 
003435 Verhaltensneurologie, Lösungsmittel, Farbcnhcrstcllung, Arbcitsplatzbclastung chron.; Arbeiter 
003175 Verhaltensneurologie, Lösungsmittel organische, Arbcitsplatzbclastung; Farbcnhcrstcllung, 68 Arbeiter. Südafrika 
003454 Verhaltensneurologie, ZNS, Schwefelkohlenstoff; Exposition. 493 Angestellte 
002664 Verhaltenssensibilisierung, Steroide, Psychose; Kasuistik 
003363 Verhaltenssteuerung, Kriminalität; Prävention, empirische Studie 
003361 Verhaltensstörung, Persönlichkeitsstörung, Gefangenschaft; 100 Jugendliche, Comorbidität 
001959 Verhaltenstherapie, Aufmerksamkeit, Selbstverietzung, Verstärkung 
002059 Verhaltenstherapie, Cocainabstincnz; 38 Pat. 
001960 Verhaltenstherapie, Hand. Mund, Selbstverietzung, Behinderung; 2 Erwachsene 
001958 Verhaltenstherapie, Selbstverietzung, Fluchtvcrhaltcn; Momentum, Extinktion 
002983 Verkehr, kognitive Funktion, Fahrvcrhaltcn 
• 000610 Verkehrsmedizin, Psychologie, Straßenverkehr; Heidelberg, 1993 
001182 Verkehrsprobleme, Einstellung, Straßenverkehr; verschiedene Tcilnchmcrgruppcn 
002317 Verkehrssicherheit, Taxibenutzung, Rückhaltcsystcm; Kinder 
000317 Verkehrssünder, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Autofahren; Fall-Kontroll-Studic 
002963 Verkehrstüchtigkeit, Infiltrationsanacsthcsic, Ultracain D-S, Verkehrsunfall; Bcgutachtungsfall 
001453 Verkehrsunfall, Alkohol, Drogen, Autokollision; Incidcnz, Opfer 
000009 Verkehrsunfall, Autobahn, Unfall tödlicher, Verletzungen schwere; Epidemiologie, Stadtgebiete 
000323 Verkehrsunfall, Autofahren. Benzodiazepine; Risikofaktor 
002982 Verkehrsunfall, Drogen. Alkohol; Epidemiologie 
000005 Verkehrsunfall, Fahrzcugkollision; Typologie, Vcrmcidungsstratcgicn 
000618 Verkehrsunfall, Genickstauchung, Schmerzen; Prognose, 100 Pat. 
002425 Verkehrsunfall, Halstrauma. Hirnischämic, Carotisdisscktion; 27-Jährigc 
000619 Verkehrsunfall, Halswirbclsäulc. Genickstauchung akute; Langzeitstudie, Klinik. Radiologie 
000183 Verkehrsunfall, Halswirbclsäulc, Sicherheitsgurt; Kasuistik, 5jähr. Junge 
000735 Verkehrsunfall, Halswirbclsäulc, Sicherheitsgurt, Verletzungen; Kinder 
000026 Verkehrsunfall, Halswirbclsäulc, Wcichtcilvcrlctzung; moderne Epidemie 
002963 Verkehrsunfall Infiltrationsanacsthcsic, Ultracain D-S, Vcrkchrstüchtigkcit; Bcgutachtungsfall 
001897 Verkehrsunfall, Kopfverletzung penetrierende; Exitus, junger Mann 
000622 Verkehrsunfall Kriegsverletzung, Kraftfahrer; Schädigungsfolgcn, BVcrfg, 1992 
000010 Verkehrsunfall Opfer, Verletzungen, Lebensalter; über 65-Jährige 
002808 Verkehrsunfall Recht, Körperbeschädigung; Unfallfolgcn, Kausalität, Frankreich 
002419 Verkehrsunfall, Schädcl-Him-Trauma, Prolactinom; 24jährige 
000012 Verkehrsunfall, Schfunktion, Autofahren, Lebensalter; alternative Kriterien, Screening 
001751 Verkehrsunfall, Sicherheitsgurt, Bauchvcrlctzung 
002303 Verkehrsunfall, Sozialdcviation, Verhalten A, Entscheidungsstil, Fahrstil; Risiko. Vorhersage 
000742 Verkehrsunfall, Stcmumfraktur, Trauma; 272 Fälle 
000743 Verkehrsunfall, Stcmumfraktur, Trauma; Bcglcitvcrlctzungcn, Therapie 
002972 Verkehrsunfall Thoraxtrauma tödliches, Frontalkollision, Rücksitzpassagicr nichtangcgurtctcr 
002324 Verkehrsunfall, Tod plötzlicher, Glykogcnspcichcrkrankhcit 1; 22-Jähriger 
002979 Verkehrsunfall, Unfallrckonstruktion; forensisch-klinische Untersuchung, Lebende 
002975 Verkehrsunfall tödlicher, Atlantooccipitalgclcnk, Faccttcndislokation, Hals, Faccttcngclcnk; pathologische Studie, 21 Opfer 
003210 Verkehrsunfall tödlicher, Schuld, Autofahrer, Alkohol; retrospektive Studie, Pennsylvania 
002308 Verkehrszeichen, Straßenverkehr; unterschiedliche Fahrpraxis, Nutzen 
001479 Verlangen subjektives, Opiatsucht, Dctoxikation; Signalcxpositionsprotokoll 
000193 Verletzung, Adolescenz maternaie, Erziehung; Säuglinge 
000883 Verletzung, Alkohol, Gewalt, Notfall 
002443 Verletzung, Auge, Sport; Squash 
000190 Verletzung, Infektionskrankheit, Kindertagesstätte 
• 001170 Verletzung, Knochen, Gelenke, Radiologie; Diagnostik 
002442 Verletzung, Rollstuhl, Sport; 247 Kinder. Prävention 
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003062 Verletzung, Schulaltcr; 11 -14-Jährige, Risiko 
• 000600 Verletzung, Sport 
002115 Verletzung, Tourniquet, Schlangenbiß; 9jähr. Junge, Papua-Ncuguinca 
003366 Verletzung akzidentelle, Laser, Hämorrhagic; 33 Pat. 
002444 Verletzung extrakranielle, Trauma stumpfes, Kopfverletzung; Kinder, Ursachen, Prognose 
000762 Verletzung intraabdominelle, Polytrauma. Verletzung intrakranicllc; Therapie. Prioritäten 
000762 Verletzung intrakranielle, Polytrauma, Verletzung intraabdomincllc; Therapie, Prioritäten 
003077 Verletzung kritische, Trauma; Prognose, APACHE I I , Trauma Score, Injury Severity Score 
001271 Verletzung maxillofacial, Polytrauma, Hospitaltransport, Helicopter; Frühtherapie 
001763 Verletzung oculare, Augenerkrankung, Krieg, Wüste; Irak 
002401 Verletzung penetrierende externe, Oesophagus, Pharynx; Therapie, Resultate 
000823 Verletzung perianale, Kindesmißbrauch sexueller; 4 Kleinkinder 
000816 Verletzung schwere, Mordversuch, Schuß, Opfer; BGH. 1992 
000784 Verletzung thermale, Tod, Hospitalisicrung; Kinder, Analyse, Neuseeland 
002930 Verletzung tödliche, Hundebiß: Säugling 
003425 Verletzungen, Alkohol, Arbeitsplatz; Epidemiologie 
003179 Verletzungen, Alkohol, Unfall; Klassifikation 
003176 Verletzungen, Alkohol, Verbrennung, Sturz, Ertrinken; Mortalität 
003414 Verletzungen, Antigene organspezifische, Körpcrorganc; rcchtsmcdizinischc Studien 
001704 Verletzungen, Arbeitsunfall; Überwachungssystem, Industrie 
002320 Verletzungen, Auge, Augcnadncxc, Militär, Wüste; USA 
001687 Verletzungen, Beruf, Geschlecht; Vergleich, Postangestellte 
002315 Verletzungen, Fahrrad; 2500 Kinder, Prävention 
003065 Verletzungen, Fallen, Stürzen, Risikofaktoren; Hospitalisicrung, Tod 
001920 Verletzungen, Fußball; Elite, Australien 
001921 Verletzungen, Fußball; Kinder, Jugendliche, Australien 
000008 Verletzungen, Geländefahrzeug; Sicherheitsvorschriften, Verringerung 
000735 Verletzungen, Halswirbclsäulc, Verkehrsunfall, Sicherheitsgurt; Kinder 
002836 Verletzungen, Hautabschürfungen, Auto, Unfall; Nachschleifen, 3 Fälle 
001279 Verletzungen, Kindertagesstätte; 275 Vorschulkinder 
002314 Verletzungen, Kraftfahrzeug, Fußgänger, Unfall tödlicher; 85 Fälle, Erwachsene 
• 002910 Verletzungen, Medizin forensische, Todeszeichen, Autopsie, Kriminalität, Vaterschaft, Toxikologie, Opfcridcntifizicrung 
000007 Verletzungen, Motorradunfall, Motorradhclm; Faktorenanalyse, Assoziation 
002941 Verletzungen, Sclbstbcibringung, Fremdbeibringung. Überfall; Untcrschcidungskritcricn 
001872 Verletzungen, Sturz; Kinder. Säuglinge. Bett 
000627 Verletzungen, Sturzhelm, Mortalität, Motorradfahren; 681 Fälle 
000153 Verletzungen, Unfall häuslicher, Notfallmcdizin; Ursachen, 1538 Kinder 
000010 Verletzungen, Verkehrsunfall, Opfer, Lebensalter: über 65-Jährige 
001752 Verletzungen, Wassermotorsport; Jet-Ski, USA 
003181 Verletzungen, Wohnung, Freizeit, Alkohol 
001302 Verletzungen akute, Halswirbclsäulc; Kinder, Jugendliche 
000734 Verletzungen multiple, Neurochirurgie, Krankcnhaustransport 
000009 Verletzungen schwere, Verkehrsunfall. Autobahn, Unfall tödlicher; Epidemiologie, Stadtgebiete 
001456 Verletzungen tödliche, Alkohol, Drogen, Autofahren; Incidcnz, Norwegen 
002933 Verletzungen tödliche, Wildschwein; Wundmorphologic, 89-Jähriger 
000155 Verletzungsmuster, Polytrauma, Alter; Einflußfaktoren, Versorgung 
000715 Verletzungsschweregrad, Trauma; Scores, ISS, TRISS 
001965 Verleugnung, Psychopathologie, Scxualdcviation; angebliche Täter, klinische Evaluation 
002225 Verpackung, Kleidung, Textilfaserspuren, Spurensicherung; Einfluß 
003483 Verpflichtung, Moral, Mitschuld, Gesellschaft; Ärzte 
000533 Verrechnungsstelle gewerbliche, Honorarforderung ärztliche; Abtretung, Nichtigkeit 
002212 Verschreibungsverordnung, Betäubungsmittel 
002886 Verschwendungssucht; rcchtsmcdizinisch-psychiatrischc Aspekte 
002233 Versicherungsrecht; Schweiz 
002823 Versorgungswesen, Begutachtung ärztliche; Fehlerquellen, ärztliche Sicht 
002824 Versorgungswesen, Begutachtung ärztliche; Fehlerquellen, Sicht, Verwaltung 
001959 Verstärkung, Aufmerksamkeit, Sclbstvcrlctzung, Vcrhaltcnsthcrapic 
002206 Versuch therapeutischer, Einwilligung elterliche, Versuchsperson kindliche; 582 Fragebögen, kinderärztliche Aufklärung 
002206 Versuchsperson kindliche, Einwilligung elterliche, Versuch therapeutischer; 582 Fragebögen, kinderärztliche Aufklärung 
001703 Versuchstiere, Allergie; epidemiologische Methoden 
002221 vertebrobasiläres System, Auge, Ancurysmachirurgic; 30 Pat., Komplikationen 
003482 Verteidigung, Menschenrechte, Behinderung geistige 
000016 Vertikalität, Schwerelosigkeit, Körperposition, vestibuläres System 
001976 Verunreinigung, Capillar-Elcktrophorcsc, Arzneimittel, Ranitidin; Lösungsstabilität 
001356 Verunreinigungen, 3,4-Mcthylcndioxyamphctamin, 3,4-Mcthylcndioxymcthamphctamin; illegale Herstellung, Synthcscmarkcr 
002190 Verurteilung strafrechtliche, Urinprobe, Bewährung; Abgabe, BVcrfG, 1993 
002295 Verwandtschaft, Mortalität, Totenschein; Todesursache, Südafrika 
002830 Verwesung, Fibronectin, Laminin, Kollagen I I I , Cytokcratin, Haut; Immunhistochcmic 
001505 vestibuläres System, Ototoxicität; Klinik 
000018 vestibuläres System, Raumfahrt. Oculomotorik; Testung 
000015 vestibuläres System, Raumfahrt, Rotation exzentrische; Vpn. 
000016 vestibuläres System, Schwerelosigkeit, Körperposition, Vertikalität 
000017 vestibuläres System, visuelles System, Schwerelosigkeit; Interaktionen 
001691 Vibration, Raynaud-Phänomcn; Arbeiter 
001125 Vibrationen, Acrylamid, Ncurotoxicität, Arbcitsplatzbclastung; Wahmchmungsschwcllc, Vpn., Arbeiter 
001122 Vibrationsbelastung, Ellenbogen, Röntgenbild, Gclcnkcrkrankung, Lebensalter; Arbeiter, Steinbruch 
003437 Vibrationsbelastung, Finger weiße, Metallverarbeitung; 8 Schleifer 
001234 Vibrio cholerae 0139, Cholera, Epidemie; Bangladesh 
001242 Vibrio cholerae non-01, Hautblascn, Septicemic tödliche; Kasuistik 
001579 Vincristin, Tumorzcllcn, Arzncimittclrcsistcnz, Dilantin, Cytotoxicität 
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Virusinaktivierung 
001628 Virusinaktivierung, HIV, Photochcmic, Thrombocytcnkonzcntratc 
001808 Virusinfektion, AIDS. HIV; Epidemie, Thailand 
003015 Virusinfektion, AIDS, HIV; Erwachsene, Epidemiologie, Israel 
001829 Virusinfektion, AIDS. HIV; Weiterbildung, Afrika 
002371 Virusinfektion, AIDS, HIV. Suizidalität 
001986 Virusinfektion, Alkoholismus, Hepatitis C; Polymcrasckcttcnrcaktion, ELISA, falsch-positive Resultate 
002381 Virusinfektion, Atcmwcgc, DNA virale, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Hybridisicrung in situ 
002297 Virusinfektion, Autopsie, HIV, Hepatitis B; Risiken 
001257 Virusinfektion, Cytokine, Lcukocytcn, Endotoxin, Influenza virus, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs 
002364 Virusinfektion, Depression, Neuropsychologic, HIV; 121 asymptomatischc Pal. 
002356 Virusinfektion, Drogen, HIV, AIDS; Epidemiologie 
000122 Virusinfektion, Drogengebrauch, Hepatitis C 
001226 Virusinfektion, Drogenkonsum i.v., HIV, Injcktionsnadcl; Austausch, Prävention, Wales 
002052 Virusinfektion, Endokarditis, Drogensucht, HIV; Chirurgie, konservative Therapie 
000697 Virusinfektion, Faktor VIII-Konzcntratc, HIV, Hämophilie, Immunstatus; symptomfreie Pat., 3 Jahre 
001587 Virusinfektion, Fluconazol, Nckrolysc cpidcrmalc toxische. HIV; Kasuistik 
002357 Virusinfektion, Gcsundhcitscinstcllung, HIV, Scxualvcrhaltcn, Kontrazeption, Wissen; 195 afro-amerikanische Jugendliche, 
Prävention 
003020 Virusinfektion, Hepatitis A; 1268 Soldaten, Incidcnz, Italien 
003039 Virusinfektion, Hepatitis C, Lebererkrankung chron.; Ursache, Somalia 
000078 Virusinfektion, Hepatitisvirus A. Immunität; belgische Kinder 
002350 Virusinfektion, Hepatitisvirus B, Obcrflächcnantigcn; Scroprävalcnz, Ureinwohner, Alaska 
001801 Virusinfektion, Hepatitisvirus C, Drogeninjektion; Victoria 
000100 Virusinfektion, Hepatitisvirus E; Epidemiologie, Türkei 
003009 Virusinfektion, Herpesvirus humanes 6 
000083 Virusinfektion, HIV; 2 Populationen, Queensland 
001833 Virusinfektion, HIV; Beistand, Workshop, Männer 
001809 Vinisinfektion, HIV; Epidemiologie 
002343 Vinisinfektion, HIV; Frauen, London, 1985-92 
000701 Virusinfektion, HIV; Nachwciszcntrcn, Paris 
001818 Virusinfektion, HIV; Prävention, NW-Territorien 
001240 Virusinfektion, HIV, Absceß purulcntcr 
003017 Vinisinfektion, HIV, AIDS; 24 Palästinenser 
002355 Virusinfektion, HIV, AIDS; Epidemie, Schweiz, scuchcnpolitischc Reaktion 
001820 Vinisinfektion, HIV, AIDS; Epidemiologie, Kanada 
002354 Vinisinfektion, HIV, AIDS; Justizvollzug 
001830 Vinisinfektion, HIV, AIDS; soziale Dienstleistungen, Kanada 
000077 Virusinfektion, HIV, AIDS, Berufskrankheit 
000088 Vinisinfektion, HIV, AIDS, Krankenhaus; Versorgung, 488 Pat., London 
003422 Vinisinfektion, HIV, AIDS, Rentenversicherung 
001805 Virusinfektion, HIV, AIDS, Verfassungsrecht 
001254 Vinisinfektion, HIV, Antikörper, Scrum; Assay, rcchtsmcdizinischc Autopsicfällc 
002797 Virusinfektion, HIV, Bluttransfusion, Schmerzensgeld; Kasuistik, Ungarn 
002366 Virusinfektion, HIV, bum-out, Gesundheitspflege; Personal 
001811 Virusinfektion, HIV, Dermatophytes Füße; 138 Pat. 
003037 Vinisinfektion, HIV, Drogenabhängigkeit, Syphilis 
001221 Vinisinfektion, HIV, Drogenkonsum i.v.; Prävalcnz, Glasgow 
002579 Virusinfektion, HIV, Drogenkonsum i.v., Gefängnis; Risiko, Frauen, New York City 
001225 Virusinfektion, HIV, Drogenkonsum i.v., Heroin, Amphetamine; Risiko, Frauen 
003012 Vinisinfektion, HIV, Drogenkonsum i.v., Virustransmission, Hctcroscxualität; 440 Pat. 
003222 Virusinfektion, HIV, Drogenmißbrauch. Potentiale akustisch cvocicrtc, Kognition, Stimmung; 106 Pat.. P3-Latcnz 
003016 Virusinfektion, HIV, Drogenmißbrauch i.v.; Epidemiologie, Israel 
003014 Vinisinfektion, HIV, Ehrlichiosc seronegative fatale; Kasuistik 
001813 Vinisinfektion, HIV, Geburt; 130 Kinder, Polymcrasc-Kcttcnrcaktion, Guthric-Tcst 
003005 Vinisinfektion, HIV. Hämophilie; 202 Kinder, Europa 
001655 Virusinfektion, HIV, Hepatitis, Schadensersatz 
003018 Virusinfektion, HIV, Immunologie; 243 äthiopische Immigranten. Israel 
000327 Vinisinfektion, HIV, Injcktionsnadcl, Geschlecht, Drogenabhängigkeit i.v.; Risiken 
000671 Vinisinfektion, HIV, Krankheit, Informationssystem computcrgcstütztcs 
000115 Vinisinfektion, HIV, Lepra; 2 Fälle 
• 001164 Virusinfektion, HIV, Ncuropathologic 
002362 Vinisinfektion, HIV, Notfallmedizin, Gynäkologie 
002344 Vinisinfektion, HIV, Operation; Arzt 
001227 Virusinfektion, HIV, Papanicolaou-Abstrich, Kolposkopie; abnormaler Befund, Klinik 
003423 Vinisinfektion, HIV, Rcchtsschutzvcrsichcrung 
003008 Virusinfektion, HIV, Schwangerschaft; 689 Frauen, Serologie, Kongo 
002360 Virusinfektion, HIV, Schwangerschaft; Scroprävalcnz, Libreville 
001810 Virusinfektion, HIV, Schwangerschaft, Kindcsaltcr 
000687 Virusinfektion, HIV, Scpticämic tödliche; Pathogcnc, Prädiktorcn, Elfcnbcinküstc 
000089 Vinisinfektion, HIV, Sozialversicherung; rcchtsmcdizinischc Aspekte 
001834 Vinisinfektion, HIV, Zidovudin, Pentamidin; Effektivität 
000853 Vinisinfektion, HIV 1; Prävalcnz, 3999 Todesfälle, Hamburg 
000691 Vinisinfektion, HIV 1, Analvcrkchr, Immunsystem; Risiko 
000094 Virusinfektion, HIV 1, Drogengebrauch i.v.; seronegative Süchtige, Nachweis, Polymcrasckcttcnrcaktion 
000692 Virusinfektion, HIV 1, Drogenkonsum i.v.; Scrokonvcrsion, Risikofaktoren 
000114 Virusinfektion, HIV 1, Hauttumor 
000690 Virusinfektion, HIV 1, Homosexualität, Hepatitisvirus B, Vaccination; Epidemiologie, 3 Großstädte 
001823 Vinisinfektion, HIV1, Lebensalter, Geschlecht; Epidemiologie, Nigeria 
001826 Vinisinfektion, HIV-Virus; 879 Pat., Risikofaktoren 
002368 Virusinfektion, Homosexualität, Stress, Coping, Stimmung depressive, HIV; 425 Männer. San Francisco 
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Wachstumsfaktoren 
002370 Virusinfektion, Homosexualität wcibl., HIV; Klinik, Forschung, Öffentlichkeit 
001222 Virusinfektion, HTLV, Antikörper, Serum; Spanien 
000681 Virusinfektion, HTLV-1, Myelopathie; Immigrant, Seychellen 
001244 Virusinfektion, Ichthyosis acquisita, HIV 1, HTLV-I I , Drogcnabusus i.v. 
000670 Virusinfektion, Immundcfizicnz, H I V 1 , Lunge, TBC; Spektrum, Zaire 
000685 Virusinfektion, Isoniazid, TBC aktive, HIV; Progression, Prophylaxe 
000694 Virusinfektion, Lymphocytcn T, Zellen CD4-f, Drogenkonsum i.v., HIV; Abnahme 
000125 Virusinfektion, Nadclaustausch, HIV 1, D N A proviralc, Spritzcnrückgabc; Prävalcnz. New Haven, Connecticut 
001804 Virusinfektion, Nekrolyse cpidcrmalc toxische, Herpes simplex labialis recidivans, Acyclovir, HIV; Kasuistik 
002038 Virusinfektion, Papillomavirus humanes. Cervix uteri, Tumor intracpithclialcr, Drogenmißbrauch i.v.; Risiko 
000689 Virusinfektion, Papillomavirus humanes, HIV; Erkrankungen, Risikofaktor 
000684 Virusinfektion, Paraparcsc spastische tropische, HTLV-I ; eingeborener Australier 
001816 Virusinfektion, Querschnittmyelitis akute, Röteln; 33jähr. Pat. 
002339 Virusinfektion, Scxualvcrhaltcn, HIV; Risikovcrhaltcn, Frauen, London 
002363 Virusinfektion, Scxualvcrhaltcn, Kontrazeption, HIV; Hochschulstudenten, Südafrika 
002369 Virusinfektion, Stimmung, psychiatrische Störung, HIV, AIDS 
002347 Virusinfektion, Suicid verhalten, HIV 
000674 Virusinfektion, Sulfonamidintolcranz, HIV, Toxicität. Allergie 
001220 Virusinfektion, TBC, HIV 
001246 Virusinfektion, TBC, HIV 1: Kenia 
003035 Virusinfektion, Zeremonie rituelle, Blutaustausch, Hepatitisvirus C 
000084 Virusinfektion, Zidovudin, Diarrhoe, HIV, Pharmakokinetik; 9 männl. Pat. 
002675 Virusinfektion, Zidovudin, Schwangerschaft, Trimester drittes, HIV; Pharmakokinetik, Sicherheit, Phase I-Studic 
003004 Virusinfektion, Zwillinge dizygote, HIV, Hepatitis C; Diskordanz 
003024 Virusinfektion paternale, HIV, Virusübertragung matcrno-fctalc 
000102 Virusinfektion perinatale, Herpesvirus humanes 6, Epstcin-Barr-Virus, Virusinfektion pränatale, Enccphalopathic, Tod; 2 Kinder 
000102 Virusinfektion pränatale, Herpesvirus humanes 6, Epstcin-Barr-Virus, Virusinfektion perinatale, Enccphalopathic, Tod; 2 Kinder 
002332 Virusinfektion unerkannte, HIV; 5 Kinder 
001238 Virusstamm, HIV, cytopathischer Effekt, Megakaryocyte^ Identifizierung 
000097 Virussubtypen, HIV 1, Peptid V3; ehemalige Sowjetunion 
003012 Virustransmission, HIV, Virusinfektion, Drogenkonsum i.v., Hctcroscxualität; 440 Pat. 
002814 Virusübertragung, Morbus Crcutzfcldt-Jakob, Duratransplantat; lOjähr. Junge 
001237 Virusübertragung, Sexualität, Hepatitisvirus C 
003024 Virusubertragung materno-fetale, HIV, Virusinfektion patcrnalc 
002708 visuelle Funktion, Chloroquin; 64 Pat., Langzeittherapie 
002464 visuelles System, Mikrowellen. Strahlcncxposition; Kasuistik. Abnormalitätcn 
003234 visuelles System, Potentiale visuell cvocicrtc, Informationsverarbeitung, Drogen; pränatale Exposition 
002046 visuelles System, Reaktionszeit, Cocain, Alkohol, auditorisches System; Entzug 
000017 visuelles System, vestibuläres System, Schwerelosigkeit; Interaktionen 
002202 Visusverlust, Sehschärfe, Trabcculcktomic; Folge 
000560 Vitalität, Mortalität, Beruf; Textilarbeiter, Datenverknüpfung, Computer 
002002 Vitamin A, Äthanolbclastung akute, Nahrung, Phcnobarbitol, Tetrachlorkohlenstoff, Leber; Ratten 
001448 Vitamin A, Äthanolkonsum matcrnalcr, Alkohol-Syndrom fetales, Gehirn; Rattcnfctcn 
002122 Vitamin A, Intoxikation, Leberstörung; Kasuistik 
001520 Vitamin A, Vaccine, Toxicität akute; Säuglinge 
000144 Vitamin Α-Substitution; Kinder, Mortalität, Nordghana 
000813 Vitamin B-Mangel, Alter. Serum, Metaboliten 
001774 Vitamin D, Colontumor maligner, Milchprodukte, Calcium, Nahrungsmittel; prospektive Studie, ältere Frauen 
000284 Vitellogenin, Cadmium, Serum, Leber, Gonaden; Akkumulation. Flunder 
002879 Vitiligo, Butylhydroxytoluol, Schncidöl; Arbeiter 
001890 Vitrektomie, Auge, Trauma; Prognosefaktoren 
002082 Vitrektomie, Vancomycin, Infusionslösung, Retina, Toxicität 
002210 Vitreoretinalchirurgie, Chorioidcablutung expulsive; Komplikation, Sekundärtherapie 
002074 Vitreoretinopathie proliferative, Aclacinomycin A, Toxicität, Auge; Kaninchen, Wirksamkeit 
001614 VNTR-Polyraorphismus, Minisatcllitcn. Allele; demographische Studie. Ozeanien 
003326 VNTR-Profü, Allclfrcqucnz; Schätzmethoden 
003325 VNTR-Sonden, DNA, Mikroorganismen; Probenkontamination 
000476 VNTR-Systero, Rcstriktionsfragmcntlängcnpolymorphismus, DNA-Fragmente; genetische Untersuchung, türkische 
Einwanderer 
000378 Vollblut, Plasma, Serum, Lebensalter, Geschlecht, Rauchen; Viscositätsvariationcn 
002248 Vollmacht, Karriere, Motivation, Förderung; Beziehungen 
000808 Vollmantelgeschoß, Ballistik, Gcwcbsfragmcntc; Cytologie, Schweine 
001181 Vorfahrt, Busfahrer, Radfahrer, Straßenverkehr; Nichtbeachtung, OLG Naumburg, 1992 
001058 Vorinvalidität, Gutachten ärztliches, Schadcnsanlagc, Vorschaden, Vorzustand 
001157 Vorkriminalität, Geschlecht, Kriminalität, Erzichungsstil parcntalcr; Jugendliche, Unterschiede 
001058 Vorschaden, Gutachten ärztliches, Schadcnsanlagc, Vorzustand, Vorinvalidität 
002499 Vorschule, Kindesmißbrauch sexueller, Behinderung; Diagnose 
001735 Vorstellungskraft, Augenzeugen, Gedächtnis, Quellen Überwachung; Vpn. 
002244 Vorurteile, Arbeit, Geschlecht; Bestimmung 
001058 Vorzustand, Gutachten ärztliches, Schadcnsanlagc, Vorschaden, Vorinvalidität 
002076 VP-16, Kopf-Hals-Bcrcich, Plattenepithelcarcinom, Cisplatin, Ciprofloxacin, Cytotoxicität 
W 
001668 Wachstum, Knochcnmarktransplantation, Hormonstörung; Kinder, Jugendliche, Langzcitfolgcn 
002100 Wachstum fetales, Rauchen matcrnalcs, Entwöhnung, Schwangerschaft, Morbidität neonatale; 73 Schwangcrc 
002160 Wachstum intrauterines, Ernährungszustand, Gcwicht-Längcn-Vcrhältnis; Frühgeborene, normale Neugeborene 
000034 Wachstum intrauterines, Fingerabdrücke, Handform, Blutdruck adulter; Beziehung 
000299 Wachstumsfaktor alpha, Lebernekrose, Tetrachlorkohlenstoff, Antikörper; Immunhistochcmic, Ratten 
002116 Wachstumsfaktoren autokrine, Habu-Schlangc, Schlangengift, Glomerulonephritis, Mcsangiumprolifcration; Ratten 
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Wachstumsfaktoren 
000298 Wachstumsfaktoren heparinbindende, Lcbcrfibrosc, Tetrachlorkohlenstoff; Immunhistochcmic, Ratten 
000961 Wachstumsretardierung intrauterine, Coffein, Schwangerschaft, Frühgeburt; Beziehungen 
000260 Waffen chemische, Augcnvcrlctzung 
001385 Waffen chemische, Cholinesterase, Blut postmortales, Organphosphat. Enzymaktivität; Belastung, Screening 
000811 Waffenschuß, Colon, Schußvcrlctzung, Geschoß retiniertes, Sepsis; 84 Pat. 
002771 Wahrnehmung, Verhalten kriminelles. Denken, Entscheidungsfindung juristische 
001206 Wahrnehmung fehlende, Hypoglykämie, Insulin; Chirurgie, Reversibilität 
002893 Wahrnehmung maternaie, Bedrohung, Golfkrieg, Raketenangriffe; Kinder, Reaktion 
001205 waist-to-bip ratio, body mass index, Serum, Triglyceride, Lipoprotein HD. Glucoscmctabolismus; prämcnopausalc Frauen 
000074 Waldenström-Makroglobulinämie, Paraprotein, Lupus-Anticoagulans. Gastrointcstinalcrkrankung, Malabsorption; Kasuistik, 
Exitus 
003173 Wandschmiererei, Lösungsmittel organische; Exposition, Entfcrnungspcrsonal 
000939 Warfarin, Carpaltunnel-Syndrom; Kasuistik, Chirurgie 
003257 Warfarin, Felodipin, Arzncimittclintcraktion; Methode 
001711 Warnschilder, Augcnbcwcgungcn, Reaktionszeit; Effektivität 
000554 Waschverfahren, Berufskleidung, Hautreaktion 
003088 Wasser, Ertrinken, Diatomeen. Körperorganc; Analyse, L M , E M 
000420 Wasser, Intoxikation sclbstinduzicrtc, Schizophrenie 
000842 Wasser, Kohlenwasserstoffe halogenierte flüchtige; Spurenanalyse 
001418 Wasser, Silikon, Morbus Alzheimer. Aluminiumabsorption, Gastrointestinaltrakt 
002705 Wasser, Urticaria, Proteine, Nahrungsmittel, Latcxallcrgic 
001391 Wasser, Verbindungen organische flüchtige polare, Membran semipermeable, Gaschromatographic, Masscnspcktromctric; 
Bestimmung 
001683 Wasser, Wcichtcilgcwcbc, Lcichcnübcrrcstc; Zersetzung 
003465 Wasser destilliertes, Beruf, Asthma, Toluoldiisocyanat. Ultraschallvernebelung, Bronchialrcaktion 
000398 Wasser flaches, Schlaganfall, Hirnstamminfarkt, Mccrcsticr toxisches; 3 junge Pat., scastroke 
000782 Wasser heißes, Gewalttat, Verbrühung; Analyse 
001348 Wasserbelastung, Phenol, Kohlenwasserstoffe aromatische polycyclischc, Toxicität; Fluß, Argentinien 
000224 Wasserdampfdruck, Verbrühung, Hand; 3 Pat., Therapie 
002269 Wasserintoxikation selbstinduzierte, Gruppcnpsychothcrapic; 10 Pat. 
001752 Wassermotorsport, Verletzungen; Jet-Ski, USA 
002182 Wasserstoffperoxid, Haptoglobin; iodometrische Bestimmung 
001977 Wasserverschmutzung, Trinkwasser, Obcrflächcnwasscr, Flüssigkcitschromatographic rcvcrscd-phasc, Masscnspcktromctric; 
Identifikation 
001717 Wasserversprühung kontingente, Verhalten, Selbstverietzung cyclischc. bipolare Störung; Kasuistik 
003184 Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised, Alkoholabhängigkcit; 108 Erwachsene, hierarchische Faktorenstruktur 
000047 Wegener-Granulomatose, Gesicht, Ulceration tödliche; Kasuistik 
002243 Wegeunfall, Arbeitnehmer; OLG Oldenburg, 1992 
001501 Weheninduktion, Utcrusruptur, Prostaglandin E2, Vaginaltablcttcn; niedrige Dosis, 26-Jährige 
000841 Weichmacher, Phthalatcstcr, Emissionen, Industrie, Hochlcistungs-Flüssigkcitschromatographic; Bestimmungsmethode 
001358 Weichmacher, Polyvinylchlorid, Phthalat; Migration, FTIR-Mcthodc 
001913 Weichteildeckung funktionelle postprim., Trauma, Muskcl-Wcichtciivcrlust ausgedehnter, Extremität obere; 2 Fälle 
001683 Weichteilgewebe, Lcichcnübcrrcstc, Wasser; Zersetzung 
000026 Weichteilverletzung, Halswirbclsäulc, Verkehrsunfall; moderne Epidemie 
000894 Werbung, Alkohol; Überwachung, Australien 
002112 Wespenstich, Netzhautschaden; Kasuistik 
001199 Weste pneumatische, Reanimation kardiopulmonale, Thoraxkompression circumfcrcntialc 
002006 Whiskeykonsum, Bierkonsum, Blutalkoholkonzcntration; Vpn. 
002205 Widerstand elterlicher, Diagnosemitteilung; Kinder, klinisch-ethische Analyse 
002933 Wildschwein, Verletzungen tödliche; Wundmorphologic, 89-Jähriger 
001787 Windpocken tödliche, nephrotisches Syndrom 
002785 Winkelschlußglaukom akutes, Blepharospasmus essentieller benigner. Botulinustoxin; Kasuistik 
001291 Wirbeldislokation atlantooccipitale, Halswirbclsäulc, Trauma; Kinder 
001901 Wirbelfraktur, Epiduralhämatom spinales, Spondylitis; Kasuistik 
000215 Wirbelfraktur, Halswirbclsäulc, Rugbyspieler; Diagnose, Computcrtomographic, 2 Fälle 
000657 Wirbelfraktur, Osteoporose; Übcrlcbcnsratc, 335 Pcrs. 
000210 Wirbelsäule, Kricketspiel, Spondylolysc, Rückenschmerzen; Therapie 
001907 Wirbelsäule, Rückenmark, Kompressionstrauma; Ratten, Mikrodialysc, Encrgicpcrturbation 
000810 Wirbelsäule, Schußvcrlctzung, Cauda equina; 35jährigcr Mann 
• 001745 Wirbelsäulenchirurgie; Kurzlchrbuch 
003073 Wirbelsäulendislokation komplette, Halswirbclsäulc, Wirbclsäulcnfraktur; Kasuistik 
003073 Wirbelsäulenfraktur, Halswirbclsäulc, Wirbclsäulcndislokation komplette; Kasuistik 
• 002277 Wirbelsäulenschaden, Beruf, Unfall, Thrombose, Kausalität 
• 000212 Wirbelsäulenverletzung 
000281 Wirt-Parasit-Beziehung, Lymantria dispar, Glytapantclcs liparidis, Nahrung, Metalle; Effekte 
001156 Wisconsin Card Sorting Test, Frontallappcnfunktion, Schizophrenie, Alkoholismus chron.; Faktoren 
002367 Wissen, AIDS, Risikovcrhaltcn, Hirnschaden, Trauma, Substanzmißbrauch; 29 Überlebende 
002357 Wissen, Gcsundhcitscinstcllung, HIV, Scxualvcrhaltcn, Virusinfektion, Kontrazeption; 195 afro-amerikanische Jugendliche, 
Prävention 
• 000590 Wissenschaft, Schulmcdizin, Medizin alternative; Paradigmen, Praxis, Perspektiven 
000402 Witwenspinne, Spinnenbiß; Südafrika 
002502 Wohnraumkontamination, HNO, Carcinom, Fossilbrennstoffe, Ofenemissionen 
003288 Wohnung, Chlordan, Oxychlordan, Nonachlor, Haut, Blut, Tcrmiticid; Beziehungen, Hausbewohner 
003091 Wohnung, Lungentumor kleinzelliger, Radon, Inncnraumbelastung; Risiko, Pilotstudic 
002654 Wohnung, Pesticide; Kleinkinder, Exposition, Übcrwachungsmcthodcn 
003101 Wohnung, Schußwaffenbesitz, Mord; Risikofaktor 
003181 Wohnung, Verletzungen, Freizeit, Alkohol 
003164 Worterkennung, Blei; Effekte, 8-12-Jährigc 
003103 Würgen, Hämorrhagic, Darmwand, Erdrosseln, Halskomprcssion tödliche; 30 Fälle 
002320 Wüste, Auge, Augcnadncxc, Verletzungen, Militär; USA 
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Zigaretten 
001763 Wüste, Augenerkrankung, Verletzung ocularc, Krieg; Irak 
002446 Wundabdeckung, Hochspannungsstrom. Elcktrovcrlctzung. Extremität obere, Haut-Muskcl-Lappcn, Inscllappcn doppelter, 
Musculus latissimus dorsi 
001933 Wundballistik, Militärgewehr, Geschoß; Autopsicfällc 
002398 Wunde; Hirosawa, 1871 
000208 Wunde penetrierende, Herztampon ade, Tuberkulose, Pericarditis constriktive; DD, Kasuistik 
002940 Wundgröße, Gutachten forensisch-medizinisches, Tatrekonstruktion; klinische Angaben, Verwendbarkeit 
• 002917 Wundheilung, Wundmanagement; Praxislcitfadcn 
• 002907 Wundheilung, Wundversorgung; Prinzipien 
000520 Wundinfektion postoperative, Bluttransfusion 
• 002917 Wundmanagement, Wundheilung; Praxislcitfadcn 
000246 Wundsepsis, Verbrennung, Gesäß, Diarrhoe, Bakteriämie; prospektive Studie, Therapie, 30 Kinder 
000779 Wundverschluß, Verbrennung, Keratinocyten autologc kultivierte; Prognose 
000234 Wundversorgung, Verbrennung, Bestrahlung; Ratten, verschiedene Methoden 
• 002907 Wundversorgung, Wundheilung; Prinzipien 
001702 Wurstwaren getrocknete, Alveolitis exogene, Allergie, Berufskrankheit; Schweiz 
X 
000301 Xylol, Arbcitsplatzbclastung; Symptome, Arbeiter, China 
001429 Xylol, Toluol; Interaktion, Ratten 
002544 m-Xylol, Inhalation, Schlaf. Körpcrglcichgcwicht, Rcaktionslcistung; akute Effekte, männl. Vpn. 
Y 
000543 Yersinia enterocolitica, Erythrocytcnkonzcntrat, Transfusion, Scpticämic; 2 Fälle 
Ζ 
003327 Zähne, DNA; Probennahme, Typisicrung 
000223 Zähne, Hitze, Röntgenbild; Stabilisation, Schutz 
002821 Zähne, Pcrsoncnidcntifizicrung, Gerichtsmedizin; Mikrochip 
001091 Zähne, Pcrsoncnidcntifizicrung. Knochen, Lcichcnübcrrcstc; 2 Fälle 
001094 Zähne künstliche, Pcrsoncnidcntifizicrung, Zahnporzcllan; Fluorcsccnzmcthodc 
002820 Zahnarzt, Implantologic cndossalc, Haftung: gcrichtsmcdizinischc Aspekte 
002816 Zahnchirurgie, Thorax; 4 Pat., Komplikationen, Zahnbohrcr 
000065 Zahnerkrankungen, Todesfälle; Allgcmcinanacsthcsic, England 
001088 Zahnersatz, Computcrtomographic dreidimensionale, Gebiß; Darstellung 
003418 Zahnersatz, Pcrsoncnidcntifizicrung; Mustcrcrkcnnung, REM-EDX 
001630 Zahngewebe, Blutgruppen ABO; Bestimmung 
001094 Zahnporzellan, Pcrsoncnidcntifizicrung, Zähne künstliche; Fluorcsccnzmcthodc 
003345 Zahnpulpa, Glykoprotcin HSa2, Serum, Blutflecken; Phänotyp, Bestimmung 
003346 Zahnpulpa, Transferrin; Suptypcn 
001675 Zahnverfärbung, Trauma, Beton, Leiche; 4 Autopsicfällc 
003376 Zangengeburt, Aufklärung ärztliche, Sectio caesarea; Unterlassung, LG Dortmund, 1992 
000693 Zecken, Lymc-Krankhcit; Übertragung, Kontrolle 
002333 Zeckenbiß, Lymc-Krankhcit, Antibiotica; Rehe, frühe Therapie, Prävention 
002238 Zeder rote, Beruf, Asthma, Thuja plicata; Immunologie 
001693 Zeder rote, Beruf, Asthma, Zellen mononuclcärc, histamine releasing factors 
000935 Zelldysfunktion, Niere, Tubuluszcllcn proximale, Carboplatin. Transplatin, Cisplatin; vergleichende Studie 
• 001172 Zelle, Schwellung, Tonerde, Gewebe; Mechanik 
003431 Zellen CD4, Lymphocyten T, Bcnzidin, ß-Naphthylamin, Arbcitsplatzbclastung; 52 Arbeiter 
000694 Zellen CD4+, Lymphocyten T. Drogenkonsum i.v., HIV. Virusinfektion; Abnahme 
000970 Zellen MCF-7, Pankreas, Schlangengift, Bienengift, Phospholipasc A2; toxischer Effekt, Zcllkultur 
001693 Zellen mononucleäre, Beruf, Asthma, Zeder rote, histamine releasing factors 
001494 Zellen ovale, Dipin, Leber, Carcinogenese, Hcpatocytcn; Mäuse 
001560 Zellen phagocytäre, Silicat, Toxicität, Calcium; Mechanismus 
002004 Zellfunktion, Äthanol, Kupffcr-Zcllcn, Leber; Ratten 
001022 Zellhybride, Chromosom 11p, Morbus Bcckwith-Wcidcmann. Embryonaltumor, Bestrahlung; Karticrung 
000482 Zellmembran, Erythrozyten; Flicßcigcnschaftcn, Fluorcsccnzpolarisicrung 
000253 Zellmembran, Luftverschmutzung, Flechten, Chlorophyll; Integrität, Industriegebiete, Israel 
000615 Zellproliferation, Hautwunde, Antigen Ki67; Immunhistochcmic, Lokalisierung 
000948 Zellproliferation, Phenobarbital, Leber, Kcrnantigcn; Induktion, Immuncytochcmic 
000867 Zellreaktion, Fibroblast, Mctallpartikci, Enzyminduktion; Toxizität 
000868 Zellreaktion, Mctallimplantat, Knochenresorption; Ratten, Toxizität 
000995 Zellsuppression corticotrope, Stcroid-Dcrivat, Hypophyscnvordcrlappcn; 13jähr. Junge, Lokalthcrapic 
002404 Zellteilung, Trauma akustisches, Cochlea, Haarzcllcn; Gcrbilc 
002383 Zellveränderungen lympboide, HIV-Infektion, Lunge, Röntgenbild; Kinder, retrospektive Studie 
000795 Zellvitalität, Gliom, Brachytherapie interstitielle; Morphologie 
000567 Zement, Chrom, Haut, Eiscnsulphat; in vitro-Applikation 
003035 Zeremonie rituelle, Blutaustausch, Hepatitisvirus C, Virusinfektion 
001724 Zeuge, Gewalt, Gemeinde, Opfer; Kinder 
001084 Zeuge ärztlicher, Bchandlungsdokumcntation; Beschlagnahme, L G Hagen, 1993 
003384 Zeuge ärztlicher, Krankcnuntcrlagcn; Beschlagnahme, L G Hagen, 1993 
001651 Zeugnisverweigerung, Schweigepflicht, Meldepflicht, Arzt 
000084 Zidovudin, Diarrhoe, HIV, Vimsinfcktion, Pharmakokinetik; 9 männl. Pat. 
001834 Zidovudin, HIV, Vimsinfcktion, Pentamidin; Effektivität 
002675 Zidovudin, Schwangerschaft, Trimester drittes, HIV, Virusinfektion; Pharmakokinetik, Sicherheit, Phase 1-Studic 
002178 Zielverfehlung erotische, Geschlecht, Dysphoric, Pädophilic, Fetischismus; Männer 
001547 Zigaretten, Herzfrequenz, Aktivität körperliche, Rauchen ad libitum; Frauen 
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Zigaretten 
000391 Zigaretten, Rauchen. Atemwegsobstruktion. Kohlcnmonoxid, Diffusionskapazität: Allgcmcinpopulation 
001544 Zigaretten, Rauchen. Chirurgie plastische. Gcwcbstransfcr. Transplantatdurchblutung gestörte; 3 Pat. 
000963 Zigaretten, Rauchen, kardiovasculärcs System; Wirkungen 
002631 Zigaretten, Rauchen. Morbus Basedow, Ophthalmopathic; klinische Subtypen 
001549 Zigaretten, Rauchen, Nociception, Barorcccptor, Blut, Lipide; Vpn. 
000380 Zigarettenmarke, Nicotin, Serum, Thiocyanat, Kohlcnmonoxid, Cotinin. Ausatmungsluft; Konzentration, Sclbstcinstcllung 
000386 Zigarettenrauch, Lipidpcroxidation, Trachea, Lungcngcwcbc; Ratten 
002639 Zigarettenrauchen; Prävalcnz, Hochschulstudenten, Südafrika 
002565 Zigarettenrauchen, Alkoholkonsum, Aneurysma, Subarachnoidalblutung; 278 Pat., Risikofaktoren 
001133 Zigarettenrauchen, Alkoholkonsum, Ausbildung, Beruf; Einfluß, MONICA-Studic 
001531 Zigarettenrauchen, Blutdruck, Serum, Lipide; Beziehungen, Bevölkerung, Singapur 
002636 Zigarettenrauchen, Kohlenwasserstoffe aromatische polynuclcärc, Stoffwechsel, Placcntagcwcbc, Schwangerschaft, 
Rauchbclastung maternale 
001538 Zigarettenrauchen, Lunge, Tumor maligner, Gen CYP1A1, Glutathion-S-transfcrasc-Gcn; Japaner 
002644 Zigarettenrauchen, Postmenopause, Endometrium, Oestrogen, Progestogen, Hormonsubstitution; Effekte 
000960 Zigarettenrauchen, Rauchcrcntwöhnung, Alkohol 
002641 Zigarettenrauchen, Rauchcrcntwöhnung, Nicotin, Serum, Cotinin, Nicotin-Pflastcr 
001845 Zigarettenrauchen maternales, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Risikofaktor 
000474 zinc finger, Gene KOX, Chromosomen; Karticrung 
003161 Zink, Arsen, Selen, Kupfer, Eisen, Blut, Atomabsorptionsspcktrophotomctric flammcnlosc; Schwarzfußkrankheit 
000865 Zink, Cadmium, Kupfer, Mctallothioncin, Niere, Leber; Einwohner, Polen 
001417 Zink, Cadmium, Leber, Niere, Lebensalter; Akkumulation, Schneehühner 
001412 Zink, Cadmium, Pflanzen terrestrische, Blei, Spurenelemente; Verteilung, 2 Minen, Nigeria 
002659 Zink, Endotoxin, Hepatotoxicität, Mortalität. Leber; Ratten 
003133 Zink, Ncutroncnaktivicrung, Arsen, Chrom, Quecksilber, Selen; Konzentration, tropische Fische 
000910 Zinkmangel, Magncsiummangcl, Lcbcrcirrhosc dckompcnsicrtc, Alkoholismus 
000288 Zinkoxid, Mctalldämpfc, Fieber, Lunge 
000279 Zinkprotoporphyrin, Blei, Blutspicgcl; Studie, 775 Kinder 
001912 Zirkulation extracorporale, Trauma, Aortenruptur; Kasuistik. Indikationen 
002822 Zivilprozeß, Bchandlungfchlcr ärztlicher 
003385 Zivilrecht, Bchandlungsfchlcr, Bchandlungsunfall, Arzthaftung 
003380 Zivilverfahren, Sachverständiger medizinischer, Strafverfahren; Ernennung 
000700 ZNS, AIDS, Acanthamocba, Hautinfektion 
003025 ZNS, AIDS, Strongyloidcs stcrcoralis; 2 Fälle, Autopsie 
001852 ZNS, Syndrom des plötzlichen Säuglingstodcs; Pathologie, Biochemie 
003454 ZNS, Vcrhaltcnsncurologic, Schwefelkohlenstoff; Exposition, 493 Angestellte 
002027 ZNS-Dysfunktion, Motorik, Alkoholcntzug, Cocaincntzug; Assoziation 
003306 Zoladex, Serum, Lipoproteine, Cyproteronacetat, Prostatacarcinom, Lulibcrin-Analoga; 55 Pat. 
000120 Zoonosen, Hausticrc 
002694 Zotepin, Alopecia areata, Arzncimittclncbcnwirkung; 3 Pat. 
001056 Zufall, Krankheit, Chaos 
002319 Zugkatastrophe, Verbrennung, Brandwunde, Hautsubstitut, Omidcrm 
002379 Zungenbasis, Säuglingstod plötzlicher, Entzündung akute, Absccß multifokalcr; Kasuistik 
• 000605 Znrechnungsfähigkeit, Schuldfähigkcit, Kriminalanthropologic 
003470 Zwangseinweisung, Krankenhaus psychiatrisches; Rechtsprechung, Frankreich, 1990 
002263 Zwangseinweisung, Psychiatric; internationaler Vergleich 
002266 Zwangseinweisung, Sozialdicnst; Bedarf, Variation 
002888 Zwangsmaßnahmen, Krankenhaus psychiatrisches; Anlässe 
002257 Zwangssterilisation, psychische Erkrankung, Euthanasie, Faschismus 
002175 Zwangsvorstellung, Erotomanie; rcchtsmcdizinischc Fälle 
000699 Zwerchfellähmung, Diphtherie; 7wöchigcr Säugling, Diagnose. Therapie 
002211 Zwerchfellhernie, Chylopcritoncum, Chylothorax, Hcrniorraphic; 2 Neugeborene, postoperative Komplikation 
001260 Zwillinge, Mortalität, Geburtsgewicht niedriges 
003004 Zwillinge dizygote, HIV, Virusinfektion, Hepatitis C; Diskordanz 
001265 Zwillingsgeburt, Mortalität perinatale; Veränderungen 




Geschlechtsbestimmung durch Amplifikation von alpha-Satellit-Einheiten der XY-Chromosomen: 
Weichhold, G, Keil, W, Eisenmenger, W 
Inst Rechtsmed, Univ, München 
Die Geschlechtsbestimmung hatte in der Spurenanalyse zum Beispiel aufgrund der Schwierigkeiten des 
fluoreszenzoptischen Nachweises der XY-Chromosomen keine praktische Bedeutung erlangt. Der 
Geschlechtsnachweis kann jedoch besonders bei der Identifizierung oder bei der nicht seltenen Täter-Opfer-
Konstellation männlich-weiblich von Bedeutung sein. Durch die DNA-Analytik ist inzwischen eine 
zuverlässige Geschlechtsbestimmung möglich geworden. Es stehen verschiedene methodische Ansätze für 
den Nachweis von spezifischen Sequenzen auf den Geschlechtschromosomen zur Verfügung (RFLP-, Dot-/ 
Slot-Blot-, PCR-Verfahren). Nach einer kritischen Methodenübersicht werden Analysebedingungen und 
praktische Erfahrungen mit Primern zur Amplifikation von alpha-Satellit-Einheiten von X- und Y -
Chromosomen durch Einzel- und Multiplex-Reaktionen dargestellt. 
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